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3KUNTIEN TALOUS 1981 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilasto s isä ltää  t ie to ja  kuntien menoista ja tu lo ista  sekä va­
roista ja veloista vuoden 1981 tilinpäätösten mukaan kunnit­
ta in  !)• Kunnat on ryhmitelty lääneittä in  s iten , että ensin 
esitetään läänin kaupungit aakkosjärjestyksessä, sitten muut 
kunnat. Lääneittä isiä ta i muita yhteenvetoja tässä julkaisussa 
ei ole. Tilastokeskus voi tilauksesta toim ittaa yksityiskohtai­
sempia ta i eri tava lla  ryhm iteltyjä t ie to ja . Näitä tilauksia  
hoitaa Tilastokeskuksessa tiedotustoim isto. Tilauksista peri­
tään Tilastokeskuksen suoritte ista  perittäv is tä  maksuista anne­
tun asetuksen mukainen korvaus.
Taulukossa 30.4 on es ite tty  kuntien menot ja tulot pääluokittain 
ja  ositta in  myös lu vu itta in . Kustakin pääluokasta on lisäksi 
e s ite tty  e rä ille  momenteille k irja ttu jen  menojen ja tulojen ko­
konaismäärät. Tilaston pääluokat, luvut ja momentit vastaavat,. 
muutamin poikkeuksin, kunnallisen laskentatoimen uudistamistoi­
mikunnan (KULAS) talousarvioasetelmasuositusta. Mikäli kunnan 
tilinpäätöksessä on rahoitustoimen pääluokkaan sisä ltynyt sekä 
s iir to ja  rahastoihin että s iir to ja  rahastoista, on tilastoon 
otettu ainoastaan nettosi irto  rahastoihin ta i rahastoista. Pää­
omatalouden pääluokkaan sisältyneet rahastosiirrot on nettoutet- 
tu vastaavalla ta va lla . Lukutasolla on jo itak in  edellä mainitun 
talousarviomallin lukuja yhd istetty. Momenttitasolla eivät vuo­
sien 1980 - 81 t ila s to t  ole momentin "Avustukset" osalta täysin 
verta ilukelpo isia  aikaisempien tilas to jen  kanssa, koska t i la s ­
toissa sovellettu avustusten määritelmä poikkeaa jonkin verran 
aikaisemmin käytetystä.
Taulukko 35.4 s isä ltää  e rä itä  asukasluku- ja  verotustietoja kun­
nista sekä kuntien menoihin ja tu lo ih in  l i i t t y v iä  tunnuslukuja. 
Asukasluku 31.12.1981 tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuoden 
1981 lopussa. Tunnuslukuja laskettaessa on jakajana käytetty n i­
menomaan tätä väestömäärää, ei s i is  henkikirjoitetun väestön 
määrää vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on luettu ikäryhmä 
15 - 64 maassa vuoden lopussa asuvasta väestöstä. Verotustie­
dot, esim. veroäyrimäärä 1981, veroäyrin hinta 1981 ja  maksuun­
pano 1981, koskevat ko. vuonna edellisen vuoden tu lo ista  toimi­
tettua verotusta. Koska vuonna 1982 toim itettu verotus 2) koh­
distu i vuoden 1981 tu lo ih in , on veroäyrimäärä 1982/asukas las­
kettu käyttäen jakajana asukaslukua 31.12.1981.
Taulukossa 50.4 on es ite tty  kuntien varat ja velat taseitten 
mukaan 31.12.1981. Tiedot on ryhmitelty kunnallisen laskenta­
toimen uudistamistoimikunnan uuden, vuonna 1981 käyttöön otetun 
tasesuosituksen 3) mukaisesti.
1) Yhteenvedot kuntien menoista ja tu lo ista  sekä varoista ja 
ve lo ista kuntamuodoittain, lääneittä in  ja kehitysaluevyöhyk- 
ke ittä in  julkaistaan Suomen v ira llis e n  tilaston  sarjassa 
XXXI ("Kuntien ta lou s"). Ennakkotietoja kuntien taloudesta 
vuonna 1981 on ju lkaistu tilastotiedotuksessa JT 1982:8.
2) Ennakkotietoja. (Lähde: Verohallitus).
3) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Kunnan ta ­
se. Suositus n:o 22.
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4Taulukko 55.4 s isä ltää  jo itak in  kuntien varoja ja velkoja koske­
via tunnuslukuja. Tasesuosituksen muutoksesta johtuen eivät 
kunnan lyhyta ika is ia  ja p itkäaikaisia velkoja kuvaavat tunnuslu­
vut ole täysin vertailukelpo isia aikaisempien vuosien vastaavien 
tie to jen  kanssa. Tunnuslukuja laskettaessa on lyhyta ika is iin  
velkoihin luettu t i l i v e la t ,  varainhoitovuoden verovelat ja kas­
sa la inat. P itkäaikaiset velat s isä ltävät nyt myös ennakkotulok­
si k ir ja tu t la inat mutta ei nostamattomia la ino ja . Lainakustan­
nuksiin on luettu kunnan menoksi k ir ja tu t korot, indeksikorotuk­
set, leimaverot, kurssitappiot ja muut vastaavat lainakustannuk­
set. Tunnuslukuja laskettaessa on asukaslukuna käytetty maassa 
asuvan väestön määrää 31.12.1981 ja  veroäyrimääränä vuonna 1982 
vuoden 1981 tu lo is ta  toimitetussa verotuksessa maksuunpantua äy­
rimäärää.
5KOMMUNERNAS EKONOMI 1981 - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistiken innehäller uppgifter om kommunernas u tg ifte r och in ­
komster samt tillgängar och skulder en lig t 1981 8rs bokslut en­
l ig t  kommun 1). Kommunerna har grupperats länsvis sälunda att 
städerna i länet anges f'örst i a lfabetisk  ordning, sedan de öv- 
riga kommunerna. I denna Publikation finns inte länsvisa el- 
le r  nSgra andra sammandrag. Statistikcentra len  kan p8 beställ- 
ning ge mera detaljerade e lle r  p8 annat satt grupperade 
uppgifter. Statistikcentralens informationsbyrä ta r emot be­
s ta ll ningarna, för v ilka  uppbärs ersättning i enlighet med för- 
ordningen rörande avg ifter som skall erläggas t i l i  S ta t is t ik ­
centralen för utredningar.
I tabell 30.4 har kommunernas u tg ifte r och inkomster framlagts 
e fte r huvudtitel och delvis även e fte r kap ite l. För varje hu- 
vudtitel har därutöver framlagts total beioppet av u tg ifte r och 
inkomster som bokförts p8 vissa moment. Statistikens huvudtit- 
la r ,  kapitel och moment motsvarar, med undantag av vissa avvi- 
kelser, kommissionens för reformering av det kommunala räken- 
skapsväsendets (KULAUS) rekommendation för budgetsuppställning. 
I f a l l  det i kommunens bokslut i finansieringens huvudtitel har 
ingatt bade överföringar t i l i  fonder och överföringar frän fon- 
der, har endast nettoöverföring t i l i  e l le r  fr8n fonderna medta- 
g its . Fondöverföringar som ingatt i kapitalhushailningens hu­
vudtitel har angivits t i l i  s i t t  nettovärde p3 motsvarande satt. 
P3 kapitelniv3 har nägra av budgetmodel lens kapitel sammansla- 
g its . I Statistiken för 3ren 1980 - 81 är momentet "Understöd" 
inte heit jämförbart med t id i gare S ta t is t ik , därför att den i 
Statistiken  tillämpade definitionen p3 understöd avviker nägot 
frän den som använts tid igare.
I tabell 35.4 ingär vissa uppgifter rörande inv3narantal och 
beskattning för kommunerna samt re lationsta l i anslutning t i l i  
kommunernas u tg ifte r och inkomster. Invanarantalet 31.12.1981 
avser i landet bosatt befolkning i s lu tet av 3r 1981. Vid ut- 
räknandet av relationstalen har denna folkmängd använts som di- 
visor och a lltsa  inte den mantalsskrivna befolkningens antal 
vid ärets början. T il l  befolkningen i arbetsför älder räknas 
15 - 64 -äringar som vid ärets slu t är bosatta i landet. Be- 
skattningsuppgifter, t.ex . antal skattören 1981, skattörets pris 
1981 och debiterad kommunalskatt 1981 gä lle r den beskattning som 
1981 verkstä llts  för föreg3ende 3rs inkomster. Enär den 
beskattning som verkstä llts  är 1982 2) gällde 1981 8rs inkomster 
har antalet skattören 1982/inv3nare beräknats med invanarantalet 
31.12.1981 som d iv isor.
1) Sammandrag över kommunernas u tg ifte r och inkomster samt 
tillgangar och skulder en lig t kommuntyp, län och utvecklings- 
omrädeszon publiceras i Serien Finlands o f f ic ie l la  S ta tis tik  
XXXI ("Kommunernas ekonomi"). P re limi närä uppgifter om 
kommunernas ekonomi 1981 har utgetts i s ta t is t i sk rapport
JT  1982:8.
2) P re liminäruppgifter. (Kä lla : Skattestyre lsen).
6I tabell 50.4 har kommunernas tillgängar och skulder framlagts 
en lig t balanserna 31.12.1981. Uppgifterna har grupperats enligt 
kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
dets nya balansrekommendation som tag its i bruk 8r 1981.
Tabell 55.4 innehSller vissa relationstal rörande kommunernas 
tillgSngar och skulder. P8 grund av ändringen av balansrekom- 
mendationen är relationstalen över kommunens ko rtfristiga  och 
18ngfristiga skulder inte heit jämförbara med uppgifterna fr8n 
tid igare  8r. Vid uträknandet av relationstalen har kontoskul- 
der, räkenskaps8rets skatteskulder och kassalSn inräknats i de 
ko rtfr is tig a  skulderna. De 18ngfristiga skulderna omfattar nu 
även de 18n som bokförts som inkomstförskott, men inte olyfta 
18n. T il l  18nekostnader har räknats räntor, indexförhöjningar, 
stämpelskatt, kursförluster och övriga motsvarande lSnekostnader 
v ilka  bokförts som kommunens u tg ift. Vid uträknandet av re la ­
tionstalen har som invSnarantal använts den i landet bosatta be- 
folkningen 31.12.1981 och som skattörebelopp det debiterade öre- 
beloppet vid den beskattning som 8r 1982 ve rkstä llts  för 1981 
8rs inkomster.
1) Kommissionen för reformering av det kommunala
räkenskapsväsendet: Kommunens balans. Rekommendation nr 22.
TAULUKOITA -  TABELLER
8KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.9 - MEKOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABEIL 30.4 - UT GIFT ER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
UUDENMAAN -vN-YLANOB
PX lLUO K M » l u k u  j a  m o m en t t i MUVUOTITEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
H ELS IN K I ESPOO HANKO HVVINKiX JÄRVEN- KARJAA
MENOT UT6IFTER PXX
HELSING­ ESBO HAN60 HVVINGE KARI S
FORS
0 YLEISHALLINTO ALLMlH F0RVALTN1NG 130896 60662 3209 11117 7630 2655
S U T I : DXRAVx
PALKAT JA  PALKKIOT LÜNEA OCH ARVOOEN 39353 22222 1369 481S 3181 1186
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 33732 10279 701 2147 1366 458
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORQNINGSVXSENDET 135663 17763 3503 5170 3289 1121
S I IT Ä : CXRAV*
PALO- JA  PELASTUSTO IM I SEKA BRANDSKYODS- OCH RXD0N1NGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKXNPMING AV OLJESKAOOR 52365 11610 2666 3780 2417 745
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN*
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 30112 11253 1966 3407 2244 392
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 67338 319 653 106 66 10
AVUSTUKSET UNOERSTOO 660 100 66 96 0 398
2 TERVEYDENHUOLTO HlLSOVÄRO 93062 8 157361 17378 38578 25254 6643
S I IT Ä : OXRAV*
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 651970 86113 12056 16833 1S490 1336
YLEISSAIAAALAHGITO v a r o  P l  ALLHXNT s ju k h u s 212826 52633 3638 15316 6674 4166
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK IA TR I SK SJUKVARD 170652 10150 1296 3272 1589 973
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN*
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 352716 52525 6825 10829 9254 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN1NGAR 239160 66852 5011 20059 9071 6577
AVUSTUKSET UNOERSTOD 972 25 50 133 404 65
3 SO SIAALITO IM I SOCIAL VXSENOET 962116 169067 17363 39536 23510 11554
S I IT Ä : OXRAV*
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v x r o 276755 66133 7395 7969 8452 3116
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 98856 18056 2112 5115 3484 625
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO v a r o  av  u t v e c k l in g s h Amnaoe 66135 6799 761 1926 716 464
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  av  Al o r in g a r 196622 16611 2663 10627 3866 3632
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- BOSTAOSB1ORAG OCH ANOEL I
OSUUS UNOERSTODSOELAR 96273 11666 1627 5241 2566 1296
KOTIPALVELU HEMTJXNST 39162 5268 962 2053 1323 744
TOIMEENTULOHUOLTO UTKQHSTTRVGGANOE VARD 98136 6957 685 1374 814 140
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN*
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 366627 62601 8677 14842 9674 6101
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 132001 23810 2413 0695 «080 1676
AVUSTUKSET UNOERSTOO 110517 19299 1690 6713 2850 673
4 S IV IST Y ST O IM I B ILDN INGSVXSENDET 781381 297501 20837 64242 40324 19550
S I IT Ä : CXRAV*
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 376785 176962 13397 32051 26549 12683
LUKIOT GYMNASIER 72869 32155 1960 6625 2704 2153
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 63376 30079 309 6954 1261 476
KIR JASTO BIBL10TEK 39567 13080 930 2366 1777 998
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 97310 23056 1036 6289 2826 030
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN*
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 316951 162063 12362 37721 19856 10543
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 58029 7658 361 053 2182 595
AVUSTUKSET UNOERSTOO 69873 9636 161 2556 1156 268
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLXGGNING AV OHRADEN OCH
a l l n Anna  a r b e t e n
666196 76516 5195 27032 9454 4132
S I IT Ä : o x r a v *
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FORVALTNING AV PLANLXGGNING
TÖICEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 32952 21655 933 1101 1290 1008
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLXGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN MXTNING OCH BVGGNADSVERKSAMHET 55357 20375 1233 6129 3072 665
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 290069 25770 1909 16652 3422 1873
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN!
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 137262 36683 1600 7315 3870 1419
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 0 710 33 321 36 115
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 1912 7 111 0 97
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 185197 53916 3262 23232 8873 10628
S I IT Ä : 0XRAV1
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT SVGGNADER OCH LOKALER 106791 65676 2691 22630 8714 10555
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN*
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 23583 8365 1005 2397 1122 685
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2190673 119002 32165 29644 15410 5396
L IIKELA ITO KSET AFFXRSVERK 2090721 99762 30554 19695 12571 3847
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 100152 19260 1611 9949 2839 1549
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 393616 17516 3423 5631 2415 796
9KARKKILA KAUNI— 
AlNEK 
GRAN­
KULLA
KERAVA
KERVÛ
LOHJA
LOJQ
LO V IISA  
LO V ISA
PORVOO
BORG*
TAMMI­
SAARI
EKENÄS
VANTAA
VANDA
ARTJÄRVI 
ART S JO
ASKOLA INKOO
INGA
KARJA­
LOHJA
KARIS—
LOJC
¿618 3796 7330 4322 4256 6026 3211 74000 711 1293 1399 410
1208 1497 3132 2000 1949 2598 1359 25616 354 531 710 185
478 683 1695 893 571 1110 742 10135 91 194 299 66
1479 956 4876 2170 3725 5006 3309 15732 283 395 848 164
975 545 4143 1663 2598 2675 2221 9381 111 140 470 70
1021 245 2448 1583 1857 2282 1693 10275 133 199 360 81
52 512 40 32 487 1430 500 340 1 8 0 0
18 34 21 2 193 1 97 16 G 4 100 25
12243 6425 29889 13114 7022 14242 11013 158418 1075 2620 3579 88 5
8702 2951 21002 3066 3129 3923 2328 75675 589 1082 1154 196
2943 2601 6224 6709 2565 7413 6423 59632 228 1226 1912 490
664 56 C 1389 1031 729 2226 1993 7471 153 265 466 22
5432 1388 10664 0 21 0 0 53040 0 0 2 0
4152 4164 9451 13114 6931 14165 10818 50632 966 2418 3463 678
G 0 187 0 38 24 61 ■4451 0 10 25 5
1GS1G 8700 26143 16741 13260 26533 17254 146500 3809 5368 6932 1715
1631 2829 11392 5080 5478 8359 6433 61238 163 948 1665 87
1061 609 2378 2692 956 1774 717 19704 82 187 129 27
490 454 849 543 327 1071 456 7661 256 171 127 75
3606 3075 4269 3446 2838 6875 5709 6139 1818 2362 3366 948
1616 425 1572 2069 1365 3251 1715 10694 325 412 732 261
766 363 1454 1011 675 2211 742 6810 196 293 311 75
492 250 1350 450 266 861 372 9773 16 89 77 12
4166
3571
1227
3913
1190
541
12416
3362
2961
7806
3287
2323
6290
2036
886
12092
6766
3629
6916
2202
1066
66015
20936
23557
1611
620
71
2791
663
235
2816
959
173
316
1147
25
14173 26672 44924 26651 26102 67261 21933 289220 2607 8576 7425 129 2
6572 14633 26915 15957 16122 24904 11686 196506 2003 6396 5605 989
1333 4763 5770 3615 2642 7368 1890 29105 81 659 309 37
984 477 1537 996 333 1255 2723 14031 134 436 259 66
566 1171 1760 1043 1268 2593 1662 8359 137 245 376 69
1014 2954 5018 1699 1926 6547 838 16869 73 222 202 78
7655
362
187
12136
687
677
22789
1740
1234
17463
1560
634
12568
619
677
24611
2056
1033
10505
1063
697
137659
6198
6729
1036
667
43
4161
505
104
2256
1564
303
386
500
6
3404 3391 9912 6226 7534 10460 5155 112722 285 1015 1151 102
1C73 466 2650 670 1014 636 696 5146 61 150 671 0
572 708 2007 1439 1574 3392 687 36183 23 38 55 4
1285 1765 3636 3165 3766 6533 2590 57443 157 767 536 74
1549 992 6218 2972 2091 6560 1669 38471 58 123 266 2
191 23 60 190 2 116 202 3840 36 169 167 45
39 0 28 2 0 0 142 1580 75 162 160 9
a860 4370 13868 7808 6368 11210 10278 70803 386 1256 1679 463
1809 4355 8511 7709 6909 10968 9490 66172 355 1169 1653 460
23 7 259 1084 826 1311 367 614 11196 71 87 125 0
14476 5530 53739 6679 23182 50696 22751 109756 335 907 700 230
12924 3724 46746 4392 18879 66515 21446 92771 335 785 700 231
1552 1606 6995 2287 6303 3979 1305 16985 0 122 0 0
2771 1076 5244 1179 6916 6373 1856 13732 68 108 21 13
KUNTIEN 1ALGUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UIGIFTER OCH 1NK0MSTER EFfER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
UUDENMAAN - NYLANOS
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  h o h e n t t i h u v u o t jt e l ,  k a p i t e l  o ch  m o n e n i
H ELS IN K I ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄAVEtt- KARJAA
MENOT UTGIFTER PÄÄ
HELSING- ESBO HANGÜ HYVINGE KARIS
FCRS
) RAHOITUSTOIMI F IN AN SIER IN G 146263 42166 4261 10690 3030 1903
S I IT Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 59335 8431 2328 3661 2611 1742
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 578 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÜVERFÜRINGAR 0 10500 808 6029 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
NAKSUT SKATTENATUR 4500 21 347 191 147 29
NUU RAHOITUS flVRIG  F IN AN SI ER INC 8244 8 23214 778 211 272 131
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 0R IFTSU7G IFTER  SAMMANLAGT 5909211 973936 107233 249241 136774 63782
S I IT Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1731224 373504 37557 87157 51616 21322
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 935365 142917 6602 46141 17165 7586
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 671085 112259 9003 32182 18638 9632
AVUSTUKSET UNDEASTÜO 162766 31687 2015 9716 4472 155 3
1 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLN1NG 1246958 329833 27045 76471 66586 15463
S I IT Ä : OÄRAV:
K IINTEÄN  OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST E GENDOM 39500 23325 55 3120 6257 2115
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVEAKSAMHET 197065 100242 10725 16284 25177 6504
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B L IK  EGENDOM 183849 101547 1850 15176 11908 631
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGEMDOM 30259 4314 555 1846 3296 819
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS— OCH SERVICEVERKSANHET 562418 52245 5558 14799 7975 1684
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 4382 9096 351 2617 5037 447
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 11 225 90
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 24336 11744 993 8595 1164 1025
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFdRINGAR 29034 7700 2082 2623 329 300
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 50383 18006 4596 6400 4116 1648
ANTOLAINAT UTLÄNING 114232 1614 280 5000 1100 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 7156169 1303769 134278 325712 203360 79245
TULCT
I YLEISHALLINTO
INKOMSTER
ALLMXN FORVALINING 4952 3T31 326 234 605 318
S I IT Ä :
VALTIONOSUUCET JA  -KORVAUKSET
DÍRAVS
STATSANOELAR OCH -ER S ÍTT N . 3562 125 0 99 65 52
L JÄ R JESTYSTO IM I ORDNINGSVXSENOET 25433 3097 1030 1752 766 93
S I I I Ä :
FALG- JA  PELASTUSTO IM I SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
OXRAV:
BRANOSKYDDS— 00H RX00N1NGSVERKS. 
SAMT BEKXMPNING AV CLJESKAOOR 7470 1507 890 1386 493 38
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMNAN:
STATSANOELAR OCH —ERSXT IN . 699 65 116 94 65 48
! TERVEYDENHUOLTO HÍLSOVARD 317391 «9993 7486 10178 8958 0
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV:
f o l k h Xl s o a r b e t e 211825 «2258 7415 9586 8813 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMNAN:
STATSANOELAR OCH —ERSXTTN. 208541 28577 5164 7102 5826 0
) SO SIAALITO IM I SOCIALVXSENOET 240296 «3875 7J62 10844 7554 4241
S I I I Ä :
LASIEN  PÄIVÄHOITO
OXRAV:
BARNOAGVARO 103308 2«186 4412 3060 4323 1866
NUU LASIEN  JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VlRD AV BARN OCH UNGOOM 20338 793« 1222 2600 1434 454
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHXMHAOE 21107 1256 18 23 0 17
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV XLORINGAR 45349 2823 772 2338 1010 739
KOTIPALVELU HEMTJXNST 9110 1577 351 639 378 205
TCINEEMULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 22475 2279 196 735 276 89
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMNAN:
STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 110239 26820 4232 5798 4283 2413
i  S IV IST Y ST O IM I BILDNINGSVXSENDET 291048 117740 11276 35719 18199 12698
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
OXRAV:
GRUÑOSKOLOR 160310 70783 8266 21187 13472 9439
LUK IG I GYMNAS1ER 35636 15819 1128 4468 1461 1679
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISNING 37185 17657 17 6492 96 0
KIRJASTO B IB L IO T EK 20124 6223 694 1732 1060 376
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FT SL IV 19164 2991 250 981 606 88
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMNAN:
STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 236540 10621« 10542 32483 16169 10338
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KARKKI LA KAUNI­
AINEN
GRAN­
KULLA
KERAVA
KERVO
LOHJA
LOJO
LO V IISA
LOVISA
PORVOO
BORG!
TAMMI­
SAARI
EKENÄS
VANTAA
VANOA
ARTJÄRVI
ART5J0
ASKOLA INKOO
INGA
KARJA­
LOHJA
KAR1S-
LOJO
a s e i 1377 14631 4449 3122 4974 2349 51734 706 599 3504 335
2659 1065 5082 3541 2254 2818 1707 20678 680 512 107 184
0 46 0 6 30 0 91 0 0 0 0 0
0 0 7162 0 172 1662 0 24208 0 1 3334 0
556 4 916 643 229 396 146 2947 18 10 0 145
366 ¿6 0 1452 259 437 96 405 3901 6 76 63 6
65746 61217 205312 90160 94571 176186 97253 1028865 10197 22027 27017 5616
24247 21506 62711 33809 31001 52663 26612 356165 3311 6020 6556 983
2608 8115 29324 5373 6332 17096 11826 156852 1387 3494 3736 793
8696 7711 19668 19176 10473 23665 15527 115586 2363 3937 6472 2636
1471 1452 4440 3213 1596 4713 2327 36509 190 525 761 70
11663 14514 56968 27900 14471 37702 16355 279767 4032 3767 5156 691
572 1 6573 1301 200 2135 1263 23756 10 10 540 13
4589 5633 11250 14060 3985 3339 3821 66419 2285 1359 2613 26
355 1745 11184 2957 1261 4992 1468 45924 79 659 652 62
424 223 1410 0 49 294 359 14113 72 22 267 0
1608 3516 11242 2642 4466 16074 4107 48624 28 639 65 133
652 680 7215 591 1032 3015 1288 9826 359 351 411 146
0 68 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0
191 1426 280 309 1165 283 400 24566 52 0 ¿35 6
0 0 164 0 192 2865 82 2 4859 0 0 100 0
3292 1220 8698 5045 1751 4304 2022 32538 947 724 255 124
0 0 750 795 350 400 264 7416 200 0 0 179
77427 75731 264260 118060 109042 213668 113608 1308632 14229 25794 32175 6307
182 255 397 233 173 129 63 4523 33 13 5 72
€5 27 115 29 21 11 0 490 26 7 0 0
138 41 632 321 340 941 718 3522 54 95 252 70
9 0 536 187 170 611 592 1774 1 6 64 9
97 6 15 129 79 146 36 138 49 76 183 28
5751 1331 11982 617 18 0 1 57228 30 75 159 0
5553 1301 11649 110 9 0 0 43623 30 75 159 0
3267 928 8255 7 0 0 0 40788 0 0 0 0
3263 1921 9667 6145 5115 7775 6066 49179 1582 2144 2075 534
87C 670 6527 2976 3244 3833 3680 29680 119 652 996 51
569 116 1087 2079 503 1109 447 9300 49 128 61 12
26 16 53 59 13 0 10 1416 28 0 0 1
755 662 682 433 582 1402 1223 1812 424 473 612 217
223 100 364 321 300 470 259 2079 110 107 113 22
266 75 375 178 110 403 129 2378 22 116 82 16
1741 728 6103 3547 3166 4032 3280 336A5 1067 1308 831 278
7155 9755 22109 16405 15428 25722 10224 125201 1201 4983 2491 409
4975 6202 15191 10641 10515 15631 6067 90054 1070 4072 1904 337
921 2045 4473 3136 2220 5210 1115 13421 0 657 0 0
379 0 0 4 0 0 1632 6651 0 0 0 0
337 364 1081 701 483 950 542 6029 89 184 177 48
£6 750 719 112 375 1112 64 3524 16 40 147 7
6237 7296 20385 13474 11858 18692 9424 106375 1152 4568 2263 338
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOHHUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.9 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TABELL 30.8 - UTC1FTEA OCH INKOHSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FOR TS.
UUDENMAAN • NYLAND8
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  HONENTTI H U V U D IITEL, K A P IT EL  OCH MOMENT
H ELS IN K I ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JAHVEN- KARJAA
TULOT INKOMSTER
HELSING­
FORS
ESBO HA N GO HYVINGE
PÄÄ
KARI S
3 KAAVOITUS JA  Y L E IS ET  TYÖT PLANLÄCGNING AV QMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
130017 0009 606 2901 1166 409
S IIT Ä » OÄRAV»
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TfilCEN HALLINTO a v  omrAd e n  o ch  a l l m .  a r b e t e n 6096 1756 28 63 19 262
KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTMING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 27607 2160 136 37« 245 54
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 61073 779 180 1636 672 155
VNTEISSUMMASTA3 AV TOTALSUNMAM»
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 276 221 50 360 94 15
« K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 206060 39095 2919 8007 8241 5965
S IIT Ä » OÄRAV» '
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT SYGGNADER OCH LOKALER 117706 35568 2336 7563 7735 5274
YHTEISSUMMASTA» AV TOTALSUMMAN»
VUOKRAT HYROR 110706 6623 2188 3390 2095 2906
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESIMKOMSTER 79853 29536 706 5306 5663 1776
I  L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1921200 65299 35637 19026 9663 3832
L IIKELA ITO KSET AFFÄNSVERK 1025609 69130 36166 10506 6949 2895
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 95591 16169 1273 6526 2514 937
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 3556000 056790 62722 177502 119370 39442
S IIT Ä » OÄRAV»
KOROT RÄNTOR 122695 15603 626 6966 2835 146
LASKENNALLISET KUROT KALKYLERADE RÄNTOR 593705 86173 3235 18012 10590 4321
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFOAINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 2793626 769650 50665 153109 99751 34596
S IIT Ä » OÄRAV»
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 2760223 766616 57790 152693 99323 34404
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 6700797 1106625 120762 266965 174310 67070
S IIT Ä » OÄRAV»
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 571281 163166 20627 66229 26668 12915
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVG1FTER OCH ERSÄTTNINGAR 2076267 81662 37169 20009 13666 6210
S IS Ä IS E T  TULOT 1) INTERNA INKOMSTER ' ) 100691 50966 3151 16759 8297 3273
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÄLLNING 635155 106636 9766 59920 27085 13564
S IIT Ä » OÄRAV»
K IIN T EÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK. FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 50531 36961 2172 17775 10011 4954
JULK INEN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 56661 11983 0 8579 1941 0
IRTA IN  OMAISUUS LÖS EG EN DOM 0659 2723 0 100 100 263
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 252735 61718 3360 11564 5151 1760
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 185 13 2263 409 0
M U T YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GENENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 1179 0 0 4961 167 17
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 20167 16620 6099 11660 6267 6539
ANTOLAINAT UTLÄN1NG 20291 1172 92 2953 1231 10
YHTEISSUMMASTA» AV TOTALSUMMAN»
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 12590 2663 1197 1360 6166 1046
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAMMANLAGT 7135952 1296065 138506 326685 201395 80642
TAULJKAO 3 5 .«  - ERÄITÄ T IET O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .«  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICKSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31.11.1981 ANTAL INVÄNARE 31.12.1981 403051 141334 12143 375 59 23768 8258
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 8EF0LKN. I  ARB.AIDER 31.12.1981 339934 59593 7987 25971 16275 5365
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19 81 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1981 (1000 ST) 16632425 4252765 293369 843550 540093 184140
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1932 (1000 KPL I ANTAL SKATTÖREN 1982 (1000 ST) 19066303 5081351 331789 976545 632744 206507
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1981 ( P ) 15*00 14.50 16.50 15.50 15.50 16.00
VEROÄYRIN hINTA 19 82 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1982 ( P ) 15.00 14.50 16.50 15.50 15.50 16.50
MAKSUUNPANO 1981 (1000 MK) D EB IT . KOMM.SKATT 1981 (1000 MK) 2494864 622451 48409 130756 63714 29462
MAKSUJNPANO 1982 (1000 MK) O EB IT . KCNM.SKATT 1982 (1000 NK) 2659945 736796 54745 151365 96075 34074
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1982 ST/INVÄNARE 39471 35953 27323 26000 26559 25007
k ä ytt J m b jo t  mk/ a s u k a s ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 12233 6891 8831 6636 5750 7724
PÄÄOMAN EN01 MK/ASUKAS KAP1TALUTG1FTER MK/INVÄNARE 2581 2334 2227 2036 2799 1872
VA LIIJN C lS . JA  -KOkV. MK/ASUKAS STATSANC. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1209 1175 1761 1267 1380 1651
1) EI SISÄLLÄ LIIKELAITOSTEN TUL03A TAVAROIDEN JA PALVELUSTEN MYYNNISTÄ KUNNAN 
MUILLE HALLINTOYKSIKÖILLE.
1) INKL. INTE AFFÄRSVERKENS INKOMSTER AV FÖRSÄL3NING AV VAROR OCH T3ÄNSTER TILL 
KOMMUNENS ÖVRIGA FÖRVALTNINGSENHETER.
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KARKKILA KAUNI­
AINEN
GRAN­
KULLA
KERAVA
KERVO
LOHJA
LOJO
LO V IIS A
LOV1SA
PORVOO
b g r g a
TAMMI­
SAARI
EKENÄS
VANTAA
VANDA
ARTJÄRV I 
ART S JO
ASKOLA INKOO
INGA
KARJA­
LOHJA 
K A R IL ­
LO JO
4C2 6 06 1875 711 832 1825 540 10125 13 132 6 7
1C6 0 37 52 e 18 7 60S 4 0 1 0
60 £6 255 112 70 695 34 2932 0 56 0 0
114 488 1434 291 475 675 342 2653 9 76 5 0
24 44 34 298 154 119 51 79 4 54 4 0
1701 3483 6502 2672 6459 9687 6385 63306 246 602 284 311
1316 3388 6098 2202 4592 7776 5127 60964 213 579 234 209
1298 666 1468 2502 1210 2990 1703 10770 215 476 230 210
274 2827 4966 0 3804 6154 3756 50634 0 114 42 0
13572 3851 46188 4466 20846 47194 21085 59517 66 254 314 37
12436 25 75 44679 3500 16979 43800 19714 64 390 66 25 2 314 36
1136 1376 3509 966 3667 3394 1371 15127 0 2 0 0
32696 47056 127576 66608 50710 97938 57606 744657 6809 14603 22554 4339
105 2574 1406 521 1478 376 343 15618 91 113 471 3
1665 3754 14663 3890 3408 7461 6627 69659 586 1517 2486 297
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30755 40407 106091 62109 45728 89453 49925 628658 5762 12872 19286 3965
30651 40221 105623 61823 45336 88877 49613 625628 5737 12830 19182 3937
645C0 68409 229128 100178 99921 191211 102686 1117258 10030 22901 28140 5779
11513 9073 35263 17571 15367 23122 12977 185262 2537 6042 3305 651
14765 5305 51660 6761 20734 49802 24506 82928 607 1052 1586 366
152 7 4134 9240 1851 8404 10205 5168 77084 0 191 136 0
10366 8348 36452 17311 9080 23330 12160 187435 6215 3840 3146 846
2530 4047 9269 7538 1625 5588 2850 39455 1158 1427 905 474
33 0 1919 0 939 923 0 28554 37 195 47 21
254 0 1497 0 232 ¿43 71 6720 25 35 331 16
1332 3572 10740 801 2639 7053 3190 65391 199 431 336 163
0 0 591 485 0 291 15 3J37 0 0 0 30
0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 221 1 0 0 0 0 1392 0 0 0 134
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5864 207 8294 . 8442 3645 9126 5965 36611 2798 1661 1500 0
274 300 1486 20 0 69 0 5649 0 91 27 0
2317 275 2399 2383 33 1028 0 11013 569 43 136 2
75266 76757 265580 117489 109001 214541 114828 1304693 14245 26741 31286 6625
6J09 7435 24493 14226 8933 19226 11111 134040 1931 4046 4082 1182
5563 5152 168 7 e 9736 5699 12932 7243 95189 1276 2595 2623 725
165J26 269754 583773 343829 232309 469940 266907 3551196 30485 65713 119507 21021
168481 3162 50 681114 392897 301969 538477 302414 4156463 30803 77389 117023 24033
16.00 14.00 16.00 15. 50 17.00 16.50 16.00 15.00 16.50 16.50 15.00 16.00
17.00 14.00 15.50 16.00 17.00 16.50 16.00 1 5 .CO 17.00 16.50 15.00 16.00
26404 37766 93403 53293 39493 77540 42703 532679 5030 10643 17926 3363
32042 44275 105573 62864 51335 88649 46386 6234 72 5237 12769 17553 3845
22004 42535 27609 27618 33604 26006 27218 31009 15952 19116 28668 20332
7912 8234 8382 6338 10587 9164 8753 7676 5281 5441 6619 4751
1406 1952 2406 1961 1620 1961 1472 2087 2068 931 1264 565
1664 1257 1538 1403 1724 1256 1168 1464 1608 1503 843 552
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KUNTIEN TALOUS 1SB1 - KOHNUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGlfTEA OCH INKOMSTEA EFTEA KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL, KA PITEL OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN­ L IL JE N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MEACI UTG1FTER NUMMI JÄ R V I DAL KUNTA
KYRK- LAPP- LOJO MÜRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
0 YLEISHALLINTO ALLHAN FÖRVALTMNG 5966 1027 426 4024 671 2690
S I I U : OARAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH arvo den 2424 511 211 1751 373 1074
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1196 202 79 921 108 686
1 JÄR JESTYSTO IM I ORDNINGSVASENDEI ¿551 532 219 1806 23 2 1229
S I IT Ä : OARAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKA BRANOSKYDDS- OCH RADONINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAHT b e k Ah p n in g  av  o l je s k a o o r 1574 350 114 1024 96 588
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 1136 208 64 713 135 604
CSLUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 106 47 11 757 0 1
AVUSTUKSET UNDERSTOO 582 40 0 0 9 9
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 13385 2922 1152 11179 1315 15189
S I IT Ä : OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 5648 1513 443 3329 689 10759
YL E IS  SAIRAALAHOITO VARO PA a l l h a n t  s ju k h u s 5983 779 375 6765 445 2757
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK1ATR1SK SJUKVARD 1093 404 265 608 100 867
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 0 6368
CSULCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 13259 2921 1151 10690 1302 3877
AVLSTUKSET UNDERSTOO 118 1 1 88 2 17
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVASENDEI 23926 4060 1837 18860 3090 14035
S I IT Ä : DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ard 11847 765 496 4210 276 3311
MUU LA SIEN  JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOH 2537 133 22 2550 41 668
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAHHADE 1478 185 97 826 58 523
VANHUSTEN HUOLTO varo  av  ALORINGAR 3286 1064 409 5453 1597 4352
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- BOSTAOSBI0RAG OCH ANDEL I
G S IL S UNOERSTÍOSDELAA 1388 466 272 1933 372 1310
KOTIPALVELU HEHTJANST 1165 290 107 1523 189 1334
TOJMEENTULOHUOLTO UTKONSTTRVGGANDE VARD 766 121 13 466 44 322
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 11171 2011 698 6228 1601 7334
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 3275 680 787 2859 447 1987
AVLSTUKSET UN0ERST00 2667 284 42 2049 66 628
A S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENDET 42144 8264 1907 33547 2744 21237
S I IT Ä : CARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 30343 6113 1356 25012 2160 14464
LUKIOT GYHNASIER 3212 815 69 2187 107 1786
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SN1NG 2006 230 76 1219 188 961
KIRJASTO B IBL IO T EK 1269 223 165 1491 43 930
URHEILU JA  ULKOILU 1DR0TT OCH FR IL U FT S L IV 1700 324 48 908 77 653
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 16280 3973 543 14925 779 10367
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1867 519 413 4563 606 720
AVLSTLKSET UNDERSTOO 1672 373 108 682 77 6 79
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYfiT PLANLAGGN1NG av  o h rAo en  OCH 
a l l n An n a  a r b e i e n
5651 612 244 5653 307 4001
S I IT Ä : o a r a v :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN f Or v a l t n in g  av  p l a n l Ag g n in g
TCICEN HALLINTO av  o n ra o en  och a l l h .  a r b e t e n 1915 205 0 1720 80 976
KAAVOITUS* MITTAUS JA p l a n l Ag g n in g  av  o h r a o en .
RAKENNUTTAMINEN h a t n in g  och  b y g g n a o s v e r k s a h h e i 1071 108 11 990 41 1212
LIIKENNEVÄYLÄT i r a f i k l e o e r 1720 239 216 2263 176 1577
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 2432 165 7 2347 47 1374
CSULCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 414 74 56 510 m 321
AVUSTUKSET UNOERSTOO 330 66 55 146 25 227
6 K IIN TE ISTÖ T FA S IIG H ETER 6663 2468 306 2802 1171 4219
S I IT Ä : OARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 7694 2363 297 2750 1156 4186
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 1617 162 22 3 63 140
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 8180 225 127 6386 423 30924
LIIKELA IT O KSET a f f a r s v e r k 6673 156 74 5513 422 30293
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 1507 66 53 873 0 631
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1169 42 41 899 11 2273
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NUNMI-
PUSULA
MUUMI-
JÄ R V I
ORIMAT­
T ILA
PERNAJA
PERNA
1950 4776 3066 1122
134 1755 1113 661
285 1163 721 196
576 2487 1696 669
310 1660 896 335
259 1511 799 325
2 19 0 56
6 151 20 0
4735 26494 8443 2638
1165 14464 6366 899
2857 7375 2733 1079
422 1639 1036 502
0 6243 0 0
4731 9616 8412 2616
0 115 0 11
6183 25154 17867 7006
849 6028 2682 1345
175 2050 2666 133
285 1551 766 253
4220 8767 4776 3619
1055 2661 2394 649
374 1754 952 294
44 421 633 131
3965 9949 7566 3213
1367 4563 3259 974
191 1579 1550 239
10756 41465 25709 5908
6551 28796 17556 4432
598 2802 1675 262
226 4008 937 179
349 1896 768 550
143 2122 2178 94
4630 19177 11752 2050
453 2018 1020 1249
53 1850 202 134
876 7981 3567 786
390 1942 1484 271
50 290 381 15
407 5075 1422 404
215 2646 1328 189
87 1432 159 74
162 237 160 60
1943 2225 3275 952
1694 1413 3105 756
78 422 323 203
615 50954 5306 770
615 482 16 4451 636
0 2738 857 132
36 5669 611 67
POHJA
POJO
PORNAI­
NEN
bo r g n a s
PORVOON
MLK
BORGA LK
PUKKILA
2970 822 5460 546
1159 433 .1962 257
360 119 1421 e i
622 387 2792 102
385 179 1597 69
274 212 998 91
n 10 146 0
108 a 66 1
4443 1323 14432 874
1008 479 3957 409
2625 667 7795 266
722 131 2125 134
0 13 0 0
4397 1272 14372 871
42 15 60 1
8739 3614 26305 2374
1800 715 8582 132
461 39 1664 42
334 96 1173 86
3678 1575 6974 1057
869 297 2667 318
459 272 2114 103
195 68 1241 31
3922 1976 10842 1267
1221 407 4146 408
587 110 3543 103
8291 3904 42409 2196
6445 3203 28993 1670
151 106 1976 53
293 144 1470 144
412 134 1851 100
165 95 2666 63
3077 1917 17184 995
1678 271 6420 391
83 48 1304 30
1234 486 7278 187
386 164 1763 39
305 44 1524 30
438 255 3608 102
314 109 2181 29
134 45 1148 36
55 63 1631 50
2461 168 7807 486
2448 105 7791 464
169 1 454 135
3971 168 7273 95
3819 168 6462 95
152 0 811 0
204 8 770 15
RUOTSIN­
PYHTÄÄ
SAMMATTI SIPOO SIUN TIO
STRÖM­
FORS
SIBBO SJUMOEA
1000 348 3373 1472
408 154 1510 658
200 44 912 201
352 91 1929 597
166 37 1226 235
176 55 978 225
28 16 12 205
0 0 56 6
2470 947 15221 2941
1303 202 6233 615
978 622 4679 1216
149 78 1225 597
0 10 4286 0
2464 913 6424 2662
6 0 483 22
5412 1237 15428 5752
1483 180 4656 1452
157 9 1163 395
80 65 812 114
2253 476 4852 2438
506 216 1506 414
310 41 1099 325
50 17 336 62
2739 366 6869 2650
674 766 2511 616
157 19 1460 347
5967 1010 27637 5480
4175 612 20546 4179
357 0 1599 177
218 52 1309 186
216 59 991 369
23 2 30 1094 117
1943 332 12224 1690
1352 350 1657 1153
81 3 1097 247
815 214 4536 600
174 0 1599 210
82 29 62 67
511 156 2571 462
179 e 1446 122
139 119 588 330
27 20 447 4
492 67 5733 1279
486 48 5711 1266
33 8 701 164
1374 5 4748 904
1166 5 4180 904
209 0 568 0
171 1 287 51
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KUNTIEN TALOUS 1961 - KOMHUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 3000 MK - JAT K.
TABELL 30.4 - UIGIFTER OCH INKONSTEA EFTER KONNUN - 1000 MK - FORT S.
PllLUO KKAt LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. K A P IT EL  OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN ­ L IL JE N - LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MEKOT UTGIFTER NUMMI JÄ R V I OAL KUNTA
KYRK— LAPP- LOJO MflftSKOH
SLÄTT IRÄSK KOMMUN
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IER IN G 2891 1676 182 3832 469 2176
S U U : OARAV:
KOROT RANTOR 2500 639 130 2570 434 l i l i
LASKEKKALLISET- KOROT KALKVLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FON00VERF0RINGAR 0 812 0 1083 0 433
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVG1FTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 316 196 15 0 12 275
MUU RAHOITUS OVRIG FIN AN SIER IN G 75 27 36 179 23 357
KÄYTTÖMENOT y h t e e n s ä O RIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT 113157 21984 6600 88089 10422 95700
S I IT Ä : DARAV
PALKAT JA  PALKKIOT IjONER OCH ARVOOEN 38229 7072 1586 28666 3009 29554
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 13173 0 652 8595 2001 10156
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 20460 6643 2697 20516 2776 7867
AVUSTUKSET UNOERS TOD 5662 786 209 2998 202 1852
9 pa a o h a t a lo u s KAPITALHUSHALLN1NG 60756 5488 799 26217 2087 19321
S I IT Ä : DARAV:
K IIN TEÄN  OMAISUUDEN OSIO KOP AV FAST EGENOOM 3237 136 247 1686 0 2200
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUS6YGGNA0SVERKSAMHET 15737 2858 79 11665 925 5969
JULK IN EN  KAYITOOHAISUUS PU BLIK  EGENOOM 5316 366 171 3417 154 1787
IRT A IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 3000 120 69 675 0 1009
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3755 47 42 1924 513 5082
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 2079 350 58 2191 153 616
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 2 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 1208 164 0 280 0 6
RAHASTOSIIRROT■ FONOflVERFORINGAR 1010 0 4 0 0 433
TALOUSARVIOLAINAT b u o g et l a n 5617 . 1399 127 4396 338 1437
ANTOLAINAT u t l An in g 0 0 0 43 0 761
NENOI YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 153915 27472 7199 114366 12509 115021
TULLI INKOMSIER
0 YLEISHALLINTO ALLHAN FORVALTNING 275 31 7 97 31 71
S U T I : OARAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 49 0 4 12 22 12
1 JÄR JESTYSTO IM I g r o n in g s v a s e n o e t 388 255 28 310 28 261
S I IT Ä : OARAV:
PALO- JA  PELASTUSTO IM I SEKA BRANDSKYOOS- CCH RAODNINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAHT BEKAMPNING AV CLJESKAOOR 109 181 6 5 1 50
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 132 236 17 152 25 175
2 TERVEYDENHUOLTO HALSavARO 0 0 0 528 99 7549
S I l IÄ s OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 0 0 0 439 87 7233
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 0 0 0 0 0 4631
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVASENOET 8799 1887 836 6217 1266 5546
S I IT Ä : OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ard 6179 507 330 2089 178 2184
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO 0VR1G VARO AV BARN OCH UNGOOM 967 96 10 1763 34 364
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 196 20 5 63 9 17
VANHUSTEN HUOLTO varo  AV a l o r in g a r 489 254 69 1160 459 677
KOTIPALVELU h e m t ja n s t 455 141 43 440 93 417
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 361 97 12 168 67 227
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 5196 1311 624 2907 712 3767
4 S IV IST Y ST O IM I BILDNINGSVASENOET 17275 6334 765 17374 899 12384
S I IT Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 13669 5229 681 14832 806 9632
L U K K I GYMNASIER 1628 739 0 886 8 1255
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 17 0 0 0 0 14
KIR JASTO B IBL IO T EK 617 185 68 968 35 566
URHEILU JA  ULKOILU IOSOTT OCH FR IL U FT S L IV 223 30 5 69 24 87
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 16434 5154 675 13405 793 11479
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NUMM- n u r m i­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA RUOTSIN­ SAMMATTI SIPOO SIUNTIO
PUSUIA j ä r v i T ILA NEN MLK PYHTÄÄ
PERNA PO JO BQRGNAS BORGA LK STRÖM­
FORS
SIBBO SJUNOEA
770 2456 4644 670 1456 242 3941 151 592 87 1917 934
£33 1939 2305 430 1379 196 1808 108 546 20 1337 630
0 0 0 0 0 0 66 0 0 2 0 0
C 6 0 79 0 0 36 0 0 0 0 0
87 248 2119 44 32 27 1045 15 29 58 328 33
5C 263 220 117 45 19 986 28 17 7 252 271
3C4Q6 161992 73375 20503 34187 11114 117697 7095 18474 4006 80722 20159
10142 49378 23492 6506 9119 4669 34733 2789 5649 934 28361 5580
4625 17534 10661 2055 5631 339 9255 492 2618 0 10522 2024
6925 18611 13571 5169 7851 2124 27653 1787 4657 2208 12104 5367
43 2 3976 2022 469 661 251 6679 193 273 56 3554 644
3295 39665 22614 3416 9646 1550 41000 2197 1945 366 19213 4469
173 3255 2292 170 1242 54 6367 100 12 18 520 0
957 9864 1803 1468 630 362 17542 550 332 82 5568 1000
55 4545 2304 183 502 146 3976 63 312 112 2636 940
71 895 323 91 0 0 1324 36 6 0 826 173
300 14346 6365 201 1735 65 3311 850 141 0 4663 998
675 1591 1762 257 771 324 2667 169 397 130 2238 190
0 363 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 12 19 81 1446 159 1660 257 0 18 700 16
0 0 2000 0 1086 0 997 0 0 0 0 0
922 4326 3613 900 1917 420 3134 173 745 15 2050 1152
0 620 1906 0 302 0 0 0 0 0 0 0
33701 201877 95989 23919 43833 12664 158697 9292 20419 4392 99935 24628
15C 561 166 163 98 59 163 23 46 5 71 75
61 65 70 0 26 24 15 0 0 0 18 0
171 773 227 105 179 98 231 39 71 21 277 91
51 343 45 2 96 14 17 0 8 0 53 11
131 241 169 85 65 66 124 28 56 10 143 48
0 7589 0 0 0 26 0 0 0 42 4442 17
0 7423 0 0 0 26 0 0 0 42 4311 17
0 4893 0 0 0 2 0 0 0 0 2682 0
26C£ 8197 6595 2527 2666 1331 7084 1045 2000 402 4 796 1632
544 2797 1702 849 1112 437 4103 71 894 91 2408 764
120 973 1166 80 296 33 602 29 92 0 527 250
0 350 40 0 1 0 0 10 4 0 16 3
1774 2552 948 920 709 338 1116 336 522 78 873 454
175 551 384 129 209 118 700 69 108 43 346 123
47 196 307 143 77 70 220 27 26 4 205 42
1590 3310 4239 1127 1450 749 3935 671 1106 263 2636 925
5890 17604 12804 2755 3506 2 2 2 3 14693 1103 2225 3 79 13095 1959
4615 13727 9688 2407 2935 2078 12168 966 1644 311 10902 1760
693 761 1117 0 0 0 0 0 92 0 576 0
6 2012 0 0 0 0 0 0 32 0 2 0
226 839 599 273 275 96 891 60 179 SS 585 152
33 105 271 22 27 25 415 23 14 2 132 10
5153 15682 11104 2442 3290 2111 12953 1003 1843 356 12302 1625
2 128300256X—12
KUMIEN IALGUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UIGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL» KA PIT EL  OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIft- L1LJEN - LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
TULCT INKOMSTER NUMMI JÄ P V l OAL KUNTA
KVRK— LAPP- LOJO MORSKQM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLXGGN1NG AV OMRÄDEN OCH 153 42 26 644 4 448
ALLMÄNNA ARBETEN
S i l l i ) : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN F0RVALTN1NG AV PLANLÄGGNING
TCICEN HALLINTO AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 30 i 0 77 1 9
KAAVOITUS« MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN.
RAKENNUTTAMINEN HÄTNING OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 57 0 20 71 1 186
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 64 36 6 296 2 250
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 24 1 20 54 4 234
6 K IIN TEISTÖ T FASTIGHETER 5870 2870 77 1126 332 3531
S I IT Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 4955 2620 75 661 271 3364
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 1397 1135 61 366 274 2547
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 3665 1311 0 524 0 £41
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3702 178 71 3723 46 29288
L IIK ELA IT O K SET AFFXRSVERK 3047 132 26 3118 46 28915
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 655 46 44 605 0 373
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 97487 13807 4638 71981 6994 45586
S I IT Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1485 165 72 621 7 706
LASKENNALLISET KOROT KALKVLERAOE RlNTOR 5361 0 235 5722 578 3418
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 89506 12585 4296 64964 6296 40558
S I IT Ä : DÄRAV:
TILIVUCOEN KUNNALLISVERO r in a n s ä r e t s  ko m m u n a lsk a t t
t
69074 12520 4270 64712 6247 40379
KÄYTlCTULOT YHTEENSÄ DR 1FTSINKOMSTER ¿AMMANLAGT 133949 25404 6448 102000 9699 104664
S I IT Ä : CÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTNINGAR 21952 6744 1348 16624 1577 20566
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVG1FTER OCH ERSXTTNINGAR 8076 1252 278 6126 549 31413
S IS Ä IS E T  TULCT INTERNA INKOMSTER 4353 1356 44 1131 0 1213
9 PÄÄOMATALOUS k a p it a l h u s h Al l n jn g 22608 2629 742 9599 3220 11422
S I IT Ä : OÄRAV:
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONftAK. FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 6811 583 297 2194 1449 3243
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 2215 0 45 29 62 278
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 72 8 43 71 30 62 352
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 4098 46 51 2774 331 5269
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 402 6 0 85 6 177
HUU1 YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRXTININCAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAFPER 30 0 0 146 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLlN 7846 1933 273 4125 1310 2073
ANTOLAINAT u t l An jn g 104 16 5 0 0 33
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 1739 250 10 332 62 331
TULCT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLACT 156557 28033 7190 111599 12919 116086
TAULUKKO 3 5 .4  - ERÄITÄ T IET O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICNSTAL ERTER KCHMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVÄNARE 31.12.1981 20527 3578 1359 16111 2047 11601
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFOLKN. I  ÄRB.ÄLOER 31.12.1981 14184 2265 876 10692 1337 7643
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1981 (1000 ST] 517787 64834 22982 359448 32264 206321
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1982 (1000 ST) 607786 71315 26055 423106 36585 239845
VEROÄYRIN HINTA 19 81 ( P ) SKAT1ÜRETS PR1S 1981 ( P ) 14.50 17.00 16.00 15.00 17.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1982 1P ) SKATTÜRETS P R IS  1982 (P1 14.50 17.00 16.00 15.00 17.00 16.50
MAKSUJNPANO 1981 (1000 HKI C E B IT . KOHM.SKATT 1981 (1000 HKI 75079 11022 3677 53917 5486 34043
MAKSUJNPANC 1982 (1300 HKI C E B IT . KOMM.SKATT 1982 (1000 MK) 86129 12124 4165 63466 6219 39574
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANT«L SKATTOREN 1982 ST/INVÄNARE 29609 19933 16624 26262 17872 20675
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0R1FTSUTGIFTER MK/1NVÄNARE 5513 6144 4575 5466 5051 8249
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER HK/INVÄNARE 19 e6 1534 571 1631 1020 1665
VALTIJN GS. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSXTTN. MK/INV. 1154 1955 971 1052 601 1801
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NURMI-
PUSULA
n u r m i ­
j ä r v i
ORIMAT­
T ILA
PERNAJA
PERNA
POHJA
POJO
PO R N A I-
BORGNÄS
PORVOON
MLK
BORG! LK
PU KK ILA RUOTSIN­
PYHTÄÄ
SIRCM -
FORS
SAMMATTI SIPOO
SIBBO
32 711 520 3 33 55 6 36 5 52 0 418
6 37 342 1 0 8 369 5 29 0 3
15 27 56 0 7 0 234 0 0 0 145
9 465 122 2 6 47 9 0 23 0 259
17 174 414 0 23 3 182 0 35 0 177
1266 1749 1656 631 1814 76 6150 479 301 98 4544
502 1476 1576 450 1620 30 5708 385 139 71 4215
926 309 1270 140 1605 33 1665 273 151 92 729
0 1236 234 326 25 0 4421 62 0 0 3557
207 45247 4177 191 1747 101 3079 37 351 66 2636
207 43659 3796 135 1595 101 2539 37 288 66 2339
0 1548 381 56 152 0 540 0 63 0 297
19470 92385 55372 14504 26841. 8575 114548 5206 13683 3477 55034
138 447 773 53 469 194 1097 26 65 10 212
1662 5920 6429 632 2656 66 5808 0 1197 0 4217
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17163 85605 44096 13076 23246 8107 105657 4927 12339 3461 49667
17062 85194 43844 12964 23111 8077 105021 4885 12233 3444 49483
30804 174816 81719 20879 36884 12544 146604 7937 18729 4490 85313
6985 24719 16075 3745 5123 2969 17604 1827 3061 637 18139
1344 49763 6654 1189 2672 706 6141 442 1371 219 5379
240 3840 1429 625 174 0 5469 135 75 0 4245
5004 22970 14300 3247 7461 786 15004 2156 2588 2-44 11960
2762 5028 2556 840 1936 329 4033 287 686 192 5158
55 66 591 66 19 0 63 0 153 0 749
124 1042 346 75 5 66 0 206 37 0 486
432 10006 2337 421 2399 88 2497 75 653 0 2995
163 152 426 16 0 0 1368 40 0 52 0
0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0
107 30 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1353 5884 7643 1814 2822 304 6921 1548 920 0 2402
6 627 107 15 277 0 122 0 0 0 0
195 1257 160 25 171 0 2017 48 0 0 1003
35606 197786 96019 24126 44345 13330 161608 10093 21317 4734 97273
5325 22399 13245 3767 5540 2425 19350 1654 3460 1014 13290
3440 15239 8845 2483 3649 1551 12755 1023 2327 614 8967
91602 510254 239931 66541 125298 39338 577122 25684 66930 17943 286734
100544 595301 269799 74892 136225 46102 707566 28759 75768 20317 331056
16.00 14. 25 15.50 17.00 16.00 17.00 15.50 18.50 16.00 15.00 15.00
16.00 14.50 15.50 17.00 16.00 17.00 15.50 16.50 16.00 15.00 15.00
14656 72711 37189 11312 20 047 6687 89454 4236 10709 2692 4301Ó
16387 86391 41819 12732 21796 7837 109673 4745 12123 3048 49656
18867 26599 20364 19881 24589 19011 36567 17368 21698 20036 24910
5706 7232 5538 5443 6171 4563 6083 4290 5339 3951 6074
618 1781 1707 907 1741 639 2119 1326 562 381 1446
1347 1160 1225 1001 956 1224 1014 1134 885 626 1440
SIUNTIO
SJUNDEA
25
O
0
25
5
984
667
170
703
441
441
0
15911
¿43
1350
O
14233
14132
21335
2626
1467
763
4036
940
O
15
634
O
O
64
O
1600
O
O
¿5373
3 721 
2536 
75961 
52195 
15*50 
15.50 
11774 
14250 
24777 
5418 
1201 
759
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KUNTIEN TALGUS I M I  - KOMHUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - «ENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UIGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN -
Abo- b j Or n ebo r cs
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVU0T1TEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
TENHOLA TUUSULA VI HTI TURKU HARJA* H U IT T I­
MEMOI UTGIFTER
TENALA TUSBV AfiO
VALTA NEN
0 YLEISHALLINTO ALLNXN FÖRVALTNING 1089 5245 4657 38425 2692 2636
S i l l i ä
PALKAT JA  PALKKIOT
DXRAV:
LONER OCH ARVOOEN 455 1788 1818 13064 1367 1137
CSLUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH EASXTTNINGAR 189 1241 836 10863 608 566
1 JÄ R JESTYSTO IM I OROMINGSVASENOEI 663 3961 2209 29365 1632 1733
S IIT Ä S
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
OXRAV:
BRANDSKYDDS— OCH RXOONINGSVERKS. 
SAHT BEKÍMPN1NG AV o l je s k a d g r 373 3031 1227 13410 1186 1261
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 337 2217 1363 11881 841 1053
GSUUOET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 55 0 12115 116 12
AVUSIUKSET UNOERSTOO 20 7 44 62 0 44
2 TERVEYOENHUQLTC hXl s o v Xro 3063 26759 19414 224242 6221 5187
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV:
FOLKHXLSOARBEIE 734 15986 11940 126260 1702 2255
YLEISSAIRAALAHOITO vxr o  p x  a l l m x n t  s ju k h u s 1492 7478 5293 46135 3698 1924
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIA1R1SK SJUKVXRO 581 1869 1236 35914 750 694
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 47 9063 7226 91565 0 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTNINGAR 2829 10034 7066 57185 6169 5895
AVUSTUKSET UNOERSTOO 1 253 26 618 52 68
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVXSENOET 4891 27007 20269 226437 11631 10351
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OXRAVi
BARNOAGVXRO 648 10762 7712 72689 2631 2285
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VXRO AV BARN OCH UNGDGM 57 2741 2277 30075 888 601
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHXMHAOE 194 1087 913 7269 290 518
VANHUSTEN HUOLTO VlRO AV ALDRINGAR 2632 6097 3313 32094 4786 2666
ASUMISTUKI JA  TUKIQSA- 
OSIUS
BOSTAGSBIORAG OCH ANDEL 1 
UNDERSTOOSDELAR 658 2324 1711 28769 957 1248
KOTIPALVELU h e m t jXn st 192 1160 1129 18965 595 822
TOIMEENTULOHUOLTO UTKQMSTTRYGGANDE VARO 65 1051 1052 13706 528 140
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 2523 11993 8820 93403 5067 3620
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 919 4551 3957 37701 1433 4540
AVUSTUKSET UNOERSTOO 95 2046 2011 32703 1677 689
A S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVÄSENOET 5070 43228 37806 208426 16074 30505
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
OXRAVs
GRUNOSKOLOR 3970 3C805 22374 144636 11687 11915
LUKIOT GYMNASIER 124 3446 1888 31096 1510 2792
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SN1NG 120 1436 7044 27680 384 12164
KIR JASTO B1BLI0TEK 213 1866 1329 14270 590 675
URHEILU JA  ULKOILU IO R OTT OCH FR IL U FT S L IV 107 22 07 2323 17993 651 1118
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 2546 21853 17291 143968 9541 14121
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 386 2317 1370 2197 497 366
AVUSTUKSET UNOERSTOO 166 1054 451 12015 508 679
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS ET  TYÖT PLANLXGGNING av  OMRAOEN OCH 577 8299 3767 173203 3670 5025
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
T01CEN HALLINTO
ALLNXNNA ARBEIEN  
OXRAVS
FÖRVALTNING AV PLANLXGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLN. ARBETEN 188 2863 1804 7243 1005 463
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OMRAOEN. 
MXTNING OCH BVGGNAOSWERKSAHHET 27 1779 96 94489 1049 655
LI1KEKNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 286 3004 1650 42432 1051 3014
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 12 6 3209 1528 75679 1859 1223
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 120 607 217 408 16 201
AVUSTUKSET UNOERSTOO 67 234 300 202 26 282
6 K IIN T E IST Ö T FA S T IGHETER 136 10117 4109 92651 4530 2699
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OXRAVs
BYGGNAOER OCH LOKALER 135 8562 3738 84503 4486 2621
YHTEISSUMMASTA:
PALKAI JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 1 1099 314 5126 812 138
1 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 157 8427 4636 596Sia 5715 5196
LIIKELA IT O KSET A FFXASVERK 140 7231 3592 561649 5658 5119
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 17 1196 1044 35269 58 77
YHTEISSUMMASTA:
PALKAI JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 18 1147 466 130109 476 469
IK A A L I­
NEN
KANKAAN­
PA*
KOKEMÄKI
KUMO
LOIMAA NAANTALI
nAd en o a l
PARAINEN
PARGAS
PARKANO PORI
BJÖRNE­
BORG
R A IS IO
KESO
RAUMA
RAUNO
SALO UUSIKAU­
PUNKI
NY5TA0
2697 4462 2977 2600 4640 3152 2501 25536 5950 9980 5256 5961
1206 1936 1266 1263 1671 1395 1205 9321 2305 3471 2058 1971
613 756 530 429 565 632 494 4679 1050 1901 1103 888
1622 21C4 1029 1628 2908 3894 1386 19707 3425 7629 3020 3740
696 1364
643 1409
5 109
37 16
12147 6766
9546 2800
1695 2543
367 824
5366 0
2377 6766
7 0
7819 14181
2C61 3367
305 1163
177 561
1159 3401
652 1546
667 725
59 434
3799 6876
2094 2587
543 1403
21754 2 7550
12120 17954
¿027 2356
5039 1137
616 1064
465 2356
10521 13510
297 1100
527 660
3251 5930
565 667
619 2511
1683 2123
808 2113
50 156
63« 98
1166 2022
1131 1855
40 219
1402 3570
1057 2647
346 923
139 597
4 70 1191
538 1110
168 25
0 16
13550 4234
8752 1598
3164 2164
1170 289
5090 0
4518 4192
43 42
11216 7893
3256 2919
654 627
559 351
2509 1422
1689 1282
752 522
151 119
4907 2733
2681 2762
788 572
16444 17329
10890 7657
3411 2570
675 4225
905 653
1273 738
9306 9456
743 349
369 426
3335 3675
933 549
764 647
1372 1685
1356 1224
527 22
241 16
957 2140
866 2000
89 248
2698 7079
1903 5556
795 1523
87 1008
1875 3160
1506 2239
599 43
3 3
6547 7834
3457 3125
2353 3355
433 1311
0 0
6481 7829
66 4
14136 13609
5454 3643
904 355
562 448
3716 5796
1202 1511
749 637
107 263
6046 5902
2189 1999
736 1109
22796 21440
13979 15111
2263 1759
260 547
898 810
2177 955
8961 10555
482 600
668 550
5473 5162
911 432
1359 1733
1623 2421
2457 1706
23 395
40 125
5972 2765
5745 2639
499 278
39158 6077
33587 5045
5571 1031
7176 970
879 11762
826
48
19
6994
5446
85
4377 103827
2046
1444
678
72957
18014
5371
10
4341
0
44046
26136
66
9039 94924
2677 25976
375 17188
180 3546
2007 12459
913 10764
754 4599
136 5515
4724 38494
1177 14460
683 16411
17399 184206
12116 91824
2069 13829
261 36032
679 9084
772 10038
9477 97850
265 1442
347 6342
3523 54503
644 3515
880
1792
11633
26818
1234
195
1079
19764
83
344
1396 49161
1275 43952
259 7186
2931 229267
2479
452
206184
23083
492 42617
2579 4993
2295 3789
40 1556
0 0
16754 20876
11345 6546
4002 11256
584 1825
6249 0
5016 20654
251 222
22909 33434
11965 10557
1285 3923
508 867
4006 5981
1491 4617
1712 2964
503 949
12460 15715
2391 5821
915 3698
35613 59592
18167 33145
3010 5866
7097 2252
1321 2945
2903 5610
18751 29365
1195 1613
664 5218
8133 16513
3567 2740
1275
1850
6676
4947
3905
43
267
7675
6
0
12313 10712
12130 10123
1608 659
21446 77872
15575
5671
72670
5202
4321 11489
2025 2368
1911 2103
55 857
80 31
13112 8655
4128 3273
6010 3841
1481 1513
0 0
13112 8733
0 72
23639 18589
5618 7731
2525 1496
1282 395
6030 3657
3887 1739
1540 1189
1104 425
9966 6312
4922 3037
2670 1529
44615 26903
25152 17063
3957 1665
5411 2119
1747 1053
6210 1786
21697 13636
1165 875
416 1310
9126 8274
911 1490
2809
3292
1977
3623
4106
159
37
2549
53
282
8179 3162
7466 2567
917 874
18584 33136
11458
7126
28682
4457
3114 3659
22
KUNTIEN TALOUS 1961 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30*9 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEIL 30.4 - UTGIFTER OOH INKOMSTEM ETTEM KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
TURUN JA PORIN -
Abo- b j Örnebo rcs
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVU0T1TEL» KA PITEL OCH MOMENT
TENHOLA TUUSULA V IH T I TURKU HARJA­
MEKOT UTGIFTER
TEMALA TUS6Y le o
VALTA
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIER IN G 480 3224 2649 48877 606
S I IT Ä : D&RAVA
KOROT RÄNTOR 333 2557 2186 30597 554
LASKENNALLISET KOROT KALKVIERADE RJSNTOR 0 0 0 217 0
RAHASTOSIIRROT FONOflVERFÖRINGAR 0 0 73 7686 60
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 95 258 191 7581 19
MUU RAHOITUS OVRJG F IN AN SIER IN G 52 409 199 2794 173
KÄYTTÖMENOT y h t e e n s ä O RIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 16128 136267 99516 1718544 55171
S I IT Ä : OXRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 6055 52373 38826 566795 20083
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 0 17473 11862 127767 7159
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 4443 20641 13446 121021 6863
AVUSTUKSET UNOERSTflO 364 3707 2888 46060 2263
9 PÄACMATALGUS KAPJTALHUSHALLNING 1805 44523 23310 366034 15269
S I I J A : OKRAVa
KIINTEÄN 0MA1SUU0EN OSTO KÖP AV FAST EGENDOH 5 2953 1704 3605 1000
TALCNRAKENNUSTOIMINT A HUSBYGGNADSVERKSAMHET 195 16593 7462 75217 6077
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOH 255 8346 3815 49698 3500
IRTA IN  OMAISUUS LflSEGENDOM 90 1326 954 9250 634
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 17 3443 2323 145777 2672
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFORBUNO 441 5615 1105 7583 483
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAHMA INRAITNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 375 450 1506 9557 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 750 73 19491 159
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLIN 360 4998 4047 34200 737
ANTILAINAT UTLlNING 0 0 100 11655 8
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SANMANLAGT 17933 180790 122826 2084578 70440
TULO INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FäRVALIN ING 25 556 263 1882 82
S I IT Ä : OÄRAVI
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STAISANOELAR CCH - E R S Í I IN . 4 0 94 990 16
1  JÄR JESTYSTO IM I QR0NING5VÄSENCET 114 877 433 5032 105
S I IT Ä : DXRAV1
PALG- JA  PELASTUSTO IM I SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RADONINGSVERKS.
C lJYVAH INKUJEN  TORJUNTA SAHT BEKlMPNING AV QLJESKADOR 56 438 49 3079 16
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALTIONOSUUCET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S ÍT IN . 76 191 248 473 24
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 71 8996 7285 93061 1
S I IT Ä : DXRAVt
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÍLSOARBETE 71 6749 7132 73491 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANa
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 5568 4932 62680 0
3 SCS1AAL1TCIH1 SOCIALVXSENOET 1330 9357 7997 60903 4994
S I IT Ä : OARAVa
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARD 386 5588 4520 31659 1113
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUCLTO ÜVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 28 1165 747 10916 657
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO varo  av  u t v e c k l in g s h Xm naoe 3 137 2 155 0
VANHUSTEN HUOLTO v Aro  av  Al d r in g a r 503 1376 927 6745 2563
KOTIfALVELU h e h t jä n s t 100 431 397 3480 217
TCIMEEMULQHUOLTO UTKQHSTTRYGGANOE VARO 34 246 226 3754 109
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANa
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 670 5328 5016 36568 1683
4 S IV IST Y ST O IM I B1L0N1NGSVÄSENOET 2890 19007 21112 142177 8318
S I IT Ä : OÄRAVA
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 2525 14929 12315 82454 6081
LUKIOT GVMNASJER 0 2474 1075 18613 776
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 5662 19456 0
KIRJASTO B IBL IO T EK 145 929 717 8027 433
URHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U FT S L IV 24 224 412 3837 109
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 2788 16857 19124 114367 7925
H U IT T I­
NEN
1685
1343
O
O
116
¿26
65017
21761
10298
10802
2007
2284?
497
14751
2123
562
1202
890
O
76
45
2592
O
87864
204
23
218
53
135
20
O
20
3754.
1416
409
O
31
261
129
2932
22506
8127
1756
11080
475
264
20307
23
IK A A L I ­ KANKAAN- KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN
NEN PÄÄ
KUMO «OOENOAL PARSAS
1684 2625 4334 1483 3669 1565
15« 1 2357 2789 1140 1990 1315
0 0 0 0 0 0
7 10 1000 25 0 8
3« 93 42« 170 0 136
260 165 169 148 1699 69
53762 69190 58S90 48061 105319 65678
22728 26666 22661 17028 29191 23065
5505 5797 5926 7768 19482 5767
5266 11676 9367 7779 11288 11698
1950 2209 1661 1076 1521 1791
16802 15016 11759 12666 30216 13109
1650 773 1376 1000 1366 1256
7723 35 77 2056 3850 2371 1528
2506 2905 1693 2906 3656 2606
1022 2 5 6 129 267 831 2 7
766 1655 1260 1582 15578 3596
332 1967 208 363 956 1226
0 0 0 0 0 0
119 550 675 700 300 616
550 15 0 110 933 7
2226 2906 3 716 1926 2 996 1571
60 390 250 0 600 685
70566 66206 70369 60727 135533 78567
113 366 96 152 690 87
65 158 53 16 7 36
627 196 199 719 666 1150
569 16 2 636 600 961
713 88 96 39 59 3 35
7506 0 5329 0 0 0
7761 0 5211 0 0 0
5C25 0 6557 0 0 0
6321 6161 6279 2536 3293 6962
1670 2256 1963 1556 2097 2062
235 656 676 521 389 299
0 0 18 6 0 12
176 663 395 130 527 1899
3e5 2 85 295 137 168 293
110 331 165 69 67 133
3627 6662 3 006 1656 1610 2266
16071 15272 9666 10376 7599 11706
8191 11695 7223 6661 5567 9106
1236 1527 1115 1635 977 1016
3585 0 0 3021 0 0
656 661 569 608 313 538
53 559 365 36 191 217
12166 13531 6985 6969 6266 10550
PARKANO PORI R A IS IO RAUNA SALO UUSIKAU­
PUNKI
S JO tN E -
BORG
RESO RAUNO NVSTAO
1326 20264 5 596 6766 7179 2852
1038 11860 6616 3996 3810 2577
0 4478 0 156 0 91
0 2826 309 1152 0 0
15 705 610 281 676 53
273 185 661 1161 2695 131
438 78 781385 132339 263352 132710 111676
18227 268272 51916 72363 63786 33306
3062 95593 12031 291 13 21861 16976
6 52 0 56916 11686 31818 20516 16657
2 138 23639 2135 9291 3266 3617
15131 170655 66131 70382 39258 31125
1901 6868 1900 6163 2118 602
6607 67732 17066 7669 1827 11003
3130 26227 9587 6219 3316 3966
3 26 3996 1867 1865 2 195 1020
1966 65686 9662 32667 22769 5722
261 3730 734 3057 1686 781
0 27 0 105 0 0
268 2690 392 1769 16 260
0 7093 156 1698 3 377
2 52 6 18318 6765 6780 5536 5005
369 8288 0 1050 0 2273
59009 951850 160670 313736 171968 162599
189 6077 1050 631 576 661
163 530 58 236 56 125
555 6736 1108 2133 660 896
605 3786 737 1786 303 656
671 832 121 216 160 119
1 66785 7298 261 0 62
1 62781 7186 0 0 0
0 27886 5056 0 0 0
6202 33763 9335 11117 7131 7617
1716 16180 7069 5166 2780 6631
235 9661 637 2367 1539 697
0 72 1 56 565 16
660 2996 907 1675 1225 605
266 1701 633 602 363 687
132 1268 279 310 367 351
3081 22122 5872 6161 3753 5696
11081 100969 20531 26511 22160 16983
8360 57196 11362 16735 13870 11165
1531 8690 1789 3592 2222 1286
16 26781 5060 2 3 356 865
666 6646 969 1567 927 730
162 2209 557 595 665 130
10292 88537 18539 22288 18696 13628
KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKONSTER EFTER KORMUN - 1000 NK - FORTS.
TURUN 3A PORIN -
Abo- björneborcs
P JILU O K K A . LUKU JA  NOMENTTI HUVUOT1TEL. K A F IT E L  OOH MONENI
TENHOLA TUUSULA V IH TI TURKU HARJA­ H U ITT I­
TULOT INKONSTER
TENALA Tusav A bo
VALTA NEN
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TVCT PLANLAGGNING a v  o m r a d e n  o c h  
ALLMÄNNA ARBETEN
79 358 66 84479 510 379
S U T I : OXRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FflRVALTNING  AV PLANLAGGNING
TOIGEM Ti A L L I  NTC AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 35 71 39 57 123 6
KAAVOITUS. MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 0 14 0 70005 192 71
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAF1KLE0ER 8 12 27 6643 151 274
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S A T T N . 33 12 32 159 121 96
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 83 3697 2459 85838 2997 1572
S I IT Ä : OARAv :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT 8YGGNA0ER OCH LOKALER 82 3486 2315 72226 2920 1472
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 83 1075 1862 26850 980 1349
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 1992 405 37245 1920 106
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS— OCH SERVICEVERKSAMHET 62 5406 1955 627729 4520 1831
L IIK ELA IT O KSET AFFAASVERK 62 4664 1206 593958 4521 1751
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 742 749 33771 0 80
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ER IN G 10674 109137 69023 801026 44966 38670
S I IT Ä : OARAV:
KOROT RANTOR 126 1532 196 9776 1159 439
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 10071 4 705 66139 4700 3781
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 19 1467 0 0 0 424
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 10297 93792 63953 720444 37307 33426
S I IT Ä : OARAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO f i n a n s Ar e t s  k o m m u n a l s k a t t 10222 93396 63641 708692 37148 33249
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 15328 157391 110593 1902127 66493 69154
S I IT Ä : OARAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 3590 28069 29636 217825 9864 23589
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 667 10689 5727 570480 6471 3854
S ISÄ IS ET  TULOT INTERNA INKOMSTER 0 3799 1193 240602 2093 318
9 p i a c m a t a l o u s KAP1TALHUSHALLNING 1686 23542 14274 143095 4599 18382
S I IT Ä : OARAV:
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 90 8556 6 10 9 21079 1795 2873
JULKINEN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  EGENOOM 0 408 649 2099 5 1053
IRTAIN  OMAISUUS LOSEGENDOM 7 8 1552 279 28 395
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFA R S - OCH SRVICEVERKSAMHET 6 2287 2354 66699 1640 3020
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUND 0 999 0 833 0 0
MUU1 YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA 1NRAITNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 0 0 0 0 0 121
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l a n 1550 10083 3386 42365 1132 10545
ANTOLAINAT u t l An i n g 33 26 1 3527 0 272
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SA T T N . 0 1451 726 3560 183 126
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 17014 180933 124867 2045222 71092 67536
TAULUKKO 3 5 . A -  « A I T A  T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .K -  V1SSA UPPGIFTER OOH RELATIQNSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 1 .1 9 8 1 ANTAL TNVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 1 29 S 7 22658 17359 163526 8918 5428
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 1 BEFCLKN . I  ARB.ÄLO ER 3 1 .1 2 .1 9 8 1 1841 15573 11445 112264 6157 6297
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 00  KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 (1000  ST1 54679 539153 352944 4076065 205628 169115
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTOREN 1982 (1 0 00  ST1 62175 630376 425727 4701356 ¿34358 165514
VEROÄYRIN H INTA 1981 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1981 (P1 1 6 .0 0 14*75 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1982  (P ) SKATTÖRETS P R IS  1982 (P> 1 7 .0 0 1 4 .7 5 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0
MAKSUJNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1961 (1000  MK) 6749 79524 52942 611412 31503 28750
MAKSUJNPANO 1982  (1 0 00  MK) C E B IT . KCMM.SKATT 1962  (1000  MK) 10570 52980 63859 705205 36325 32217
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVÄNARE 20746 27772 24525 28750 26279 20101
KÄYTTÖMENOT m k / a s u k a s 0RIFTSUTG1FTER MK/INVÄNARE 5381 6003 5733 105CS 6166 6896
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A PITALU TG IFTEP  MK/INVÄNARE 602 1962 1343 2238 1712 2423
VALT1JNGS. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OOH -ER SA T T N . M K /IN V . 1198 1301 1749 1354 1127 2515
25
IK A A L I­
NEN .
KANKAAN-
FÄÄ
KOKEMÄKI
KUMO
LOIMAA NAANTALI
NÄOENDAL
PARAINEN
PARCAS
645 1435 330 664 815 633
14 27 101 0 39 6
56 915 117 91 140 485
547 362 61 306 180 132
423 448 220 22 34 0
1C21 2243 1073 1630 4763 2225
893 2023 809 1177 4020 2070
901 1362 494 1234 1374 1221
0 6 79 395 237 3401 951
846 2603 597 3311 36189 3608
555 1919 516 2254 32360 3113
291 684 81 1057 3829 495
28772 46954 37147 31418 59604 47470
302 506 1378 345 546 513
3615 3431 1968 2462 6873 3892
C C 0 0 0 0
24277 42902 33687 28286 50490 42167
24146 42609 33531 28139 49353 41205
56524 75246 56714 50802 113439 71839
23062 18784 16975 10758 8587 13249
2866 4864 ¿974 3691 35062 7279
286 2305 921 1608 7699 1811
12142 6924 11866 10396 23085 6715
7372 2864 3780 3415 5837 4226
367 286 309 343 972 403
990 130 172 3 135 273
425 1964 1965 3280 10320 541
0 0 76 630 62 26
0 0 0 0 0 0
0 0 475 0 5 0
€ 0 0 0 0 0
2926 364 7 4617 2715 5335 1171
59 33 252 10 281 75
6055 7 02 376 1366 35 623
7C666 64170 70560 61198 136524 70554
PARKANO PORI R A IS IO RAUMA SALO UUSIKAU­
PUNKI
BJÖRNE- 
8CRG
RESO RAUMO NVSTAO
394 13913 964 1949 1852 734
22 1824 43 461 162 66
110 5215 245 326 740 151
200 4320 37 1128 904 464
237 1452 18 672 334 356
2146 40649 11666 11066 5265 2607
1261 33821 10994 7811 2208 1400
986 8508 944 3890 4286 1232
283 22416 6508 6172 507 744
1696 218123 14391 72337 16057 28193
1341 200617 9657 67053 9802 24565
357 17506 4734 5264 6255 3628
29821 396036 85210 155541 96139 66660
202 2198 990 2045 604 1018
1840 49799 5765 13458 11000 6340
0 0 0 0 0 0
27394 340728 77082 136790 83756 58688
27281 338424 75971 134863 83403 58159
50087 857251 151573 279546 149616 122191
14276 142526 29771 29769 23345 20460
3475 225720 16142 72536 14985 28251
810 65711 16399 12868 8074 4382
8802 94624 27558 35228 ¿5243 18876
1933 22759 6945 3547 4809 6524
387 3399 1630 1416 212 420
194 1827 69 492 1601 753
1306 39469 7163 15402 6147 5624
0 0 628 47 0 0
0 0 0 0 228 0
5 17 0 0 0 33
0 0 0 0 0 0
4610 26105 11123 13302 10080 4469
365 313 0 43 23 959
448 11731 4340 2024 1928 1577
56669 952075 179131 314774 174861 141067
6104 13557 9683 6730
5315 9265 6409 4512
133952 226866 169343 141468
154894 265616 191889 161957
15.50 16.00 17.00 17.00
15.50 16.00 17*00 17.00
20763 36299 28788 24055
¿4 J0 9 ♦2499 32621 27533
19113 19593 19416 24065
6634 5104 5928 7141
2073 1107 1190 1882
3593 1437 1756 1804
9062 11163 8815 79223
6200 7195 6017 54475
¿66486 228446 146987 1731957
307575 259798 166423 1569163
15.00 16.50 16.00 17.00
15.00 16.50 16.00 17.00
39973 37694 23518 294433
46136 42867 26626 334758
33941 23273 18880 ¿4856
11622 5866 4978 9663
3334 1174 1717 2152
949 1243 1670 1947
18246 30911 19918 13672
12961 21271 13408 9062
415626 718424 452950 308055
467650 829379 516564 366765
15.50 16.00 16.00 16.50
15.50 16.00 16.00 16.50
64453 114546 72472 50830
75586 132701 82650 60516
26723 ¿6831 25935 26626
7252 7873 6663 8153
2636 ¿277 1971 2277
1869 1025 1269 1612
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KUNTIEN TALOUS 1981 - M2MHUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKC 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTEM OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. K A P IT E L  OCH MOMENT
VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS- EURA
MEhCV UTGJFTER
V IL L N lS
FJÄRO
0 YLEISH ALLIN TO a l l m Xn  f ü r v a l t n i n g 4583 1136 340 636 1625 3281
S i l l i : OXRAVS
PALKAT JA  PALKKIOT LÜNER OCH ARVOOEN 1664 501 192 389 767 1280
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 984 175 41 119 261 565
1 JÄRJESTYSTOIM I ORDNINGSVXSENDEI 2690 538 141 390 614 1112
S I IT Ä : OXRAVS
PALO— JA  PELASTUSTOIM I SEKA BRANOSKYODS- OCH RXOONINGSVERKS.
Ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKXHPNING AV OLJESKAOOR 1884 262 84 229 296 715
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANs
PALKAT JA  PALKKIOT LÜNER OCH ARVOOEN 1758 241 24 164 29 2 393
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 60 18 70 6 54 399
AVUSTUKSET UNOERST0D 30 0 0 22 9 0
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRO 9979 2477 766 1544 3977 12770
S I IT Ä : o x r a v :
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 3788 958 141 662 1803 8197
YLEISSAJRAALAHG1T0 VXRO PA  ALLMXNT s j u k h u s 4384 1206 474 667 1580 3281
PSYKIATR INEN  SAIRAANHOITO P SY K IA T R ISK  SJUKVARD 1516 2 26 124 168 571 746
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANs
PALKAT JA  PALKKIO T LÜNER OCH ARVOOEN 2 0 0 7 4 4716
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 9903 2459 746 1494 3964 4121
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 30 17 0 5 1 1
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVXSENOET 18033 4840 1686 2354 6849 11604
S I IT Ä : OXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARO 3959 825 146 660 1823 2796
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VXRO AV BARN OCH UNGOON 1064 173 22 133 157 535
KEHITYSVAMMAISIEN HUCLTO VARD AV UTVECKLINGSHXMMAOE 633 297 37 140 126 667
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV a l o r i n g a r 5946 909 993 447 3008 2456
ASUMISTUKI JA  TUKIO SA- BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL 1
O SLtS UNOERSTÜOSOELAR 1982 776 162 385 720 1476
KOTIPALVELU HEMTJXNST 1431 634 93 187 464 1258
IOIXEEMULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 276 66 7 20 99 376
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANS
PALKAT JA  PALKKIOT LÜNER OCH ARVOOEN 8239 2219 906 921 3330 4747
0SUUCE1 JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 3931 1063 211 528 1020 2209
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 1233 269 28 119 308 731
4 S IV ISTYSTO IM I BIL0N1NGSVXSEN0ET 32646 6199 776 2547 8924 19599
S I IT Ä : OXRAVS
PERLSKCULUT GRUNOSKOLOR 21575 4 818 601 1825 6892 12861
LUKIOT GYHNASIER 3179 100 21 132 177 2155
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 3147 355 33 118 191 758
KIRJASTO B IB L IO T EK 1144 236 63 119 484 710
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH F R ILU F T S L IV 1141 121 17 102 251 1532
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANS
PALKAT JA  PALKKIO T LÜNER OCH ARVOOEN 15910 3134 297 963 3803 8542
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 1110 459 126 727 593 761
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 479 76 18 55 211 1268
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLAMLXGGNING AV OMRXOEN OCH 
ALLMXNNA a r b e t e n
5904 694 4 7 421 746 3545
S I IT Ä : OXRAVS
KAAVOITUKSEN JA  Y LE ISTEN FÜRVALTNING AV PLANLXGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV ÜMRXDEN o c h  a l l h .  a r b e t e n 336 172 16 76 274 966
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLXGGNING AV OMRXOEN.
RAKENNUTTAMINEN m Xt n i n g  o c h  b v g g n a o s v e r k s a n h e t 2523 7 0 77 124 216
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 2514 494 25 216 303 1699
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANS
PALKAT JA  PALKKIOT LÜNER OCH ARVOOEN 2513 117 5 72 201 789
CSUUCET JA  KGRVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 201 65 15 72 89 194
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 146 163 i S 41 189 406
6 K IIN TE ISTÖ T FAST1GHETER 6058 1585 253 104 2659 4723
S I IT Ä : OXRAVS
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 5825 1559 246 89 2564 4 113
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANs
PALKAT JA  PALKKIOT LÜNER OCH ARVOOEN 772 64 23 5 271 704
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIM INTA A F FX R S - OCH SERVICEVERKSAMHET 6327 1061 12 150 230 4689
LI1KELA ITG KSET AFFXRSVERK 4997 1079 12 150 230 3793
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1329 2 0 0 0 896
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANS
PALKAT JA  PALKKIOT LÜNER OCH ARVOOEN 898 42 5 44 20 650
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EURAJOKI HALIKKO
1485 2604
701 1033
315 396
763 894
432 507
335 372
16 119
153 0
3222 5085
812 1754
1659 22 72
332 765
C 0
3222 5064
C 0
8334 11703
2002 2331
300 599
262 378
2751 5317
526 1337
336 584
140 171
4218 4718
1244 1905
507 738
12361 14735
9256 10122
1355 1563
327 553
440 668
310 546
5717 7424
406 619
120 196
1215 2665
269 669
108 291
721 1549
216 472
143 66
61 267
440 1121
377 959
120 31
1605 2382
1432 2141
173 241
65 233
HONKA- HGUTS-
JO K I KAR1
HOUTSKÄR
1075 408
474 229
105 49
364 211
192 96
180 111
4 4
7 0
1275 522
377 110
423 94
234 156
40 0
1167 521
1 0
3572 1048
398 123
95 0
66 23
1301 603
230 92
315 105
62 6
2103 214
340 689
150 69
5522 973
3796 770
1109 8
86 40
114 62
105 7
2810 413
133 92
55 38
476 239
167 23
17 12
267 199
142 1
55 151
81 38
1241 282
1230 274
50 13
642 0
624 0
18 0
53 0
HAMEEN- IN IÖ
KYRÖ
TAVASI—
KYRÖ
2X93 216
897 132
508 20
1224 101
747 28
510 16
14 23
217 33
6692 146
3612 42
1957 71
854 28
O O
6691 146
O O
10212 323
2495 16
422 O
543 33
1967 128
1452 51
990 38
233 O
4944 76
2102 212
605 16
19655 374
14100 255
2008 1
925 36
709 29
408 2
10010 161
836 54
260 10
3623 6
738 O
205 O
2622 6
682 1
286 O
171 O
1077 O
997 O
41 O
3427 O
2824 O
603 O
378 O
JÄ M I­ KAARINA
JÄ R V I
$4T KA­
R IN *
940 3253
472 1379
109 757
403 1704
115 1156
254 760
6 127
0 0
1245 7667
496 2919
360 3598
224 756
0 0
1230 7607
15 60
2824 16295
443 7802
57 1864
60 269
236 2692
327 1214
239 898
23 307
1542 7263
676 2296
120 1238
4243 25137
3400 17198
60 1499
113 492
105 905
265 2076
2198 11894
157 1655
108 431
819 6690
184 2933
6
609
390
2719
160
24
386
2563
53
94
769 1719
731 1636
50 125
379 14059
366
13
13060
1019
24 1103
KALANTI KAKINAI­
NEN
975 756
398 403
166 99
463 342
151 185
275 127
14 12
17 40
2327 1361
797 544
1074 541
380 226
0 0
2311 1361
16 0
4745 2620
1222 584
79 35
84 143
1579 1133
605 391
324 197
43 52
2478 621
726 1505
289 56
4496 8583
3368 6160
114 1166
236 122
238 103
241 118
1772 4713
975 143
124 49
676 358
261 73
40 11
546 206
193 96
89 22
85 83
1043 704
844 594
138 53
715 550
714 546
0 4
53 2
KARVIA KEMIA
KIN ITO
812 1206
430 510
152 291
576 426
243 202
280 209
9 30
9 1
1882 2798
652 1522
582 836
347 280
0 0
1644 2789
33 9
4674 4513
586 961
110 44
128 221
1677 1456
504 541
221 403
27 22
2483 2330
709 762
162 96
6117 7975
5010 5648
107 618
103 251
167 273
378 226
3053 4154
263 250
60 227
690 469
173 192
24 26
431 235
142 161
264 173
109 0
851 1295
794 1267
110 106
432 255
432 255
0 0
65 4
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KUMU EM IÄLOUS 1981 * KOMMUME ANAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
T1BELL 30.4 - UTCIFTER OCH INKOMSTEA EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL* K A P IT E L  OCH MOHENT
VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS­
MEKOT UTGIFTEA
v i l l n a s
FJÄRD
8  RAHOITUSTOIMI FIM AN SIER IN C 3340 4*7 136 466 593
S IIT Ä *
KOROT
OXRAV:
r Ak t o r 1792 452 131 389 565
LASKENN ALLISET  KOROT KALKYLERADE RANTOR 40 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FOND0VERF0R1NGAR 1180 0 0 42 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVCIFTER  AV 
SKATTEKATUR 225 14 3 17 11
MUU RAHOITUS OVRIG F IN A N S IER IN G 103 1 2 18 17
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IFTSUTGIFTER  SAMHANLAGT 89560 19017 4157 6812 26217
S IIT Ä S
PALKAT JA  PALKKIOT
o a r a v
LOKER o c h  ARVOOEN 31756 6316 1452 2585 8688
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 12032 3 244 350 0 2319
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 16234 4259 1209 3362 5981
AVUSTUKSET UNDEASTÖO 1962 526 62 257 756
9 PÄÄOMATALOUS KAFITALHUSHALLN IN G 23109 5391 642 4499 4359
S IIT Ä S
K IIN TEÄN  OMAISUUOEN OSTO
OXRAV?
KOP AV FAST EGENOOH 1350 499 0 622 215
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 8360 2273 0 1691 0
JU LKINEN  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  EGENOOH 4*47 291 89 414 12 2
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGEKOOM 1338 0 0 0 511
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FF  ARS - OCH SERVICEVERKSAHHET 3037 1157 299 561 1779
KUNTAINLIITOT KOMMUNAL FtiRBUNO 970 138 62 236 557
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAHHA INRAITNINGAR 0 0 0 0 26
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 0 32 0 0 33
RAHASTOSIIRROT f o n o o v e r f o r i n g a r 1106 157 0 42 120
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l An 2230 840 172 913 942
ANTOLAINAT u t l a n i n g 0 3 0 0 56
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 112669 24408 4 7 9 9 13311 30576
TULOT IMKONSTER
0 YLEISH ALLIN TO ALLMXN F0RVALTN1NG 348 30 6 74 373
S I IT Ä s OÄAAV*
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SX T T N . 62 23 2 12 0
1 JÄRJESTYSTO IM I GRONINGSVXSENOET ' 285 96 2 8 135 180
S IIT Ä S OXRAV?
PALO - JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANO&KYOOS- GCH RXOONINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAHT BEKXNPNING AV OLJESKADOR 90 9 6 72 29
VHTEISSUMMASTAS AV  TOTALSUMMAN:
VÄLTIONOSUUOET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR GCH -ER S X T T N . 115 78 19 67 138
2 TERVEYDENHUOLTO h X l s o v Ard 176 0 17 35 0
S I l I Ä s OÄRAVJ
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 0 0 17 28 0
YHIEISSUMMASTAs AV TOTALSUMMAN?
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH —ERSXTTN. 176 0 0 0 0
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVXSENOET 6402 2127 976 954 1815
S I IT Ä s OKRAVS
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVXRO 2373 534 94 416 967
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH ungdom 623 131 17 90 94
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO v a r o  a v  u t v e c k l i n g s h Xk m a d e 0 1 1 0 13
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  a l d r i n g a r 1033 310 592 53 435
KOTIPALVELU h e h t j x n s t 478 176 42 95 166
TOIMEENTULOHUOLTO u t k o h s t t r y g g a n d e  v a r o 200 56 12 30 84
YHIEISSUMMASTAs AV TOTALSUMMAN?
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S X T T N . 4467 1566 304 670 930
4 S IV ISTYSTO IM I BILONJNGSVXSENOET 17642 4400 387 1184 4047
S IIT Ä S OXRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 12497 3961 345 1026 3571
LUKIOT GYMNASIEN 1640 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS VRKESUN0EAV1SNING 1673 0 0 0 0
KIR JASTO B IB L IO T EK 850 157 34 101 222
URHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH F R ILU F T S L IV 215 37 4 20 34
VHTEISSUMMASTAS AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER S X T T N . 16596 3807 361 1077 3616
EURA
1162
1027
0
14
50
91
62S05
21821
9645
8289
2454
13107
436
2002
1260
678
5440
359
0
135
7
1654
1072
75612
142
13
167
15
113
5229
5020
3391
3946
1484
358
0
467
355
132
2756
9001
6921
951
0
422
87
8138
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EURAJOKI M LK K K O HONKA­
JOKI
HOUTS-
KAR1
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
IN IÖ JÄ M I­
JÄ RV I
KAARINA
S t T K A - 
R IN S
KALANTI KARINA1 -  
NEN
KARVIA KEMIÖ
KIM ITO
ece 1714 1016 75 1463 46 348 2527 833 226 243 591
535 1475 478 69 545 32 311 1462 606 144 142 4 55
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 150 300 0 0 0 0 200 212 0 0 0
142 43 12 0 749 0 2 236 3 26 51 9
i n 46 226 6 169 14 35 629 12 56 50 127
3C247 42923 15183 3756 49766 1212 11970 79051 16473 15500 16279 19528
11392 14263 5852 981 17462 368 4700 25087 5307 6017 6583 7516
4273 6896 2176 260 6254 0 1393 14393 1947 1533 1516 1454
5348 8191 1604 1506 10443 455 2204 12523 4281 3144 3241 4295
€50 1213 301 145 1401 59 686 1823 606 228 420 333
5304 95€ 5 2128 392 14883 706 3807 25560 6163 2205 3429 3570
856 487 275 0 590 0 385 500 90 414 0 295
312 1089 177 0 2638 575 1546 4399 3233 232 2033 632
518 1063 232 0 2077 58 307 7074 333 369 402 127
451 439 280 0 341 0 52 365 466 253 16 94
1496 2263 252 0 6243 0 322 9049 206 353 296 646
677 728 279 91 1744 41 221 569 185 196 320 354
C 0 0 0 0 0 0 0 336 0 0 0
46 34C 6 0 1 0 522 670 125 0 0 232
0 150 206 0 0 0 0 0 98 0 0 78
444 3027 399 96 689 32 452 2734 978 368 232 912
0 0 0 5 550 0 0 200 100 0 128 0
35551 52506 17311 4150 64649 1918 15777 104611 22656 17705 19708 23098
110 111 87 2 119 3 96 112 14 45 41 98
41 4 26 0 19 0 73 0 7 0 19 40
2C5 1£8 191 125 164 52 162 461 205 69 235 170
28 13 98 61 31 34 62 268 39 20 99 96
138 131 175 91 96 44 153 119 128 63 196 162
0 0 63 0 0 7 16 3 20 0 87 0
0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3383 3464 1805 360 4487 112 1662 6660 1897 783 2258 1986
1130 1179 305 77 1510 0 322 4306 739 356 378 677
224 449 68 0 224 0 35 767 55 28 92 39
0 38 2 25 29 0 0 5 0 0 3 0
520 834 264 76 697 27 0 676 334 281 420 574
143 242 155 82 363 31 98 330 125 70 109 192
59 96 52 12 113 3 31 202 80 44 45 5
2337 1698 1427 223 3080 84 1524 4226 1156 301 1730 1193
5C26 8159 3967 656 10886 226 2632 12008 2023 6656 3936 5262
4639 6448 2861 573 8559 193 2282 9066 1766 4512 3660 4051
€00 664 935 0 1076 0 0 891 0 1361 0 609
0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 64 0
257 413 95 51 436 18 87 611 148 92 137 216
43 86 24 4 94 1 160 664 46 15 23 129
55C€ 756C 3558 596 9684 222 2438 10604 1946 4950 3635 4642
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K U M IJE K  TALCUS 1981  -  KGftMUMEflNAS EKONOMI 1981
TAULUKKC 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 3C*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL* KA PITEL OCH MOMENT
VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS- EURA
TULCT INKOMSTER
VILLNÄS
FJARO
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS ET  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 664 69 5 219 37 135
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA AR8ETEN 
OARAV:
F0RVALTN1NG AV PLANLAGGNING 
AV OHRADEN OCH a l l m .  a r b e t e n 4 0 5 0 36 9
KAAVOITUS« MITTAUS JA  
RAKENNUITÄNINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN. 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 155 0 0 158 0 18
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 455 69 0 61 1 74
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 150 16 5 163 19 26
6 K IIN IE IS T C T FASTIGHETER 3931 872 119 96 1166 2973
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAV:
8YGGNADER OCH LOKALER 3744 728 118 74 1076 2282
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROA 3145 744 38 84 934 1160
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 618 0 80 0 146 1228
T L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2385 261 11 229 41 2063
L IIKELA ITO KSET a f f a r s v e r k 1602 253 11 229 41 1362
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 583 8 0 0 0 701
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IER IN G 63099 12919 2621 6280 19818 41760
S I IT Ä :
KORCI
OARAV:
r Antor 140 351 14 93 139 397
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 5906 1290 139 0 1405 4221
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKA ITE— 
NATUR 55042 11036 2300 8152 17959 36862
S I IT Ä :
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DARAV:
FINANSAr e I S  KOMMUNALSKATT 55621 10977 2272 8100 17587 36707
KAYITCTULOI YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMHANLAGT 94932 20774 4172 11206 27477 65436
S I I I A :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
CARAV:
STATSANOELAR OOH -ERSATTNINGAR 21680 5512 846 2004 4731 14548
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OOH ERSATTNINGAR 4025 829 175 579 1015 4176
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1192 8 80 25 649 2302
V PAACMAIALOUS k a p .i t a l h u s h Al l n in g 15336 3633 711 2004 2891 11165
S I IT Ä :
K U N T IA  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DARAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 5709 1191 221 236 825 3213
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 22 139 17 18 35 720
IRTA IN  OMAISUUS LÜSEGENDOH 903 140 38 0 545 456
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA a f f Ar s - ooh s r v ic e v e r k s a m h e t 2210 915 0 139 120 2911
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFflRBUNO 0 21 0 0 24 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRAITNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 3 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l a n 6274 1021 432 1585 1342 3730
ANTOLAINAT u t l An in g 100 203 0 26 0 34
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR ooh - e r s a t t n . 2193 150 0 117 352 149
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMHANLAGT 110268 24407 4683 13210 30366 76621
TAULUKKO 35 .4  - ERÄITÄ T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCR r e l a t io n s t a l  e f t e r  kormun
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL IN vANARE 31.12.1981 16003 3631 796 2504 4620 9354
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFGLKN. I  ARB.ALOER 31.12.1981 10667 2316 506 1593 2664 «389
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19dl (1000 KPL) ANTAL SKATTOREK 1981 11000 ST1 302816 58300 11563 42142 99467 198753
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 K PL) ANTAL SKATTÖREN 1982 (1000 ST i 338620 64123 13328 50360 107096 225295
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P i SKATTÖRETS P R IS  1981 ( P ) 16.00 16*00 16*50 16.00 15*50 15.50
VEROÄYRIN hINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1982 ( P ) 17*00 16*00 16*50 16*00 15*50 15.50
MAK SOJNPANC 1981 (1000 MK) O EB IT . K0NM.5KATT 1981 (1000 MK) 48451 9328 1912 6743 15417 30807
MAKSUUNPANO 1982 (1000 MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1982 (1000 MK) 57599 10260 2199 8061 16600 34921
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1982 ST/INVlNARE 21172 17660 16744 20120 23181 23561
k ä y t t jh e n o t  mk/ a s u k a s ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 5 596 5237 5222 3519 5675 6542
PÄÄOMAMENO) MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1444 1485 807 1797 944 1372
VALT10N0S. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. QCH -ERSATTN. MK/INV. 1492 1559 1063 647 1144 1538
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EURAJOKI HALIKKO HONKA-
JO KI
HQUTS-
KARI
HOUTSKAR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST—
KYRÖ
IN IÖ JÄ M I­
JÄ R V I
KAARINA
$91  KA­
R INS
KALANTI KAR IN A I­
NE N
KARVIA KEMIÖ
KIN ITO
58 225 31 13 « M 0 149 212 35 8 45 18
I 15 1 0 70 0 38 122 18 0 44 18
0 132 0 0 260 0 0 0 1 0 0 0
51 78 30 13 315 0 111 65 16 8 0 0
11 150 15 13 499 0 138 100 23 3 44 0
290 933 761 161 1068 0 230 1471 396 387 423 1170
92 692 547 158 527 0 204 1137 328 2 76 344 1045
226 780 555 131 549 0 206 747 249 28  2 322 510
0 0 0 30 0 0 0 365 72 0 0 557
4 S I 1261 223 0 2 162 0 27 7802 265 167 253 127
325 1042 223 0 1826 0 25 7051 265 167 253 127
126 220 0 0 336 0 2 752 0 0 0 0
2C462 29861 8234 2606 34032 894 7223 63844 12680 8257 11032 13300
514 158 121 12 336 1 145 690 160 140 96 89
1519 2 863 874 165 2628 0 537 5766 820 580 1003 1050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17735 26325 6663 2103 30509 747 6179 56485 11556 7414 8544 11926
17617 26132 6625 2010 30381 686 6140 55700 11468 7382 8493 11685
30805 44222 15362 3923 53576 1294 12197 92573 17535 16372 18312 22131
8069 9790 5768 1129 13446 496 4621 15294 3281 5331 6939 6136
1593 2851 778 142 3613 30 243 9783 1093 765 781 1217
151 238 1 30 350 2 14 1511 73 0 0 578
5428 8053 2398 242 11022 714 3193 17027 4756 1323 1370 1635
1748 2518 1005 96 2082 303 872 3853 1906 786 589 334
211 616 95 8 934 0 146 2521 201 62 29 14
361 557 148 0 277 0 6 394 243 0 97 275
1082 1214 408 0 2526 0 233 7974 390 458 137 306
0 33 2 0 0 0 0 14 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 0 0 0 538 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1712 3102 735 100 4643 411 1610 2183 1990 0 465 646
57 0 5 8 19 0 5 88 17 17 15 60
0 292 221 0 478 303 353 684 1266 137 263 252
36233 522  75 17760 4165 64598 2008 15390 109600 22291 17695 19682 23766
5750 7927 2 53 9 743 9204 259 2486 14423 3610 2276 3678 3527
3709 5209 1663 421 6225 149 1646 9926 2250 1481 2423 2 148
95J66 140446 33812 11018 169857 3756 33386 304157 56704 43487 44626 60732
105146 158969 37444 12277 193114 4094 36387 365310 65801 49130 51858 67614
1 5 .5 0 16« 00 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
14783 22471 5579 1763 26328 601 5342 47144 9640 6306 7172 10022
16282 25435 6178 2026 29933 655 5822 56623 11186 7124 8297 11156
16269 20054 14748 16524 20962 15807 14637 25328 18227 21566 14100 19170
5260 5415 5980 5058 5407 4660 4 815 5481 4563 6810 4426 5537
922 1209 638 528 1617 2726 1531 1772 1713 969 932 1012
1403 1272 2359 1520 1513 3065 2001 1106 1260 2402 1958 1611
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KUUT]EN TALOUS 1981 - KONNUN ERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  HONENTTI HUVUOTITEL» KA PITEL OCH NOHENT
KIHN IÖ  K IIK A L A  K I IK O I ­ K ISKO  K IU K A I­ KODIS­
HELOT UTGIFTER NEN NEN JO K I
0 YLEISHALLINTO a l l n An  FORVALTNING 4061 608 568 691 1370 183
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
OARAV:
LONER OCH ARVOOEN 492 316 305 352 596 103
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 121 100 61 91 206 24
1 JÄ R JESTYSTO IM I o r o n in g s v a s e n o e t 13 2 263 137 241 688 55
S I IT Ä :
PALC- JA  PELASTUST0IH1 SEKA
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
0ARAV3
BRANDSKVDOS- OCH RAOONINGSVERKS. 
SAMT BEKAMPNING AV OLJESKADOR 136 126 64 98 348 37
YHIEISSUNNASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNAN:
LONER OCH ARVOOEN 203 120 62 145 360 24
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 12 31 30 10 93 5
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 4 2 26 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v Aro 1594 1606 952 1694 2601 390
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 1057 622 306 556 643 126
YLEISSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 319 647 339 646 1057 213
PSYKIATRINEN  SAIRAANHOITO PSY K IA T R ISK  SJUKVARD 146 280 153 347 340 29
YHIEISSUNNASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 25 7 0 0 0
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1592 1444 825 1683 2554 364
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 1 10 7 3
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVASENOET 3007 2890 1745 2867 5112 531
S I IT Ä :
LA SIEN  PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
BARNDAGvARO 568 307 114 401 753 95
HUU LA SIEN  JA  NUORIEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOH 76 42 22 21 143 10
K EH U V S  VARHAIS IEN  HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMNAOE 41 101 109 144 357 55
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLORINGAR 793 1100 567 974 1612 60
ASUMISTUKI JA  IUKJOSA-
CSLUS
BOSTADSBIORAG OCH ANOEL I  
UNOERSTOOSDELAR 228 414 224 482 710 S2
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 309 149 134 163 351 40
TOIMEEKTULGHUOLIO UTKQNSTTRYGGANOE VARO 115 21 19 42 63 2
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNAN:
LONER OCH ARVOOEN 1656 931 622 893 1480 237
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 329 1604 904 1581 2668 209
AVUSTUKSET UNOERSTOO 177 58 38 55 211 23
4 S IV IS T Y ST Ö IN ! B1LDNINGSVASEN0ET 6630 2539 1730 2323 7694 609
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLOR 4389 1969 1380 1707 5608 490
LUKICT GYNNASIER 84 20 32 128 812 21
AMMATTIOPETUS VRKESUNDERVISNING 1459 142 42 130 160 26
KIRJASTO B IBL IO T EK 152 110 86 55 241 27
URHEILU JA  ULKOILU IORGTT OCH FR1LUFTSLIV 142 64 52 62 188 25
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNAN:
LONER OCH ARVOOEN 328 7 1097 725 980 4485 257
OSUUGET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 260 590 256 528 207 138
AVUSTUKSET UNOERSTOO 97 77 55 22 116 6
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 483 184 24 2 506 507 30
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE IST EN  
TÖIDEN HALLINTO
ALLNÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV ONRAOEN OCH ALLN. ARBETEN 259 54 57 337 ISO 0
KAAVOITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN. 
HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSANHET 35 27 42 11 25 5
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 170 92 113 146 285 23
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNAN:
LONER OCH ARVOOEN 201 23 51 272 109 4
OSLUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 37 79 29 33 86 13
AVUSTUKSET UNOERSTOO 93 35 45 45 92 6
« K IIN TEISTÖ T FASTIGHETER 1280 237 163 641 383 14
S I IT Ä :
r a k e n n u k s e t  j a  h u o n e is t o t
OÄRAV:
BVGGNAOER OCH LOKALER 1243 173 154 618 349 13
YHIEISSUNNASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNAN:
LONER OCH ARVOOEN 29 26 7 0 60 0
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 363 208 0 198 1210 15
L IIKELA IT O KSET AFFÄRSVERK 331 208 0 186 1209 15
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 32 0 0 11 1 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNAN:
LONER OCH ARVOOEN 10 0 0 0 77 0
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KOPPPOC KOSKI TL KULLAA
KCPPC
694 859 812
3 5C 382 355
52 133 93
225 375 284
92 145 96
115 191 155
8 6 7
C 2 18
557 1460 1221
235 681 273
242 575 526
33 164 60
0 0 0
516 1458 1207
C 2 14
1424 4555 2063
592 5 66 355
S 100 46
18 138 149
414 1569 1286
152 555 304
59 298 232
7 33 54
584 2506 1433
591 755 476
15 110 106
2263 6739 2363
1925 4980 1922
18 960 43
43 149 64
109 239 95
25 93 32
1110 3672 780
109 163 420
43 44 73
309 520 393
9 149 52
14 5 42
252 344 265
3 96 43
25 126 99
167 97 44
413 699 418
411 652 247
103 55 139
16 162 458
16 177 416
0 S 42
0 6 65
KUSTAVI KUUSJGK I KÖYLIÖ 
GUSTAVS KJULO
723 648 L I 12
377 318 470
66 92 173
330 224 459
112 145 167
205 66 220
18 42 58
2 17 57
667 1327 2228
313 414 921
367 409 940
117 272 220
0 0 0
861 1327 2191
6  0 0
1737 2429 3368
235 431 872
22 91 95
108 126 102
778 645 547
243 374 513
113 238 451
35 26 44
616 867 1444
759 1181 1247
59 94 88
1382 1997 5264
956 1506 4074
26 93 234
45 102 220
67 90 177
184 93 155
398 826 2683
360 363 560
39 42 69
394 516 538
.0 41 240
O 36 14
93 406 254
2 35 184
43 334 72
31 45 60
777 604 1857
764 571 1776
21 57 124
101 147 956
101 147 953
0 0 3
8 2 100
LA IT IL A  LA PP I LAVIA
2783 1221 965
1152 531 475
481 173 131
1669 426 397
1153 220 202
799 252 234
O 9 17
30 44 O
5496 1885 1864
2502 562 706
2162 893 806
56 3 2 02 306
O 10 O
5381 1744 1864
65 O O
11872 4242 3497
3223 811 540
501 136 200
342 106 93
3727 1654 658
1378 642 441
753 277 334
101 21 17
5923 2054 1596
1819 805 1005
466 147 171
26680 4650 6358
12812 3712 4596
1780 157 1134
8495 166 115
554 189 163
1637 114 62
12024 1037 3487
421 1109 157
138 224 50
2035 623 429
721 171 146
257 21 35
895 410 219
636 125 136
147 98 31
135 126 122
1304 345 439
969 301 422
14 88 4
2360 666 942
1981 629 942
379 37 O
264 39 75
LEMU LIETO LOIMAAN
KUNTA
LOIMAA
KGHMUN
541 3381 1819
266 1528 716
36 670 325
260 960 910
122 508 518
114 575 243
20 27 518
36 22 7
626 5006 4929
166 2450 1466
434 2000 2657
6 293 684
0 0 0
619 4904 4929
3 68 0
1223 10242 8897
232 3860 1467
40 778 208
46 552 349
410 2066 3053
168 796 1028
59 737 644
10 162 80
415 4290 2963
509 3547 3797
48 629 306
863 17474 9581
650 12420 7540
76 2052 310
13 572 411
59 658 370
26 459 132
325 9489 4480
215 670 573
32 273 408
131 2463 1111
76 802 382
0 561 50
49 862 568
60 1059 259
34 77 201
16 275 360
16 557 874
10 424 851
3 44 72
68 1586 1254
68 1051 1254
0 536 0
7 623 0
3 128300256X—12
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KUNTIEN TALOUS 1961 - KOHHUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
1ABEIL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN - 1000 MK - FORTS-
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL. KA PITEL OCH MOMENT
KIHNIÖ K IIK A LA  K I IK O I­ KISKO K IU K A I­ KU C I S—
MENOT UTGIFTER NEN NEN JO K I
8 R A N C m S T C IH I FIN AN C IER IN G 1114 414 134 935 836 45
S IIT Ä * OXRAV:
KCRCT KANTOR 759 280 102 346 745 35
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE KANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDSVERFflRINGAR 14 5 23 442 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVG.IFTER AV
MAKSUT SKA ITEKAIUR 6 0 6 29 42 0
MUU RAHOITUS OVRIG FINANCIER ING 335 129 3 116 49 10
KlYITCMENCT YHTEENSÄ ORIFTGUTGIFTER SAMMANLAGT 15664 8949 5691 10096 20401 1872
S IIT Ä S DÄRAV
PAIKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 5878 2538 1779 2646 7160 625
KOROT JA  POISTOT RXNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2092 500 377 664 1356 64
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄITNINGAR 2351 3935 2105 3926 6034 753
AVUSTUKSET UNOERSTSO 450 175 141 158 426 41
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLN1NG 4953 2455 1357 1809 3995 346
S IIT Ä S DÄRAV:
KIINTEÄN  OMAISUUDEN OSTO Kflp AW FACT EGENOOM 312 0 120 31 52 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSÄNKET 2479 1192 139 403 1672 121
JULK INEN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 243 23 60 249 242 35
IRTA IN  OMAISUUS LOGEGENDOM 142 0 45 12 263 0
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FF IR S -  OCH SEPVICEVERKGAMHET 425 542 401 152 ¿6 7 0
KUNTAINLIITOT k o n m u n a lfOr bu n o 115 211 129 268 ¿23 118
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENCAMMA INRlTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 7 0 264 0 178 1
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFSRJNGAR 14 35 23 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l a n 1116 452 156 646 1075 71
ANTOLAINAT u t l An in g 100 0 0 27 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER CANMANLAGT 20817 11404 7048 11905 24396 2216
TULCT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FflRVALTNING 41 96 30 64 77 15
S U T I : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 28 45 11 0 8 14
1 JÄR JESTYSTO IM I OKONINGSVÄSENDET 205 84 66 71 202 5
S I IT Ä : OXRAV:
PALC- JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAHT BEKXMPNING AV CLJESKADOR 98 16 27 0 16 3
y k ie is s u n m a s t a : AY TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 190 27 55 55 125 5
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARO 0 84 60 0 0 17
S I IT Ä : OXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 0 84 61 0 0 17
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 0 0 0 0 0 0
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVXSENOET 1680 1210 672 1075 1692 245
S I IT Ä : DÄRAV:
LA SIEN  PÄIVÄHOITO ba r n o a g v a r o 472 194 76 236 483 56
NUU LASIEN  JA  NUORTEN HUOLTO tiVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 57 35 15 0 120 7
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHXMHADE 0 1 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO varo  av  Al o r in g a r 156 243 0 163 271 24
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 192 68 74 61 161 19
TOIMEENIULOHUOLTO UTKOHSTTRYGGANOE VARO 86 17 25 80 42 4
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 1261 866 622 739 1128 194
4 S IV IST Y ST O IM I BILDNINGSVXSENDET 4540 1129 966 1135 4309 277
S I IT Ä : DÄRAV:
PERUSKCULUT GRUNOSKOLOR 3173 996 651 1059 3589 251
LUK1CI GYMNASIER 0 0 0 0 454 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 1127 0 4 0 0 0
KIR JASTO B IB L IO T EK 131 61 71 0 176 20
URHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH F R IL U FT S L IV 57 20 7 i l 30 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUOET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH —ERSATTN. 4152 1022 682 1072 4061 270
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KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ L A IT IL A LA PP I LAVIA LEMU LIETO LOIMAAN
KUNTA
KO (¡PC GUSTAVS KJULO LOIMAA
KONNUN
348 551 218 235 515 1363 2130 721 506 226 1606 1111
159 353 162 152 359 268 1152 391 382 204 1267 866
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 100 3 0 77 166 0 300 17 0 127 63
0 76 11 65 8 892 676 6 76 1 126 122
189 23 62 38 71 39 302 26 31 21 106 60
6249 15960 9030 6566 8607 17125 56329 16779 15395 3954 63273 30686
2265 6910 2996 1627 2171 5225 21016 6962 6007 1190 17608 8733
0 1086 962 1121 563 2105 7285 1582 1606 266 0 2517
1301 2661 2306 2107 3339 6301 6269 3936 3205 1435 10116 10597
225 273 266 156 261 275 1017 588 355 137 1336 1083
3068 4556 925 2393 953 6761 20971 3396 6657 1009 16269 8991
10 149 100 10 0 200 1995 150 196 556 1453 930
2377 2686 69 1508 52 1969 9217 807 3 23 153 5150 903
22 1006 216 122 16 506 761 661 696 10 2562 1760
230 7 38 80 5 69 161 72 150 0 696 88
0 39 170 270 26 163 987 538 532 0 3431 626
216 201 73 120 175 121 628 613 625 72 844 618
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 15 5 0 122 366 686 67 3623 0 80 410
0 0 0 0 0 216 500 126 17 0 0 0
164 6 07 263 261 561 1009 3506 758 693 217 2073 1734
0 0 0 22 0 200 2765 0 0 0 0 1720
9297 205 76 9955 6939 9360 21886 77300 18177 21852 6963 59562 39477
' 93 51 66 46 3 39 107 64 57 27 280 27
60 0 47 29 0 0 0 12 0 19 214 0
129 110 95 121 65 166 660 87 272 109 180 116
62 16 0 22 27 9 112 1 159 24 12 0
114 91 68 62 58 117 212 64 245 41 109 95
46 0 0 0 0 5 0 98 0 5 23 0
46 0 0 0 0 0 0 65 0 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 1966 1083 590 975 1409 6223 1550 1722 539 3832 3360
490 368 225 158 245 554 2231 485 382 135 2352 879
12 71 36 19 44 66 386 97 84 32 304 133
C 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 1
106 328 353 168 125 31 1685 449 48 126 0 287
74 121 104 60 61 191 350 100 140 5 277 257
22 39 33 44 25 35 145 35 41 7 145 70
557 1425 624 316 683 1127 3433 910 1472 338 2529 2570
1762 4849 983 535 835 3116 Í8914 1829 4696 417 10872 5478
1616 3936 879 456 721 2852 6618 1595 3569 377 8709 5070
0 667 0 0 15 0 1232 0 874 0 1108 0
0 0 0 0 0 0 7655 0 6 0 63 0
85 123 65 62 65 152 403 148 140 33 439 268
13 30 6 7 19 30 190 20 20 3 40 38
1701 4106 888 500 813 2975 15663 1746 4129 408 9962 5119
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KUNTIEN TALGUS 1981 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1961
TAULUKKO 3 0 .A -  MEN^T JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK - JA T K .
TABELL 30.4 -  UT GIFTEN OCH INKOHSTER EFTEft KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
p ä ä l u o k k a ,  lu k u  j a  m o m en t t i
TULOT
HUVUOTITEL. KA P IT EL  OCH MOMENT 
INKOHSTER
KIHN IÖ  K IIK A LA  K I IK O I ­
NEN
KISKO K IUKA I 
NE N
KODIS­
JO K I
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNIN6 AV OMRÄDEN OCH 85 5 45 19 8 0
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
ALLHÄNNA ARBETEN 
DÄRAV2
FORVALTNING AV PLANLÄGCNING 
AV OMRÄDEN OCH A L L * . ARSETEN 60 0 44 10 0 0
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
NÄTNING OCH BVGGNAOSVERKSAHHET 0 0 0 0 8 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 25 5 1 2 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN0EL4R OCH -ERSÄTTN. 53 0 45 0 8 0
6 K IIN TEISTÖ T FA SIIG H ETER 695 326 109 360 260 31
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 459 290 99 360 196 23
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 434 245 100 345 211 23
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 47 0 0 0 0
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 154 1Û1 0 79 431 7
L IIK ELA IT O K SET AFFÄRSVERK 128 101 0 78 431 7
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 26 0 0 1 0 0
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IER IN G 9571 6561 4033 7775 14400 1469
S I IT Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 366 26 133 21 150 3
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 890 256 140 263 510 23
RAHASTOSIIRROT fo n d Ov e r f Or in g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 7949 6075 3672 6593 13S90 1435
S I IT Ä :
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KONHUNALSKATT 7907 6042 3652 6931 13531 1426
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOHSTER SANMANLAGT 16771 9596 6001 10578 21379 2066
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 6080 2086 1673 2029 5355 494
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 690 433 64 460 1075 58
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKONSTER 26 47 5 1 11 1
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÄLLNING 4055 1915 673 1411 3032 125
S I IT Ä :
K IIN T EÄ  OMAISUUS JA  IALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDON OCH HUSBYGGNAO 1764 1007 227 551 621 91
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B U K  EGENOOM 23 6 38 64 38 0
IRTA IN  OMAISUUS LÜSEGENOOH 120 0 26 20 99 26
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRV1CEVERKSAMHET 324 149 35 108 664 7
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 0 21 0 0 25 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET tiVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT fo noOv e r f o r in g a r 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l ä n 1762 730 220 638 1573 0
ANTOLAINAT u t l ä m in g 62 0 115 29 12 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 669 836 41 40 286 60
TULOT YHTEENSÄ INKONSTER SANMANLAGT 20826 11511 6674 11989 24411 2211
TAULUKKO 3 5 .4  - ERÄITÄ T IETO JA  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 3 5 .4  - VJSSA  UPPG IFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVÄNARE 31.12.1S81 2891 2153 1452 2170 4161 553
t y C ik ä in e n  v ä e s t ö  3 1 . 1 2 .  i s s i BEFOLKN. I  ARB.ÄLOER 31.12.1981 1973 1370 901 1352 2682 335
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1000 K PL) ANTAL SKATTOREN 1981 (1000 S I ) 39275 31333 18591 34725 66434 7657
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 KPL ! ANTAL SKATTOREN 1982 (1000 ST) 43248 34428 20840 37620 79803 8606
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTORETS P R IS  1981 ( P ) 16.50 16.56 16.50 17.00 16.50 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTORETS P R IS  1982 ( P ) 16.50 16.50 17.00 17.00 16.50 15.50
MAKSUJNPANCl 1981 11000 HKI D E B IT . KOHM.SKATT 1981 (1000 MK) 6461 5170 3066 5904 11292 1187
MÄKSUJNPANO 1982 (1000 MKI D E B IT . KOMM. SK ATT 1962 (1000 MK) 7136 5679 3543 6355 13167 1334
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19 82 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVÄNARE 14960 15987 14353 17336 19179 15562
KÄYTTJMENOT MK/ASUKAS O R IFT SUTGIFTER MK/INVAKa RE 5487 4157 3919 4653 4903 3385
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTG1FTER MK/INVÄNARE 1713 1140 935 834 960 626
VALT1JN0S. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 2341 1357 1180 953 1356 1002
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KGflFfCG KOSKI I L KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ L A IT IL A LA PP I LAVIA LEMU LI ETO LOIMAAN
KUNTA
KG PPG GUSTAVS KJULO LOIMAA
KOMMUN
24 15 18 4 9 73 134 23 81 59 115 80
2 6 0 0 4 69 10 10 33 58 41 53
0 2 1 0 0 4 100 0 5 0 19 17
22 5 1 4 5 0 16 13 43 0 54 10
IS 1 4 0 0 0 101 4 52 43 5 54
410 483 211 530 516 515 1169 329 432 19 623 744
3S5 444 185 444 479 483 654 92 189 a 353 606
341 457 84 414 344 296 995 90 192 14 406 410
17 0 101 40 56 191 22 0 0 0 0 237
52 62 196 58 84 377 1223 269 314 6 1422 678
52 61 146 58 84 377 1102 267 314 6 1054 678
0 1 50 0 0 0 121 2 0 0 368 0
3S74 9265 5655 5094 6341 13281 36170 10858 8321 2895 36018 21876
3 224 56 110 61 264 1264 101 96 32 257 565
0 4 84 352 452 399 846 4077 590 560 89 0 992
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3746 8421 5127 4509 5635 11582 29788 10089 7299 2738 35261 19941
3584 8361 5095 4428 5607 11534 29607 10013 7247 2710 34954 19834
7268 168C5 8307 6978 8828 18983 64380 15107 15895 4076 53365 32359
2621 5642 1691 922 1743 4240 19688 2766 6094 856 12877 7878
321 663 528 421 412 722 4229 1171 947 143 2457 1316
17 1 174 55 56 286 416 3 20 0 405 323
2102 3729 1716 2302 699 2213 12515 2983 5767 890 6447 6935
131S 646 313 695 184 1060 4905 864 597 216 1172 2015
C 50 76 378 6 24 354 86 36 12 95 70
186 34 48 3 28 12 313 86 55 67 85 0
0 152 241 102 95 508 1380 397 900 41 527 720
0 87 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
0 58 0 160 16 0 63 0 2771 0 34 0
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5S7 2500 1000 960 370 500 3186 1550 1383 550 4164 3915
0 162 26 4 0 5 555 0 12 4 369 215
1246 6 7 403 55 7 2329 299 110 63 442 276
5390 20534 10023 9280 9527 21196 76895 18090 21662 4966 59612 39294
1394 2866 1736 12 86 1872 3490 8984 3394 2852 923 9900 6672
¿77 1863 1110 823 1209 2264 5824 2123 1861 591 6756 4305
20394 46027 25052 22563 29261 57613 154046 53852 36610 14039 188575 111553
23192 51959 29303 25166 31360 63565 176287 61813 42663 16566 222043 126124
16*00 16.00 17.00 16.00 16.50 16.75 16.50 15.50 16.75 16.00 15.50 15.50
16.00 16. 00 17.00 16.50 16.50 16.75 16.50 16.00 16.75 16.00 15.50 15.50
3215 7364 4259 3614 4626 9650 25416 6347 6166 2246 29291 17290
3711 8313 4982 4152 5178 10647 29087 9890 7146 2651 34417 19859
21199 18129 16860 19569 16763 18213 19622 18212 14959 17948 22429 19203
5712 5576 5202 5090 4491 4907 6270 4354 5396 4284 4371 4569
2766 1604 533 1861 509 1364 2334 1001 2264 1093 1645 1348
3535 1971 978 1030 960 1217 2451 903 2175 996 1345 1222
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.4 - PENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL, KA PITEL OCH MOMENT
LUVIA MARTTILA MASKU M ELLILA  MERIKAR­ MERI­
MENOT UTGIFTER VIA MASKU
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FÖRVALTNING S3 7 819 1144 710 1200 332
S i l l i :
PALKAT JA  PALKKIOT
OXRAV:
L0NER OCH ARVOOEN 433 400 469 354 603 201
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR CC H ERSXTTNINGAR 180 110 200 79 210 29
1 JÄR JESTYSTO IM I ORONINGSVXSENOET 340 272 570 186 566 66
S i l l i :
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
OXRAV:
BRANDSKYODS- CCH RlODNINGSVERKS. 
SAMT BEKlMPNING av  o l je s k a o o r 131 114 321 96 305 22
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖHER OCH ARVOSEN ISO 138 208 74 283 36
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH EftSiT IN INGAR 87 15 46 12 5 2
AVUSTUKSET UNOERSIÖD 0 0 0 10 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVlRO 2556 1407 2000 845 2678 470
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV:
FOLKHXLSOARBETE 1104 632 1147 321 1255 279
YLE1SSAIRAALAH0IT0 VARO PX ALLHiNT s ju k h u s 991 441 577 410 923 103
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK IA T R ISR  SJUKVÄRD 135 234 193 96 253 70
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖHER OCH ARVOOEH 636 0 0 0 0 11
CSUUCET JA  KCRVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 1531 1407 1987 645 2676 415
AVUSTUKSET u n o er st ö o 3 0 9 0 0 0
3 SO SIA A LITO IM I s o c ia l v Äs e n d e i 4394 3571 4338 1960 5099 591
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OXRAV:
ba r n o a g v Xro 88 7 342 2191 300 797 118
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 124 58 98 28 167 25
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO v Ard  AV UTVECKLINGSHXMMAOE 99 106 57 113 266 25
VANHUSTEN HUOLTO varo  av  Xl o r in g a r 1963 1460 768 493 2117 126
ASUMISTUKI JA  TUKiOSA- 
OSLUS
BOSTAOSBIDRAG OCH «NOEL I  
UNOERSTÖDSOELAR 595 370 429 253 471 110
KOTIPALVELU HEMTJlNST 230 257 299 129 305 52
TOJAEEN7ULOHUOLTO UTKOHSTTR YGGAHOE VARO 44 47 66 93 19 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖHER OCH ARVOOEN 2166 1762 1760 776 2610 228
CSLUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITNINGAR 703 501 1299 745 756 258
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 151 107 152 112 170 20
4 S IV IST Y ST O IM I B1L0NINGSVASEHDET 3914 2442 5221 1762 7935 902
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
OXRAV:
GRUNOSKOLOR 3101 1767 3742 1301 4350 718
LUKIOT GYHNASIER 171 76 518 75 1023 67
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1HG 167 66 180 120 129 38
KIRJASTO B IBL IO T EK 132 113 268 101 278 31
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR1LUFTSLIV 154 156 194 61 1254 17
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEH 1301 931 1546 696 4384 249
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTN1NGAR 1190 554 1335 373 133 296
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 121 36 137 26 67 33
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLANLAGGN1NG AV OMRADEN OCH 397 419 1720 186 608 66
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
ALLMXNNA a r b e t e n  
OXRAV:
f ö r v a l t n in g  AV PLANLXGGNING 
AV OMRXOEN OCH ALLM. ARBETEN 74 112 221 60 222 5
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV ONRXOEN, 
MXTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 1 37 87 11 76 27
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 285 254 1342 59 267 30
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 69 82 231 59 164 16
CSUUCET JA  KCRVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAA 106 106 376 30 128 11
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 45 89 83 24 61 15
6 K IIN TEISTÖ T FASTIGHETER 337 1356 1926 434 I860 33
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OXRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 264 1333 1907 434 1776 33
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 19 95 32 10 25 0
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FF lR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 747 413 1043 191 1207 143
L IIKELA IT O KSET AFFXRSVERK 747 413 1005 191 1073 143
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 38 0 134 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 25 26 44 9 101 6
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M IE1 0 I- MOUHI­ MUURLA N YN XlUU  NAKKILA NAUVO NOOA- N0USIA1— ORIPÄÄ PAIM IO PERNU) PER IT  E L I
NEX JÄ R V I
NAGU
MARKKU KEN
NQRR-
MAAK
PENAR BJARNA
480 845 555
254 408 278
76 126 63
145 506 233
76 314 66
53 203 119
12 47 10
8 6 35
1156 4035 856
478 3167 270
425 382 373
175 251 17«
0 1534 0
1148 1324 856
7 0 0
1979 3854 1514
629 638 268
1 107 48
5€ 120 42
478 1205 521
303 447 218
106 442 124
30 46 25
771 2008 468
821 592 793
74 138 66
1841 5869 1490
1452 4216 1124
68 629 77
37 153 64
67 250 53
73 115 72
583 2766 470
374 213 421
89 34 14
253 666 263
42 151 49
1 30 131
17 7 465 82
43 206 43
€2 40 51
46 0 11
25 471 126
6 392 78
0 62 6
217 937 121
217 762 121
0 175 0
0 122 6
1724 1630 776
627 748 404
326 365 78
800 563 283
442 282 83
291 269 174
123 151 10
102 0 25
4063 4136 855
1709 1135 305
1823 1745 363
410 439 138
0 0 0
4020 3991 655
43 49 0
7631 7868 1728
1510 1370 336
210 274 11
200 548 66
2900 3015 907
842 1185 212
493 486 103
106 192 8
3515 3692 146
1323 1778 1150
360 445 265
15035 11584 2224
7830 8058 1804
1727 1473 21
3223 311 49
399 326 141
635 841 38
7840 6215 876
116 476 339
319 92 42
1346 1554 541
317 394 70
72 63 18
798 960 401
303 321 51
257 90 153
104 100 202
545 669 305
466 631 197
40 125 67
1263 2028 58
1000 2027 56
263 0 0
150 134 12
1491 1174 666
582 455 340
336 170 69
688 496 274
460 302 150
304 182 105
60 14 35
0 13 0
4111 1894 931
1685 620 319
1678 947 464
516 256 92
0 0 0
4111 1894 876
0 0 0
5793 4420 2455
1556 1504 372
215 87 45
264 135 13
1367 1268 1131
835 380 227
443 264 104
51 35 4
2751 1561 1375
1206 1671 243
251 265 50
9299 10885 1954
6640 6249 1530
294 1694 48
315 129 57
263 216 126
1133 273 89
4220 5303 555
737 155 461
85 171 46
1669 644 179
616 161 36
123 32 29
853 436 96
557 119 25
138 58 30
70 68 39
1707 791 872
1686 765 854
100 43 73
1794 1001 108
1450 960 90
344 41 18
289 20 0
2167 2675 600
999 985 356
431 327 162
712 970 394
327 584 203
383 334 209
41 34 58
2 68 0
5760 4247 2466
2186 2075 832
2629 1381 926
675 503 177
1 0  0 
5696 4197 2459
62 0 27
9448 9197 4393
3499 2168 1227
356 226 197
442 291 160
1792 3255 1151
1309 1371 714
714 623 236
211 181 97
4291 4261 1429
1816 1734 2095
1125 3a74 235
23264 13453 3563
11115 10004 2668
1890 1071 161
7134 337 193
606 408 114
1066 566 167
12263 6183 1343
336 366 666
382 174 39
2752 1275 661
782 387 64
543 167 98
909 628 413
1211 319 132
34 253 192
442 151 90
454 3757 364
407 3358 192
81 213 24
725 1238 977
622 1049 977
103 189 0
313 117 65
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOHNUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.8 - HENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFfER OCH INKONSTEA EFTER KONNUN - 1000 NK - FORIS-
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  HONENTTI HUVUOTITEL« KA PIT EL  OCM MOMENT
LUVIA  MARTTILA MASKU MELLXLÄ MERIKAR­ MERI­
NEROT UTGIFTER VIA MASKU
6 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IER IN G 590 291 576 550 1034 254
S IIT Ä s OÄRAVS
KOROT RXNTOR 442 265 499 414 968 163
LASKEMAALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFdRJNGAR 14 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 72 24 36 13 10 0
MUU RAHOITUS OVRIG FIN AN SIER ING 62 2 41 123 56 91
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IFT SU T G IF IER  SAMNAMLAGT 14212 10992 18538 6644 22187 2861
S IIT Ä * GXRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER och  arvo o en 4601 3434 4290 1962 8170 803
KOROT JA  POISTOT r Xn t o r  och  a v s k r iv n in g a r 1765 1695 2947 795 3177 105
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANGELAS OCH ERSXTTNINGAR 3797 2714 5387 2064 3912 1039
AVUSTUKSET UN0ERSTO0 326 257 382 192 296 68
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHlLLNING 3681 2970 4345 1619 7921 1200
S i l l i ; OXRAVa
K IIN TEÄN  OMAISUUOEN OSTO KdP AV FAST EGENOON 0 192 398 66 100 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUS8YGGNADSVERKSAMHET 715 1497 217 507 3656 500
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOON 133 139 873 265 952 0
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDON 159 0 327 2 23 13
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSANHET 1699 52 377 200 1007 363
KUNTAINLIITOT KONNUNALF0R8UND 75 169 450 65 251 53
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSANNA INRXTIN1NGAS 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 6 343 160 2 0 0
RAHASTOSIIRROT fo noOv e r f o r in g a r 14 138 400 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g et l a n 876 440 940 652 1604 271
ANTOLAINAT u t l An in g 0 0 200 0 70 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SANNANLAGT 17893 13962 ¿2883 6663 30108 4061
TULCT INKOHSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHXN F0RVALTN1NG 69 27 38 33 93 3
S IIT Ä S OXRAVS
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 4 0 38 0 80 0
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORONINGSVXSENOET 75 74 134 77 347 30
S IIT Ä s OXRAVi
PALC— JA  PELASTUSTO IM I SEKÄ BRANOSKYDDS- OCH RXODNINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAHT BEKXHPNING AV OLJESKAOOR 1 1 70 48 212 3
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUHHANS
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 59 62 84 68 309 13
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARO 625 0 0 0 0 20
S IIT Ä S OXRAVS
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 607 0 0 0 0 20
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHANS
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 447 0 0 0 0 0
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVXSENDET 1412 1543 1736 834 2717 259
S IIT Ä s OXRAVS
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVXRD 482 204 1168 206 649 62
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOH 100 52 62 15 116 19
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHXHHAOE 0 0 0 0 0 3
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV ALORJNGAR 452 335 160 51 965 12
KOTIPALVELU HENTJXNST 84 78 102 65 167 33
TGIMEEKTULOHUOLTO UTKOHSTTRYGGANOE VARO 32 54 37 27 64 0
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUHHAN*
VALTIONOSUUDET JA  -KOAVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 744 1066 1079 702 1540 205
4 S IV IST Y ST O IM I BILDNINGSVXSENOET 1250 1252 1508 937 5381 369
S IIT Ä s OXRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 1100 1096 1314 612 3592 336
LUKIOT GYNNRSIER 0 0 0 0 819 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 0 0
KIR JASTG B IBL IO T EK 110 68 133 73 221 25
URHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH FR ILUFTSL1V 20 41 26 20 223 3
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUHHANS
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 1209 1174 1480 867 5037 359
41
MIETO I-
NEK
MOUHI­
JÄ R V I
MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
NOOR­
MARKKU
NORR-
MARK
N OUSIA I­
NEN
ORIPAA PAIMIO
PEMAR
PERNIO
b j Ar n A
PER IT  E L I
194 467 253 1013 1295 505 602 361 275 2153 1608 433
146 447 205 640 773 325 524 300 245 1840 1190 253
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 30 46 76 0 23 12 13 122 0 0
46 9 4 61 353 161 44 22 3 31 65 133
0 31 14 66 93 19 11 27 14 160 351 47
62S2 17690 5431 33420 31327 7275 27154 21668 7714 47435 36420 14071
1704 7311 1410 12966 11504 1730 8803 7683 2473 19693 12684 3562
501 2402 367 3116 4014 0 3246 3343 1037 0 6776 1046
2514 2344 2194 6167 6860 2608 6586 4002 1716 8354 6911 5832
227 179 149 980 695 534 411 593 135 2016 767 512
1965 4271 1413 7025 6433 1213 7260 3650 3700 11269 6775 3467
232 534 831 283 360 0 500 260 70 512 304 743
0 846 53 2691 1400 175 3269 597 2815 994 1430 779
0 176 27 430 1262 185 570 578 198 1243 1536 537
0 149 0 214 75 54 79 50 32 917 875 65
6GC 780 0 1146 1390 50 786 653 149 2469 910 127
200 278 164 481 303 146 974 1060 96 641 492 330
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
617 21 8 10 200 0 115 1 1 103 0 179
0 0 0 46 26 0 0 1 13 124 104 0
316 590 330 1524 1267 603 940 450 326 4267 1048 479
C 897 0 0 150 0 25 0 0 0 65 50
8257 21961 6844 40445 37760 8488 34414 25318 11414 56704 45195 17538
18 56 3 34 77 85 74 30 16 58 264 12
4 41 0 0 0 40 28 17 13 10 10 0
31 231 60 135 135 142 167 99 60 150 229 101
8 146 0 2 12 37 70 26 19 17 20 21
16 189 50 113 91 111 123 58 32 83 140 23
0 2252 0 0 184 68 0 0 0 0 0 22
0 2141 0 0 184 57 0 0 0 0 0 22
0 1761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
885 1649 525 3953 2242 397 2348 1695 1126 3567 3173 1529
353 438 175 933 692 150 792 888 239 1582 1318 609
1 60 39 152 212 13 146 70 36 236 148 131
C 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
130 454 103 1383 543 126 472 65 308 610 700 244
59 166 38 240 185 88 134 91 43 226 227 78
30 55 22 106 171 20 62 47 13 123 155 15
600 1154 285 2125 1239 197 1560 1294 805 2121 1884 923
688 3309 521 10323 5940 1475 4218 7440 663 15958 6785 1413
623 2521 445 5528 4762 1343 3862 5883 581 6903 5336 1286
0 583 0 1260 642 0 0 1203 0 1329 723 0
0 0 0 2490 0 0 0 0 0 6585 0 0
S3 161 43 274 263 97 147 147 69 426 284 86
5 19 20 100 185 10 161 34 5 164 93 18
632 3035 473 8843 5223 1458 3934 5854 655 13885 6086 1361
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KUNTIEN TALOUS 1961 - KOMMUNERNAS EKONONI 1941
TAULUKKO 30.4 - KEHOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TABEll 30.4 - UTC1FTER OCH INKQMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS«
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  NONENTTI HUVU0T1TEL« K A PITEL OCH NONENT
LUVIA MARTTILA MASKU M ELLILA  MERIKAR­ M ERI­
TULOT 1NKONSIER VIA MASKU
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 28 13 90 0 86 4
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TGICEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
a v  o h r Ad en  och  a l l m .  a r b e t e n 0 5 20 0 31 0
KAAVOITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 4
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 18 6 66 0 48 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 0 2 21 0 29 4
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 142 702 1899 379 1277 29
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 97 658 1889 238 1095 29
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 113 545 193 236 1074 29
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKQMSTER 0 82 1681 0 26 0
T L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 61 142 286 125 544 30
L I IK E  LAITOKSET AFFÄRSVERK 61 142 251 125 426 30
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 37 0 116 0
8 RA H 0JIL5T0 IM J F IN AN SIER IN G 11401 7922 14311 5947 13800 2355
S I IT Ä :
KOECI
OÄRAV:
RANTOR 77 150 72 205 145 5
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 629 749 1040 342 1330 0
RAHASTOSIIRROT FON00VERF0RINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 10604 6653 12854 5165 11927 2161
S I  11 A:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 10521 6602 12697 5140 11732 2134
KAYITO IOLO I y h t e e n s ä DR1FTSINK0MSTER SAMMANLAGT 15063 11675 20004 8332 24245 3099
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH —ERSÄTININGAR 2443 2396 2728 1797 7282 742
PAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 734 619 969 357 1706 95
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 33 134 1717 2 130 0
« pa a o m a t a lc u s k a p it a l h u s h Al l n jn g 3180 2222 3193 1158 5619 1280
S I IT Ä :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TAL0NRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 1048 849 820 606 2988 416
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 54 0 368 40 6 188
IR IA IK  OMAISUUS l Oseg en o o m 60 13 432 24 129 0
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAMHET 513 311 688 111 666 54
K U K T A IK L IIIO I k o m jiu n a lfCr bu n o 0 44 0 0 0 14
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTININGAR 0 0 0 0 0 263
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 3 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVEAFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 1500 1005 838 243 1800 345
ANTOLAINAT UTLÄNING 5 0 17 134 7 0
YHIEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 126 120 1 261 868 225
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 18243 13897 23197 9490 30064 4379
TAULUKKO 35. A - ERÄITÄ T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .A -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICNSTAL EFTER KORMUN
ASUKAiLUKU 31.12.1981 ANTAL INVÄNARE 31.12.1981 3338 226« 3583 1537 4X99 750
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFOLKN. I  ARB.ÄLOEA 31.12.1581 2185 14*3 2440 976 2666 492
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1981 (1010 ST) 56675 36033 69376 25436 55771 10832
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1982 <1000 ST ) 65322 40T15 81591 28817 60751 13430
VEROÄYRIN HINTA 1981 <P) SKATTÖRETS P R IS  1981 ( P ) 15.50 16.50 15.00 17.00 17.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 I P ) SKATTÖRETS P R IS  1982 ( P ) 15.50 16.50 15.00 17.00 17.50 16.00
MAKSUJNPANC- 1981 (1000 MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1981 (1000 MK) 8785 5945 10406 4324 9760 1733
KAKSUJNPANC 1982 (1000 NK) O EB IT . KOMM.SKATT 1982 (1000 MK) 10125 6T18 12239 4849 10631 2149
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1982 ST/INVÄNARE 19569 17968 22772 18744 14468 17907
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTEA MK/INVÄNARE 4258 4851 5174 4453 5284 3815
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTEA MK/INVÄNARE 1103 1311 1213 1182 1686 1600
VALTIONGS. JA  -KOAV. MK/ASUKAS STAT SAND. OCH -ERSATTN. M K/IN v. 762 1110 762 1352 1941 1289
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H lET O I— 
NEN
MOUHI­
JÄ R V I
MUURLA mynAnAk i NAKKILA «AUVO
MAGU
NOOR­
MARKKU
NORft—
MARK
NOUSIA I­
NEN
0R1PAA PAIM JO
PENAR
PERNIO
BJXRNA
P E R I IE L I
e 110 63 19 133 110 356 25 6 366 33 71
0 1 2 0 43 0 137 10 0 47 1 0
0 1 58 0 0 0 178 0 0 108 65 4
7 108 3 6 90 99 41 12 6 119 27 67
7 94 59 4 43 98 291 11 0 136 65 3
63 753 104 457 776 86 1842 551 713 807 2230 371
44 259 69 305 421 38 1513 511 642 549 1667 356
83 170 70 340 232 41 106 329 480 626 1661 165
0 110 0 0 257 0 966 184 164 0 0 162
60 260 37 507 651 77 652 331 77 1351 570 189
60 123 37 469 651 77 543 290 59 1351 533 189
0 137 0 38 0 0 109 41 18 0 37 0
5584 9107 4395 20938 22799 5100 20505 12731 5923 30254 25009 12516
90 1S6 54 152 288 51 324 197 206 223 349 163
269 955 168 1618 1516 0 1298 1371 455 0 2796 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
5134 7830 4121 18694 20676 4640 18533 10982 5172 29546 21396 11255
5088 7787 4083 18717 20545 4547 16421 10875 5147 29318 21264 11203
7357 17927 5708 36366 32937 7540 30162 22902 8584 52511 38353 16226
1268 6393 875 11126 6657 2212 5970 7256 1514 16309 8360 2419
350 1324 314 2641 2227 323 1567 929 434 3679 2535 657
0 571 0 37 257 0 1526 213 182 350 426 182
950 4090 1196 4093 5026 870 3890 2856 2901 6124 5387 1683
65 1223 254 1326 1083 27 1316 1443 905 835 3183 149
3 25 36 130 503 0 228 170 0 27 77 63
42 83 0 12 213 0 44 116 0 8 438 39
230 603 97 458 1157 8 921 696 175 498 598 504
0 C 0 0 244 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 1 0 0 0 0 1 0 110 0 0 74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 2144 600 2150 1800 635 1345 374 1395 4739 1027 800
0 13 e 17 26 0 35 57 308 17 63 54
0 246 0 103 1 0 51 135 318 99 69 0
8307 22017 6904 40459 37963 8410 34052 25758 11485 56635 43740 17909
1543 2817 1310 5817 6305 1400 5769 3480 1469 8386 6596 3436
1316 1857 850 3802 4099 822 3861 2296 $59 5457 4203 2238
27020 40699 21467 101673 116556 26449 101610 60655 26847 164891 125513 62950
29374 46624 24687 114543 134804 29626 116567 71520 27491 191467 134904 64762
16.00 16. 00 16.50 16.00 15.00 16.00 15.50 15.50 17.00 15.00 15.00 15.50
16.00 16.00 16.50 16.00 15.00 16.00 15.50 15.50 17.00 15.00 15.00 15.50
4323 6544 3542 16268 17484 4235 15749 9432 4224 24734 16627 9758
4796 7492 4073 18327 20221 4740 18068 u o e 6 4673 28720 20236 10036
19+26 16622 16845 19691 21380 21163 20206 20552 16714 22826 20446 18848
4378 6280 4146 5745 4969 5196 4707 6226 5251 5655 5823 4095
1273 1516 1079 1206 1020 866 1258 1049 2519 1343 1027 1009
822 2357 668 1930 1056 1560 1044 2124 1247 1956 1261 704
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.« - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 30.« - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA« LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL« KA PIT EL  OCH MOMENT
P U K K IA POMARKKU PUNKA- PYHÄ­ POVATA RAUNAN
MEKOT UTG1FTER
P U I S PlMARK
LAIOUN RANTA MLK
RAUNO LK
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FflRVALTNING 1548 910 1199 724 1150 1679
S i l l i ä OXRAVs
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 679 396 579 297 430 783
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSITTNINGAR 283 135 218 104 196 415
1 JÄR JESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDE T 694 658 507 263 619 740
S i l l i ä OXRAVs
PALO* JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRAfUXSRVOOS— OCH RXD1MINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKlNPN ING AV OLJESKAOOR * 466 229 246 102 398 360
YHTEISSUMHASTAa AV TOTALSUMMAMs
PALKAT JA  PALKKIOT LOHER OCH ARVOOEN 369 236 254 118 172 292
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTN1NGAR 91 55 26 14 8 300
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 27 1 96 0
2 TERVEYDENHUOLTO HlLSOVlRD 3952 1505 2490 1698 2330 4121
S I IT Ä : OXRAVs
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 1900 561 1095 574 1097 1321
YLEISSAIRAALAHOITO v Xr o  PX  a l l n in t  s ju k h u s 1557 606 915 734 854 1952
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK1ATR1SK SJUKVARD 276 232 399 247 283 647
YHTEISSUMHASTAa AV T0TALSUHHAN3
PALKAT JA  PALKKIOT LOHER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN1NGAR 3901 1505 2486 1630 2330 4121
AVUSTUKSET UHDERSTOO 39 0 3 17 0 0
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVXSENDET 6106 3568 7391 2443 4599 8551
S I IT Ä : OXRAVs
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVXRO 1978 670 1202 546 973 2039
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOH 332 170 181 102 138 380
KEMITVSVAMMAT STEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMNAOE 373 107 369 222 139 219
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORIHGAR 1387 1281 2641 551 1333 3308
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I
OSUUS UNOERSTOOSOELAR 898 381 810 439 490 883
KOTIPALVELU h e m i ja n s t 629 282 497 146 215 664
T01MEENTUL0HU0LT0 UTKONSTTRVGGANOE VARO 166 72 40 13 91 177
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN3
PALKAT JA  PALKKIOT LÖHER OCH ARVOOEN 2688 1948 4062 173 2432 4077
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN1NGAR 1333 530 1240 1199 663 1234
AVUSTUKSET UNOERSIÖO 381 158 218 167 312 471
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENDET 8687 5536 7662 3271 4469 19796
S I IT Ä : OXRAVs
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 6700 3771 5599 2624 3139 15481
LUKIOT GYMNAS1ER 206 1066 1144 107 230 1869
AMMATTIOPETUS VRKESUN0ERV1SN1NG 189 119 199 98 174 759
KIR JASTO B IB L IO T EK 269 98 224 98 327 584
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U FT S L IV 256 122 128 111 307 315
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHANs
PALKIT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 6185 2967 4135 970 1466 9554
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN1NGAR 538 165 246 660 959 977
AVUSTUKSET UNOERSTOO 64 75 104 101 138 236
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT p l a n l Ag g n in g  av  omrAd en  OCH 
a l l n a n n a  a r b e t e n
1511 655 646 223 789 1809
S I IT Ä : OXRAVS
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING
TÖIDEN N ALLIN IG AV ONRAOEN OCH ALLH. ARBETEN 536 265 161 0 255 526
KAAVOITUS« MITTAUS JA p l a n l Ag g n in g  av  o nrAo e n .
RAKENNUTTAMINEN n x t n in g  o ch  b v g g n a o s v e r k s a n h e t 317 29 44 34 64 33
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 553 329 344 160 392 1101
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHANS
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 522 217 125 8 198 599
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 197 68 75 34 86 86
AVUSTUKSET UNOERSTOO 68 120 159 40 74 143
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 683 1375 1005 332 1937 710
S I IT Ä : OXRAVs
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BVG6NA0ER OCH LOKALER 644 1313 942 293 1697 655
YHTEISSUMMASTA: AV lOTALSUMMANs
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 113 109 52 20 64 151
?  L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 1631 681 1310 204 1196 2170
LIIKELA IT O KSET AFFARSVERK 933 575 1298 188 1192 1815
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 698 106 13 16 4 355
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMANs
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 375 66 276 33 22 65
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RYMÄT­ SAUVO S I I K A I ­ SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄ R K I­ TAIVAS- TARVAS­ ULV ILA VAHIO
TYLÄ NEN N IEM I JÄ R V I SALO SALO JO K I
RIM ITO SAGU FIN BY TOVSALA ULVSBV
SO8 722 1068
416 386 488
114 SO 136
344 228 287
is a  48 13S
14S 126 I4 S
51 21 6
O O 14
1714 1268 1477
810 629 457
654 430 5S6
112 141 300
27S O 4
10S3 1240 1473
12 O O
2211 2228 3SS5
1025 521 463
52 44 8S
73 143 155
434 77S 2025
206 327 480
151 145 158
34 20 54
938 1168 1948
570 474 643
121 64 138
3178 1969 3114
2579 1394 2315
110 103 O
125 78 71
133 99 172
130 49 87
964 713 780
644 542 841
59 31 26
613 340 280
54 99 114
108 40 53
411 182 103
35 83 96
30 43 22
58 110 22
599 286 981
557 277 759
28 O 111
798 93 299
798 93 253
O O 46
0 8 4
887 589 458
426 315 195
87 65 69
404 341 197
142 174 114
235 130 30
3 55 58
O 21 38
1098 938 922
434 421 297
346 300 389
210 181 181
3 0 0
1087 938 921
6  0 0
3452 1821 2117
270 210 242
34 SO 36
41 63 68
1583 270 863
287 242 297
259 186 159
29 20 35
1971 931 615
380 578 982
57 33 70
4714 1291 1652
4011 886 1214
47 25 96
120 24 57
180 84 68
94 83 62
2388 611 608
205 196 389
40 24 42
460 209 268
165 56 82
78 32 99
209 116 71
123 43 62
50 52 5
114 38 29
950 716 422
867 683 336
80 57 13
250 92 264
122 92 264
128 O O
29 8 19
1708 426 804
869 242 316
277 54 96
988 164 754
682 114 569
410 40 245
79 27 170
O 20 46
2654 682 1485
1109 212 624
1237 258 517
250 161 239
0 0 0
2614 670 1484
40 12 O
5430 1776 3162
2546 150 430
196 21 69
244 68 86
492 949 1518
507 248 403
483 161 156
98 16 19
2489 877 1506
1227 319 490
332 44 82
11108 1017 4841
7009 776 4176
2056 59 24
303 47 68
232 54 131
416 9 78
6050 406 2092
363 210 114
112 57 41
1736 115 442
592 O 113
102 8 67
844 96 234
603 6 84
45 3 123
105 73 39
865 70 327
786 68 303
49 1 1
1842 336 655
1710 287 655
132 49 O
73 35 38
1002 2670 479
362 1043 220
100 604 63
290 1172 145
125 749 52
106 397 59
28 219 28
41 40 O
923 7263 731
415 2155 253
316 3346 348
115 655 80
0 0 0
869 7173 671
O 89 0
2176 10505 1544
318 2 756 501
28 658 28
41 394 39
869  3644  380
307 957 127
163 973 123
7 162 7
66 1 4769 6 75
1081 1595 431
35 621 51
2257 19488 1252
1714 13451 1009
121 2022 43
51 988 94
121 890 35
107 991 12
758 9894 479
496 962 307
20 147 22
373 4910 360
175 1428 102
29 140 63
150 2802 180
134 1307 97
12 90 9
67 44 25
613 4873 52
543 4576 43
30 572 4
464 5789 478
453 5262 477
11 527 O
O 895  O
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KUNTIEN 1AL0US 1981 - KOMNUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKG 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELl 30.4 - UTGIFTER OCH JNKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVU0T1TEL, KA P IT EL  OCH MOMENT
P IIK K IÖ POMARKKU PUNKA- PYHÄ­ POYTYÄ RAUHAN
MENOT UTGIFTER
P IK IS PAMARK
LAIOUN RANTA MLK
RAUNO LK
R RAHOITUSTOIMI F IN AN SIER IN G 903 2061 665 427 500 688
S I IT Ä : OXRAVs
KOROT RXNTOR 623 1127 573 250 321 623
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDflVERFÖRINGAR 0 0 0 144 5 36
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER IV
MAKSUT SKATTENATUR 60 13 45 14 15 15
MUU RAHOITUS OVRIG F IN AN SIER IN G 20 941 47 19 159 214
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IFT SU T G IF IER  SAMMANLAGI 25515 16769 22675 9585 17609 40466
S I IT Ä : OXRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 8911 6504 9483 2219 4912 15714
KOROT JA  POISTOT RXNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2023 1763 2318 1198 3921 5034
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 6344 2614 4291 3641 4242 7133
AVUSTUKSET UNDERSTOO 553 353 511 346 636 650
9 PÄÄOMATALOUS k a p it a l h u s h x l l n jn g 5565 7031 6359 3013 4826 12701
S I IT Ä : OXRAV:
K IINTEÄN  GMAISUUOEN OSIO k Op  a v  f a s t  eg en d o m 186 45 129 1246 250 500
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1969 4753 3102 427 2396 6702
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOGM 681 140 402 78 293 1809
IRTA IN  OMAISUUS L0SEGENDOH 218 179 236 0 0 158
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 616 147 702 754 495 1500
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFflRBUNO 542 455 379 206 287 1103
MUUT YHTEISET LAITOKSET BVRIGA GEHENSAMMA INR iT IN JN G AR 0 0 0 6 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 13 7 300 5 200 9
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDOSTAAN 1217 1305 1109 291 602 920
ANTOLAINAT u t l x n in g 121 0 0 0 294 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 31080 23800 29234 12598 22435 53167
TULCT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FORVALTNING 76 5 27 15 51 45
S I IT Ä : 0XRAV3
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SX lT N . 5 4 12 0 0 34
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORONINGSVXSENOET 89 300 147 ' 46 76 160
S I IT Ä : 0XRAV3
PALO- JA  PELASTUSTO IM I SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RXOONINGSVERKS.
CLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAHT SEKXMPNING av  o l je s k a o o r 12 197 13 3 2 16
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN*
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 58 285 104 37 56 116
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRO 0 2 0 24 0 0
S I IT Ä : O ÍRAVJ
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 0 0 0 24 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 2 0 0 0 0
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVXSENDET 2283 1356 3025 897 2246 2708
S I IT Ä : OXRAV;
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Aro 1063 473 718 312 572 1168
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 181 69 135 67 103 205
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHXHMAOE 0 0 1 7 0 0
VANHUSTEN HUOLTO varo  av  Al d r in g a r 650 203 602 139 310 623
KOTIPALVELU h e n t jXn st 120 133 164 57 120 211
TO IMEENVULOHUOLTO u t k o m st t r v g g a n o e  vArd 96 56 66 14 122 167
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 962 968 2034 566 1628 1535
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVXSENOET 3637 3557 4723 1229 1973 10907
S I IT Ä : DXRAV3
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 3295 2590 3705 1078 1731 9000
LUKIOT GYHNASIER 0 629 736 0 0 1169
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 243
k ir ja s t o B1BLI0TEK 197 64 200 71 162 311
URHEILU JA  ULKOILU JDROTT OCH FR IL U FT S L IV 33 18 32 17 33 47
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN;
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 3490 3256 4468 1126 1629 9243
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«USKO RYMÄT­
TYLÄ 
R l Ml TO
SAUVO
SAGU
S I IK A I ­
NEN
SUODEN­
N IEM I
SUOMUS­
JÄ R V I
321 498 764 607 293 120
27« 472 668 532 280 113
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 0
11 1 19 11 6 2
34 25 77 64 3 5
106«« 7632 12265 12822 6290 6420
¿809 2485 3580 5261 2095 1542
2057 32 1699 1024 569 706
2716 2410 3121 1812 1884 2427
284 205 220 225 136 237
3722 5962 2004 5449 1860 655
693 57 15 328 160 111
1906 4571 112 2326 922 0
322 44 110 266 75 90
20 305 8 226 10 0
246 19 212 1344 203 150
177 194 217 333 164 171
0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 71 7
0 0 0 0 6 0
356 772 1330 616 249 126
0 0 0 6 0 0
14406 13594 14269 18271 8150 7075
SÄKYLÄ SAKKI- TA IVAS- TARVAS­ ULV ILA VAHTO
SALO SALO JO K I
F1MBV TflVSALA ULVS8V
1931 76 717 280 3320 271
«35 58 ««8 206 2507 260
0 0 0 0 0 0
S 0 0 24 600 0
118« 5 38 40 83 4
105 13 31 10 131 7
282«2 4662 13187 8378 59990 5312
105« 3 1607 «283 2051 18885 1534
«120 375 255« 1338 8901 «73
««35 1263 2«77 2586 10656 1509
605 206 21« 495 950 106
11558 711 2725 1520 34416 2351
520 0 504 95 4500 732
272« 60 25 40 14772 486
8«7 0 148 66 5272 228
78« 223 449 11 336 75
5119 7 186 447 3650 350
187 117 153 122 1561 82
0 0 0 0 0 0
251 157 149 0 300 0
«5 0 0 360 0 0
1077 127 1037 377 3789 398
0 0 0 0 200 0
39820 5373 15912 9896 94406 7663
18 27 68 26 26 10 71 20 30 26 141 16
0 23 30 21 5 0 46 12 12 8 110 0
66 61 67 193 188 39 146 24 390 109 219 34
16 0 20 60 90 0 14 5 286 7 66 3
31 36 47 161 156 25 88 12 55 73 99 26
482 34 0 0 0 93 0 0 0 47 0 16
459 34 0 0 0 45 0 0 0 47 0 16
355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
849 722 1377 1505 1033 907 2306 489 1188 856 3533 738
549 281 291 200 154 149 1442 94 278 199 1425 337
24 39 57 20 20 33 165 22 40 23 360 21
0 0 15 1 0 0 21 0 0 0 0 0
42 149 440 346 50 296 0 230 368 187 941 46
54 69 104 170 80 71 188 59 70 84 322 59
32 20 47 41 37 46 74 7 30 19 105 10
517 455 763 1086 958 476 1656 168 665 554 1966 554
964 869 1378 3289 771 700 6801 418 2421 871 11410 737
873 746 1169 3081 631 602 4522 369 2269 757 8652 693
0 0 0 0 0 0 1499 0 0 0 1103 0
0 10 0 2 10 6 0 0 0 0 385 0
80 74 115 134 61 55 191 38 56 72 473 32
6 15 26 24 23 15 58 3 13 23 348 3
893 832 1315 3150 735 652 5896 383 1962 817 9375 716
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONONI 1901
TAULUKKO 30.« - HENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK.
TABEll 30.« - UTGIFTER OCH INKQNSTEN EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MONENITI HUVUOTITEL. K A P IT EL  OCH NONENT
P I IK K IÖ POMARKKU PUNKA­ PYHA- p o y t y x PAUNAN
TULOT 1NK0MSTER
P IK JS PAMARK
LAIDUN PANTA MLK
RAUNO LK
KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA AR BETEN
68 30 39 4 65 138
S I IT Ä * OARAVS
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FORVALTNING AV PL'ANLAGGNING
TOICEN HALLINTO AV OMRIOEN OCH ALLH. ARBETEN 15 7 1 0 7 65
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRADEN.
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH BY6GNA0SVERKSAMHET 0 0 0 0 5 0
l i ik e n n e v ä y l ä t TRAF1KLE0ER 73 23 38 4 4 64
YHTEISSUMMASTA! AV TOTALSUMMANs
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 19 5 0 0 36 71
K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 593 973 906 191 690 006
S IIT A s OARAVS
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 457 769 506 51 765 443
YHTEISSUMMASTAS AV TOTALSUMMANs
VUOKRAT HYROR 226 791 439 60 780 318
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INT » N A  HVRESINKONSTER 293 0 02 0 0 145
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA a f f a r s -  o ch  s e r v ic e v e r k s a m h e t 069 274 445 33 222 415
L IIK ELA IT O K SET a f f a r s v e r k 626 259 445 28 222 293
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 223 15 0 5 0 123
RAHG1ILST0IM I F IN A N S IER IN G 19221 10510 14532 7777 12634 31541
S IIT A s OARAVS
KOROT RANTOR 71 47 178 112 101 406
LASKENNALLISET KOROT KALKVLERADE RANTOR 966 706 1289 440 1323 2097
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 17924 0936 12763 7172 10822 28760
S IIT A s OARAVS
TILIVUODEN KUNNALLISVERO f in a n s a r e t s  KOMMUNALSKATT 17651 8063 12673 7060 10766 28452
k x y it g t u l o t  y h t e e n s ä ORIFTSINKOMSTER SAHMANLAGT 26636 17015 23644 10216 18165 46626
S IIT A s
v a l t io n o s u u d e t  j a  k o r v a u k s e t
DÄRAV*
STATSANDELAR OCH —ERSÄTTNINGAR 4567 5174 6746 1742 3665 11067
RAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1596 861 1807 564 911 1652
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 596 7 111 7 0 290
PAACRATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 4294 5910 5496 2593 4452 7967
S IIT A s
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  IALO N IUK.
0ÄRAV1
FAST EGENOON OCH HUSBYGGNAO 1624 1467 1408 1689 1895 4299
JULK INEN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 0 65 31 12 249 313
IRTA IN  OMAISUUS LÚSEGENDOM 57 12 258 128 265 125
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄR5- OCH SRVICEVERKSANHET 465 384 466 38 927 1099
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 33 175 72 0 0 33
K U L I YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENS AMM A INRÄTTMINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 25 1 0 222 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 76 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 2055 3714 3121 518 666 1942
ANTOLAINAT u t l An in g 2 40 43 8 6 7
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHHAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 304 609 356 304 427 2502
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHN ANLAGT 31132 22925 29340 12809 22617 54795
TAULUKKO 3 5 .«  - ERÄITÄ T IET O JA  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 3 5 .«  - V ISSA  UPPG1FTER OCH RELAT.IONSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .L 2 .1961 ANTAL INVÄNARE 31.12.1981 5514 3012 «581 ¿251 3553 8360
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFOLKN. I  A RB.lLO ER  31.12.1981 3695 2010 29«0 1424 2351 5748
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19B1 (1000 KPL I ANTAL SMTTOREK 1981 (1000 ST ) 102703 41653 88713 35664 56183 147743
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 K PL I ANTAL SKATTOREN 1982 (1000 ST) 120262 46931 15222 41606 67601 172212
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTORETS P R IS  1981 ( P ) 15.00 16.00 18.50 16.00 16.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P l SKATT0RETS P R IS  1982 I P ) 15.00 18.00 18.50 16.00 16.00 16.00
MAKSUUNPANO 1961 (1000 MK) D EB IT . KOHM.SKATT 1981 (1000 MK) 15405 7533 1100T 5706 9309 23639
MAKSUUNPANO 1982 (1000 MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1982 (1000 MK) 16039 6008 12412 66es 10848 27554
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVÄNARE 21610 16245 18492 18572 19083 20600
KÄVITJMENOT HK/ASUKAS D R IFT SUTGIFTER MK/INVÄNARE 4627 5567 5015 4258 4956 4640
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS M P IT A LU T G IFT ER  MK/INVÄNARE 1009 2334 1394 1339 1356 1519
VALT1UN0S. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/1NV. 663 1920 1557 509 1157 1623
RUSKO RYMÄT­
TYLÄ 
R lMITO
SAUVO
SAGU
S I IK A I ­
NEN
SUODEN­
N IEM I
SUOMUS­
JÄ R V I
SÄKYLÄ SÄRK I­
SALO
FIN BY
TAIVAS-
SALO
T0VSALA
TARVAS­
JO K I
ULV ILA
ULVSBY
VAHTO
57 9 13 85 0 43 119 0 60 100 579 9
0 0 13 49 0 37 46 0 0 90 122 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 230 1
57 5 0 31 0 6 73 0 60 4 135 8
3 1 11 69 0 0 39 0 60 25 106 4
233 234 483 1132 558 329 652 72 116 302 5701 39
226 216 357 499 361 243 377 58 42 205 5144 23
28 135 370 401 363 175 417 62 54 114 1536 29
201 98 0 114 0 48 0 0 0 99 3273 0
254 127 160 179 30 77 966 65 202 52 2923 97
254 127 156 92 27 77 966 33 202 52 2707 96
C 0 4 87 3 0 0 32 0 0 215 0
5175 6391 6170 8437 4675 4585 22931 3448 8485 6341 45622 4364
127 101 30 324 74 108 506 33 199 47 259 57
856 0 780 442 372 345 1589 142 927 530 3471 235
0 0 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0
7839 5949 7029 6234 3724 4050 20748 3214 7094 5390 41607 4022
7756 5643 695« 6185 3699 4025 20659 3191 7037 5348 41404 3988
12098 8474 11716 14846 7281 6783 34072 4536 12892 8706 70128 6050
1866 1557 2394 5641 2327 1223 7758 601 3006 1487 11791 1307
631 439 726 1066 328 391 2189 275 960 363 5364 253
212 99 0 203 0 48 13 31 27 164 4189 0
2246 4833 2474 3005 994 486 5706 544 3058 1498 24406 1867
1215 516 989 957 171 162 1412 67 1201 640 6753 432
146 1 23 28 27 29 374 8 34 38 1464 54
114 0 1 92 11 83 182 148 671 1 421 38
363 93 158 213 47 133 1100 163 423 340 3176 291
0 0 0 16 0 38 0 0 0 25 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 u o 0 0 1 0 0
0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
400 4215 1250 1640 725 40 2460 150 700 453 12493 1050
6 8 53 4 13 0 48 8 28 0 25 0
300 358 0 370 10 0 6 111 360 83 3802 290
14344 13307 14190 17851 0275 7269 39776 5080 15950 10204 94534 7917
2191 1755 2537 2517 1527 1357 5186 917 1985 1722 11400 1272
1509 1080 1552 1651 985 839 3569 570 1234 1103 7900 620
40269 30595 383 i  5 29142 19268 22488 113147 18938 35244 28462 214164 19944
48116 34754 42227 33259 22450 25399 129252 21528 39813 32002 256290 24449
15.50 17.00 16.50 18.00 16.50 16.00 15.50 15.50 17.00 16.00 15*25 16*50
15.50 17.00 16.75 18.00 16.50 16.00 15.50 15.50 17.00 16.00 16*00 16*50
6242 5201 6334 5246 3180 3598 17537 2938 5991 4559 32965 3291
7489 5908 7073 59 87 3704 4064 20034 3337 6768 5120 41326 4034
22052 19803 16644 13214 14702 18717 24923 23477 20057 18584 22657 19221
4877 4349 4834 5094 4 U 9 4731 5450 5084 6643 4865 5262 4176
1699 3397 790 2165 1218 403 2229 775 1373 883 3019 1846
990 1091 944 2388 1530 901 1497 776 1696 912 1368 1256
4 1283002 56 X—12
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.* - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 30.4 - UTGIFIER OCM 1NK0MSTEA EFTER KONNUN -  1000 MK
P J*L U )K K A f LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT2TEL. K A P IT EL  OOH MOMENT
VAMPULA VEHMAA VELKUA V IL JA K ­ VÄSTAN­ VLÄNE
MENOT UTGIFTER KALA FJÄRD
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 689 959 233 778 372 947
S I IT Ä !
PALKAT JA  PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 340 424 136 414 244 388
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINOAR 100 148 6 83 41 116
1 JÄ R JESTYSTO IM I OROMINGSVÄSENDET 399 466 22 346 68 432
S I IT Ä :
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
OÄRAV:
BRANOSKYOOS- OCH RÄODNIMGSVERKS. 
SANT BEKÄMPN1NG AV OLJESKADOR 251 248 2 140 30 277
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LflNER OCH ARVOOEN 209 236 6 181 32 184
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 12 67 10 0 13 135
AVUSTUKSET UNOERSTOO 38 0 0 7 0 28
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 996 2089 152 1045 703 1332
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE ’ 363 730 14 564 249 593
YLEISSAIRAALAHOITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 391 487 110 392 370 511
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSY K IA T R ISK  SJUKVÄRO 198 216 21 81 84 142
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 1 9 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 983 2089 152 1043 683 1331
AVUSTUKSET UNOERSTOO 13 0 0 1 0 1
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 3117 3682 U I 1756 1526 3508
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
BARNOAGVÄRO 229 469 6 264 313 922
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 90 8T 0 51 14 102
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRO AV UTVECKLIMGSHÄMMAOE 144 223 0 98 99 93
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄLORINGAR 1048 1247 0 276 783 918
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- 
OSUUS
BOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL I  
UNOERSTOOSDELAR 330 581 25 281 144 314
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 219 213 32 129 57 167
TOIMEENTULOHUQLTO UTKOMSTTAYGGANOE VÄRO 46 17 0 9 5 45
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1847 1197 65 779 846 1426
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 534 1981 27 663 243 1362
AVUSTUKSET UNOERSTOO 87 173 6 44 19 144
4 S IV IST Y ST O IM I 8IL0NINGSVÄSEN0ET 3173 4368 194 2093 1083 5170
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 2475 3697 168 1422 826 4298
LUKIOT GVANASIER 66 105 8 126 25 133
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 208 TO 2 171 52 242
KIR JASTO B IB L IO T EK 208 192 11 168 77 190
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U FT S L IV 90 57 1 90 3 46
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1275 2334 103 629 478 2339
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 499 190 19 590 232 466
AVUSTUKSET UNOERSTOO 31 20 1 97 26 99
S KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGN1NG AV ONRAOEN OCH 287 753 3 520 69 640
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FORVALTNING a v  p l a n l ä g g n in g
AV ONRAOEN OCH ALLH. ARBETEN 51 244 0 115 3 318
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV ONRAOEN, 
MÄTN1NG OCH BV6GNA0SVERKSAMHEI 6 75 0 66 0 39
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 193 405 3 239 54 252
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 53 198 0 158 0 241
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 37 155 0 13 19 55
AVUSTUKSET UNOERSTOO 92 115 0 129 30 82
A K IIN TEISTÖ T FASTIGHETER 851 827 15 400 41 1237
S II1 Ä 1
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 836 810 15 391 37 1157
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 44 67 0 60 0 28
T L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFPÄRS— OCH SERVICEVERKSANHET 55 770 0 408 0 251
L IIKELA IT O KSET AFFÄRSVERK 55 TTO 0 406 0 251
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN  SERVICEVERKSANHET 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV 1DTALSUNHAN:
LONER OCH ARVOOEN 2 58 0 40 0 5
51
AHVENANMAAN *- Alands
2ETSX MAARIAN­
HAMINA
MARIE—
HAHN
BAlNDti
2777 3651 229
1290 1761 140
343 603 25
779 4789 74
470 3307 46
320 1826 30
62 1099 11
0 0 0
4144 10263 429
1606 3353 101
1654 4031 130
559 1878 160
0 0 0
4102 10262 429
29 21 0
8313 17321 362
2356 8045 24
269 1204 0
235 36 0
2679 4152 162
1017 971 50
625 807 113
49 694 4
3673 4442 123
1968 7997 212
277 1770 6
13340 23716 1317
8569 14755 1213
1117 560 17
366 628 4
525 1610 38
682 2810 0
6075 11008 650
462 1298 101
302 429 5
2243 7453 228
669 1588 0
103 1143 0
1326 2312 228
573 3572 0
450 254 44
51 0 1
3398 3119 49
3346 2937 48
281 936 1
3174 28669 0
2801 26422 0
373 2247 0
141 3910 0
ECKERÖ FlNSTftOH FtiGLfl
265 368 262
144 192 161
32 101 26
117 261 88
60 127 25
28 105 26
20 30 19
37 71 12
649 1857 425
168 444 119
183 805 199
243 421 100
0 0 0
647 1856 407
2 1 3
722 1895 672
233 854 41
19 26 43
45 120 67
225 546 2 78
85 200 121
55 109 107
6 22 9
224 601 93
284 819 461
25 180 88
1054 3521 961
876 2743 814
26 87 14
27 71 14
46 147 39
11 190 30
330 1298 326
333 988 130
62 79 64
109 284 150
1 0  3
0 2 2
98 265 127
1 0  4
28 80 26
10 4 O
6 132 120
O 128 120
3 51 20
O O 24
O O 24
0 0 0
0 0 5
GETA HAMMAR-
LAND
JOMALA
148 331 654
87 166 292
17 55 136
46 129 441
32 70 271
23 34 181
23 15 0
0 42 149
339 790 1996
86 244 656
106 292 720
121 133 382
0 0 2
339 746 1983
0 36 11
307 716 2082
1 54 846
6 30 26
0 51 12
172 280 525
46 145 291
67 86 160
11 7 101
53 111 530
219 473 915
18 37 341
710 1966 4653
588 1671 3531
16 41 75
20 34 92
26 81 144
10 77 545
324 607 1332
130 634 1343
51 68 348
209 412 706
1 158 220
0 0 14
196 205 464
3 25 167
22 160 116
45 50 7
57 13 341
57 13 341
0 0 62
0 0 576
0 0 576
0 0 0
0 0 0
KfiKAR l  EM. ANO
196 84 330
99 52 185
21 10 44
82 43 164
30 28 85
9 18 73
23 8 55
37 5 O
432 161 567
85 43 179
85 37 234
261 36 93
0 0 3
426 161 5 59
0 0 1
323 249 881
9 7 227
4 4 20
O 18 36
167 97 275
58 37 134
77 82 90
4 O 36
71 68 153
234 152 504
10 11 100
835 569 1287
741 528 1122
15 O 35
4 2 34
36 33 28
25 O 35
360 251 458
77 68 401
.2 6  O 46
103 74 249
O O 41
0 0 3
103 72 168
O O 32
19 11 42
O O 12
13 28 35
13 28 30
1 1 2
O O 21
O O 21
0 0 0
0 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNEANAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JAT K*
TA0ELL 30*4 - UTGIFTER OOH 1NK0NSTER EFTER KONNUN - 1000 KK - FORTS*
PÄÄLUOKKA» l u k u  j a  m o m en t t i HUVUOTITEL* K A P IT EL  OCH HOHEN!
VAMPULA VEHMAA VELKUA V IL JA K ­ VÄSTAN­
MENOT UTGIFTER KALA FJÄRD
I RAHOITUSTOIMI F IN R N S IER IN G 459 619 33 225 213
S IIT Ä * OXRAV:
KOROT RXNTOR 398 500 33 139 207
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNIO* 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFÖRINGAR’ 0 0 0 45 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET S KATT ER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKAITEHATUR 1 40 0 12 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG FIN AN SIER IH G 60 79 0 29 6
KÄYTTÖMENOT y h t e e n s ä DRIFTSUTG IFTER SAHHANLAGT 10026 14533 763 7571 4075
S IIT Ä * OIRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖHER OCH ARVODEN 3770 4514 312 2262 1609
KOROT JA  POISTOT RXNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1453 1723 32 810 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 2165 4631 214 2412 1231
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 269 368 7 313 75
i PAAOJUTALOUS k a p it a l h u s h Al l h in g 1146 2753 621 2113 1309
S IU A x OXRAV:
K U M E A N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOH 0 355 120 20 12
TAICNRAKENNUST0IM1NT A HUSBYGGNAOSVERKSAHHET 52 1017 473 407 £63
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOH 74 96 13 84 0
IRT A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOH 43 11 0 29 0
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 139 178 0 477 0
KU N IA IN U IT O T KONNUNALFÖRBUNO 120 215 13 396 91
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAHHA INRATTNINGAR 0 0 0 56 9
ARVOPAPERIT V ARO EP AP PER 10 42 1 303 0
RAFASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRIHGAR 1 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 707 800 1 341 234
ANTOLAINAT u t l a n in g 0 29 0 0 100
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHHANLAGT 11172 17286 1384 9684 5384
TULCT 1NK0HSTER
YLEISHALLINTO ALLMAN F0RVALTN1NG 33 36 69 58 3
S I IT Ä : OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER S ITT N . 6 18 64 30 0
JÄ R JESTYSTO IM I ORONINGSVXSENOET 190 197 9 113 16
S I IT Ä : OXRAV:
FALC— JA  PELASTUSTO IM I SEKA 8RAMOSKYODS— OCH RADDNINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAHT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 130 95 3 62 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUKHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 176 87 6 102 11
TERVEYDENHUOLTO hXl s o v ír o 0 9 0 0 33
S I IT Ä : OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h a l s o a r b e t e 0 9 0 0 33
YHTEISSUMMASTA: AV io t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 0 0 0 0 0
SO SIA A LITC IM I SOCIALVASENOET 1474 1216 64 932 576
S I IT Ä : OARAV:
LA SIEN  PÄIVÄHOITO ba a n d a g v a r o 159 306 0 188 223
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 41 70 0 26 4
KEH I1YSVANHAISIEN  HUOLTO VARO AV UTVECKLINGShXMMADE 0 1 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV ALDRINGAR 225 80 0 0 249
KOTIPALVELU HEMIJXNST 116 114 16 76 38
IGIMEENTULOHUULTO u t k o m st t r y g g a n o e  varo 49 4 1 91 13
VHIEISSUKMASTA: AV IOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 1196 987 64 £32 250
S IV IST Y ST O IM I BILDNINGSVXSENDET 1375 2471 102 784 614
S I IT Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 1232 2302 93 680 558
LUKIOT GVMNASIER 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 - 0
KIRJASTO B IBL IO T EK 91 130 8 86 42
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U FT S L IV 28 17 1 6 1
YHTEISSUMMASTA: AV IOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 1277 2379 92 734 588
VLlN E
390
223
O
O
36
129
13907
4624
1731
3465
355
3713
206
1623
111
59
267
724
O
134
10
379
200
17620
26
O
201
131
184
36
O
38
1652
652
£0
O
O
64
36
1453
3255
3016
24
47
125
15
2996
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AHVENANMAAN -  ALANOS
AEISÄ  MAARIAN­
HAMINA 
MARIE- 
hAMN
BRANDÓ ECKERÖ f in s t r o h FÖGLÖ
1256 4201 163 65 77 122
966 3033 2 42 41 102
0 0 0 0 0 0
0 0 100 0 0 0
219 131 0 23 0 7
71 1037 61 0 35 13
39426 103202 2651 2967 6395 2624
12553 27736 944 730 2247 635
7242 14010 0 0 0 56
7407 21613 022 1344 3902 1069
677 2231 20 137 335 167
11226 19401 376 837 1701 2331
1666 900 0 16 275 71
2071 6139 205 446 12 45
961 1660 63 105 535 278
379 246 35 3 6 35
3476 4696 0 0 0 1596
363 574 20 200 718 52
0 0 0 0 0 0
c 460 50 1 106 2
213 36 0 0 0 0
1670 4361 3 61 47 239
627 255 0 0 0 11
S0654 122603 3227 3824 10096 5155
99 415 17 32 18 9
21 50 16 1 0 7
339 2149 51 28 66 32
237 2016 40 12 5 0
318 135 36 13 50 20
7 545 0 0 121 9
7 234 0 0 12 9
0 0 0 0 12 0
2879 7127 111 294 781 142
1287 4492 11 135 505 12
138 673 0 17 22 12
0 15 0 0 0 8
504 988 33 107 187 42
181 239 57 30 «1 54
49 374 10 4 6 14
1857 3778 65 139 472 69
5830 9783 856 482 1831 638
4271 8952 815 407 1851 566
572 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 a
236 887 39 34 111 35
157 528 0 0 1 16
5237 8216 816 431 1882 602
GETA HAMMAR- JOMALA KUML1NGE K0KAR LEMLAND
LANO
172 95 939 26 68 168
92 74 765 24 1 128
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 15 150 0 63 32
80 6 24 4 4 e
1988 4452 12368 2012 1276 3702
490 943 2566 540 390 906
0 0 271 0 0 0
750 2083 4493 800 410 1612
114 253 865 76 16 160
195 1013 5758 612 115 1592
0 100 514 0 0 0
0 250 461 436 48 1006
0 160 1937 132 0 55
0 0 5 2 52 4
0 0 652 0 0 107
117 346 823 20 15 248
0 0 0 0 0 0
0 15 39 0 0 26
0 0 0 0 0 0
39 122 1310 20 0 142
0 0 0 0 0 0
2183 5465 18146 2624 1391 5294
i 40 43 19 2 31
0 0 0 18 1 0
20 9 143 25 17 34
17 0 43 17 14 0
18 1 56 23 12 19
19 107 0 77 0 54
0 64 0 0 0 17
0 0 0 0 0 19
81 161 635 98 73 234
0 0 335 0 0 21
0 26 26 0 3 16
0 0 0 0 0 0
30 107 63 47 18 126
38 36 62 46 49 36
15 12 31 5 0 33
38 59 308 51 53 57
411 897 2175 556 450 719
359 834 1995 513 428 68«
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
34 59 U 7 32 22 23
9 0 36 10 0 1
388 812 1655 517 443 683
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KUNTIEN 1ALCUS 1981 - KGMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UIG1FIER OOH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  NONENTTI 
TULOT
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  IVOT
HUVUOTITEL, KA P IT EL  OCH NONENT 
INKONSTER
PLANLACGNING AV OHRAOEN OCH
VAHPULA
1
VEHMAA
192
VELMUA
0
V IL JA K ­
KALA
150
VXSTAtt-
FjAftO
0
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE IST EN  
TtilCEN HALLINTO
ALLHANNA a r b e t e n  
OARAV:
FCRVALTN1NG AV PLANLACGNING 
AV OHRAOEN OCH ALLH. ARBETEN 0 96 0 0 0
KAAVOITUS. NITTAUS JA  
RAKENKUTTAHINEN
PLANLlGGNING AV OHRAOEN. 
HATN1NG OCH BYGGNADSVERKSAHHET 0 68 0 48 0
LIIKENNEVÄYLÄT IRA F IKLEO ER 0 6 0 59 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHNAN:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 0 166 0 108 0
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 2 2 * 427 22 455 36
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DAAAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 189 354 22 279 36
YHTEISSUNNASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUNHAN: 
HYRQR 222 266 22 275 33
S IS Ä IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HVRESINKONSTER 0 98 0 0 0
7 L I IK E -  JA  PALVELUTÖIH IN IA AFFARS- OCH SERVICEVERKSANHET 13 351 0 20 0
L IIKELA ITO KSET AFFÄRSVERK 13 351 0 20 0
S ISÄ IN EN  PALVELUTÖIH IN IA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 0 0 0 0
8 RA H C ITLS IO IN I F IN A N S IER IN G 6556 10855 587 5716 2821
S I IT Ä :
KOROT
DARAV:
RANTOR 129 157 18 101 25
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 602 636 12 299 0
RAHASTOSIIRROT FQNOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
NAKSUI
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKA ITE- 
NATUR 5631 9814 436 5217 2696
S I IT Ä :
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OARAV:
f in a n s a r e t s  k o n n u n a l s k a it 5590 9713 426 5192 2619
k ä y t t ö t u lo t  y h t e e n s ä ORIFTSINKONSTER SANNANLAGT 9666 15754 853 8228 4099
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 2766 3735 327 1817 934
NAKSUI JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 305 698 3 353 330
S IS Ä IS ET  TULOT INTERNA INKONSTER 7 98 0 5 0
9 p AAg h a t a lg u s KAPITALHUSHAL LNING 1447 1751 521 1423 1167
S I IT Ä :
K IIN TEÄ  0NA1SUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDON OCH HUS8YGGNAD 775 633 275 305 164
JULK IN EN  KAYTTOONAISUUS PU BL IK  EGENOON 26 109 0 44 0
IRTA IN  ONAISUUS LÖSEGEN DOM 77 49 0 61 55
L I IK E -  JA  PALVELUT0IH1NTA AFFARS- OCH SRVICEVERKS6NHET 41 521 0 271 0
KUNTAINLIITOT KONNUNALFÖRBUND 17 0 10 28 0
HUUT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GENENSAMNA INRlTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 0 0 17 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 500 400 200 604 946
ANTOLAINAT u t l a n in g 9 39 0 0 0
YHTEISSUNNASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUNHAN:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 12 3 272 81 83
TULOT YHTEENSÄ INKONSTER SANNANLAGT 11313 17505 1374 9651 5266
TAULUKKO 3 5 .4  - ERÄITÄ T IET O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICNSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 Z .1 9  81 ANTAL INVANARE 31.12.1981 2134 2919 138 1807 878
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31-12-1981 8EFGLKN. I  A RB .lLO ER  31.12.1981 1390 1846 81 1188 498
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1000 K PL I ANTAL SKATTOREN 1981 (1000 S T ) 28840 48945 2176 27996 14171
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 K PL ) ANTAL SKATTOREN 1982 (1000 S I ) 32291 56313 2759 32084 14817
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1981 ( P ) 17.00 17.00 16.00 16.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1982 (P1 SKATTÖRETS P R IS  1982 ( P ) 11.00 17.00 16.50 16.00 16.50
HAKSUJNPANG 1981 (1000 NK) 0 E 8 IT . KONN.SKATT 1981 (1000 NK) 4903 8320 340 4479 2338
NAKSUJNPANO 1982 (1000 NK) D E8 IT . KONN.SKATT 1982 (1000 HKI 9489 9573 455 5133 2445
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/IN V lNARE 15132 19292 19993 11755 16876
KAYTTJMB40T mk/ a s u k a s O RIFTSUTGIFTER NK/INVANARE 4698 4979 5529 4190 4641
PÄÄOMAMENOT NK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER KK/INVÄNARE 537 943 4500 1169 1491
VALTIO NO S . JA  -RORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. NK/INV. 1303 1281 4341 1050 1158
y l ä n e
«8
50
O
3
16
577
465
474
O
163
163
O
8496
156
656
O
7315
7273
14476
4714
502
10
3177
1446
53
34
166
O
O
o
o
1219
19
293
17653
2529
1663
37813
43667
16.75
17.00
6334
7423
11267
5499
1468
1980
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AHVENANMAAN .  ALANOS
m  sä MAARIAN­
HAMINA
MARIE-
HAHN
BRANDO ECKERÖ FINSTROM FÖGLÖ
337 2199 65 20 64 67
56 653 0 0 0 0
20 185 0 0 1 0
236 366 65 20 50 58
95 169 65 20 50 51
1923 1910 50 51 103 92
1671 1366 47 0 90 92
1056 656 50 1 85 56
662 560 0 0 0 32
665 25946 0 0 0 15
596 24313 0 0 0 15
271 1633 0 0 0 0
30665 53644 2122 2375 6879 2081
307 459 47 18 32 11
2906 5424 0 0 0 33
0 0 0 0 0 0
26357 47021 1943 2264 6769 1916
26265 42132 1746 2051 6265 1777
43126 103718 3272 3262 9863 3083
6263 12578 1056 608 2258 771
2003 28529 40 166 273 144
1126 6070 0 0 26 32
6442 17003 13 377 352 1966
2637 4575 13 250 168 47
191 592 0 0 155 125
324 91 0 0 0 19
1763 6260 0 0 0 1462
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 47 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3463 5196 0 117 29 305
25 211 0 10 0 0
13 233 13 238 143 1604
51566 120721 3265 3639 10215 5049
GETA HAMMAR-
LAND
JOMALA KUMLINGE K0KAR LEMUANO
45 168 122 60 33 62
0 87 46 0 0 0
0 0 1 0 0 0
45 62 75 60 33 62
41 62 75 60 32 54
56 9 298 33 10 131
56 9 297 33 10 19
51 9 186 33 10 19
0 0 21 0 0 0
0 0 429 0 0 31
0 0 429 0 0 31
0 0 0 0 0 0
1315 3731 9028 1612 831 2940
0 5 48 1 15 21
1 0 270 0 0 0
0 0 0 0 0 95
1265 3691 8435 1506 676 2764
1199 3302 7624 1363 571 2479
1946 5142 12873 2480 1416 4236
519 941 2109 726 653 837
33 192 905 51 24 272
0 10 165 7 0 0
145 34 3724 538 39 981
0 4 93 0 5 78
0 30 336 78 0 59
0 0 0 19 34 3
0 0 211 0 0 39
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
145 0 3084 441 0 802
0 0 0 0 0 0
0 30 336 97 39 103
2093 5176 16597 3018 1455 5217
5*31 9606 566 698 2092 600 46 6 1195 2676 445 301 966
3902 6538 342 440 1346 347 278 761 1743 259 162 573
142019 230165 10231 12879 363 36 9802 6624 17098 4756 5 7868 3145 15499
173212 259886 11392 14528 44218 11376 7663 21166 57056 8512 4185 19096
15*47 16*03 14.00 15.00 14*50 16*00 15*50 16.00 14.00 14*50 14.50 14*00
15*50 16*03 14.50 15*00 14.50 16*00 16.00 16.00 14.00 14.50 14.50 14.00
21966 36826 1432 1932 5559 1568 1027 2864 6659 1141 456 2170
26848 41582 1652 2179 6412 1820 1226 3387 7906 1234 607 26 74
29705 27055 20056 20814 21137 18960 16374 17712 21322 19128 13904 19330
6761 10743 5019 4279 4013 4707 4246 3726 4629 4521 4239 3747
1926 2020 662 1199 813 3885 417 846 2152 1375 382 1611
1419 1334 1862 1212 1146 3958 1109 813 914 1849 2299 951
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KUNTIEN TALOUS 1981 - K0MMUNERN3S EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT «JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA6ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTEN EFTER KONNUN - 1000 MK
HÄMEEN -  
TAVASTCHUS
PÄÄLUOKKA» l u k u  j a  m o m en t t i 
MENOT
HUVUOTITEL« KA PIT EL  OCH MOMENT
LUHPAR- .SALTVIK SOTTUNGA 
UTGIFTER LANG
SUNO VAROO HÄMEEN­
LINNA 
TAVASTE- 
HUS
0 YLEISHALLINTO ALLNÄN FORVALTNING 85 257 96 302 155 12321
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
OÄRAVJ
LONER OCH ARVOOEN 48 128 57 165 94 4112
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 13 74 7 44 15 2714
1 JÄR JESTYSTO IM I GRONINGSVASENOET 48 256 119 106 36 7989
S I IT Ä :
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
0ARAV3
8RANOSKYOOS- OCH RAOONINGSVERKS. 
SAHT 8EKXMPNING AV OLJESKAOOR 39 139 7 49 21 4603
y h t e is s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHNANJ
LÖNER OCH ARVOOEN 12 109 72 24 21 3548
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 7 0 4 39 5 1897
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 26 93 0 0 0 61
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 183 1239 100 470 233 31987
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAVs
FOLKHÄLSOARBETE 61 326 31 181 29 9527
VLEISSAIRAALAHOITO VARO PA a l l n Ant  s -ju k h u s 61 402 47 196 76 18437
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO P5YK IA TR ISK  SJUKVARO 33 403 10 37 107 3655
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 181 1232 100 469 232 31619
AVUSTUKSET UNOERSIÖO 1 7 0 1 0 0
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVASENOET 252 1307 70 769 334 48020
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OARAVs
g a rn o a g vAro 23 314 4 105 22 12163
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÜVR1G VARO AV BARN OCH UNGOOM 4 90 13 2 3 5334
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÁNNAOE 0 64 0 117 34 2049
VANHUSTEN HUOLTO v Aro  AV Al d r in g a r 97 373 0 243 174 11631
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA-
osuus
BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I  
UNOERSTOO-SOELAR 37 223 11 151 37 6265
KOTIPALVELU HENTJANST 57 121 41 102 41 2489
TCIMEEKTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 0 110 0 33 19 3507
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV T0TALSUHHAN3
LONER OCH ARVOOEN 71 207 33 117 47 19286
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 134 687 15 524 164 8939
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 17 305 13 67 27 8441
4 S IV IST Y ST O IM I SILONINGSVASENDET 492 1983 421 1504 665 82840
S I IT Ä :
PERLSKCULUT
d a r a v i
GRUNOSKOLOR 435 1674 370 1253 550 39681
LUKIOT GVMNASIER 9 43 0 40 36 6808
AMMATTIOPETUS VRKESUNDERVISNING 2 41 7 30 3 13737
KIRJASTO B IB L IO T EK 21 65 22 61 37 2419
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U FT S L IV 7 64 0 65 0 9963
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV T0TALSUNMAN3
LONER OCH ARVOOEN 214 686 161 519 294 41583
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 106 532 39 363 125 2321
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 19 112 22 65 0 4063
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLAGGNING AV o n rAo en  OCH 37 371 15 206 170 24037
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TOICEN HALLINTO
ALLHANNA a r b e t e n  
o a r a v *
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV o n r Ao en  och  a l l h .  a r b e t e n 1 2 0 25 0 1996
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV ONRAOEN.
mAt n in g  o ch  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 0 1 0 0 0 6300
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 30 345 15 173 153 13236
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV I0TALSUNNAN3
LONER OCH ARVOOEN 1 7 0 13 33 7011
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCR ERSATTNINGAR 9 71 4 40 0 134
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 1 0 5 135
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 35 344 45 184 110 18888
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
d a r a v-
BVGGNAOER OCH LOKALER 35 334 45 184 109 16707
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV T0TALSUHRAN3
LONER OCH ARVOOEN 3 57 0 18 3 3855
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSANHET 5 50 4 0 0 114798
L IIKELA ITO KSET AFF AR SV ERK 5 SO 2 0 0 109174
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 0 0 0 0 5624
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV T0TALSUNMAN3
LONER OCH ARVOOEN 2 11 2 0 0 9633
HAUKI
1079
454
212
603
292
321
1
21
3391
985
1756
462
0
3392
0
6039
460
106
206
2909
532
321
42
3150
764
175
6290
4971
113
381
306
120
2894
475
89
703
118
32
353
2 10
176
90
1354
1297
63
355
355
0
35
57
SNTTÍ NOKIA R I I H I —
HAKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
TO IJA LA VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
V1RD0IS
ASIKKALA HATTULA
3391 5086 7162 50003 2161 6183 3246 2140 2033
1444 1778 2624 1B002 939 2501 1177 799 624
568 1397 1550 9816 447 1379 509 439 442
854 3793 3820 39011 836 3787 1593 1525 942
511 3090 2798 21068 578 2807 890 642 461
242 2703 2736 15241 474 2394 845 1036 463
431 69 67 10089 87 41 102 0 24
3 0 7 9 0 1 26 32 0
5017 27531 16312 211792 7286 21520 12633 5474 4877
1442 19991 4262 123677 3100 9981 10297 2608 1718
3080 5190 9666 48712 2790 8437 1430 1657 2251
490 1755 1831 30345 829 1612 638 798 703
0 11292 0 84766 2234 6324 5514 0 0
5017 7069 16193 65407 3646 10334 2379 5437 4674
0 14 119 1245 34 12 0 29 3
10042 28304 21941 214008 9783 24102 14358 10535 7774
4169 9053 5854 67936 2271 5563 3317 2361 1236
735 2742 2692 25364 979 1917 1491 621 367
525 743 982 6077 291 1016 344 576 451
2025 6926 4120 39459 2973 7936 3829 2967 3033
930 3297 3391 33383 1544 3040 1306 1300 890
512 2461 1339 10208 475 1816 893 805 545
188 880 1251 6876 462 691 486 105 127
4717 13396 9587 85050 4281 11307 6956 5164 3704
1749 5341 4683 44788 1902 4550 1695 2200 1374
606 2635 3000 26467 965 2287 900 499 553
19968 43868 45467 299238 12670 41844 18068 16390 14643
9646 25686 20746 152359 8887 22672 12939 11720 10416
1953 3341 4650 21862 1222 3310 1650 1997 1536
3453 5154 8227 36327 551 4696 396 434 473
762 1776 1553 14282 535 2445 768 476 458
1945. 4620 5286 38893 460 3170 539 522 356
9581 22121 26641 139417 6912 24168 8581 7539 7176
370 577 1348 5191 597 1771 420 494 682
163 804 1424 17666 239 876 550 115 83
5908 10006 11343 76529 2714 10380 4256 2926 1323
616 810 876 11705 758 520 769 635 599
1775 2720 5293 9253 626 3603 667 680 167
1759 6058 3703 38015 1108 4030 2083 1805 371
2361 6157 5775 33019 1315 5339 1291 792 524
128 170 329 265 22 70 187 112 75
13 200 111 180 7 204 467 137 121
8883 2585 6705 118023 3529 8038 6502 2151 5844
8735 2691 6556 112283 3682 7661 6272 2087 5782
680 311 1316 25622 5 945 408 136 727
8631 16597 19688 592299 5163 41504 5759 2066 2160
5361 12956 11636 501777 6017 36418 5279 1706 1768
3270 3662 •252 90522 1126 3066 460 260 392
2687 2728 6529 105066 908 5324 535 213 299
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEIL 30.A - UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
HÄMEEN .  
TAVASTEHUS
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL. KA PITEL OCH MOMENT
LUMPAR­ SALTV IK S0TTUN6A SUNO VAROO HAMEEN­
MEKOT UT6IFTER LAND LINNA
TAVASTE­
HUS
8 IU P C IIL S T G IM I F IN A N S IER IN G 46 492 39 220 111 16694
S I J T i a DÄRAV:
K01GT RÄNTOR 42 380 16 176 67 3965
LA SKEKKA LIISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 1479
RAHASTOSIIRROT FONDOV ERFORINGAR 0 0 0 0 0 6904
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
NAKSUI SKATTENATUR I 11 23 12 13 2017
NUU RAHOITUS CVR1G F IN AN SIER IN G a 101 0 32 31 329
KÄYTTÖMENOT y h t e e n s ä O RIFTSUTGIFTER SAMMANLAGI 1183 6299 909 3763 1814 357574
S i l l i ä OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONGR OCH ARVOOEN 351 1205 325 856 492 89028
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 22 12 0 227 156 54948
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 450 2596 169 1479 541 47679
AVUSTUKSET UNOERSTOO 63 517 36 133 32 12706
9 PAACMAT4LCUS KAPITALHUSHÄLLNING 379 1158 106 1003 560 94968
S IIT Ä * OÄRAV:
K U M E A N  GMAISUUOEN OSTO KOP AV FAST EGENOOM 6 15 0 15 5 10100
TALONRAKENNUSTOIN1NTA HUSBVGGNAOSVERKSAMHET 229 54 55 380 30 22033
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU8LIK  EGENOOM 17 49 0 33 52 12455
IRTA IN  OMAISUUS L0SEGENDOM 9 0 0 15 257 1360
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS— OCH SERVICEVERKSAMHET 0 77 0 0 0 33946
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 93 517 9 274 124 3954
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 1003
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 5308
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 25 446 42 286 92 4805
ANTOLAINAT UTLÄN1NG 0 0 0 0 0 21
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 1562 7457 1015 4766 2374 452562
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FORVALTNING 1 4 5 13 1 1437
S I IT Ä : DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 4 5 8 0 455
1 JÄR JESTYSTO IM I ORONINGSVXSENOET 3 106 115 24 20 1346
S I I I Ä : DXRAV:
PALC— JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYODS— OCH RÍOONINGSVERKS.
GLJVVAHINKOJEN TORJUNTA SANT BEKXMPNING AV OLJESKAOOR 0 26 14 11 17 851
YHTEJSSURRASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 1 46 59 21 12 163
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARD 2b a 0 49 29 0
S I I I Ä : OXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 15 0 0 24 0 0
YHTEISSURMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH —ER S ÍT IN ­ 0 a 0 4 29 0
3 SO SIAALITO IM I SOCIAL V AS ENDE! 61 436 44 143 113 15653
S I IT Ä : O ÍRAV :
LASTEN PÄIVÄHOITO ba r n d a g v Ar o 0 121 0 28 11 6805
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOH 3 39 12 0 2 3314
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHXHNADE 0 0 0 6 0 46
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 24 136 0 55 45 2758
KOTIPALVELU HEMTJXNST 32 52 30 34 35 763
TOIMEENIULOHUOLTO UTKOHSTTRV6GANOE VARO 2 86 0 12 21 910
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH —ERSXTTN. 37 160 37 49 52 9176
A S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVXSENOET 270 970 240 723 400 43543
S I IT Ä : DÍRAV1
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 250 897 218 672 347 23514
LUKICT GTMNASIER 0 0 0 0 0 5605
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 0 9480
KIR JASTO B IB L IO T EK 14 56 10 49 29 1773
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U FT S L IV 0 0 0 0 0 1653
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -B tSXT T N . 239 942 240 624 393 3B828
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F0R5SA LAHTI MÄNTTÄ NOKIA R I IH I—
NÄKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
TO IJA LA VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
VIROOIS
ASIKKALA HATTULA HAUHO
5067 50969 1760 7461 8667 44404 2305 6865 3077 1456 1074 381
6497 11461 1294 2841 312« 13028 1201 4099 2799 929 588 293
64 4376 101 100 0 14016 83 1154 0 0 0 0
0 995 17 2664 3571 412 0 1319 16 0 0 0
312 7950 234 160 371 10010 95 1593 30 475 361 54
194 26167 114 1717 1597 6936 926 720 232 52 125 34
172952 972627 64454 145251 139105 1647307 46627 166243 69712 44643 40670 20195
51069 313929 21332 59691 53267 505981 17670 58302 25442 15679 13831 7127
22642 103869 «692 17336 9599 205820 5475 13226 13929 6459 4932 2160
19265 70563 6294 14662 24196 135542 6731 18148 5295 8682 7616 5040
4119 26978 837 3661 5032 45949 1263 3393 2161 941 760 376
31547 224251 14502 29861 43129 391098 16006 44724 24799 7346 6955 5919
3975 24853 2381 1000 4000 13018 300 510 5012 524 250 206
4345 64295 3969 10420 10677 83943 3117 14859 6384 556 1781 4054
5270 26974 2494 5855 7546 41635 1240 8079 3633 473 1146 36
169 0 260 345 925 0 647 671 120 776 354 27
8901 542 52 2406 7478 6181 122084 1992 12169 5250 2846 497 72
1639 3023 530 325 2497 2829 296 679 220 446 1516 565
0 15 0 0 14 62 0 0 0 0 0 0
921 13856 570 1000 1915 11511 6154 0 230 11 351 101
213 0 39 0 3574 35727 0 3063 16 0 0 0
5114 20175 1787 3457 3796 64517 1740 4694 3099 1514 1060 597
4C0 16735 0 0 1000 15532 520 0 835 200 0 200
2C4459 1196878 78956 175132 182234 2036405 62633 210967 94511 51989 47625 26114
697 8410 113 40 71 11974 323 370 347 110 74 33
64 698 57 0 33 202 47 51 110 93 0 0
396 2554 105 1591 1110 9452 63 1523 685 510 161 308
168 1380 17 1366 834 6234 18 1150 449 30 18 115
181 205 50 94 353 737 15 457 630 433 132 244
0 73436 i 11690 0 76437 2155 5996 6853 77 0 208
0 63948 I 11505 0 64652 1863 5584 6622 75 0 133
0 49282 0 6675 0 55926 1143 4088 4858 0 0 0
7707 35894 4072 10109 7801 70638 2774 7330 6354 4046 2809 2367
3685 17305 2745 5150 3631 33798 1214 2814 2251 1491 770 367
1027 9910 436 1343 1752 15008 426 1296 791 318 296 77
24 0 0 42 24 292 11 0 0 1 0 15
1232 3883 358 1454 881 13362 605 1557 516 565 613 461
436 1880 158 576 496 2605 155 465 396 235 261 156
254 1936 143 700 256 2491 112 214 339 79 106 76
4436 22351 2248 5604 4535 38075 1495 4225 4546 2809 1757 1648
35040 129784 10231 20107 25411 132778 6342 21277 11426 8428 7939 3505
12519 60210 5587 13640 13695 77359 5018 13891 9219 6460 5787 3212
3432 7639 1211 1645 3173 13480 652 2010 980 857 912 0
164C2 48156 2260 2014 5535 21768 6 2216 47 0 0 20
903 4883 399 997 1195 8291 318 946 558 371 491 155
133 3345 235 963 890 7706 62 642 106 87 38 30
30576 112665 9383 18122 22935 115389 5887 19974 10677 8109 7632 3268
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KUMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 100O KK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFJER OOH INKOHSTEK EFTER KONNUN - 1000 NK - FOR TS.
HÄNEEN .  
TAVASTEHUS
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  NONENTTI 
TULOT
HUVUDT1TEL. KA PITEL OCH MOMENT 
IMMUNSTER
LUMPAR­
LAND
SALTV IK SGTTUNGA SUND VÄft Oft HAMEEN­
LINNA
TAVASTE­
HUS
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT 
S I IT Ä S
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN
PLANLÄGGNING AV ONRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
OÄRAVS
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING
8 117 2 *3 111 1946
TOTEEN HALLINTO 
KAAVOITUS. NITTAUS JA
a v  o m rAd en  o ch  a l u j .  a r b e t e n
PLANLÄGGNING AV ONRÄOEN.
0 0 0 0 0 67
RAKENNUTTANINEN HÄTNING OCH 8YGGNA0SVERKSAMHET 0 1 0 0 0 855
LIIKENNEVÄYLÄT 
YH1EIASUNNASTAs
TRAFIKLEOER 
AV TOTALSUNNANs
7 11* 2 *3 111 1008
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 5 91 2 27 111 181
6 K IIN T E IST Ö T  
S IIT Ä S
FASTIGHETER
OÄRAVS
35 260 *5 92 *2 12006
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT 
YHTEISSUMMASTAS
BYGGNADER OCH LOKALER 
AV TOTALSUMMANs
35 222 *5 88 32 8**9
VUOKRAT HYROR 35 208 *1 66 33 9136
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 1* * 25 0 782
7 L I IK E -  JA  PALVELUTÖININTÄ AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSANHET 3 12 3 0 0 107*85
L IIKELA IT O KSET AFFÄRSVERK 3 12 0 0 0 105012
S ISÄ IN EN  PALVELUTOININTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 0 0 0 0 2*73
8 RAHOITUSTOIMI 
S IIT Ä S
F1NANSIERING
OÄRAVS
920 5*61 599 31*9 1306 212*88
KOROT AÄNTOR 1 15 1* 0 0 *937
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 2 2 0 0 1*2 88 21827
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA  VERONLUONTEISET
FONDOVERFdRINGAR
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKA ITE-
0 0 0 0 0 0
NAKSUI
S IIT Ä S
NATUR
OÄRAVS
838 5270 575 2830 113* 183869
T1LIVU00EN KUNNALLISVERO f in a n s Ar e t s  k o m m u n a lsk a t t 781 *876 55* 2639 1050 182902
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 
S IIT Ä S
DRIFTS1MC0NSTER SAMMANLAGT 
OÄRAVS
1327 7366 1053 *236 2022 39590*
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 293 1308 34* 768 659 *9*99
NAKSUT. JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 21 337 10 98 29 116588
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 0 1* * 29 17 3911
9 PÄÄOMATALOUS 
S IIT Ä S
KAPITALHUSHALLNING
OÄRAVS
2*6 639 0 816 389 5*55*
K IIN T EÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK. FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 9 *0 0 80 98 11771
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 11 22 0 21 23 **67
IRT A IN  OMAISUUS LOSEGEN DOM 0 0 0 18 193 173*
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 0 * 0 0 0 2*326
KUNTAINLIITOT KGMNUNALFdRBUND 0 0 0 5 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVR1GA GENENSAMNA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 2 0 0 0 368
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFdRINGAR 0 0 0 0 0 3567
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 226 570 0 69* 0 7185
ANTOLAINAT 
YHTEISSUMMASIAs
u t l a n in g
AV TOTALSUNNANs
0 0 0 0 0 6*7
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 32 0 0 216 1781
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 1573 80-05 1053 505* 2*11 *50*58
TAULUKKO 3 5 .4  - ERÄITÄ T IET O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICNSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .L 2 . 1981 ANTAL INVANARE 31.12.1981 312 1568 1*6 939 382 *1592
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31. LÄ. 1981 BEFCLKN. I  AR8.ÄL0ER 31 .12.1981 190 5*6 93 577 232 28792
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 1 1000 K P U ANTAL SKATTOREK 1981 <1000 ST) *535 26819 33*2 13955 5260 569552
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 <1000 KPL1 ANTAL SKATTdREN 1982 <1000 ST) 5507 31136 39*7 16502 6650 11165*8
VEROÄYRIN HINTA 1981 <P) SKATTORETS P R IS  1981 <P> 15.00 u . o c 14.00 16.00 15.00 16.00
VEROÄYRIN hINTA 1982 ( P J SKATTdRETS P R IS  19e2 < PJ 15.50 16.50 14.00 16.50 15.50 16.00
MAKSUJNPANCf 1981 <1000 MK > C EB IT . KOMM.SKATT 1981 <1000 MK) 660 *291 *66 2233 769 155135
MAKSUUNPANO 1982 <1000 MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1982 <1000 NK) es* 5137 553 2765 1062 1766*8
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTdREN 1982 ST/INVANARE 17651 15657 2703* 16000 17532 26550
k ä y t tOm b io i  MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/1NVANARE 3752 *017 6226 *007 *7*9 6515
PÄÄOMA H ENCjt MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER NK/INVANARE 1215 739 726 1066 1*66 2262
VALT1JN0S. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. KK/IN V. 939 655 2356 816 2291 1221
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FGRSSA LAHTI MÄNTTÄ NOKIA R I I H I —
R lK I
TAMPERE
TAMMER­
FORS
TO IJALA VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
VIRDOIS
ASIKKALA HATTULA HAUHO
1172 6426 1403 3 3 ia 1852 16305 254 730 858 143 125 124
365 1353 16 715 92 1764 3 115 256 84 11 0
116 1055 124 864 528 2012 45 271 110 1 37 0
257 3852 172 904 921 10655 145 160 291 51 77 6
54 364 52 38 403 574 19 400 268 117 51 101
5165 32257 6616 3833 5755 116576 3139 5224 3367 1194 4209 784
4762 21552 6557 2125 5245 112932 3226 4693 3052 706 3949 747
3613 15175 4061 1993 4067 32915 493 2471 2722 717 940 662
1535 5071 2133 549 1422 56664 2846 2364 366 27 2912 70
43C52 277663 5958 8286 15136 572502 2285 36022 3357 1300 467 154
37765 255165 3476 6014 7176 485127 1571 33545 3029 1183 293 154
5307 22515 2481 2271 7963 87375 714 2477 328 117 174 0
66355 467656 44327 99256 106375 873097 33455 105895 37624 29625 28309 14566
1766 6165 452 617 2640 24536 225 1005 1500 89 132 195
5661 51264 5036 6070 3455 117969 2809 7269 5566 2673 2181 962
16CC G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
71671 403352 38410 66619 101051 720055 29669 95471 30224 26795 25953 13230
71232 401422 38265 86277 100567 717230 29523 95106 30055 26657 25815 13169
175666 105414C 72626 156230 165511 1879759 50990 184377 70871 45433 44093 22049
35654 191922 12196 31614 26456 217484 9049 29624 21150 11631 9594 5260
44134 290266 6367 15338 14630 580425 3243 38006 6638 2927 1782 933
7530 47591 5555 5694 8532 150268 3780 6028 1066 145 3178 70
¿4452 143913 6082 13492 20410 160502 10492 25961 23776 8487 5587 3108
7206 29426 3456 5700 6126 54386 1312 3455 11791 2824 2324 1732
100 4662 56 0 244 8434 1 1036 729 868 20 42
715 339 110 170 39 232 0 0 231 176 11 63
6256 44735 1966 5793 5667 70664 1942 6668 3409 1786 1064 157
622 0 0 0 470 0 52 0 16 0 76 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 143 56 0 0 17 1659 0 220 0 0 0
0 13655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7111 41906 434 1815 6800 22854 5450 13432 7318 2797 2048 1050
226 8192 0 13 1063 2155 76 173 64 36 44 43
342 9683 726 263 2292 12809 0 2976 2296 261 30 539
204160 1198053 78S08 171722 185921 2040261 61482 210358 94649 53920 49660 25157
1 9 4 2 4 94692 8161 23764 24005 167028 8028 22708 9596 8320 7507 3995
13125 65630 5634 16331 16472 115606 5349 15565 6346 5418 5009 2670
390243 2153031 214692 507648 547703 4079682 161791 531053 149731 146669 140786 69333450415 ¿482325 242837 589945 621164 4693318 185833 592086 170872 166534 166268 79902
16.00 15*85 15.50 15.00 15.75 15.00 16.00 15.50 17.00 15.50 15.50 16.0016.00 15* 65 15.50 15.00 15.75 15.00 16.00 16.00 17.00 15.50 15.50 16.0062439 341255 33217 76147 86263 611888 25889 82313 25454 22734 21821 l io s a
72366 393449 37640 88492 97833 703998 29733 94734 29048 25813 25772 12784
23189 26215 29756 24825 25876 28099 23148 26074 17807 20016 22146 20001
8904 10271 7898 6112 5795 9862 5808 7321 726 5 5366 5418 5055
1624 2368 1777 1257 1797 2342 1994 1970 2584 883 926 1482
1866 2129 1583 1341 1281 1379 1127 1436 2443 1429 1282 1457
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KUNTIEN TALCUS 1981 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. K A P IT EL  OCH MOMENT
HAUS- HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ JO K IO I­ JUUPA­
MEKCT UTGIFTER JÄ R V I KALA NEN JO K I
0 YLEISHALLINTO ALLHAN FÖRVALTNING 2866 3860 690 4462 1433 683
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
BARAV1
LÖHER OCH ARVOOEN 1262 1486 343 1618 611 334
CSUUCET JA  KORVAUKSET AHOELAR OCH ERSATTNINGAR 422 662 148 1146 264 122
1 JÄR JESTYSTO IM I o r d n in g s v a s e n o e t 929 3135 401 2269 566 270
S i l l i :
PALO- JA  PELASTUSTOIM I SEKA 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
g Ar a v :
8RAHDSKY0DS- OCH RAOOHIHGSVERKS. 
SAMT BEKAMPHIHG AV OLJESKADOR 507 2259 218 1627 303 165
YHTEISSUMMASTA:
PALKAI JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHANi
LÖHER OCH ARVOOEH 539 1792 176 1246 361 139
CSUUCET JA  KCRVAUKSET AHOELAR OCH ERSATTHIHGAR 27 53 34 106 16 12
AVUSTUKSET UHOERST0O 10 8 0 0 11 11
2 TERVEYDENHUOLTO h a ls o v a r d 5361 10519 2148 17606 3552 1620
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
FOLKHALSOARBETE 1508 4052 749 10728 1361 451
YLE1SSA1RAALAH0IT0 v Ar d  PA a ll m a n t  s ju k h u s 3066 4306 975 5231 1395 692
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSY K IA T R ISK  SJUKVARO 690 1904 317 1091 485 215
y h t e is s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEH 0 733 0 5961 20 0
CSUUCET JA  KORVAUKSET AHDELAR OCH ERSATTHIHGAR 5361 9107 2147 6738 3527 1621
AVUSTUKSET UHOERSTÖO 0 0 1 85 3 0
3 SO SIA A LITO IM I SOC1ALVASENOET 7819 19853 3 7 U 17649 6049 3840
S i l l i :
LASIEN  PÄIVÄHOITO
OARAVS
b a r n d a c v a r o 1666 6784 351 4360 1351 723
MUU LASIEN  JA  NUORTEN HUOLTO CVRIG VARO AV BARH OCH UNGDOM 491 1762 135 1059 144 133
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 513 569 242 974 162 119
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 1949 4656 1386 5512 2099 1590
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- 
G SIUS
BOSTAOSBIORAG OCH AHOEL I  
UNDERSIODSOELAR 1046 1780 584 2302 737 562
KOT 1FALVELU HEMTJAHST 510 1234 131 1262 351 123
TOIMEENTULGHUCLTO UTK0HSTTRY6GAN0E VARO 166 787 35 352 87 15
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3478 8867 1492 7889 2771 1830
CSUUCET JA  KCRVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTN1NGAR 1919 2856 928 3121 1001 717
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 537 1750 139 1282 265 131
4 S IV IST Y ST O IM I B1LONINGSVASENOET 12707 32407 2632 28426 8706 2791
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
OARAVS
GRUNOSKOLOR 9198 23357 1822 19225 6315 1962
LUKIOT GYMNASIER 1204 2124 104 2467 387 124
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 422 1164 115 756 289 169
KIRJASTO B IB L IO T EK 572 1026 168 1564 244 218
URHEILU JA  ULKOILU 10R0TT OCH FR IL U FT S L IV 275 1709 174 2169 366 160
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHANI
LÖHER OCH ARVOOEN 6934 14135 932 13808 4375 973
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNIHGAR 570 2419 636 626 775 663
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 79 783 92 527 142 82
5 KAAVOITUS JA  Y LE ISET  TYÖT PLAHLAGGNING AV OMRAOEN OCH 1954 4563 223 6696 1784 595
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
a ll m a h h a  a r b e t e n
OARAV:
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 648 1169 10 1807 370 103
KAAVOITUS# MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLACGNING AV OMRAOEN.
mAt n in g  o ch  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 700 523 71 537 371 30
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 486 2338 114 3776 417 447
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHANI
LÖNER OCH ARVOOEN 780 1692 56 1867 320 50
CSLUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 103 147 43 206 123 301
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 119 330 28 365 71 80
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 2469 8363 567 9573 2739 1056
S i l l i :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DARAV:
bv g g n a o e r  o ch  l o k a l e r 2471 8172 564 9516 2670 989
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 545 393 84 1019 359 107
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA a f f Ar s -  OCH s e r v ic e v e r k s a m h e t 1804 6248 459 21912 2370 750
L IIKELA IT O KSET a f f a r s v e r k 986 4923 454 20322 2317 750
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 616 1325 5 1590 52 1
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 503 822 49 3122 62 26
63
KALVOLA KANGAS­
ALA
KOSKI NL É! KUORE-VESI KURU KYLMÄ­KOSKI JORKOLX LAMMI LEMPXXLX LO PPI LUOPIO I­NEN
1370 4511 759 359 1191 1332 859 1060 1395 4036 2434 872
S M 1741 347 146 524 578 436 511 570 1606 035 406
233 942 112 54 163 155 120 261 332 623 344 132
736 2148 248 100 446 475 345 489 741 1487 923 358
438 1417 75 37
332 1429 110 31
1 31 41 32
34 77 0 13
245£ 11284 2064 815
785 3368 1052 160
1377 6199 861 416
266 1301 145 235
0 0 0 0
2432 11262 1695 815
0 22 0 0
5219 18898 2985 1470
901 4140 369 2
222 2292 92 13
165 728 139 42
2178 5909 987 709
596 2278 351 247
295 1547 140 91
54 544 37 21
2770 9119 1351 320
€18 3181 543 965
198 1711 99 46
6035 32932 3373 945
4496 23510 2518 659
112 3819 180 22
262 750 190 84
371 1681 124 58
223 1127 72 31
2859 18235 1202 354
464 918 811 204
69 358 121 52
721 6889 431 229
160 226 153 192
279 265 183 314
26 6 33 14
45 10 5 3
2056 1786 1809 3896
660 663 706 1570
1161 513 650 1845
230 400 244 405
0 0 0 2
2020 1785 1803 3665
5 1 6 9
4631 5160 3193 6873
953 798 225 1097
115 96 74 447
208 159 83 443
1606 2484 1341 2393
563 456 495 940
303 372 167 396
84 63 64 52
2239 2757 1582 3396
623 658 591 1598
189 230 141 270
6211 7184 3597 7644
4760 5204 2799 5423
146 139 71 830
106 88 201 255
290 287 327 252
374 889 62 508
3059 3167 1352 4206
217 292 723 377
170 80 55 66
917 423 523 839
409 876 486 136
278 857 464 164
113 192 33 4
1 68 0 88
3618 7891 4648 1529
1986 3386 1906 339
1283 3327 2212 705
327 1097 449 431
0 21 33 0
3617 7867 4305 1522
1 1 0 6
9375 13991 8239 3984
2253 3132 1644 344
442 1690 164 86
382 422 531 112
3020 4163 2469 1918
1042 1793 1206 387
366 1038 590 246
49 515 216 87
4671 5952 3948 2317
1683 2336 1787 502
312 1434 332 183
11921 26628 11665 4552
8142 17892 9400 3639
1667 1859 243 91
381 2797 441 107
449 908 463 179
393 1471 221 200
6390 12837 5222 2201
423 975 614 236
321 227 103 110
1356 6286 1203 409
261 970 112 0
74 1988 15 0
362 3100 200 60
184 2790 203 125
166 177 82 32
58 158 77 23
563 2737 543 254
565 2435 539 243
124 836 107 20
1125 4788 233 0
889 4320 23 3 0
236 468 0 0
53 816 17 0
235 147 127 177
68 20 50 165
537 214 312 354
243 118 101 263
147 66 192 101
U 7 106 32 69
2458 2438 680 361
2432 2217 573 332
387 84 4 81
915 423 348 645
864 423 346 423
51 0 0 223
aoo 19 20 183
406 1277 336 116
71 968 140 22
772 2894 618 231
372 2262 314 88
155 337 135 49
217 19 100 96
2354 1714 1404 1303
2276 1571 1104 1258
221 124 146 64
1376 5895 1544 458
1376 5201 1107 458
0 694 436 0
67 697 262 57
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1880 NK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FOR TS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVU0T1TEL. KA P IT EL  OCH NONENT
HAUS- HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ JO K IO I­ JUUPA­
H EMOI UTGIFTER JÄ R V I KALA NEN JO KI
8 RAHOITUSTOIMI FIN AN SIEA IN G 1422 7884 221 2122 1011 531
S I IT Ä : DARAVS
KOROT RAH TOR 1055 2499 215 1590 486 449
LASKENNALLISET KOROT KALKVLEHADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT fo n d o v e r fOr in g a r 15 0 0 10 23 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUA 113 5167 0 191 66 26
MUU RAHOITUS 0VR1G F IN AN SIER IN G 239 218 6 331 433 .56
KÄYTTÖMENOT YHlEENSX O RIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 37353 96852 11052 110717 28210 12138
S I IT Ä : DARAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH a r v o d en 14075 29920 3132 36557 9205 3461
KOROT JA  POISTOT RANTOR o ch  a v s k r iv n in g a r 0 11997 946 15762 3989 1323
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 8403 15499 3936 12145 5706 3656
AVUSTUKSET UNDERST0O 795 2960 263 2268 509 304
9 PAACMATALGUS KAPITALHUSHALLNING 12568 23084 2452 21052 8685 4666
S I IT Ä : OARAV:
KIINTEÄN  c m a is u u o e n  o st o KOP AV FAST EGENOON 1319 2385 435 1100 2 283
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 6385 6160 436 5736 4385 729
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 695 3132 221 2991 2026 124
IRTA IN  OMAISUUS LdSEGENOOM 242 644 0 1554 791 270
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1517 3153 250 3663 0 1280
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 658 1849 319 1274 361 267
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRI6A GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 5 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 63 176 150 22 26 100
RAHASTOSIIRROT . FONOOVERFORINGAR 0 653 37 0 23 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 1516 4227 604 1985 619 666
ANTOLAINAT u t l An in g 173 700 0 2427 430 750
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 49921 119936 13504 131769 36895 16806
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALIHAN FÖRVALTNING 222 185 2 159 55 29
S I IT Ä : DÄRAVs
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAP OCH -ERSATTN. 64 36 0 23 17 0
1 JÄ R JESTYSTO IM I IIRONI NGSVASENOET 152 923 82 530 176 49
S I IT Ä : OARAV:
fALC— JA  PELASTUSTOIM I SEKA BRANDSKYDDS- OCH RADDNINGSVERKS.
CLJVVAHINKOJEN TORJUNTA SAMI BEKAMPMING AV OLJESKAOOR 10 672 11 358 3 8
y h t e is s u m m a s t a : AV TOTALSUMMANA
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH —ERSÄTTN. 101 204 71 137 113 32
2 TERVEYDENHUOLTO hAl s o v Aro 0 881 0 5859 12 111
S I IT Ä : d ärava
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s g a r b e t e 0 0 0 5693 12 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAP OCH —ERSÄTTN. 0 675 0 3766 0 25
3 SO SIA A LITO IM I s o c ia l v a s e n d e t 3389 7955 1729 6107 2758 1441
S I IT Ä : OARAVa
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARO 1255 3686 216 2436 812 465
MUU LASTEN JA  HUOATEN HUOLTO 0VR1G v Ar d  av  ba r n  och  ungdoh 368 887 94 747 93 101
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO varo  av  u t v e c k l in g s h Ammaoe 26 52 0 148 0 0
VANHUSTEN HUOLTO varo  av  Al d r in g a r 665 1316 630 1214 850 377
KOTIPALVELU h e m t ja n s t 237 456 65 405 151 72
TOIMEEMULOHUOLTO u t k o m st t r v g g a n d e  varo 87 199 32 107 99 28
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANA
VALTIONOSUUDET JA  -KOPVAUKSET STATSANOELAR o ch  - e r s a t t n . 209 7 4672 965 3342 1431 826
4 S IV IST Y ST O IM I b il o n im g s v a s e n d e t 8329 15097 1140 12825 5246 1123
S I IT Ä : CARAVA
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 6787 12130 934 10059 440S 974
LUKIOT GVMNASIER 635 894 0 1225 0 0
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISNING 0 6 0 0 0 0
KIRJASTO B IB L IO T EK 43? 694 126 590 205 101
URHEILU JA  ULKOILU JOROTT OCH FR JLU FT S L IV 43 136 25 236 30 32
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNANA
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 6140 13572 1063 11960 4543 1052
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KALVCLA KANGAS­ KOSKI HL KUHMA­
ALA LAHTI
735 1858 451 81
531 1642 329 61
0 C 37 0
C 0 28 0
S I 197 15 4
11J 19 42 16
18984 86045 11087 4253
fesce 34968 3341 996
1629 7255 1094 180
4086 17903 3264 2122
4C5 2326 314 152
£574 31572 2256 237
155 3827 25 100
1746 11632 876 0
935 4934 528 0
503 328 21 0
7 22 4226 32 0
626 2489 149 33
0 0 0 0
4 829 0 0
0 121 14 0
656 3166 613 104
0 0 0 0
24558 117617 13345 4490
22 34 10 3
0 0 0 0
124 571 46 25
6 270 7 0
100 193 32 17
139 G 256 0
0 0 256 0
0 C 1 0
1969 6751 1381 427
63 5 2368 229 1
n e 1725 56 9
0 0 0 0
466 1053 253 32
141 543 68 41
43 351 51 13
1209 3995 1006 375
3021 19079 1314 393
2724 15266 1145 339
C 2169 0 0
0 0 0 0
161 1011 98 47
35 128 12 3
2646 17876 1204 366
KUORE-
V ES I
KURU KYLMÄ­
KOSKI
KÄRKÖLÄ
1267 791 222 815
437 754 220 591
0 0 0 0
800 0 0 0
1 18 0 39
30 19 2 164
20092 20012 11576 22604
6831 6988 3678 9041
1649 3672 1248 0
3398 2968 3462 6236
545 509 239 417
4206 5811 2402 9014
200 91 0 252
947 4223 394 4672
494 33 826 236
3 22 130 105 146
675 150 25 210
197 ¿32 106 385
0 0 0 0
200 83 0 15
166 0 0 0
708 669 396 2654
295 0 550 241
24298 25823 13978 31616
13 166 15 30
8 87 0 1
110 234 61 141
1 109 10 24
90 196 57 80
0 0 59 0
0 0 9 0
0 0 0 0
1537 1929 1063 2422
597 518 121 650
56 47 56 303
0 0 11 4
400 598 242 469
114 190 61 170
33 56 28 44
674 1214 738 1471
3574 4453 1593 4333
3246 3844 1434 3429
0 0 0 501
0 65 30 0
147 215 107 211
26 224 12 161
3344 3891 1437 3964
LAMMI LEMPÄÄLÄ LO PP I LU O P IO I­
NEN
1156 2384 1326 498
549 2150 894 314
0 0 0 0
500 0 46 5
87 4 101 150
20 230 285 29
33292 70312 33386 13963
12569 24356 11421 5299
3393 11738 4466 1256
6331 12376 7259 2445
664 1971 535 469
6902 31166 6007 5692
1100 1000 620 154
2831 12148 2125 4370
488 1683 618 119
185 410 91 72
472 3242 402 9
763 660 407 79
0 35 0 0
6 818 224 273
52 307 19 3
1005 3517 1502 553
0 7146 0 0
40194 101478 39393 19655
105 72 178 26
92 2 3 0
149 255 200 156
65 8 34 67
48 175 134 135
7 66 146 0
0 0 128 0
0 0 0 0
4494 4295 3155 1677
1375 1797 1021 240
381 654 112 66
0 20 12 1
941 591 603 503
164 381 218 U I
56 256 129 51
2823 2525 2049 1121
7309 14694 6257 2679
5522 10530 5542 2661
1091 1206 0 0
0 1763 2 0
261 525 294 147
66 98 38 21
6052 13556 5900 2687
S 128300256X—12
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KUNTIEN TALCUS 1981 - KOHUUN ERNA S EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 HK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL* KA PIT EL  OCH MOMENT
HAUS- HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ JO K IO I­ JUUPA­
TULCI INKOMSTER JÄ RV I KALA NEN JO K I
S KAAVOITUS JA  VLE ISET  TVflT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 372 731 23 615 152 48
S U T I :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TOICEN F.ALUNTG
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FflRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 31 50 0 39 0 35
KAAVOITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUT!ANINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 225 13 17 319 144 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 111 541 6 247 3 13
YHIEISSUMMASTA:
VALT10N0SUUCET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 59 119 23 0 123 36
6 K IIN TEISTÖ T FASTIGHETER 2743 7261 421 6980 1831 1709
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  hUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 2559 6257 402 6692 1804 716
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 156 7 1065 276 2361 746 514
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 252 5594 n e 4399 1037 71
T L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1726 3160 166 16827 307 503
L IIK ELA IT O K SET AFFÄRSVERK 1251 2544 166 17629 306 503
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 475 616 0 1198 1 0
8 RAHCIT LSTO IN I FIN AN SIER IN G 28477 *67682 9355 66525 19022 8699
S I IT Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 644 366 259 184 219 221
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 4862 452 6362 1536 666
RAF.ASIGSIIRRCT FONO0VERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 27369 61737 8526 59177 16998 7415
S i l l i :
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 27229 61495 0473 58861 16920 7376
KÄVITOlULCT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 45410 103075 12918 118427 29559 13712
S I IT Ä :
VALTIONOSUUCET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH —ERSÄTTNINGAR 10556 19365 2151 19597 6497 2350
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2798 7749 719 21660 1213 1958
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA 1NK0MST ER 1096 6355 118 5987 1037 71
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5066 16445 972 14155 7636 3292
S I IT Ä :
K IIN T EÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOH OCH HUSBYGGNAD 952 5692 444 5252 3174 845
JULK INEN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 3 614 46 1279 244 0
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 8 877 23 1061 181 107
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 337 3012 239 3668 1153 937
KUNTAINLIITOT k o m m un alfOrbun o 360 16 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 71 0 0 15
RAHASTOSIIRROT fo n o Ov e r f o r in g a r 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g et l ä n 3070 5345 149 2567 2865 1389
ANTOLAINAT u t l ä n in g 336 89 0 308 20 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUCET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 111 315 0 394 1532 431
TULET YHTEENSÄ INKONSTER SAMMANLAGT 50476 120320 13690 132562 37197 17004
TAULJKKD 3 5 .4  -  ERÄITÄ T IET O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICNSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVÄNARE 31.12.1981 726T 16T31 2769 15083 5104 2504
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFOLKN. I  ARB.ÄLOER 31.12.1981 4715 11382 1612 10202 3404 1628
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 <1000 ST) 137606 327029 45811 329888 91812 44145
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19B2 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1982 <1000 ST) 152256 381540 51225 37052T 106477 48182
VEROÄYRIN hINTA 1981 <P) SKATTORETS P R IS  1981 <P) 16.50 15.50 15.75 15.25 15.50 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1982 <P> SKATTORETS P R IS  1982 <P) 16.50 15.50 16.60 15.25 15.50 15.50
MAKSUJNPANC 1981 <1000 MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1981 <1000 MK) 22T04 50690 7215 50308 14231 6842
MAKSUJNPANC 1982 <1000 MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1982 <1000 MK) 25122 59139 6196 56566 16504 1468
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTflREN 1982 ST/INVÄNARE 20952 22804 16499 24592 20861 19242
KÄYTTÖMENOT HK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 5140 5785 3991 7341 5527 4847
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1729 1380 886 1396 1702 1864
VALT1JN0S. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/1NV. 1468 1177 777 1325 1573 1111
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KALVOLA KANGAS- KOSKI 
ALA
ML KUHMA­
LAHTI
KUORE­
V ES I
KURU KYLMÄ­
KOSKI
KARKtiLl LAMMI LEMPÄÄLÄ LOPPI LUO PIO I­
NEN
128 12 50 73 0 299 58 70 195 U O 1004 110 26
25 2 0 0 27 2 2 3 46 13 49 24
0 4C4 0 0 100 6 68 139 18 0 47 0
103 264 4 0 172 37 0 0 42 241 8 2
29 972 56 0 142 21 68 139 23 602 104 24
717 1396 405 88 1902 1890 548 396 1776 979 1009 1274
459 1058 389 84 1774 1310 220 365 1730 846 436 834
19« 943 126 77 659 1272 248 323 1517 903 491 684
219 192 247 0 1123 0 0 0 259 0 0 0
466 2720 89 0 398 114 131 834 1248 2425 707 143
42« 2474 89 0 399 114 131 615 1248 2120 370 143
36 246 0 0 0 0 0 220 0 305 337 0
13293 72182 8086 3429 13887 11672 8924 20193 20404 53406 23714 9706
275 868 49 71 163 71 159 145 220 756 425 304
597 3393 516 128 684 1606 822 0 1339 4691 2050 443
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12247 66264 7379 3124 11997 9759 7905 17522 18608 47774 20939 8827
12168 65963 7347 3109 11930 9710 7861 17438 18518 47609 20840 8786
19879 103963 11660 4365 21720 20516 12504 28544 35602 77198 35476 15889
4214 23149 2313 864 4531 5655 2316 5750 9074 17135 6230 3984
1471 6110 451 53 1162 1469 796 1594 2701 4370 2101 1115
301 439 247 0 1123 119 0 250 272 330 190 6
46GC 13644 1741 138 2710 5220 1546 3841 4999 24147 4960 3999
395 4584 509 54 770 2608 496 210 1726 11489 2717 1532
113 1640 40 4 0 16 301 71 143 1146 161 57
395 1 12 0 101 66 113 0 229 568 51 122
616 1616 162 0 575 309 342 168 575 3401 595 221
0 0 0 0 0 0 13 43 0 0 3 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 123 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2765 5611 999 80 1145 2118 248 3348 2190 5604 1310 2055
102 192 19 0 120 49 25 0 46 1782 0 0
14« 717 40 0 166 773 363 12 257 2506 240 926
24559 117827 13401 4503 24430 25736 14050 32385 40601 101345 40436 19868
3493 19064 2276 1128 3342 3220 2616 5050 5970 12901 6663 2707
¿ i l 2 12728 1519 737 2187 2064 1663 3239 3941 6659 4365 1601
68566 372785 40646 17395 64395 53170 40964 92851 103252 251035 112145 43832
74i86 432707 45146 16661 76441 59918 46372 107411 119247 292591 126420 46609
15*50 15*09 16.00 16*00 16.00 16.00 16.00 15.50 15.50 15.75 15.50 16.00
15*50 15.03 16.00 16.00 16.00 17.00 16.00 16.00 15.50 15.75 15.75 16.00
10&31 55918 6407 2783 10303 6507 6555 14392 16004 39536 17362 7013
11530 64906 7223 3018 12231 10166 7740 17186 16483 46063 19911 7457
21291 22698 19836 16721 22873 18608 18477 21270 19974 22680 16917 17218
5435 4513 4871 3770 6012 6215 4422 4476 5577 5450 4996 5158
1596 1656 992 210 1259 1805 917 1765 1156 2416 899 2103
1249 1252 1034 766 1405 1996 1023 1141 1563 1522 1267 1614
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KUNTIEN TALOUS I9 B1  -  KONMUNERNAS EKONOMI 1981 
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 30 .4  -  UTCIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 MK
PXXLUOKKA« LUKU JA  MOMENTTI HUVUDI1TEL« K A P IT EL  OCH MOMENT
LANGEL- NASTOLA O R IV ES I PAO A S -  PIRKKALA PÄLKÄNE
MENGT UT6IFTER N IK I JO K I
0 YLEISHALLINTO ALLHXN FORVALTHING 806 5689 1903 1812 3763 1191
S U T I I
PALKAT JA  PALKKIOT
OXRAVS
LÖNER OCH ARVOOEN 414 1871 919 632 1628 522
GSUUOEI JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 120 785 426 256 600 188
i  JÄ R JESTYSTO IM I ORONINGSVXSENOEI 324 1978 960 609 987 539
S i l l i ä
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
OXRAVS
BRANOSKVOOS- OCH RXDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKIHPN ING AV OLJESKADOR 154 1472 533 343 666 255
YHTEISSUMMASTA«
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHANS
LONER OCH ARVODEN 162 1256 576 274 624 238
GSUUGET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTNINGAR 2« 0 16 15 53 6
AVUSTUKSET UNDERSTOO t o 8 19 0 1 20
2 TERVEYCENHUOLTO HXLSOVARO 1740 20036 5746 3073 5994 1815
S IIT Ä «
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAVS
FOLKHXLSOARBETE 527 13931 2364 1551 2859 544
YLEISSAIRAALAHOITO v Xrd  p a  a l l m Xnt s ju k h u s 790 3174 2185 1167 2462 831
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSY K IA T R ISK  SJUKVXRO 364 2434 939 322 611 337
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHANS
LONER OCH ARVODEN 0 6138 0 0 1833 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 1738 4313 5730 3060 3185 1814
AVUSTUKSET UNOERSTOO 2 1 0 13 62 0
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVXSENOET 3574 13430 10600 5286 10278 6117
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DXRAV:
BARNDAGVXRO 317 3976 2521 697 4049 926
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOH 123 1463 472 177 656 336
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h x m m a o e 132 653 321 242 215 74
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV XLDRINGAR 1418 2554 3376 2381 2855 2631
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- 
OSliUS
BOSTADSB10RAG OCH ANDEL I  
UNOERSTCDSOELAR 467 1613 1833 661 825 503
KOTIPALVELU HEHTJXNST 339 1048 566 330 638 245
TG1REEMULOHUOLTO UTKOHSTTRYGGANOE VARO 72 526 79 25 253 273
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHANS
LONER OCH ARVODEN 1807 6338 5035 2615 5513 3001
GSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 632 2246 2495 966 1240 725
AVUSTUKSET UNOERSTOO 175 1276 485 127 922 476
4 S IV IST Y ST O IM I BILDNINGSVXSENOET 3007 28378 16962 9576 19331 8405
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
OXRAVS 
GRUÑOSKOLOR 2215 19999 11250 7363 13669 5184
LUKIOT GVMNASIER 12 3 1574 2124 962 1772 1459
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 175 1109 421 152 395 309
KIR JASTO B1BL10TEK 156 1204 695 338 784 230
URHEILU JA  ULKOILU 10ROTT OCH FR IL U FT S L IV 122 1869 564 276 998 211
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 1123 13495 9294 4336 10046 4581
GSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 619 1196 421 298 618 265
AVUSTUKSET UNOERSTOO 134 502 225 77 347 152
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS ET  TYÖT PLANLXGGNING AV ONRXOEN OCH 433 5473 2347 687 5040 846
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
T01CEN HALLINTO
a l l n x n n a  a r b e ie n
OXRAVS
FORVALTNING AV PLANLXGGNING 
AV ONRXOEN OCH ALLM. ARBETEN 45 426 859 213 686 227
KAAVOITUS« MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV ONRXOEN. 
HXTN1NG OCH BVGGNAOSVERKSAHHET 6 804 135 25 595 31
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 247 3579 1054 598 3025 365
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 147 1195 704 88 1502 313
GSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 73 376 187 260 180 69
AVUSTUKSET UNOERSTOO 155 145 180 98 0 88
6 K IIN T E IST Ö T FAST1GHETER 439 1906 2976 4111 1600 1197
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
CXRAV3
BVGGNADER OCH LOKALBt 302 211 2879 3983 1459 1174
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNHANS
LONER OCH ARVOOEN 15 643 225 303 142 50
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 347 7288 3044 425 9041 1238
L IIK ELA IT O K SET AFFXRSVERK 347 6799 2661 425 7166 1237
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 489 383 0 1872 1
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 22 923 293 12 1337 67
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PEKKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
69C 2121 810
317 938 419
131 368 101
487 1305 336
245 893 109
258 712 192
e 0 5
0 94 41
1830 9746 1189
456 7844 447
966 1224 570
333 366 16 5
7 4687 0
1622 1609 1189
C 4 0
2963 9326 1937
369 1565 491
44 284 121
94 306 58
1366 3572 376
360 900 341
15C 575 136
16 236 18
1562 4605 768
460 1295 817
61 597 96
3237 13019 2465
2561 8762 1746
23 1808 106
155 210 102
172 625 133
142 297 137
1326 6297 1122
455 195 467
53 428 101
429 1943 293
106 776 0
37 141 14
263 840 264
70 574 19
129 155 42
70 313 155
272 2003 193
215 1638 179
37 118 44
646 1565 608
626 1585 608
22 0 0
57 135 127
SOMERO TAMMELA TUULOS
2040 1375 864
701 622 361
558 302 91
923 746 269
529 371 163
468 346 116
57 27 6
1 37 0
14232 4249 1230
9796 1502 479
2465 2215 524
1000 530 173
6135 69 0
3786 3829 1230
82 0 0
10985 7322 2425
1103 716 299
402 106 45
470 357 5
2976 2725 1237
2144 1202 377
767 302 132
33 230 27
4605 3182 1253
2827 1644 395
754 412 75
18329 11385 2119
12501 7334 1593
1905 402 99
785 2240 68
691 366 111
1081 227 69
9157 4819 802
701 937 427
621 275 68
1456 758 463
341 337 103
117 61 0
914 324 358
267 261 68
319 90 131
284 125 170
1856 1499 396
491 1359 358
94 184 22
1448 927 275
1301 898 275
147 29 0
77 9 14
URJALA V E S I-  V IIA L A
LAHTI
1602 716 1376
666 346 670
294 129 239
511 376 396
164 170 2 22
265 201 138
36 16 65
26 2 0
4675 1560 3249
2000 599 1374
1880 612 1559
761 330 301
0 0 0
4665 1563 3249
1 5  0
9181 4678 7414
1175 361 1497
292 91 440
357 307 319
3105 2104 3322
1033 536 790
535 239 331
303 39 196
4921 2453 3136
1407 873 1164
641 96 499
12920 3899 9456
9199 2964 6497
991 247 1204
861 144 223
426 214 443
375 59 274
6605 1694 5505
451 651 244
290 136 61
1191 279 1301
296 91 309
234 0 2
459 166 457
368 82 591
97 46 79
125 100 7
1616 248 1947
1585 224 1834
118 67 279
1242 0 1812
1066 0 1713
176 0 99
158 0 135
V ILPPU LA  YLÖ JÄ RV I YPÄJÄ
1610 3701 785
714 1477 363
327 698 134
728 1279 231
323 791 79
329 764 142
100 25 14
32 32 0
5412 7129 2003
1610 3577 629
3217 2825 985
575 652 336
0 0 0
5124 7126 2003
0 3 0
8774 17397 3627
1941 6987 443
715 877 121
306 543 132
2653 5282 1059
1123 1232 615
657 862 237
90 303 11
4455 8706 1290
1705 1997 1804
566 1017 129
10961 21992 4122
8445 15882 3173
190 1959 142
331 463 150
525 878 170
499 1341 154
5261 11114 2088
550 776 368
119 531 70
1805 4792 602
433 1065 115
229 620 21
901 2616 437
401 1319 103
76 87 314
215 10 70
3033 5543 1509
2863 5393 1438
499 1011 126
4515 7091 484
4398 5893 461
117 1198 23
286 868 45
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1961
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TABELL 3C.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 HK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL« KA PIT EL  OCH MOMENT
LÄNGEL- NASTOLA O R IV ES I PAOAS- PIRKKALA
MENCI UTGIFTER KÄKI JO K I
RÄHGITUST0IM1 FIN A N S IER IN G 211 1554 1675 1304 1631
S IIT Ä *
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 191 1408 1311 1008 1416
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0
RAFASTCSIIRROT FONOOVERFtMINGAR 0 136 237 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 6 0 104 43 67
MUU RAHOITUS OVRIG FIN AN SIER IN G 12 8 23 253 147
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFT SUTGIFTER SAMHANLAGT 10881 85732 46215 27083 57665
S IlT Ä s
PALKAT JA  PALKKIOT
DÄRAV
LfiNER OCH ARVGOEN 3691 33859 17046 8466 22627
KCRCT JA  POISTOT RÄNTOR OCH «VSKRIVNINGAR 646 15151 5369 5600 10139
CSLUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3211 6970 9275 4855 6106
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 495 2044 910 336 1382
i PÄÄOMATALOUS k a p it a l h j s h a l l n in g 1628 16509 11237 6386 17047
S IIT Ä  s
KIINTEÄN  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KOP a v  f a s t  egendo m 98 500 1500 1431 1043
TALCNFAKENNUST CIMINT A HUS8VGGNA0SVERKSAHHET 323 4112 3230 1756 4361
J U LU lhBh  KÄYTTÖOMAISUUS PU8LIK  EGENDOM 132 3116 1123 1211 3746
IRTA IN  CMAISUUS LflSEGENDOH 20 568 221 245 1226
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 154 3360 1194 0 3294
KUNTAINLIITOT KORMUNALFDRBUNO 290 1038 1617 227 188
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSÄMMÄ INHÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 330 1289 104 0 155
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORIngar 0 235 237 0 322
TALOUSAPVIOLAINAT b u o g e t l An 281 2291 1714 1493 1827
ANTOLAINAT u t l An in g 0 0 297 0 661
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 12509 102241 57452 33469 74712
TULOT
YLEISHALLINTO
INKOMSIER
ALLMÄN FÖRVAL TNING 19 1397 20 94 120
S IIT Ä S
VALTIONOSUUDET JA  —KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 187 14 51 92
JÄR JESTYSTO IM I ORQNINGSVÄSENOET 106 226 205 145 224
S IIT Ä S
PALO- JA  PELASTUSTO IM I SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju m ia
DÄRAV:
BRANOSKYOOS- CCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADGR 15 70 25 45 127
YHTEIS SUMMASTA s
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOIALSUNMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 81 89 137 92 93
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 0 8547 7 0 1622
S IIT Ä S
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 0 7223 0 0 1576
YHTEISSUMMASIAs
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 6002 7 0 968
SO SIA A LITO IM I SOCIALVÄSENOET 132 7 4970 4111 1771 3800
S IlT Ä s
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
BARNDAGVÄRO 209 2230 1530 420 2205
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VlRO AV BARN OCH UNGOOM 95 874 362 96 440
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRO AV UTVECKLINGSHÄHMAOE 5 51 0 16 0
VANHUSTEN HUOLTC VARO AV ALORINGAR 306 386 848 451 576
KOTIPALVELU HEMTJANST 129 342 246 174 243
TOIMEENIULCIHUOLTO UTKONSTTRYGGANOE VARO 65 205 104 47 133
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 779 3350 2430 1071 1991
S IV IST Y ST O IM I BJLONINGSVASENDET 1423 13057 10304 5374 8220
S IIT Ä S
PERLSKCULUT
DÄRAV: 
GRUMOSKOLOR 1250 10530 7518 4630 6264
LUKICT GYMNASIEN 0 053 1390 453 876
AMMATTIOPETUS y r k e s u n o e r v is n in g 0 0 0 0 0
k ir j a s t c B IB L IO T EK 107 590 361 210 414
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR1LUFTSLIV 34 164 45 51 155
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1315 12416 9132 5197 7738
PÄLKÄNE
601
306
O
56
66
169
21949
6772
3046
3076
736
3616
102
1664
469
O
519
81
O
O
117
626
O
25565
47
30
219
103
182
O
O
o
2311
605
176
O
642
109
77
1432
5423
3539
1010
O
183
31
4803
71
RENKO RUOVESI SAHA-
LAHI1
SOMERO TAMMELA TUULOS
510 1332 523 1794 460 255
394 913 360 1135 384 231
0 0 0 0 0 0
0 221 0 0 0 0
20 5 30 169 25 2 2
96 193 133 490 51 2
11086 423 80 6354 53065 26721 6336
3733 18316 2794 21912 9494 2636
1356 4646 78 3094 3766 1148
3045 3662 2636 6250 6647 2280
164 1451 393 1797 977 316
2467 12930 2632 12916 4714 1404
96 2868 190 1435 900 170
1000 7057 1264 4357 1026 569
82 426 425 512 942 6
16 269 31 298 210 38
161 622 82 690 489 19
359 140 62 726 362 219
0 0 0 0 35 0
1C 183 90 248 0 0
0 0 0 0 0 7
657 1346 467 1500 750 375
66 0 0 3150 0 0
13553 55310 10986 65961 33435 9740
6 73 85 96 43 69
0 39 0 0 0 26
69 803 77 132 194 94
1 650 14 3 51 6
51 453 32 88 120 56
35 5731 1 6585 143 0
0 5619 0 6353 143 0
35 4103 1 4094 0 0
1065 4252 707 4278 2501 719
273 989 296 699 367 171
26 164 84 255 73 33
24 5 0 27 0 0
24S 1264 0 577 389 251
72 237 55 230 125 53
31 212 18 64 160 16
658 3024 535 3171 1856 385
1525 7550 1061 10456 5565 611
1355 5678 931 8274 4062 718
0 956 0 1049 0 0
C 0 0 6 1102 0
87 340 79 427 225 61
41 61 9 176 43 16
1461 7076 983 9506 5008 710
URJALA V ES I­
LAHTI
V IIA L A V ILPPULA YLÖ JÄ RV I YPÄJÄ
1378 210 1303 1909 1684 729
1130 180 1221 1862 1236 372
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 200
214 20 49 19 252 28
34 10 33 28 196 129
34316 11988 28256 38747 70608 14092
13099 4643 10456 11945 25259 4177
3216 481 4333 5058 9621 1258
6950 3260 5060 7682 11223 4637
1101 346 574 981 1593 272
9836 2710 4224 17977 19842 3056
1037 447 218 442 1966 0
4700 1176 595 2615 7235 1668
315 228 224 1837 2085 132
62 15 161 436 96 0
660 400 552 6979 4646 71
557 166 39? 479 1223 376
192 0 0 0 0 0
150 0 0 578 226 0
0 0 0 11 0 103
2163 276 2017 2197 1991 630
0 0 0 403 335 0
44152 14698 32480 56724 90450 17148
47 24 49 52 214 57
0 0 C 31 81 6
162 91 54 179 270 64
30 7 8 1 13 6
126 71 39 139 138 55
0 18 0 463 0 75
0 0 0 313 0 75
0 0 0 0 0 0
3807 1730 2081 3301 6426 1344
779 237 936 1302 3948 249
203 66 272 370 499 97
8 2 5 33 92 0
460 450 488 500 808 15
257 98 123 243 305 93
217 46 120 83 185 25
2745 313 1144 2041 3921 1154
7686 2142 5285 6334 11469 2039
5855 1927 3944 5550 9210 1666
700 0 758 0 1072 0
274 0 0 90 1 2
313 151 239 333 553 111
60 12 29 58 96 23
7104 2052 4606 5979 10566 1962
KUNTIEN TALOUS 1961  -  KOMMUNERNA5 EKONONI 1901
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J A  TULOT KUNNITTAIN  -  1 000  MK -  JA T K .
T A B E L l 3 0 .4  -  UTGIFTEft OOH INKOMSTEA EFTEA  KOMMUN -  1000 MK -  FORJS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTIT E L , KA P IT EL  OCH MOMENT
LANGEL- NASTOLA O R IV ES I PADAS- PIRKKALA PÄLKÄNE
TULOT INKOHSTER MARI JO K I
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 103 697 183 104 502 131
S I IT Ä !
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARGETEN 
OARAV:
FÖRVALTMING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH A L L * . AltBETEN 0 31 5 55 48 9
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMAAOEN.
m a t n in g  OCH b v g g n a o s v e r k s a m h e t 0 139 0 10 53 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 1 495 123 30 297 11
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN*
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 102 160 35 44 217 108
6 K IIN TEISTÖ T FASTIGHETER 331 2189 2330 2012 1044 1010
S I IT Ä !
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAV:
BVGGNAOER OCH LOKALER 185 310 2031 1600 776 719
YHTEISSUMMASTA!
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 196 409 1668 1546 616 615
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKQNSTER 0 0 146 0 0 139
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA a f f Ar s -  OCH SERVICEVERKSAHHET 65 3175 1505 209 4684 276
L IIKELA IT O KSET AFFARSVERK 65 2947 1187 2Ö9 3036 278
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 228 318 0 1647 0
6 RAHG I1LSIG IM I F IN AN SIER IN G 7934 55607 32006 17334 41062 13557
S I IT Ä :
KGRCT
DÄRAVI
r a n t o r 180 353 399 215 356 148
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 391 6400 2008 2461 3653 1229
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFORINGAR 136 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKAITE- 
NATUR 7204 46680 29057 14394 36530 11563
S I IT Ä !
TlLIVUCOEN KUNNALLISVERO
OARAV;
f in a n s Ar e t s  KOHHUNALSKATT 7170 48464 28916 14282 36398 11526
KÄYTTOlULCT YHTEENSÄ DRIFTSINKOHSTER SAHHANLAGT 11308 90065 50671 27043 61278 22976
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DARAV:
SIATSANDELAR OCH -ERSATTNINGAR 2291 22269 12146 6719 11258 6578
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 657 6607 3154 1394 5739 1636
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOHSTER 0 2624 500 0 1614 140
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 105 7 13315 6861 6316 14131 2853
S I IT Ä !
K IIN T EÄ  OMAISUUS JA  TALGNRAK.
OARAV:
FAST EGENDQM OCH HUSBYGGNAO 32 6 4363 2556 3152 3732 1511
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOH 0 1956 257 246 1585 66
IRTA IN  OMAISUUS LOS EG EN DOM 0 860 273 9 364 78
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SR VICE VER KSAHHEI 253 3656 1728 254 4319 643
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFORBUNO 24 0 0 16 0 6
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 380 1760 1260 2527 3535 329
ANTOLAINAT u t l An in g 36 627 55 56 594 19
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA  -KCRVAUKSET
AV TOTALSUNHANa
SIATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5 1089 165 268 1193 307
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAHHANLAGT 12365 103380 57 532 33359 75409 25629
TAULUKKO 3 5 .4  - ERÄITÄ T IET O JA  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIGN5TAL E fTER  KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVANARE 31.12.1981 2320 14056 8866 4617 9614 3813
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFOLKN. I  AR8.AL0ER 3L.12.198A 1467 9440 5836 3045 6657 2465
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 11000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 <1000 ST) 39075 264620 155162 77532 213310 62110
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19d2 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1982 <1000 ST) 43224 309Ê12 185092 68115 249202 74461
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKAT1ÖRETS P R IS  1 9 e i < P) 16.00 15.50 15.50 15.00 14.50 16.25
VEROÄYRIN HINTA 1982 <PI SKATTÖRETS P R IS  1982 <P) 16.50 15.50 15.50 15.75 14.50 16.25
MAKSUJNPANC. 1981 <1000 MK) OE0I7- KQMM.SKATT 1981 (1000 MK) 6252 41047 24670 11625 30930 10093
MAKSUJNPANCj 1982 <1000 HK) 0 E 8 IT . KOMM. SK ATT 1982 (1000 MK) 7132 48C21 28689 13676 36134 12100
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVAk aRE 18631 22041 20877 19065 25353 19528
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 4650 6099 5213 5666 5676 5756
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFT ER KK/IN vANARE 702 1175 1267 1363 1737 546
VALT1JNCS. JA  -KORY. MK/ASUKAS ST AT SANO. OCR -ERSATTN. MK/INV. 590 1663 1369 1513 1269 1806
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RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO TAMMELA TUULOS
12 224 3 90 16 1
0 38 0 43 6 1
0 15 0 0 4 0
12 166 3 27 6 0
1 25 0 45 1 0
468 1769 97 1225 875 191
89 1074 92 104 587 180
96 1126 94 282 596 163
0 0 0 95 0 0
ISO 420 301 452 247 28
150 420 301 344 246 28
0 0 0 108 1 0
7956 25873 6 866 33674 18170 6149
124 395 16 758 118 23
442 3035 0 1370 1376 428
0 0 0 0 0 0
7322 22055 6642 30629 16502 5529
7286 21926 6613 30436 16416 5501
11286 46695 9196 56568 27754 8062
2274 14780 1646 17237 7018 1187
509 3310 496 4112 1305 403
0 59 1 185 121 0
2524 8252 1793 9398 6177 1586
1034 2413 462 3425 2428 474
24 132 160 5 62 21
138 310 24 229 184 143
436 705 39 660 673 194
16 0 7 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
739 4619 1076 3671 2800 750
26 0 0 1367 32 3
564 701 525 2008 287 53
13810 54947 10991 66366 33931 9648
URJALA V E S I-  V IIA L A  V ILPPULA  YLÖ JÄRV I YPÄJÄ 
LA H II
133 87 341 249 499 26
G 0 4 12 61 22
1 69 0 31 119 0
16 17 34 98 260 4
110 69 304 68 252 18
1391 449 1205 2319 5004 747
1361 141 1171 1779 4586 742
1021 112 818 741 1210 747
196 42 250 1036 3531 0
427 0 583 1910 3183 177
354 0 569 1900 2290 162
73 0 14 10 893 15
22329 8472 18827 28932 50261 9314
326 167 166 1091 168 89
1376 337 1770 2493 3541 516
0 0 0 0 0 0
20505 7817 16839 25030 46193 8528
20420 7773 16756 24900 45985 8477
35982 13013 28425 43739 77326 13843
10124 2561 6126 8574 15063 3220
1814 836 1641 3671 5510 400
255 47 250 1066 4430 28
8190 1776 4314 12976 13192 3764
2470 138 1616 2145 3822 1122
189 0 67 329 1407 16
85 22 102 218 589 120
633 0 1035 3926 3420 315
0 2 17 0 65 0
0 24 0 0 0 0
0 0 0 411 101 0
0 0 0 0 0 0
4639 1563. 1380 5655 3278 2170
174 26 , 0 92 149 21
862 8 21 930 612 163
44172 14789 32739 56715 90518 17607
2205 6563 1930 10128 5581 1572 6359 3036 £124 7051 13322 2904
1455 4327 1262 6630 3670 969 4163 1930 3456 4693 9208 1892
36192 116234 37636 166973 92660 30380 103944 401S0 90176 126657 266063 44060
43349 130498 45144 190672 105361 3229 8 117400 45780 101430 150470 316276 49435
16.00 16* 50 15*25 15*00 15*50 15.00 16*00 16*50 16*00 16.50 14.50 16*00
16*00 16*50 15*25 15*50 15.50 15*50 17.00 16*50 16.00 16*50 14.50 17.00
6111 19179 5740 25046 14362 4557 16631 6631 14429 20656 36562 7050
6936 21532 6884 29554 16331 5006 19956 7554 16229 24828 45860 6405
19659 19823 23391 16826 18679 20546 16462 15065 19795 21340 23741 17024
5028 6438 4328 5239 5146 5303 5396 3946 5514 5455 5300 4653
1119 1964 1364 1275 845 693 1547 892 824 2550 1489 1052
1287 2352 1125 1900 1309 769 1728 646 1200 1346 1177 1165
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KUNTIEN ULCUS 1981 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1981
IAULUKKC 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 30.4 - UIGIFTER OCH INKOHSIER EFTER KORMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL* K A P IT EL  OCH MOMENT
KYMEN - KYMMENE 
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­
HENGI UTGIFTER KO SK i FREO-
R lK S—
HAHN
KOSKI
0 YLEISHALLINTO ALLHXN FORVALTNING 6816 7900 3579 14426 17866 6914
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
OXRAV:
LONER OCH arvo o en 3250 2549 1447 5257 6442 2498
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 1590 1134 597 2065 3383 1419
1 JÄR JESTYSTO IM I ORONINGSVXSENOEl 4137 1942 3483 6632 13918 2489
S I IT Ä :
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
C iRAV :
BRANOSKVODS- OCH RiDONINGSVERKS. 
SAHT BEKXHPNING AV OLJESKAOOR 2792 943 2142 4927 9298 1305
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 2565 1007 1846 4418 7416 740
CSLUCET j a  k o r v a u k s e t ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 97 63 890 89 3207 1085
AVLS1UKSET UNDERSTOO 0 14 19 0 1 0
2 TERVEYCENHUOLTO HXLSOVXRO 18422 27441 6768 41101 84924 20532
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV:
FOLKHXLSOARBETE 7003 20725 3445 22161 56875 8283
YLEISSAIRAALAHOITO v Xro  PA ALLHXNT s ju k h u s 7625 3896 2432 10713 16692 6415
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSY K IA T R ISK  SJUKVXRD 2590 1640 750 3532 5289 2304
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 146 11813 0 12863 34840 5121
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 16058 5949 6766 17493 23295 11956
AVUSTUKSET UNDERSTOO 90 53 0 0 138 18
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVXSENDET 28815 22387 13481 36767 72431 29566
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OXRAVi
BARNOAGVXRO 6823 3785 2571 5195 20264 6812
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VXRD AV BARN OCH UNGOOH 3761 2429 983 4552 11001 3084
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VXRO AV UTVECKLINGSHXHHADE 1345 1066 623 1778 3444 1227
VANHUSTEN HUOLTO VXRO AV XLORINGAR 5310 6710 5247 6502 10837 8177
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- 
OSLUS
BOSTAOSB1ORAG OCH ANOEL 1 
UNOERSTOOSDELAR 3798 2805 1509 5366 9033 3770
KOTIPALVELU HEHTJXNST 2151 1610 962 2894 5664 2636
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOHSTTRVGGANOE VXRO 728 359 284 1369 5528 1496
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 11579 10655 5835 15459 27574 12466
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 5350 4130 2661 7460 13250 5349
AVUSTUKSET UNDERSTOO 4346 1361 967 4801 12296 3340
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVXSENDET 81329 47252 20964 71177 153338 39476
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
CXRAV:
GRUNDSKOLOR 34000 31990 12007 39768 79073 23564
LUKiCT GVHNASIER 8172 2829 1868 8118 12168 3821
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 13759 4319 1100 4843 23443 1615
KIR JASTO B IBL IO T EK 4355 1930 1033 3428 6537 1632
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U FT S L IV 8820 3358 1692 6475 12619 4839
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 35669 22354 11170 33209 61734 20173
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 2168 712 1612 2547 1566 1317
AVUSTUKSET UNDERSTOO 3801 702 257 3343 6678 806
S KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TVflT PLANLXGGNING AV OHRXOEN OCH 18544 12995 7178 29074 40514 13680
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TClCEN h a l l in t o
ALLHXNNA ARBETEN 
OXRAV:
FORVALTNING AV PLANLXGGNING 
AV .OHRXOEN OCH ALLH. ARBETEN 4902 2979 1813 1082 6333 1824
KAAVOITUS* MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OHRXOEN,
h x t n in g  o ch  b v g g n a o s v e r k s a h h e i 4671 1370 1241 8766 5357 4290
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFTKLEOER 6783 6408 2524 14644 23773 5796
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 7822 4209 3549 9764 11347 5332
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 166 164 42 426 1453
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 251 0 347 119 70
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 15593 18644 2141 27567 29151 10301
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DXRAV:
BVGGNADER OCH LOKALER 11358 18692 2075 26330 22066 9921
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
.. LONER OCH ARVOOEN 3839 790 311 7325 2228 968
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS— OCH SERVICEVERKSAHHET 29649 13236 39644 38433 169854 14202
LIIKELA IT O KSET AFFXRSVERK 14232 10704 37166 30304 147306 7575
S ISÄ IN EN  PA LV EL IJO IH IN T A INTERN SERVICEVERKSAHHET 15417 2532 2478 8129 22546 6629
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 6752 1173 7621 6110 32798 4390
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LAPPEEN­
RANTA 
V IL  LftAft- 
SIRAND
ELIM ÄKI I I T T I JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI M IEH IK ­
KÄLÄ
NUIJAMAA PARIK­
KALA
PVHTÄÄ
PVTT1S
RAUT-
JÄ R V I
16499 2673 2166 808 6622 1212 1812 1158 701 1842 1903 2066
6674 1153 595 352 1795 521 805 475 361 815 863 926
3330 355 476 101 723 148 299 185 73 341 218 339
10603 720 897 352 2226 509 687 504 207 703 535 661
5584 373 546 152 1472 317 349 233 91 385 271 359
4342 295 347 197 1086 204 396 251 123 349 261 388
3014 75 4 6 52 23 19 16 3 66 29 29
2e C 167 19 8 0 0 1 5 3 46 1
70683 11470 11693 2476 12688 1710 6435 1730 1935 4161 5944 9749
44482 8907 8264 468 4599 709 3991 1033 1205 1982 3596 6801
15563 1566 1862 1130 3184 660 1446 428 310 1517 1447 1671
4710 512 1051 578 4018 236 544 216 31« 363 452 561
25010 5221 4760 312 3203 0 1827 24 148 0 1144 3637
22054. 2350 3097 1979 7785 1700 3038 1372 1655 4161 3530 2979
48 1 27 0 12 0 9 0 0 0 10 0
55562 10636 9453 2785 14025 3769 7192 3611 1474 7559 6452 6148
14155 2603 1651 207 2657 630 968 496 107 694 1146 848
9644 496 348 19 1639 84 233 96 22 181 197 227
4052 833 414 162 927 111 368 193 65 253 361 168
5901 1918 2805 1148 4146 1385 2304 887 217 2929 2627 1489
7014 1174 1453 437 1727 423 978 473 148 632 839 1185
3360 772 706 221 752 178 538 273 135 662 403 748
1647 67 106 65 161 46 20 16 29 135 31 142
23C02 5671 4840 1287 6486 2056 3588 1462 809 3942 2823 2602
9504 2012 1931 623 2756 557 1363 1555 253 1155 1289 1826
7846 350 432 91 924 103 242 84 49 267 200 331
107874 15909 15277 2657 25994 3413 9446 6484 2019 11769 9835 10650
6C732 11198 11233 2023 17384 2479 6960 5096 1433 6327 7500 8218
15479 1348 1259 89 1547 48 957 251 181 1453 334 361
5586 342 433 71 2368 145 192 291 56 132 611 2 70
6087 937 588 109 1454 167 385 303 106 334 487 451
€4 22 623 573 221 1161 187 314 144 84 219 340 296
54517 7905 7291 961 L2240 1372 4790 2832 688 6296 3763 5249
24 £2 464 330 666 880 660 267 405 538 155 1192 550
6666 209 264 24 ¿3 7 49 133 201 33 87 176 109
27206 2638 1746 481 4506 394 1423 400 297 767 1593 1534
2766 541 440 79 1233 189 402 158 148 261 513 413
6441 308 225 64 626 40 105 30 29 77 13 3 47
10618 1466 668 316 2303 142 766 177 65 337 866 1007
9594 695 525 65 1614 149 431 126 148 314 319 382
148 120 202 166 96 42 272 48 29 45 260 527
247 115 164 89 116 56 326 112 23 87 54 236
14779 2934 3406 299 3982 4B2 3348 1110 184 2731 2375 1365
13355 2221 3227 255 3775 423 3285 1046 183 2658 2190 1293
3315 104 526 43 407 107 382 60 15 176 228 119
16657C 3579 1095 45 22803 598 2239 410 106 2084 866 1654
157737 2687 . 744 40 21050 546 2011 316 108 2041 769 1617
£833 692 351 5 1753 52 228 94 0 63 97 37
16431 576 213 0 2430 32 205 76 0 141 0 105
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
KYMEN .  KYMMENE
PllLUO KKA . LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­
MEKOT U IG IFT ER KOSKI FRED-
R IK S—
HAMN
KOSKI
8 M H G I1 U S I0 IH I F IN A N S IER IN G 6735 9115 3560 7553 24295 2636
S IIT Ä S OXRAVs
KOROT RXNTOR 2638 1776 2360 4775 5748 934
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RiNTOR SO 6 0 0 1055 250 74
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFCRTNGAR ' 988 5644 0 282 683 444
VEROT «IA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVG1FTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 992 963 1133 1189 1463 230
MUU RANOITUS OVRIG FIN AN SIER ING 1611 530 67 252 16151 1154
KÄYTlCMENOT YHTEENSÄ O RIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 212042 161112 100798 272730 606293 139998
S I I IÄ s OXRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 71626 54550 317 79 94427 189794 51693
KOROT JA  POISTOT RiNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 29672 30666 ¿0066 30755 114338 13032
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN1NGAR 27291 12246 12694 29742 45165 22561
AVUSTUKSET UNOERSTOO 6256 2507 1309 6597 19529 4256
9 PÄÄOMATALOUS KAPIT  ALHUSHlLLNING 49525 30999 40239 69481 133064 35405
S IIT Ä S OXRAVs
KIINTEÄN  OMAISUUDEN OSTO KflP AV FAST EGENDOM 2300 2999 700 6164 2533 2162
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSANHET 22168 11531 2000 16411 23295 5655
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENDOM 7986 4054 4869 8406 11532 12543
IRT A IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 2420 557 136 3693 1679 502
L I IK E — JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4418 8205 27901 23672 73796 5713
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO L389 341 1172 1083 2235 ¿171
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRXTININGAR C 1 0 0 0 5
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 5269 1096 0 1806 2956 2150
RAHASTOSIIRROT FONOOVERF0R1NGAR 694 0 0 1683 2661 176
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLXN 2411 2215 3461 4728 10367 1075
ANTOLAINAT UTLANING 450 0 0 1665 2010 4050
MENOT YHTEENSÄ UTG1FTER SAMMANLAGT 261567 192111 141037 342211 739357 175403
1ULCT iNKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FORVALTNING 816 566 382 1273 1283 657
S I I IÄ s OXRAVs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH —ERSXTTN. 130 170 67 65 277 46
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORDNIN6SVXSENOET 1021 418 366 2765 3413 249
S IIT Ä S OXRAVS
PALO- JA  PELASTUSTO IM I SEKX BRANDSKYOOS- OCH RXOONINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n ia  sam t  b e k X m p n in g  av  o l je s k a d o r 463 37 233 2061 2990 33
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 177 139 81 307 532 125
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRO 31 12112 74 13409 38375 4739
S IIT Ä S OXRAVS
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 0 11670 74 12837 36290 4583
YHTEISSUMMASTA: AV TOIALSUHMANS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 8573 1 8793 25027 3127
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVXSENOET 9021 8609 4281 11433 22770 8733
S IIT Ä S OXRAVS
LASIEN  PÄIVÄHOITO BARNOAGVXRQ 4066 2206 1445 4793 11178 3694
MUU LASTEN JA  NUORTEN1 HUOLTO CVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 2172 1710 441 2729 5253 1646
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VlRO AV UTVECKLINGSHXMMAOE 37 6 6 ¿9 620 47
VANHUSTEN HUOLTO VARO av  a l d r in g a r 1331 1216 1743 1491 2227 1824
KOTIPALVELU h e m t jXn st 631 642 267 691 1566 662
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 408 330 105 317 1229 483
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 4412 5411 1731 6603 14712 4911
4 S IV IST Y ST O IM I BILDNINGSVÄSENOET 33925 21167 9912 32681 71452 17125
S I IT Ä : OXRAVS
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 16270 15259 6298 22895 41800 12595
LUKIOT GYNNÄSIER 4624 2026 1496 4691 7155 1798
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 6696 1699 7 1576 14644 368
KIR JASTO B IB L IO T EK 1719 884 520 1670 3130 1116
URHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH FR ILU FT SL IV 993 365 23 3 689 1598 433
YHTEISSUMMASIAs AV TOTALSUNMANS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 30622 19162 8520 29798 58407 16119
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LAPPEEN- 
RANI/ 
VILINÄN- 
STRANC
ELIM ÄKI U T T I JAALA JOUTSENO LEM I
2S7C0 968 1316 317 4406 619
6619 567 566 211 1493 357
363 0 0 0 0 0
U 6 e6 0 0 0 2836 39
802 152 62 40 52 43
9010 269 666 66 27 180
499476 51547 47051 10220 95254 12706
15C366 21620 19935 3217 29263 4451
45390 7357 5317 446 11424 1075
4C621 5416 6042 3541 12294 3130
15245 675 1056 316 1333 414
114196 12419 9010 2629 21296 2534
7927 1216 691 221 5573 52
42600 3842 5191 3 4990 356
J2566 1564 905 1916 2064 209
1450 1268 105 6 343 41
26266 2216 547 58 5661 191
1611 212 221 125 260 135
c 0 0 0 0 77
2191 100 0 119 106 552
4333 1002 370 0 0 39
10435 991 900 180 2279 864
2757 0 80 0 0 0
613672 63966 56061 12849 116550 15240
LUUMÄKI M IEH IK-
KäLÄ
NUIJAMAA PARIK­
KALA
PYHYitf
PYTT IS
RAUT-
JÄ R V I
668 499 243 706 1025 945
362 423 174 565 655 574
0 0 0 0 0 0
0 29 0 46 0 25
30 30 51 57 34 18
276 17 18 36 336 328
33252 15906 7168 32342 30528 34772
12465 5306 2 2 97 12033 9633 13624
4516 2229 379 4285 3419 3554
5258 3585 2551 6018 6518 6252
801 577 127 533 561 765
13633 4186 1903 9135 3503 10678
930 224 154 694 551 400
6351 986 1098 2858 336 6021
917 236 24 436 413 1416
622 115 42 263 75 915
3041 170 16 3566 166 1286
165 281 42 494 127 158
0 0 0 3 0 8
15 359 0 0 0 10
348 990 0 31 0 0
605 825 229 768 1815 664
638 0 298 0 0 0
46885 20092 9071 41477 34031 45650
1368 122 116 30 343 57 160 62 87 94 86 96
123 52 100 22 46 18 77 32 65 57 9 8
3244 163 159 107 207 190 168 266 52 255 87 115
1£26 26 31 9 7 93 6 140 15 161 16 5
1308 136 104 70 126 168 127 246 47 209 54 90
26645 6098 5306 316 5509 69 2726 199 707 0 2480 4016
26S4E 5771 5074 235 2605 0 2618 199 697 0 2378 3914
16817 3966 3602 271 4430 0 1856 0 695 0 2077 2697
20707 5441 3909 1116 4907 1757 3178 1662 846 3948 2170 2420
7596 1651 1081 133 1313 445 608 339 67 658 762 546
4633 339 258 15 860 47 151 49 16 160 142 174
650 172 39 1 8 6 0 22 14 4 0 3
1226 467 644 341 1052 330 607 0 65 1364 652 440
1052 406 259 92 287 122 214 193 63 305 147 229
900 86 86 140 175 75 61 47 35 92 106 73
13830 4144 2706 668 2618 1229 2302 1497 701 2761 1089 1577
53726 9227 8345 1125 10626 1816 5598 3862 847 8343 4397 5316
37614 7196 6632 985 7250 1557 4520 3206 719 6154 3974 4619
6746 1008 845 0 753 0 626 0 0 1167 0 0
2031 43 163 0 1268 0 0 376 6 1 132 12
2599 437 313 88 725 135 277 192 59 264 ¿31 258
677 75 71 21 67 24 01 29 26 67 37 51
46135 8657 7499 1009 9800 1731 5303 3232 820 6995 3925 5042
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KGHMUNERNAS EKONOMI 1981
1AULUKKC 30.4 - MENOT JA IU10T KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK.
TABELl 3C.4 - UTGIFIER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
KYMEN - KYMMENE
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­
IULC1 JNKOMSTER KOSKI FPED-
R IK S—
HAMN
KOSKI
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
1749 2140 1053 4696 5037 1456
S IIT A x OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FflfiVALTNING AV PLANLÄGGNING
TOICEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 149 1249 241 2 2872 57
KAAVOITUS$ MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN HÄTNING OCH BYGGNADSVEAKSAMHET 386 66 80 2321 366 583
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 1130 20 391 1685 1513 604
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUOET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 174 1057 340 0 344 279
6 K IIN T E IST Ö T FAST1GHETER 12532 11612 3266 25478 19814 8710
S IIT Ä * OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 8092 11174 2674 24033 16949 8387
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 4175 3362 1267 4353 9962 5714
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESIMKQMSTER 4491 7999 1816 16921 9475 2732
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERV1CEVERKSAHHEI 22894 5763 44938 30303 154287 11288
L IIK ELA IT O K SET AFFARSVERK 9749 3773 43209 24062 133706 5094
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 13145 1990 1729 6241 20581 6193
6 RA H C IU S1 G IM I F1NANSIERING 154329 96513 55325 176048 336696 110845
S IIT Ä * OÄRAV:
KOROT RANTO« 1971 601 336 1965 2648 1885
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 15475 12564 6576 14727 55910 8369
RAHASTOSIIRROT FONOCVEAFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
M4KSLT NATUR 133544 80142 48216 15Ó 5Q I 268995 93602
S I IT Ä : OÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO f in a n s Ar e t s  k o h m u n a lsk a t t 132966 79679 47349 155928 264971 98209
k A v i i o iu l g t  y h t e e n s ä DRIFTSINKONSTER SAMMANLAGT 236318 160920 119597 300086 65312 7 163802
S I IT Ä : QARAV:
VALTIONOSUUOET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 37172 34637 10921 49643 104079 24759
PAKSUT JA  KCRVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 18988 10728 45277 36725 149045 10647
S IS Ä IS E T  TULLI INTERNA INKOMSTER 21288 9872 3750 30134 43578 8903
9 p AAc p a t a l c u s k a p it a l h u s h Al l n in g 27121 31159 20856 42391 65618 11243
S I IT Ä : OARAv :
KIIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK. f a s t  egeno o m  och  h u sby g g n a o 12610 14840 2498 6715 22126 3668
JULK IN EN  KAYTICGMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 1049 2654 692 4346 7920 1190
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 319 459 15 376 1435 34
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA a f f Ar s - och  s r v ic e v e r k s a m h e t 6923 4860 3719 12234 36736 2362
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 21 2 35 194 972 0
MUUT V H IE ISET  LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVCPAPERIT VAROEPAPPER 0 0 71 0 776 276
RAHASTOSIIRROT FONDOV EKFÖRIN GAR 0 0 301 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g et l a n 4331 7622 13470 16177 15196 1370
ANTOLAINAT u t l An jn g 422 57 55 298 353 992
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALT10N0SUUCET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 2395 3680 689 2731 5477 950
IULCT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 263439 192079 140453 342477 738745 175045
TAULUKKO 3 5 .4  - ERÄITÄ T IET O JA  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 3 5 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31.12.19 81 ANTAL INVANARE 31.12.1981 21322 20184 10469 35954 60577 22381
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFCLKN. I  ARB.ÄLOER 31.12.1S81 21992 13315 7236 24783 41441 15473
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 <1000 KPL1 ANTAL SKATTÖAEK 1981 (1000 ST) 755475 430972 253692 841786 1343442 523042
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 <1000 K PL ) ANTAL SKATTÖREK 1982 11000 ST) 680921 493165 286456 975812 1526467 613607
VEROÄYRIN HINTA 1981 <P> SKATTtJRETS P R IS  1981 <P1 15.00 16.00 16.00 16.00 16.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 <P> SKATTORETS P R IS  1982 ( P ) 15.00 16.00 16.00 16.00 16.50 16.00
MAKSLJNPANL 1981 <1000 MK) O EB IT . KCMH.SKATT 1981 (1000 MK| 113321 68955 40591 134666 221668 63687
MAKSOJNPANL 1982 <1000 MK) D EB IT . KOHM.SKATT 1982 <1000 MK) 132138 18906 46153 156130 251867 98177
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTCREN 1982 ST/INVANARE 28125 24433 27554 27110 25199 27416
KÄYTTÖMENO) HK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 6770 7982 9628 7577 10009 6255
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1581 1536 3844 1950 2197 1582
VALTIJN GS. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1263 1898 1109 1455 1809 1149
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LAPPEEN-
PANTA
VILLAAN -
STPANC
ELIMÄKI I I T T I
3681 1 J7 54
105 114 1
1538 0 3
611 63 46
1218 118 19
13411 1679 2728
5018 1423 1865
£234 1280 1443
4325 263 346
163517 1540 616
156675 1192 340
7242 368 276
270083 33990 30985
34£2 915 193
23530 3244 3491
0 0 0
231757 28079 26430
2307C3 27936 26273
55675G 584 37 52218
86403 17124 14438
167732 3531 3227
16555 703 098
55067 7521 6462
14108 2613 2442
2667 711 215
€54 309 175
17557 1587 626
67 22 40
C 0 0
0 110 0
c 0 0
18453 2141 2800
985 0 57
5041 81 967
613857 65956 56680
JAALA JOUTSENO LEN I
3 403 35
1 240 1
0 12 0
2 137 34
1 250 2
885 3680 385
174 3303 332
185 1779 158
0 1686 163
34 20646 155
34 19283 112
0 1363 43
6939 56672 8504
66 323 70
263 4610 492
0 0 0
6446 49015 7518
6409 48838 7461
10559 102993 12968
2054 17342 3319
1206 22353 777
9 3193 212
2548 13448 2128
290 4877 322
172 542 19
366 486 368
68 3614 373
0 51 0
0 0 0
0 35 0
0 0 0
1630 3708 1019
21 83 27
172 1484 257
13107 116441 15096
LUUNXKI M IEH IN- NUIJAMAA 
KXLX
157 17 84
76 17 48
0 0 0
13 0 3
119 16 59
2109 611 153
1999 362 151
1291 335 112
719 33 39
1866 98 61
1727 56 61
139 42 0
21573 10730 4251
717 14 27
1841 921 0
0 0 0
18814 8605 4055
18705 8530 4037
37535 17507 7088
9864 5147 2445
3064 578 182
933 79 59
8498 3052 1347
4218 1222 629
2 12 0
775 110 31
952 163 44
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2290 1470 630
261 17 13
2278 166 13
46033 20559 8435
PA R IK ­ PVHTXX HAUT—
KALA
PTTT IS
JÄ R V I
172 22 99
38 2 21
0 0 0
87 20 75
75 7 33
2179 2099 1137
1763 2049 897
1827 137 855
0 1950 0
1432 398 1158
1406 347 1157
26 51 1
19538 19445 23067
201 114 96
1696 1383 1949
0 0 0
17155 17689 19953
17051 17553 19858
35961 31164 37424
10132 7420 9666
3051 1520 2942
99 1950 67
6123 4232 8270
1713 2072 1738
0 183 115
95 155 502
1273 527 605
3 91 626
0 0 0
205 145 0
0 0 0
2625 883 4255
40 21 27
180 14 1142
42084 35416 45694
53317 8227 7680 2016
37140 5516 5115 1314
1199920 149564 142829 3 5143
1361243 174988 167431 39893
16.50 16.03 16.00 16. 00
16.50 16. 00 16.00 16.50
1979 87 23930 22853 5622
224305 2 7998 26789 6582
25294 212 73 21801 197e8
9261 6266 6126 5069
2122 1510 1173 1304
1699 2091 2006 1104
12011 2850 5695 3162
6147 1831 3770 2120
256390 38661 57942 47280
295426 44166 109550 52603
16.00 16.50 16.00 16.00
16.00 16.50 16.00 16.00
41022 6382 15671 7565
47266 7288 17526 6446
24596 15498 19236 16659
7931 4458 5839 5030
1773 689 2394 1324
1567 1255 2132 1680
1277 5757 5222 5536
e42 3747 3432 3507
21822 51719 91908 109480
24409 102124 107777 122441
15.50 16.50 16.00 15.50
16.00 16.50 16.00 16.00
3383 15134 14705 16969
3905 16650 17244 19551
19114 17739 20639 20627
5613 5618 5846 5e56
1490 1587 671 1833
1925 1751 1424 1621
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KUNTIEN IALGUS 1981 - KOMHUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 38.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1800 MK
TABEll 30.4 - UT GIFTER OCH INKOMSTER EFT ER KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  NONENTT1 H UVUD IITEL. K A P IT EL  OCH KOHENI
RUOKO- SAARI SAV UA T- SUONEN- TA1PAL- UUKU-
MEKOT UTGIFTER LAHTI PALE MI EMI SAARI N IEM I
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FÖRVALTNING 1732 644 1542 6 72 1185 347
S I IT i=
PALKAT JA  PALKKIOT
OXRAVs
LÖNER OCH ARVODEN 759 364 682 381 472 184
CSUUCET JA  KORJAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN1NGAR 364 92 324 48 180 35
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORDNIMGSVXSENDET 713 198 698 203 703 196
S U U :
P A L O  JA  PELASTUSTOIMI SEKA
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
OXRAVi
BRANDSKYDDS- OCH RXODNINGSVERKS. 
SAMT BEKXHPNING AV OLJESKAOOR 351 82 279 66 451 64
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHANs
l On e r  och  arvo o en 271 72 431 105 316 98
OSLUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 28 43 14 4 15 12
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 3 1 0 6 0
2 TERJEVCENHUOLTG HXLSOVARO 5335 1161 3209 509 3479 384
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHXLSOARBETE 2742 510 1570 179 1699 144
YLEISSAIRAALAHOITO VXRO PA ALLNXNT SJUKHUS 1427 327 999 225 1064 166
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSY K IA IR 1 SK  SJUKVARO 668 196 404 98 508 27
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHANs
LONER OCH ARVOOEN 1772 0 0 0 757 0
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 2435 1161 3208 509 2152 383
AVUSTUKSET UNDERSTflO 0 0 0 0 0 1
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVXSENOET 9157 2453 5773 1445 5156 746
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OXRAV:
b a r n o a g v Aro 1174 249 806 94 1549 19
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO dVRIG  VARO AV BARN OCH UNGOOM 979 34 98 19 221 15
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO v Ar c  AV UTVECKLINGSHAMMAOE 392 25 207 19 164 48
VANHUSTEN HUOLTO v Aro  av  Al o r in g a r 3417 497 1659 702 1646 143
ASUMISTUKI JA  TUK10SA- 
OSLUS
BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL 1 
UNOERSTOOSOELAR 859 2C1 757 93 467 92
KOTIPALVELU HEH IjXNST 607 265 351 137 243 132
T01MEEMULGHU0LT0 UTKOHSTTRYGGANOE VARD 258 12 90 26 27 14
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNANS
LONER OCH ARVOOEN 4637 1306 3205 630 2563 334
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1311 669 961 107 735 284
AVUSTUKSET UNOERSTOO 481 33 259 45 210 38
A S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENDET 12063 3187 10946 1568 5987 1192
S I IT Ä :
PERUSKCULUT
OXRAVs
GRUNOSKOLOR 9725 2503 7967 1188 4413 865
LUKIOT GYMNASIER 214 98 1193 27 552 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 349 56 147 22 213 25
KIR JASTO B IB L IO T EK 500 161 338 101 226 118
URHEILU JA  ULKOILU 1 O f.Cn J  OCH F R IL U FT S L IV 252 151 306 51 151 23
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 5799 1203 5947 655 1670 462
OSLUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 560 61C 188 146 1780 130
AVUSTUKSET UNOERSTOO 185 92 125 46 135 36
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  IVOT PLANLXGGNING AV OMRADEN OCH 2096 354 1391 95 1566 37
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TCICEN HALLINTO
ALLMXNNA a r b e t e n  
OXRAVs
f Or v a l t n in g  a v  p l a n l a g g n in g
AV OHRADEN OCH ALLM. ARBETEN 415 260 266 25 221 0
KAAVOITUSt MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OHRADEN. 
HXTNING OCH BYGGNAOSVERKSANHET 251 16 103 5 142 0
l i ik e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEDER 1340 66 641 54 1083 20
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKICT
AV TOTALSUNNAN:
■ l On e r  och  arvo o en 481 209 261 9 250 13
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 128 13 90 22 579 7
AVUSTUKSET UNOERSTOO 18 7 46 224 34 174 13
6 K IIN T E IST Ö T f a s t ig h e t e r 1255 608 3256 403 549 206
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
o x r a vs
BYGGNADER OCH LOKALER 1160 587 3167 365 367 174
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHANs
LONER OCH ARVOOEN 38 62 403 0 145 5
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 2648 867 154 55 732 224
L IIK ELA IT O K SET a f f x r s v e r k 2601 857 0 55 732 93
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 246 10 154 0 0 131
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHANS
LONER OCH ARVOOEN 181 93 44 19 9 31
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MIKKELIN -  ST MICHELS
VALKEALA VEHKA­
LAHTI
VIRO­
LAHTI
YLJÍMAA M IKKELI
ST
MICHEL
HEINOLA PIEK SÄ ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
NtSLOTT
ANTTOLA ENON­
KOSKI
HARTOLA
3065 3105 1209 1192 11085 5848 4464 11072 814 768 1205
1138 1292 550 524 3540 2211 1544 4675 362 345 512
551 621 216 103 1674 1010 890 1939 93 96 215
1391 1487 585 260 5899 3264 2648 6328 330 448 750
754 883 243 86 3417 1950 1948 3551 162 260 333
625 862 290 167 2882 1515 1621 3000 162 174 365
27 9 23 5 1612 803 0 1604 2 4 6
9 41 0 0 66 0 0 114 0 2 72
577C 72 50 2719 2145 17298 11325 7915 17656 891 955 2676
2054 3587 1514 1353 6377 5043 2808 4695 360 444 1710
237C 2191 601 398 6003 3844 3810 6961 440 379 698
1173 1152 491 134 2503 1243 952 2443 78 110 265
0 0 0 786 0 0 0 1238 0 0 0
£766 7220 2718 863 17293 11308 7915 15548 882 916 2676
4 30 0 4 4 15 0 62 9 0 0
14049 14201 5895 1850 28927 20503 14501 33096 2387 3020 6599
3215 2847 364 211 8394 7372 4442 9103 344 241 666
724 1735 102 86 4869 1796 1140 2947 37 123 249
674 525 320 71 1065 769 376 846 64 102 186
4673 3905 2669 456 4197 4425 3144 7797 1050 1162 2607
1315 1669 792 278 3264 2281 1788 3811 175 216 824
754 1065 319 150 2465 1469 1270 2478 103 262 365
246 266 115 11 968 764 720 1730 66 25 129
6968 7049 2964 735 11969 8914 5844 15025 1272 1614 3417
2302 2429 1115 607 5689 3542 2549 4826 240 345 1168
661 646 211 50 3699 2216 1946 3615 111 135 278
21742 25029 6760 2900 64173 34546 27683 65957 2609 4603 8660
16678 17273 5670 2090 37896 22201 13709 31880 1580 3662 7108
1361 2365 1325 127 0 3817 4545 8471 89 95 258
4C4 1299 380 142 8519 1051 3106 13026 46 20 167
724 809 572 87 4248 1071 1042 1994 356 149 443
1065 1878 227 112 4660 3294 2674 3427 299 169 234
10358 10657 4388 1160 33423 15702 14137 33739 1106 2212 4088
593 2366 504 625 1307 1311 1002 1561 189 151 530
266 271 190 67 4967 652 342 5190 108 73 61
5298 4360 666 417 15089 7886 5915 14344 559 472 763
681 960 265 184 1864 1997 1509 2030 50 137 449
619 514 31 1 3909 1746 1550 3012 121 19 27
3350 2344 309 212 6216 3181 2065 7854 368 285 266
1253 12 C4 239 178 7623 3492 2396 5815 30 118 345
467 114 114 60 32 3 23 126 31 100 115
63 311 148 53 0 0 64 307 266 60 65
34 C 2 5220 1140 1056 8656 15430 5961 22925 740 811 1328
3246 3161 1090 992 6847 14879 4925 20026 593 664 1295
623 127 175 ia a 1625 1342 1163 1645 115 81 165
4028 4615 352 363 86370 47884 30971 57465 432 451 950
2287 4137 346 255 77942 43929 27170 53412 432 415 950
1741 478 8 108 8428 3954 3801 4073 0 36 0
801 5 06 6 76 9200 4270 2969 6942 19 40 58
HAUKI-
VUORI
1129
502
157
55a
296
250
11
O
1779
466
844
437
3
1771
4
4420
548
63
140
1786
343
421
56
2578
489
130
5308
3839
600
100
194
162
2843
203
89
560
142
59
253
173
50
116
1146
1049
82
456
324
132
85
6 128300256X—12
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KUNTIEN IALCUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONO« 1981
TAULUKKO 30.4 - HENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UIGIFTER OCH INKOMSIER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  HONENITI HUVUOTITEL. KA P IT EL  OCH NONENT
RUGKO­ SAARI SA V IT A I­ SUOMEN­ TA IPAL­ UUKU­
MENGT UT61FTER LAHTI PALE N IEM I SAARI N IEM I
8 RAHGJTLST01MI F IN A N S IER IN G 931 295 605 99 630 120
S U U : CÄRAV:
KORCT RÄNTOR 750 263 443 62 376 59
LASKENNALLISET KOROT KJM.KYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAM S1GSIIRA0T FONOOVERFdRINGAR 0 1 0 0 0 0
VERET JA VERONLUONTEISET 3KALTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 35 9 76 0 235 53
MUt RAHOITUS OVRIG FINANS1ER1NG 1*5 22 86 36 19 8
k Ay it o h e n o t  y h t e e n s ä 0R1FTSUTGIFTER SANMANLAGT 36150 9967 27576 5049 19989 3452
S U U : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT l ö n e r  och  arv o d en 13989 3322 10973 2015 6182 1127
KGRCT JA  POISTOT r Antor  och  a v s k r iv n in g a r 5108 8055 2663 494 2882 448
GSLLCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 4875 2586 4765 £36 5442 851
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 943 253 664 150 534 55
9 PÄÄGHATALCUS k a p it a l h u s h Al l n in g 9427 3865 5273 1226 5358 1307
S111Ä 3 DARAV:
KIINTEÄN  GMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENDOM 200 100 0 390 796 260
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAHHET 717 1666 807 566 2083 93
JULK INEN  KÄYT1¿OMAISUUS PU BL IK  EGENDOM 2315 155 422 14 219 48
IRTA IN  OMAISUUS lOseg en o o m 122 240 216 40 475 82
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4195 392 2682 33 493 0
k u n t a in l i it o t KOMKUNALFÖRBUNC 219 644 243 59 86 295
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMNA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v a r o e p a p p e r 1 180 50 0 55 458
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFtJRINGAR 0 1 0 0 503 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 1268 305 383 123 629 71
ANTOLAINAT u t l a n in g 386 0 469 0 17 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 45577 13852 32849 6275 25347 4759
TULOT INKONSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FdRVALTNING 123 114 152 79 78 33
s i n i ; DARAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OOH -ERSATTN. 31 41 106 79 48 27
l  j a f j e s t v s t c i m i q r o n in g s v As e n o e t 196 101 296 74 104 141
S I IT Ä ; DARAV:
FALC- JA  PELASTUSTOIMI SEKA BRANOSKYOOS- OCH RAOONINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t c r ju n t a SAMI b e k Am p n in g  AV OLJESKADOR 39 62 121 33 6 36
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t io n o s u u d e t  j a  - k c r v a u k s e t STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 142 82 244 63 78 92
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 1955 0 0 0 934 0
S I IT Ä : DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h a l s o a r b e t e 1872 0 0 0 932 0
y h t e is s u m m a s t a ; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 1226 0 0 0 745 0
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVASENOET 3869 1562 2760 840 2168 365
S I IT Ä ; DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO ba r n o a g v Aro 824 187 545 73 912 12
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO CVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 57 3 19 76 13 105 15
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO av  u t v e c k l in g s h Ammaoe 1 2 11 5 7 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 910 80 339 333 366 21
KOTIPALVELU HEMTJANST 25 2 177 179 102 136 69
lOIKEENIULOHUOLIO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 180 31 89 33 39 24
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 2207 1392 2094 455 1496 292
A S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENOET 6951 1605 7740 876 2122 746
S I IT Ä : DARAV:
PERLSKCULUT GRUNOSKOLOR 6137 1410 6053 758 1803 643
LUKICT GYMNASIER 0 0 834 0 0 0
AMMATT1GPEIUS VRKE5UNDERVISNING 0 0 0 0 0 0
KIRJASTO B IB L IO T EK 349 131 256 73 198 42
URHEILU JA  ULKOILU JOROTT OOH FR IL U FT S L IV 44 28 54 14 23 4
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 6628 1494 7218 604 2041 655
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MIKKELIN -  ST MICHELS
VALKEALA VEHKA­
LAHTI
V I KO­
LAHTI
YLÄMAA M IKKELI
ST
MICHEL
HEINOLA
1201 3342 557 463 5500 5235
912 923 485 398 3046 3140
0 0 0 0 39 435
140 2140 0 0 711 832
se 195 3 4 200 620
S I 84 69 62 1504 209
59946 68609 21683 10654 242997 151923
21766 21917 8621 3814 70262 37446
6998 11454 1833 1105 34665 21541
9741 12786 4707 2463 28161 18157
1065 1550 555 288 8780 2950
11685 15862 4326 3723 94517 37187
346 905 193 138 1236 1952
2243 6513 2397 1821 2293 7 11149
1721 2836 65 247 12271 4197
530 177 190 123 3205 626
2256 2085 248 69 28023 8831
730 1241 402 73 2798 969
0 0 0 0 555 106
20 507 14 50 3822 15
2130 20 196 0 12307 1004
1529 1532 620 1161 5718 6821
18C 0 0 0 1296 1437
71631 84471 26209 14377 337514 189110
58 139 33 71 492 874
12 44 22 0 91 199
261 235 151 107 1453 988
71 53 13 39 942 854
171 169 125 87 90 55
0 0 0 966 0 0
0 0 0 836 0 0
0 0 0 725 0 0
5515 5482 2520 791 11198 7062
2034 1594 256 152 5170 3633
345 978 85 76 2593 1571
17 0 30 0 115 5
829 eec 761 0 1192 835
362 448 204 80 917 452
197 127 214 25 564 263
3759 3551 1615 631 7146 4212
11499 10940 4901 1312 35850 16402
9605 8763 3476 1178 25864 12254
829 1370 1051 0 0 2452
0 0 0 0 5845 0
556 526 255 73 1918 759
77 149 56 23 662 551
10800 9724 4496 1234 32651 13895
P IEK SÄ —
MÄKI
SAVON­
LINNA
NYSLCTT
ANTTOLA ENON­
KOSKI
HARTOLA HAUKI-
VUORI
3722 11432 430 412 484 436
1063 3874 176 171 414 389
172 1079 0 0 0 0
2040 2745 0 0 0 0
248 540 7 225 34 41
199 3194 247 16 35 6
103780 240297 9192 11940 23435 15792
29674 72079 3262 4584 8950 6516
16036 39991 1272 1657 2593 1507
12381 25617 1442 1615 4710 2681
2360 10135 648 271 548 384
33493 50852 1685 3389 5278 3137
1767 5656 19 250 405 200
8999 6125 555 1733 1500 742
6996 7089 307 106 546 480
376 1688 117 67 23 60
5476 13075 131 600 1090 216
711 2805 124 143 724 227
0 0 0 0 0 0
575 2548 0 1 226 264
2392 2873 0 31 100 37
1789 5867 269 237 662 618
4412 1126 140 0 0 200
137273 291149 10877 15329 28713 16929
781 943 48 26 45 147
141 232 18 15 14 89
658 1630 103 150 199 2 79
464 1169 44 124 34 178
77 481 87 143 125 265
0 1632 0 25 0 0
0 0 0 25 0 0
0 659 0 Û 0 0
4688 12613 1032 1577 3183 1997
2291 5345 253 248 446 364
751 1839 25 73 119 42
0 39 5 9 0 24
636 2073 181 326 1023 463
440 1064 79 131 190 213
285 265 54 49 78 56
2839 8423 723 1142 2469 1425
15570 39596 1213 3354 5092 3701
9038 20535 1027 3127 4681 2933
2978 5569 0 0 0 461
1612 10797 0 0 0 15
828 1333 92 124 271 168
399 224 25 36 47 28
14202 36575 1146 3102 4759 3440
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KUMIEN TALOUS 1961 - KGM KUMEANA S EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH 1NKOHSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS,
p j H u o k u a » lu k u  j a  m o m en t t i
TULOT
HUVUOTITEL. KA P IT EL  OCH MOMENT 
1NK0MSTER
RUOKO­
LAHTI
SAARI SA V IT A I­
PALE
SUQMEfc-
MIEMI
TA IPAL­
SAARI
UUKU­
N IEM I
S KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLAMLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 321 109 295 0 185 15
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TCICEK HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 61 103 68 0 3 0
KAAVOITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 54 2 24 0 132 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 203 2 17 0 40 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STAISANOELAR OCH -ERSÄTTN. 132 92 109 0 149 15
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 614 539 2260 236 410 284
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 569 376 2224 128 74 112
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR
o
582 363 1148 135 99 113
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 1075 0 0 1
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHEI 1101 33 3 100 14 311 143
L IIKELA IT O KSET AFFÄRSVERK 1C7 7 3 31 0 14 311 43
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 24 2 100 0 0 ICO
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 24383 6516 16956 3240 13673 2288
S I IT Ä :
KOROT
OÄRAV:
RANTOR 166 136 434 8 71 71
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 2469 412 1160 216 1013 150
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 21251 5274 15216 2903 12431 1739
S I IT Ä :
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMHUNALSKATT 21148 5237 15118 ¿889 12351 1729
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS1NK0MSTER SAMMANLAGT 39513 10879 30581 5359 19985 4015
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 10540 3750 9842 1430 4691 1346
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2615 659 994 444 1302 414
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA I  NKOM ST ER 112 1C3 1146 0 0 8
9 p AAc m a t a lo u s KAPITALHUSHÄLLNING 6065 3204 1958 910 5527 753
S I IT Ä :
k u n t i a  o m a is u u s  j a  t a l o n r a k .
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 1434 553 1276 353 2649 168
ju l k in e n  k ä y t t ö o m a is u u s PU BL IK  EGENOOM 706 20 300 0 139 0
IRTA IN  OMAISUUS L0SEGENDOM 395 166 140 51 455 48
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFF Ar s -  OCH SR V ICE v e r k s a m h e t 1945 591 81 5 443 101
KUNTAINLIITOT k o m m u n a lfOr bu n o 0 1 30 6 0 0
HULT Y h T E ISE I LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 Q 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 Q
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 1444 1629 0 495 1825 380
ANTOLAINAT UTLÄNING 67 17 128 0 16 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STAISANOELAR OCH -ERSÄTTN. 404 413 117 96 1253 10
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 45578 14063 32539 6269 25512 4768
TAULUKKO 3 5 .A - ERÄITÄ T IET O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICKSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVÄNARE 31.12.1981 6575 2181 5152 1074 3873 756
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31 .12.1981 BEFGLKK. I  ARB.ÄLCER 31.12.1981 4465 1492 3434 731 2575 474
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 <1000 ST) 116274 2609T 79541 16515 66508 5356
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1982 <1000 ST) 135516 25739 90007 18526 78162 10764
VEROÄYRIN HINTA 1981 <P) SKATTORETS P R IS  1981 <P> 16.00 17.00 16.00 15.50 15.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 <P) SKATTORETS P R IS  1982 <P) 16.00 17.00 16.00 15.50 15.50 16.00
MAKSUJNPANC 1981 (LOOO HKI D E B IT . KOMM.SKATT 1961 <1000 MK) ie e o 4 4436 12727 2560 10371 1504
MAKSUUNPANO 1982 <1000 MK) C E B IT . KCMM.SKATT 1982 <1000 MK) 21683 5056 14401 2534 12115 1725
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVÄNARE 20611 13635 17470 17622 20161 14227
k ä y t io h b y o t  mk/ a s u k a s DR1FTSUTGIFTER MK/INVANARE 5496 4570 5352 4701 5161 4554
PÄÄOMAMENO! MK/ASUKAS KAPJTALUTGJFTER HK/INVÄNARE 1434 1181 1023 1142 1363 1724
VALT10N0S. JA  -KQRV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1664 1909 1933 1421 1535 1765
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MIKKELIN - ST MICHELS
VALKEALA VEHKA­
LAHTI
vm o -
L A H II
YLÄMAA M IKKELI
ST
MICHEL
HEINOLA PIEKSÄ ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
NYSLOTT
ANTTOLA ENON­
KOSKI
HARTOLA HAUKI-
VUORI
473 496 23 14 5605 933 1404 2459 186 51 250 145
7 15 0 4 489 176 251 133 0 39 217 42
26 19 5 0 1934 2 74 392 360 95 0 0 35
367 231 10 2 2828 471 678 1774 91 12 33 5
17 133 a 0 886 221 419 1257 96 39 45 130
3373 4477 771 839 10549 14905 5773 14522 575 880 1063 696
3223 4073 634 539 6913 13313 3802 11976 231 225 942 527
611 1255 449 461 8009 2396 3078 6190 234 215 789 433
2633 2610 162 0 1457 11284 2120 7294 . 0 0 150 158
1961 1977 43 66 80427 44306 25373 41545 9 J 61 607 253
755 1574 41 28 74295 41104 22455 37781 92 61 607 133
1202 403 0 59 6132 3202 2918 3764 1 0 0 120
4C526 51397 13457 6716 131172 73404 65545 132671 6561 6269 14895 9306
3£3 95 26 19 4202 1305 1701 956 66 133 259 139
2624 6909 630 439 8864 7858 7414 18435 658 644 1076 609
0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
35352 43720 12220 5652 116427 63473 55496 112044 5245 4740 13332 7922
35172 43113 12082 5559 116017 63182 55294 111566 5184 4706 13257 7867
63666 75145 21899 10904 276946 156874 119992 247611 9811 12393 25334 16524
15297 13735 6369 3105 41752 18814 18037 48021 2662 4862 7457 5871
3166 3770 1107 637 83295 45623 26174 47889 822 965 1472 614
3653 3182 162 116 9247 15952 5778 10429 17 1 383 376
6562 8791 4234 3395 59203 31527 17135 43307 1110 1468 3456 2596
2491 3837 1911 1123 10569 12706 7834 11712 634 862 1343 1293
566 631 13 34 1582 590 26 2508 6 70 33 79
593 599 94 6 2501 1006 33 498 141 81 36 • 17
1630 1547 206 173 22620 9632 6316 13131 276 262 496 277
556 0 222 0 337 169 29 118 26 0 15 99
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 45 110 0 200 0 0 146 0 0 0 130
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2450 2090 1652 1406 20070 6874 2333 14722 0 0 1523 686
52 41 27 58 396 61 194 442 7 193 10 15
6C0 1465 1163 0 5313 1028 2462 1082 93 133 178 475
72250 83936 26133 14299 336149 190401 137127 290918 10921 13661 26790 19120
10661 12415 4459 1949 28623 15811 14011 28451 1774 2025 4549 3003
7139 8426 2849 1295 19764 10950 9783 19520 1193 1314 3054 is e 2
185314 231431 66139 30712 631022 346642 289151 560166 26467 25257 6 7927 39890
¿16419 275512 76016 34897 718656 399173 333791 634087 29907 29522 75800 45061
16.00 16.03 16.00 16.00 16.00 16.00 16.50 17.00 16.50 16.00 17.00 17.00
16.00 16.03 16.00 16. 00 16.50 16.00 16.00 17.00 16.50 16.00 17.00 17.00
30290 37029 10902 4914 100964 55783 47710 95232 436? 4041 11548 6781
34947 44082 12403 5564 118578 6366 e 53407 107795 4935 4724 126e6 7660
2044 9 22192 17496 17905 25106 25247 23823 22287 16859 14579 16663 15005
5612 5526 4908 5466 8490 9609 7407 6446 5182 5896 5152 5259
1094 1278 970 1910 3302 2352 2390 1787 950 1674 1160 1045
I486 1225 1689 1593 1644 1255 1463 1726 1553 2467 1678 2113
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KCMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 3C.4 - MENOT JA IULGT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30*4 - UTGIFTEft OOH 1NK0MSTER EFTER KORMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL. KA PITEL OCH MOMENT
HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­ JOROINEN JUVA JÄ P P IL Ä
MEKOT UTGIFTER MLK
HEINOLA
LK
VES I SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖRVALTNING 2098 2042 1256 1935 2805 760
S I I I Ä : DARAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 802 881 548 835 1113 337
CSLLCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 270 264 149 303 377 85
1 j ä b j e s i y s i o i m i ORDNINGSVASENOET 679 1177 499 1141 1060 436
S I IT Ä : OÄRAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKA BRANDSKYODS- OCH RADONINGSVERKS«
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAMT BEKAMPNING av  o l je s k a o o r 398 742 216 715 605 323
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖHER OCH ARVOOEN 248 504 266 524 487 117
CSLUCEI JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITNINGAR 282 16 13 24 7 62
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 3 0 0 0 2
2 TERVEYCENHUOLTO HALSOVARO 3271 9182 1748 3182 4127 942
S I IT Ä : DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHALSOARDETE 1679 7766 682 1573 2394 252
Y LE1SSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMANT s ju k h u s 98 7 751 748 1111 1166 456
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSY K IA T R ISK  SJUKVARO 482 355 309 366 467 163
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALKAT JA  PALKKICT LÖNER OCH ARVOOEN 0 4148 0 0 0 2
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 3253 1146 1748 3173 4127 940
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 16 0 9 0 0
3 SO SIAALITO IM I s o c ia l v a s e n d e t 6915 6243 4430 6226 11039 2294
S I IT Ä : o ä r a v :
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Aro 1558 1159 311 1001 2181 209
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 130 146 55 362 372 24
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h Ammaoe 37 7 161 150 226 564 138
VANHUSTEN HUOLTO vArd  av  Al o r in g a r 2404 1378 1814 3 309 1632 592
ASUMISTUKI JA  IUKIOSA- BOSTAOSBIORAG CCH ANOEL I
OSUUS UNOERSTÖOSOELAR 803 656 394 853 824 268
KOTIPALVELU h e m t ja n s t 354 506 336 467 1113 173
TG1MEEKTULOHUOLTO UTKOHSTTRVGGANDE VARO 165 186 58 207 643 110
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 3569 3225 2463 4284 5917 681
CSUUCEI JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1238 813 546 1024 1325 998
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 339 342 114 469 1007 147
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENOET 8109 12455 5945 11527 18107 2941
S I IT Ä : CARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 6440 9046 4792 8259 12581 2152
LUKIOT GVNNAS1ER 339 1206 113 339 1634 81
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISMNG 264 156 64 328 204 76
KIRJASTO B IB L IO T EK 348 434 246 413 695 151
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FT SL IV 195 459 214 1018 689 155
YHIEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 3336 6421 2919 5514 9409 1057
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1676 123 175 498 244 422
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 132 314 120 167 609 40
S KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYCT PLANLAGGNING av omrAden  OCH 
a l l m Anna a r b e t e n
212 3 1326 642 1527 3053 176
S I IT Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FÖRVALINJNG AV PLANLAGGNING
TCIC6N HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLN. ARBETEN 769 319 186 399 76 7 0
KAAVOITUS. MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN,
RAKENNUTTAMINEN mAt n in g  och  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 255 48 12 115 440 7
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 915 463 341 666 1366 158
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALKAT JA  PALKKICT LÖNER OCH ARVOOEN 700 487 163 342 1178 3
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 287 104 128 66 143 34
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 133 367 94 156 255 70
6 K IIN TEISTÖ T FASTIGHETER 524 2647 1329 1966 5078 1125
S I IT Ä : OAiRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BVGGNAOER OCH LOKALER 497 2265 1202 1247 4793 1206
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALK4T JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 46 290 171 467 636 69
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1665 880 651 9261 2184 518
LIIKELA ITO KSET a f f a r s v e r k 1503 347 651 9033 1303 518
SISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 162 533 0 228 681 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 201 136 63 1442 490 13
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KANGAS­
LAMPI
KANGAS­
N IEM I
KERIM ÄKI M IKKELIN
MLK
ST MIC­
HEL* LK
633 2020 2271 2656
%
395 701 77* 1122
06 324 321 660
339 835 713 1343
MÄNTY-
HARJU
PERTUN-
HAA
P IEK SÄ ­
MÄEN MLK 
P IEKSÄ ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
2719 1249 2*26 1700
1192
436
518
135
837
371
756
230
1410 482 1065 654
PUUMALA RANTA- R IS T I IN A  
SALMI
SAVON­
RANTA
1689 1941 1499 920
851 942 709 339
189 245 300 91
751 492 661 512
125 449 362
154 508 383
26 0 23
1 0 0
964 11056 3755
338 8659 1746
500 1345 1S70
110 575 330
0 5012 0
975 1938 3755
5 14 0
3123 9340 6844
245 991 1461
47 262 290
ICC 300 2 25
1457 3827 3362
273 800 714
161 854 526
85 205 179
1625 5181 4608
432 979 1023
136 521 424
3135 136 71 15201
2377 10127 10965
26 1552 2034
121 163 117
17G 492 441
133 362 564
15C3 7553 7306
311 171 171
52 166 161
255 1937 1310
571 876 272
625 649 202
16 30 44
133 0 O
7106 5260 1300
2563 2564 601 
3396 1530 300 
1031 779 ¿72
0 0 0
7106 5240 1377
0 40 0
11200 12256 3714
2300 2764 664
521 1165 72
555 754 137
2972 3192 1062
1117 1071 330
749 764 212
354 200 29
5337 5794 2164
1977 1636 497
723 477 101
22022 16149 4250
16067 11507 3143
650 1511 71
442 275 00
605 745 223
607 660 211
10660 7669 2262
1321 347 216
151 235 54
3302 2904 520
639 396 350
629 300 451
54 4 5
6 6 4
3417 2356 1950
1214 043 . 1130
1706 1155 396
416 266 241
0 0 9
3417 2324 1655
0 5 9
10079 7116 4791
2063 1699 947
217 269 145
612 166 173
3057 2742 1150
675 507 394
456 449 364
105 94 07
4442 2566 2679
1460 2706 573
364 276 395
14559 10656 9740
10790 6030 6776
339 1045 952
505 156 59
600 456 367
304 250 377
6966 5317 4751
1047 223 71
101 75 161
1424 006 615
235 360 290
290 450 194
10 21 5
31 30 O
2500 3196 1056
949 1345 632
906 1355 364
411 439 23
0 0 1
2395 3166 939
29 0 0
7506 7112 2665
1474 1606 245
231 ¿6 6  39
261 199 104
2039 2226 1076
543 727 255
518 362 241
97 123 26
4173 3660 1430
906 963 366
346 376 67
10830 11665 2954
7663 6177 2467
1266 1457 0
227 256 57
357 407 117
166 711 41
5851 5622 1131
211 197 329
174 185 131
1346 1122 502
96 375 402 1072
20 208 119 230
148 1053 716 1776
79 627 320 1091
15 521 211 245
56 219 246 698
571 1685 1804 2425
538 1339 1659 2131
166 418 150 334
209 851 1500 5102
209 555 1210 4701
0 296 290 481
35 256 233 37 2
516 216 553 347
212 11 190 141
1901 261 625 347
566 161 483 296
162 41 153 106
528 149 206 66
4475 1599 3326 1369
4104 1502 3118 1198
394 60 356 60
7423 794 3084 1212
6424 794 2520 1122
1000 0 555 90
713 51 239 162
359 336 457 162
24 33 64 6
366 366 477 307
265 379 504 20
122 59 146 37
130 374 190 67
2911 1976 1414 565
2447 1906 1332 393
517 69 120 66
960 556 1718 115
730 554 1362 106
250 2 356 9
55 6 182 24
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KUNTIEN IALCUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK«
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INK0HSTE8 EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUCKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUOT1TEL» KA PITEL OCH MOMENT
HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­ JOROINEN JUVA JÄ P P IL Ä
MENOT UTGIFTER MLK
HEINOLA
LK
V ES I SALMI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1NG 1656 1176 603 1553 2189 635
S I IT Ä : DÄRAV:
KOROT r An to a 1424 ¿5 9 548 1015 1847 ¿18
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RlNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFäRINGAR' 0 721 32 1 0 362
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTEA OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 178 56 13 197 54 30
MUU RAHOITUS 0VR1G F IN A N S IER ING 54 140 11 340 288 25
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DR1FTSUTGIFTER SAMMANLAGT 27040 37128 17103 40318 49642 10027
S I IT Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 8941 16092 6597 13408 19230 2519
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKR.I VNINGAR 2672 4588 2056 3975 6098 1761
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 7124 2487 ¿761 5108 6223 2541
AVUSTUKSET UNOERSTOO 604 1204 436 925 2169 371
9 PÄÄOMATALOUS k a p it a l h u s h Al l n in g 6872 10804 5870 6526 ¿1734 1102
S I IT Ä : OÄRAVJ
KIINTEÄN  OMAISUUOEN OSTO KOP a v  f a s t  eg en o q n 364 2749 350 895 2045 185
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSAVGGNAOSVERKSAMHET 2029 5161 3804 3907 11587 411
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU8LIK  EGENOOM 350 1162 249 917 1365 0
IRTA IN  OMAISUUS L0SEGENDOM 203 180 119 5 716 29
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET ¿001 759 100 743 1162 n o
KUNTAINLIITOT KOHNUNALFORBUNO 156 270 258 368 842 131
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAMHA 1NRAIININGAR 0 29 0 0 ¿ 0 3
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 3 0 2 207 259 0
RAHASTOSIIRROT FONOflVERFORINGAR 0 0 0 1 0 7
TALOUSARVIOLAINAT b u o g et l a n 1766 478 990 1483 2533 226
ANTOLAINAT UTLANING 0 0 0 0 1205 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 33912 47932 22973 46844 71376 11129
TULO 1NK0MSTER
0 YLEISHALLINTO a llm ä n  f Or v a l t n in g 132 332 132 86 329 60
S I IT Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 67 124 108 52 215 44
1 JÄ R JESTYSTO IM I OROMINGSVÄSENDET 114 570 ¿68 485 543 111
S I J1 Ä : OÄRAVJ
PALO- JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANDSKVOOS- OCH RÄODNINGSVERKS*
DLJYVÄHINKÖJEN TORJUNTA SAMI BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 3 416 150 313 383 76
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNNANJ
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 75 483 ¿35 362 490 106
2 TERVEYCENHUULTC h ä ls o v a r o 33 5177 0 0 0 0
S I IT Ä : OÄRAVJ
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h ä l s o a r b e t e 33 5034 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNNANJ
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 3797 0 0 0 0
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 2741 3373 2056 3718 5962 1059
S I J l A : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BAR NOAG VARO 1034 814 228 686 1686 173
MUU LASIEN  JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 102 126 38 276 ¿14 20
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO av  u t v e c k l in g s h ä h k a d e 1 35 14 51 79 6
VANHUSTEN HUOLTO varo  av  a l o r in g a r 449 367 448 816 399 64
KOTIPALVELU h e m t jAn st 197 247 174 256 441 109
T 01MEENTUL0HU0LT0 u t k o m st t r y g g a n o e  varo 129 106 61 180 272 47
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1927 ¿538 1527 2366 4862 889
4 S IV ISTYSTO IM I BILCNINGSVÄSENOET 3618 8464 3876 6762 12629 1455
S I IT Ä : OÄRAVJ
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 3231 6805 3522 5945 9778 1292
LUKIOT GVHNASIER 0 740 0 0 1152 0
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISNING 0 1 0 0 ‘ 7 3
KIRJASTO B1BLI0TEK 274 310 174 301 520 89
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FT SL IV 55 135 39 108 217 ¿0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSA ITN . 3494 8036 3752 6441 12032 1272
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KANGAS­ KANGAS* KERIMÄKI M IKKELIN
LAMPI N IEM I MLK
ST MIC­
HELS LK
¿93 2011 768 1670
¿51 1719 577 1161
0 G 0 0
0 67 0 146
10 50 36 43
32 175 155 320
9790 43606 36166 56994
3959 20334 13822 19637
757 3153 4562 7160
1845 3933 5566 11407
326 1455 1013 1934
¿050 192 77 6687 26031
810 1300 629 1745
525 9732 4568 13983
196 2291 171 3213
4 305 360 1139
25 1821 1431 2568
108 304 378 1010
0 0 0 2
ICO 300 17 44
0 66 32 0
282 3156 881 1795
0 0 0 530
11840 62663 44853 83025
MÄNTY-
HARJU
PERTUN-
MAA
P IEK SÄ ­
MÄEN MLK 
P IEK SÄ ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
1370 634 146* 696
1244 607 860 636
0 0 0 0
0 15 25 0
72 9 39 40
54 3 520 18
53996 14622 40646 26655
16977 5446 14374 9477
10628 2172 5532 3036
6073 2312 6699 5601
1415 445 957 479
17089 5661 7140 8467
1500 543 832 500
5465 298? 2304 1890
¿542 710 1319 921
769 40 270 385
4661 47 738 618
401 126 359 1414
0 0 20 0
0 232 0 540
2 94 15 338 3
1435 906 904 1453
0 51 0 743
71085 20283 47986 35122
PUUMALA RANTA- R IS T I IN A SAVON­
SALMI RANTA
646 1986 1979 631
611 1023 798 222
0 0 0 0
0 84 155 194
3 75 1021 1
232 804 5 414
¿4481 29133 30786 10130
9578 11945 11467 3532
2761 2911 3865 1056
2874 3642 4795 1769
699 1099 798 430
7592 12505 6928 1686
400 30 314 0
4126 7275 2233 1251
459 305 489 71
334 471 429 0
52 93 723 91
331 356 473 118
0 0 0 0
800 569 96 0
0 0 155 0
1027 1420 1461 355
63 1666 533 0
32073 41636 37716 12016
61 136 202 101 341 54 73 107 138 178 57 16
50 132 38 75 150 36 26 64 95 83 37 0
135 550 345 297 659 265 512 270 427 318 171 252
58 311 180 12 435 154 332 143 228 168 1 172
109 494 296 173 532 209 462 237 399 287 117 225
0 6289 0 0 15 46 0 0 56 59 33 153
0 6073 0 0 15 46 0 0 56 0 0 119
0 4802 0 0 15 0 0 0 0 0 33 0
1167 5039 4196 6044 5449 1913 4729 3086 2619 3896 3277 1121
211 844 993 1361 1797 489 1401 1040 642 1113 1136 211
42 177 211 366 572 63 128 212 115 124 198 35
6 93 2 60 87 20 0 2 16 61 12 13
292 1484 942 1612 606 281 1484 661 357 421 596 188
119 493 276 429 349 134 215 203 259 290 182 166
44 186 45 209 145 64 90 72 39 107 83 24
790 3744 2796 3795 3789 1385 2719 2003 1987 3124 2427 843
1571 10173 9731 14200 9790 2910 9471 6562 6476 8105 7030 1639
1298 7999 7842 12975 7691 2611 7860 5404 4975 5968 5598 1360
0 960 988 0 1141 0 0 623 686 920 688 0
0 0 16 0 0 0 0 0 0 216 3 67
117 500 301 757 448 160 305 269 272 296 279 151
46 136 124 139 94 48 58 70 92 57 138 10
1454 9685 8781 13535 9129 2814 8525 6221 6287 7460 6477 1423
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
IABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0NSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. K A P ITEL OCH MOMENT
HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­ JOROINEN JUVA JÄ P P IL Ä
TULOT INKOMSTER MLK
HEINOLA
LK
VES I SALMI
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TVfiT PLANLXGGNING AV OHRÄDEN OCH 
ALLMXNNA ARBETEN
378 565 132 147 926 7
S i l l i : OXRAV:
KAAVOITUKSEN J A  YLE ISTEN FflRVALTNING AV PLANLXGGNING
TÖICEN HALLINTO a v  o m rAd en  o ch  a l l m .  a r b e i e n 108 54 19 14 447 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLXGGNING AV OMRXOEN.
RAKENNUTTAMINEN MXINING OCH BYGGNADSVERKSANHET 82 0 11 44 67 2
LIIKENNEVÄYLÄT IRA F IKLEO ER AO 99 63 69 59 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIGKOSUUCET JA  -KORVAUKSET SIAT5AN0ELAR OCH -ER SX IT N . 214 42 7 73 62 469 4
6 Kl IM E1STCT FASTIGHETER 819 3505 1423 1473 3492 719
S I IT Ä : OXRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BVGGNAOER OCH LOKALER 490 1109 467 953 3127 598
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA! HYROR 496 793 298 969 2666 340
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKQMSTcR 12 352 65 76 530 226
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS— OCH SERVICEVERKSAMHET A I 2 318 171 8041 1146 222
LIIKELA IT O KSET AFFXRSVERK 373 75 171 7937 665 222
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 39 243 0 104 481 0
6 RAHCITLST0IM1 FIN A N S IER IN G 20514 19782 10670 22382 29383 6309
S I IT Ä : OXRAV:
KCFCI RXNTOR 71 255 380 325 476 87
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 1311 1775 832 2089 2324 735
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKA ITE-
MAKSUT NATUR 18728 17395 8599 19585 26426 4926
S I IT Ä : DXRAV:
TILJVUCOEN KUNNALLISVERO FINANSXRETS k o m m u n a l s k a ii 18637 17312 8494 19477 26239 4892
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 28761 42086 18928 43094 54412 5942
S I IT Ä : OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTNINGAR 5847 15480 6789 9570 16227 2478
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSXTININGAR 1605 3930 1832 9353 2295 565
S IS Ä IS E T  TULCT INTERNA INKOMSTER 52 731 74 161 1302 226
9 PÄÄGMÄTALCUS k a p it a l h u s h x l l n in g 5461 7151 4021 5756 16974 1146
S I IT Ä : OXRAV:
K IIN T EÄ  OMAISUUS JA  IALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 1750 4178 1036 1590 9527 741
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 180 42 46 252 780 23
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 386 222 96 178 549 162
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 774 596 366 1021 1003 180
KUNTAINLIITOT KOMNUNALFORBUNO 22 1 36 54 25 2
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 58 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 0 0 2 0 169 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALCLSAFVICLAINAT BUDGETLXN 2347 1901 2400 2624 4736 3
ANTOLAINAT u t l x n in g 0 15 38 32 185 15
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUCET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 501 1540 150 569 2952 60
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 3A222 49237 22949 46650 71386 11068
TAULJKKO 3 5 .A - ERÄITÄ T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICNSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVÄNARE 31.12.1981 5642 5722 3135 6254 6544 1748
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFOLKN. I  ARB.XLOER 31.12.1981 3620 3835 2106 4152 6121 1175
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1931 11000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 (1000 STI 59524 92843 43398 99031 136146 25095
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 11000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1982 <1000 ST) 115063 106209 45843 111467 154763 ¿7513
VEROÄYRIN HINTA 1981 «P ) SKATTORETS P R IS  1981 ( P ) 16.00 16.50 17.00 16.50 16.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTORETS P R IS  1982 ( P ) 16*00 16.50 17.00 16.50 16.50 17.00
MAKSUJNPANL 1981 (1000 MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1981 <1000 MK) 15524 15286 7378 16340 22464 4266
MAKSUUNPANO 1982 (1000 MK) O EB IT . Kt M M. SK ATT 1982 <1000 HKI 18413 17534 6473 16352 25539 4677
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVÄNARE 20396 18572 15899 17710 17306 15740
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 4753 6489 5456 6406 5550 5736
PÄÄOMAMENO! MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1218 1888 1872 1355 2430 630
VALT1JNGS. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/1NV. 1125 2574 2213 1611 2368 1452
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KANGAS­
LAMPI
KANGAS-
N IEM I
KERIMÄKI M IKKELIN
MLK
ST MIC­
HELS LK
MÄNTY­
HARJU
PERTUN-
MAA
P IEK S Ä ­
MÄEN MLK 
P IEK SÄ ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA RANTA-
SALMI
R IS T I IN A SAVON­
RANTA
2 83 121 349 481 47 215 112 77 515 203 9
1 0 28 140 158 0 121 44 26 1 102 0
C 31 33 40 0 0 0 6 0 1 0 0
0 48 59 77 194 43 94 61 51 0 42 9
c 30 63 266 102 9 21 74 23 274 170 4
732 1159 1085 1260 3416 1190 2243 1525 1537 1671 1153 802
413 439 805 747 2371 906 1739 709 1308 1310 900 262
2 ce 431 777 754 1895 917 1699 766 1213 1238 722 339
132 0 42 0 292 0 0 0 26 61 211 0
54 633 783 1843 3727 153 2200 633 436 583 659 110
54 519 603 1469 2593 153 1837 566 326 583 370 110
0 114 180 374 1135 0 363 47 110 0 289 0
6362 24755 19428 43017 31369 9425 23927 16917 14063 16996 19410 6629
107 625 262 449 644 158 114 314 288 244 392 119
520 1421 1950 2752 4277 732 2251 1235 1633 751 1641 753
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5423 22477 16914 38911 25834 7935 20739 14839 11771 15428 17321 4974
5397 22341 16763 3865 C 25681 7879 20651 14739 11702 15340 17223 4942
10084 48817 35891 67111 55247 16003 43370 29212 25829 32321 31993 10731
2714 19045 12111 18115 13845 5053 12087 8696 9132 11783 9305 3274
780 3162 2224 3954 5767 1027 3494 2116 1290 2087 1496 851
140 236 211 384 1608 0 451 255 163 84 010 e
1762 14064 9376 14822 15753 4266 4605 5763 6285 9275 5574 1365
427 4054 3850 5181 3973 2068 3109 1860 2418 5542 2575 620
23 116 184 71 1141 145 0 26 52 221 42 0
2 147 220 481 630 29 225 213 118 507 97 0
84 96 696 2651 3135 519 908 693 201 1029 912 42
0 0 39 222 37 78 0 0 102 64 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 0 0 3 0 178 0 94 210 44 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1067 9619 4242 5548 6681 1005 446 1740 235 7 1855 1806 640
8 50 43 571 21 11 64 66 20 15 136 0
201 1473 1559 2689 1021 674 421 119 660 1705 758 315
11646 62901 45267 81933 71000 20269 40175 34975 32114 41596 37567 12096
1338 7522 6116 12668 6107 2783 6429 4801 3693 5431 5551 1773
1196 5060 4015 6598 5511 1847 4352 3168 2508 3636 3735 1211
¿ t S 5 i 109053 8 7 765 209942 140198 39099 110217 78566 55735 76661 94275 24565
31370 124464 59479 243078 158047 43759 126347 69410 69070 88220 106426 28401
17.50 17.00 16.50 15. 50 16.00 17.00 16.00 16.50 17.50 16.50 16.00 17.00
17.50 17.00 16.50 15.50 16.00 17.00 16.00 16.50 17.50 16.50 16.00 16.50
4646 18540 14482 32541 22432 6647 17635 13030 10454 126 52 150e4 4244
5491 21159 16414 37677 25208 7439 20216 14753 12087 14556 17028 4666
17J72 16547 16265 19158 19495 15724 19653 18623 ie703 16244 19172 16019
5326 5797 5513 4492 6660 5254 6353 5552 6629 5364 5546 5713
1115 2563 1420 2052 2108 2034 1111 1764 2056 2303 1248 1064
1566 2728 2235 1640 1834 2058 1946 1636 2654 2484 1613 2024
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KUNTIEN TALGUS 1981 - KOHNUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL 30.4 - UTG1FTER OCH 1NK0N5TER EFTER KONNUN - 1000 NK
F llLU O K K A . LUKU JA  KOMENITl HUVUOTITEL. KA P IT EL  OCH HONENT
P0H30IS-KAR3ALAN - NORRA KARELENS
SULKAVA SVSMi VIRTA- JOENSUU L IEK SA NURMES
MEKOT UTGIFTER SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLH lN  FflAVAL TNING 1642 1593 7 9 J 13892 5198 3973
S I IT Ä ;
PALKAT JA  PALKKIOT
OlAAVS
L0NER OCH ARVOOEN 794 655 377 5338 2169 1553
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSITTN1NGAR 217 260 98 2899 1060 892
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORONINGSVlSENOET 815 1056 349 9648 3073 2065
S IIT Ä S
PALC- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
ClRAVs
BRANDSKYOOS— OCH RIOONINGSVERKS. 
SANT BEKlNPN ING AV OLJESKAOOR 433 711 183 5816 1756 1338
YHIEISSUMMASTAs
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNANS
LONER OCH ARVOOEN 269 346 198 4234 1841 1363
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSIITN1NGAR 8 63 11 2104 75 15
AVUSTUKSET UNOERSTOO 139 50 0 62 174 0
2 TERVEYDENHUOLTO HlLSOVlRO 2573 3229 ■899 55170 27248 5497
S I I lA s
KANSANTERVEYSTYÖ
OlRAVS
FOLKHlLSOARBETE 1373 1866 336 30116 1822 3 3053
YLEI5SA2RAALAHOJTO VIRO P l  ALLHlNT SJUKHUS 871 1012 354 18098 2818 1472
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVK IA TR ISK  SJUKV lRO 243 235 145 4443 5032 695
YHTEISSUMMASTA*
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNHANs
LONER OCH ARVOOEN 0 0 1 19249 13529 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERS IITN IN G A R 2569 3229 876 22963 3492 5497
AVUSTUKSET UNOERSTOO 4 0 0 90 13 0
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVlSENOET 5971 9376 2508 54698 23592 17445
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OlRAVS
BARNOAGVlRO 1156 1017 272 22766 4564 4158
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VlRO AV 8ARN OCH UNGDOM 145 178 64 5412 2024 862
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHlHHAOE 189 701 70 1506 846 544
VANHUSTEN HUOLTO VlRO AV ILORINGAR 2097 3826 1102 6782 7549 4776
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- 
OSUUS
80STA0S8IORAG OCH ANOEL I  
UNOERSTOOSOELAR 422 1119 195 7075 2021 1435
KOTIPALVELU HEMTJlNST 409 351 173 2625 1633 1564
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOHSTTRYGGANOE VlRO 234 45 67 2552 876 261
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNANS
LONER OCH ARVOOEN 3163 4568 1403 22122 11747 9694
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSIITN ING AR 700 1844 271 9244 2945 2056
AVUSTUKSET UNOERSTOO 420 216 131 7723 1933 609
A S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVlSENOET 10795 13148 2336 107618 45505 26053
S I IT Ä :
PERLSKCULUT
OlRAVS
GRUNOSKOLOR 7989 1C362 1694 45229 30336 17285
LUKIOT GYHNASIER 1436 1219 67 10083 2663 1544
AMMÄTI1GPETUS VRKESUNOERVISNING 36 209 66 13316 3547 2947
KIRJASTO B IBL IO T EK 286 473 99 4668 2020 787
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U FT S L IV 293 227 86 9009 2709 1257
YHIEISSUMMASTAS
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNANS
LONER OCH ARVOOEN 5292 5649 1011 55512 22721 14042
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERS IITN IN G A R 34 350 401 2097 380 229
AVUSTUKSET UNOERSTOO 185 136 39 2499 649 323
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS ET  TYÖT PLANLlGGNING AV ONRlOEN OCH 1036 1223 308 32900 10661 6992
ALLAINNA AR8ETEN
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS IE N  
T0ICEN HALLINTO
OlRAVS
FURVALTNING AV PLANLlGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLH. ARBETEN 321 455 152 2159 716 646
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUITÄMINEN
PLANLlGGNING AV ONRlDEN. 
MlTNING OCH BYGGNADSVERKSANHET 6 10 33 20369 3214 1972
LIIKENNEVÄYLÄT IRA F IKLEO ER 539 576 101 6C05 5764 3262
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNANS
LONER OCH ARVOOEN 332 409 105 10940 3566 2553
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSITTN1NGAR 271 141 37 203 327 374
AVUSTUKSET UNOERSTOO 139 120 40 51 409 256
6 K I IN IE IS IC T FASTIGHETER 5103 2627 1085 22424 14464 10520
S IIT Ä S
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OlRAVS
BYGGNADER OCH LOKALER 4521 2623 1075 11980 13939 9572
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNANS
LONER OCH ARVOOEN 255 49 171 3257 1500 1669
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FF lR S-  OCH SERVICEVERKSANHET 122 5 2685 191 126667 9770 4323
LIIKELA IT O KSET AFFIRSVERK 1083 2321 191 118522 5730 3128
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 142 364 0 10164 4040 1196
YHIEISSUMMASTAs
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNANS
LONER OCH ARVOOEN 198 343 10 15361 2802 803
93
CUTO-
KLPFU
ENG ILOMANT­
S I
JUUKA KESÄ­
LAHTI
K IIH T E ­
LYSVAARA
3502 3321 3082 1934 1389 1172
1423 1359 1066 639 627 538
524 466 493 349 164 135
2362 1726 861 868 564 474
1879 1215 460 539 300 247
1558 1078 482 521 308 278
33 107 9 10 6 5
0 0 0 0 0 0
6287 10411 4052 11626 1303 1140
3C35 7956 2398 9693 549 524
2453 1649 1029 1012 548 461
676 520 461 536 144 155
C 4687 0 5610 6 0
6284 2221 4051 1608 1294 1140
3 7 1 0 2 0
13720 11536 10199 11011 4046 3849
4252 1943 2029 1746 750 671
774 338 430 446 58 84
510 152 226 406 167 64
2639 4464 2585 3106 1351 1526
1370 962 869 864 351 215
951 1154 929 866 349 326
¥08 539 559 486 67 97
6125 5764 5237 5921 2218 2011
1953 1056 1083 1236 543 280
1555 817 973 759 135 156
23426 22650 22665 19313 7738 4855
16022 17420 17396 15736 5966 4219
1914 1764 2056 1366 75 64
51 108 157 55 25 17
827 795 663 572 349 219
2214 1103 600 341 161 68
11275 11720 11346 10105 3909 2528
156 87 206 65 156 m
165 151 222 172 94 51
3747 2677 3201 1157 550 441
950 794 690 266 151 170
631 54 217 104 46 94
17C8 1472 1963 613 314 163
1766 919 869 308 112 122
112 67 121 175 113 60
66 504 61 188 116 79
6080 2039 4239 1455 978 792
7975 1815 4062 1250 765 663
903 134 542 197 161 35
19230 4793 2758 1112 386 423
16366 3480 2132 865 340 291
2664 1313 625 247 46 132
3077 1214 382 28 2 53 76
K IT EE KONTIO­
LAHTI
L IP E R I PO LV I­
JÄ R V I
PYHÄ-
SELKÄ
RÄÄKKYLÄ
2988 2510 3681 1707 1693 1612
1043 1061 1463 670 765 700
588 425 411 249 247 172
1380 954 1568 1033 926 785
766 517 1077 676 518 460
784 528 943 610 452 375
75 22 16 10 20 5
0 3 0 0 0 0
5529 9420 12856 3024 2328 1780
2799 6669 9725 1252 1028 810
1774 1810 1678 1269 963 707
737 628 565 502 337 247
0 3827 5711 0 0 0
5529 2541 2S49 3023 2328 1780
0 4 13 0 0 0
15283 10069 15329 8190 6542 6746
3360 3879 3010 1047 2029 1083
518 303 700 239 236 208
503 274 482 276 210 154
3744 2426 4817 2085 1589 2282
1453 676 892 786 487 575
996 741 1067 556 536 373
372 200 309 2 5 1 162 131
7119 5141 8626 4425 2724 3343
1949 964 1467 1166 2340 760
873 499 613 416 354 370
26525 21908 20920 13278 11702 8019
18475 16464 15969 10083 8513 6638
2564 1735 1659 1493 1518 127
160 70 84 45 39 39
984 1119 622 356 297 422
2336 932 504 163 488 159
12854 9795 11441 7356 6370 3974
326 264 232 48 66 157
147 193 188 81 89 174
3631 1906 2200 1712 1296 1129
1020 518 520 366 384 255
319 167 310 76 73 28
1796 866 739 708 666 297
878 532 979 668 384 362
125 214 97 395 37 104
372 399 364 166 91 121
3023 3427 2131 3423 688 2686
2875 3270 2015 3378 626 2561
602 142 215 349 134 417
3859 1209 1909 1458 1281 1316
1676 921 1715 1323 1038 1156
2183 288 194 135 243 162
767 176 260 171 153 65
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KUNTIEN TALOUS 1961 - KOMMUNERNAS EKONONI 1961
TAULUKKO 30.4 - MENGT JA 1ULCT KUNNITTAIN - 1000 NK -  JATK.
1ABC11 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
P0H30IS»KARJALAN -
p ä ä l u o k k a » l u k u  j a  n o n e n it i HUVUOTITEL» KA PITEL OCH•MOMENT
SULKAVA SY SHX VIRTA- JOENSUU LIEKSA
MENOT UTGIFTER SALN I
8 RAH0I1LSTGIM I F IN AN SIER IN G 1396 505 461 14325 5526
S i l l i : DXftAV:
KOROT RXMTOR 386 388 409 8525 1920
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 0 0 0 3273 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRJNGAR 0 6 0 1022 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
NAKSUI SKATTENATUR 420 56 32 42 58
NUU ffAHGJIUS ÖVRIG FIN AN SIER IN G 590 53 20 1464 3548
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 0R1FTSUTGIFTER SAHHANLAGT 30556 35442 8930 439562 14525 7
S I IT Ä : QXRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 10303 12229 3276 136013 62528
KORCT JA  POISTOT RXNIOR OCH AVSKRIVNINGAR 5261 7446 877 69263 . 20312
CSUUCE1 JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 3799 5907 1699 39895 8289
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 892 575 245 10580 3616
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLN1NG 5923 7226 3368 127408 29341
S I IT Ä : OXRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSIO KÖP AV FAST EGENOOH 900 1350 0 11637 2100
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1072 3324 2421 18012 7997
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOH 687 717 89 15606 6653
IRTAIN  OMAISUUS L0SEGENDOM 328 46 153 5771 1706
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F f lR S -  OCH SERVICEVERKSAMHEI 243 562 26 39554 2490
KUNTAINLIITOT KOHHUNALFÖRBUNC 365 476 97 2000 512
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEHENSAHHA 1NRXTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 1200 0 100 4159 1626
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 72 0 0 0 25
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l An 906 731 480 8234 3512
ANTOLAINAT u t l a n in g 100 0 0 19648 2261
MENCT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHHANLAGT 36479 42668 12298 566970 174596
TULCT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FÖRVALTNING 204 80 43 2345 280
S I IT Ä : OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 131 27 0 460 53
1 J ÍP JE S T V S IO IH I ORONINGSVXSENCEI 290 159 196 2768 1308
S I IT Ä : OXRAV:
PALC— JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYODS- GCH RXDONINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAHT BEKXHPHING AV OLJESKADOR 185 14 102 1976 1018
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALIIONQSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 281 96 162 699 1130
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 0 0 76 19668 16469
S I IT Ä : OXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 0 0 70 16669 12709
YH1EISSUMAASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 14940 11955
3 SO SIAALITO IM I S0C1ALVXSEN0ET 322 5 3861 1182 23401 8944
S I IT Ä : OXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Aro 906 681 235 13038 3250
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOH 91 155 52 3178 860
KEHITYSVAMMAISTEN HUGLTG varo  av  u t v e c k l in g s h Ah hao e 30 0 9 0 • 4
VANHUSTEN HUOLTO varo  av  Al d r in g a r 717 957 300 3726 1361
KOTIPALVELU h e h t jXn s t 242 196 101 1349 611
TOIMEENTULOHUOLIO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 135 79 49 557 289
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 2110 2551 751 14718 6023
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVXSENOET 6905 6912 1399 54893 27976
S I IT Ä : OXRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 5321 5627 1237 26535 20280
LUKIOT GYHNASJER 683 736 0 5403 1922
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 23 9231 2737
KIR JASTO B1BLI0TEK 233 309 81 2722 1021
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U FT S L IV 97 41 20 1213 404
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 6575 6326 1299 50372 25166
NORRA KARELENS
NURMES
3774
2039
0
1303
36
394
80662
31697
11915
9063
1756
19221
160
9220
2275
356
3147
756
0
201
60
2542
500
99883
282
180
1222
915
1070
5
0
5
9622
3261
710
17
1526
896
200
7147
17196
12290
1062
1984
606
344
16902
95
OUTO*
MJRPU
ENO ILOMANT­
S I
JUUKA KESÄ—
LAHTI
K IIH T E ­
LYSVAARA
K IT EE KONTIO­
LAHTI
L IP E R I PO LVI­
JÄ R V I
PYHÄ-
SELKÄ
RÄÄKKYLÄ
2255 1797 2152 2657 554 345 3657 1942 1476 1266 854 1619
1545 920 592 530 475 296 647 511 1184 720 804 735
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 273 0 169 0 6 261 143 0 0 1 0
61 77 61 69 18 20 66 30 23 33 22 9
511 527 1499 2069 61 23 2683 1258 271 513 27 875
62629 60950 53209 51335 17508 13491 65875 53405 62294 35111 27310 25694
26167 27023 21105 25715 7414 5588 25886 22258 29678 14629 11002 9936
11737 7916 6767 4136 1144 1377 9137 6698 4569 2966 3278 2333
9152 6033 5965 3443 2276 1737 8592 4430 4672 4915 5056 3016
1656 1623 1462 1136 389 363 1550 1143 1706 802 577 800
24973 11718 16724 12363 6565 3376 15619 12668 10574 13732 11499 5999
714 647 1210 1300 350 118 500 1000 600 534 500 363
5341 5695 7684 6747 3628 1686 7430 4404 3970 9171 5373 742
1389 1141 2615 1535 269 148 1610 2421 686 263 603 854
43 410 535 227 72 229 325 378 1196 491 40 213
2504 686 1441 517 386 161 2781 1544 1396 1161 2486 971
942 228 466 146 296 103 420 290 404 659 191 264
2 0 S 0 0 3 0 0 0 0 0 2
670 52 500 400 690 19 408 530 139 65 300 1345
e 846 579 379 0 15 484 1095 113 301 1 131
9160 1564 . 1159 1112 874 776 1150 997 2070 960 1536 1110
0 50 .323 0 0 118 503 0 0 127 470 0
107602 72668 69933 63698 24073 16867 81494 66073 72868 48843 38809 31693
257 565 173 194 224 74 210 56 604 157 180 54
64 149 61 52 76 50 37 40 209 102 83 33
839 957 408 571 310 281 792 410 943 65 5 549 384
659 771 245 407 194 166 513 245 754 450 325 262
170 666 353 527 269 250 640 356 868 569 483 360
C 5906 11 7061 0 0 0 5034 7484 0 12 0
0 5803 0 6909 0 0 0 4796 7184 0 0 0
0 4248 0 5042 0 0 0 3776 5713 0 0 0
6204 4812 5318 5362 1957 2323 7678 5620 8102 4776 3325 3511
2652 1419 1603 1145 507 466 2235 2769 2L56 815 1449 762
525 252 295 306 41 56 269 221 396 135 166 93
17 1 30 76 5 5 15 5 42 34 21 1
1168 965 640 523 488 684 644 930 1275 663 213 634
417 501 577 399 216 180 578 405 490 369 386 274
176 297 289 184 61 51 252 122 173 111 109 112
3762 3106 3888 4085 1304 1530 5978 3833 6025 3739 2557 2506
11690 13217 15140 14131 5029 3435 16011 11827 14567 9305 7655 5164
5169 10816 12344 12065 4105 3189 12545 9662 11639 7455 5933 4767
1150 854 1428 981 0 0 1473 962 1088 875 959 0
1 1 11 0 0 0 6 3 0 0 34 3
531 472 556 433 167 153 582 519 623 287 254 228
265 2 54 80 62 50 30 296 101 120 59 94 34
10608 12289 14266 13144 4564 3246 14898 10665 13789 8846 7128 4879
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
IASELL 30.4 - UTGIFTER OOH 1NK0NSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
P0H30I5-KAR3ALAN - NORRA KARELENS
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL. K A P IT EL  OCH MOMENT
SULKAVA SYSMÄ VJRT4- JOENSUU LIEKSA NURMES
J U K I 1NK0M5TER SALMI
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 104 79 21 15211 2175 2023
S I IT Ä !
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TOICEN HALLINTO
ALLMÄNNA AR6ETEN 
DÄRAV!
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 71 26 2 158 74 124
KAAVOITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 C 0 13927 848 843
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 44 19 460 780 256
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN!
STATSAMOELAR OCH -ERSÄTTN. 91 34 2 50^ 496 1174
6 K IIN TEISTÖ T FASTIGHETER 3261 1154 564 14381 11866 7016
S I IT Ä !
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV!
8YGGNA0ER OCH LOKALER 2612 1106 564 9706 10109 5655
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 1121 1132 560 7434 2817 2774
S IS Ä IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1403 0 0 3358 7785 3192
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 457 1764 56 126862 7634 3385
L U K  E LAITOKSET AFFÄRSVERK 435 1556 57 118268 3656 2150
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 22 206 0 8612 3978 1235
E RAHOITUSTOIMI F IN A N S IER IN G 16775 21097 6074 225G00 81686 45326
S I I I Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 252 409 32 4327 721 1068
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 2446 3107 357 35026 11996 4860
RAHASTOSIIRROT FONO0VERFORINGAR 0 C 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG.IFTER AV SKATTE- 
NATUR 12446 17313 5351 180379 66111 38394
S I IT Ä !
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 12359 17214 5323 179675 65804 38201
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKONSTER SAMMANLAGT 31221 35106 9611 484749 156336 66077
S I IT Ä !
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 10723 9066 2548 82566 47338 26951
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVG1FTER OCH ERSÄTTNINGAR 1771 2932 437 143300 12390 5992
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSIER 1556 278 0 20694 12792 4490
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5205 7573 2700 62225 16267 13740
S I IT Ä :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDON OCH HUSBYGGNAD 2580 3526 1434 10002 5353 6297
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 73 306 14 2124 2598 1265
IRTAIN  OMAISUUS LOSEGEN DOM 432 167 126 2567 223 530
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 508 895 187 36131 2538 1714
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 62 106 6 0 53 2
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMNA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 Û
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFOR1NGAR 0 0 0 4145 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 1313 2550 907 21646 5086 3783
ANTOLAINAT UTLÄN1NG 57 25 24 1612 416 41
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 258 304 577 5365 887 992
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 36426 42679 12311 566974 174605 99817
TAULUKKO 3 5 .4  - ERÄITÄ T IET O JA  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TA8ELL 35 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCR RELATIONSTAL EFTER KGHMUN
ASUKASLUKU 31 .12.1S61 ANTAL INVANARE 31.12.1981 4328 6032 1700 45160 16972 11590
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFCLKN. I  ARB.ALOER 31.12.1981 2926 3598 1124 31227 13077 7667
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1961 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 (1000 ST) 63354 94929 26257 959792 339673 165961
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 K PL) ANTAL SKATTOREN 1982 (1000 ST) 74215 108127 26086 1103141 363512 214312
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTCRETS P R IS  1981 ( P ) 17.00 16.00 17.00 1 6 .CO 17.00 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1 9 8 2 '( P ) SKATTORETS P R IS  1982 I P ) 17.00 16.00 17.00 16.00 17.00 17.50
HAKSUJNPANC 1981 (1000 MK) D E B IT . KOMN.SKATT 1981 (1000 NK1 10770 15189 4464 153566 57778 32547
MAKSUJNPANC 1982 (1000 MK) D E B IT . KCMM.SKATT 1982 (1000 MK1 12617 17300 4775 176503 65197 37505
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVANARE 17148 17526 16522 24417 20215 16491
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0R1FTSUTG1FTER MK/lNViNARE 7060 5876 5253 9729 7656 6960
PÄÄOMANENU1 MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER NK/INVANARE 1369 1196 1961 ¿620 1547 1656
VALTIJN GS. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. MK/INV. 2537 1557 1836 1546 2542 2411
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CUTO- ENC ILOMANT- JUUKA KESÄ— K IIH T E ­ K IT EE KONTIO­ L IP E R I POLVI­ PYHÄ­ RÄÄKKYLÄ
HUPPU S1 tAHTI LYSVAARA LAHTI JÄ R V I SELKÄ
637 759 872 175 80 37 614 472 462 543 311 511
319 330 236 21 54 18 464 7 125 13 96 32
142 0 1 50 6 14 15 120 30 0 1 0
347 136 467 52 19 5 134 162 76 30 140 19
381 512 36 7 106 59 32 30 326 373 473 115 294
5562 1608 4350 1756 2009 609 2558 3996 1668 3500 562 2763
5365 675 3326 884 484 480 2276 2416 1293 3365 499 2428
4021 699 1507 552 425 500 907 1005 1331 1466 210 934
1331 4 1986 315 84 0 993 598 0 1907 312 1294
17651 2517 1437 783 262 242 2968 755 1479 896 631 1046
15357 1566 1115 482 261 131 1029 434 1392 771 383 664
2254 931 322 301 1 111 1939 321 88 125 248 182
43638 29864 33638 27363 10322 8086 39760 30461 33006 19319 16373 14244
480 346 4 70 414 247 174 1275 283 316 332 232 97
6265 3180 3363 1756 671 558 3641 2802 1977 1925 1347 1252
0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36561 25801 27739 20527 9370 6598 32051 26346 30000 14544 14732 9337
36387 25671 27655 20418 9315 6555 31882 26226 29839 14431 14648 9267
£6876 60225 61547 57403 20193 15087 70611 56631 68335 39151 29598 27677
15443 21309 19997 27335 6317 5823 23458 20211 27105 16165 10399 11476
1747C 4496 4079 3400 2421 546 4750 3717 4355 1826 1382 2533
4928 1813 2399 861 251 145 2520 2617 292 2032 748 1613
2C735 11403 7976 6023 3677 1736 12551 8524 8587 9596 10367 4070
14163 5024 2713 3261 506 1004 4523 5458 2337 2830 3012 1029
300 289 879 174 22 21 983 158 0 27 344 100
148 142 336 175 177 219 387 284 395 447 270 432
2862 1711 1879 638 169 261 1972 735 1039 1246 852 959
C 0 38 1 8 12 1221 0 0 0 81 151
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 406
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2995 3710 1967 1764 2772 140 3250 1623 4328 5016 5704 904
68 11 62 11 23 72 199 37 486 26 S I 35
1845 2300 938 1461 37 364 835 2234 680 2637 2160 894
1C7613 71628 69523 63426 23870 16823 83162 67155 76922 48747 39965 31747
10303 8512 8683 7766 3198 2238 11432 8460 10815 6053 5293 4042
6983 5907 6006 S343 2164 1539 7600 5766 7187 4163 3483 2653
183321 145512 139491 99619 47405 32663 170746 133259 151384 72953 72256 47056
207230 164415 159818 116847 54835 40187 199336 156825 174314 82223 64304 55336
17*00 16.00 17.00 17.50 17.00 17.00 16.00 16.50 16.50 17.00 16.75 17.00
17. 00 16.00 17.00 17.50 17.00 17.00 16.00 16.50 16.50 17.00 16.75 17.00
31165 23282 23713 17433 6059 5556 27319 21954 24976 12402 12103 8000
35229 26306 27169 20448 9322 6832 31894 25876 28762 13978 14121 9407
20114 19316 16406 15003 17147 17957 17437 18537 16112 13455 15927 13650
8020 7160 6126 6592 5475 6028 5762 6313 5758 5763 5160 6357
2424 1377 1926 1587 2053 1506 1366 1497 977 2254 2172 1464
1676 2774 2411 3697 1987 2765 2125 2653 2566 3066 2373 3060
7 128300256X—12
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KUNTIEN TÄLCUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONONI 1961
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL 3C«4 - UTGIFIER OCH INKOHSTER EFTER KONNUN * 1000 NK
KUOPION - KUOPIO
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  NÜHENTTI HUVUOTITEL. KA PITEL OCH MOMENT
TOHMA­ TUUPO- VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO I IS A L M I
MEKOT UTGIFTER JÄ RV I VAARA
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖRVALTNING 2031 1362 1426 701 25681 6699
S I IT Ä ;
PALKAT JA PALKKIOT
DARAVa
LONER OCH a rv o d en 933 659 571 349 8890 ¿492
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 401 150 192 44 4287 1366
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORDNINGSVASENOET 1026 547 578 164 14506 5400
S I IT Ä ;
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
0XRAVA
BRANOSKYODS- OCH RADONINGSVERKS.
sa m t  b e k Ah p n in g  av o l je s k a o o r 616 311 304 94 8461 2788
y h t e is s u m m a s t a ;
PALKAT JA  PALKKIOT
AV IOTALSUMMANA
LONER OCH ARVODEN 461 340 281 61 7222 2437
OSLUCET JA  KCRVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 13 12 16. 0 3142 1048
AVLSIUKSET UNOERSTOO 100 0 1 0 63 20
2 TERVEYCENHUOLTO HALSOVARD
J
3832 1739 1904 501 86386 12384
S I IT Ä ;
KANSANTERVEYSTYÖ
CARAVA
f o l k h Al s o a r b e t e 1523 945 1011 204 51491 4495
YLEISSAIRAALAHCITO varo  PA ALLMANI s ju k h u s 1595 433 566 206 21917 6146
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSY K IA T R ISK  SJUKVARO 571 286 269 57 7604 1682
YH IE ISSUMMASTA s
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMANA
LONER OCH ARVODEN 0 0 0 3 31389 0
OSLUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR CCH ERSATTNINGAR 3034 1739 1904 495 31200 12202
AVUSTUKSET UNDERSTOO 1 0 0 0 197 29
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVASENDET 8102 4068 6173 1258 96564 24310
S I IT Ä ;
LASTEN PÄIVÄHOITO
CARAVA
ba r n d a g v Ar d 1833 537 943 233 28566 4117
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARD AV BARN OCH UNGOOM 936 123 178 15 12531 1656
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO varo  a v  u t v e c k l in g s h ä m m a o e 147 101 99 39 4964 646
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  av  a l o r in g a r 871 1275 1899 150 15565 7576
ASUMISTUKI JA  TUKIGSA- 
OSIUS
BOSTAOSSIDRAG OCH ANDEL I  
UNOERSTODSDELAR 726 334 525 134 8858 2729
KOTIPALVELU HEMTJANST 659 402 399 206 7996 1753
TCIMEEMULOHUOLTO UTKOHSTTRYGGANOE VARD 329 120 181 48 5217 561
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA  PALKKIOT
AV IOTALSUMMANA
LONER OCH ARVODEN 4257 2140 3069 700 41894 11309
CSUUCET JA  KCRVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 077 434 711 250 12159 3921
AVUSTUKSET UNDERSTOO 651 272 294 137 14529 1909
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENOET 14669 7144 9634 1447 179026 43429
S I IT Ä ;
PERUSKOULUT
DARAVa
GRUNDSKOLOR 10635 5548 7384 981 88774 26938
LUKIOT GYMNASIER 1504 101 954 17 17090 4285
AMMAITIOPETUS YRKESUNOERVISNING 65 18 17 12 18696 3665
KIRJASTO B IBL IO T EK 461 352 447 76 9152 1689
URHEILU JA  ULKOILU IORCTT OCH FR IL U FT S L IV 310 169 206 151 13491 2561
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA  PALKKIOT
AV IOTALSUMMANA
LONER OCH ARVODEN 6985 3546 4949 704 83230 21659
OSLUCET JA  KCRVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 129 63 74 154 2300 771
AVUSTUKSET UNDERSTOO 312 135 127 41 10697 2130
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 3553 729 1196 221 35898 14739
S IIT Ä S
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TOICEN HALLINTO
a l l m Anna ARBETEN
DARAVa
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLN. ARBETEN 335 343 376 66 3993 2066
KAAVOITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN. 
MATNING OCH BYGGNADSVERKSAHHET 68 28 24 0 16003 2571
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 680 295 639 73 10193 8496
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA  PALKKIOT
AV IOTALSUMMANA
LONER OCH ARVODEN 2309 251 373 101 16630 3569
OSLUCET JA  KCRVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 144 36 132 14 225 77
AVUSTUKSET UNOERSTOD 243 245 205 56 331 636
6 K IIN TEISTÖ T FASTIGHETER 3520 2042 2494 1732 41311 7156
S I IT Ä ;
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
CARAVA
BYGGNAOER OCH LOKALER 3284 1775 2380 763 26843 5899
y h t e is s u m m a s t a ;
PALKAT JA  PALKKIOT
AV IOTALSUMMANa
LONER OCH ARVODEN 343 302 301 334 4627 1455
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2149 1002 711 0 214359 41797
LIIKELA IT O KSET AFFARSVERK 1405 908 480 0 193214 35869
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 744 14 231 0 21145 5928
y h t e is s u m m a s t a ;
PALKAT JA  PALKKIOT
AV IOTALSUMMANA
LONER OCH ARVODEN 362 18 124 0 29855 6538
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SUCHEN- VARKAUS JUAN-
JO K I KOSKI
¿702 7454 2503
1100 2755. 1174
4 S I 1442 314
101C 4793 609
677 3874 300
520 3284 323
2 0 15
13 0 0
4784 14149 2802
2397 5592 1248
1602 6947 1077
785 1574 477
0 0 0
4763 14072 2602
0 77 0
11526 27620 10673
2221 9201 1820
€36 3589 374
297 1228 1092
3816 4664 2882
1635 3309 649
673 1731 706
331 960 344
5451 11386 5794
2CC9 4471 969
759 3184 613
17365 64517 17002
11426 27226 12656
2103 4220 1528
225 20563 100
652 1973 590
1422 4511 354
6505 29097 8839
463 522 111
106 2936 130
3051 17848 2161
622 1091 459
680 6245 204
1161 5541 890
1268 8605 611
186 21 196
1€5 777 153
5650 12016 5235
5609 10999 5059
343 1702 931
2854 19244 2158
1967 9684 1775
867 9560 383
662 6078 441
KAAVI KARTTULA K E IT ELE
1803 1351 1196
024 584 550
23 2 173 164
577 533 675
265 251 241
320 285 351
5 6 42
49 0 78
2379 1792 1664
1094 750 873
824 593 580
461 356 202
0 0 0
2379 1792 1656
0 0 8
7542 3948 4661
1085 500 928
228 145 268
124 226 56
3053 1076 1562
584 412 360
474 423 263
212 97 93
4190 1940 2817
779 623 530
419 243 199
9531 8173 5098
7793 5638 4122
114 021 69
51 35 72
345 272 351
257 339 183
5570 4192 2791
108 39 174
170 132 53
960 774 671
302 125 155
9 193 71
251 230 193
505 274 375
38 48 68
144 62 50
4595 2054 441
4518 1864 281
366 149 66
677 577 759
677 563 751
0 14 8
52 49 122
KIURU- LAPIN- LEPPÄ-
V E S I LAHTI VIRTA
3091 1820 3224
1262 766 1405
557 304 551
1745 1219 1338
803 566 808
993 570 716
27 12 39
229 187 0
16183 4102 17140
12692 2358 13763
1644 1311 1868
776 402 877
7248 0 6637
2473 4102 2766
61 0 74
17148 9775 12515
3258 1333 2379
759 489 471
1125 306 470
3045 3383 2032
1280 795 1171
997 644 1130
513 249 900
9321 5365 6270
1779 1136 1569
963 496 1586
24822 14399 25041
18340 10030 16979
1960 1942 1829
254 136 1926
1003 531 1211
1370 367 753
13369 7989 12774
286 138 316
503 455 496
2889 1362 4394
056 306 969
43 112 524
1431 599 2005
832 652 1459
115 82 147
1001 197 530
1890 2427 4679
1805 2409 4240
216 83 771
3570 2779 3538
2440 2753 3308
1130 26 230
842 551 504
INKA N IL S IÄ P IE L A ­
VES I
1513 2622 2250
631 1016 981
206 422 312
666 746 985
359 335 326
352 443 472
10 5 36
10 2 130
1660 3953 3712
665 2078 2063
828 1115 1090
347 726 545
5 0 0
1855 3946 3712
0 7 0
6862 11723 10975
491 2041 1438
67 751 363
201 447 573
3137 2504 3068
414 743 844
343 990 1209
246 270 168
3643 6655 6503
616 1229 1177
346 967 408
10462 17550 18430
8674 13431 13377
165 1532 2016
17 98 112
413 560 945
241 268 335
4819 8985 8969
269 212 120
143 155 167
900 2076 2354
294 729 754
24 273 48
239 875 912
407 722 979
27 310 250
138 180 305
1759 3050 2968
1730 2982 2469
265 302 459
873 1851 1246
822 1360 631
51 490 415
56 237 303
1 0 0
KUNTIEN TALCUS 1981 - KUKKUNERHAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - KENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 KK - JATK.
TABELL 30.4 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 KK - FORTS.
KUOPION - KUOPIO
PÄÄLUOKKA» LUKU J *  MOMENTTI HUVUOTITEL* K A PITEL OCH MOMENT
TOHMA­ TUUPO- VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO I IS A L M I
MENOT UTGIFTER JÄ R V I VAARA
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IER IN G 1341 505 1950 269 12980 4600
S i l l i * O iRAVJ
KOP C T RXNTOR «51 447 578 169 9345 1729
LASKENNALLISET KOROT KALKVLERADE RXNTOR 2 0 0 0 2823 70
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR . 215 0 0 0 0 2456
VEROT JA  VERONLUONTEISET $KATTER OCH AVG1FTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 56 14 325 63 4 216
MUU RAHCITUS flVRIG FIN AN 5IER IN G 417 44 1047 37 806 130
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 0R1FTSUTG1FTER SAHMANLAGT 40223 19138 26066 6293 706711 160514
S IIT Ä S DXRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖHER OCH ARVOOEN 15650 7256 10504 2272 223737 49462
KOROT JA  POISTOT RXNTOR OCH AVSKRIVNIHGAR 5763 31G0 3662 585 125536 23418
GSUUCEI JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNTNGAR 5398 2434 3029 957 54904 19405
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1357 735 869 240 26407 4933
9 PÄÄOMATALOUS KA PIT  ALHUSHXL LNING 7122 12645 11379 1210 267049 51953
S IIT Ä N OiRAVJ
KIINTEÄN  OMAISUUOEN OSTO KÖP AV FAST EGENOON 991 481 66 146 6246 7236
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBVGGNAOSVERK SAMHET 869 8835 1226 34 61452 9782
JULK INEN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOON 1226 195 851 201 20671 12240
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDON 196 7 496 47 4280 2569
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 715 917 7779 443 147273 13680
KUNTAINLIITOT KOHNUNALFÖRBUNO 1316 255 232 61 6168 1929
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSANNA 1NRXITNINGAR 0 € 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 161 1200 5 5 5025 1303
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 430 86 0 0 0 225
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLXN 1218 847 724 273 11469 2923
AAfICLAlKAT UTLXNING 0 0 0 0 2425 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SANHANLAGT 47345 31983 37445 7503 973760 212467
TULOT INK0N5TER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FÖRVALINING 211 140 51 64 3493 716
S I IT Ä : O iRAVJ
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSAHOELAR OCH -ERSXTTN. 157 94 46 46 1241 227
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORONINGSVXSENOE1 487 332 229 110 3170 2145
S I IT Ä : O iRAVJ
PALC— JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RXDONINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAMT BEKXMPN1NG AV OLJESKAOOR 343 215 130 71 2154 1830
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUNMANJ
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH —ERSÄTTN. 422 310 213 104 548 1266
2 TERVEYDENHUOLTC HXLSOVÄRO 55 0 0 24 33870 0
S I IT Ä : O iRAVJ
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKNXLSOARBETE 0 0 0 21 31665 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMANJ
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 0 24557 0
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVXSENOET 4666 1977 3272 724 37659 9958
S I IT Ä : DXRAVJ
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVXRO 1321 401 685 164 16050 2824
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 520 92 100 13 7448 979
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h x m h a o e 5 4 1 3 1944 85
VANHUSTEN HUOLTO v Aro  AV a l d r in g a r 302 524 480 12 4651 1586
KOTIPALVELU h e n t jx n s t 363 249 246 146 2092 712
TCIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 154 49 157 35 1808 441
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMANJ
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 3875 1302 2348 631 24378 6743
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENOET 9273 4550 5701 780 89176 26482
S I IT Ä : O iRAVJ
PERUSKOULUT GRUNDS KOLOR 7354 37 73 4714 611 53118 18223
LUKIOT GVMNASIER 696 0 622 0 9694 3065
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 2 0 13700 2433
KIRJASTO B IBL IO T EK 330 170 211 48 4246 1261
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH F R IL U FT S L IV 50 55 41 28 1667 163
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMANJ
VALTIONOSUUDET JA  -KOAVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S iT TN . 8786 4257 5520 716 82873 25079
1 0 1
SUENEN* VARKAUS JUAN* KAAVI KARTTULA K E IT EL E  K IURU* LAPIN- l e p p ä *  m a a n in k a N IL S IÄ P IE L A ­
JC K I KOSKI VES I l a h t i VIRTA V ES I
2547 0460 2170 452 566 868 4920 1223 3084 1367 1512 1003
1757 2650 973 401 479 766 1775 1020 1609 405 855 846
0 ¿09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
619 ¿20 882 0 17 0 0 0 1091 306 474 0
36 292 51 35 44 0 12 51 76 30 137 78
133 5069 264 16 26 102 3133 152 108 626 46 79
51509 176101 45333 26516 19768 16033 76258 39106 74953 26262 45085 43923
17693 66009 18313 11847 7473 7079 36671 15976 32544 10680 18360 18666
6143 21475 6492 3683 2995 0 5539 3315 10269 4288 4672 4577
79C0 20531 4440 3559 2683 2634 5237 5804 5424 2963 6124 5607
1225 7217 1207 811 490 418 2927 1350 2692 714 1442 1056
12318 66141 9401 7423 5071 10363 23024 17938 21218 6223 15671 12282
2291 2000 936 1040 532 1120 150 692 3155 700 291 402
1682 30939 1825 3424 1385 3350 12259 11173 8354 2058 8804 8076
781 13668 1250 559 105 772 3424 235 3388 37 778 1261
154 3977 545 55 91 0 741 340 925 250 115 45
4694 5620 975 1222 1906 2937 2745 3198 861 580 1102 662
633 2181 1504 251 334 114 680 944 718 509 510 6Û8
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482 1175 168 146 0 258 277 93 736 1019 427 32
365 0 647 0 0 0 0 0 91 291 475 0
2236 3628 1346 726 717 1096 2476 1013 2970 779 1757 956
C 2050 125 0 0 708 229 250 20 0 1412 0
63827 2422 42 54734 35939 24839 26396 99282 57044 96171 32505 60756 56205
ISO 569 333 285 56 62 241 159 394 115 164 100
151 62 243 243 36 0 69 39 115 37 85 62
4 « 2954 327 322 254 413 792 658 675 342 389 393
¿s a 2688 16 7 193 133 193 545 466 494 215 225 207
373 1701 265 302 208 349 652 6C5 603 305 346 344
0 1 0 0 0 0 9683 0 10253 0 0 0
0 0 0 0 0 0 9084 0 9997 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6847 0 7554 0 0 0
466C 11376 5596 3859 1657 2478 9926 4393 6691 3155 6206 5634
1514 6207 1402 797 324 735 2406 1075 1694 362 1615 1156
582 2178 296 157 116 134 484 267 389 76 516 245
30 2S8 529 14 22 9 529 125 118 45 36 250
1003 937 561 1077 176 434 652 577 811 531 451 536
287 657 466 266 247 219 797 327 644 226 449 585
157 517 57 104 58 18 421 247 466 111 188 156
3066 7545 4447 2732 1300 1830 8049 3172 4841 2341 4890 4572
5737 42472 10269 7422 5140 3834 18155 10039 14773 6347 12194 11834
7230 19179 7933 6483 3720 3502 14816 7805 11645 5745 9821 9400
1072 3293 1091 0 656 0 1392 1268 684 0 1071 1073
0 16644 0 0 0 0 80 0 650 0 6 0
500 1423 409 299 207 183 649 434 646 232 509 364
226 663 154 63 64 83 391 72 166 40 58 48
5056 38652 9964 7184 4748 3630 16790 9813 14200 6017 11666 10913
1 0 2
KUNTIEN TALOUS 1981 - KOHMUNEPNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JÄTK.
TABELl 30.4 - UIGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
KUOPION - KUOPIO
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL» KA PIT EL  OCH MOMENT
TOHMA­ TUUPO- VALTIMO VÄRTSILÄ KUCPIC I IS A L M I
TULCT 1NKÛMSTER JÄRVI VAARA
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 2632 128 246 110 9433 2068
S IIT Ä *
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS IE N  
TtiIGEK HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FäRVALIN ING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 76 72 76 15 624 609
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN,
m ä t n in g  o ch  b v g g n a d s v e r k s a m h e t 0 2 44 0 3098 216
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 168 21 4 31 4375 1160
YHTEIS SIMMASTA s
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ER SÄ JT N . 2342 112 107 63 1087 206
6 K IIN TEISTÖ T FASIIG H ETER 1553 2373 1848 1496 30365 5020
S IIT Ä S
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BVGGNADER och l o k a l e r 1186 939 1337 436 17332 3238
YHTEISSUMMASTA:
VUGKRAT
AV I01ALSUHMAN: 
HYR0R 931 949 962 264 16376 3314
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRES1NK0MSTER 173 2 357 0 3205 793
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHEI 1152 156 490 0 186093 36320
LIIKELA IT O KSET AFFÄRSVERK 550 156 321 0 166687 31080
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHEI 601 0 169 0 19406 5240
8 RAHC IILSTO IM I F IN AN SIER IN G 20472 11267 14652 2613 403209 92851
S IIT Ä S
KORO
CÄRAV:
RÄNTOR 269 180 114 12 7246 876
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a o e  rä n t o r 2382 1643 1501 22 4 62455 6340
RAHASTOSIIRROT FONOdVERFORlNGAR ■ 0 0 0 0 2888 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 17511 7895 10921 2312 321500 82888
S I IT Ä ;
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
CÄRAV:
F IN A N SA RE IS  KOMMUNALSKATT 17399 7830 10846 2301 320503 82577
KÄYITCTULCT YHTEENSÄ DRIFT5 1NKOMSTER SAMMANLAGT 40701 20923 26489 6121 796468 175560
S l J lA s
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 15826 7207 9994 2005 136400 33873
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2233 2207 1781 1176 194021 37463
S IS Ä IS ET  TULOT INTERNA INKOMSTER 812 88 593 4 36337 6415
9 PÄÄCMAIALCUS k a p it a l h u s h Al l n in g 6132 11005 11844 1366 177431 36708
S I IT Ä ;
K IIN T EÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 3195 3665 2801 342 23781 7057
JULK INEN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENCOH 124 61 154 40 984 7467
IR IA IN  OMAISUUS L0SEGENOOM 224 91 629 36 2671 1644
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 1073 984 3606 471 61000 12263
KUNTAINLIITOT k o m m un alfö rbu n o 0 0 169 29 9 2 2 2
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSARHA INRA IIN IN G AR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 110 0 0 24 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 541 0
TALOUSARVIOLAINAT ÜUOGETLAN 1310 6055 3951 424 86640 7725
ANTOLAINAT UTLlNJNG 85 15 15 0 1018 296
y h t e is s u m m a s t a ;
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSANOELAR OCH —ERSX ITN . 191 3186 3169 222 17641 8171
TULCT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHMANLAGT 46833 31928 38333 7487 973899 212268
TAULUKKO 35 .4  - ERÄITÄ T IET O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .A - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICNSTAL EFTER KORPUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVÄNARE 31.12.1981 6249 3036 3992 926 75255 12819
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1901 BEFCLKN. I  «Rfi.ALOER 31.12.1981 4069 2061 2691 614 51141 15408
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1931 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 (1000 ST1 903C2 39110 53357 127e5 1601630 411140
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1982 (1000 ST) 102010 44923 62262 14635 1820060 471212
VEROÄYRIN hINTA 1981 ( P ) SKATTORETS P R IS  1981 ( P ) 16.50 16.50 17.00 15.50 17.00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1982 ( P ) 16.50 17.00 17.25 16.00 17.00 17.00
MAKSUJNPANC 1981 (1000 MK 1 C EB IT . KOMM.SKATT 1981 11000 MK) 14900 6453 9071 1962 272217 69894
MAKSUJNPANC 1982 (1000 MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1982 (1000 MK) 16 832 7637 10740 2342 309410 80106
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVlNARE 16324 14797 15597 15605 24185 20641
KÄVTlJ HENGI MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 6437 6304 6530 6796 9391 7031
PÄÄOMAMENO! MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1140 4231 2650 1307 3549 2276
VALT1JN0S. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANC. OCR -ERSXTTN. MK/INV. 2563 3423 3257 2405 2047 1842
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SUONEN­
JO K I
VARKAUS JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA K E IT EL E KIURU­
VES I
LAPIN ­
LAHTI
LEPPÄ ­
VIRTA
MAANINKA N IL S IÄ P IE L A ­
V ES I
402 4559 483 529 250 264 942 242 957 300 226 662
31 162 28 58 1 17 346 8 157 3 48 136
126 725 36 0 54 3 2 1 39 0 70 0
232 1004 18 55 12 15 94 21 162 26 76 5
122 213 433 450 229 189 614 212 794 259 109 505
3167 8100 2917 1421 1842 1101 1418 2052 4237 1289 1649 3366
2766 6795 2688 1373 1310 565 1258 1895 3031 991 1556 1553
2534 6490 1719 1160 727 556 1104 1664 2925 520 1194 1165
336 764 104 175 307 0 176 259 289 443 157 424
2669 14402 1032 332 270 976 2316 2605 1272 265 923 877
1655 5901 755 332 270 928 1352 2796 1263 232 514 524
814 6501 277 0 0 48 964 9 9 33 410 353
36416 124125 27046 ' 16961 11611 9988 40071 25916 44316 16502 27022 25503
164 3175 115 378 175 157 451 855 866 156 277 168
5595 10062 2789 2194 1719 0 3050 1682 5826 1795 1959 1939
0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0
29517 105127 22176 13617 9422 9609 32997 23070 36805 12353 23153 22681
25366 104795 22065 13746 9366 9535 32/79 22958 36598 12222 23019 22555
57695 208556 48005 31151 21280 19116 83546 46264 83568 28315 48773 48389
13063 51556 15542 11015 6710 6232 36313 13987 26280 9440 18563 17135
3966 146 74 2208 1444 1482 2167 5510 4036 5395 1302 2282 3284
1161 11054 1057 271 307 34 1277 377 590 519 764 1200
669C 33265 6906 4721 3235 6900 15994 10709 12516 4281 10528 7966
2561 14465 3555 2272 1085 1535 6732 1838 3820 2264 6006 4261
547 2225 217 11 83 105 983 17 857 0 97 394
0 395 347 81 175 0 780 84 897 228 134 522
665 4177 1045 274 956 203 1263 906 1716 859 810 489
C 419 199 0 0 0 34 585 146 150 0 27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 255 330 0 200 0 0 220 8 0 100 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 7672 1110 2041 719 4872 5896 6835 4650 770 3172 2273
13 2979 30 42 17 156 68 215 48 10 125 0
555 7271 534 492 527 897 5745 816 2098 296 3735 2399
64365 241823 54911 35872 24515 26016 99540 56973 96084 32596 59301 56355
S J  76 24770 6935 4723 3130 3353 12030 7752 11476 43 es 8022 7380
6315 17016 4744 3111 2056 2223 6141 5192 7845 2914 5434 4985
146660 534070 110133 74885 44685 48845 160917 115631 190104 60614 112987 104642
160762 590747 124441 81856 49057 53957 182 096 135203 215703 67710 126402 118620
17.25 17. 00 17.00 16. 00 17.50 16.75 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
17.25 17.00 17.00 16.00 17.50 16.75 17.00 17.00 16.50 17.00 16.75 17.50
253 02 90792 18723 11982 7620 6182 27355 19657 32318 10304 19208 17789
27731 100427 21155 13097 8585 9038 30956 22985 35591 11511 21172 20759
17713 23849 17944 17331 15673 16092 15137 17441 16796 15441 15757 16073
5675 7109 6537 6038 6316 4782 6339 5045 6531 5954 5620 5952
1357 2670 1356 1572 1620 3091 1914 2314 1849 1415 1954 1664
1500 2375 2318 2436 2312 2126 3496 1910 2647 2220 2782 2647
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KUNTIEN TALOUS 19fll - KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 30.4 - UT GIFT EK OCH INK0MSTE8 E F T »  KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT1TEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
RAUTA­
LAMPI
RAUTA­
VAARA
S I I L IN ­
JÄ R V I
SONKA­
JÄ R V I
TERVO TUUS­
N IEM I
0 YLEISHALLINTO ALLHXN FflRVALTNING 1665 1821 4077 1776 1050 1444
S U U :
PALKAT JA  PALKKIOT
Oä r a v :
LONER OCH arvo o en 766 861 1710 766 411 766
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANHELAR CCH ERSATTNINGAR 223 173 769 324 116 200
l  JÄR JESTYSTO IM I ORONINGSVXSENOET 621 565 1499 878 395 911
S i n i :
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
OÄRAV:
BRANOSKTODS- CCH RAODNINGSVERKS. 
SAHT BEKXHPNING AV OLJESKADOR 303 221 729 448 193 335
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
l On e r  och  a r v o o en 338 281 864 427 210 394
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 13 4 25 12 3 3
AVUSTUKSET UNOERSTOG 0 66 0 0 0 251
2 TERVEYCENHUOLTC HXLSOVARO 2054 1830 6142 6751 1192 2118
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
f o l k h ä l s o a r b e t e 1100 1167 3213 4063 501 1175
YLEISSAIRAALAHOITO VÄRO PA ALIMAÑA s ju k h u s 724 416 3707 1769 405 588
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATR1SK SJUKVARO 22 7 241 1049 500 281 322
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 2 e 2451 0 0
OSUUCEl JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 2053 1827 8132 2407 1192 2118
AVLSTUKSET UNOERSTOG 0 1 0 6 0 0
3 SO SIA A LITO IM I S0C1ALVÄSENDET 6363 4993 16328 9093 4262 7236
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
ba r n o a g v Aro 730 602 5860 1271 541 770
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVAIG VlRO AV BARN OCH UNGOOH 171 279 676 261 50 263
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAHHAOE 271 187 704 265 198 167
VANHUSTEN HUOLTO varo  AV ALDRINGAR 2629 771 3830 2444 1426 2539
ASUMISTUKI JA  TUKICSA- 
OSLUS
BOSTAOSBIORAG CCH ANGEL 1 
UNGERSTOOSGELAR 515 411 1266 705 314 462
KOTIPALVELU h e h t jAn s t 497 637 1112 467 272 655
TGIPEENTULOHUOLTO UTKOHSTTRYGGANOE VARO 159 47 172 203 35 106
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 3559 2600 8724 5387 2310 4150
GSLUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 020 508 1467 550 542 555
AVUSTUKSET UNOERST0O 277 500 740 446 90 291
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENOET 11409 10048 37193 15592 4864 11277
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
OXRAV:
GRUNOSKOLOR 7984 7472 21432 11967 4216 7688
LUKIOT GVHNASIER 1409 786 2402 1372 43 1651
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISNING 107 69 7484 150 13 83
KIR JASTO B IB U O T EK 460 452 1513 544 151 554
URHEILU JA  ULKOILU 10R0TT OCH FR ILU FT SL IV 574 333 1405 331 138 273
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 5472 5499 16049 8073 2208 5627
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 194 65 606 157 86 45
AVUSTUKSET UNDERSTOD 140 82 1439 113 44 103
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 1451 846 6759 2533 411 1012
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TÖ1CEN HALLINTO
ALLMÄNNA a r b e t e n  
OÄRAV:
f o r v a l t n in g  AV p l a n l Xg g n in g
AV OHRADEN OCH ALLH. ARBETEN 390 354 1193 297 108 313
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
HXTNING och  b y g g n a o s v e r k s a h h e t 237 e 1054 66 8 4
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 416 314 3796 735 185 335
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 607 496 1627 1405 148 541
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 36 81 135 150 24 60
AVUSTUKSET UNOERST0O 173 149 460 420 68 41
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 1122 2489 3698 3123 984 1686
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAv :
BYGGNAOER OCH LOKALER 966 2400 2276 3088 909 1664
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKICT
AV TOTALSUHHANJ
LONER OCH ARVOOEN 145 276 182 201 53 150
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 1611 577 7401 1313 555 925
LIIKELA IT O KSET AFFXRSVEAK 1206 577 6531 1125 539 686
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 606 0 870 187 16 239
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 296 0 874 94 48 193
105
VARPÄIS- VEHMER­ VESANTO VIEREMÄ
j ä r v i SALMI
143É 987 1170 1780
6 13 465 567 692
213 135 155 222
721 466 683 875
311 226 455 434
3S3 277 272 447
6 2 3 10
0 0 0 0
2162 4510 1942 224 7
921 3406 1176 981
601 655 445 896
409 316 287 311
C 1933 0 0
2136 1064 1719 2247
G 0 10 0
£523 3416 5630 8046
416 2 74 610 975
193 96 159 294
156 93 117 203
1734 119C 1954 2267
392 249 343 476
368 219 335 516
140 45 266 370
3266 1804 3022 4748
535 692 467 626
264 120 373 551
6263 5914 8017 13849
6936 4927 6171 10481
104 112 690 1163
93 46 50 123
287 268 238 524
166 65 106 329
4125 2945 4093 6699
160 76 54 142
77 132 74 156
893 403 612 1388
KESKX-SUOMEN . MELLERSTA FINLANDS
j y v ä s ­
k y l ä
JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KOSKI
20621 3114 1927 3398
6451 1238 809 1475
3656 699 342 714
14212 1745 699 1596
8603 964 480 971
6754 1079 360 961
3742 71 27 7
0 8 0 131
79671 7554 3121 5583
39800 1582 1583 3127
21612 5013 948 1678
11585 935 316 565
31922 0 0 0
23276 7554 3119 5583
55 0 2 0
88167 12648 7040 14250
30627 2655 1809 3135
11244 815 565 1402
2555 731 378 665
12126 3624 2105 4138
8525 1728 634 1334
5979 820 342 907
4406 338 242 406
39217 5769 3301 7296
12990 2575 1063 2274
11666 900 762 967
136769 27126 13192 25074
64646 17760 7986 15466
13868 3370 1328 2168
9161 952 310 2911
11167 1152 802 848
14290 1415 1242 1676
60656 12454 6849 13564
3711 1092 367 9Ö3
8496 324 129 460
70221 5788 2792 4073
HANKA- JOUTSA JYVÄSKY- JAKSAN-
SALMI LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
KOSKI
1710 1506 4403 1933
799 737 1539 920
268 208 1479 444
697 982 2142 1116
336 610 1080 674
383 436 1056 443
2 19 213 300
0 0 17 11
2841 2663 13003 5690
1137 1636 5179 2227
1276 734 6408 2676
426 373 1291 738
0 0 0 0
2839 2671 13003 5669
0 0 0 4
9864 6764 31539 9864
1484 1297 11469 1791
322 145 3645 659
254 217 1088 576
3609 2381 6937 3204
724 749 2321 1156
953 408 2075 960
283 151 1377 412
5443 3663 14353 4074
979 1036 3865 1784
548 265 3035 1047
12539 10559 53876 16698
9224 6603 37502 10733
1153 2108 4661 1576
170 173 056 676
465 289 1781 481
259 361 2954 1707
6934 5747 27366 7671
171 240 1238 802
225 215 543 196
1070 1211 8780 5206
154 213 313 436 2178 613 951 997 368 476 1759 782
32 15 2 27 13600 658 532 1037 13 92 1015 300
36C 155 256 551 47799 3671 919 1519 343 549 4861 2905
246 151 211 567 14268 1209 1242 1883 523 416 2761 1784
55 37 56 61 26 276 6 58 75 165 339 142
356 63 33 245 388 526 4 0 191 107 490 214
1915 1121 1946 2117 44621 9243 4900 4761 926 1555 5979 4544
17E3 1046 1716 2008 41236 8418 4811 4469 868 1514 5442 4362
243 144 251 112 10759 496 310 853 136 133 780 269
571 126 563 1502 215479 4748 11006 14032 912 . 662 13217 4257
560 115 . 434 1285 184556 3803 9984 12460 050 357 10564 2837
11 13 149 2 11 30923 945 1024 1572 54 305 2653 1420
110 31 37 100 26249 634 1434 1886 93 142 1657 666
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KUNTIEN TALOUS 1S81 - KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
IABELL 30.4 - UTGIFTER OOH INKOMSTER EFIER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTIIEL« KA PIT EL  OCH MOMENT
RAUTA­ RAUTA­ S I I L IN ­ SONKA­ TERVO TUUS­
MENOT UTGIFTER LAMPI VAARA JÄ R V I JÄ R V I N IEM I
8 RA FC1 ILST0 IH I F IN A N S IER IN G 853 626 3634 568 385 600
S I1 IA  s 
KOROT
CXRAV:
RXNTOR 620 585 1914 398 324 426
LASKENNALLISET KOROT KALKVLERAOE RINTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 530 77 0 5
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 56 128 253 46 2 47
MUU F AtiGITUS UVRIG F IN A N S IER IN G 176 113 937 46 60 122
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O RIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 27569 23995 88731 41627 14096 27209
S IIT Ä *
PALKAT JA  PALKKIOT
OXRAV
LflNER OCH ARVOOEN 11356 10017 32883 16824 5388 11821
KOROT JA  PO IS IO T RINTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3292 2601 14196 3884 2067 3794
OSULCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSlTTNINGAR 3339 2662 11286 4000 1965 3017
AVUSTUKSET UNOERSTOD 665 617 2759 1106 254 666
9 PAACKATALCUS KAMITALHUSHlLLNING 6305 5305 40594 10602 3512 4499
S IIT Ä *
KIINTEÄN  CMAISUUOEN OSTO
OXRAV:
KOR AV FAST EGENOOM 150 316 4300 292 433 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 5001 2809 13772 5477 1538 2249
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENDOM 235 503 5513 638 119 291
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 236 0 1340 203 157 161
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F IR S -  OCH SERV1CEVERKSAMHET 1027 587 3274 2750 305 696
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 307 222 1682 387 255 243
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRlTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VlROEPAPPER 273 133 7520 150 150 50
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 64 0 4 77 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLIN 1009 733 2715 626 5 56 743
ANTOLAINAT UTLIN ING 0 0 425 0 0 27
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 35854 29300 129325 52229 17610 31708
TLLC I INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 199 522 69 62 100 226
S IIT Ä * OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 167 167 0 74 0 129
I  JÄR JESTYSTO IM I QRONINGSVXSENOET 310 276 353 434 238 369
S IIT Ä * OXRAV:
PALO— JA  PELASTUSTO IM I SEKÄ BRANDSKVODS- OCH RXOONINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAMI BEKXHPNING AV OLJESKADOR 18 7 157 15 258 125 216
YHTEISSUMMASTA s AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET j a  - k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 269 254 22 4 369 214 343
2 TERVEYDENHUOLTO hXl s o v Aro 0 15 0 3215 0 0
S l J I i * OXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 0 0 0 3047 0 0
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 0 15 0 2415 0 0
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVXSENOET 2959 2912 7670 5294 2204 4428
S I IT Ä : OXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ard 543 447 3776 996 361 604
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOH 110 165 502 196 41 165
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHXMMAOE 114 92 384 67 10 69
VANHUSTEN' HUOLTO varo  av  Al d r im g a r 646 106 626 490 415 1168
KOTIPALVELU HEMTJXNST 325 434 457 317 142 476
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOHSTTRVGGANOE VARO 119 48 167 176 16 94
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUHRAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 2157 2538 5284 4213 1564 3165
4 S IV IST Y ST O IM I BILONTNGSVXSENOET 7382 7028 24029 11236 3320 7006
S I IT Ä : OXRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 5622 5656 13969 8990 3136 4927
LUKIOT GYHNASIER 812 525 1406 1012 4 1074
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVTSNING 0 0 7054 16 0 12
KIRJASTO B IBL IO T EK 322 246 961 456 107 241
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U FT S L IV 101 145 18 72 19 166
y h t e is s u m m a s t a * AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 6725 6515 22128 10765 3007 6476
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V A R PA IN VEHMER­ VESANTO VIEREMÄ
j ä r v i SALMI
1010 1149 539 1411
499 546 266 725
0 0 0 0
0 0 0 97
12 27 108 48
499 576 163 541
22916 16156 21122 33215
6996 8168 8453 13385
2376 16 53 2631 4993
3111 2026 2456 3326
626 353 530 1253
4526 3009 4338 6612
269 98 350 743
1930 1056 1876 2606
161 247 665 338
161 50 0 161
741 240 56 1235
416 224 267 359
0 0 0 0
210 11 220 29
0 0 81 112
596 1060 523 786
0 0 300 0
27442 21165 25460 39627
161 99 155 106
143 36 103 59
376 242 335 455
154 126 212 222
324 224 283 391
0 2587 0 0
C 2450 0 0
0 1767 0 0
2690 1757 3485 4386
315 2 13 432 763
126 75 106 178
35 10 8 53
311 319 939 476
200 150 283 328
74 43 190 136
23 30 1295 2265 3517
5615 3937 5748 9212
5061 3502 4495 7209
0 57 654 1057
c 2 23 0
214 130 208 267
63 10 52 79
5266 3692 5427 8773
KESKI-SUOHEN . HELLERSTA EINLANDS
JYVÄS­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KOSKI
3055« 2322 1305 3073
6813 982 940 1647
593 0 62 214
1475 200 0 750
782 140 200 300
16893 1000 103 162
700337 74288 45984 75842
208865 23542 14305 27918
146403 1S690 3957 5669
51842 12335 4924 9539
22991 1853 913 1651
224480 2134 2 13692 21633
19986 1350 580 500
95102 9163 4058 6401
33604 3317 1550 4022
1060 1402 326 1167
48245 2281 2359 3624
3420 1423 618 1127
J 0 0 0
2836 363 250 1880
1379 300 1797 367
14272 1593 2154 2485
204« 150 0 40
924817 95630 59676 97475
1772 218 266 233
296 110 155 175
3106 472 305 546
2155 353 247 399
143 267 227 351
37965 0 0 550
25907 0 0 546
27412 0 0 4
35355 4743 2997 6294
19510 1802 1352 2246
5950 467 435 812
228 0 0 4
3216 781 514 1227
1435 300 199 395
1168 171 115 272
2218 7 2936 1910 4014
60691 13603 8163 14653
36240 10458 5671 9971
8296 1505 1134 1322
5274 0 0 1760
5112 594 434 591
2231 171 243 484
53328 12292 7657 13634
HANKA- JOUTSA JYVÄSKV- JÄMSÄN-
SALMI LAN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
KOSKI
761 781 4154 1900
388 519 2532 1702
0 0 0 0
300 0 879 0
41 0 87 60
32 262 656 138
31328 26903 137093 51410
14312 11457 49712 16229
1855 2426 21239 9064
4334 4559 21146 9365
989 605 4460 1476
10079 6198 45959 12350
91 475 3219 1211
4386 2798 15016 1586
1168 569 6793 1953
525 91 1057 713
2057 600 8284 2100
551 420 2280 1273
5 0 88 0
260 315 792 510
184 0 0 0
772 . 930 4535 2845
80 0 200 159
41407 33101 183052 63760
229 96 25 45
150 27 7 44
414 4 72 327 130
276 339 34 2
363 410 210 102
53 0 0 0
53 0 0 0
0 0 0 0
4543 2755 13797 3521
1127 866 7058 1115
182 111 1810 460
0 1 23 38
630 445 2495 902
473 184 754 306
225 121 707 226
3385 1917 7970 1909
9303 7319 29220 8645
7358 5013 22165 6583
755 1356 2665 746
1 0 0 0
358 212 1121 410
108 56 413 311
6753 6550 26715 7804
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOHNUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
IABELL 30.4 - UTCIFTER OOH INKONSTEA EFTER KONNUN - 1000 NK - FOATS.
P iiLU O KK A , LUKU JA  NONENTT1 
TULOT
HUVUDTITEL« KA PIT EL  OCH MOMENT 
1NK0HSTER
RAUTA­
LAMPI
RAUTA­
VAARA
S I I L IN ­
JÄ R V I
SONKA­
JÄ R V I
TERVO TUUS­
N IEM I
S KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 572 392 203 1154 81 486
S I I I Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TOIOEK HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 5 161 32 3 2 96
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 137 0 21 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 69 45 11 16 5 36
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV lOTALSUNNAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 364 138 135 1087 42 382
« K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 852 1544 2254 1764 312 832
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BVGGNADER OCH LOKALER sao 1370 1651 1320 297 801
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUHMAN: 
HYROR 458 1371 1547 1105 304 762
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HVRESINKOMSTER 129 0 419 220 0 51
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1163 258 3231 667 238 516
L IIK ELA IT O K SET AFFÄRSVERK 629 258 2800 541 238 365
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 536 0 431 125 0 151
8 RAHOIILSTO IM I FIN AM SIER IN G 15259 11760 70428 21589 8748 13981
S I IT Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 122 24 679 557 125 121
LASKENNALLISET KOROT KALKYLEAADE RÄNTOR 1178 1119 6049 1614 856 1505
RAHASTOSIIRROT fo n o Ov e r f Or in g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 13201 9500 58494 18215 6968 11697
S I IT Ä :
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 13111 9427 58256 18109 6943 11631
KÄ Y IIO IULCT  YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 28696 24707 108237 45435 15241 27646
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 10096 10500 28417 19914 5405 10989
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2166 1023 6196 2256 823 1532
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 706 453 1133 309 09 559
9 PÄÄOMATALOUS KAPiTALHUSHÄLLNING 6779 4623 21062 6990 2689 3919
S I IT Ä :
K IIN T EÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 2287 2040 2633 3937 1171 2328
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM 47 0 1817 200 65 86
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 411 3 897 362 144 325
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 713 334 4173 1125 228 358
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 0 0 10 22 200 90
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAFPER 50 0 7404 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 3122 2190 2410 1345 655 694
ANTOLAINAT UTLÄNING 12 17 167 0 28 27
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1185 790 6 2502 273 636
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 35475 29330 129319 52425 17930 31765
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ T IET O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUKNITTAIN
TAfeELL 35*4 -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KGHMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVANARE 31.12.1981 4783 3391 15603 6624 2357 4065
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFOLKN. I  ARB.ALDER 31.12.1981 3176 2360 10408 4398 1571 2835
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 <1000 KPL ! ANTAL SKATTOREN 1981 UCOO ST J 66759 48100 300189 92108 30716 58157
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 11000 KPL1 ANTAL SKATTOREN 1982 11000 ST) 75920 55736 344099 105221 35666 66329
VEROÄYRIN HINTA 1981 (P J SKATTORETS P R IS  1981 (P1 17.00 17.00 16.00 17.00 16.00 17.25
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P J SKATTORETS P R IS  1982 (P1 17.00 17.00 16.00 17.00 16.00 17.50
MAKSUJNPANL 1981 <1000 HKJ C E B IT . KOMM.SKATT 1981 <1000 MK1 11349 8177 48030 15656 5529 10032
MAKSLJNPANC 1962 <1000 MK J C E B IT . KOMM.SKATT 1982 <1000 HKJ 12906 9475 55056 17686 6420 11606
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1902 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVlNARE 15873 16436 22053 15665 15133 16237
KÄYTTJHEN01 HK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 5760 7076 5687 6264 5S81 6661
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER KK/INVANARE 1736 1564 2602 1601 1450 1101
VAiriONOS. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. MK/INV. 2359 3332 1822 3364 240« 2846
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KESKI-SUOHEN . MELLERSTA FINLANDS
VARPAIS­
JÄ R V I
VEHMER­
SALMI
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
JOUTSA JYVÄSKY­
LÄ!« MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KOSKI
414 16 101 329 1161« 602 736 340 462 42 562 1205
2 0 22 38 431 68 221 99 126 32 16 141
35 0 0 0 5979 109 65 180 0 9 129 45
35 16 50 9 4094 424 246 30 10 1 150 219
376 0 37 257 333 40 249 156 350 20 176 241
lO fil 529 1627 1834 31809 4771 5411 4229 794 724 4020 2575
666 364 1070 923 28701 4282 5257 3729 679 700 3557 2279
65C 224 644 779 16519 3650 698 1770 446 645 2705 1954
150 164 414 151 6797 753 4365 2030 161 0 650 318
504 58 401 607 202791 2498 10609 13466 524 502 5690 2392
504 96 256 605 173034 1911 9497 12667 501 178 3934 1665
0 0 14S 2 29757 587 1112 799 23 324 1756 727
11501 9314 11639 16132 377397 54042 26721 49441 19250 16097 105991 35484
203 74 224 274 8217 941 474 879 528 98 1567 139
564 787 1576 1490 48071 6723 2496 3329 671 936 11764 4382
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5761 6817 9363 13579 292265 45177 23185 44861 16649 14092 92282 29906
5702 6776 9303 13499 291372 44972 23102 44689 16525 14017 91948 29783
22944 16561 23691 33061 762504 80949 55206 89752 35572 28007 159632 54197
5167 6623 8769 13642 109069 16212 10535 18601 13118 9708 35224 10206
1244 1197 1577 2417 207158 4648 11233 15236 1884 1115 10661 3 759
176 169 414 192 44661 1822 5583 3101 213 357 2439 2125
4510 2329 2279 7007 157457 14840 5230 7727 5673 5111 23328 9482
1235 1451 676 2958 36122 6162 656 2450 1259 2370 6682 3492
7 0 168 77 30396 1426 0 535 118 213 975 1110
236 0 135 1052 1598 600 130 395 106 610 924 279
1029 81 264 1093 43447 2373 1506 1911 969 316 6163 1791
0 0 0 111 28 11 196 17 0 21 0 8
c c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
436 0 222 0 642 7 0 0 0 0 0 132
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10CS 790 517 1212 38425 3191 2314 2205 3017 1380 6940 2508
133 7 75 54 1078 1070 273 186 49 1 248 160
466 505 127 1305 10231 784 589 1396 906 298 1911 254
27454 20910 25970 40068 919961 95789 60438 97479 41245 33118 182960 63679
3671 2451 3534 5089 64455 12457 6210 11167 6137 4636 24779 8145
¿516 1632 ¿375 3419 44742 8527 4196 76 51 4099 3065 16927 5551
47166 32438 862J8 6 8448 1525427 249412 117720 227086 86351 72070 485405 163420
53J52 36032 51780 77741 1744102 287642 126772 267635 100367 81249 553110 187723
17.50 18.50 17.00 17.00 16.50 15.50 17.00 16.50 16.50 16.50 16.00 15.50
17.50 18.00 17.00 17.00 16.50 15.50 17.00 16.50 17.00 16.50 16.00 15.50
8256 6001 7860 116J6 251695 36659 20012 3 7469 14248 11891 77665 25330
9284 64 86 8803 13216 287777 44585 21891 44160 17062 13406 88496 29057
14452 14701 14831 15276 27059 23091 20736 23967 16354 17526 22322 23036
6242 7408 5566 6527 10666 5964 7405 6752 5105 5803 5533 6309
1233 1228 1226 1299 3463 1713 2205 1937 1642 1337 1855 1516
2635 3724 2514 2937 1851 1364 1791 1791 2285 2158 1499 1264
1 1 0
KUNTIEN TALOUS 1SB1 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKC 30.9 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
IABELL 30.9 - UTCIFTER OCH JNKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL> K A P IT EL  OCH MOMENT
' KANNON- KARSTULA KEURUU KINNULA K IV I ­ KONGIN­
MEKG1 UTGIFTER KOSKI JÄ R V I KANGAS
0 YLEISHALLINTO ALLMiN FflRVALTNING 1297 1747 3216 972 935 683
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
OXRAV:
LONER OCH ARVODEN 664 818 1216 523 480 358
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 103 265 S55 69 91 68
I  JÄ R JESTYSTO IM I ORDMNGSVÄSENOEI 652 1075 1061 523 509 383
S I IT Ä :
PALG- JA  PELASTUSTOIMI SEKA
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju m a
OXRAV:
BRANDSKYDOS- OCH RXODNINGSVERKS. 
SAHT BEKXMPNING AV OLJESKAOOR : 516 355 536 263 163 169
YHTEISSUMMASTA:
p a l k a t  j a  p a l k k io t
AV TOTALSUMMAN?
LONER OCH ARVODEN 363 544 614 243 310 191
OSIUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 4 21 16 6 • 9 4
AVUSTUKSET UNOERST0O . 0 147 0 21 e 17
2 TERVEYCEKHUULTO h Xl s o v Xro 952 2649 7012 1185 1045 749
S I I T i :
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV:
FOLKHXLSOARBETE 544 1390 3974 647 424 395
YLEISSAIRAALAHCITU VARO RA ALLMAN! SJUKHUS 262 974 2263 372 468 176
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK IATR I SK SJUKVARO 141 274 673 50 108 163
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1 1 0 23 0 0
CStLCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXITNINGAR 951 2648 6964 973 999 739
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 29 0 0 10
3 SO SIAALITO IM I S0C1ALVÄSENDET 3162 9162 14629 2601 2951 1607
S i l l i :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OXRAV:
BARNOAGVARO 431 2007 3556 604 890 217
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARD AV BARN OCH UNGOOM 115 311 1433 118 244 54
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO av  u t v e c k l in g s h Ammade 82 402 580 83 117 70
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r in g a r 1036 3026 3889 259 340 297
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- 
OSLLS
BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I  
UNOERST COSDELAR 249 455 1744 219 203 166
KOTIPALVELU HEHTJANST 339 566 1112 325 332 261
fCIMEENTULOHUOLTO UTKONSTTRVGGANDE VARD 43 301 25 2 65 63 67
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 1205 4721 7391 1402 1347 702
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXITNINGAR 1334 604 2443 566 677 524
AVUSTUKSET UNDERSTOC 147 549 938 146 301 155
4 S IV IST Y ST O IM I b il o n in g s v a s e n o e t 5281 14550 23953 6899 6452 2154
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
c x r a v :
GRUNOSKOLOR 4363 10708 16029 5463 5663 1550
LUKIOT GYMNASIER 29 1512 2974 202 30 73
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 63 74 490 55 57 109
KIRJASTO B IBL IO T EK 160 498 972 167 145 104
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U FT S L IV 160 374 1356 108 198 133
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 2580 7067 13696 3409 2853 631
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 157 146 520 71 135 334
AVUSTUKSET UNOERSTOD 66 212 2S9 307 58 84
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLXGGNING AV OMRADEN OCH 863 1296 6089 859 559 646
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TCICEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
OXRAV:
FORVALTNING AV PLANLXGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLN. ARBETEN 341 313 1207 294 176 143
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OMRADEN. 
MXTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 15 56 131 115 53 2
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 147 781 1483 143 99 61
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 536 316 3618 472 304 348
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 12 102 127 20 28 4
AVUSTUKSET UNDERSTOO 104 22 381 80 56 45
6 K IIN T E IST Ö T FASIIG H ETEA 985 2187 3190 1260 1274 492
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OXRAV:
8YGGNADER OCH LOKALER 937 1494 ¿934 1054 1178 430
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LONER OCH ARVOOEN 9 785 404 80 142 79
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 534 2026 4654 819 574 211
L IIKELA IT O KSET AFFXRSVERK 534 1656 3304 815 570 208
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERV IC EVERKSANHET 0 170 1350 4 4 3
y h t e is s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LONER OCH ARVOOEN 97 295 846 46 59 35
1 1 1
k c m e -
v e s i
KORPI—
LAHTI
KUHMOl-
KEN
KYYJÄRV I LAUKAA LEIVON-
HAKI
LUHANKA HULTIA MUURAME PETÄJÄ-
V ES I
P IH T IP U ­
DAS
PYLKÖN­
MÄKI
1409 1661 1366 881 4706 846 572 1330 1827 1163 1604 736
656 732 578 414 1771 361 339 586 858 529 737 365
161 166 149 84 728 63 56 59 278 161 275 99
575 735 523 370 1560 452 219 446 778 389 922 22 6
271 364 229 162 634 264 83 99 354 154 497 75
325 319 236 160 830 217 108 286 460 213 458 126
6 32 16 15 78 3 8 0 34 IS 14 5
5 3 43 6 0 33 3 0 5 0 0 14
1676 3399 2935 664 7376 743 688 1104 2845 1950 2561 747
670 1792 1363 366 4287 361 412 642 1325 1043 1420 455
452 1236 1056 263 2374 235 217 353 1185 654 877 212
152 348 471 53 696 76 8 99 313 195 253 70
120 36 0 0 0 0 18 7 0 67 0 0
1463 3145 2935 681 7376 743 657 966 2845 1710 2560 747
2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0
4316 7531 5238 3518 16320 2482 1679 3899 5705 4447 8501 1720
665 928 700 344 5601 266 106 716 1814 731 1434 134
153 462 74 98 1662 116 37 107 294 291 282 41
101 325 151 177 706 41 63 1C2 61 149 208 75
1337 2525 2505 1559 2300 1093 642 1363 1956 1473 2409 521
374 510 600 203 1372 194 177 2 74 370 317 537 192
246 562 341 211 1344 225 165 346 383 308 784 206
23 69 19 50 484 26 5 23 122 164 105 25
1712 3593 2714 1799 7469 1436 933 2264 2739 2181 5105 697
1762 960 945 316 2046 240 235 379 844 539 796 552
224 361 88 110 1665 90 16 92 295 311 368 115
7353 12039 6400 3858 28346 2247 1735 5986 8528 11723 13819 2061
5606 8085 4177 3121 20943 1889 1383 4844 5420 5493 10516 1696
136 1666 937 0 2292 26 76 52 160 934 1733 20
236 257 118 20 704 40 48 140 177 3612 92 24
496 552 349 160 1013 101 86 389 483 567 395 114
249 240 227 118 869 21 35 200 1757 636 119 62
3451 6237 3389 1878 14506 928 812 2787 2825 5381 7003 957
287 2 65 211 51 777 430 267 182 1670 221 102 162
262 113 78 59 460 67 94 125 93 100 560 46
1357 1227 748 410 5762 235 144 551 2590 745 2031 360
271 570 165 115 1975 61 43 276 573 281 339 188
9 121 100 93 343 24 16 62 243 55 18 10
262 415 375 188 2768 142 76 194 1405 383 518 142
665 399 155 88 1857 51 27 2 03 721 235 1195 160
73 153 89 41 157 27 24 65 85 40 79 69
162 156 64 86 22 0 26 45 87 184 142 129 25
577 2350 2484 1495 5532 427 160 1160 1706 769 3039 816
826 2256 2453 1467 4847 399 142 1059 1677 722 3017 808
193 114 81 161 661 70 4 36 266 62 334 26
505 620 852 206 9184 235 31 460 3506 1401 946 184
455 330 641 206 6001 235 31 460 3088 1056 844 184
50 290 211 0 3183 0 0 0 420 345 102 0
65 140 203 16 1918 40 0 48 286 258 100 8
1 1 2
K U N T IE N  TALO US 1 9 6 1  -  KQMMUNERNAS EKONONI 1 9 6 1
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J A  TULOT K U N N IT T A IN  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A 6 E L L  3 0 .*  -  U T G IF T E R  OCM IN K G M STER  E FT E R  KONNUN -  1 0 0 0  MK -  FO RTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H UVUO TITELt K A P IT E L  OCH MOMENT
KANNON- KARSTULA KEURUU KINNULA K IV I ­ KONGIN­
MENOT UTGIFTER KOSKI JÄ R V I KANGAS
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IER IN G 375 138* 3676 386 516 155
5 IIT Ä : OXRAV:
KOROT RXNTOR 35* 809 1876 309 *57 97
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT fo n o Ov e r f c r in g a r 0 332 1500 Ú 0 26
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 4 * 36 3 2 25
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN AN SIER IN G 17 239 26* 7* 60 7
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O RIFTSUTGIFTER SAMNANLAGT 1*301 36076 67680 1550* 1*817 7080
S U U : OlRAV
PALKAT JA  PALKKIOT l On e r  och  ar v o o en 5*55 1*5*7 27785 6225 5*96 25*6
KCRCT JA  POISTOT RXNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1053 537* 2180 2389 2*19 660
CSliUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 2561 3988 106*7 1707 195* 1673
AVUSTUKSET UNDERSTOC 317 930 1752 555 *59 338
9 PÄÄOMATALOUS K APITALHUSHXLLNING 3637 9685 26337 5175 3399 2023
S I IT Ä : OXRAV:
KIINTEÄN  OMAISUUOEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOH 905 1111 5** 150 336 100
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSANHET 1006 2666 1221* 2*01 1517 681
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOH 6 1983 356* 98 89 156
IRT A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 98 113 319 1*2 52 0
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 660 1313 2526 16*9 *25 676
KUNTAINLIITOT KOHHUNALFflRBUNO 163 295 779 22* 1*0 167
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAHHA 1NRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 73
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 11* 95 1695 0 100 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFCRINGAR 79 221 1120 100 0 26
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLXN 602 1709 350* *11 621 119
ANTOLAINAT UTLXNING 0 379 72 0 118 23
MENOT YHTEENSÄ UIG1FTER SAMNANLAGT 17938 *5961 9*017 20679 18216 9103
TULET 1NK0MSTER
0 YLEISHALLINTO ALLNXN FÖRVALTNING 239 151 263 120 176 65
S I IT Ä : d x r a v :
VALTIONOSUUCET JA  -KORVAUKSET SIATSANOELAR QCH - E R S X I IN . 216 53 50 98 139 38
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORONINGSVXSENOET *38 392 *57 236 310 192
S IlT Ä s OXRAV:
PALO- JA  PELASTUSTO IM I SEKÄ BRANOSKVOOS- OCH RXOONINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAMI BEKXHPNING AV GLJESKAOGR 226 165 265 97 11* 78
YHTEISSUPMAST As AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUCET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. *18 359 *0 * 223 286 177
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVlRD 86 3 0 95 31 0
S IIT Ä S OXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 86 0 0 73 27 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOIALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 0 3 0 1 * 0
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVXSENDET 1351 *535 6*17 1595 1637 805
S I IT Ä : OXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO ba r n d a g v Aro 283 1*7* 2570 *59 622 175
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VIRO  AV BARN OCH UN G OOH 130 239 826 86 129 57
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHXMMA0E 0 *8 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v  Al d r ih g a r 22 55* 922 2 0 5
KOTIPALVELU h e h t jXn st 199 329 *96 196 2*1 1*0
TOIMEEKTULOHUOLTO UTKQNSTTRYGGANOE VARO 27 217 183 59 55 66
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 11*5 3367 *2*8 1361 139* 666
*  S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVXSENOET 3*50 9807 15796 *976 *0*3 1225
S I IT Ä : OXRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLQR 3061 7271 11602 *113 3730 1056
LUKIOT GYHNASIER 0 1119 2120 119 1 0
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISNING 3 9 23* 0 Ú 0
KIR JASTO BI6L10TEK 13* 273 677 156 120 85
URHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH FR ILU FT SL IV 66 217 305 30 118 *9
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 3162 9185 1*61* 4*92 3888 1186
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KONNE­
V ES I
KORPI­
LAHTI
KUHMOI­
NEN
KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON­
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄJÄ-
V ES I
P IH T IP U ­
DAS
PYLKÖN­
MÄKI
£46 1436 780 907 6096 389 195 636 1159 653 884 370
625 642 685 1544 369 155 394 1102 603 776 109
0 C 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 562 0 0 4020 0 25 0 0 0 67 0
21 10 37 1 80 0 2 46 0 39 5 1
126 40 96 221 452 20 13 196 57 11 36 260
i t i i e 30996 21326 12333 64882 8056 5423 15572 28646 23240 34307 7260
7357 11570 7356 4642 29012 3110 2241 6217 8157 8926 14532 2441
1C49 3505 3066 1950 11644 645 36 2135 5670 2629 3853 941
3795 6761 4347 1190 11168 1506 1247 1671 5788 2686 3826 1660
6C3 633 349 316 2577 356 171 32 7 577 569 1222 209
6562 5068 4132 4226 18920 1304 2073 6785 12066 7724 10566 2591
47 175 715 0 712 164 163 1030 1433 105 3550 5
3814 569 1118 1720 2652 123 1511 2989 2842 2744 2167 2073
267 561 177 146 2144 65 120 289 2538 254 1061 119
647 608 311 0 409 29 6 1107 363 152 0 90
515 435 536 316 6231 193 0 405 827 2637 1295 64
323 702 329 140 1490 135 149 159 581 393 709 101
0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0
119 0 0 786 193 351 0 229 18 599 152 0
17 187 3 0 1007 0 26 16 0 0 0 0
709 1406 945 979 3837 244 98 510 1692 822 1320 139
100 0 0 114 237 0 0 50 649 0 189 0
25378 36066 25460 16559 103802 9360 7496 22357 40712 30964 44873 9851
144 16 68 144 365 63 35 155 115 95 67 51
130 0 21 88 121 28 0 69 45 29 62 27
394 317 197 227 604 178 97 282 235 194 454 127
269 176 69 119 325 94 39 94 41 88 266 51
348 294 168 202 515 172 85 241 202 170 418 117
193 151 28 101 0 0 78 57 0 250 102 0
0 151 0 101 0 0 73 57 0 250 102 0
193 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2162 3622 1942 1692 7239 1212 772 1891 2410 2640 4633 881
511 668 507 280 3487 210 84 550 1135 701 1062 111
137 255 58 62 664 56 17 71 146 152 216 27
14 0 0 52 138 3 e 6 4 9 0 0
64 818 521 394 329 347 124 316 516 655 526 193
183 270 171 139 566 146 76 173 204 171 416 121
53 81 42 43 293 31 0 33 66 169 74 18
1793 2380 1212 1199 5428 868 596 1419 1435 1710 3634 676
4603 7964 3977 2723 17188 1276 1045 3847 3256 7976 9660 1167
4034 6157 2980 2327 13723 1137 938 3544 2420 3995 7801 1017
0 1049 606 0 1694 0 0 0 0 660 1041 1
74 0 0 0 0 0 6 0 0 2852 10 0
234 267 205 162 728 95 66 188 239 218 320 94
102 40 55 33 141 6 6 40 472 122 30 5
4303 7525 3760 2549 16202 1211 989 3639 2764 7056 9067 1047
8 1283002 56 X —12
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K U K r m  TALOUS 19B1 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKC 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 HK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOUTEL» KA PITEL OCH MOMENT
KANNON— KARSTULA KEURUU KINNULA K IV I ­ KONGIN­
TULCT INKOMSTER KOSKI JÄ R V I KANGAS
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  IVOT PLANLÄGONING AV OMRÄDEN OCH 580 72 3001 411 274 357
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TCIOEM HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 228 19 64 71 43 68
KAAVOITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN. 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAHHET 0 0 85 50 3 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 52 329 12 17 2
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 543 22 2482 276 196 303
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 291 1267 5428 745 669 248
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 240 588 3685 420 513 198
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 230 538 2657 301 185 192
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 564 109 297 0
T L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 144 750 2947 422 153 96
LIIKELA IT O KSET AFFÄRSVERK 144 714 1922 415 153 97
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 36 1026 7 0 0
8 RAFC IIUSTG IM I FINANS1ERING 7848 19846 48 711 8025 7531 5526
S I IT Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 27 569 1862 113 9 72
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 742 2023 527 1014 1097 285
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKA ITER  OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 6367 16781 45518 5622 5419 4844
S I IT Ä :
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 6334 16711 45301 5583 5389 4825
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 14427 36823 83020 16625 14824 8514
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 6033 13860 21876 7923 6835 2738
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄIIN INGAR 406 2047 7851 866 618 272
s i s ä i s e t  t u lo t INTERNA INKOMSTER 28 80 584 111 315 22
9 p AAo m a ia l g u s KAPITALHUSHÄLLNING 3432 8451 10937 3822 3633 616
S I IT Ä :
k i i n t e ä  o m a is u u s  j a  t a l o n r a k .
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 1489 2933 1324 1091 1786 388
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 33 428 76 77 10 75
IR IA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 294 0 112 198 30 15
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHEI 406 1141 2118 816 371 113
KUN1A1NLIITUT KOMMUNALFdRBUND 18 0 0 0 0 2
MUU1 YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 150 0 124 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 999 3820 6532 1628 1145 0
ANICLAINAT UTLÄN1NG 44 130 571 13 291 22
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUCET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 656 312 943 412 470 180
1UL01 YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 17859 45274 93957 20447 18457 9130
TAULJKKO 3 5 .4  - ERÄITÄ T IET O JA  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICKSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANIAL INVÄNARE 31.12.1881 2187 5630 13034 2273 2067 1662
TYÖIKÄINEN VÄESTÜ 31.12.1981 BEFCLKN. I  ARB.ÄLOER 31.12.1981 1500 3780 8690 1469 1321 1096
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1991 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 (1000 ST1 30123 77668 243300 27537 26242 22772
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 K PL ) ANTAL SKATTOREN 1982 (1000 STI 34682 88584 274281 31707 29256 25549
VERUÄYRIN HINTA 1981 ( P l SKATTORETS P R IS  1981 <P> 17.50 18.00 16.00 17.00 16.00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 (P ) SKATTORETS P R IS  1982 ( P I 17.50 18.00 16.00 17.00 16.00 17.50
MAKSUJNPANO 1981 (1000 HKI D E B IT . KOMM.SKATT 1961 (1000 MKI 5272 13960 38926 4661 4723 3871
MAKSUUNPANO 1982 (1000 MK) C E B IT . KCMH.SKATT 1982 (1000 MK) 6101 15931 43665 5350 5266 4471
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVÄNARE 15841 15720 21044 13949 14154 15372
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O RIFTSUTGIFTER MK/INVÂNARE 6539 6406 5193 6621 7168 4260
PÄÄOMAMENO! MK/ASUKAS KA PITA LUTGIFTER MK/1NVÄNARE 1663 1756 2021 2277 1644 1217
VALTIJNOS. JA  — KQR V• MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 3059 2517 1751 3667 3534 1756
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KONNE­ KORPI­ KUHMOI­ k y y j Ar v i LAUKAA LEIVON- LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄ JÄ- P IH T IP U ­ PVLKtiN-
VES I LAHTI NEN HAKI V ES I DAS MÄKI
908 103 179 38 1084 131 1 88 160 12S 1054 58
136 46 68 36 198 6 0 43 61 73 48 40
1 0 0 0 75 125 0 0 0 16 4 0
10 16 33 0 474 0 0 45 4 40 64 0
297 39 90 37 473 131 0 40 122 67 897 43
1473 1592 1952 315 3969 444 166 1465 770 1124 1209 660
465 1543 1494 270 3175 354 100 483 734 738 1193 326
366 615 1154 285 18S2 314 95 477 646 427 1116 260
87 928 355 0 1314 0 0 0 82 319 76 0
214 457 500 48 5980 17 5 204 1019 643 396 28
171 314 314 48 2837 17 5 204 714 494 J3 5 28
43 143 166 0 3143 0 0 0 305 149 63 0
1C497 17832 13083 7430 51110 5281 4022 9235 22327 11637 19200 4860
357 127 203 171 269 23 24 78 114 139 159 45
484 1691 1228 630 4632 414 0 839 2163 260 1522 363
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9231 15041 11446 5076 45150 4672 3798 6169 17748 11117 16358 3529
9182 14970 11386 5056 45003 4642 3778 8139 17674 11065 16267 3517
2C586 32054 21926 12718 87539 8602 6221 17224 30292 24688 36 777 7832
7486 10776 5306 5086 22899 2519 1820 5524 4603 9074 14849 2661
1475 1508 1472 496 6136 381 201 1680 1703 2161 1750 614
705 980 566 39 4434 101 0 0 653 474 136 6
4718 3459 4309 3758 16270 1034 989 5116 10229 6449 6004 2377
1217 1607 1850 1147 4372 148 259 2417 1891 2049 2525 728
43 182 85 427 1245 15 0 9 725 115 385 29
315 702 148 0 503 68 15 790 622 283 225 62
286 214 465 123 4461 56 16 313 1969 907 533 109
215 C 210 8 36 38 46 0 4 14 10 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 119 78 0 0 0 0 105 160 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2354 540 1340 2054 5524 691 600 1484 4653 2969 4091 1323
180 134 33 0 116 18 0 0 5 0 7 123
556 536 162 362 2023 15 196 1220 528 586 1045 339
25306 35553 26235 16476 103809 9636 7210 22342 40521 31137 44781 10209
3530 5004 3725 19 57 13629 1519 1349 2618 5025 3712 6036 1387
237 7 3325 2400 1313 9225 1025 915 1791 3400 2506 4072 548
49323 72846 60196 24322 242108 23119 19234 42166 50526 55563 80480 17046
56343 82510 67729 282 69 276277 26603 21753 47313 104945 61591 52648 19555
16.00 18.00 16.50 17. 50 16.00 17.00 17.00 16.50 16.50 17.00 17.00 17.50
17.00 17.50 16.50 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 16.50 17.00 17.00. 17.50
7892 13112 9932 4256 38737 3930 3270 6957 14937 9446 13682 2583
10J03 14439 11X75 5092 44204 4523 3698 6043 17316 104 70 15750 3422
16669 16489 i e i e 2 14455 15578 17513 16125 18072 20685 16592 15344 140S9
5530 6195 5726 6302 6138 5303 4020 5548 5701 6261 5682 5234
1559 1015 1109 2159 1366 656 1537 2552 2401 2061 1750 1668
2*03 2261 1466 2764 1802 1668 1494 2576 1021 2602 2632 2163
KUKU EK TALOUS 1961 - KOHHUNEHUS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.« - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.« - UTCIFTER OOH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 HK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  NGNENTT1 HUVUDTITEL. KA P IT EL  OCH NONENT
SAARI - ¿UN U I ­ SÄVIIÄT— TOIVAKKA UURAINEN V IIT A ­
MEKOT UTGIFTER JÄ RV I NEN SALO SAARI
0 YLEISHALLINTO ALLHXN F0RVALTN1NG 3645 636 1360 875 975 2651
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
B iR A V i
LÖNER OCH ARVODEN 919 317 648 433 445 1166
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 532 37 124 125 112 369
1 JÄ R JEST Y ST O IM I GRONINGSVXSENOET 1728 265 347 449 465 1387
S IIT Ä *
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKA
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
OXRAV:
BRANOSKVOOS- OCH RXOONINGSVERKS. 
SAMT BEKXHPNIHG AV OLJESKAOOR 526 51 236 161 235 753
YHTEISSUMMASTA«
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTAL SUMMAN3
LONER OCH ARVODEN 1077 150 89 246 184 681
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN1NGAR 0 5 216 0 36 26
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 36 0 20 19 94
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRO 4164 757 2507 1162 1277 4081
S IIT Ä «
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV:
FOLKHXLSOARBETE 2457 460 930 442 654 2424
YLEISSAIRAALAHCITO VARD PA ALLHiNT SJUKHUS 1333 177 1354 622 461 1093
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATR1SK SJUKVARD 333 103 207 95 80 545
YHTEISSUMMASTA«
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOIALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 6 0 0 0 0 0
CSUUCET JA  KUIVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 4154 757 2505 1136 1137 4079
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 2 0 0 2
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVASENDET 14717 1784 5177 3596 3259 11811
S IJT A s
LA SIEN  PÄIVÄHOITO
OXRAV:
b a r n o a c v Xro 3388 96 1687 636 623 3155
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO 0VR16 VXRD AV BARN OCH UNGOOH 1133 31 236 132 89 540
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VXRO AV u t v e c k l in g s h Ahmaoe 424 118 168 78 131 584
VANHUSTEN HUOLTC VXRD AV ALORINGAR 4224 453 2066 1399 521 2619
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA-
o su u s
BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I  
UNDERSIODSOELAR 1036 242 445 257 264 043
KOTIPALVELU HEMTJXNST 1031 268 22 9 219 446 903
TOIPEEMULOHUOLTO UTKOMSTTRVGGANOE VlRD 365 19 45 62 69 255
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV T0TALSUMMAN3
LONER OCH ARVOOEN 0340 708 2596 1964 1640 5115
OSUUCEI JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 1584 628 648 386 656 3835
AVUSTUKSET UNOERSTOO 752 66 186 315 179 721
A S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENDET 23459 1874 8080 5059 5855 23025
S IJT A s
PERLSKCULUT
OXRAV:
GRUNDSKOLOR 16012 1513 6325 4323 4915 14950
LUKIOT GYHNAS1ER 2659 48 212 82 33 2502
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISNING 259 33 217 54 84 918
KIRJASTO B IBL IO T EK 770 55 332 124 22 3 1150
URHEILU JA  ULKOILU 10R0TT OCH FR IL U FT S L IV 1464 58 407 125 234 756
YHTEISSUMMASTA«
PALKAT JA  PALKKIOT
AV lOTALSUMNAN:
LONER OCH ARVODEN 12422 799 4078 2710 2676 10255
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 266 192 435 155 177 92
AVUSTUKSET UNOERSTOO 583 51 127 124 107 899
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLXGGNING AV OMRXOEN OCH 4333 492 869 325 706 3213
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TflICEN HALLINTC
ALLMXNNA a r b e t e n  
OXRAV:
FflRVALTNING AV PLANLXGGNING 
AV OMRXOEN OCH ALLN. ARBETEN 42 7 43 189 118 269 1092
KAAVOITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OMRXOEN, 
MXTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHEI 380 36 95 Û 0 436
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1406 94 483 176 250 801
y h t e is s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHANs
LONER OCH ARVODEN 2051 346 204 104 347 1478
O SllC ET  JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 233 41 10 50 42 147
AVUSTUKSET UNOERSTOO 225 43 0 61 92 305
6 K IIN TEISTÖ T FASTIGHETER 6147 38 2390 587 1477 ¿104
S IIT Ä S
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OXRAV:
BVGGNAOER OCH LOKALER 5220 19 2098 517 1368 1964
YHTEISSUMMASTA«
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN!
LÖNER OCH ARVOOEN 456 0 347 28 156 127
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH s e r v ic e v e r k s a m h e t 2113 59 1747 220 546 1611
L IIKELA IT O KSET a f f Xr s v e r k 1840 59 1468 118 500 1463
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 27 3 0 279 102 46 148
YHIEJSSUMMASTAs
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMfUN:
LONER OCH ARVOOEN 279 10 216 88 41 142
117
VAASAN -  VASA
VAASA
VASA
ALAVUS
ALAVG
KASKINEN
KASKO
KOKKOLA
KARLEBY
K R 1 S T II— 
NANKAUP. 
K R IS T I-  
NESTAD
KURIKKA LAPUA
LAPPO
PIETAR­
SAARI
JAKOB-
STAO
<_
 V
t 
o
 m
 
* 
k
-
E 1 U USI-
KAARLE-
PYV-NY-
KARLEBV
a la h ä r m ä
19026 2776 1030 12253 2585 3090 3669 6261 7231 2252 1581
7269 955 499 4689 1208 1337 1582 3047 3066 1069 736
2635 529 99 2009 513 626 640 1234 1355 462 265
1C577 1870 536 7642 2436 U 8 1 1572 5844 3639 1405 557
¿3C1 1022 277 4732 1108 850 730 3613 2706 529 267
5279 1019 260 3656 1060 936 972 2968 2483 624 311
2866 60 139 1604 657 26 23 1691 40 213 13
7C 1 2 33 16 0 4 10 0 20 0
59364 4556 B71 20956 5405 14717 16181 13239 13936 9063 3070
277C6 2289 427 8216 2045 11225 11209 3453 '3812 6545 1220
2G241 1806 374 10342 2390 2323 2939 8151 8081 1354 1412
6811 375 65 1820 775 584 898 1213 1626 550 355
1767C C 0 20 0 5914 7226 0 0 3819 0
28375 4554 871 20342 5324 3018 4287 13237 13889 2244 3066
0 2 0 12 0 0 28 1 0 0 4
61616 11318 2715 38999 10202 12445 14781 24888 23042 8648 8077
20295 2922 1317 15428 3924 3194 4601 11163 9044 2240 2646
6178 399 60 2253 70 512 341 1363 2036 102 200
2369 309 40 1196 333 370 309 769 1035 282 127
7570 2707 744 6189 2245 3022 2704 3484 4236 2846 2290
7085 840 124 3606 948 1287 1552 2471 1882 1130 436
4378 691 193 2590 721 851 969 ¿216 1484 603 321
3442 175 16 1975 352 226 230 964 765 100 189
27569 62 55 1623 17246 5641 5827 8603 12183 10691 4444 3458
sceo 1240 194 5691 1482 1124 1925 3406 2692 1411 2876
6497 790 106 5063 492 1062 633 2532 3863 351 472
143400 22169 3134 72977 19275 22800 29329 49330 59561 14009 10008
«6345 16139 ¿107 46062 12909 16690 17861 27165 26269 10169 6668
5381 2407 101 5872 2371 1906 2699 4749 6442 974 1745
37843 116 46 5055 257 625 3239 4984 11973 247 112
4812 832 236 3480 937 746 909 1866 2254 673 581
7261 626 136 3867 871 1426 1762 4041 5216 383 3 32
59411 10886 1273 35898 10546 10195 16398 26602 30936 6783 5061
$75 106 479 1472 156 803 396 1023 532 361 129
7489 389 57 5969 475 485 507 922 4967 564 197
32563 4765 939 16411 4085 4796 5142 9988 12692 2965 1287
7C39 607 312 3355 785 516 620 1129 3217 317 343
2651 547 166 5416 585 715 938 3942 3108 336 238
1697C 2940 301 5263 2135 3135 3155 2753 4538 1920 664
20959 1114 339 6867 1583 1067 1464 5156 5698 595 329
50 74 8 61 196 132 52 22 48 257 81
304 224 0 8 90 368 605 0 14 371 0
62355 5252 603 9361 5349 6381 2520 5113 21428 2408 1967
60653 5010 530 7370 3943 3886 2265 4453 21351 2151 1785
11673 533 136 2220 1105 285 285 609 741 204 154
58741 3300 1292 67394 7141 3187 5160 48735 50155 13796 1762
46020 2741 1158 63630 6396 2883 4364 45269 46486 13615 1313
12721 559 134 3564 745 316 797 3446 3673 160 449
15634 560 169 7606 769 335 558 5865 4685 1580 311
ALAJÄRVI
2949
1030
348
1275
813
804
86
0
11195
7998
1681
835
4572 
2 749 
0
7965
2056
247
224
1387
687
584
395
4664
934
588
17761
12613
1510
663
730
530
9754
695
203
2065
684
128
1173
612
0
28
3567
3334
629
973
843
129
126
118
KUNTIEN TALOUS 1981  - KGMMUNERNAS EKONOMI 1 9 8 1
TAULUKKO 3 0 * 4  - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1 0 0 0  MK - JATK.
TABELL 3 0 * 4  - UTGIFTER OCH INKQMSTER EFTER KOMMUN - 1 0 0 0  MK - FORT S.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL* KA PITEL OCH MOMENT
SAARI— SU M IA I­ SAYNAT- TOIVAKKA UURAINEN V IIT A ­
MENOT UTGIFTER JÄ R V I NEN SALO SAARI
8 RAHCITISTO IM I F IN A N S IER IN G 3024 215 1182 328 689 2235
S I IT Ä : DÀRAV:
KCRCT RAN TOR 2207 205 967 258 676 979
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 10
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFÖRJNGAR 600 0 13 0 0 10
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 31 0 119 8 5 44
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN AN SIER IN G 186 10 83 62 8 1192
KÄYTTÖMENOT y h t e e n s ä O RIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 63330 6120 23679 12601 15251 52318
S I IT Ä : o arav
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVO DEN 25550 2330 8176 5615 5491 19820
KCRCT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAR 7357 395 2335 0 2165 6884
CSLUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 6783 1860 4082 1652 2362 8550
AVUSTUKSET UNDERSTCO 1690 198 324 543 449 2491
9 PAACMA1ALGUS KAPIT  ALHUSHALLNING 23911 1302 5359 3040 4588 13249
S I IT Ä :
KIINTEÄN  u m a is u u o e n  o st o
DARAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 4636 330 45 500 150 700
TALCNRAKENNUSTOIMINT A HUSBYGGNADSVERKSAHHET 8002 265 2741 938 2527 3634
JULK INEN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENCOM 1966 142 79 168 179 2023
IRTA IN  OMAISUUS L0SEGENOOH 462 0 224 0 486 323
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2702 i l 768 813 46 1480
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFäRBUNO 629 170 226 199 281 1015
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 1292 0 2 0 0 675
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 99 0 13 0 0 10
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l An 3596 384 1261 385 918 1366
ANTOLAINAT u t l An in g 445 0 0 37 0 1934
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 87241 7422 29038 15641 19839 65567
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLNAN FÜRVALTMNG 334 117 114 21 135 155
S IM A : CARAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR ÚCH -ERSATTN. ía a 80 43 0 106 99
1 JÄR JESTYSTO IM I ORONINGSVASENOET 927 118 46 206 239 634
S I I1 A : OARAV:
FAIC- JA  PELASTUSTO IM I SEKA BRANDSKVDOS- OCH RA00N1NGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAHT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 308 20 0 117 134 406
y h t e is s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S ÍT IN . 727 113 39 193 213 563
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Aro 332 13 0 232 136 0
S I IT Ä : BARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHALSOARBETE 329 13 0 19a 84 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 3 0 0 0 0 0
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVASENOET 8095 717 2032 1608 1871 5870
S I IT Ä : OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARO 2472 65 979 403 495 2302
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO 0VR1G VARO AV BARN CCH UNGOOH 776 33 126 97 65 337
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO varo  AV u t v e c k l in g s h Ammaoe 0 0 18 7 2 103
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 1631 13 735 307 140 0
KOTIPALVELU HEMTjANST 585 122 119 118 218 504
TOIMEEMULQHUGLTO UIKOHSTTRYCGANOE VARO 196 32 48 42 74 200
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 6334 617 987 1135 1506 5008
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENDET 15271 1064 5058 3813 3490 14258
S I IT Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 11649 973 4736 3550 3232 10887
LUKIOT GYMNASIER 1771 0 0 0 0 1258
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISN1NG 0 0 0 30 0 526
KIRJASTO B IBL IO T EK 581 70 150 125 144 515
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FT SL IV 362 9 26 30 51 149
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 14224 1021 3986 3430 3368 13097
119
VAASAN . VASA
VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA K A IS T I I— KURIKKA LAPUA PIET A R ­ SE IN Ä ­ UUSI— a l a h Ar m x ALA JXR V I
MANKAUP* SAARI JO K I K A AA LE -
VASA ALAVO KASKO KARLEBY KAI S U ­ LAPPO JAKO 8 - PVV-N Y—
NE ST AO STAO KARLEBY
18001 2024 758 8969 3614 2292 1790 9112 4762 744 873 4730
7114 1873 588 6094 2133 1107 1649 3843 2314 462 752 1220
1318 0 0 0 0 0 0 212 146 0 0 0
0 0 0 721 0 747 38 422 1168 0 4 3300
17 99 0 1 218 73 13 73 690 34 21 57
9352 52 190 153 1263 364 90 4562 424 248 96 154
488085 58054 1187 a 252962 60094 69199 60144 172510 196850 55290 29162 52380
165953 21322 4456 78422 22710 25906 37088 57391 58336 19118 10360 22193
61766 11227 1368 29393 4156 14602 6446 14596 29872 4700 3235 3249
44325 6563 1790 31260 6328 6380 7961 20624 16558 13667 6430 4614
16417 1407 165 11261 1222 Í955 1865 3672 8844 1324 871 1146
120916 24557 4616 65505 13655 18487 23980 42996 79326 16268 8340 12697
1325C 626 0 3300 32 2 1134 1540 2509 7150 860 1000 1470
17016 6234 421 13616 5154 6615 11777 10776 16492 8199 1426 3372
24409 3547 822 9241 1471 3037 3678 5148 13426 1554 2017 1646
3199 697 129 6135 135 696 381 1176 1189 658 206 933
42706 6543 1349 22089 3585 1165 1878 15235 28617 3637 590 579
1281 747 29 2557 397 1018 1058 2339 2748 442 423 741
0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0
£60 990 538 1530 193 193 552 1383 1377 3 702 691
1C767 296 400 600 37 1433 240 634 2299 0 4 0
6016 2405 780 7916 2261 1959 2601 3602 3469 902 1795 2268
1230 470 146 525 0 0 0 192 2357 0 177 995
566963 82611 16494 318467 73749 87686 104124 215506 276176 71570 37522 65277
2279 156 41 349 112 179 220 615 518 221 87 147
139 45 0 213 0 146 161 64 117 4 74 120
1251 806 190 1256 923 705 635 1440 765 262 288 905
646 581 167 878 667 484 382 1263 459 55 170 646
101 587 149 88 768 572 531 168 317 151 267 777
U£G2 0 0 0 325 6834 8649 0 0 4145 0 6533
16871 0 0 0 325 6631 8233 0 0 4026 0 6290
11286 0 0 0 0 4704 6266 0 0 3069 0 4987
19980 6306 1232 14649 4734 5860 8219 9738 9306 3487 4407 4936
10916 2079 947 8690 2758 2171 3237* 6832 4990 1330 2022 1547
3071 336 51 1266 0 396 228 665 1267 86 152 178
35G 14 0 1 3 0 0 18 220 8 13 0
1379 534 109 1350 3 23 589 587 943 1192 651 338 617
1266 382 64 663 343 328 463 626 494 267 179 339
1173 264 29 635 159 145 209 382 423 158 136 271
13542 4815 761 10112 3612 4301 6580 6321 5640 2245 3349 3745
72620 13967 1326 35914 13326 12139 20239 28324 33892 8204 6710 12649
319SC 11050 1013 26727 9711 9970 13846 18214 16577 6613 4920 9981
5934 1441 0 4139 1992 1246 1824 2830 4496 659 1334 1260
27755 1 0 2771 51 0 2414 3021 9195 0 7 0
3056 549 103 1641 516 569 732 1193 1648 382 304 478
757 96 16 169 151 193 367 516 759 54 61 127
64317 13312 1231 33716 12386 11621 18961 25160 30967 7684 6312 11885
1 2 0
KUMIEN TALOUS 1961 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.6 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
IABEli 30.6 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. l u k u  j a  m o m en t t i HUVUOTITEL, KA P IT EL  OCH MOMENT
SAARI­ SU M IA I­ SÄYNÄT- TOIVAKKA UURAINEN V IIT A ­
TULO INKOMSTER JÄ RV I NEN SALO SAARI
S KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TVCT PLANLXGGNING AV OMRlDEN OCH 2494 307 60 6 174 959
S IIT Ä S
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
T0ICEN HALLINTO
ALLMXNNA ARBETEN 
OiRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLXGGNING 
AV OMRAOEM OCH ALLM. ARBETEN 59 0 4 0 46 64
KAAVOITUS* MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OMRlDENt 
MXTNING OCH BYGGNXOSVERKSAMHET 22 0 0 0 0 86
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF!KLEOER 11 0 56 6 25 90
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANOELAR OCH —ERSXTTN. 1798 224 20 0 155 780
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 4778 107 1917 1221 623 1199
S I IT Ä !
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OiRAV:
BVGGNAOER OCH LOKALER 4110 8 1900 368 622 751
YHTEISSUMMASTA!
VUOKRAT
AV TOTALSUHMAN: 
HVROR 1839 10 679 366 543 803
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HVRESIMKOHSTER 2271 0 1072 0 74 0
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS— OCH SERVICEVERKSAMHET 721 39 1103 182 274 685
L IIKELA IT O KSET AFFXRSVERK 638 36 850 52 273 811
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 81 3 253 130 1 74
8 RAHC1US1G1NI F IN A N S IER IN G 39923 4167 12387 7448 8736 34251
S I IT Ä !
KOROT
OiRAV: 
RiNTOR 1358 15 124 74 32 733
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 3883 245 1122 0 838 4212
RAHASTOSIIftÄQI f o n d o v e r fAr in g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 33961 3364 10886 7202 7399 28247
S I IT Ä !
TILIVUGOEN KUNNALLISVERO
OiRAV:
FIN AN SiRETS KOMMUN ALSKATT 33822 3339 10827 7065 7359 26114
KÄYTTOIULCT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 72575 6669 22717 14739 15678 58211
S IIT Ä S
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OiRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSXTTNINGAR 23340 2542 5124 4915 5695 20094
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSXITNINGAR 3705 268 1744 1481 665 2242
S IS Ä IS E T  TULCT INTERNA INKOMSTER 2280 14 1362 56 74 68
9 PÄÄCMATALOUS KAPITALHUSHXLLIIING 14858 731 5413 921 4233 7375
S I IT Ä !
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OiRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 6005 235 1187 82 1562 2407
JULK INEN  KÄVIT¿OMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 641 26 0 0 104 47
IRTA IN  OMAISUUS LASEGENOOM 432 61 211 0 360 568
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 1039 9 743 0 242 930
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFARBUNO 0 0 0 0 0 0
NUUI YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GENENSAMMA INRiTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT ViROEPAPPER 27 0 0 437 0 170
RAHASTOSIIRROT FONOAVERFARINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l An 5709 400 3143 402 1962 2460
ANTOLAINAT u t l An in g 1005 1 126 0 0 175
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 1084 26 670 0 685 342
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 87433 7400 28130 15660 19911 65590
TAULJKKC 3 5 .4  - ERX lTX T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  - V ISSA  UPFG IFTER OCH RELATICNSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVXNARE 31.12.1581 10554 1396 3089 2457 2746 8940
TYÖIKÄINEN V iESTU  31.12.1581 BEFC IKN . I  ARB.XLOER 31.12.1981 7267 939 2121 1615 1609 6026
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 <1000 KPL) ANTAL SKATT0REN 1981 (1000 ST) 163475 16545 61148 37229 36717 142552
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1982 <1000 ST) 166535 16538 70463 43516 39963 163253
VEROÄYRIN HINTA 1981 <P) SKATTORETS P R IS  1981 ( P ) 17.50 16.50 16.00 16.50 17.00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 <P) SKATT0RE7S P R IS  1982 <Pi 17.50 16.50 16.00 16.50 17.00 17.00
MAKSUJNPANC 1981 (1000 HKI C E B IT . KOMH.SKATT 1981 <1000 MK) 26606 2796 9764 6225 6246 24233
HAKSUJNPANL 1982 <1000 MK) D E S IT . KCMM.SKATT 1982 (1000 MK) 32714 3059 11274 7160 6794 27753
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INViNARE 17712 13279 22811 17711 14553 16261
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGJFTER MK/INVXNARE 6001 4384 7666 5129 5554 5852
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1FTER MK/INVlNARE 2266 933 1735 1237 1671 1482
VALT1JN0S. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 2314 1640 1876 2000 2323 2266
1 2 1
VAASAN -  VASA
VAASA ALAVUS KASKINEN  KOKKOLA K R I 5 T I I -  KURIKKA LAPUA P IE T A R - S E IN Ä -  U U S I -  ALAHÄRMÄ ALA JÄRV I
VASA ALAVO KASKÖ KAALEBY
NANKAUP. 
K A I S T I -  
NESTAO
LAPPO
SAARI
JAKOB­
STAD
JO KI KAAR LE -
P V V -N V -
KARLEBY
1159 824 187 3637 204 660 686 1559 3295 231 131 205
4C7 3 2 1763 9 60 131 126 2213 43 61 54
325 61 27 726 58 119 189 598 489 7 8 0
5839 552 143 783 137 294 221 808 502 153 62 146
711 486 30 102 137 287 208 59 316 32 112 198
57619 3717 656 7635 3123 1866 2204 5328 9166 1525 1254 3463
506C5 3375 236 4791 913 1754 1683 3211 8576 1035 1086 3161
14078 2688 309 3844 1361 1437 1548 2939 2550 801 939 742
32322 707 105 1992 353 342 200 1721 6296 436 142 2394
41326 1367 1065 65717 5894 1616 3669 46455 50192 13691 1083 290
31233 974 1027 62127 5533 1347 3036 43658 46073 13474 719 269
1CCS3 393 38 3591 361 269 633 2798 4119 217 364 1
291198 40156 10424 156831 36095 43525 50412 104929 124727 30244 20755 26868
2963 1685 145 2114 280 507 863 472 2612 757 416 754
26651 5034 930 11895 2446 6780 2372 7581 11660 1632 1808 1268
9687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251069 32404 9094 142351 32292 36037 46709 95463 109379 27536 18389 24286
248940 32257 9008 141623 32077 35880 46518 94957 109059 27390 18307 24159
512234 67299 15121 285988 64736 73384 94933 198388 231861 62010 34715 55996
90582 19407 2232 44674 17687 21767 32982 32465 37510 13256 10184 22113
54719 3324 1931 68955 8112 4058 6723 51224 52020 15187 1939 2039
55914 1085 150 6712 710 723 1096 3082 13274 802 510 2760
78434 15225 1741 37491 8840 13058 m o a 15158 44319 6354 2957 8912
20032 5890 256 9007 1987 6615 4009 2339 15296 2714 849 2603
1059 698 128 1032 181 1240 1223 3 1855 375 165 316
230 736 135 1436 46 316 166 247 926 126 138 607
21822 2204 287 13742 1152 1611 1465 6542 14746 2076 1008 496
0 10 0 3 0 43 36 0 16 0 32 0
c fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 250 0 0 220 0 0 163 224 33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31543 5661 92 5 10586 5474 3122 3595 5982 10369 900 541 3431
622 26 10 669 0 11 334 Q 693 0 0 189
1641 1500 249 1945 500 1046 1755 443 4018 1289 163 1363
590668 82524 16862 323479 73576 86442 106041 213546 276180 68364 37672 64908
53i03 10486 1936 34162 9020 11358 14592 20632 25100 7593 5404 8762
J6¿51 7010 1246 22866 5686 7536 9390 13755 17482 4700 3476 5656
1325306 151857 43596 727909 160347 i6oeeo 234624 496631 578255 153563 52652 112044
151029 5 173248 63317 821747 177879 203707 ¿64407 552100 662709 173125 107747 127559
l t . 50 17*50 17*50 16*50 17*00 17*00 17.00 16*50 16*00 1 6 .CO 17.00 18*00
16.50 17*50 17*50 16.50 17*50 17.00 17.00 16*50 16.00 16.00 17*00 18.00
210158 26575 7629 120105 27259 30749 39866 81944 92521 24570 15751 20168
249199 30318 11080 135568 31129 34630 44949 91097 106033 27700 18317 22561
28019 16522 32671 24040 19721 17935 16120 26755 26403 22601 19938 14525
8646 5536 6129 7400 6662 6093 5492 8361 7843 72 e2 5400 5564
2243 2342 2362 1916 1514 1626 1643 2084 3160 2145 1543 1465
1711 1994 1260 1364 2016 2009 2381 1595 1655 1916 1915 2673
1 2 2
KUNTIEN 1 ALOIS 1981 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1981 
TAULUKKO 30.4 -  MENGT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 HK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KUHMUN -  1000 HK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
e v i j a r v i HALSUA HIMANKA ILM A JO K I ISO JO K I ISOKYRÖ
MEfCI U IG IFT ER
STORA STORKYRO
0 YLEISHALLINTO ALLNXN FÖRVALTNING 1764 596 1252 3422 1038 1772
S I IT Ä : OXRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT L0NER OCH ARVOOEN 700 30 3 536 1401 569 705
o su u d et  j a  Ko r v a u k s e t ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 19 S 65 145 572 132 236
1 j ä r j e s t y s t o i m i ORDNI NGSVÄSENDET 639 490 537 1396 557 562
S I IT Ä : OXRAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKA BRANOSKYODS- OCH RXOONINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAMT BEKXMPNING AV OLJESKADOR 26 7 149 255 672 350 312
y h t e is s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 33 7 235 257 692 233 367
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXITNINGAR 12 0 1 35 2 9
AVUSTUKSET UNOERSTdO 0 52 36 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Ard 2025 614 1685 14180 2123 3502
S I IT Ä : OXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 817 306 770 9725 944 1702
Y L E I SSAIRAALAHOITO VlRO PA ALLMXNT s ju k h u s 901 277 673 2723 852 1459
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO P5YKIATR1SK SJUKVARD 278 21 204 177 201 296
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 0 1 0 5394 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 2023 613 1667 4098 2123 3502
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 18 56 0 0
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVXSENDET 3579 2248 3472 11656 3385 6635
S I IT Ä : OXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Aro 650 586 1081 3012 362 1198
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGOOM 93 21 110 342 54 188
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHXNMAOE 51 61 137 432 101 151
VANHUSTEN HUOLTO v Aro  AV a l o r in g a r 1184 371 619 2468 928 2162
ASUMISTUKI JA  TUKlOSA- BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I
OSUUS UNOERSICOSDELAR 279 142 369 1081 313 764
KOTIPALVELU HEMTJiNST 201 191 258 630 263 375
TQIMEENTULOHUOUTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 52 10 44 265 179 137
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2189 1238 1718 6217 1921 3306
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 335 599 888 1560 422 1025
AVUSTUKSET UNOERSTOO 169 31 169 670 214 262
A S IV IST Y ST O IM I BIIONINGSVXSENOET 7687 2839 4632 25683 6209 10689
S I IT Ä : OXRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 5057 2036 3666 16605 5116 6613
LUKIOT GYMNASIER 1527 19 107 2213 130 1825
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISN1NG 88 15 176 2470 100 705
KIRJASTO B IBL IO T EK 378 150 196 1004 206 301
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FT SL IV 159 356 177 1191 179 675
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALKIT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 3896 1187 1968 12536 2967 5917
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 157 248 567 385 178 348
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 97 96 58 462 47 110
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYflT PLANLXGGNING AV OMRXOEN OCH 
ALLMXNNA ARBETEN
1062 353 509 4447 614 930
S I IT Ä : OXRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FÖRVALTNING AV PLANLXGGNING
TOIOEN HALLINTO AV OMRXDEN OCH ALLM. ARBETEN 289 100 68 799 303 267
KAAVOITUS« MITTAUS JA PLANLXGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN MXTNING o ch  BVGGNAOSVERKSAMHET 274 30 98 658 0 83
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 457 122 297 2455 270 539
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 226 143 121 1164 207 237
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 76 16 131 153 44 75
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 97 28 52 96 197 264
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 104 7 265 1551 8286 1962 934
S I IT Ä : OXRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BVGGNADER OCH LOKALER 1032 253 1383 7461 1809 873
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 82 28 68 993 39 173
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH s e r v ic e v e r k s a h h e t 3999 185 1464 6539 558 0
L IIKELA ITO KSET a f f Xr s v e r k 3999 185 1484 5568 539 0
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 0 0 971 19 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHRAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 418 0 113 596 17 0
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2985 1367 1665 635 3195 1844 1575 889 1227 2075 1513 1166
AISA 719 802 394 1449 817 510 479 616 696 653 551
561 245 261 89 694 423 171 117 132 357 296 159
1401 831 1018 417 1846 1383 640 600 449 1161 502 594
€24 426 676 243 1034 773 314 393 218 637 274 275
765 415 454 221 987 734 302 327 224 478 298 296
13 14 0 3 5 17 9 3 2 31 24 7
C 49 1 0 1 0 0 10 0 41 0 12
12335 2768 2704 1106 17886 4474 1490 1252 1353 7308 2586 2183
5236 1356 138 7 524 12777 2363 627 576 595 3976 1063 780
1764 967 1041 468 2957 1533 627 468 470 1889 1011 1034
69G 243 232 69 921 488 91 142 126 662 J3 5 285
5055 1 0 0 7148 0 0 0 0 2165 0 0
2606 2765 2702 1020 4212 4465 1490 1252 1353 3266 2385 2163
33 0 0 0 51 10 0 0 0 0 17 0
13215 6220 5135 2117 16012 11660 4598 3461 3771 10813 6340 4044
3411 1896 1752 354 5639 3309 1411 942 620 2840 1321 1247
373 245 181 40 695 289 116 35 41 55 99 69
306 171 115 52 406 192 51 34 63 356 174 96
2563 1514 555 383 1610 3579 694 1429 1331 4090 1654 448
555 415 557 204 1548 974 360 290 278 812 382 496
654 397 436 187 1100 698 273 142 166 582 374 306
298 147 140 33 691 312 54 60 38 182 216 85
7378 3247 2563 1077 8668 6231 2423 2043 2293 5657 3657 2020
1364 515 1161 639 2081 1231 1103 326 365 1157 613 1069
757 386 361 75 1283 653 200 97 07 373 339 214
35386 13813 13067 2876 29971 A5291 9191 7232 4979 16268 9979 7834
15313 7534 8525 1966 22073 10338 6579 2521 4046 12325 6988 6350
1546 1325 1927 139 2282 1822 1237 169 98 1228 1450 14
15053 2656 280 117 609 541 137 3765 126 263 95 157
726 433 611 166 912 690 427 300 203 511 324 360
4C3 274 641 126 2184 463 211 142 103 352 248 343
13419 6054 6350 1221 13518 7979 4695 2938 2504 6650 5339 3758
280 170 622 531 622 397 307 799 267 434 160 211
798 246 99 45 224 574 196 231 66 299 101 221
2976 1121 2181 592 5080 2414 804 327 531 2148 1340 1211
499 331 427 45 976 571 292 2 237 396 339 524
322 98 70 14 492 497 64 49 68 101 144 82
1721 640 1326 492 3004 1212 367 192 208 1558 776 547
751 259 533 33 1181 607 265 21 123 319 269 306
244 41 37 41 181 73 51 48 50 285 200 63
5Ge 463 631 45 559 176 69 50 101 855 204 353
3775 1336 2438 836 2823 2879 1988 1984 1364 1501 2502 1470
2328 1276 2387 614 2412 2741 1938 1723 1288 1453 2396 1354
349 13 115 17 286 210 182 157 212 69 270 83
3C75 1054 1476 197 3004 1759 1411 448 349 5412 1528 338
2C15 940 1434 197 2532 1736 1270 446 284 5412 1249 338
1056 114 42 0 472 24 141 0 65 0 279 0
551 57 50 0 166 286 215 63 35 505 152 30
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERJUS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TABELL 30.4 - UTCIFTER OCH INKONSTE* EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  NONENTTI MUVUOTIT EL . K A P IT EL  OCH MOMENT
E V IJÄ R V I HALSUA HIMANKA ILM A JO K I ISG JO K I ISOKYRfl
HENGI UTGIFTER
STORA STORKVRQ
8 RAHOITUSTOIMI f1N AN SIER ING 553 133 910 4719 727 1233
S I IT Ä ; OÄRAVa
KOROT RÄNTOR 526 114 835 1077 340 1064
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FQNOOVERFtiRlNGRR ' 0 0 0 064 2 0
VEPGT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 5 12 8 1716 309 12
MUU RAHOITUS flVRIG F1NANS1ER1NG 22 7 67 262 76 157
KÄYTTÖMENOT y h t e e n s ä O RIFTSUTGIFTER SANHANLAGT 22355 7723 16032 00330 17193 26257
S I IT Ä ; o xra v
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVO G EM 7852 3135 4801 29394 5986 10705
KOPGT JA  POISTOT RXNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2937 797 2690 13303 3243 1420
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCR ERSXlTNINGAR 2807 1541 3419 6006 2901 5195
AVUSTUKSET UNOERSTOO 459 210 336 1382 481 699
9 PAAGMATALGUS KAPITALHUSHlLLNlNG 8156 2332 8795 16362 4952 13102
S I IT Ä ; OÄRAVa
KIINTEÄN  OMAISUUDEN OSTO KflP AV FAST EGENOOM 3209 112 195 891 472 300
TALCNRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAHHET 1038 1136 4085 4796 3267 9242
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 261 40 81 1557 70 1141
IRTA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM i l l 0 45 1206 0 156
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2257 447 1286 3416 90 0
KUNTAINLIITOT KONNUNALFORBUNO 334 145 265 1054 300 324
MUUT YHTEISET LAITOKSET GVRIGA GEMENSANHA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 259 74 632 170 10 592
RAHASTOSIIRROT FCNDÖVERFORINGAR 0 0 0 100 3 100
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLXN 687 175 1246 2733 654 1167
ANTOLAINAT u t l x n in g 0 199 160 333 86 0
MENOI YHTEENSÄ UTGIFTER SANNANLAGT 30511 10055 24827 96692 22145 39359
TULCT INKOMSTEA
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 222 32 67 980 121 70
S i l l i ä OÄRAVa
VALIIONOSUUCET JA  -KORVAUKSET STAISANOELAR OCH —ERSÄTTN. 120 6 40 44 33 0
1 JX R JE S T Y S IU IM I 0RDN1NGSVÄSENOET 283 230 249 504 278 238
S i l l i : OÄRAVa
FALC- JA  P ELA ST U S IO IN I SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄODNINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 149 79 117 328 165 164
YH IEISSUPHASTA: AV TOTALSUNMANa
v a l t io n o s u u d e t  j a  - k o r v a u k s e t STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 260 203 212 450 234 219
2 TERVEYDENHUOLTO NÄLSOVÄRO 5 S 0 6380 0 233
S i l l i : OÄRAVa
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 5 9 0 6136 0 233
YH IEISSUPHASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 4477 0 0
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVÄSENOE T 2003 1362 1610 6437 1841 3448
S i l l i ä OÄRAVa
LA SIEN  PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRO 500 437 749 1909 279 806
MUU LASTEN JA  NUORTEN hUOLTC fiVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGOOM 74 18 93 268 34 157
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄJtMAOE 0 0 0 66 0 17
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄLORINGAR 323 0 67 760 204 747
KOTIFALVELU HEMTJÄNST 145 119 113 336 141 169
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRO 80 20 43 213 146 112
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1434 1263 1449 4628 145 5 2313
A S IV IST Y ST O IM I B1L0NINGSVÄSENOET 5160 1632 2408 15759 3806 7222
S I IT Ä : OÄRAVa
PERUSKCULUT GRUNDSKOLOR 3846 1449 2231 11235 3432 4964
LUKICT GYMNASIER 972 0 0 1358 3 1401
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 1 0 44 1538 3 379
KIR JASTO B IB L IO T EK 194 96 155 577 188 246
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U FT S L IV 57 31 26 197 25 166
YH1EISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4922 1534 2365 15019 3623 6620
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2033 1164 1245 125 904 1936 692 368 419 1159 1247 851
173« 962 822 121 437 1558 577 339 342 965 826 731
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 190 0 132 47 5 0 0 0 0 0
922 70 36 0 59 172 27 0 13 54 19 18
373 132 197 4 276 158 83 28 64 140 402 102
76165 296 74 31129 9101 80721 43640 22389 16581 14442 47845 27537 19713
29552 11605 10976 2963 33403 16864 8592 6028 6007 16819 10 783 7073
9018 2735 4675 1051 13950 3622 2647 2044 1295 5794 3233 2000
5086 3784 4794 2323 7795 6633 3215 2545 2204 5573 3678 3840
2287 1155 1367 310 2255 1443 657 398 448 1568 688 821
14115 12293 11684 2540 26756 15966 8852 3616 5166 7350 13191 7663
825 894 1396 595 1569 1747 1301 237 328 200 569 527
3587 7614 4860 1249 12281 7093 3489 733 2360 2563 8769 3370
1265 745 1661 96 5697 965 1330 567 257 1053 1121 781
417 0 169 0 1162 257 151 83 55 382 370 509
1940 654 119 16 S 2078 1181 736 1012 944 1043 479 1036
591 124 479 213 1180 1190 394 81 296 601 466 266
4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
1377 35 1308 21 567 547 413 0 211 285 1 232
0 0 190 0 0 79 9 0 0 0 0 38
3670 1861 1483 196 917 2828 1029 875 713 1198 1176 904
0 271 0 0 1281 0 0 0 0 5 0 0
52300 41967 42813 11641 107477 59606 31241 20197 19608 55195 40728 27376
299 109 84 33 564 76 84 72 124 114 84 54
52 69 66 21 180 49 43 15 94 43 69 28
811 511 559 236 897 564 253 301 212 433 302 182
565 390 400 138 597 366 135 213 98 274 161 48
739 485 385 214 752 520 235 215 191 410 262 157
6537 450 0 61 8835 1 0 0 0 2464 134 19
6231 434 0 61 8285 0 0 0 0 2333 116 19
4401 0 0 0 6136 0 0 0 0 1807 0 19
7894 3429 3023 1187 9446 5479 2608 1546 2125 4520 3718 2104
2492 1473 1323 262 3946 2418 1044 605 500 1766 1002 788
266 178 112 25 466 207 102 33 31 45 75 69
26 30 1 0 0 9 ■ 6 0 7 1 43 0
733 329 e 0 373 493 0 407 310 780 319 0
342 224 224 96 579 350 170 81 119 249 240 137
330 101 115 31 372 201 63 49 62 72 129 34
6067 2622 2322 1095 7556 3992 2351 957 1647 3185 2975 1783
26840 9088 8772 1546 18143 9585 6539 5254 3431 9302 6867 4614
J 1521 5606 6496 1258 15120 7301 5112 1302 3147 7361 5064 4264
1043 831 1119 0 1247 1100 1009 0 0 7S5 1062 0
14S7C 1773 133 0 2 1 69 3656 0 0 0 0
536 307 329 115 695 441 201 132 166 455 239 194
73 66 44 46 270 95 50 9 41 54 50 97
26601 8465 7947 1468 17182 9033 5814 4533 3309 9063 6662 4433
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KUNTIEN IALCUS 1981 -  KOMHUNERNAS EKONONI 1981
T1ULUKKC 30.9  - NENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK - JA T K .
TABELL 30.9 - UTGIFTER GCH 1NK0HSIER EFTER KONNUN - 1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOT1TEL. K A P ITEL OCH MOMENT
e v i j a r v i HALSUA HIMANKA ILM A JO K I ISO JO K I 1SOKYA0
TULOT INKOMSTER
STORA STGRKYRO
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV ONRAOEN OCH 435 92 39 685 25 90
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TCICEN HALLINTO
ALLHÄNNA ARBETEN 
OÄRAVJ
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV ONRAOEN OCH AL IM . ARBETEN 7 6 0 32 15 5
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAHHET 351 0 4 254 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 69 0 21 356 10 85
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  —KORVAUKSET
AV TOTALSUHMANi
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 429 41 3 600 16 85
6 K IIN TEISTÖ T FASTIGHETER 668 67 992 5103 563 1660
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV;
BVGGNAOER OCH LOKALER 610 67 946 4632 340 604
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMHAN: 
HYROR 431 63 840 1056 329 464
S IS Ä IS ET  VUOKRATULOT INTERNA HVRESINKOMSTER 171 0 80 3628 15 181
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH s e r v ic e v e r k s a h h e t 3913 36 845 2098 121 0
LIIKELA IT O KSET a f f ä r s v e r k 3913 36 845 1251 121 0
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA in t e r n  s e r v ic e v e r k s a h h e t 0 0 0 847 0 0
E RAhC lIU STC lM I FINANS1ERING 11537 5157 11055 43403 11588 16963
S I IT Ä :
KORU
DARAV:
r An to r 219 114 330 399 302 336
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 906 236 1225 5253 852 611
RAHASTOSIIRROT fo n o o v e r fOr in g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 10186 4281 8554 36780 9070 15677
S I IT Ä :
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OARAVs
FINANSARETS KOMMUNALSKATT 10137 4255 6463 36588 9022 15591
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 24226 8657 17545 81349 18363 25924
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 7391 3539 4304 25647 6591 9269
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 4362 230 1200 3614 691 2205
S IS Ä IS E T  TULCT INTERNA INKOMSTER 220 3 84 5833 15 181
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHlLLNING 6306 964 6907 15585 4060 9814
S I IT Ä :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OARAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBVGGNAO 2052 514 2743 5981 2200 2521
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 26 0 29 655 31 656
IRTA IN  OMAISUUS LÜSEGENOOM 231 166 96 669 158 119
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SAVICEVERKSAMHET 1577 145 1297 3964 341 0
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFORBUNO 6 4 18 14 0 7
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRiTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 150 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t la n 1860 76 2670 3980 1127 6098
ANTOLAINAT u t l a n in g 6 56 54 65 31 413
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMANs
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 434 224 1239 1914 37 2210
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 30532 9621 24452 96934 22423 39738
TAULUKKO 3 5 .4  - ERÄITÄ T IET O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  - V ISSA  UPPG IFTER OCH RELATIOKSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVÄNARE 31.12.1981 3430 1648 3314 11963 3226 5370
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFCLKN. I  ARB.ALOER 31.12.1981 2249 1097 2160 7629 2092 3485
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1000 K PL) ANTAL SKATTOREN 1981 (1000 S U 46656 20593 41527 190242 40069 79411
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1982 (1000 ST) 536 53 22874 48835 237326 44826 91471
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKA1T0RETS P R IS  1981 ( F ) 18.00 17.00 17.00 16.50 18.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P J SKATTCRETS P R IS  1982 ( P J 18.00 17.50 16.00 16.50 18.50 17.00
RAKSUJNPANG 1981 (1000 MK) D EB IT . KOMM.SKATT 1981 (1000 NKJ 6405 3501 7060 31390 7413 13198
MAKSUJNPANC 1982 (1000 MK) D E B IT . KCHM.SKATT 1982 (1000 MKJ 96 58 4003 6790 39155 8293 15550
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVANARE 15642 13680 14736 19835 13895 17034
KÄYTTÄNEN01 MK/ASUKAS 0R1FTSUTGIFTER PK / IN v AnARE 6517 4686 4636 6715 5330 4890
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER PK/INVANARE 2378 1415 2654 1366 1535 2440
VALT1JN0S. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. NK/INV. 2261 2283 1673 2304 2055 2138
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392 26 374 4a 224 332 94 6 131 225 1X6 364
27 25 0 0 108 42 31 0 71 6 6 285
12 0 0 3 30 100 0 0 47 30 63 0
69 1 166 42 52 190 16 2 13 189 46 77
304 21 184 43 89 229 72 0 95 215 68 275
2214 1168 1600 555 1924 1653 1125 1020 817 689 2654 903
1323 752 1464 191 1351 1589 1116 992 736 503 2498 892
751 757 1332 168 1143 1379 661 699 499 269 1315 784
616 0 66 0 329 255 452 0 95 257 1214 111
1719 431 390 25 1427 1864 1036 359 191 5449 606 178
656 423 388 25 955 1855 935 359 191 5449 517 178
1023 6 2 0 472 9 101 0 0 0 89 0
32400 20721 16994 6226 54070 32908 13077 9075 9288 25706 16769 13101
435 719 356 127 1661 867 281 118 160 237 636 141
3670 1304 1083 421 5550 2476 973 1327 554 2128 1243 809
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27522 17652 17051 5198 44329 29291 11605 7616 8442 23015 14546 12003
27296 17554 16969 5165 44065 29177 11549 7570 8386 22896 14473 11936
61106 35953 33796 9917 95530 52482 25016 17635 16319 48902 31270 21519
36939 11716 10938 3417 31986 13875 8584 6051 5591 14824 10188 6719
6236 1666 1517 353 4665 3469 1518 1427 759 7006 1440 572
1461 21 99 3 1399 274 567 0 95 260 1303 111
11216 6000 6409 1687 12974 7008 6185 2365 3300 6898 9445 5853
5620 2007 3611 1368 7243 3197 1373 670 922 3838 3617 3026
567 77 347 46 1588 24 115 72 4 11 172 167
5 22 0 367 53 1418 231 224 99 95 264 315 299
1353 640 940 122 1433 556 1037 395 42 464 952 177
20 11 49 8 20 16 42 10 0 0 49 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 66 74 0 238 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3067 3256 2915 0 751 2639 3326 644 2150 2290 4084 2157
63 7 61 88 312 125 66 0 13 31 0 6
714 876 646 26 2243 1782 386 266 110 361 2200 1860
92324 41953 42205 11604 108504 59490 31201 20000 19619 55800 40715 27372
10361 5629 5459 2029 15152 8534 4019 2339 2 852 7051 5045 4090
6733 3754 3510 1295 9891 5566 2605 1543 1837 4357 3 322 2553
137501 822 58 6399 8 25751 221468 143244 59008 42958 40096 118051 71575 619*2
153296 93046 96722 27776 254616 162209 67617 46317 47275 132112 77872 70612
1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .2 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0
1 7 .0 0 18 . 00 1 7 .2 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0
23375 14806 14490 4378 37650 24351 10031 7cee 7217 19476 12526. 10222
26061 16748 16685 4722 43285 27576 11495 7e74 8510 21798 13628 11651
14796 16533 17718 13690 16804 19007 16824 19802 16576 18737 15435 17265
7546 5272 5702 44e5 5327 5114 5571 7oes 5064 6766 5458 4620
1162 2184 2140 12*2 1766 1871 2203 1546 1811 1042 2615 16 74
3d27 2237 2122 1697 2259 1835 2232 2701 1999 2154 2456 2098
1 2 8
KU N TIEN  TALOUS i S f i l  -  KIJMMUNERNAS EKONONI 1 9 B l
TAULUKKO  3 0 - 4  -  HENOT J A  TULOT K U N N IT T A IN  -  I C O 0 NK
T A B E l i  3 0 . 4  -  U T G IF T E f l OCH IN K O N S T E R  E FT E R  KOMMUN -  1 0 0 0  MK
p ä ä l u o k k a . lu k u  j a  m o m en t t i n u v u o t it e l .  k a p i t e l  o ch  moment
LA IH IA LAPPA­ LEH T I­ LE S T I- LOHTAJA LUOTO
MEKOT UTG1FTER JÄ RV I MÄKI JÄ R V l
LARSKO
0 YLEISHALLINTO ALLKAN FORVALTNING 2907 1305 957 551 807 822
S I IT Ä : O ÍRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 884 661 465 275 421 360
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 365 209 131 55 143 140
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORONINGSVASENOET 919 544 495 279 410 529
S I IT Ä : GÜRAV2
PALO- JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYDDS- OCH RAOONINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAN I BEKAMPNING av  o l je s k a o o r 595 241 242 152 194 266
YHTEISSURMASTA2 AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH arv o d en 491 331 229 150 246 183
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 10 6 13 0 2 223
AVUSTUKSET UNOERSTCO 0 0 0 0 28 0
2 TERVEYDENHUOLTO n a ls o v ä r o 4686 2858 1137 419 1499 2009
S I IT Ä : OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h a l s o a r b e t e 2267 1517 425 216 544 369
YLE1SSAIRAALAHO.ITO VARO PA ALLHÄNT SJUKHUS 1572 831 605 152 704 943
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATR1SK SJUKVARO 701 297 66 45 215 307
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCN ERSATTNINGAR 4630 2658 1137 418 1479 1762
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 0 1 20 0
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVASENDET 9225 4751 2669 1146 3287 4120
S I IT Ä : OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO ba r n o a g v Aro 2606 1466 669 237 975 1538
MUU LASTEN JA  NUOATEN HUOLTO ÜVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOH 207 104 82 56 69 16
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 352 150 68 31 62 163
VANHUSTEN HUOLTO varo  av  Al o r in g a r 2709 969 516 142 463 1352
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- BOSTACSBIORAG OCH ANDEL I
OSUUS UNOERSTOOSDELAR 071 344 277 17 328 293
KOTIPALVELU HENTJANSI 306 360 206 108 177 409
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOHSTTRYGGANOE VARO 312 56 39 23 24 16
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 4867 2362 1206 620 1589 1644
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCN ERSATTNINGAR 1309 928 871 251 887 1231
AVUSTUKSET UNOERSTOO 558 176 117 50 243 116
A S IV IST Y ST O IM I BILOHINGSVÄSENDET 12245 9392 4607 1713 4626 5177
S I IT Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 9097 6553 3227 1350 3802 4185
LUKIOT GYHNAS1ER 1174 1398 30 89 81 154
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 343 181 50 54 111 223
KIRJASTO B IBL IO T EK 480 360 161 92 188 287
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH F R U U F T S L IV 428 383 150 54 157 96
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 6001 4721 2545 798 2396 1672
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 500 242 100 241 203 1566
AVUSTUKSET UNOERSTOO 136 335 68 40 117 74
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT p l a n l Ag g n in g  av  omrAo en  och 
a lln a n n a  a r b e t e n
2156 984 434 439 568 692
S I IT Ä : o a r a v j
KAAVOITUKSEN JA  YLE IST EN FORVALTNING AV PLANLAGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLH. ARBETEN 499 243 165 59 267 113
KAAVOITUSt MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN NÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 178 126 73 23 29 50
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 1355 574 148 244 253 484
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCN ARVOOEN 481 211 103 150 174 86
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCN ERSATTNINGAR 153 126 38 11 37 45
AVUSTUKSET UNOERSTOO 407 200 46 43 131 0
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 2093 2644 2036 1161 1135 925
S I IT Ä : d Ar a v s
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 2646 2474 1921 1136 1122 897
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 246 229 245 108 88 126
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCN SER VICEVERKSAMNET 3201 522 648 0 89 639
LIIKELA IT O KSET AFFARSVERK 2934 445 648 0 89 639
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 267 77 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV IOTALSUMHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 280 47 43 0 8 59
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MAAlAhTI
MALAX
MAKSAMAA
MAXMG
MUSTA-
SAARI
KCRSHOIM
NURMO NÄRPIÖ
NAPPES
ORAVAI­
NEN
ORAVAIS
PERHO PER Ä SE I­
NÄJOKI
P IET A R ­
SAAREN
MLK-PÊ-
OERSORE
SO IN I TEUVA
ÖSTER-
MARK
TOHO­
LAMPI
2567 649 36S9 1579 3692 955 1168 1175 2186 1284 2459 1002
971 344 1413 665 1096 490 539 596 988 525 725 517
3C9 68 607 356 485 ISA 120 178 441 112 386 181
i c e s 232 1490 765 2301 466 442 565 1135 433 972 649
541 51 727 396 1162 269 141 256 403 143 479 331
673 116 612 422 1060 268 251 294 593 2 32 460 393
C 12 15 17 42 34 11 4 52 34 11 0
35 0 0 2 26 5 25 0 3 44 0 24
2651 56C 12567 3291 6405 1798 1489 1916 4811 1563 3421 1956
585 265 6419 819 4096 717 746 510 1251 572 1260 1151
1217 198 3371 1887 2783 728 580 962 2750 823 1365 605
322 84 656 336 1397 134 107 337 708 135 444 121
0 0 4196 0 0 7 0 0 0 0 0 13
2651 556 4876 3277 7412 1608 1316 1901 4743 1471 3298 1705
0 4 0 14 57 0 2 16 66 0 86 6
8961 1282 15779 8152 15324 4400 4270 5916 11614 3875 7276 3665
2616 462 5888 3209 3741 1181 1550 1322 4356 450 1991 822
37 42 3 30 316 246 57 37 153 66 70 211 76
185 0 496 193 398 9 150 77 175 113 187 146
2855 303 3469 2011 5215 1797 404 2022 2957 1471 1123 414
658 134 1347 655 1456 435 226 354 982 321 549 331
693 131 1439 324 1206 168 397 299 847 199 565 239
83 16 467 136 295 22 71 155 161 68 227 163
4656 607 7765 4239 6760 2304 2341 3466 5716 2273 3702 1631
551 420 1696 1124 1667 445 775 456 2316 447 1846 916
220 19 1171 477 474 253 247 358 453 132 529 205
14C6G 1472 28926 13449 22676 3736 7276 7519 17922 6730 20964 10245
10368 1095 20919 11106 14308 2771 5851 5760 14322 5826 10722 6180
1436 35 2029 665 1737 208 236 870 939 57 1430 1649
153 21 1359 146 804 63 4S 104 416 95 5934 666
423 110 1041 464 862 152 257 303 754 2 76 726 532
517 74 877 479 2523 154 558 112 350 148 762 175
6790 540 12901 6153 8661 1435 3470 3917 7988 3390 10001 5355
175 242 864 556 598 846 151 203 844 217 292 57
343 36 958 386 660 200 106 65 466 34 604 196
2242 166 4233 1167 4862 531 523 866 2122 620 2114 757
601 18 1034 434 1073 137 174 328 626 268 553 153
14 C 19 468 169 192 15 38 49 157 58 268 93
1357 105 2214 494 2077 312 249 461 1192 265 1110 397
465 10 1050 382 585 94 161 198 461 222 397 159
126 8 136 68 0 20 39 49 62 114 201 165
64 57 644 90 0 155 115 56 361 115 14 47
3095 76C 3042 615 12086 994 1431 1630 1400 1634 1682 466
20 23 757 2927 506 11405 938 1098 1617 1361 1598 1428 455
429 46 172 79 964 25 284 128 157 114 206 12
3269 390 4744 583 0 979 376 959 1475 959 1002 1853
3152 390 4743 475 0 979 376 959 1183 750 866 1853
117 0 0 108 0 0 0 0 292 209 116 0
292 37 334 74 0 74 23 51 98 89 130 122
9 128300256 X —12
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONONI 1901
TAULUKKO 36.9 - HENOI JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGJFTER OCH JNKONSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  HONENTTI HUVUOTITEL. KA P IT EL  OCH NONENT
LA IH IA LAPPA­ LEH T I­ LE S T I-  LOHTAJA LUOTO
MENGT UTGIFTER JÄ R V I MÄKI JÄ R V I
LARSMO
8 RAF.GI IL ST C IN I F IN AN SIER IN G 1376 660 750 219 534 682
S U T I : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1297 664 420 110 232 597
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 42 116 0 0 109 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSIT SKATTENATUR 16 13 2 1 23 5
HUU RAFOITUS OVRIG F IN AN SIER IN G 21 85 328 108 170 80
k ä yttö m en o t  y h t e e n s ä O RIFTSUTGIFTER SANNANLAGT 39606 23860 13733 5927 12955 15595
S i l l i : OIRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 13250 6562 5070 2114 4922 4130
KCRCT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 5792 3731 1767 690 966 2352
LSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 6975 4369 2290 976 2752 4990
AVUSTUKSET LINDERST 00 1250 721 319 221 574 207
9 FllCNAIALOUS k a p it a l h u s h Al l n in g 13143 7971 5082 1659 3620 2659
S U T I : OÄRAV:
K IIN T E IN  ONAISUUDEN OSIO KOP AV FAST EGENOOM 613 440 161 592 2 171
TALONRAKENNUSTÖININIA HUSBYGGNAOSVERKSANHET 6386 2897 1893 790 1395 640
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 1002 481 343 11 464 251
IRTA IN  CNAISUUS LOSEGENOOM 46 66 44 0 142 76
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSANHET 1153 2108 1309 6 182 292
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 2248 492 283 92 479 307
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GENENSANHA INRÄTININGAR 0 29 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VlROEPAPPER 323 320 466 0 232 5
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 71 59 0 0 109 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 1299 979 506 168 595 917
ANTOLAINAT UTLlNING 0 100 75 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SANNANLAGT 52751 31651 18815 7586 16575 18254
1ULCT INKONS1ER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 885 57 68 68 10 12
S I IT Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 182 49 46 62 0 6
1 JÄR JESTYSTO IM I OADNINGSVÄSENOET 128 319 260 173 228 109
S I IT Ä : DÄRAV:
PALO— JA  PELASTUSTO IM I SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄDONINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 20 163 126 105 134 0
YHTEISSUMMASTA: AV ÏOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 97 283 214 154 213 77
2 TERVEYCENHUOLTO HÄLSOVÄRO 29 0 0 0 0 0
S I IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUGET JA  —KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVÄSENOET 4787 2697 1417 720 1795 1486
S I IT Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRO 1771 1090 511 170 570 964
MUU LÄSTEN JÄ  NUORTEN HUOLTO CVRIG VARO AV BARN OCH UMGOCM 163 72 67 30 65 13
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRO AV UTVECKLINGSHÄNMAOE 26 2 0 0 0 5
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLDRINGAR 954 250 27 0 0 183
KOTIFALVELU hEMTJÄNST 180 157 136 77 95 120
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 279 63 32 28 31 4
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 2904 2076 1208 645 1585 1029
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVÄSENOET 7025 6072 3635 1131 2942 1986
S I IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR ' 5751 4669 2839 1031 2730 1777
LUKICT GYMNASIER 756 938 0 5 0 8
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISM1NG 0 0 0 12 0 0
KIR JASTO B IB L IO IE K 331 237 132 56 142 158
URHEILU JA  ULKOILU I DROIT OCH FR IL U FT S L IV 55 51 47 14 39 21
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 6728 5917 3509 1091 2903 1968
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MAALAHTI
HALJU
MAKSAMAA
MAXKO
MUSTA­
SAARI
KGÄSHOLM
NURMO NÄRPIÖ
NÄRPES
ORAVAI­
NEN
ORAVAIS
PERHO PER Ä SE I­
NÄJOKI
PIETAR­
SAAREN
J8.K-P6-
DERStiRE
SO IN I TEUVA
OSTER-
MARK
TOHO­
LAMPI
1449 377 1398 1003 1477 1066 638 994 903 1029 1138 1151
1272 321 1057 889 1294 936 493 932 768 736 977 851
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 282 53 0 0 26 2 0 0 0 0
17 l 17 13 72 102 5 15 43 0 22 13
140 55 41 48 l i i 30 114 45 92 293 139 287
39463 5868 75876 30604 70823 14949 17613 21562 43568 18147 41028 21944
14479 1710 28463 12014 19166 4697 7069 8670 16023 6968 15623 8202
6344 1009 11055 2802 15550 1825 1589 1684 4210 2662 0 2039
4310 1306 8394 5753 10424 3118 2412 2809 8516 2395 6034 3068
754 121 3543 1110 1296 620 504 558 1370 382 1401 478
8063 2026 15342 15594 13841 9648 4731 8158 15519 3295 12236 8179
586 116 1051 2800 1430 71 450 210 1500 261 797 2705
2462 64 3967 5476 4386 7055 923 2983 6760 778 3524 2137
544 4 2171 2180 3855 517 477 409 1425 63 863 371
526 415 1089 285 312 0 94 281 63 93 207 0
1460 793 4932 2066 0 455 1956 2144 3279 655 4108 1147
211 16 237 733 197 316 163 414 887 425 736 282
0 C 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0
23 170 186 245 1026 2 0 104 146 0 435 180
9 50 0 70 198 0 0 12 0 100 40 96
2097 378 1710 1388 2384 1232 668 1580 1459 800 1332 1106
61 0 0 125 50 0 0 20 0 120 0 153
47526 7914 91220 46198 84664 24597 22344 29720 59087 21442 53264 30123
114 87 435 63 663 58 62 60 108 70 136 61
61 43 0 30 53 26 35 63 0 52 74 66
598 119 277 155 966 157 227 338 479 239 531 399
35S 51 2 2 582 61 97 206 169 94 342 247
463 95 139 124 786 101 202 305 350 194 480 375
0 0 4665 0 0 115 0 0 0 63 0 142
0 0 4097 0 0 103 0 0 0 63 0 116
G G 3372 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4528 631 7004 3634 6135 1792 2633 3050 5734 1994 4312 2447
1693 308 3662 1911 ¿369 771 1036 950 2960 340 1536 612
29 14 226 241 175 40 30 118 43 53 173 47
8 C 12 0 0 0 0 10 0 0 0 0
960 85 1057 401 1019 335 10 369 607 300 0 0
30 7 80 510 161 591 84 269 177 301 159 380 152
150 15 207 92 239 33 76 157 105 77 190 163
3043 465 4561 2726 4090 1230 2248 2230 4290 1563 3583 2095
S3E5 813 15726 7346 11098 1723 5023 5226 10700 4196 16437 7445
7191 696 12406 6729 8446 1531 4494 4322 9321 3909 9042 5039
1CSC 0 1145 155 801 0 102 612 653 0 896 1211
0 0 643 0 1 0 2 0 0 11 5324 469
314 72 699 359 624 126 213 227 455 160 414 271
66 14 86 57 326 26 146 13 68 44 139 33
8436 778 14421 7129 10663 1639 4699 5015 10021 3955 14172 6827
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONONI 1981
IAULUKKG 30.4 - MENOT JA 1UL0T KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TABEU 30.4 - UTGIETER OCH 1NK0NSTE8 EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL. K A P IT EL  OCH MOMENT
LA IH IA LAPPA­ LEH T I­ LE S T J- LOHTAJA LUOTO
TULET INKOHSTER JÄ R V I MÄKI JA R V I
LARSMG
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS ET  IVCT PLANLAGGNING AV OMRlOEN OCH 
ALLMANNA AR8ETEN
2*8 155 *6 225 *1 68
s i i i ) < OlRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FORVALTNING AV PLANLAGGNING
T01GEN HALLINTO a v  o h rAd e n  och  a llm .  a r b e t e n 0 7 0 13 33 16
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRlOEN.
RAKENNUTTAMINEN mAt n in g  o ch  BYGGNAOSVERKSAMHET 3* 91 * * 0 0 5
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 209 57 2 139 5 *7
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH —ERSlTTN . 79 91 * * 177 7 63
A K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 1899 2069 11*6 327 602 627
S I IT Ä : OARa v :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BVGGNAOER OCH LOKALER 1633 132* 9*6 282 591 609
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUGKRAT HYROR 1365 1302 *65 275 *61 172
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOHSTER 131 79 396 6 50 *13
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH S ERVIC EVERK SAHHET 960 307 101 0 *0 2*3
L IIK ELA IT O K SET AFFARSVERK 799 210 101 0 *0 2*3
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 161 97 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IER IN G 27292 15056 7983 3518 8677 11*6*
S I IT Ä : OlRAV:
KORGT r a n t o r 15* 186 99 25 57 20
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 2315 1387 670 362 *75 1273
RAHASTOSIIRROT FONOOVEAFORJNGAR 0 0 0 0 0 0
VERCT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKA ITE-
MAKSUT NATUR 2*593 13263 5983 2812 8088 9889
S I IT Ä : OARAV:
TILIVUGDEN KUNNALLISVERO f in a n s Ar e t s  KOMMUNALSKATT 2**71 13202 59*0 2796 8031 9836
KÄYTTÖTULOT y h t e e n s ä ORIFTSINKONSTER SAMMANLAGT *3253 26732 1*656 6162 1*335 15995
S I IT Ä : O lRAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSlTTNINGAR 10116 8632 6251 2 *** *725 3262
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 2*81 1*20 **8 172 352 617
S IS Ä IS ET  TULET INTERNA INKOHSTER 292 20* *90 6 88 *13
9 PAACMAIALOUS k a p it a l h u s h Al l n in g 9*72 52*7 *233 1325 2056 2261
S I IT Ä : DAr a v :
K IIN T EÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK. FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 2935 23*6 2602 509 1206 781
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENOOM **7 81 18 20 388 *6
IRTA IN  GMA1SUUS l Oseg en o o m 131 1*2 166 32 110 63
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS— OCH SRVICEVERKSAMHET 1879 298 **8 1 60 369
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFORBUNO 33 0 6 0 35 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRATININGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v a r o e p a p p e r 0 195 0 0 130 0
RAHASTOSIIRROT fONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l a n 3756 2182 975 750 110 930
ANTOLAINAT u t l a n in g 291 3 18 13 17 10
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 912 279 9*9 32 261 21
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAMMANLAGT 52725 31979 18889 7*87 16391 18256
TAULUNKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ T IET O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31 .12.1381 ANTAL INVANARE 31.12.1981 7132 *590 2*37 1039 2918 3172
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFGLKN. I  A R B .lLO ER  31.12.1981 *599 3026 1587 719 169* 1832
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 11000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 (1000 ST) 11*517 62958 27158 14157 *2358 47725
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1932 l 1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1982 (1000 ST) 129181 66669 30982 15050 *9187 54501
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P l SKAUORETS P R IS  1981 ( P ) 17.50 ¿8 .0 0 16.00 17.50 16.00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1982 ( P ) 17.50 18.00 16.00 18.00 16.50 17.00
KAKSUJNPANC 1981 (1030 MK) D E S IT . KOMM.SKATT 1981 (1000 MK) 200*0 11332 6896 2478 6777 8113
MAKSUUNPANO 1982 (1000 MK) O EB IT . KCNN.SKATT 1982 (1000 MK) 22807 12396 5577 2705 e i i6 9285
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1932 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVÄNARE 16113 1500* 12713 14485 16656 17182
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 555* 5203 5635 5705 ***0 4516
PÄÄGMAMBTQT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER HK/INvANARE ie *3 1737 2085 1551 12*1 838
VALT1UN0S. JA  -KURV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. MK/INV. 15*6 19*1 295* 2383 1709 1035
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MAALAHII
MALM
MAKSAMAA
MAXMO
MUSTA­
SAARI
KORSHGLM
NURMO NÄRPIÖ
NÄRPES
ORAVAI­
NEN
0RAVA1S
PERHO PER Ä SE I­
NÄJOKI
PIETAR­
SAAREN
MLK-PE-
OERS0RE
SO IN I TEUVA
ÖSTER-
HARK
TOHO­
LAMPI
72 3 207 39 295 0 16 144 14 66 128 47
6 0 8 21 48 0 0 57 1 1 14 16
0 0 165 0 4 0 0 0 0 40 12 0
66 0 26 18 22 0 16 87 13 25 91 30
66 0 179 37 36 0 0 119 0 40 120 25
1834 328 1894 358 8652 527 1125 1216 83 7 974 2463 376
17C5 328 1753 321 8508 522 827 1150 501 964 2215 371
1343 179 615 240 3548 235 579 420 503 323 1922 375
386 141 1251 95 5071 284 201 738 153 626 325 0
1154 98 1316 349 0 428 249 367 604 244 913 898
1154 96 1316 349 0 428 249 366 312 153 913 898
0 0 0 0 0 0 0 0 29 2 91 0 0
24087 3906 50912 28980 44241 11531 9836 14117 31884 9681 23473 13224
426 84 515 606 524 327 101 756 376 77 142 113
4035 374 6291 1248 7350 1143 660 756 2555 549 0 846
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19223 3233 43782 27074 35583 9984 7419 11806 2 8009 7253 22932 11876
18516 3170 43261 26976 35371 9932 7373 11734 27876 7202 22815 11624
41772 5985 82436 41124 72050 16331 19171 24536 50360 17527 48393 25059
12303 1567 22752 1C095 15676 3016 8409 8371 14713 7515 18523 9607
2496 245 4880 1617 2586 959 662 1163 1765 635 2862 1305
366 146 1603 95 5792 288 464 782 483 716 354 10
8258 2032 8796 5686 12583 6498 3128 5195 9723 4442 4570 5564
2244 394 2614 2418 9060 3556 1305 1142 3328 1821 776 1811
173 41 286 180 257 55 52 163 61 0 138 61
157 262 1188 276 218 36 175 38 194 42 0 11
1546 475 1285 288 0 518 441 839 592 729 846 629
0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 125 0 0 401 0 0 487 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4035 840 3050 2375 1615 4286 1130 1300 5548 1629 2223 3047
104 0 173 142 77 39 25 1312 0 18 0 0
730 270 258 96 48 2357 294 607 1093 151 372 424
50030 8017 91232 46810 84633 24829 22299 29733 60083 21969 52963 30623
5727 1046 14028 7728 10785 2600 3168 4212 6865 2997 7600 3SS5
3611 675 8997 5031 6757 1652 1961 2744 5489 2030 5078 2512
945 62 16750 249511 129734 187243 51264 37268 55229 147609 34129 113658 57690
103806 18691 286613 153792 220579 57178 43455 63773 168093 37867 128002 65565
17*00 17.00 15.50 17.25 16.50 17.00 17.00 17.50 16.00 17.75 17.00 17.25
17.50 17.00 15.50 17.00 16.50 17.00 17.00 17.50 16.00 18.00 17.00 17.25
16379 2848 38674 22379 30695 8715 6336 9665 23617 6059 19322 9551
16166 3177 44425 26145 36396 9720 7387 11160 268SS 6816 21760 T l 310
16126 17863 20434 19901 20452 21992 13717 15141 18961 12635 16842 16412
6891 5629 5410 3960 6567 5750 5560 5119 4915 6055 5398 5453
1408 1937 1094 2018 1263 3711 1493 1937 1751 1059 1610 2047
2276 1756 1641 1319 1456 2067 2747 2132 1783 2558 2486 2511
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMNUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.9 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK
TA8ELL 3C.9 - UTGIFTER OCH 1NKOHSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  HONENTTI HUVUDTITEL. K A P ITEL OCH NONENT
TÖYSÄ u l l a v a  V ET EL I V IH P E L I vAh Ak vro VÖYRI
NENOT UTGIFTER
V ET IL VIADALA LILLKVRO VORA
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 1317 574 1494 1211 1099 1803
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
DARAV:
LONER OCH a rv o o en 507 255 721 598 484 781
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 126 52 184 162 227 217
1 JÄR JESTYSTO IM I ORDMINGSVASENOET 566 155 907 644 821 804
S I IT Ä :
PALC- JA  PELASTUSTOIMI SEKA
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
OARAV:
8RAMOSKYOOS- OCH RADONINGSVERKS. 
SAMT BEKAHPNING AV OLJESKAOOR 257 48 570 338 442 587
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 250 74 391 359 435 401
CSLUCEI JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 41 0 0 13 0 8
AVUSTUKSET UNDERSTOO 36 27 0 5 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v a r o 1354 475 1613 2112 2876 2630
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h a l s o a r b e t e 567 213 854 828 1118 1141
YLEISSAIRAALAHOITO varo  p a  a l l n Ant SJUKHUS 616 193 470 819 1071 1071
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK1ATRISK SJUKVARO 122 58 146 311 311 221
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 6 4 7 0 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1351 414 1586 1944 2764 2630
AVUSTUKSET UNDERSTOO 3 0 22 0 0 0
3 SO SIAALITO IM I s o c ia l v a s e n o e t 4250 1140 4683 3886 5450 6017
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OARAV:
ba r n d a g va ro 1160 140 1434 938 1487 1006
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOH 103 11 55 149 131 25
KEHITYSVANNATSTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h Ammade 77 43 51 135 155 37
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV a l o r in g a r 1141 173 810 1172 1751 2309
A SLM IS IU K I JA  TUKIOSJT- 
OSUUS
BOSTACSBIDRAG OCH ANDEL I  
UNOERSTOOSOELAR 283 72 288 323 555 729
KOTIPALVELU HEMTJANST 240 93 342 228 296 236
TG1MEEMULOHUOLTO u t k o m st t r y g g a n o e  varo 146 29 97 47 86 105
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1808 590 2390 2112 2912 3204
OSUUCET JA  KORVAUKSET JU40ELAR OCH ERSATTNINGAR 1514 300 1274 478 734 76S
AVUSTUKSET UNDERSTOO 222 48 162 180 232 197
9 S IV IST Y ST O IM I BILQNINGSVASENCET 5166 1747 11953 6710 7642 10992
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNOSKOLOR 4245 1276 7736 5830 6261 7289
LUKIOT GYMNASIER 78 89 2176 1435 271 1466
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 83 19 73 160 192 76
KIRJASTO 8 IB L I0 T EK 254 130 367 277 258 436
URHEILU JA  ULKCILU 10ROTT OCH FRILUFTSC1V 178 84 340 241 188 385
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2541 663 6013 4254 3605 5202
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 184 186 70 293 582 200
AVUSTUKSET UNDERSTOO 105 59 167 272 124 433
S KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLIGGNING AV OMRAOEN OCH 744 213 926 958 769 1112
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS IE N  
T01CEN HALLINTO
a llm a m n a  a r b e t e n
OARAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLN. ARBETEN 323 82 297 276 394 200
KAAVOITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLACGNING AV OMRAOEN. 
MATNING OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 66 15 135 141 83 34
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 321 102 404 412 247 862
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 246 62 198 256 266 146
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 35 31 66 34 54 25
AVUSTUKSET UNOERSTOO 156 58 211 168 101 87
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 2303 216 1205 1611 1335 2421
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 2284 189 1136 1481 1326 2301
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 428 3 53 23 162 47
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 545 0 4706 315 8232 1704
LIIKELA IT O KSET AFFARSVERK 545 0 4706 315 8232 1346
S ISÄ IN EN  p a l v e l u t o im in t a INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 358
y h t e is s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 8 0 362 0 385 215
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OULUN . ULE&BOACS
YLIHÄRMÄ YLISTARO
105« 1493
545 797
m 309
«A I 812
186 433
246 420
9 11
0 0
2223 3043
870 890
1159 1736
120 369
0 0
2214 3030
9 12
3520 6772
1427 1185
126 128
79 225
541 1928
348 741
230 509
96 147
1646 4036
877 1011
355 244
6356 10796
4535 7949
£39 1501
113 118
331 400
1T« 216
2867 5344
376 238
241 160
793 1694
323 385
11 119
429 1123
157 352
10 250
60 116
1105 913
1067 866
88 154
446 7304
446 7304
0 0
44 860
ÄHTÄRI OULU
ULEÂ60RC
1976 32194
788 11078
394 5744
932 19996
516 12634
454 9959
38 5003
4 0
4544 121328
1661 73985
2337 33550
441 6090
0 45755
4544 44732
0 247
9637 114004
2896 40807
391 15019
244 7481
2706 11692
638 11111
618 6546
754 3550
4901 51009
900 16200
1156 12840
14869 223099
10495 105414
1364 220?4
380 40214
499 10032
839 16083
6990 106975
628 3136
304 5853
2318 48014
603 3382
532
1057
16024
21301
500
65
372
17341
236
123
2852 25975
2792 19453
240 6735
2760 266080
2563
177
231110
34970
226 50457
HAARA- KAJAANI 
JX R V I
2522 12266
990 4554
551 2642
1596 6669
1133 4119
863 3251
52 1434
36 30
4346 34322
2238 19776
1196 9604
415 1325
197 12776
3949 11286
73 270
9453 38245
2339 14171
532 2671
268 1804
2146 8404
756 2730
471 2464
404 1250
5057 18536
1207 3905
811 3591
26761 105461
11126 46232
2042 9838
1726 27252
495 2643
316 5271
9004 S 0854
394 549
91 2928
2469 20126
548 2154
595 6254
750 8096
797 6998
16 265
621 452
3324 11341
3274 9411
421 2949
959 85574
362 77231
597 8343
230 9035
OULAINEN RAAHE
8RAHE-
STAD
2593 6932
986 2548
444 1070
1219 3486
644 2174
641 2083
15 637
6 57
3888 10579
1581 4019
1866 5531
298 833
0 0
3886 10508
2 71
10013 22703
2814 11375
486 1729
293 1248
2745 2044
743 1560
576 1473
102 681
5567 10785
1048 3599
496 2508
20121 48883
11505 26700
1634 4607
3558 7204
824 2933
643 1905
10349 23272
291 1154
352 1963
2491 8591
600 1543
864 2194
855 3756
1137 4063
52 0
100 201
1955 6506
1785 6047
298 1072
1344 37830
692 34264
652 3566
484 4984
Y L I ­ ALA­
V IESKA VIESKA
3436 874
1496 478
648 133
2223 508
1290 272
1329 247
75 12
26 24
6791 1342
3678 739
2232 402
635 169
0 0
6713 1335
68 7
12191 4719
4235 366
609 54
470 148
2026 1208
1150 292
858 601
348 108
5138 2558
3659 840
1106 152
26664 6463
17161 5450
2376 108
382 100
1200 269
1451 236
13411 3057
397 255
898 151
6277 922
1324 160
1044 39
3289 254
2072 227
224 38
391 81
5327 624
5138 609
779 35
2905 2639
2437 2639
468 0
303 212
HAAPA- HAILUOTO 
V ES I
KARLO
2663 505
968 220
343 41
944 245
498 116
459 118
14 5
8 0
9119 723
6760 313
1374 261
375 126
4000 0
1925 723
26 0
8243 1090
2413 153
449 24
287 79
1352 417
620 110
564 100
83 32
3990 331
2177 417
396 43
18825 1041
12670 767
1474 12
245 13
834 84
707 22
9073 418
302 86
172 21
2217 164
630 0
204 0
787 109
938 0
81 1
602 9
1582 37
1525 35
137 1
5109 0
4396 0
713 0
997 0
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KUNTIEN TALOUS 1981 -  KONNUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 30 .4  -  UTGIFTER OCX INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
EKALUOKKA« l u k u  j a  n o n e n t t i h u v u d t it e l .  k a f i t e l  ooh moment
TÖYSÄ ULLAVA V ET EL I V IM PEL I VÄHÄKYRÖ vOy r i
N EH 1 UTGIFTER
V ET IL VINOALA LILLKYRO vöRA
RAHOITUSTOIMI F IN AN SJER IN G 624 92 771 802 1617 1494
S I IT Ä : 0XRAV3
KOPCT RXNTOR 545 46 711 599 1528 1436
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
KAASUT SKATTENATUR 2 3 2 32 25 1
MUU RAHOITUS OVRIG F IN AN SIER IN G 77 43 58 171 64 57
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 16869 4612 28258 20249 29841 28977
S I IT Ä : OXRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 5788 1665 10132 7613 8249 9996
KGRCT JA  POISTOT RXNTOR OCH AVSKRIVNINGAR ¿4X8 463 3545 3064 2976 4611
OSUUCET JA  KGRVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3251 983 3231 2924 4361 3846
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 539 211 595 732 464 717
PXXCNJTALOUS KAPITALHUSHALLNING 5942 1882 6457 8033 8966 6724
S i l l i :
K IIN T E IN  OMAISUUDEN OSTO
oAra va
KOP AV FAST EGENOOM 177 450 1028 686 40 184
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMhET 1655 1142 1231 3322 3214 2572
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 100 27 260 382 343 396
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 23 30 33 505 89 57
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1106 0 1286 1406 1477 496
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 521 71 571 393 99 312
MUUT YHTEISET LAITOKSET GVRIGA GEMENSAMMA INR lT IN IN G AR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 129 107 406 0 1047 89
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 4 0 63 3 0 29
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETL AN 615 55 1447 1336 2299 2437
ANTOLAINAT UTLJUMNG 1612 0 126 0 358 150
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 22811 6494 34715 28282 38607 35701
IULCT INKONSTER
YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVJU.TNING 55 79 io a 71 25 223
S I IT Ä : OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 47 58 51 52 13 34
JÄR JESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENDET 276 96 473 336 155 384
S I IT Ä : 0ÄRAV3
PALO- JA  PELASTUSTOIM I SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄD0N1NGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAMT BEKXMPNING AV OLJESICAOOR 174 45 320 211 8 282
YHTEISSUMMASTA: AV IOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH —ERSÄTTN. 259 93 442 320 110 360
TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARO 0 25 C 68 128 0
S I IT Ä : OXRAV:
KAKSÄNTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 0 25 0 68 20 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 0 0 0
SO SIA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 2037 724 2861 1983 2487 3425
S I IT Ä : OXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO ba r n d a g v a r o 652 96 1093 696 971 690
MUU LASIEN  JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 56 7 45 66 108 20
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 0 21 1 0 13 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  av  Al o r in g a r 0 0 0 320 434 u i ;
KOTIPALVELU HEMTJANST 128 46 185 129 133 122
TGIMEEMULGHUOLTG UTKQNSTTRYGGANDE VARO 45 22 98 57 59 121
YHTEISSUMMASTA: AV IOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 1775 666 2536 1399 1701 2057
S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVXSENOET 3812 890 8171 5429 3884 6892
S I IT Ä : OXRAV3
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 3472 774 5699 4084 3554 5033
L U K IO GYMNASIER 7 0 1395 922 0 930
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 0 0
KIR JASTO B IB U O T E K 202 60 216 202 206 241
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FT SL IV 56 19 53 33 64 63
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMANs
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 3776 860 7488 5017 3815 5656
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OULUN -  ULEABDRGS
YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI OULU
ULEA60RG
HAAPA-
JÄ R V I
KAJAANI OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAO
Y L I ­
VIESKA
ALA­
V IESKA
HAAPA­
VES I
HAILUOTO
KARLO
1C63 1169 1877 33664 4971 13721 3211 11459 3125 566 2670 106
733 491 1652 27954 1780 3060 1734 5093 2001 476 1161 28
0 0 0 1219 0 20 0 115 C 0 0 0
23 632 7 1325 973 3474 1247 1000 650 0 755 0
1 7 10 2323 22 205 102 2 45 6 229 0
306 59 208 1043 2196 6962 128 5249 229 104 505 78
17C05 34016 41767 884554 46401 327725 46835 156969 68939 18677 51372 3911
5747 11983 14099 299343 18929 112307 19462 52180 24532 6814 20564 1148
1739 3031 5348 116677 3469 42715 3852 14663 10140 2215 5725 347
3663 4849 6569 75055 6176 20147 5736 17019 11716 2613 4843 1273
665 570 1994 20196 1704 6014 1200 5185 2564 463 1476 129
4915 10197 10576 250097 8228 101923 19614 53077 21295 3839 16000 1082
566 1095 900 A 1096 401 4500 1778 2521 1331 138 766 0
2247 6517 2326 79285 1731 26356 11218 15422 3262 1692 7797 516
304 110 1619 36120 937 23312 1183 6757 6985 110 790 71
0 181 140 8209 298 3655 1108 1159 245 40 496 70
74 761 763 61579 427 31008 521 10991 1066 101 1994 0
266 631 1093 3774 836 646 772 1410 1640 209 334 71
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
153 144 199 6207 450 2407 393 364 917 0 254 200
92 32 7 2132 0 1258 362 2120 700 0 995 0
12C6 652 2394 37277 3067 6061 2111 8945 4568 1287 2291 136
C 55 935 3600 0 2700 81 1366 569 52 160 0
21920 44215 52343 1134651 54629 429646 66449 210046 90234 22516 67372 4993
75 57 76 5491 67 874
49 44 60 1036 24 155
168 350 511 4568 1046 3335
88 254 305 3360 934 2959
180 324 442 376 821 2026
0 0 1 47170 510 15356
0 0 1 44207 266 13907
0 0 0 33553 0 11447
1822 3461 4625 47596 4991 17426
1017 663 2262 24718 1605 10056
1G1 60 266 7799 301 1777
0 26 19 1529 60 549
11 364 510 3442 466 1769
115 292 331 2738 268 1089
61 174 330 2196 318 600
1404 2636 3160 31574 3730 11674
3278 6916 9408 129103 11268 67096
3037 5654 7318 62962 8138 29047
0 822 1082 13829 1164 5515
0 1 0 35092 1036 25224
156 301 437 5554 435 1916
13 66 75 3670 68 755
3126 6608 8979 108830 10843 61246
162 177 439 44 456 117
96 6 52 21 115 49
687 626 1324 292 430 156
482 375 903 208 253 50
617 110 942 266 359 141
0 0 0 0 5282 0
0 0 0 0 5023 0
0 0 0 0 3921 0
5610 10590 5666 2632 4867 524
2224 7080 2649 282 1914 116
390 1031 452 39 364 10
86 517 51 30 116 1
756 171 6 360 50 121
357 533 433 270 400 61
127 272 159 115 42 21
4108 7584 4357 2323 4035 331
14142 27959 14379 4176 12367 662
8530 16002 10269 3923 9046 587
1135 2760 1533 0 903 0
2690 6711 1 0 0 0
471 904 607 165 492 61
76 190 235 51 216 3
13397 25687 13350 3966 11517 594
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KUNTIEN TALGUS 1981 - KCMMUNERNAS EKONONI 1981
TAUIUKKC 30.4 - MENOT JA 1ULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
7ABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
TOYSA ULLAVA VETELI V IM PELI VÄHÄKVRÜ VÖYRI
TULCT INKONSTER
V ET IL VIMOALA ULLKYRO VORI
5 KAAVOIIUS JA  Y L E IS ET  TYfll PLAMLXGGNING AV OMRlOEN OCH 61 0 158 258 69 137
S I U A i
KAAVOITUKSEN 4A YLE IST EN  
TOICEK HALLINTO
ALLMÄNNA a r b e i e n  
OÄRAV:
FÖRVAITNING AV PLANLÄGGNING 
AV OHAADEN OCH ALLN. ARBETEN 16 0 32 55 23 2
KAAVOITUS« MITTAUS JA  
RAKEKNITIAHINEN
PLANLiGGNING AV OMRAOEN. 
NXTNING OCH BVGGNADSVERKSAHHET 16 0 118 136 0 0
l i i k e a k e v Ay l ä t 1RAFIKLE0ER 31 0 8 69 61 136
YHTEISSUMMASTA*
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV T0TALSUMMAN3
STAISANOELAR OCH -ERSATTN. 36 0 163 229 15 132
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 1212 150 701 722 712 2182
S i l l i ä
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV»
BYGGNAOER OCH LOKALER 1206 60 663 716 561 2123
YHTEISSUMMASTA!
VUOKRAT
AV TOTALSUHMAN: 
HYROR 736 61 590 707 330 2132
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRES1NKQMSTER 666 0 0 0 260 0
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHEI 155 0 6113 198 7616 875
L IIK ELA IT O K SET AFFARSVERK 155 0 6113 196 7616 661
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 0 0 0 0 236
6 RAKC1ILS10IM J F IN A N S IER IN G 10060 3186 12622 12940 16060 15980
S I I lA s
KOKOT
OÄRAV»
RANTOR 135 58 367 66 186 368
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 987 206 1109 1171 1100 2039
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 8302 2376 10826 11601 16550 13226
S I IT Ä !
TILIVUCOEN KUNNALLISVERO
OÄRAV»
FINANSARETS KOHHUNALSKATT 8260 2357 10755 11367 16653 13127
KAVTTCTULCT YHTEENSÄ 0R1FTSINKOMSTER SAMHANLAGT 17666 5150 29207 22007 31116 30096
S IIT Ä T
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DXRAVT
SIATSANDELAR OCH -ERSXITN1NGAR 6605 2182 10838 7119 5682 8612
PAKSUT JA  KCRVAUKSEI AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR 655 126 6672 796 6560 1823
S IS Ä IS E T  TULCT INTERNA INKOMSTER 666 6 26 0 260 268
9 PAXCPATALGUS KAPITALHUSHALLNING 5233 1183 5355 6272 7686 5160
S I IT A t
k u m e a  o n a is u u s  j a  TALONRAK.
OARAV»
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 1730 237 1586 3111 1767 1770
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 62 9 39 66 65 222
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 186 27 202 652 253 118
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAMHET 671 0 1862 337 1357 616
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFGRBUND 31 0 13 0 5 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRXITNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 0 0 163 0 117 0
RAFASTCS1IRR0T FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALGUSARVIGLAINAT b u d g e t l a n 2623 906 1606 2286 6122 2076
ANTOLAINAT u t l An in g 36 10 32 23 0 123
YHTEISSUMMASTA»
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN»
STAISANOELAR OCH -ERSATTN. 567 0 75 1633 231 117
TULCT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 22901 6333 36562 26279 38602 35258
TAULJK40 3 5 .4  - ERÄITÄ T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 3 L .12.1981 ANTAL INVANARE 31.12.2981 3156 1022 3956 3743 4689 4043
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFOLKN. I  ARB.ALOER 31.12.1981 2065 663 2555 2445 2979 2468
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 11000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 (1000 ST ) 60577 10916 53333 51243 71475 66276
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 K PL) ANTAL SKATTOREN 1982 UOOO ST I 65665 11996 61556 60380 82816 75769
VEROÄYRIN HINTA 19 81 ( P ) SKATTORETS P R IS  1981 ( P ) 17.50 16.50 17.50 18.50 17.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 (P ) SKATTORETS P R IS  1982 ( P ) 17.50 16.50 17.50 18-50 11.50 17.00
MAKSUJNPANC 1981 (1000 HK) C E B IT . KCMM.SKATT 1981 (1000 MK) 7101 1601 9333 9480 12508 11267
MAKSUJNPAND 1982 (1000 MK) D EB IT . KOMM.SKATT 1982 (1000 KK) 7966 1579 10773 11110 14493 12881
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVÄNARE 16672 11738 15561 16131 17662 18141
KAYTTOHENUI MK/ASUKAS O RIFTSUTGlFTER MK/INVÄNARE 5366 6513 7163 5410 6364 7167
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1886 1861 1632 2146 1912 1663
VALT1JN0S. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSATTN. MK/INV. 2217 2135 2759 2336 1261 2110
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OULUN -  ULCABORGS
YLlHÄRAÄ YLISTARO A H I ÍR I OULU
u l e a b o r s
HAAPA­
JÄ R V I
KAJAANI OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAO
Y L I ­
V IESKA
ALA­
VIESKA
HAAPA­
V ES I
HAILUOTO
KARLt)
71 328 931 31844 326 6*63 296 1161 787 259 624 41
5 42 9 120 49 84 36 3 113 47 82 0
0 0 261 883 52 2509 128 243 144 8 64 0
66 284 261 7239 93 744 107 698 388 9 199 14
64 323 350 588 151 2732 105 56 321 124 662 0
675 796 2297 22163 1824 12199 1454 6051 4126 355 1101 54
665 312 2236 8109 1787 7469 1355 5042 3851 351 900 29
675 269 1698 15880 1311 4152 1004 2640 1792 291 455 48
189 67 267 1959 417 5558 369 3228 2105 62 407 0
165 6378 1285 287234 784 76881 1062 36131 1124 2647 4180 0
165 6377 1208 250706 422 69327 579 33816 1105 2647 3788 0
0 0 77 36526 362 7554 483 2315 19 0 392 0
12675 16639 28481 475778 29688 175368 29699 105002 46937 9389 24460 3038
876 287 896 4230 332 2892 490 857 653 71 319 87
693 1086 2224 47554 2575 17332 2595 6828 4077 856 1973 211
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1CC26 16865 24946 417888 24863 144010 26316 90683 41311 7886 20978 2263
10787 16762 24815 416126 24752 143554 26220 90341 41117 7844 20854 2229
18553 36925 47215 1030967 50504 373978 53312 187697 74782 19994 53989 4612
6528 10344 13056 179461 16981 93122 18707 36853 19351 7251 21279 1563
580 7626 3170 297219 2313 81956 2846 38871 3509 2944 5607 129
218 70 344 47915 729 16061 595 5629 2538 344 1035 0
2758 7525 5548 124985 4116 52742 12949 24042 15525 2883 13131 264
1656 1982 2562 30861 2294 17093 4608 6385 4902 1605 6768 150
1 75 171 2103 15,1 3132 3 427 3108 102 68 20
56 407 3 919 0 1015 1595 306 208 139 799 94
4 74 1030 1692 63326 41 21542 150 5848 1480 331 2475 0
6 11 25 0 0 0 0 557 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1345 0 132 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562 3900 839 23907 1501 9228 6477 9647 5442 655 2866 0
65 51 256 1474 131 156 114 870 95 9 143 0
84 1160 237 9209 909 10965 3828 3462 2472 370 4408 54
21751 44450 52763 1155952 54622 426720 66261 211739 90307 22877 67120 4876
3172 5995 7593 94869 8309 35016 6017 18823 11971 3003 7434 881
2J56 3788 4917 66061 5399 24292 5155 12327 7795 2000 4811 578
52796 80520 119017 2201172 115747 719304 120474 436078 2 01739 36442 97111 11939
58846 90797 137125 2517582 136352 622092 138176 49 7519 233025 43195 112243 13568
17*50 17*50 17*50 16*25 16.00 17*50 16.00 17*00 17*10 17.50 18*00 16*50
17*50 17*50 17*50 16*25 17*50 17*25 16*00 17.00 17*10 17*50 18.00 16*50
5239 14091 20626 357691 21554 125876 21685 74473 34497 6727 17480 1870
10298 15869 23997 409107 23862 141811 24872 84578 39847 7559 20204 2239
16552 15145 16059 26537 16410 23476 17236 26431 15466 14384 15099 15228
5361 5674 5501 9324 5584 9359 5642 8339 5759 6219 6910 4385
1349 1701 1393 2636 990 2911 2447 2820 1779 1276 2152 1214
1580 1922 1751 19 69 2153 2972 2811 2142 1823 2538 3455 1815
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KUNTIEN TALOUS H B L  - KOMHUMERNAS EKONOMI 1901
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OOH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
MAALUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVU0T1TEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
HAUKIPU- HYRYN­ I I  KALAJOKI KEMPELE KEST ILÄ
KEMIT UTGIFTER OAS SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FtiRVALTNING 3174 1477 1805 2473 2339 967
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
OARAV:
LONER OCH ARVCOEN 1512 656 769 1057 1001 425
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 563 259 256 406 375 100
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORDNINGSVASENOET 1450 652 540 699 624 797
S I IT Ä :
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKA
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
OARAV:
BRANDSKVDDS- OCH RADDNINGSVERKS. 
SAMT BEKAMPNING av  o l je s k a o o r 1073 342 298 562 498 515
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 720 327 293 406 447 397
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 62 25 21 42 13 9
AVUSTUKSET UNOERSTCO 5 0 2 0 4 46
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 6449 2466 3102 9091 3361 1272
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 2316 1335 1068 6369 1479 520
YLEISSAIRAALANOTTO v Aro  PA ALLMANT s ju k h u s 3371 7 70 1580 1822 1497 475
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSY K IA T R ISK  SJUKVARD 549 194 280 415 215 201
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 3974 0 2
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 6449 2145 3049 2337 3316 1270
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 29 53 57 43 0
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVASENDET 11467 5663 6546 6603 6973 4184
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OARAV:
BARNOAGVARO 4632 832 1699 2169 3756 561
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARD AV BARN OCH UNGDOH 906 90 245 389 370 23
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARD AV UTVECKL1NGSHAMMA0E 504 165 260 273 229 128
VANHUSTEN HUOLTG vard  av  a l o r in g a r 2334 2491 1834 2074 766 1663
ASUMISTUKI JA  TUK10SA— 
OSLUS
BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I  
UNOERSIOOSDELAR 666 337 472 806 286 195
KOTIPALVELU h e m i j An s t 1030 395 726 553 596 257
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOHSTTRYGGANOE VARO 278 174 108 136 331 106
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 5654 2929 3582 4574 3394 2400
OSUUOET JA  KGRVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1 U 1 451 677 1038 1260 269
AVUSTUKSET UNOERSTOO 1178 260 388 470 763 152
4 S IV IST Y ST O IM I BIL0N1NGSVASENOET 26146 13500 11768 21770 21475 5366
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNDSKOLOR 18202 11104 8094 13557 15720 4550
LUKIOT GYMNASIER 2319 360 1543 2253 2676 40
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 466 163 305 3411 167 27
KIRJASTO BIBL10TEK 776 392 327 87 2 1053 174
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U FT S L IV 1247 251 458 465 501 162
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 13373 6769 6224 10609 10486 2519
OSLUOEI JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 515 66 155 208 292 106
AVUSTUKSET UNOERSTOO 226 25 5 165 352 189 52
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLAGGN1NG AV OHRAOEN OCH 3607 1352 1172 1906 325 7 405
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TOICEN HALLINTO
ALLHXNNA a r b e t e n  
DARAV:
FORVALTNING a v . p l a n l Ag g n in g  
AV OHRAOEN o c h a l l m .  a r b e t e n 1174 163 401 649 874 122
KAAVOITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
p l a h l a g g n in g  a v  o m rAd e n . 
n a t n in g  o ch  b y g g n a o s v e r k s a h h e t 670 85 133 239 660 41
LIIKENNEVÄYLÄT t r a f ik l e d e r 1671 965 578 654 1571 221
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN!
LONER OCH ARVOOEN 1264 164 374 683 1044 130
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 106 64 102 105 112 17
AVUSTUKSET UNOERSTOO 16 481 56 436 179 62
« K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 5440 949 2520 2050 2169 1314
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 5032 936 2426 1674 2137 1297
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 576 22 176 42 243 125
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS— OCH SERVICEVERKSAHHET 5373 1641 7074 2765 1342 0
LIIKELA IT O KSET AFFARSVERK 4235 1223 7031 2637 1239 0
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 1138 418 43 148 103 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1008 211 1514 731 80 0
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K IIM IN K I KUHMO KUIVA-
N IEM I
KUUSAMO KÄRSÄ-
MÄKI
LIH IN KA LUM IJO K I MERI­
JÄ RV I
MUHOS NIVALA OULUN­
SALO
PALTAMO
1664 3990 984 3995 1122 1429 542 520 2063 2411 1405 1927
77« 1674 527 1437 405 742 313 253 853 1207 751 797
JC6 622 110 868 136 181 56 44 380 356 202 327
614 1657 451 2703 637 598 275 223 76 5 1347 480 1123
477 688 205 1606
455 1051 254 1565
24 0 10 30
2 159 20 317
2371 17763 1475 30777
551 14344 448 27102
1C87 2057 729 1249
216 564 199 564
C 8072 0 19237
2355 2931 1475 2323
12 C 0 103
6415 15589 3327 16770
3733 5460 5 5 5 4269
147 559 90 636
50 1100 153 1003
3156 2131 997 3794
222 1232 269 1158
326 15 66 330 1487
175 514 117 335
4621 6352 1845 9106
324 1707 414 2330
348 1252 2 52 1073
15374 38015 5767 57676
11518 28439 4978 34394
1750 2954 137 3653
245 335 206 13678
656 2164 127 1891
473 1375 90 928
7204 20355 2974 31966
423 179 278 51
110 742 63 381
2859 3712 570 3862
274 269 55 68
350 340 172 134
56 32 6 6
9 6 0 0
1529 2688 858 817
713 1216 283 413
540 1250 480 304
202 160 30 66
0 0 0 2
1498 2681 853 763
31 7 5 0
4841 4330 1677 1462
753 1231 215 214
181 168 37 27
181 228 54 49
1066 865 342 62
404 274 170 144
362 279 192 190
130 66 24 56
2257 1964 791 817
1172 1361 569 275
537 257 65 93
7823 11856 1752 1994
6838 7539 1315 1676
126 1923 62 12
65 162 9 34
253 360 143 88
93 327 72 65
3625 6110 635 979
186 128 249 107
124 151 67 37
938 729 320 417
626 560 245 679
467 656 320 454
25 19 21 34
13 58 0 49
4266 15074 1603 3625
1331 11931 538 1932
1902 2006 932 899
648 453 89 420
0 6700 0 4
4220 2615 1595 3211
46 51 6 42
9048 13099 3937 7712
2590 2262 2266 2023
221 361 163 155
370 466 137 210
2913 3123 344 2656
622 901 203 678
415 786 312 641
226 341 48 153
4643 7369 2125 3714
1017 1378 709 7 70
453 700 205 391
14464 21229 7432 14566
9140 15536 5668 10035
2198 1937 253 1463
129 506 205 67
649 876 408 711
1217 764 246 611
7453 10763 2948 7346
103 695 797 111
220 267 345 247
1662 3792 1905 1666
616 577 7 956
506 280 7 346
1584 2221 213 2295
568 838 257 1298
84 267 54 200
466 1338 45 1405
1017 2657 435 1845
606 2805 400 1752
177 136 70 363
3730 5734 145 0
3215 6690 122 0
515 1045 23 0
441 706 45 0
150 i a * 25 47
200 127 42 22
473 339 230 142
165 157 21 215
47 124 67 9
157 21 130 94
1755 761 614 240
1678 742 589 201
131 118 46 33
789 0 128 750
789 0 128 730
0 0 0 20
18 0 0 5
578 462 42 2 388
179 600 382 40
682 1107 923 1026
576 930 466 375
45 52 127 167
62 2  95 290 596
4572 1876 883 2671
4518 1552 851 2622
593 160 100 125
3386 11603 1465 2393
2818 11289 1124 1836
568 314 362 559
632 720 359 320
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KUNTIEN TALGUS 1981 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKG 30.* - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCN INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVU0T1TEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
HAUKIPU* HYRYN­ I I KALAJOKI KEMPELE KEST ILÄ
MENOT UTGIFTER OJS SALMI
Ä A fc C im iQ IH I F IN A N S IER IN G 1694 793 2384 1743 673 757
S i l l i ä OÄRAV:
KOBCT RANIOR 1411 325 1796 1112 779 345
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORJNGAR 0 0 246 298 4 0
VERCT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 182 47 57 12 19 24
MUU RAhCITUS dVRIG  FIN AN SIER IN G 101 421 285 321 71 368
k äyttö m en o t  y h t e e n s ä G R IFTSUTG IF1ER  SAHHANLAGT 65020 26493 36911 51320 42613 15062
S IIT Ä  s CARAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER och  a r v o c en 24192 11079 12932 22095 16700 6169
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKR1VNINGAR 7596 4014 2824 6776 6952 672
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 6626 3012 4260 4167 5370 1773
AVUSTUKSET UNOERSTOO 1462 1061 727 1405 1287 347
1 pAAc m a t a lo u s KAPITALHUSHALLNING 27672 6363 13420 19522 16221 2123
S I l l A i OÄRAV:
K IIN T E IN  OMAISUUDEN OSTO KCP AV FAST EGENOOM 2020 50 1249 1000 1463 377
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUS8YGGNA0SVERKSAMHET 4462 3507 3045 6165 9369 391
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 3473 1045 81 1529 2603 104
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 901 0 354 669 780 212
L I IK E *  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS— OCH SERVICEVERKSAMHET 11626 836 2996 7109 1749 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 631 266 450 166 290 274
MLUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEHENSANMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 3
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 279 51 377 301 362 Û
RAHASTOSIIRROT fo n o Ov e r f o r in g a r 1632 0 0 788 0 257
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 2426 606 4818 1451 1083 505
ANTOLAINAT UTLlN ING 0 0 0 324 302 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHHANLAGT 92692 34876 50331 70842 60834 17185
TULCl 1NK0MSTBI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTN1NG 198 178 109 265 238 188
S i l l i : O lRAV:
VALTIGNOSUUOET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 16B 38 97 105 81 0
1 jA f JE S IY S I0 IM 1 ORONINGSVASENOET 783 337 313 372 384 494
s i n i ; OARAV:
PALO- JA  PELASTUSTO IM I SEKA BRANOSKVODS— OCH RAODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKAMPNING AV CLJESKADOR 553 197 206 238 237 404
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMHAN:
VALTIUNOSUUOET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 672 285 290 332 333 240
2 IERVEYCENHUOLTG hAl s o v Aro 0 521 0 4609 275 0
s i n i ; OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHALSOARBETE 0 466 0 4458 275 0
YHTEISSUMMASTA; AV TOIALSUMMAN:
VALTIGNOSUUOET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 0 0 0 2960 0 0
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVÄSENDE T 6483 2886 3747 4811 3731 2162
s i n i ; OARAV:
LA SIEN  P i l v i  HO n o ba r n d a g v Aro 3692 656 1445 1576 2641 451
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNG0QM 616 70 208 264 285 17
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h Ammaoe 31 54 57 46 38 41
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 914 619 640 710 8 398
KO IIFALVELU HEMTJANST 559 262 396 314 304 169
TOIMEENTULOHUOLTO u t k o h s t t r y g g a n o e  v Aro 160 103 120 142 211 37
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 4302 1896 2648 3456 2704 1575
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENOET 15958 9676 8101 14198 13579 3546
S U U : DARAVi
PERUSKOULUT g r u n o sk o lo r 12300 8375 6095 9005 10888 3318
LUMCT GYHNASIER 1286 101 841 1559 1761 0
AHMJITICPETUS VRKESUNOERVISNING 3 136 137 2551 0 2
KIR JASTO B IB L IO T EK 642 308 291 450 446 147
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FT SL IV 196 113 96 100 41 21
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 15266 8623 7509 12669 12969 3466
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K IIM Ik K I KUHMO KUIVA- KUUSAMO KXRSX- LIM INKA LU M IJO K I m e r i ­ MJHOS N IVALA OULUN- PALTAMO
N IEM I MXKI j ä r v i SALO
1113 1736 933 8471 714 1170 195 161 1647 1932 1246 689
«0« 920 648 1282 658 738 157 124 1080 1086 596 443
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 5 0 0 243 16 578 0
15 48 46 94 21 IS 3 3 15 112 6 312
2 » 769 239 7095 29 412 35 34 309 716 66 134
37597 91253 14087 126099 20148 23561 6361 6604 41875 72363 20376 36594
14246 41184 6175 70060 7031 9556 1978 2438 14997 28541 7069 13166
£912 9396 0 0 2549 1344 685 1150 4017 5929 2412 6199
3923 5706 2341 5829 3095 4507 1820 1204 5790 5115 3451 4620
944 423 7 393 4635 1058 593 276 253 959 1575 900 1333
9632 28755 5115 28918 8617 4743 2034 1871 12358 15407 14775 9216
211 639 450 2111 1431 1045 100 71 1402 2750 927 372
2113 13977 1535 17237 3978 1525 494 263 3926 6457 9233 5523
1436 4392 340 5976 491 720 139 127 739 1200 1190 553
374 1147 150 355 81 108 32 17 289 1414 527 90
3760 5774 905 0 364 0 494 927 2975 704 1414 523
376 256 752 507 280 297 131 135 383 523 289 335
0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
22C 2C0 37 400 600 146 195 3 197 361 16 467
0 2 0 632 6 1 23 2 0 0 79 0 0
1142 1346 767 1382 1255 884 217 266 2168 1919 1151 983
0 0 179 318 114 0 0 40 260 0 0 370
47229 120008 19202 155017 28765 28304 8395 8475 54233 87770 35151 45810
121 452 94 564 46 26 82 10 129 303 157 155
89 187 80 72 33 13 74 0 17 100 76 60
465 1051 269 1607 338 292 157 126 436 598 264 735
275 727 157 1239 157 171 18 45 294 306 163 365
4C1 929 250 1353 298 245 126 120 400 531 225 680
12 11168 0 23410 0 0 30 29 0 8902 0 185
12 10837 0 22896 0 0 30 29 0 8558 0 185
6 8285 0 19632 0 0 0 0 0 6277 0 0
4095 8354 1783 9529 2876 2290 896 972 4787 7681 2287 4461
27S9 3710 386 3153 585 960 157 158 1905 1706 1722 1445
110 332 81 341 124 149 30 21 162 312 111 135
S 56C 7 117 96 16 1 8 25 44 7 7
526 423 302 1867 95 11 0 0 1133 522 0 1286
216 865 238 865 283 179 142 128 242 397 181 334
116 306 97 85 128 59 17 66 106 424 54 112
2800 6552 1353 7683 2431 1800 836 851 3021 6227 1638 2770
es2e 26785 4722 46023 5189 7671 1037 1221 9227 14139 3793 9487
7442 22486 4477 29424 4768 5522 881 1104 6832 11256 3399 6911
936 1683 0 2366 28 1144 0 0 1282 1224 0 905
0 47 26 12240 3 4 0 0 0 243 0 0
372 1167 105 1183 213 227 93 68 424 605 244 360
42 335 32 123 50 43 18 14 129 200 23 90
8583 24970 4596 42367 5056 6787 1026 1134 8532 13550 3714 8783
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K U N T IE N  TALOUS 1 9 8 1  -  KQH NUN EM iAS EKONONI 1981
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J A  TULOT K U N N IT T A IN  -  1 0 0 0  NK -  J A T K -
T A B E U  3 0 - 4  -  U TG IFT^ R  QCH 1NK0M STER  E FT E R  KONNUN -  1 0 0 0  NK -  FO R T S -
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL* K A P IT EL  OCH MOMENT
HAUKIPU­ HYRYN­ I I  K A LAJOKI  KEMPELE KEST ILÄ
TULOT INKOMSTEA DAS SALMI
S KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLAGGNING AV OHRADEN OCH 
a l l m Anna  ARBETEN
365 203 211 246 431 63
S I IT Ä : DARAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FORVALTNING AV PLÄNLAGGNING
T01CEN HALLINTO AV ONRAOEN OCH ALLH. ARBETEN 170 39 64 45 188 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 50 59 7 25 200 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 118 48 132 93 43 63
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a lsu m m a n :
VALIIONOSUUCET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 336 102 138 115 410 49
8 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 4960 614 2211 903 1422 851
S I IT Ä : DARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BVGGNADER OCH LOKALER 4135 456 1876 644 1345 850
VHIEISSUMHASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 1681 455 533 672 1095 486
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOHSIER 2581 0 1259 0 235 231
T L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA a f f Ar s -  o ch  s e r v ic e v e r k s a m h e t 2434 774 7971 2344 740 0
L IIKELA IT O KSET a f f a r s v e r k 1470 317 7967 2225 720 0
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA in t e r n  s e r v ic e v e r k s a m h e t 966 397 4 119 20 0
8 RAHOITLSTG1NI F IN A N S IER IN G 44380 15212 17748 26720 30209 8406
S I IT Ä : OARAV:
KOROT RANTOR 389 441 92 238 585 61
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 5317 1608 1112 2780 4216 347
RAHASTOSIIRROT FONO0VERF0RINGAR 0 C 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVG1FTER AV SKAITE—
MAKSUT NATUR 37916 12733 15576 24625 25188 6944
S I IT Ä : DARAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO f in a n s Ar e t s  KOMMUNa l s k a it 37689 12654 15490 24576 25058 6908
k Ay t t Oi u l g i  y h t e e n s ä ORIFTSINKOMSTER SAHHANLAGT 75561 30401 40411 56470 51009 15710
S I IT Ä : CARAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 21088 10985 11500 19822 16577 6283
RAKSUT JA  KCRVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 4326 1832 9210 4779 1981 671
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSIER 3652 380 1260 347 243 417
9 PAAOMAIALOUS KAPITALHUSHALLNING 13858 4416 8310 14265 9860 1040
S I I I A : OARAV:
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  IALOMRAK. FAST EGENOOM OCH HUS8YGGNAD 2952 1802 2321 7032 4303 491
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 189 300 56 14 809 22
IRT A IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 227 76 327 421 836 167
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAHHET 3731 1376 1396 3946 1194 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUNC 91 0 4 0 23 2
HLUI YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRAITNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 0 85 115 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 6622 701 4056 2847 2138 316
ANTOLAINAT u i l An in g 0 34 35 3 465 9
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUCET JA  -KORVAUKSET STATiAHOELAA OCH —ERSATTN« 2910 558 1269 7021 1815 92
TULC1 YHTEENSÄ INKOMSIER SAMMANLAGT 89419 34817 48721 70735 60869 16750
TAULJKKO 3 5 .4  - ERÄITÄ T IET O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  - V ISSA  UPPG IFTER OOH RELATIONSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVÂNARE 31.12.1981 12052 4376 5246 8593 7875 2278
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFOLKN. I  ARB.ALDER 31.12-1981 7726 3055 3516 5608 5046 1520
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 11000 STI 192672 64646 75166 129322 135256 30724
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1932 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1982 (1000 ST) 218748 73031 66067 150514 158976 34466
VEROÄYRIN HINTA 1981 LP ) SKATT0RETS P R IS  1981 ( P ) 16-50 17.00 17.00 16-CC 15.50 18-50
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1982 ( P ) 16-50 17-00 17-00 16.00 15-50 18-50
PAKSLIJNPAND 1981 (1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKATT 1981 (1000 MK) 31791 10590 12760 20652 20965 5684
MAKSUJNPANC 1982 (1000 MK) D E B IT . KCMM.SKATT 1982 (1000 NK) 36053 12415 14975 24146 24641 6376
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVANARE 18150 16689 16791 16761 20167 15130
KÄYTIJHENCI MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 5355 6511 7036 5707 5411 6612
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 2313 1459 2556 2171 2314 932
VALT1JN0S. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. MK/1NV. 1551 2636 2434 2965 2335 2799
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K IIM IN K I KUHMO KUIVA- KUUSAMO K iR S i- LIM INKA LUM I  JO K I MERI­ MUHOS NIVALA OULUN­ PALTAMO
NIEM I HXKI JÄ R V I SALO
475 1149 415 769 147 123 22 203 527 1133 544 261
56 49 0 306 46 54 5 0 167 42 79 105
109 0 0 1 60 0 0 3 74 62 141 0
296 797 167 482 17 69 17 19 136 156 281 71
294 647 365 482 126 85 5 169 262 316 293 170
369 1615 516 3207 1661 480 215 91 3780 961 488 1347
185 1216 516 ¿660 1478 415 201 90 3647 913 466 1032
219 1350 449 1928 692 441 170 90 1617 761 411 997
C 0 0 992 732 27 0 0 1673 65 53 49
536 4154 96 0 98 0 39 139 1460 11649 1111 837
706 34 76 93 0 98 0 39 139 1057 11319 979 53$
23C 678 3 0 0 0 0 0 403 330 132 298
23471 45531 B077 58831 12023 14959 4461 4436 26811 32915 15997 20107
2C0 729 8 1147 315 112 87 67 616 407 283 132
2656 3465 0 0 985 614 303 448 2521 1819 935 2336
24 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
2CG59 40631 6053 52117 8986 13492 3472 2987 23297 30014 14596 16461
15992 40422 6017 51838 8935 13436 3452 2970 23212 29816 14533 16397
36674 100259 15972 14396C 22378 25 843 6939 7227 47157 78281 24641 37575
1225C 41866 8626 75796 9483 9167 2533 3208 12285 27076 6026 12505
2161 7668 479 6152 622 832 133 299 3533 14370 1944 2436
255 749 0 1679 779 27 0 0 2026 535 205 673
6365 16035 3255 11366 6396 2442 1350 1544 6541 9259 10160 8566
2191 74 84 196 5774 2121 927 373 291 1785 3663 3833 4633
650 716 62 902 220 34 29 32 284 23 227 4
621 570 0 446 126 69 17 15 76 1957 252 524
2587 5257 463 0 382 0 165 730 921 715 1115 1258
12 0 0 146 0 32 6 0 0 0 0 42
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 164 0 0 0 90 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2044 1671 2562 3756 2209 1216 755 474 2417 2358 4720 2070
4 45 14 0 40 0 5 2 1037 62 9 34
1233 5666 366 6450 1172 256 148 166 1154 673 3129 1444
47243 116294 19271 155326 28774 26265 8289 8771 53698 87540 34801 46141
6558 13857 2499 17395 3448 4149 1366 1356 6753 10702 4711 5425
4156 9390 1676 11884 2280 2666 691 927 4609 6706 2811 3761
97254 210545 26670 253374 40433 64014 17152 15118 116132 143314 70339 60956
121729 234905 34012 294496 47213 73123 18451 16689 134992 163329 64800 919e4
16.00 16. 50 17.50 17. 00 17.75 17.50 17.00 17.00 16.50 17.25 16.50 17.50
16.00 16.50 17.50 17.00 17.75 17.50 17.00 17.00 16.50 17.25 16.50 17.50
15561 34740 5017 43073 7177 11202 2916 2570 19492 24722 11606 14168
19477 36759 5952 50064 6360 12797 3137 2837 22274 26174 13992 16097
18562 16952 13610 16930 13693 17624 13312 11955 19990 15262 18000 16943
5733 6565 5637 7249 5843 5679 4589 4731 6201 6762 4325 6740
1469 2075 2047 1662 2499 1143 146e 1340 1830 1440 3136 1698
2362 3432 3598 4728 3090 2272 1934 2417 1990 2612 1943 2569
10 128300256X—12
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KUNTIE/i TALLUS 1961 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, KA P IT EL  OCH MOMENT
PATTI— P IIP PO L A PUDAS- PULKKILA PUOLANKA PYHXJOKI
MENOT UTGIFTER JO K I JÄ R V I
0 YLEISHALLINTO ALLMXN f ö r v a l t n in g 1659 633 3029 746 1876 1529
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIGT
OXRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 654 356 138 7 354 673 779
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 223 65 557 72 312 170
1 JÄR JESTYSTO IM I ORDNINCSVXSENOET 653 412 1165 471 893 469
S I IT Ä :
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
OXRAV:
BRANOSKYODS- CCH RXDDN1MGSVERKS. 
SAMT BEKXMPNING AV OLJESKAOOR 380 234 530 195 444 204
y h t e is s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
AV I0TALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 212 194 651 261 534 275
CSLtCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 344 IC 42 70 27 9
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 36 3 0 0 12
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRO 2211 994 13895 997 9365 2120
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV:
FOLKHALSOARBEIE 794 591 11243 452 7516 090
YLE I  SSAIRAALAHO1TO VXRO P i  ALLMXNT s ju k h u s 1154 273 1378 339 246 965
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO P S Y K IA IR IS K  SJUKVARO 162 103 529 174 326 199
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 C 7481 2 4401 45
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 2175 985 2314 994 1431 1840
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 37 9 1 0 14 25
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVXSENDET 3046 2049 12701 2264 7197 4419
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OXRAV:
ba r n o a g v a r o 1503 33 9 2424 722 1618 637
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG ViRD AV BARN OCH UNGOOM 282 63 393 77 123 116
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKIINGSHAMHAOE 176 62 586 33 308 110
VANHUSTEN HUOLTO v Aro  AV AL0R1NGAR 580 532 3723 397 2530 1582
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- 
OSUUS
BOSIAOSBIDRAG CCH ANOEL I  
UNOERSIOOSOELAR 260 183 1142 236 573 456
KOTIPALVELU HEMTJXMST 310 247 1396 172 715 266
IOIMEENTULQHUCLTO UTKOHSTTRYGGANOE VARO 48 29 100 63 160 126
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1620 882 7187 1039 3891 2651
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 930 754 1001 677 002 560
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 236 94 420 115 276 222
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVXSENOET 12873 2592 31830 8635 16327 6177
S I IT Ä :
PERUSKOULUT
OXRAV:
GRUNOSKOLOR 10505 2126 26352 6443 13087 4949
LUKICT GYMNASIER 256 17 1829 1490 1083 139
AMMATIIGPETUS YRKESUNOERVJSNING 148 27 171 106 25 96
KIRJASTO B IBL IO T EK 280 159 1043 216 526 235
URHEILU JA  ULKOILU 10R0TT OCH F R IL U F IS L IV 611 93 496 54 236 214
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIGT
AV TOTALSUNMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 5755 1098 18116 4259 0703 3305
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSXTTNINGAR 613 276 161 49 67 172
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 290 42 212 63 144 120
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLXGGNING AV g h r a d en  OCH 2189 410 3790 843 1269 1247
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TtilCEN HALLINTO
ALLMXNNA a r b e t e n  
OXRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLXGGNING
av  o h rAd en  o ch  a l l n .  a r b e t e n 696 137 778 128 168 320
KAAVOITUS* MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OMRAOENt 
NXTN1NG o ch  b y c g n a d s v e r k s a m h e t 186 53 312 81 22 179
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 689 202 2420 210 1022 551
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV I0TALSUMMAN3
LÖNER OCH ARVÜDEN 577 109 1099 444 146 305
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 76 10 265 21 213 13
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 161 84 171 9 535 289
6 K IIN TE ISTÖ T FASTIGHETER 1907 1460 1850 770 1172 2375
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OXRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1811 1254 1808 709 1146 2365
y h ie is s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAfi:
LÖNER OCH ARVOOEN 246 95 430 81 182 269
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSANHET 0 435 3550 1423 1034 0
LIIKELA IT O KSET AFFXRSVERK 0 00 1972 1399 609 0
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 354 1578 24 425 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV IOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 250 1567 127 199 0
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PYHÄ­
JÄ RV I
PVHÄNTÄ RAJUT S IL A R E IS ­
JÄ R V I
2215 757 1117 1175
IM S 369 475 513
501 63 130 151
1153 545 414 732
603 301 218 364
604 180 225 368
65 13 1 13
5 27 0 18
3561 764 1776 2035
1674 363 752 1141
1226 276 760 604
375 85 197 227
0 0 0 2
3526 764 1755 1819
33 0 21 3
11500 213C 3962 4899
2146 679 772 1022
3 37 49 48 169
273 20 175 158
3856 325 1111 1310
796 171 330 305
742 181 335 336
297 16 53 213
6558 1134 2238 2797
1228 5C6 464 456
499 67 120 374
19319 3018 7325 7918
14316 2409 6403 7032
1860 33 57 59
78 24 35 60
776 251 197 304
932 72 168 124
9511 1360 3658 3809
17C 333 126 174
486 78 67 112
1544 498 662 1018
6C7 154 161 192
266 43 51 37
522 243 167 289
414 127 247 497
116 22 51 21
206 26 60 79
4697 1617 1840 1647
4230 1512 1823 1549
617 198 331 156
3057 229 388 417
2865 225 368 382
212 0 0 35
200 36 0 46
R IS T I—
JÄ R V I
RUUKKI S IE V I S IIK A -
JO K I
1132 1818 1091 739
*00 659 477 362
128 235 211 48
445 638 836 338
166 266 440 133
208 313 434 243
10 0 8 3
66 48 0 3
2424 2810 2033 770
1542 1409 934 328
640 1110 676 342
196 197 311 63
0 155 11 12
2142 2165 1896 737
0 19 9 13
3913 5977 6813 1396
818 1347 1343 304
42 156 167 50
238 251 60 19
1199 1772 2471 115
267 566 406 133
406 508 534 147
82 50 162 39
2016 3416 3851 766
439 763 552 276
130 194 260 69
7196 11317 9498 2241
6210 8405 8154 1995
75 1312 143 25
14 56 263 35
211 409 306 68
161 216 190 46
3290 5781 4479 861
106 58 441 22 3
123 77 77 29
587 992 1077 241
165 261 194 33
49 144 125 5
345 539 264 194
130 235 405 146
240 32 36 23
55 49 115 16
1275 1355 1546 294
1240 1115 1506 262
17 208 113 11
0 731 553 29
0 731 553 29
0 0 0 0
0 52 19 0
SOTKAMO SUOMUS­
SALMI
TAIVAL­
KOSKI
TEMMES
4624 4027 1794 200
1628 1630 807 117
877 980 273 31
1949 1679 1014 61
1019 1112 570 28
985 1037 573 22
47 0 45 19
256 61 32 0
15611 16997 6707 520
10855 13908 7126 198
2250 1915 775 267
640 553 264 27
6641 8612 4392 30
4189 2673 1256 478
0 0 2 0
16640 15622 4661 802
4366 3863 1560 209
750 1121 305 6
1313 705 206 29
3607 3492 984 138
1159 1115 414 95
1440 1404 606 118
341 678 160 5
9255 7967 2497 399
1665 1667 655 265
832 1340 348 13
30204 39910 19554 688
22187 30604 16432 575
2597 3198 1049 11
79 290 178 12
1244 1941 561 37
1606 676 191 0
14950 21450 10263 284
137 345 127 54
222 213 260 17
5314 6337 2015 32
1159 1022 670 0
496 238 248 0
2968 3702 1033 27
1428 1143 750 0
219 325 26 5
1280 650 31 8
2076 6396 1494 62
2031 6208 1444 46
257 2559 64 22
735 7 5702 3952 0
7200 3868 3395 0
157 1834 557 0
649 1058 346 0
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKC 30.« - NENOT JK TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TABEU 30.« - UTCIFTER CCH 1NK0NSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  NOHENTTI HUVUDTJTEL, K A P IT EL  OCH HONENT
PA T T I-  P IIP P O L A PUDAS- PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI
NENOT UTCIFTER JONI JÄ R V I
1 RAHOITUSTOIMI F IN AN SIER IN G 737 194 1725 616 2596 1411
S I IT Ä : OARAV:
KORGT RANTOR 69a 174 962 809 762 693
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINCAR, 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVCIFTER AV
NAKSUT SKATTENATUR 10 14 61 0 11 14
KUU RAHOITUS ÖVRIG F IN AN SIER IN G 29 6 662 7 1823 704
k Av t t On en o t  y h t e e n s ä O RIFTSUTGIFTER SAMNANLAGT 26075 9187 73615 16965 41729 19747
S I IT Ä : OARAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 9064 2904 37985 6567 20199 7785
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH a v s k r iv n in g a r 3619 1007 0 ¿068 3839 2163
CSUUCE1 JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 4369 2108 5140 1683 2866 2772
AVUSTUKSET u n d er st ö o 663 266 1431 187 1155 654
I PAAONATALCUS k a p it a l h u s h Al l n in g 6584 1417 16669 3806 6901 3063
S I IT Ä : d a r a v :
k i in t e ä n  o n a is u u o e n  o s io KOP AV FAST EGENOOM 463 91 300 564 250 38
TA LCNRAKENNUSTOIMINT A h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 3136 576 2993 728 4025 936
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 1095 29 3327 528 265 641
IRTA IN  0NA1SUUS LÖSEGENDOM 156 44 668 18 93 194
L I IK E -  JA  PALVELUTOININTÄ AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 86 6926 397 255 0
KUNTAINLIITOT k o h n u n a lfö r b u n o 270 136 451 309 106 165
NUUI YHTEISET LAITOKSET ÖVR1CA GENENSAMNA INRÄT ININGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 11 2 450 200 342 6
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFÖRINGAR 261 0 350 17 466 29
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l An 1170 264 1199 923 1178 1054
ANTOLAINAT u t l a n in g 0 114 0 122 0 0
MENO! YHTEENSÄ u t g if t e r  sa m m a nla g t  ■ 32659 10604 90284 20771 48710 22810
IULCV INKOMSTER
1 YLEISHALLINTO ALLNÄN FÖRVALIN1NG 68 16 367 83 108 291
s i m i OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN- 27 4 281 24 2 164
L  JÄR JESTYSTO IM I ORDNINGSVÄSENOET 355 228 577 210 472 246
S J 11As DÄRAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI  SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄOONINGSVERKS.
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 246 151 357 100 ¿93 132
YH1EISSUMMASTAS AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOEIAR OCH -ERSÄTTN. 325 212 526 196 450 232
[ TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 0 0 9309 0 5360 156
S IIT Ä S OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 9090 0 5193 155
YHTEISSUMMASIAs AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 7060 0 4297 2
1 SO SIAALITO IM I SOCIALVÄSENOET 2005 922 6333 1230 3528 2056
S I I IA s OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRO 1055 241 1862 560 1367 473
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 240 45 275 42 92 85
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMNAOE 0 12 25 5 77 4
VANTUSTEH HUOLTO VARO av  a l o r in g a r 65 0 714 47 558 456
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 154 157 933 127 390 197
TGIMEEMULOHUOLTO UTKQHSTTRYGGANOE VARO 53 21 22 42 144 128
YHTEISSUMMASIAs AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1530 832 4905 1034 2454 1456
b S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVÄSENOET 6594 1609 24928 5986 11266 4161
S I I lA s DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 6100 1396 21197 4799 9397 3710
L U M O GYMNASIER 0 0 1494 940 727 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 57 65 0
KIRJASTO B IBL IO T EK 210 115 873 116 363 2C6
URRE1LU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR1LUFTSLIV 200 23 116 17 44 73
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 6160 1350 23235 5001 10189 3928
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PYI-.*- PYHÄNTJS RANTSILA R E IS ­ R IS T I- RUUKKI S IE V I S IIK A - SOTKAHG SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES
JÄ R V I JÄ R V I JÄ R V I JO K I SALMI KOSKI
2056 366 476 736 990 1103 521 194 1633 1947 1084 73
1642 360 463 7C0 419 1027 426 140 1472 1640 493 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 449 0 37 37 0 0 0 58
31 3 7 4 16 25 27 0 34 24 28 0
364 23 6 34 105 51 31 17 327 63 563 0
49344 9924 17960 20579 17964 26741 23968 6242 85608 98617 44275 2438
19371 3404 71 IA 8190 6263 10820 9789 2421 35829 45476 19704 674
7804 1649 2220 3172 3220 3014 3257 556 9650 9009 5214 0
5512 1721 2560 2635 3067 3255 3146 1310 9158 6190 2383 892
1313 220 335 601 374 429 535 189 2805 2397 1264 38
12139 4538 8402 10675 2632 5879 6665 1610 16223 33169 16022 572
271 760 18 330 63 5 359 250 1749 450 2 0
4511 2360 5578 5977 299 1942 1912 564 1722 11268 4765 1
734 196 366 244 946 188 713 68 4419 1663 2176 471
114 112 140 293 106 98 16 126 1021 666 0 0
2981 161 1106 2206 0 1426 194 20 5782 11623 8119 0
562 251 101 215 140 277 278 92 216 197 244 67
0 0 0 11 0 0 0 3 25 0 0 0
1281 50 366 360 0 0 145 13 1161 900 99 0
0 17 9 140 0 429 0 181 0 168 0 21
1625 611 607 877 860 1336 917 293 1812 2332 615 12
C 0 140 0 76 180 126 0 167 187 0 0
61483 14462 26362 31254 20596 32620 28633 7852 103831 131766 60297 3010
103 44 147 112 410 50 26 70 375 970 281 8
£6 40 106 86 46 26 11 51 196 132 219 6
538 2 56 256 522 195 276 435 212 1148 1259 562 19
365 156 151 336 98 141 299 100 934 987 395 10
481 230 247 681 179 240 352 188 1121 1106 531 16
0 G 0 0 643 439 71 12 8387 11553 5603 31
0 C 0 0 370 439 58 12 7711 11306 5609 31
0 0 0 0 0 0 Q 0 6103 8989 4398 0
6287 1262 2311 2836 1959 3047 3753 978 8938 7700 2355 432
1691 530 556 756 573 987 1026 231 3182 2813 1192 152
202 42 43 114 33 123 96 46 410 376 180 7
7 3 53 11 90 53 9 0 616 664 58 3
1368 0 446 266 298 603 511 0 756 946 285 1
424 143 226 197 235 305 295 109 873 720 425 68
133 27 46 182 80 72 131 29 186 603 166 7
4889 1073 1696 2226 1463 2271 2998 856 7235 5682 1673 386
12370 1933 6876 5063 4065 7507 6377 1272 21161 26112 13598 602
9821 1725 6551 6782 3717 5879 5856 1204 16810 22926 11629 366
1229 0 0 0 0 643 0 0 1671 2051 820 0
C 0 0 2 0 0 126 0 0 1 0 0
492 143 161 210 199 257 255 57 936 1029 468 36
120 9 61 16 30 26 60 6 612 113 62 0
11473 1786 6639 6961 3696 7262 6136 1239 19836 26398 12760 «02
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KUNTJEN TALOUS 1981 - KOMMUNEFNAS EKONOMI 1961
TAULUKKC 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAfiELL 30.4 - UTCIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL, KA PITEL OCH MOMENT
PATTI— P IIP PO L A PUOAS- PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI
TLLCT INKOMSTER JO K I JÄ R V I
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 602 71 837 326 200 130
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS IE N  
TOICEN HALLIN IC
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 193 49 147 3 0 47
KAAVOITUS. MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHEI 38 1 76 0 0 17
LIIKENNEVÄYLÄT IRA F IKLED ER 102 21 526 69 200 44
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUCET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 434 56 533 299 177 91
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 1797 933 1776 611 870 1100
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
8YGGNADER OCH LOKALER 1529 687 1748 552 662 987
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 631 477 1065 460 455 661
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 906 110 672 93 250 205
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 360 3489 780 1102 0
LIIKELA IT O KSET AFFÄRSVERK 0 50 2098 771 841 0
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 329 1391 9 261 0
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IER IN G 1-8090 5470 35803 8051 19195 11885
S I IT Ä :
KOKOI
OÄRAV:
RÄNTUR 202 31 499 56 121 92
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1651 433 0 939 1578 903
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 16038 4095 30139 6535 14407 9998
S I IT Ä :
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 15966 4076 29976 6508 14337 9934
KÄVITCTULCI YHTEENSÄ ORIFTSINKOHSTER SAMHANLAGT 29511 9629 83419 17277 42101 20029
S I IT Ä :
VÄLTIONGSUUCET JA  KCRVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 8534 34 C3 42333 7153 20410 6618
MAKSUT JA  KCRVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 734 381 3690 993 2688 855
S IS Ä IS E T  TULCT INTERNA INKOMSTER 1224 538 2344 196 781 227
9 PÄÄCMATALGUS KAFITALHUSHÄLLNING 3082 975 7365 3654 5774 2735
S I IT Ä :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 2074 622 1138 1168 2034 1235
JULK INEN  KÄYT!CCMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 236 42 641 9 177 213
IRTA IN  CMÄISUUS LÖSEGENDOM 331 5 195 32 276 55
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHEI 0 81 2032 765 355 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 19 0 0 0 3 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRÄ IIN IN GAR 0 0 0 0 0 0
ARVCPAPEK1T VÄROEPAPPER 0 65 62 0 1400 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TAICLSARVIQLA1NAT BUOGETLÄN 416 30 3146 1660 1527 1223
ANICLAINAT UTLÄNING 0 9 99 0 0 9
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  —KGRVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 315 140 2738 426 143 103
TULCT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 32593 10604 90784 20931 47875 22764
TAULJK4G 3 5 .4  - ERÄITÄ T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  -  V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVÄNARE 31.12.1981 4922 1529 11507 2050 5303 3631
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 . 1981 BEFOLKN. I  AR8.ÄL0ER 31.12.1981 3001 998 7837 1381 3623 2280
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 (1000 ST) 78660 18725 142127 29154 67354 48496
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1982 (1000 ST) 91150 21T82 160181 35871 7S399 54393
VEROÄYRIN h INTÄ 1981 ( P ) SKATTORETS F R IS  1981 ( F ) 16.50 17.50 18.00 18.00 18.00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P l SKATTÖRETS P R IS  1962 ( P ) 16.50 17.50 18.00 18.00 16.00 17.00
MAKSUJNPANC 1981 (1000 MK) C EB IT . KCMN.SKATT 1981 (1000 HKI 12979 3277 25583 524 E 12124 8244
MAKSUJNPANC 1982 (1000 MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1982 (1000 MKJ 15040 3812 28833 «421 14292 9247
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST/INVÄNARE 16519 1424« 13920 17400 14972 14980
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0RIFTSUTG1FTER MK/INVlNARE 5298 «009 «397 827« 7869 5438
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER RK/IKVÄNARE 1338 927 1449 1857 1316 844
VALT1JN0S. JA  -KURV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1798 2317 3917 3696 3876 1851
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P YHÄ— PYHÄNTÄ RANTSILA R E IS ­ R IS T I- RUUKKI S IE V I S IIK A - SOTKAMO SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES
J ÍR V I JÄ R V I JÄ R V I JO K I SALMI KOSKI
193 86 321 457 61 240 488 40 1386 2223 1288 2
39 63 45 20 39 28 43 4 209 171 770 0
17 0 0 0 1 50 50 0 166 206 0 0
126 23 60 20 11 162 57 36 567 831 508 0
40 64 251 341 30 200 263 18 1119 2001 864 0
2620 979 1097 757 549 953 503 188 1309 4385 856 70
1641 806 1066 701 131 693 452 188 1042 2940 691 67
1534 603 838 664 145 687 318 160 975 1205 708 31
144 147 240 0 0 12 116 0 156 0 0 36
1382 67 189 179 0 372 357 0 5630 3001 2817 0
1375 67 189 146 0 372 357 0 5622 2311 2452 0
7 0 0 31 0 0 0 0 8 690 365 0
27199 6331 9446 11832 9787 16839 14471 4176 40158 45025 19659 1717
387 19 132 108 76 ia 220 68 671 601 233 45
3244 664 903 1336 1294 1254 1203 400 3949 3971 2271 0
0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0
22964 52 22 7280 9037 7548 14537 12167 3130 35068 39747 16531 1385
22803 5189 7239 8982 7508 14470 12121 3110 34917 39540 16447 1377
50672 10958 16647 21756 17149 29723 26463 6968 88492 104228 47019 2681
17611 3520 7962 9395 6130 10744 10420 2712 36160 46111 20672 999
3647 545 692 957 asi 1306 1389 173 8544 6721 3819 SO
183 147 247 31 0 16 121 21 156 1669 737 36
11C58 3497 7638 9725 3848 4545 3276 886 17289 25669 13154 246
4639 1332 3712 3412 2304 1864 2173 587 4304 7684 4177 19
134 74 37 103 155 35 100 0 3196 556 1015 2
110 96 36 193 95 212 141 33 925 1737 9 0
2311 164 693 465 0 436 444 11 3576 4495 4548 0
143 0 2 1 26 0 43 0 0 61 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 149 142 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2599 1820 2913 5193 1187 1970 350 250 4033 5025 3303 22 5
87 9 46 160 30 28 25 5 131 20 0 0
1705 167 1680 1753 224 493 454 216 2101 5641 4847 18
61730 14455 26265 31481 20997 34268 29759 7834 105761 129897 60173 2927
8340 1764 2482 3658 2447 4912 4494 1255 11445 13387 5683 611
5419 1147 1671 2364 1698 3117 2786 769 7798 9264 3874 376
113318 25073 33843 42462 35055 70218 58317 15313 171084 195631 84260 7357
127687 30019 37371 47997 40795 77293 63297 16956 191566 223206 93740 8331
17*50 17*50 18.00 17.50 18.50 17.00 17.25 17.00 17.50 17.50 17.00 16.00
17*50 17*50 18.00 17.75 18.00 17.00 17.50 17.00 17.50 17.50 17.00 16.00
19831 4363 6092 7431 6485 11937 10060 2603 29940 34235 14324 1177
223 80 5253 6727 8519 7343 13140 11077 2683 33524 39075 15936 1333
15906 17018 15057 13121 16671 15736 14085 13512 16738 16679 15934 13635
6137 5626 7236 5626 7341 5444 5333 4974 7480 7367 7526 3990
1510 2573 3385 2918 1076 1197 1038 12e3 1592 2478 2723 936
2402 2101 3685 3048 2597 2268 2420 2333 3343 3666 4372 1664
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KUMU EK TALOUS 1981 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGTFTER OOH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
MAALUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT1TEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
TYRNÄVÄ UTAJARVI VAALA VIHANTI VUOLI- Y L I- I I
MEKOT UTGIFTER JC K I
0 YLE1SI-ALLINT0 ALLMÄN F0RVALTN1NG 975 1596 2199 1709 2544 1024
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 416 73 2 823 885 902 498
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITNINGAR 147 181 220 210 214 106
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENOET 531 649 764 633 559 285
S I IT Ä :
PA IC- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a
CÄRAV:
BRANOSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMPNING AV CLJESKAOOR 334 341 264 308 288 101
y h t e is s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 256 386 447 374 331 145
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 15 16 16 5 17 26
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 13 0 0 2 1
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2025 1974 6360 1688 5216 1614
S I IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 914 654 4231 532 3763 852
YLEISSAIRAALAHOITO v Ar o  PA a l l h a n t  s ju k h u s 261 1001 257 856 940 574
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVK IA TR ISK  SJUKVÄRD 67 167 428 147 230 149
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 2485 2 1857 0
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITNINGAR 2006 1974 1943 1647 1531 1605
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 19 0 0 38 29 9
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVÄSENDET 4257 6197 6564 6215 4893 3374
S I IT Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
ba r n o a g v a r o 1222 602 1417 1056 1022 277
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 229 130 216 105 147 121
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h Ahmaoe 127 186 219 156 137 67
VANHUSTEN HUOLTO v Aro  av  a l o r in g a r 692 3087 2064 2670 1781 1196
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- 
OSUUS
BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I  
UNOERSTÖOSOELAR 305 401 408 319 306 207
KOTIPALVELU HEHTJÄNST 344 373 596 418 380 243
TOIMEEMULOHUOLIO UTKONSTTRYGGANOE VARO 135 108 208 83 116 145
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1635 3462 3792 3492 2495 1771
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITNINGAR 1022 678 561 386 424 272
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 63 2 232 366 237 242 319
A S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENDET 6158 8039 12751 9754 9249 5834
S I IT Ä :
PERLSKCULUI
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 532 7 6938 9125 6971 7244 5016
LUKIOT GYMNASIER 64 52 1357 1221 0 62
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 94 76 91 9 9 23 5
KIRJASTO BIBL10TEK 212 25 2 574 350 671 130
URHEILU JA  ULKOILU 10R0TT OCH FR IL U FT S L IV 156 248 259 502 326 110
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3010 4393 6668 4831 4260 3134
CSLUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 205 165 71 170 105 315
AVLSTUKSET UNOERSTÖO 36 74 112 143 374 107
S KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLAGGNING av  o h rAo en  OCH 826 937 1467 1228 1353 625
S I IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN  
TCICEK HALLINTO
ALLHANNA a r b e t e n  
OÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OHRAOEN OCH ALLH. ARBETEN 130 295 277 346 368 264
KAAVOITUS* MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OHRAOEN,
mAt m n g  och  b y g g n a o s v e r k s a h h e t 62 2 162 20 14 16
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 559 599 82 8 514 465 151
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 112 220 347 504 703 421
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 34 145 103 63 56 33
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 26 327 571 60 226 28
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 1751 1356 2771 1813 1618 394
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1718 815 2761 1658 1614 341
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 371 245 427 101 217 19
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 1475 1906 387 727 1954
LIIK ELA IT O K SET AFFÄRSVERK 0 1164 1575 269 686 1954
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 311 331 118 41 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 262 269 87 74 281
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LAPIN - LAPPLANOS
YL1K I1- ROVA­ KEMI KEMI­ TORNIO ENONTE­ INARI KEMINMAA K IT T ILÄ KOLARI MUONIO PELKO-
M IAKI N IEM I JÄRV I
TORNEÄ
KIÖ
ENARE
SENNIEM I
1C29 11366 12895 5980 6630 1710 2870 2861 1999 2528 1404 1104
499 4764 5465 2327 3065 706 1247 1198 829 1009 656 554
ie s 2044 1433 854 1323 88 406 368 341 191 121 73
487 5257 9530 2778 4550 613 1492 7 70 823 772 613 232
211 36 73 5805 1898 2986 250 844 297 414 363 316 116
2S5 3658 4271 1865 2723 314 554 415 404 399 257 116
11 14 2378 76 636 5 70 61 73 7 0 •29
1 e 69 0 60 0 12 88 1 60 36 17
1553 33664 26998 12433 18877 1220 4554 4299 13444 9750 1694 1161
456 17771 12353 6371 13373 800 3272 1491 11557 8360 1258 780
662 10065 9420 3794 3270 260 838 2160 865 580 280 273
146 2966 2833 1005 1256 140 322 467 338 243 69 87
0 11014 8708 3963 8981 0 0 2 6952 4723 0 0
1526 14832 12920 5986 5321 1220 4554 4294 1387 1334 1688 1160
27 0 2 28 52 0 0 0 0 0 6 0
3332 42661 36423 17014 24088 1936 8097 10934 5978 5207 2229 1651
513 18053 11366 5444 6776 512 2491 4486 1100 1670 617 779
111 6376 3916 2424 1730 66 211 379 311 194 76 96
100 1975 1799 719 1195 57 316 231 211 203 117 41
922 6123 4444 3705 4912 52 2894 2858 1401 611 170 0
245 3245 3474 1148 1718 179 413 732 582 346 171 163
300 2369 3223 1462 1502 423 793 770 777 899 458 263
26 1041 1661 120 635 46 124 103 171 139 45 i l
2051 20086 17997 9245 12319 1052 4222 5760 3252 2752 1266 955
365 4401 4450 2080 2146 292 746 1042 616 1136 464 237
136 4810 5032 934 3850 113 197 551 481 333 71 64
7493 80154 78310 40479 50062 10288 29160 20918 24013 18795 9234 4180
6641 38804 33441 27521 33494 8060 23504 14600 18105 14758 7002 3294
76 10435 5013 3457 3030 668 2011 1538 2312 1260 908 394
50 6427 17217 3289 3139 23 514 580 486 715 56 23
221 4894 3575 1045 2148 347 988 1206 692 547 465 156
91 6991 4911 2189 2739 52 682 694 450 23 3 153 53
3965 43463 43224 20990 29230 5515 15916 10696 12267 9785 5499 2368
123 704 51 148 2623 49 317 636 143 153 129 149
126 2231 2616 263 1005 31 493 236 620 357 155 40
829 14626 20243 8239 10547 502 1637 2436 1380 557 609 276
173 785 9930 729 578 253 191 392 272 233 255 0
20 5788 2729 3761 5707 7 425 453 248 15 0 199
621 6248 4347 3427 2962 46 1113 1346 564 213 160 69
107 6841 6491 2723 4521 316 302 630 335 238 309 79
44 0 15 115 526 0 10 508 291 0 40 0
78 0 0 1004 292 0 48 105 72 13 29 16
1437 14963 9855 3871 20593 865 6622 1585 411 1793 2315 921
1171 14025 7366 3782 19163 865 6617 1398 366 1701 2311 904
117 1526 1902 696 1418 112 730 86 8 151 139 40
0 63438 71344 6309 34025 2918 19415 12753 244 1354 1361 0
e 59404 63182 4563 31566 2918 18703 12575 230 1354 932 0
0 4034 8162 1746 2459 0 712 178 14 0 429 0
0 8637 12900 1316 5031 395 2631 1087 o ’ 57 166 0
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KONMiNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30.A - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUD ÎITEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI­ Y L I- I1
MENOT UTGIFTER JO K I
6 RAHCITISTO IM I FJN A N SIER IN G 668 1169 965 826 764 636
S IIT Ä S DÄRAVl
KGFCT RÄNTOR 657 812 817 726 674 295
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAM-SICS1JRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 169
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 11 16 15 9 23 42
MUU RAHOITUS OVRIG FIN AN SIER IN G 400 361 133 91 61 130
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O RIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT 17391 23414 35767 24253 26923 15740
S I IT Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 6266 9700 15258 10276 10839 6293
KCRCT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1071 995 3458 2528 3756 712
OSUUCEI JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄITN1NGAR 3429 3165 2914 2461 2347 2359
AVUSTUKSET UNOERST0O 842 969 1217 564 1337 565
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄL LNING 4738 4319 9489 6402 4682 3500
S I IT Ä :
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KOP AV FAST EGENDOM 112 349 1200 436 14 300
TALLNRAKENNUSTÖININTÄ HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 3273 1661 5041 2754 3399 998
JULK INEN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BLIK  EGENDOM 78 169 380 644 181 408
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 61 126 489 30 132 21
L I IK E -  JA  PALVELUTOIM IN!A AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 924 1097 413 129 402
KUNTAINLIITOT KOMMUNAL FORBUN0 147 226 162 519 116 160
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GENENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 7 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 150 0 14 3 259 236 207
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 5 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT auOGETLÄN 631 827 905 632 668 476
ANTOLAINAT UTLÄNING 286 37 0 150 0 100
MENCI YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGI 22129 27733 45256 30655 31805 19240
TUUT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 28 166 321 66 193 102
S I IT Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 112 197 66 156 32
1 JÄ R JESTYSTO IM I ORONINGSVÄSENOET 361 391 392 336 337 211
S I IT Ä : OÄRAV:
FALC- JA  PELASTUSTO IM I SEKÄ BRANDSKVODS- OCH r ä o o n in g s v e r k s .
Öl jy v a h in k o je n  t o r ju n t a SAMI BEKÄMPNING AV OLJESKADQR 257 241 175 171 179 123
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIÛNÛSUUCET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 280 342 322 303 253 205
2 TERVEYDENHUOLTO NÄLSOVÄRO 0 0 3306 2 2501 0
S I IT Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 3134 0 2426 0
YHTEISSUMMISTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 2242 0 1968 ti
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVÄSENOET 2197 3342 3256 2877 2355 1980
S I IT Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO ba r n d a g va ro 905 465 . 1064 801 705 187
MUU LASIEN  JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGDCM 176 120 174 85 107 87
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 18 10 69 71 41 8
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV Al o r in g a r 0 1479 592 637 534 474
KOTIFALVELU h e m t ja n s t 168 243 361 261 237 197
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 101 93 131 78 95 81
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1876 2531 2331 1962 1614 1342
4 S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVASENOET 4087 5935 9319 6261 5327 4251
S I IT Ä : OÄRAV:
PERISKGULUT GRUNOSKOLOR 3810 5519 6912 5075 4888 4100
LUKJCT GYHNASIER 0 1 940 767 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 1 0 155 0 6 0
K IA JA S IC B IB L IO T EK 172 224 406 229 236 99
URHEILU JA  ULKOILU 10R0TT OCH FR IL U FT S L IV 33 95 78 94 97 24
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4042 5774 8599 6031 4994 4210
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LAPIN - LAPPLANDS
Y L IK I I ­
M INKI
ROV A- 
N1EMI
KEMI KEMI­
JÄ R V I
TORNIO ENONTE­
KIÖ
TORNEA
S77 11051 7093 2263 7468 477
365 3390 5789 1224 3904 441
0 852 101 0 1 0
57 4543 174 558 2612 0
4 412 208 19 291 1
507 1854 821 462 661 35
17137 277400 27269A 99366 176840 20529
7124 99951 103178 43M 7 67327 8410
636 30546 26653 10071 16605 2612
2156 22571 21276 9262 12796 1654
641 7196 7693 3360 5403 461
2663 63576 63195 18525 34689 7045
0 3000 2964 1786 729 200
2243 10119 12033 4291 9377 1578
93 11299 4574 2657 3948 156
0 957 40 129 1428 0
0 26266 27216 4206 9716 3417
154 2672 1004 612 1101 290
0 0 0 0 0 0
c 2424 642 744 717 0
97 431 4666 1504 1710 1021
296 6139 9126 1966 5688 383
C 0 666 626 0 0
2C020 340978 335666 117891 211529 27574
32 1155 1535 1115 796 799
32 89 655 537 469 639
262 1333 4090 1709 2743 377
155 964 3722 1357 2362 207
25 B 605 3094 1442 2242 353
0 12797 10005 5494 10799 0
C 12064 8900 4935 10487 0
0 9150 7090 3665 7927 0
1630 18713 14673 6651 12756 1298
409 10576 7543 3927 5201 389
53 3655 2422 1489 1384 54
22 470 746 0 628 33
187 2035 999 1147 1145 0
154 622 1117 670 901 309
43 484 532 187 406 39
1514 13036 10323 6383 9701 1034
5160 41215 46154 26369 32182 7768
4657 23044 21823 18613 24906 6259
0 6616 3950 2063 2832 458
0 4533 13765 2668 367 55
203 1868 1756 902 1429 223
23 1159 976 439 572 16
4560 37511 41914 23771 31034 7487
INARI KEMINMAA K IT T ILÄ KOLARI MUONIO PELKO- 
SENNIEM I
ENARE
3225 1925 970 2898 539 1536
558 1539 601 1200 403 262
0 0 0 0 0 0
120 0 113 0 0 83
1086 117 3 19 3 12
1461 269 253 . 1678 133 1179
77072 58461 49262 43654 19998 11061
26597 19874 24047 20493 8294 5220
12968 7626 3264 6023 2286 764
6103 6916 3094 2821 2443 1646
674 1104 1539 798 309 190
20344 16609 12486 8313 8627 2639
700 1722 500 326 400 56
6510 3533 7831 4166 5387 349
1619 1637 753 256 153 1152
879 95 67 969 . 250 172
6622 6693 872 573 1194 0
649 639 484 193 452 449
0 0 0 0 0 0
950 170 800 0 0 0
0 73 75 0 0 0
1860 1647 820 1811 790 312
0 0 265 0 0 149
97416 75090 61748 51967 26625 13700
267 493 227 123 124 44
114 176 183 53 86 27
647 297 714 475 418 156
359 156 531 376 293 72
537 262 681 447 380 141
0 0 8582 5686 4 20
0 0 8322 5504 0 0
0 0 6931 4505 0 0
3493 5423 2850 2861 1335 1011
1815 3028 822 1361 632 541
109 293 228 147 61 45
34 15 0 0 0 0
575 1001 254 118 0 0
491 377 427 402 372 211
69 63 201 89 85 23
2440 3695 2180 2279 1092 886
18556 11627 16945 12628 6814 3020
16281 9284 13449 10315 5684 2610
1070 993 1478 900 676 253
3 6 258 223 19 0
483 450 530 351 226 103
116 150 67 59 59 14
16111 10790 15949 11949 6608 2931
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNEftNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 30-4 - MENOT JÄ TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 “ UT61FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  M0NENT7I HUVUOTITEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI­
TULO INKOMSTER JO K I
5 KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYCT PLANLXGGN1NG AV OMRADEN OCH 194 178 531 615 550
s m * :
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN
TÖIDEN h a l l in t o
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAVI
FÖRVALTNING AV PLAMLXGGNING 
AV OMRAOEN GCH ALLM. ARBETEN 22 78 40 47 82
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OMRADEN«
mAt n in g  o ch  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 0 0 127 128 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 172 98 222 221 60
YHTEISSUMMASTA:
YALT1GN0SUUCET JA  -KORVAUKSET
AV T0TALSUMMAN3
STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 142 101 460 496 478
6 K IIN TEISTÖ T FAST1GHETER 1333 1215 2258 897 490
S I IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAVi
BYGGNAOER OCH LOKALER 1295 683 1757 805 490
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA!
AV T0TALSUMNAN3 
HYROR 563 660 1129 638 489
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINÄCHSTER 736 0 632 162 0
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFF ARS— OCH SERV1CEVERKSAHHET 0 1344 1279 138 132
L IIKELA IT O KSET AFFARSVERK 0 1057 1029 132 132
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 287 250 6 0
8 RA hC IT ISTO IH I F IN AN SIER IN G 10940 11740 16740 15354 15620
S I IT Ä :
KORCT
OARAVs
RXNTOR 247 10 20 27 2
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 441 366 1991 1727 1841
R A M S IC S IIR R O T FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTE— 
NATUR 9541 9695 16190 13373 13956
S I IT Ä :
TILIVUOOEN KUNNALLISVERO
CÄRAV:
FINANSARETS KOHHUNALSKATT 9497 9629 16099 13309 13889
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTS1NKONSTER SAMHANLAGT 19140 24311 39404 26566 27705
S I IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAVS
STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 7022 10439 14217 8982 9484
MAKSUI JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 450 2346 3560 1175 866
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOHSTER 763 498 785 182 309
9 PÄÄOMATALOUS k a p it a l h u s h Al l n in g 2795 3269 6441 4396 4236
S I IT Ä :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALGNRAK*
DÄRAVI
FAST EGENOOH OCH HUSBYGGNAO 1008 677 2849 1093 1440
JULK IN EN  KÄYTTtOMAISUUS PU BL IK  EGENOOH 10 0 42 2 373
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 27 187 546 10 360
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAHHET 0 3 78 1047 97 450
KUNTAINLIITOT KOHHUNALFORBUNO 6 4 35 4 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEHENSAHHA INRlTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 0 0 0 151 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 1483 1933 1729 3039 1563
ANTOLAINAT u t l a n in g 73 47 28 0 23
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 265 365 2372 259 534
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAHNANLAGT 21935 27560 45845 30962 31941
TAULUKKO 3 5 .4  - ERÄITÄ T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATIGNSTAL EFTER KGHNUN
ASUKASLUKU 31.12.1961 4NTAL INVANA8E 31.12.1981 3306 3757 4840 3985 3429
TYCIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1581 BEFOLKN. I  ARB.ALOER 31.12.1981 2101 2533 3326 2752 2414
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19B1 (1000 KPL) ANTAL SKATTCREN 1981 (1600 ST) 43850 49876 81383 66632 71284
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1000 KPL) ANTAL SK4TTÜREN 1982 (1000 ST) 49120 57214 89424 73702 79069
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SK4TT0RETS P R IS  1981 ( P I 17*50 17*00 16*50 17*00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTORETS P R IS  1982 ( P ) 17*50 17*00 17.00 17*00 17.00
PAKSUJNPANC 1981 (1000 HK) O EB IT . KCMH.SKATT 1981 (1000 MK) 7674 8479 13428 11327 12118
HAKSCJNPANC 1982 (1000 MK) D EB IT . KOMM.SKATT 1982 (1000 MKi 6596 9726 15202 12525 13442
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1962 ST/INVANARE 14858 15229 ie476 18455 23059
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS QRIFTSUTGIFTER PK/INVANARE 5260 6232 7390 6086 7852
pääomamenot mk/ a s u k a s KAPI7ALUTGIFTER MK/INvANARE 1433 1150 1961 1607 1424
VALT1JNCS. JA  -KORV. KK/4SUKAS ST4TSAN0. OCR -ERSATTN. MK/INV. 2204 2876 3427 2315 2922
Y L I- I I
288
68
O
21
263
264
232
233
O
1937
1937
O
9087
141
395
O
7232
7212
18140
7259
2345
34
1028
164
48
19
230
2
O
O
o
428
26
50
19168
2446
1610
33331
40033
17*50
17*50
5832
7006
16367
6435
1431
2988
157
LAPIN - LAPPLANOS
Y L IK I I ­ ROVA­ KEMI KEMI­ TORNIO ENONTE­ IN A R I KEMINMAA K IT T ILÄ KOLARI MUONIO PELKO-
MINKI N IEM I JÄ R V I
TORNEA
KIÖ
EN ARE
S8MNIEMI
234 1911 7895 3644 1702 232 53 214 51 62 348 82
40 2 5540 195 40 102 4 57 49 0 321 0
0 383 91 3213 998 0 0 18 0 0 0 55
154 1516 732 231 360 5 49 49 2 62 27 27
¿25 0 419 501 872 225 47 160 47 0 329 2
754 10723 8036 1954 10910 465 4347 837 572 657 1079 656
623 83 77 6412 1766 6917 454 4301 578 571 581 1069 518
495 8129 5091 1706 2522 452 1287 583 571 576 757 494
117 2019 2596 27 6396 0 2980 102 0 0 316 8
0 60649 64765 3763 31216 2882 16325 10467 99 740 468 0
0 56413 57606 2686 29405 2882 15624 10316 99 740 263 0
0 4235 7157 1077 1612 0 499 151 0 0 205 0
5822 155627 146125 54279 93039 8646 40954 32687 23398 21127 11028 7263
73 3196 577 923 428 21 277 189 294 19 41 31
572 13215 16622 4335 10404 649 6065 4011 1540 2510 862 366
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70C7 137931 127718 47599 78946 6393 32799 27771 18613 16154 9284 4616
6566 137518 127174 47417 78637 6367 32726 27643 18546 16089 9247 4586
18154 304123 303462 106978 196145 22487 84642 62045 53438 44359 21618 12252
5187 605 71 64752 36926 53941 11238 20920 15191 28417 21456 9112 6136
496 66700 64303 6620 35766 26 74 16601 12270 1257 A732 711 326
117 7970 17699 4189 8769 79 5064 483 10 0 493 110
1475 36475 32464 10240 16026 5145 13054 13838 7816 7090 7181 1290
744 12494 10654 3748 4873 1031 3690 4773 4085 4296 3612 432
0 892 221 959 244 90 316 124 93 92 34 39
0 242 166 204 270 289 1150 19 47 212 205 142
0 13113 11261 2051 4741 3622 7172 3565 602 1010 694 0
c 340 0 310 0 0 25 0 Ú 40 0 81
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 64 264 0 153 0 0 0 1755 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
722 8555 9091 2666 5018 102 619 5115 1192 1414 2448 558
9 714 226 212 155 11 37 131 42 26 32 10
462 2159 6479 567 2554 2226 3438 519 2453 1533 2911 193
19629 340596 335946 1172A6 212173 27632 97696 75883 61254 51449 28799 13542
2929 30759 26732 12685 21333 2269 7009 8017 6327 4850 2825 1567
1933 21878 16662 8806 14193 1597 4876 5337 4527 3369 1920 1103
33378 698825 609240 239142 379700 30669 134885 145334 91667 75741 46343 21198
38143 806474 681151 277767 441153 35244 152590 170S03 107546 68146 53164 26616
17.50 17« 00 18*50 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 17.75 17.50 17.50 17.50
17.50 17. OJ 17.50 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 17.75 17.50 17.50 17.50
5789 118600 112709 40654 64549 5251 22931 23253 16270 13955 8110 3710
6675 137101 119201 47220 74596 5991 25940 27344 19089 15426 9307 4653
13J23 26219 25481 21897 20679 15397 21771 21318 16998 18026 18826 17113
5851 9018 10201 7833 6290 8969 10996 7295 7766 8927 7079 7059
984 2067 2364 1460 1626 3076 2903 2072 1973 1700 3054 1684
3294 2039 2665 2956 2648 5682 3475 I960 4879 4701 4256 4039
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KUNTIEN TALOUS 1961 - KOHMUNEFNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 30.« - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 30.« - UTGIFTER OOH 1NK0HSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL. KA P IT EL  OCH MOMENT
PELLO POSIO RANUA ROVANIE­ SALLA SAVU­
MEKCI UTGIFTER MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
KOSKI
0 YLE1SM ALLIN I0 ALLMÄN FORVALTNING 2336 1548 1519 3834 2131 1846
S i l l i : OÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1135 718 727 1266 954 578
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 286 285 246 1127 253 65
1 J iP JE S T Y S IO IH I ÜRONINGSVÄSENDET 930 948 836 2554 969 631
S I IT Ä : OÄRAV:
PALC- JA  PELASTUSTOIM I SEKA BRANOSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 389 397 384 1825 329 256
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖHER OCH ARVOOEN 373 321 289 1455 611 267
CSLUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 169 37 34 65 50 8
AVUSTUKSET UNOERSTCO 26 51 106 90 0 0
2 TERVEYCENhUOLTO HÄLSOVÄRO 10351 9705 9124 19445 13646 974
S I IT Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 8961 7973 7442 13626 11463 539
YLEISSAIRAALAHOITO varo  p a  a l l m a n t  SJUKHUS 760 756 812 3466 1058 313
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATR1SK SJUKVARO 279 262 297 1046 515 82
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 4968 4827 4537 7803 7207 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1127 1272 1226 5372 2004 969
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 0 0 0 5
3 SO SIA A LITO IM I SOCIALVÄSENOET 7066 6623 7270 23601 10134 1811
S I IT Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRO 2310 1933 1967 8287 3158 645
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUCLTC OVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGOOM 509 197 228 2218 369 177
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VÄRO AV UIVECKLINGSHÄMMAOE 232 332 296 527 426 56
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV Al  DRING AR 1236 1040 1526 5086 2685 50
ASUMISTUKI JA  TUK10SA- BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I
OSLUS UNOERSTÖOSOELAP 430 443 416 1134 678 128
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 853 693 763 2066 1059 260
TOIHEEMULGHUGLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 273 61 123 994 117 75
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PAIKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2975 3908 4260 11827 5477 883
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2145 903 770 1757 1116 294
AVUSTUKSET UNOERSTOO 487 228 286 2134 417 226
A S IV IST Y ST O IM I BILONINGSVÄSENCET 17893 17612 19056 54172 23910 7229
S l i l A : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKULOR 13357 14167 14934 47058 20133 5968
LUKIOT GYMNASIER 1643 1399 1587 2027 1349 616
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 382 67 65 524 131 44
KIRJASTO B IBL IO T EK 634 469 433 1960 830 201
URHEILU JA  ULKOILU IOROTT OCH FR IL U FT S L IV 317 224 312 508 263 101
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 10249 9608 10153 27734 13189 4002
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 224 68 56 904 47 55
AVUSTUKSET UNOERSTOO 285 336 217 1143 235 78
5 KAAVCITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLHÄNNA ARBETEN
1279 1430 1640 3643 1072 362
S I IT Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FORVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 297 238 119 464 324 0
KAAVOI TUSt MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN.
RAKENNUT1AMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHEI 162 12 23 773 58 108
l i ik e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEOEA 344 1086 391 2216 646 222
y h t e is s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 614 159 963 1015 263 7
GSLICET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 96 295 174 205 196 42
AVUSTUKSET UNOERSTOO 99 33 106 619 299 106
6 K IIN T E IST Ö T FASTIGHETER 1702 3359 1104 5249 3002 1072
S I IT Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BVGGNAOER OCH LOKALER 1633 3209 733 5028 2996 1069
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 270 273 84 1510 296 44
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 376 116 0 5725 1942 301
L IIKELA IT O KSET AFFÄRSVERK 376 77 0 4331 1597 301
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 39 0 1394 345 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 64 16 0 664 242 12
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SINO SODAN­
KYLÄ
TERVOLA UTSJOK I YLITOR­
NIO
Ov e r -
TORNEA
1577 3996 2450 762 3163
639 1695 1000 361 1159
237 569 263 79 377
«62 1543 614 314 896
293 596 224 50 256
336 591 250 185 463
4 32 23 5 26
36 337 100 12 138
2173 16555 3677 1120 12199
765 16165 1923 135 10271
940 962 790 214 958
275 354 692 119 431
3 9902 0 0 5851
2163 1698 3063 1115 1720
S 51 0 0 40
4441 14477 6164 1659 7103
1416 4454 1339 798 1680
172 1511 223 126 154
66 1202 145 51 140
631 2496 1948 42 1673
362 707 404 83 506
360 1627 734 307 951
116 342 111 22 107
2181 8061 3064 1095 3690
1261 1026 607 155 688
243 1037 304 165 413
11915 34126 16650 10282 20033
8342 26008 11335 6836 15172
1565 2553 1539 629 365
415 693 2024 83 1304
365 1382 406 198 1035
171 683 178 140 491
6752 17817 8949 4518 10377
332 883 110 84 342
176 550 187 36 778
752 2562 1992 178 2076
158 802 263 57 418
275 228 83 48 146
222 627 473 29 647
110 1342 1273 73 939
96 66 65 0 236
0 160 25 0 76
1337 3061 2655 812 1236
1326 2617 2655 811 1102
68 163 179 95 43
5 1358 6307 417 2969
5 1396 6066 417 2967
0 0 222 0 22
0 245 858 21 230
160
K U N TIEN  TALGUS 1 9 8 1  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1 9 6 1
TAULUKKO 9 0 .4  -  MENOT J A  TULOT K U N N IT T A IN  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 * 4  -  U IG 1 F T E R  OCH JNKO M STER  6 F T E R  KOMMUN -  1 0 0 0  MK -  F 0 R I5 *
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. K A P ITEL OCH MOMENT
PELLO POSIO RANUA ROVANIE­ SALLA
MENOT UTGIFTER MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
8 RAHCITLSTOIMI E IN A N SIER IN G 1030 1347 1069 8416 2943
S I I IA s OARAV:
KOROT RANTOR 935 361 463 1209 1150
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANIOR 0 0 0 0 0
RAFASTCSJIRROT FONOOVERFORINGAR 32 31 0 1426 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 7 463 11 1539 17
MUU RAHOITUS ÖVRIG E IN A N SIER IN G 56 492 595 4242 1776
KÄYTTÖMENOT y h t e e n s ä BR IF IS U T G IF T ER  SAMHANLAGT 42963 42666 41620 127879 59949
S I IT Ä : OARAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 20628 20197 21013 56730 29758
KOROT JA  POISTOT AANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 4319 5384 2190 12953 6116
OSUUCET JA  KGRVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTN1NGAR 4047 2860 2506 9873 3666
AVUSTUKSET UNOERSTOO 969 656 1250 4165 1131
9 pa a c m a t a lq u s k a p it a l h u s h a l l n in g 11160 13427 6909 43450 9077
S I IT Ä : OARAV:
K IINTEÄN  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOM 200 900 200 1800 180
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBVGCNADSVERKSAMHET 6376 7639 3724 15915 4599
JULK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 918 1445 595 2773 1054
IRTA IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 107 456 200 2520 887
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA a f f a r s -  och  s e r v ic e v e r k s a m h e t 500 0 0 11602 626
KUNTAINLIITOT ko m m unalfOr bu n o 359 1476 340 2602 464
MLUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMNA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 457 2 781 2050 15
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORiNGAR 0 0 200 1425 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l An 1192 492 693 2221 1108
ANTOLAINAT u t l a n in g 997 0 156 350 144
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 54123 56315 48529 171329 69026
TULCT INKOHSTER
0 YLEISHALLINTO a l l m An FORVALTNING 365 98 134 447 94
S I I J A : CARAY:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 196 49 63 120 39
1 JÄ R JESTYSTO IM I o r o n in g s v a s e n o e t 353 509 411 1475 475
S IT IA : OARAV:
PALO- JA  PELASTUSTO IM I SEKA BRANOSKTOOS- OCH RAODNINGSVERKS.
ö l jy v a h in k o je n  t o r ju n t a  s a h t  b e k a m p n in g  av  o l je s k a o o r 193 376 246 1120 248
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 330 465 382 1314 418
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 6517 5875 5677 10588 8570
S I IT Ä : OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 6365 5698 5472 10181 8339
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 5002 4536 4408 8047 6985
3 SO SIAALITO IM I s o c ia l v As e n d e t 3517 3954 3733 12343 5097
S I IT Ä : OARAV:
LA SIEN  PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Aro 1655 1481 1340 5909 2349
MUU LASIEN  JA  NUORTEN1 HUCLTO ÜVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 413 125 141 1141 256
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UIVECKLINGSHAMNADE 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 203 225 267 1813 597
KOTIPALVELU h e m t jAm st 373 4C0 369 1045 615
TOIMEENTULOHUOLTO UTKQMSTTRYGGANDE VARO 84 132 69 371 122
y h t e is s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 2700 3257 3063 8615 3825
4 S IV IST Y ST O IM I BILDNINGSVASENOET 12502 14439 14810 35569 16957
S I IT Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 9753 12385 12566 31907 14976
LUKIOT GYMNASIER 1146 893 1015 944 892
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 331 0 0 112 0
KIRJASTO B IB L IO T EK 450 395 376 1417 495
URHEILU JA  ULKOILU 1ORHIT OCH FR IL U FT S L IV 94 67 71 13 3 54
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 11385 14012 13844 33194 15941
SAVU­
KOSKI
806
347
O
SO
6
403
15032
612S
2342
1504
471
2349
49
38
230
267
213
725
O
O
o
596
208
17361
76
24
3C6
160
302
O
O
O
968
432
108
O
O
163
33
824
4997
4343
460
O
136
16
4631
s m  c S00AN-
KYL*
TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
NIO
CVER-
TORNEÄ
968 4556 749 1327 1048
383 1411 698 430 988
C 0 0 0 0
149 0 0 5 0
23 1535 18 504 25
413 1610 33 388 35
23854 84278 41338 17071 50745
1C384 40016 15579 634 6 22952
0 9210 5434 3370 8025
4095 4334 4151 1436 1393
541 2633 684 213 1465
4295 22472 4607 2986 9760
55 40 580 0 20
1411 10800 1094 1846 4395
490 2831 584 121 557
213 743 49 126 129
559 664 1119 130 2327
135 8 72 193 176 397
0 0 0 0 0
596 0 155 2 150
0 1465 0 0 0
794 4615 1033 587 1535
C 442 0 0 250
28149 106750 46145 2C059 60505
122 536 469 10 325
61 491 202 0 250
342 908 245 224 365
203 448 138 28 162
312 806 218 208 319
0 12231 0 0 7194
0 11881 c 0 6991
C 9507 0 0 5780
2322 8225 2689 1262 3860
1021 3125 677 589 1317
121 1166 169 82 125
14 643 0 0 0
8 459 476 0 272
230 826 341 217 573
74 241 131 30 2+8
1938 65 74 2028 1115 2997
9155 23306 11812 6137 13443
7C61 19219 6134 5279 11100
1144 2098 960 522 0
18 4 1645 0 540
286 723 361 110 572
55 253 21 19 216
8678 21793 11228 5851 12476
11 1283002 5 6 X —12
1 6 2
KUNTIEN TALOUS 1961 - KCMMUNEPNAS EKONONI 1961
TAUIUKKC 3C.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA6ELL 30.9 - UTGIFIER OCH JNKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 HK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA f LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, K A P IT EL  OCH MOMENT
PELLO POSIO RANUA ROVANIE­ SALLA SAVU­
TULCT INKOMSTER MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
KOSKI
S KAAVOITUS JA  Y LE IS ET  TYÖT p l a n l Ac g n in g  av  q m rao en  och
ALLMANNA ARBETEN
636 158 868 1020 429 38
S I IT Ä : DARAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLE ISTEN FORVALTNING AV PLANLÄGGNING
TOICEN HALLINTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 141 0 1 204 38 0
KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLAGGN1NG av  o m rAo e n ,
RAKENNUTTAMINEN m a t n in g  och  b v g g n a o s v e r k s a m h e t 83 0 2 347 119 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 62 158 26 469 272 38
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET s t a t s a n d e l a r  OCH - e r s a t t n . 443 127 806 404 285 1
6 K IIN TEISTÖ T FASTIGHETER 833 1594 1026 3627 1431 522
S I IT Ä : OARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 796 1542 719 3222 1419 516
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 606 1574 732 1416 1431 447
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 176 0 0 509 0 0
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 164 13 0 4431 1541 85
L IIKELA IT O KSET a f f Ar s v e r k 164 8 0 3097 1197 85
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 5 0 1334 344 0
8 RAHOITUSTOIMI F IN AN SIER IN G 20111 21057 18616 76526 28657 7565
S I IT Ä : OAr a v :
KOROT RiNTOR 86 916 124 2060 136 130
LASKENNALLISET KUROI KALKYLERAOE RSNTOR 1929 2394 1634 6019 2704 870
RAHASTOSIIRROT FQNDÖV ERF0R1N GAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKAITE—
MAKSUT NATUR 16457 14941 13872 64059 21585 5924
S I IT Ä : oAr a v :
TILIVUODEN KUNNALLISVERO f in a n s a r e t s  k o m m u n a lsk a t t 16384 14861 13781 63765 21451 5688
kAy it c iu l o t  y h t e e n s ä DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 45000 47697 45295 148026 63251 14559
S I IT Ä : oAr a v :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSSTTNINGAR 20991 25101 25507 .55148 31344 6430
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSSTTNINGAR 2022 1357 1831 7145 3091 341
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 411 28 19 5319 706 0
9 p AAcm atalo u s k a p it a l h u s h Al l n in g 9372 8344 3221 23540 6230 1931
S I IT Ä : oAr a v :
k i i n t e ä  o m a is u u s  j a  t a lo n r a k . FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 3721 6266 1489 9072 4236 1227
JULK INEN  KÄYTTÖOMAISUUS PU BL IK  EGENOOM 100 175 101 20 117 134
IRTA IN  OMAISUUS LÜSEGENOOM 284 161 171 1644 395 90
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAMHET 883 60 0 3892 664 284
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 16 0 0 0 200 56
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GENENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 0 0 242 409 0 45
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFtiRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g et l a n 3967 610 1170 7320 500 0
ANTOLAINAT u t l a n in g 91 215 48 310 53 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 1911 3605 314 7363 1592 103
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 54372 56041 48516 171566 69481 16490
TAULUKKO 35 .4  - ERÄITÄ T IETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .V - V ISSA  UPPGIFTER OCH RELATICNSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 31.12.1981 ANTAL INVÄNARE 31.12.1981 5691 5960 5579 18148 7177 IS37
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1981 BEFOLKN. I  AR8.ÄL0ER 31.12.1981 4020 4086 3600 12712 4886 8391
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1981 (1000 ST) 62726 77226 61021 319661 96991 32120
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1932 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1982 (1000 ST) 93472 65911 73631 375343 111499 39883
VEROÄYRIN HINTA 1581 (P  ) SKA1T0RETS P R IS  1981 ( P ) 17.00 17.00 16.00 17.00 18.00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTORETS P R IS  1982 ( P ) 17.00 17.00 16.00 17.00 16.00 17.00
MAKSUUNPANO 1981 (1000 MK) O EB IT . KOMM.SKATT 1981 (1000 MK) 14063 13129 12064 54381 17458 5480
MAKSUJNPANC 1982 (1000 MK) O EB IT . KQHM.SKATT 1982 (1000 MK) 15690 14605 13290 63806 20070 6780
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1982 ST / IN v AKARE 16425 14415 13234 20662 15536 20590
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORTFTSUTGIFTER MK/INVANARE 7549 7196 7460 7046 6353 7760
pääomamenot mk/ a s u k a s KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1961 2253 1238 2394 1265 1213
VALTIJNOS. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANC. OCH -ERSATTN. HK/1NV. 4024 461* 4628 3445 4569 3373
S INC SODAN­
KYLÄ
TERVOLA UTSJO K I YLITOR­
NIO 
ÖVER- 
TORNEA
35 1172 137C 0 778
7 120 0 0 41
0 47 0 0 0
28 270 45 0 11
4 676 1199 0 723
133« 1168 1169 426 559
134C 1103 1155 412 547
424 1110 1131 233 551
$32 0 16 186 0
22 1222 5542 106 1162
22 1222 5336 108 1162
Q 0 206 0 0
13514 39217 18147 8158 24854
41 315 184 1 224
C 3622 2151 1363 3609
0 0 0 0 0
13301 3401$ 14604 5613 16845
13237 33641 14505 5601 16750
27328 67985 41643 16325 52540
11255 40353 15875 8182 24180
485 4614 6843 423 2709
$32 1 77 166 277
643 165 4 2 5459 34 74 6462
254 4983 2654 3196 3194
0 3 0 0 107
165 934 0 23 341
42 769 1156 223 1568
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 39 0 0 97
0 0 0 0 0
346 6657 1283 30 2763
1« 119 70 0 47
287 749 102 1426 447
26171 104527 47102 19799 61002
4231 10244 4604 1490 «794
2802 7279 3190 996 4590
64193 169376 72135 23345 97 523
79193 196173 60757 27175 104422
16.00 17*00 17*50 17*00 17.50
16. SO 17. 00 17*50 17.00 17.50
10399 26794 12624 3968 16016
13367 33349 1413 2 4620 18274
18717 19150 17541 16238 15370
5638 6227 8979 11457 7469
101S 2194 1044 2005 1437
2728 4012 3470 6448 3625
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MC
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
UUOENNAAN -  NYLANDS
H ELS IN K I ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN- KARJAA KARKKILA KAUNI­
P Í J AINEN
HELSING­ ES6G HANGO HVVINGE KARI S GRAN­
V A S T A A V A A FORS KULLA
1 . RAHOITUSOMAISUUS 2047367 383966 30873 T9919 69068 13963 11116 39360
11. KASSAVARAT ¿6603 6368 1691 8360 2286 1703 2085 944
111. KÄTEISVARAT 6036 1269 7 21 11 9 20 4
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT ¿2766 3078 1686 6339 2275 1694 2065 940
12. TALLETUKSET 646618 191668 6829 40635 21127 257 48 31031
13- TULOJÄÄMÄT 565656 132616 19332 28605 20762 9652 0075 1587
S IIT Ä a VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 11292 9593 1707 4563 4396 1784 1729 145
VERO SAAMISET 400651 96693 8282 21408 12608 5308 4398 320
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 ¿6608 0 0 1123 1200 0 0
16. S I  IRTO SAAMISET 13305 156 1313 388 276 2 809 0
S I  ITÄÄ BCNAKKGMENOT 13305 156 1313 388 276 2 808 0
17. MUJT SAAMISET 361605 15666 332 2891 1365 543 96 6929
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 320706 10000 263 828 2060 558 0 837
S IIT Ä :  SIJO ITUSARVO PAPER IT 10571 0 187 750 1060 0 0 354
19 . RAHASTOJEN ER1TYISKATTEET 60878 3087 1133 212 51 48 3 32
2 .  VARASTOT 254607 3526 2116 1429 2338 606 830 137
3 . ANTILAINAT 566667 55175 3028 24153 3395 582 806 2527
SliTÄATALGUSAAVIOANTCLAINAT 565387 55175 2733 24153 3395 569 806 2527
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 11613112 2695301 122616 497921 321317 100105 63019 122335
SIITÄARAKENNUKSET 2873103 1076930 69685 164171 160660 67179 31388 56043
K IIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 3268760 820866 68098 170418 49270 11781 14362 12417
IR T A IN  OMAISUUS ¿26169 66780 16611 7966 16329 1364 7269 7306
OSAKKEET ¿32293 196775 1802 20416 12484 1164 1042 1946
OSJUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 65933 167223 5507 48274 38148 6653 4116 1014
5 . HUCSTASSA OLEVAT VARAT ¿21566 106735 16689 60076 43030 8531 15445 450
S IIT Ä :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 173605 103120 15782 59888 42965 8528 15117 208
A . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 2854 0
YHTEENSÄ 16657301 3062681 175120 663498 419129 123788 94071 164809
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERA S PÄÄOMA 735200 46566 10376 8375 7917 10474 12377 6978
11. T IL IV ELA T 563677 47866 7513 5371 7567 6623 6911 2526
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 391322 26782 5876 5« 02 5068 5647 4451 1404
VERONPAOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 64815 12604 1565 3 IS A 1867 976 904 890
12. S IIRTOVELAT 171523 702 2004 A 350 4 966 4451
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 12175 702 2004 A 9 4 366 2
13. KASSALAINAT 0 0 860 0 0 3647 4500 0
SIITÄ:AAHC1TUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 497 3000 0
2 . PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 600674 110835 20402 3T7A8 25219 21662 19413 4406
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 608674 64427 20402 317A8 24096 20462 19413 4406
3 . HUCSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 423651 104969 16451 58973 42879 8464 15455 400
A . VARAJKSET 729073 209264 4832 38032 35365 1586 994 14642
S I  ITÄ : SI IRTOMÄÄRÄRAHAT 638485 176058 3377 31728 32821 479 994 14322
5 . OMA PÄÄOMA 11560703 2569067 123059 520370 307749 81602 45832 138383
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 436697 86929 9552 31528 ei95 2423 946 769
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 11465825 2449057 105240 A8A326 259447 78962 44804 126303
53. YLIJÄÄMÄ 60361 33061 8267 A518 107 217 0 11311
YHTEENSÄ 14457301 3042661 175120 863888 419129 123786 94071 164809
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EK S I-
KOROTUKSET 1302 57 0 10 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 292746 136237 0 28568 0 2931 37 1800
3 . MUUT tfAS7UUT 0 0 0 0 0 0 0 251
YHTEENSÄ 294048 130294 0 28578 0 2931 37 2051
TAULUKKO 55.4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET NK/ASUKAS 1439 1385 702 1251 984 237 257 4301
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 1136 390 249 6Ä3 143 70 97 340
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 23627 17655 10098 13257 13506 12122 7584 16454
VÄLITETYT LAINAT 8K/ASUKAS 354 726 1295 158 T 1800 1025 1797 26
LYHYTAIKAISET VELAT NK/ASUKAS 1167 339 690 250 316 1268 1446 340
PITKÄ A IKA ISET  VELAT NK/ASUKAS 1265 597 1845 1005 1013 2476 2336 593
PITKÄ A IKA ISET  VELAT HK/TYCIKÄINEN ASUKAS 1797 848 2805 1453 1461 3814 3490 655
PITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 3 .20 1.66 6.75 3.87 3*01 9*91 10.30 1.39
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.31 0.17 0.70 0.38 0*41 0.84 1.41 0.34
VARAUKSET MK/ASUKAS 1509 1481 398 959 1487 192 120 1969
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3*82 4*12 1*46 3.69 5.59 0.77 0.53 4.63
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2« 26 1*71 2 .54 3 .22 1.30 1 .15 0 .5  0 0.18
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 24761 18177 10134 13855 12937 9862 5516 18612
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UUDENMAAN -  NVLANOS
KERAVA
n a  VO
LOHJA 
LO JO
LO V IISA
LflV ISA
PORVOO
BORG!
TAMMI­
SAARI
EKENÄS
VANTAA
VANOA
Ar t jä r v i
ARTS jo
ASKOLA
A K T I V A
5*011 26407 37372 40000 19377 299101 2203 3766 1 . f i n a n s i e r i n g s t iu g a n g a r
19X27 5623 48 4422 4097 16140 46 563 11. KASSAHEDEL
26 6 23 61 24 237 0 0 111. KASSA
19101 5617 25 4361 4073 15903 46 563 112. CHECKRAKNING CCH POSTGIRO
12026 5218 19355 93 499 107432 12 49 12. OEPOSITIONER
¿6994 13559 15023 23420 13404 136439 1538 2697 13. INKOMSTRESTER
2680 1362 2444 3547 1061 25552 199 354 OARAVsSTATSANDELAR OCH -UNDERSTOO
14670 10312 5477 11629 7174 88656 1251 2079 SKATTEFGRDRINGAR
0 0 60 778 0 1316 50 0 14. GLYFTA LAN
1101 8 106 34 22B 11016 0 0 16. RESULTATREGLE RING Af)
1101 8 106 34 228 11016 0 0 CÄRAVsUTGIFTSFCRSKOTT
446 1744 1274 9276 502 20274 479 162 17. CVR1GA FOROR1NGAR
1803 255 963 1651 502 1266 66 164 18. OVA. F IN .T IL L G . I IN K L .  F0ASK.8ETALN.1
0 200 653 1651 489 1239 66 144 OARAV:PLACERING I  VAROEPAPPER
14 0 543 326 144 5218 12 153 19. FONOERNAS SPECIALTACKN1NG
6308 605 1090 2219 2996 5598 25 163 2 . FORRAD
6480 4367 918 2931 1933 37851 200 178 3 . LANEFDRORINGAR
6480 4367 918 2931 1933 37851 200 178 DARAVSUTG1VNA BUDGETLAN
¿75208 176161 121539 215893 154408 2278269 13783 41823 4 . a n l Ag g n in g s t il l g Angar
99878 65224 46662 63392 66927 730272 8326 21283 d a r a v s b y g g n a d e r
56966 20474 45377 88511 23776 858330 1302 7291 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
7689 12034 1192 710 3572 23645 138 396 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
6470 5566 3028 4605 965 206460 643 991 AKTI ER
18803 44273 6179 46051 6356 69561 2463 7344 ANGELAR I  KOHHUNALFORBUNO
37163 29641 18372 22760 16902 169727 710 8243 5 . F0RVALTAOE MECEL
36563 27268 16372 ¿2253 16806 168964 560 6063 OARAVsSTATLIGA u ppo r a g
0 3031 0 0 0 0 0 0 6 . UNOERSKCTT
382170 240212 179291 283803 195616 2790546 16921 54175 SAMNANLAGT
3195 14567 13183 22039 8427 73485 1528 1073
P A S S I V A
1 . KO RTFR IST IGT FRAMMANOE KAPITAL
8193 5044 8919 20286 7415 61638 394 1070 11. KONTOSKULOER
4660 368 7 4783 11387 6235 46452 221 767 OÄRAVsUTGlFTSRESTER
2393 1270 1323 1730 1119 12786 173 292 SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKVOOSAVG.
0 3005 2746 453 12 11647 164 3 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
0 5 2746 453 12 11800 184 3 DARAV:1NKONSTF0RSKOTT
2 6518 1518 1300 1000 0 950 0 13. KASSALAN
0 4518 0 1000 1000 0 250 0 o a r a v s f in a n s ie r in g s v Aj l a r
37473 2972 7 12130 29059 16903 180608 8052 5906 2 . LANGFRISTIGT FRAMMANOE KAPITAL
37473 29727 12070 26281 16903 179292 8002 5906 OARAVs BUOGETLAN
36574 29476 18372 2267? 16865 169116 776 8228 3 . FORVALTAT KAPITAL
27515 4747 7818 6742 7832 136013 604 1246 4 . RESERVERINGAR
24606 3064 7797 4070 6371 60421 0 656 oAr a v a r e s e r v a t io n s a n s l a g
272413 161695 127788 203267 145588 2231324 5961 31722 5 . EGET KAPITAL
15188 7831 16333 12435 6524 88739 12 676 51 . FONDERNAS KAPITAL
244215 153864 110327 189765 136591 2138267 5921 36095 52. O R IFTSKAPITAL
13010 0 1128 1067 473 4318 28 951 53. OVERSKOTT
382170 240212 179291 283803 195616 2790546 16921 54175 SAMMANLAGT
0 7 117 0 0 25 0 0
A N S V A R S F C R B I N O E L S E R
1. IC KE  F0RFALLKA iNDEXFÖRHOJNINGAR PA 
L lN EN S KA PITA LBEIO PP
371 210 6301 935 0 169843 181 33 2 . x n g Angna  BORGENSFORBINOELSER
0 0 0 0 0 63330 0 320 3 . 0VR1GA ANSVARSFCRBINOELSER
371 217 6418 935 0 233198 181 353 SAMNANLAGT
1272 762 2172 235 414 922 30 151 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
265 307 103 152 174 282 104 44 l a n e f c r d r in g a r  m k/ in v a n a r e
11236 12363 13606 11229 13897 16991 7136 10332 AKLAGGNINGSTILLGANGAH mk/ in v An a r e
1481 1904 2054 1145 1509 1253 298 1961 FflRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
335 1024 1168 1123 757 460 696 264 KCRTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1530 2390 1575 1471 1521 1425 4144 1459 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
¿220 3053 2385 21B7 2334 2006 6271 2276 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I  ARB.ALOER
5.50 7.57 4« 66 5« 25 5.59 4.60 25.96 7.63 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATT0RE
J .  75 0.90 0*75 0.52 0.56 0.50 2*21 0.66 LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE
1123 334 875 351 705 1015 313 308 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4 . J4 1.21 2 . 59 1*25 2 . 59 3.27 1.96 1.61 RESERVERINGAR P/SKATTORE
¿•23 1.98 5.30 2-25 2 .1 1 2 .13 0 . 04 0.70 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
11122 11366 14305 10574 13103 16647 3067 9319 EGET KAPITAL MK/INVANARE
1 6 6
KUNT1BH TALL US 1981 - KONHUNERNAS EKONCNI 1981
t a u l u k k o  50.4  -  t a s e e t  3 1 . 1 2 .  k u n n i t t a i n  -  1000  n k
TA6ELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KCHMUN - 1008 NK
V A S T A A V A A
1 . SANOI 7US0MAISUJS
11. KASSAVARAT
111. KÄTEISVARAT
112. SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT
12. TALLETUKSET
13. TULOJÄÄMÄT
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 
VEROSAAMISET
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT
16. SIIftTOSAAMlSET 
SIITÄ:ENNAKKOMENOT
17. m jJT  SAAMISET
18. MUUT RAHOITUSVARATIML-ENNAKKOMAKSUTJ
S I IT Ä :  s i j o it u s a r v o p a p e r it
19. RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET
2 . VARASTOT
3 . ANTJLAINAT
SIITÄ:TALOUSARVIOANTCLAINAT
4 . KÄYTTÖOMAISUUS
s i i t Ajr a k e n n u k s e t
KIIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA IT T EET
IRT A IN  OMAISUUS
OSAKKEET
OSUUOET KUN TA IN LIITTO IH IN
5 . RUUSTASSA OLEVAT VARAT 
S I IT Ä :  VALTION TOIMEKSIANNOT
6 .  ALIJÄÄM Ä 
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
I .  LYHYTAIKAINEN v ie r a s  pääom a
I I .  T IL IV E LA T  
S I IT Ä :  MENOJÄÄMÄT
VERONPIOÄTYKSET j a  s o s . t u r v a m a k su t
12. SIIRTOVELAT 
SIITÄ:ENNAKKOTULOT
13. KASSALAINAT 
SIlTÄsRAH O ITUSVEKSELIT
2 . PITKÄA IKAINEN  V IERA S  PÄÄOMA 
SIITÄ:TAL0USARVI0LA1NAT
3 .  HUOSTÄSSÄ OLEVAT PÄÄOMAT
4 . VARAUKSET
SIITÄ:SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT
5 . OMA PÄÄOMA
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT
52. KÄYTTÖPÄÄOMA
53. YLIJÄÄMÄ
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IND EKSI 
KOROTUKSET
2 . ANNETUT TAKAUKSET
3 . MUUT VASTUUT
YHTEENSÄ
UUDENMAAN - NYLANDS
INKOO KARJA­
LOHJA
INGÄ KARI S—
LOJO
KIRKKO- LAPIN-
NUKNI JÄ R V I
KYRK- LAPP-
SLÄTT TRÄSK
L IL JE N -  LOHJAN 
OAL KUNTA
LOJC 
KONNUN
MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ 
NÖRSKOM
9497 1540
1725 255
0 0
1725 255
1153 17
4168 1104
421 245
3329 760
1900 20
5 1
5 1
222 117
296 0
296 0
28 27
47542 5559
5926 42
117 1
5809 41
20382 193
15568 3857
2456 805
10453 1953
0 332
1385 26
1339 28
2690 803
1143 277
1145 259
445 27
1472 31913
11 2714
1 2 
10 2712
5 12607
961 12065
195 611
691 10021
273 2000
1 361
O 361
55 389
116 1777
116 1777
51 O
1800 30606
221 8447
0 2
221 8445
41 5897
1267 11301
189 1489
977 6269
20 114
13 39
13 39
109 3956
83 721
83 721
46 131
30 19 982 201 16 143
29 1583
107
107
179
179
4424
4193
270
210
117
84
1835
1835
0
0
2103
2103
57558
35298
5265
871
621
4317
9744
3216
1030
33
242
4099
140927
72030
24223
4267
2834
17314
34892
22660
3529
2444
1022
2454
7331
3382
927
254
178
1091
136148
43808
15354
9245
1983
31894
16220
9066
2541
146
645
2439
110402
46862
29728
11340
1193
10911
4102
4057
463
474
27590
27468
2950
2926
2279
2250
26757
26727
2035
1953
23249
23045
0 132 0 0 0 0
72 0
71294 12097 221465 43872 11217 196796
20164 167943
946
946
416
287
0
0
0
0
755
577
483
66
3
3
175
0
6641
3598
2142
1376
3043
1356
0
0
2752
1478
1113
354
565
560
650
0
1024
903
786
115
1
1
120
0
2874
2874
1654
1095
0
0
0
0
1015
606
475
131
109
109
300
0
7376
6610
4995
1161
766
363
0
0
2833
933
2069
2070
26193
26193
9639
5308
1497
1224
26440
24440
5495
5475
15105
14991
4115 469 27993 2966 2288 26859
2015 23242
2096
1516
774
179
22034
20348
1278
365
118
0
21050
15329
500
33
18389
14151
61304
4762
54832
1710
8010
177
7834
0
138604
9575
119159
9870
27236
1262
25230
744
6290
336
5948
7
119573
4683
112240
2650
11139
404
10735
0
103831
2694
99703
1434
71294 12097 221465 43B72 11217 196796
20164 161943
0
0
0
0
0
0
0
5085
0
0
7160
0
0
1718
0
0
546
0
0
391
0
0
1900
0
0 0 5085 7160 1718 546
391 1900
TAULUKKO 55 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARAT jA  TALLETUKSET HK/ASUKAS 
ANTOLAINAT NK/ASUKAS 
KÄYTTtONAlSUUS MK/ASUKAS 
VÄLITETYT LAINAT NK/ASUKAS 
LYHYTAIKAISET VELAT NK/ASUKAS 
P ITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 
P ITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/TYOIKAINEN ASUKAS 
P ITKÄA IKA ISET  VELAT P/VEROÄVRI 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 
VARAUKSET MK/A SUKA S 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 
GMA PÄÄOMA MK/ASUKAS
705
26
14100
989
232
229
356
0.80
0 .09
513
1-79
4 .05
15018
230
151
8244
387
636
1751
2855
8.61
0.77
655
3.22
0.62
6777
1282
216
6865
1330
175
1276
1847
4.31
0.41
1073
3.63
1.19
6752
66 
75 
ST52 
797 
607 
2601 
4109 
13.05 
1.18 
357 
1. 79 
1 .74  
7612
11
84
5240
1608
731
8T5
1397
4 .7 0
0.50
84
0.45
0 .90
4496
951
114
8451
1656
178
1517
2244
5.78
0.61
1307
4.98
U .l l
7422
128
O
7928
947
443
2675
4095
14.97
1.19
244
1.37
1.07
5442
1236
181
9517
1983
570
1292
1961
6.25
0.46
1585
7.67
1.09
8950
167
UUDENMAAN -  NYL4N0S
NUMMI- NURMI— ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA
PUSULA JÄ R V I T ILA NEN MLK
PERNA POJO BCRGNÄS eORGA LK
A K T I  V A
d6 74 28418 18659 4978 8084 3627 43136 3566 1 . FINANSIERINGSTILLGANGAR
20 99 2310 1309 613 605 79 8686 602 11- KASSAMEOEL
0 15 3 0 3 0 30 0 111. KASSA
20 99 2295 1306 813 602 79 8656 602 112. CHECKRlKNING OCH H3STG1R0
1574 6 2766 406 7 595 6799 363 12. DEPOSITIONER
4146 23251 11823 2966 5768 1632 21087 1201 13. 1NK0MSTRESTER
1022 4109 1843 545 551 239 3231 115 OXRAVs STATSANDELAR OCH -UNDERSTOD
2616 11866 7699 2086 3105 1259 15008 931 S KATT EFGR ORIN GAR
0 152 32 127 0 300 374 1276 14. OLYFTA LAN
0 74 251 51 953 112 258 10 16. RESULTATREGLERINGAR
0 74 251 51 203 112 256 10 DIRAV J  UTGIFT SFCR SKOTT
396 2446 1132 281 548 158 2163 29 17. OVRIGA FORDRINGAR
358 0 928 284 151 412 1317 65 18- OVR- F IN .T IL L G .d N K L .  FO RSK.BETALN .)
358 0 675 263 151 412 1049 65 OXRAVs PLACER1NG 1 VlROEPAPPER
101 179 398 50 32 539 2452 0 19. FONOERNAS SPECIALTXCKNING
93 1361 846 36 143 15 1826 2 2 . FORRAD
532 4306 5257 470 5064 0 1836 0 3 . LANEFORCRINGAR
532 4306 5257 470 4930 0 1436 0 DXRAVs UTGIVNA BUCGETLAN
50275 167892 153850 28507 62815 9399 213322 8674 4 . ANLAGGN1NGSTILLGANGAR
28348 62045 90901 11803 37569 3206 105123 5215 OXRAV* BYCGNAOER
2710 49009 21217 3112 9115 2406 49629 372 FASTA K0NSTRUK7ICNER OCH ANORDNINGAR
369 6528 1591 789 44 111 5998 928 LOSA ANLXGGN1NGSTILLGANGAR
1122 5186 i o a i 179 5473 731 2893 1051 AKTIER
13363 17476 17931 9463 8380 723 5229 400 ANGELAR i  KOMMUNALFORBUND
4918 25370 26864 4161 10204 4736 30451 812 5 . FORVALTADE m e c e l
4880 25347 26302 3949 10034 4539 30299 757 DXRAVs STATLIGA UPPDRAG
0 4362 0 0 0 0 0 0 6 . UNCERSKOTT
64493 2 3U 09 205476 38172 86310 17977 290571 13056 SAMMANLAGT
1764 14379 6658 2192 4215 538 11594 271
P A S S 1 V A
1 . KCRTFR IST IG T  FRXMNANOE KAPITAL
1764 11732 6485 2191 3032 537 11590 271 11. KONTOSKULOER
1265 9738 4949 1832 1954 380 102TB 155 0XRAV3 UT G l FT SR E ST ER
496 1787 1239 340 332 155 1128 116 s k a t t e in n e h .  cch  so c . s k y o o s a v g .
0 4 373 1 348 1 4 0 12. RESULTATREGLERINGAR
0 4 19 1 346 1 4 0 OXRAVSINKOMSTFORSKOTT
0 2643 0 0 835 0 0 0 13. KASSALAN
0 1800 0 0 0 0 0 0 DXRAVs FINANSIERINGSVXXLAR
7239 20180 23348 4907 10327 2830 19693 3806 2 . LANGFRISTJGT fr am m an o e  k a p it a l
7239 20028 23316 4779 10327 2530 19319 2527 o x r a v s b u o g e t l x n
5060 25246 26796 4312 10173 4724 30253 822 3 . f Cr v a l t a t  k a p it a l
3582 11368 7567 1235 2147 1198 21035 2481 4 . RESERVERINGAR
2065 8999 2122 814 1376 463 11184 2150 DXRAVsRESERVATIONSANSLAG
46848 159936 140906 23527 59446 8687 207996 5676 5 . EGET k a p it a l
343 3942 4679 853 1781 753 4703 0 S l .  FONDERNAS KAPITAL
43568 155994 135759 24071 57551 6610 197907 4868 52. 0RIFTSKAP1TAL
2937 0 468 603 116 1324 5386 800 53 . OVERSKOTT
64493 231109 205476 38172 86310 17977 290571 13056 SAMMANLAGT
0 0 9 0 0 0 0 0
A N S V A R S F 0 R B I N O E L S E R
1. IC K E  FORFALLNA INDEXFORHOJNINGAB PA 
LANENS KAPiTALBELOPP
0 943 4445 1923 4365 0 1500 260 2 .  INGANGNA B0RGENSF0R8INOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSF0RB1NDELSER
0 943 4454 1923 4365 0 1500 260 SAMMANLAGT
689 103 309 324 110 278 800 596 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
100 192 397 125 914 0 95 0 l a n e f o r o r in g a r  HK/INVXNARE
7434 7496 11612 7568 11336 38 76 11024 5244 ANLlGGNINGSTILLGANGAR m k/ in v a n a r e
910 1124 1982 1069 1797 1864 1556 451 F0RNEOLAOE LAN MK/INVANARE
331 642 489 502 698 221 599 164 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1358 894 1760 1269 1916 1043 998 1528 LANGFRIST1GA SKULOER MK/INVlNARE
2104 1314 2636 1925 2912 1631 1515 2470 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I  ARB.ALOER
T-20 3.36 8.64 6 .3 8 7.80 5*49 2 .73 8.79 L A N G F R IS T IG  SKULOER P/SKATTORE
3.63 0.33 0.85 0.57 1 .01 0*43 0.26 0.38 l An e k o s t n a o e r  P/SKATTORE
672 508 571 328 308 494 1087 1500 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.56 1 .91 2 .8 0 1.65 1.56 2.60 2 .97 8.63 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0.33 0.63 1 .5 9 1.07 1*28 1*63 0.65 0.00 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
8791 7140 10635 6776 10731 3582 10749 3432 EGET KAPITAL MK/INVANARE
1 6 8
KUNTIE1 TALOUS 1981 - KOMNUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 50.A - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
1ABELL 50.4 - 6ALANSER 31.12. EFTEA KCMMUN - 1000 MK
UUDENMAAN -  NY1ANOS TURUN 3A PORIN
Abo- boörncborgs
RUOTSIN- SAMMATTI SIPOO SIUNTIO TENHOLA TUUSULA VIHT I TURKU
PVfcTAX
STRflM- SIBBO SJUNDEA TENALA TUSBV ABO
V A S T A A V A A FCRS
1. RAHOITUSOMAISUUS 3735 2101 15032 7147 5787 39290 23272 319746
i l .  KASSAVARAT 230 971 369 475 610 6997 2825 39349
111. KÄTEISVARAT 0 0 8 0 3 3 17 418
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 230 971 361 475 607 6994 2808 38931
12. TALLETUKSET 208 2 1223 2707 608 9159 3374 41631
13. TULOJÄÄMÄT 2707 1031 H i l l 3225 3714 16931 14392 220946
SIITÄ*VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 363 0 2235 370 1985 1626 2808 19317
VEROSAAMI SET 1725 771 7058 2457 1449 13683 9296 102456
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 10 0 1246 212 0 472 0 75
16. S IIR T O  SAAMISET 3 0 0 0 172 916 197 6776
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 3 0 0 0 172 916 197 6776
17. MUJT SAAMISET 235 31 572 360 20 1555 1252 6454
18. MUJT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 329 51 249 132 7 1211 1199 3213
S IIT Ä :S IJL1 T U SA R V G PA PER IT 329 51 249 132 7 1211 853 1980
19. RAHASTOJEN ERITYTSKATTEET 13 15 2A2 36 456 2049 33 1304
2 . VARASTOT 123 1 153 6 29 1464 843 65421
3. a n t o l a in a t 260 0 257 0 260 2114 84 113894
SIITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 260 0 0 0 51 2114 84 111202
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 32462 3947 156398 34737 12396 205911 150607 1554708
SIITÄ:RAKENNUKSET 16655 1068 66728 18202 5474 103137 64572 572308
K IIN T EÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 5849 0 21180 4311 1693 38693 17326 439486
IRT A IN  OMAISUUS 149 265 1984 116 1321 2554 4472 72106
OSAKKEET 4168 104 2294 746 673 6166 11963 67108
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 3670 2141 13546 118 a 1252 29089 25597 23927
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5827 1601 15706 5686 3109 31445 27601 247186
S IiT Ä :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 5822 1601 15256 5497 3021 31234 27403 243610
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 23409
YHTEENSÄ 42367 7650 187546 47576 21581 260224 -202407 2324366
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN V IERA S PÄÄOMA 1955 374 3364 1520 2113 6875 3247 142878
11. T IL IV E LA T 1471 374 3361 1520 1603 8140 3238 124754
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1232 239 2563 1197 872 6925 1187 96513
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 223 0 798 226 0 1776 1583 16062
11. S IIRTO VELAT 153 0 23 0 10 135 9 9751
S IITÄ :EN N Ä  KKOTULOT 153 0 0 0 0 19 9 9750
13. KASSALAINAT 331 0 0 0 500 0 0 8373
S IIT Ä :  RA HOI TUS VEK S EL IT 300 0 0 0 500 0 0 0
2 . PITKÄA IKAIN EN  V IERA S PÄÄOMA 4691 598 13842 6612 4257 27406 24067 215814
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4681 596 12596 6400 4257 26934 24967 215739
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5805 1601 15663 5645 3099 31724 27527 256923
A. VARAUKSET 71 478 6821 3887 2235 28054 10897 171417
S I IT Ä :  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 71 137 7177 3336 618 20771 9757 150041
5 . OMA PÄÄOMA 29865 4599 145836 29912 9877 184165 136669 1535336
51. r a h a s t o je n  pääom at 1765 86 2572 858 727 3053 7612 79205
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 28011 3348 142556 26124 8398 180851 126870 1456129
53. YLIJÄÄMÄ 69 1165 798 930 752 261 2187 0
YHTEENSÄ 
V A S  T U U T
42387 7650 187546 47576 21581 269224 202497 2324366
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN O EK SI-
KORUTUKSET 0 0 0 0 0 0 4 M
2 . ANNETUT TAKAUKSET 712 0 581T 0 7227 1583 766 7536S
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 712 0 5817 0 7227 1583 790 75383
TAULUKKO 55 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  - V IS SA  RELATICNSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 127 960 120 855 473 712 357 495
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 75 0 19 0 87 93 5 656
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9376 3853 11768 9335 4136 9072 86 76 9507
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1673 1578 1163 1462 1004 1354 1571 1486
l y h y t a ik a is e t  v e l a t  mk/ a s u k a s 521 369 255 406 702 390 167 814
p it k ä a ik a i s e t  v e l a t  mk/ a s u k a s 1353 590 946 1720 1420 1167 1386 1332
p i t k ä a ik a i s e t  v e l a t  mk/t v ö ik ä in e n  a s u k a s 2012 974 1405 2524 2312 1730 2103 1940
p i t k ä a ik a i s e t  v e l a t  p / v e r o ä v r i 6.18 2 .9 4 3*80 6.94 6.85 4 .27 5.65 4.63
l a in a k u s t a n n u k s e t  p / v e r o ä v r i 0.72 0*10 0*40 0.68 0.54 0.41 0.51 0.65
v a r a u k s e t  m k/ a s u k a s 21 471 664 1045 746 1236 628 1046
v a r a u k s e t  p / v e r o ä v r i 0.09 2 .35 2*66 4 .2 2 3.59 4.45 2 .5 6 3.65
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.32 0.40 0.70 0.69 0.74 0.48 1.78 1.64
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8632 4536 10973 6039 3296 6114 7673 9369
169
TURUN JA PORIN - ABO-BJORNEBORGS
HARJA­ H U IT T I­ IK A A L I­ KAMCAAN- KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN
VALTA NEN NEN PÄÄ
KUMO NACEN0AL PARGAS
A K T I V A
23906 16561 17065 13955 23097 12746 22222 16975 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g Angar
2359 3426 527 1232 645 1319 3167 2732 11. KASSANEDEL
2 2 12 2 4 0 7 2 111. KASSA
2357 3424 515 1230 645 1319 3180 2730 112. c k e c k r a k n in g  och  p o s t g ir o
13059 2927 162 57 1021 1763 225 1336 12. DEPOSIT IONER
7956 9353 12011 11096 11059 1645 16467 9929 13. INKOMSTRESTER
691 2179 6493 2959 1720 2462 950 2134 DARAVSSTATSANOé LAR OCH -UNOERSTOO
4691 4967 4015 6601 4968 4107 6787 6060 SKATTEFORORINGAR
0 217 996 0 0 0 0 960 14. CLYFTA LAN
0 20 27 119 146 7 717 20 16. RESULTATREGLERINGAR
0 20 27 119 146 7 717 20 OARAVs UTGIFTSFCRSKOTT
591 1478 2108 563 9622 1651 1530 684 IT .  OVRIGA FGRORINGAR
0 675 1254 680 521 0 56 1088 18. 0VR. F IN .T IL L G . I IN K L .  FO ASK.BETALN .)
0 675 1054 740 521 0 56 706 OARAV:PLACERING 1 v ARDEPAPPER
40 465 0 8 77 161 40 226 19. FONOERNAS SFEC1ALTACKNING
227 218 263 442 53 612 1662 1083 2 . FORRAD
1796 1133 5406 740 3635 1934 4432 4552 3 . l An e f o r d r in g a r
1796 826 566 740 3635 1934 4142 4552 d a r a v u it g iv n a  b u d g e t l a n
116 022 12402 0 108252 73800 74625 97395 311014 130927 4 . a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
64243 42570 64605 '  35040 32803 26349 55991 52486 dAr a v s b y g g n a o e r
13973 24006 9354 0 11771 24759 68361 27547 FASTA KGNSTRUKTIGNER cch  a n o r o n in g a r
2223 1914 1948 7478 548 255 62 04 7253 LOSA a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
2290 5053 3244 2477 3423 2928 6355 3510 AKTIER
14230 24032 12771 24532 13737 19778 11425 5696 ANDELA* 1 KOMMUNALFÜRBUNO
19 654 18300 13648 29004 16276 13515 23622 14097 5 . FORVALTADE m e d e l
19404 17990 13613 29004 16211 13512 23595 14052 d a r a v a s t a t l ig a  u pfo r a g
0 0 0 0 0 0 0 0 6 . UNDERSKCTT
161605 162252 144654 117941 117666 126202 362952 167634 SAMNANLAGT
3342 6972 7478 7655 6999 3166 4501 6612
P A S S I V A
1. KQ RTFRISTIGT FRAMHANOE KAPITAL
¿802 4893 4287 5365 5719 3017 4501 4336 11. KONTOSKULDER
2003 3516 2933 2591 4547 1560 3365 3252 DÄRAVsUTGIFTSAESTER
661 945 863 1176 943 731 1083 972 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
40 545 136 7 680 174 4 0 78 12. RESULTATREGLERINGAR
0 17 102 660 112 4 0 78 DÄRAVilNKOMSTFCASKGTT
500 1534 1804 1610 1106 85 0 2198 13. KASSALAN
0 0 300 0 0 0 0 0 DARAV:f i n a n s i e r i n g s v Ak l a r
4932 20755 15471 21338 ' 20430 10636 19295 7997 2 . LA N G FR IST IG ! FRAMHANOE KAPITAL
4932 20538 14475 21336 20430 10636 19295 7037 OARAV:BUDGETLAN
19 585 18260 13844 28987 16281 13498 2357? 14052 3 .  FCRVALTAT k a p it a l
19178 5214 6424 6594 4174 8091 10091 3499 4 . RESERVERINGAR
16652 3623 4182 4694 2595 7121 7871 2184 o a r a v s r e s e r v a t id n s a n s l a g
1147 68 111051 101437 53367 69802 90811 3046e8 135474 5 . EGET KAPITAL
2072 6597 3081 583 2873 1259 5136 7921 51 . F0N0ERNAS KAPITAL
111745 104401 98188 52683 66669 88622 296264 127518 52. OAIFTSKAPITAL
952 53 168 101 240 730 3268 35 53. CVERSKCTT
161305 162252 144654 117941 117666 126202 362952 167634 SANMANLAGT
0 0 0 1 0 0 0 0
A N S V A R S F 0 R B I N O E L S E R
1. IC KE  FORFALLNA INOEXF0RHOJNINGAR PA 
LANENS k a p it a l b e l o p p
0 7280 9303 6541 7987 3104 9535 8603 2 . in g Angna  b o r g e n s f o r b in o e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3. 0VRIGA ANSVARSFOR81NOELSER
0 7280 9303 6542 7987 3104 9535 8603 SAHHANLAGT
1729 674 85 95 169 458 377 364 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE
201 120 667 55 366 287 489 408 l An e f c r o r in g a a  mk/ i n v Anaae
13010 13154 13358 5444 7551 14472 34321 11729 a n l a g g n in g s t il l g a n g a r  mk/ in v An a r e
¿155 1903 1677 2131 1635 2005 2598 1254 FORNEOLADE LAN MK/INVANARE
370 682 752 514 651 470 497 585 k o r t f r is t ig a  s k u l o e r  mk/ in v a n a r e
553 2178 1786 1624 2067 1580 2129 630 l a n g f r i s t i g *  s k u l o e r  m k/ i n v An a r e
801 3262 2723 2376 3166 2357 3112 976 l a n g f r is t ig a  s k u l o e r  n k/ i n v .  I  a r b . a l o e r
¿•10 10.84 9.35 8 . 29 10.65 6*57 6.27 2.71 l a n g f r i s t ig *  s k u l o e r  p / s k a t t o r e
0 .24 0.71 U 0 1 0.89 1-45 0.70 0*65 0*51 l a n e k o s t n a d e r  p / s k a t t o r e
¿150 553 793 466 422 1202 1202 313 RESERVERINGAR MK/INVANARE
8.18 2.75 4.15 2.48 2.18 5.00 3.54 1.35 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0« 86 3.33 1.95 0.20 1 .37 0.73 1.67 3.03 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
12869 11779 12517 3936 7063 13493 33623 12136 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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u u m i i n  t a l o u s  m i  -  k o h h u n er n a s  ek o n o m i w b i
TAULUKKO 5 0 .K - TASEET 3 1 .12 . KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50 .4  - BALANS ER 3 1 .1 2 . EFTER  KOMMUN -  1000 HK
V A S T  A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS .
11. KASSAVARAT
111. KÄT E i S  VARAT
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT
12. TALLETUKSET
13. 7UL0JÄÄMÄT
SIITÄ*VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 
VEROSAAMISET
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 
1«. S IIR T O  SAAMISET
S IIT A 3  ENNAKKOMENOT 
17. NUJT SAAMISET
IS-  MUJT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT! 
S I  ITÄ* S IJO ITUSARVO PAPER IT
15. RAHASTOJEN ER ITV ISKA TTEET
2 . v a r a sto t
3 . ANTOLAINAT
SllTÄiTALOUSARVIOANTCLAINAT
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS
SIITÄ*RAKENNUKSET „  „
k i i n t e ä t  r a k e n t e e t  j a  l a i t t e e t
IRTA IN  OMAISUUS 
OSAKKEET
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 
S IIT Ä S  VALTION TOIMEKSIANNOT
6 . ALIJÄÄMÄ 
YHTEENSÄ
v a s t a t t a v a a
I .  LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA
I I .  T IL IV ELA T  
S IIT Ä  sNENO JÄÄMÄT
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT
12. SIIRTOVELAT 
S IIT Ä *  ENNAKKOTULOT
13. KASSALAINAT
S IIT Ä *  RAHOITUS VEKSELIT
2- PITKÄA IKAINEN  V IERAS PÄÄOMA 
S I  ITÄ s T ALO US ARVIOL A I NAT
3 . HULSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT
4 .  VARAUKSET
S IIT Ä S  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT
5 . OMA PÄÄOMA
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT
52. KÄYTTÖPÄÄOMA
53 . YLIJÄÄMÄ
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EK S I­
KOROTUKSET
2 . ANNETUT TAKAUKSET
3 .  HUIT VASTUUT
YHTEENSÄ
TURUN JA PORIN - Ä8O-BJ0RNEBOROS
PARKANO PORI R A IS IO RAUMA SALO UUSIKAU­PUNKI
VAMMALA ALASTARO
BJÖRNE- RESO RAUMO NYSTAD
BCRG
12822
1056
1
1055
43
7917
1584
4265
1458
108
108
1502
707
707
31
167039
7195
103
7092
32507
85449
21749
54153
256
250
250
30664
182
0
2456
38756
3202
151
3051
4276
25532
9038
10779
0
519
519
674
778
778
3776
74312
7888
18
7870
24898
36309
4121
21300
900
707
707
2280
502
502
828
34414
2019
0
2019
8094
19416
3355
12250
0
746
746
1804
1728
738
607
27416
4233
25
4208
2140
17607
4779
7455
626
353
353
1327
571
571
558
19720
2020
3
2017
0
13358
3751
8243
436
9
9
2376
1016
1016
504
5504
348
99
249
2021
2917
625
1918
0
0
0
154
50
0
14
254 9276 1480 5989 942 1008
2062 18
1837
1442
42743
41531
2232
2232
4180
4180
0
0
8888
8679
366
366
1072
955
68974
29506
16706
702
683
12633
1215963
552787
246657
99164
40037
33328
208377
76842
54059
15995
2061
18256
429827
141286
167971
8330
6252
75882
257645
76355
70213
7147
1050
19020
199456
64264
68554
3782
4420
24073
185961
87236
18071
3582
1251
43364
33548
14386
6730
314
249
5747
22831
22786
171033
169674
31379
31361
65986
65603
31123
31018
28400
28289
26627
26503
4983
4948
112 0 0 0 0 1507
1785 0
106830 1606054 282223 580294' 324124 266676
236521 45125
5496
4486
3394
877
1002
145
8
8
65624
45769
14970
10933
9662
662
10193
10000
8894
7109
4393
1816
1785
35
0
0
19682
19415
16055
2744
267
267
0
0
9503
5065
3521
1451
3438
2221
1000
0
12720
8360
4513
1240
211
211
4150
0
10698
8738
5908
1041
460
460
1500
1000
1297
1201
874
275
96
79
0
0
11377
9919
82903
82647
39861
39861
46070
45170
36275
36275
231U  
22483
26674
26238
6730
6736
22754 170563 31240 65941 31320 29080
27104 4950
5608
3688
40596
33066
24810
18031
36309
32490
13303
11303
12234
10119
4947
2457
3530
2710
61595
2149
59446
0
1246368
66153
1180211
4
177417
5686
171524
207
412292
21544
387937
2811
233715
7026
221370
4519
109532
4363
185169
0
167098
9536
157562
0
28610
694
27915
1
106830 1606054 282223 580294 324124 266676
236521 45125
2
718
0
53
66353
0
0
8568
0
11
718
0
10
1520
0
14
7398
2421
6
1875
0
0
2612
0
720 66406 8568 729 1538 9833
1881 2612
TAULUKKO 5 5 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 
VÄLITETYT LAINAT NK/ASUKAS 
LYHYTAIKAISET VELAT MX/ASUKAS 
P ITKÄA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 
P ITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 
P ITKÄA IKAISET  VELAT P/VEROÄYRI 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 
VARAUKSET NK/ASUKAS 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS
125 502
208 540
7825 15349
2581 2138
510 820
1125 1043
1648 1517
5.96 4 .2 0
0.62 0.61
636 512
3.37 2.06
1.27 3.27
6980 15732
410 IO N I
122  139
11419 13905
1704 2117
4B5 628
2184 1461
3075 2124
8 .1 7  3.45
0.91 0.40
1360 1173
5.09 4 .3 «
1.16 2 .53
9723 13338
508 466
0 650
12935 14589
1553 2058
365 915
1897 1644
2817 2476
7.31 6.13
0.74 0.70
668 855
2.58 3 .34
1.40 1.04
11734 13863
126 652
23 295
11620 9239
1690 1351
640 335
1640 1056
2459 2909
7 .74  10.51
0 .9 3  0.70
309 972
1 .46  5.91
2 .6 7  1.06
10442 7879
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TURUN JA P0A1N - ABO-BJtRNEBORGS
A-SKA1NEN AURA Oft AG S- EURA EUIUJOK1 HAUKKG HONHA­ HCUTS-
FJftftO JO  KJ KARI
V1LLN&S HOUTSKÄR
« K T I  V A
1038 3964 6791 14656 7818 11356 3911 973 i .  f in a n s i e r in g s t il l g a n g a r
287 1424 433 1563 563 1436 610 3 11. KASSAMEDEL
0 0 1 2 2 0 0 3 111. KASSA
2 87 1424 432 1561 561 1436 610 0 112. CHECKAAKNING OCH POSTGIRO
18 32 3 1365 1743 804 1956 10 67 1 2 . CEP0S1TI0NEA
623 1625 4167 8950 4665 5921 2101 572 13. INKOMSTRESTER
76 309 468 1804 1224 1063 461 242 DARAViSTATSANDELAR OCH -UNOERSTOD
495 1379 2940 6437 3047 4208 1139 297 SKATTEFORORINGAR
0 0 342 30 415 594 24 120 14. GLYFTA LAN
2 16 5 5 27 357 12 6 1«. RESULTATREGLERINGAR
2 16 5 3 27 357 12 6 DARAVs UTGI FTSFtiRSKOTT
66 276 248 1450 1116 716 463 66 17. OVRIGA FGRORIfiCAR
29 92 18 7 897 210 329 658 47 18. OVR. F IN .T IL L G . I IN K L .  FOASK.BETALN. 1
29 92 167 397 210 329 358 47 d a r a v s p l a c e r in g  i  vAr o e p a p p e r
11 8 44 18 16 47 32 52 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
5 5 3 1076 216 71 27 0 2 . FdRRAO
0 206 838 8789 846 1301 515 21 3 . LANEFORDRINGAR
0 145 ¿3 8 6619 749 1068 483 21 OARAVs UTG Ivna  b u o g e t l a n
5796 20369 34029 104126 45866 64754 22213 4008 4 . a n l a g g n in g s t il l g Angar
2734 6602 24974 45416 17026 29438 11716 2833 OARAVi BYGGNAOER
891 7903 1476 24568 9274 14454 2963 264 FASTA KONSTRUKTIONER GCH ANORONJNGAR
80 274 197 1584 1114 1667 356 519 l o s a  a n l a g g n in g s t il l g Angar
120 114 38 7 1708 721 1156 10 9 ANTIER
926 2993 5346 15692 11351 7016 3680 224 ANOELAR I  KOMMUNALFDRBUNO
1056 5611 7010 19457 13650 15012 3108 464 S .  FCRVALTADE b e d e l
1053 5572 6983 19379 13457 15012 2828 345 DARAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 16 0 0 15 « .  UNOERSKGTT
7897 30155 48671 148104 68434 92493 29774 5461 SAMMANLAGT
389 1955 2696 2551 2225 3356 1816 702
P A S S I V A
1 . K0RTFRIST1GT FRAMMANDE KAPITAL
362 1657 2662 2544 1304 2292 773 629 11 . KONTOSKULOER
166 1189 2328 1216 882 1679 537 325 0 ARA Vs  UTGI FT SR E ST ER
65 117 331 960 388 550 224 61 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
26 148 33 7 921 664 453 33 12. RESULTATREGLERINGAR
26 2 33 4 84 96 53 33 d ä r a v s in k o m s t f Cr s k o t t
0 150 1 0 0 400 590 40 13. KA3SALAN
0 150 0 0 0 400 550 0 OARAVs FINANSIERINGSVAXLAR
1641 4228 5388 10615 6966 13486 5213 1296 2 .  LANGFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
1641 4228 5046 10585 6553 12892 5189 1176 DÄRAVs BUOGETLAN
1065 5886 6978 19487 13694 14915 3109 464 3 .  FCRVALTAT KAPITAL
527 1522 2329 5991 4329 5077 982 153 4 . AESERVERINGAA
168 879 1822 5979 3250 2583 394 94 DARAVs RESERVATIONSANSLAG
4275 16564 31280 109460 41218 55658 18654 2865 5 . EGET KAPITAL
11 213 1364 5497 1454 2682 1081 133 5 1 . FONOERNAS KAPITAL
6154 16202 29480 102818 39764 52199 17516 2732 52. O R IFTSKAPITAL
110 149 436 1145 0 778 55 0 53. CVERSKCTT
7897 30155 48671 148104 68434 92493 29774 5481 SAMMANLAGT
0 0 0 0 9 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N D E L S E A  
1 . IC K E  FfiRFALLNA INOEXFCRHOJNINGAR PA
l An e n s  k a p it a l s e l o p p
76 1924 0 5824 1078 0 3262 1278 2 . in g a n g n a  b o r g e n s f o r b in o e l s e r
0 0 3181 0 0 0 0 0 3 .  0VRIGA ANSVARSFÜRBINOELSER
76 1924 3181 5824 1087 0 3262 1278 SAMMANLAGT
383 698 389 346 238 428 244 121 KASSAMEOEL OCH 0EP0SIT10NER MK/INVlNARE
0 82 181 920 147 164 203 28 l a n e f o s o r in g a r  mk/ in v a n a r e
7281 8135 7366 10899 7980 8169 8749 5394 a n l a g g n in g s t il l g Angar  mk/ i n v An a r e
1322 2236 1592 2025 2334 1866 1101 464 f Or m eo la o e  l An mk/ i n v An a r e
455 T 22 576 266 227 411 537 900 K0RTFRIST1GA SKULDER NK/INVANARE
2062 1688 1092 1108 1140 1626 2044 1563 LANG FR IST IG « SKULDER MK/INVANARE
3230 2654 1762 1657 1767 2475 3120 2793 LA N G FR IST IG « SKULDER MK/1NV. 1 ARB.ALOER
12*31 8 .39 4 . T I 4 .70 6 .2 4 8*11 13.86 9 .58 LA N G FR IST IG ! SKULDER P/SKA7TÜRE
0*98 0 .7 7 0.53 0.46 0.51 0.93 1.28 0.56 LANEKOSTNADER p / s k a t t ö r e
662 608 594 627 753 640 387 206 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3*95 3 .02 2 .1 7 2*66 4.12 3.19 2.62 1.25 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0.07 0.41 1.23 2*43 1.36 1 .65 2m 69 0 .9 9 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
5371 6615 6771 11457 7168 7021 7347 3856 EGET KAPITAL MK/INVANARE
KUNTIEN TALOUS IS81 - KOMNUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 KK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS
11. KASSAVARAT
111. KÄTEISVARAT
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT
12. TALLETUKSET
13. TULOJÄÄMÄT
S IIT Ä *  VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 
VEROSAAMISET
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT
16. S IIRTO  SAAMISET 
S IIT Ä *  ENNAKKOMENOT
17. MUJT SAAMISET
18. MUJT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 
S IIT Ä *  S IX IT U SA M VO PA PER IT
19. RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET
2 . VARASTOT
3 . ANTILAINAT
SIITÄsTALOUSARVIOANTOLAINAT
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 
S I  ITÄ* RAKENNUN SET
K IIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET
IRT A IN  OMAISUUS
OSAKKEET
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN
5 . RUOSTASSA OLEVAT VARAT 
S1 ITÄ*VALT I0N  TOIMEKSIANNOT
6 . ALIJÄÄMÄ 
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
I .  LYHYTAIKAINEN V IERA S PÄÄOMA
I I .  T IL IV E LA T
S IIT Ä s  MENOJÄÄMÄT
VEKONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT
12. S IIRTOVELAT 
S IIT Ä  s ENNAKKOTULOT
13. KASSALAINAT
S IIT Ä S  RAHGITUSVEKSELIT
2 . PITKÄAIKAINEN V IERA S PÄÄOMA 
SUTÄsTALOUSARVIOLAINAT
3 . RUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT
4 . VARAUKSET
S IIT Ä *  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT
5 . OMA PÄÄOMA
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT
52. KÄYTTÖPÄÄOMA
53. YLIJÄÄMÄ
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EK S I­
KOROTUKSET
2 . ANNETUT TAKAUKSET
3 . MUUT VASTUUT
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  V ISSA  RELAT10NSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 
P ITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 
P ITKÄ A IK A ISET  VELAT mk/t y Oi k ä in e n  ASUKAS 
P ITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 
VARAUKSET MK/ASUKAS 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJ0RNEBORGS
HÄMEEN—
KYRÖ
TÄVAST-
KYRO
IN IÖ JÄ M I­
JÄ R V I
KAARINA
S-T KA- 
R INS
14197 559 3849 25783
631 61 24 3958
2 0 0 2
629 61 24 3956
3351 9 77 10878
7945 341 2256 9645
1661 ISO 509 2273
4621 75 1158 6917
0 39 1173 0
122 16 0 0
122 16 0 0
1076 11 91 456
623 77 228 548
623 77 226 439
446 5 0 98
31 2 30 660
1540 0 336 957
1054 0 320 957
96633 2328 17743 142160
29402 2070 7218 57346
29433 0 2756 57747
1357 193 96 2993
633 0 315 3242
2 5969 65 5120 3415
10146 186 2762 34452
10091 166 2691 34451
0 0 378 0
122549 3075 25098 204052
2720 266 2034 2391
2173 166 995 1164
1264 105 706 1112
601 41 207 1
547 100 17 1227
64 49 17 1227
0 0 1022 0
0 0 675 0
11476 648 3649 10444
11476 609 2476 10444
10143 257 2762 34494
9591 84 1836 16236
6092 49 1655 11333
66619 1820 14817 14C487
1845 105 424 562
66767 1660 14393 132653
7 35 0 7232
122549 3075 2S098 204052
0 0 1 0
4725 643 662 0
0 0 0 5600
4725 843 663 5600
433 270 41 1029
167 0 135 66
10499 6968 7137 9858
1097 718 1076 2366
236 668 811 61
1247 2351 996 809
1844 4087 1504 1176
5.94 14.66 6.80 3.19
0.28 0.76 0.85 0.40
1042 324 739 1126
4 .97 2.05 5.05 4 .44
0.90 2.44 1.17 0.13
9626 7027 5960 9740
KALANTI KARINAI-
NEN
KAAVIA KEfUO
KIMITO
6694 5052 3621 6365
238 271 54 1574
2 0 1 3
236 271 53 1571
198 955 817 1506
3038 2895 2064 2778
666 658 437 525
1803 1262 1446 2030
0 25 0 0
1802 179 0 0
10 179 0 0
714 272 118 41
66 254 468 350
66 254 0 350
637 200 100 114
98 6 137 7
442 116 228 0
325 0 179 0
28550 21871 27768 31634
11239 8959 13314 15123
4603 3216 3167 4256
496 2024 236 1786
644 916 435 651
5767 3038 6212 6656
11132 3668 5603 3046
10953 3634 5501 3014
0 0 0 0
46915 30715 37357 41252
4814 617 873 1030
3364 466 851 974
1060 141 509 624
225 275 256 301
579 149 0 56
579 149 0 0
871 0 22 0
0 0 0 0
6353 3382 2350 4962
6353 3357 2350 4982
11105 3663 5566 3117
984 3255 2324 2495
414 2578 1915 2141
23659 19796 26242 29628
637 200 300 1719
22961 16605 25572 26852
61 993 370 1057
46915 30715 37357 41252
0 0 0 0
2764 507 2061 2833
0 0 0 10
2764 507 2061 2643
121 539 237 874
122 51 62 0
7909 9609 7550 9026
3057 1583 1476 853
1173 206 237 276
1902 1526 639 1413
3052 2346 970 2319
10.44 7.07 4.53 7.37
0.92 0.29 0.27 0.67
273 1430 632 707
1.50 6.63 4.46 3.69
0.97 0.37 0.58 2.37
6554 6699 7135 8400
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TURUN J« PORIN - ABO-BJCRNEBORGS
KlrfN lö K IIK A LA K I IK O I ­
NEN
KISKO K IU K A I­
NEN
KODIS­
JO K I
KORPPCC
KORPO
KOSKI TL
A K T I V A
5841 3173 1523 2417 4876 547 2347 4953 1 . FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
163 522 99 637 259 14 315 340 11. KASSANEDEL
0 0 0 0 0 0 0 1 111. KASSA
163 522 99 637 259 14 315 338 112. CHECKRÄKNING GCH POST GIRO
9 112 235 51 48 70 0 176 12. DEPOSITIONER
¿896 2139 940 1521 3666 376 1640 2844 13. INKONSTRESTER
826 748 156 102 601 93 1245 480 DÄRAV:STATSANOELAR CCM -UNDERSTÖO
1536 996 589 1078 2775 276 384 1499 SKATTEFQRORINGAR
47 0 0 0 109 0 222 639 14. GLYFTA LAN
1 0 67 1 5 0 0 114 16. RESULTATREGLERINGAR
1 0 3 1 5 0 0 114 DÄRAV: UTGIFTSFORSKOTT
¿349 182 116 57 546 60 38 571 17. CVRIGA FGRORINGAR
3 57 99 58 125 228 12 121 263 1B. OVR- F IN .T IL L G .C IN K L .  FÖ RSK .BET A IN .1
357 99 13 125 226 12 121 263 DÄRAV:PLACER ING I  VÄROEPAPPER
17 119 9 25 13 15 11 6 I S .  FCNOERNAS SPECIALTXCKN1NG
362 63 6 21 379 6 0 52 2 . FÖRRAO
329 0 552 138 227 0 3 1437 3 . LANEFORDRJNGAR
313 0 520 138 162 0 3 1350 DXRAVsUTGIVNA BUGGETLAN
23175 8495 10437 9744 23933 2693 14641 17685 4 . ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
162 73 1916 2581 3335 6021 316 11917 7064 DÄRAV:BYGGNAOER
19 24 2169 669 1469 4130 74 0 1363 FASTA KGNSTRUKT10NEA GCH ANORONINGAR
440 670 147 20 79 40 1177 73 LOSA a n l ä g g n in g s t il l g Angar
995 619 1220 651 966 477 519 951 AKTIER
5451 2127 5157 2764 7563 1350 528 4186 ANOELAR I  KQMMUNALFORBUNO
6306 1792 532 1439 6309 1544 999 2555 5 . F0RVALTAOE REGEL
62 50 1776 524 1439 6307 1544 993 2334 DÄRAV:s t a t l ig a  u ppo r a g
0 0 0 0 0 0 0 0 6 . UNDERSKCTT
41333 13523 13050 13760 35724 4792 17990 26683 SAMMANLAGT
4819 2222 444 931 2535 146 264 872
P A S S I V A
1 . KG RTFRISTIGT FRXMMANOE KAPITAL
1060 1470 360 510 2114 146 263 548 11. KGNTOSKULDER
755 1236 144 402 1549 118 263 233 OiRAVsUTGIFTSRESTER
219 100 95 106 300 28 0 296 SKATTEINNEH. GCH SOC.SKYCOSAVG.
¿739 52 84 21 66 0 1 324 12. RESULTATREGLERINGAR
77 52 84 21 66 0 1 11 DÄRAV:INKOMSTFCRSKOTT
1000 700 0 400 355 0 0 0 13. KASSALlN
0 0 0 0 0 0 0 0 dXr a v : f i n a n s i e r i n g $v I x l a r
8553 2521 1266 3486 7270 284 2883 6158 2 . LANGFRIST1GT FRXMMANOE k a p it a l
8506 2521 1266 3486 7161 284 2661 5518 o ä r a v : b u o c e t l a n
62 54 1772 532 1431 6213 1547 996 2552 3 . FOfiVALTAT KAPITAL
1426 860 835 553 1797 243 1673 2783 4 . RESERVERINGAR
769 307 435 481 1000 155 1765 2183 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
18980 6148 9973 7359 17909 2572 11954 14319 5 . EGET KAPITAL
440 158 160 595 476 36 157 611 51 . FCNOERNAS KAPITAL
19436 5974 9730 6425 17018 2410 11761 12974 52. O R IFTSKAPITAL
104 16 83 139 415 124 36 733 53. OVERSKCTT
41033 13523 13050 13760 35724 4792 17990 26683 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S Y A R  S F C R B J N D E L  S E R  
1. IC K E  F0RFALLNA INOEXFORHOjNINGAR P i
l An e n s  k a p it a l b e l o p p
1206 1574 569 196 3676 260 692 954 2 . 1NGANGNA B0RGENSF0R6IN0ELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSF0RBINOELSER
1286 1574 569 196 3676 260 692 954 SAMMANLAGT
59 294 230 317 74 152 288 180 KAS5AME0EL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
114 0 360 64 55 0 3 501 l a n e f c r o r in g a r  m k/ in y a n a r e
J  746 3946 7188 4490 5752 48 70 13363 6171 a n l ä g g n in g s t il l g Angar mk/ in v a n a r e
¿128 822 357 6S5 1491 2768 905 812 FORMEOLAOE LAN MK/INVANARE
719 1008 248 419 593 264 259 191 KGRTFR1STIGA SKULDER MK/INVANARE
¿942 1171 872 1606 1721 514 2432 1925 l An g f r i s t ig a  s k u l o e r  mk/ in v a n a r e
4311 1840 1405 2578 2670 848 3931 2962 LANG FRISTIG « SKULDER HK/INV. I  ARfl.ALOER
19.67 7.32 6- 07 9-27 6-97 3-30 11.47 10.62 l An g f r i s t ig a  s k u l o e r  p / s k a t t o r e
1.75 0.81 0.49 0-92 0.93 0.41 0.69 0.68 LANEKOSTNAOER P/SKATTORE
493 399 575 255 432 439 1712 971 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.30 2.50 4.01 1-47 2-25 2-82 8.08 5 .36 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1.02 0.39 0.77 1.52 0-58 0-30 0.65 1.17 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
5911 2356 6868 3391 4304 4651 10927 4996 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOHMUNEANAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TAfiELL 50.4 - BALANSER 31.02. EFTEA KORMUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN -  180—BJÖRNEBORGS
V A S T A A V A A
KULLAA KUSTAVI
GUSTAVS
KUUSJOKI KflYLlO
KJULC
L A IT IL A LA PP I LAVIA LEMU
1 . P AKI ITU SO MAISUUS 2851 3420 2107 8735 30190 4217 3115 1285
11. KASSAVARAT 563 408 425 501 5743 699 74 256
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 0 3 1 0 0
112. SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 563 408 425 501 5740 698 74 255
12. t a l l e t u k s e t 490 1053 29 2301 9633 153 37 27
13. t u l o jä ä m ä t 1282 1688 1236 3075 12126 2381 2179 683
S IIT Ä S  VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 157 649 140 538 4862 473 551 118
VEROSAAMISET 812 968 1051 1986 4475 1561 1266 420
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 300 71 0 200 147 620 0 0
16. SIIRTOSAAM ISET 0 20 0 579 308 62 17 128
S IIT Ä S  ENNAKKOMENOT 0 20 0 579 308 82 17 128
17. MUUT SAAMISET 141 97 327 1826 1253 174 284 120
18. MUJT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT! 34 47 90 248 712 107 490 64
S I ITÄs S I JG IT U S  ARVOPAPERIT 34 47 90 248 616 92 490 64
19. RAHASTOJEN ER ITV ISKATTEET 21 36 0 5 266 1 33 6
2 . VARASTOT 72 6 24 225 717 103 7 2
3 .  ANTOLAINAT 52 29 117 61 8524 66 258 0
SlITÄsTALOUSARVIOANTGLAINAT 52 0 0 49 8291 0 193 0
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 12058 13174 9686 22291 100047 23467 27860 3429
S I  IT Ä : HAKE NN UKSET 3734 6938 4272 5099 56153 6276 6541 1372
KIIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA ITTEET 2100 2240 949 4330 12131 3451 4832 251
IRT A IN  OMAISUUS 157 205 518 192 834 269 278 155
OSAKKEET 232 520 434 764 1503 277 1778 456
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 4190 2581 2108 5701 15866 7324 6587 926
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 3711 1028 2733 6778 20555 7612 3564 1731
S IIT Ä S  VALTION TOIMEKSIANNOT 3662 1027 2732 6710 20348 7432 3582 1664
6 . ALIJÄÄMÄ 421 0 0 0 0 0 108 49
YhTEENiÄ 19165 17657 14667 38110 160033 35465 34932 6496
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 1034 619 689 1751 8351 1282 2097 930
11. T IL IV E LA T 1034 619 587 804 6419 1280 1527 497
SIITÄsMENOJÄÄMÄT 444 386 505 650 3148 991 1005 369
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 154 122 82 195 936 206 133 51
12. SIIRTOVELAT 0 0 2 867 432 2 0 233
SIITÄSENNAKKOTULOT 0 0 2 867 376 2 0 232
13. KASSALAINAT 0 0 300 0 1500 0 570 200
S IITAsRA H C ITU SVcKSELIT 0 0 100 0 0 0 550 0
2 . PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 2230 4179 3245 2487 13729 4606 3526 2260
SIITÄsTALOUSARVIOLAINAT 1930 4108 3245 2287 13582 3966 3528 2280
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3647 1039 2729 6744 20536 7618 3522 . 1694
A . VARAUKSET 1786 2290 859 4409 20792 1493 765 328
S IIT Ä  s S I I  RTOMÄÄRÄRAHAT 1647 1639 356 3250 15992 655 114 140
5 . CMA PÄÄOMA 10466 9530 6945 22639 96625 20466 25020 1264
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 533 94 256 921 1159 1392 430 14
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 9935 9036 6648 21687 95013 16926 24590 1250
53. YLIJÄÄMÄ 0 400 41 31 453 140 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
19165 17657 14667 36110 160033 35465 34932 6496
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKS I-
KOAJT UK SET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 48 246 206 531 25549 1550 536 203
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .A -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - V ISSA  RELATIONSTAL
48 246 206 531 25549 15 50 536 203
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 618 1136 243 803 1711 251 39 307
ANTOLAINAT NK/ASUKAS 30 23 63 23 949 15 90 0
KÄYTTÖOMAISUUS NK/ASUKAS 6946 10244 5174 6387 11136 6914 9769 3715
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2091 794 1455 1917 2260 21BT 1219 1765
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 596 481 474 253 081 377 735 755
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1112 3194 1733 653 1512 1174 1237 2607
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/TYÖ IKÄ INEN  ASUKAS 1739 4991 2684 1010 2332 1878 1696 4071
PITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROÄVRI 6.59 16.32 10.34 3.60 7.70 6.45 8.27 14.52
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.48 0.60 1.14 0.42 0.65 0.63 0.90 1.23
VARAUKSET MK/ASUKAS 1029 1761 459 1286 2314 440 268 355
VARAUKSET P/VEROÄVRI 6 .09 9.10 2 .7 4 7*06 11. 79 2 .42 1.79 1.90
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.82 0.23 0.82 1.38 0.51 2.25 0.93 0.06
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6030 7411 3710 6487 10755 6030 8773 1369
9970
1715
1
1714
924
4233
887
3387
948
62
62
1825
231
231
12
96
3871
3749
41807
12714
4984
268
3376
14120
13545
13536
0
69289
2705
1559
603
404
1146
1
0
0
12074
11106
13525
5508
3652
35477
800
33604
1073
69289
0
639
0
639
396
580
6266
2024
234
1665
2580
8.67
0*68
826
4 .30
0.62
5317
175
TUPUN JA  PORIN - ¿80-BJCRNEB0RGS
LUVIA MARTTILA MASKU M E L L IU MERIKAR­
VIA
MERI­
MASKU
A K T I V A
2794 3713 5245 4418 6671 1457 1 . F IN A N S IERINGSTILLGANGAR
38 227 1460 64 274 251 11. KASSAMEDEL
0 0 0 0 1 0 111. KASSA
38 227 1460 64 273 251 112. c h e c k r ä k n in 6 och  p o s t g ir o
5 1318 142 1640 358 83 12. OEPOSITIONER
2220 1764 2602 1643 4673 1107 13. INKOHSTRESTER
379 454 496 399 1521 397 OXRAVs STATSANDELAR CCH -UNOERST0O
1512 1042 2075 1017 2443 322 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 63 830 0 14. GLVFTA LAN
105 3 212 9 206 0 1 «. RESULTATREGLERINGAR
105 3 212 9 206 0 DAR A Vs UTGIFTSFÖRSKOTT
339 271 605 963 39 14 17. OVRIGA FORORINGAR
0 90 17 16 268 0 18. flVR- F lN . T I L L G . i l NKL. FO RSK.BETALN .)
0 70 17 16 266 0 DXRAVsPLACERING I  VAROEPAPPER
87 20 7 0 23 2 14. FGNOERNAS SPECIALTXCKNING
15 4 11 52 36 1 2 . FORRAD
126 0 2 63 267 212 0 3 . l a n e f o r o r in g a r
96 0 204 180 160 0 OXRAVSUTGIVNA b u o g e t l a n
18054 21259 29237 10517 46918 4347 4 . a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
6717 13155 10806 5130 26466 1011 OARAVs BVGGNADER
5719 1867 6005 894 8270 1667 FASTA K0NSTRUKT10NER OCH AN0R0N1NGAR
436 219 1333 27 907 0 LOSA a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
213 1164 816 242 128 0 AKTIER
3435 2577 4346 3230 9240 683 ANGELAR I  KOMMUNALFORBUNO
8551 2905 6687 1902 5964 1327 S .  FCRVALTAOE MEOEL
6156 2904 6882 1901 5795 1327 DARAVa STATLIGA u ppo r a g
165 0 0 0 42 0 6 . UNOERSKOTT
29725 27681 41663 17156 59843 7133 SANNANLAGT 
P A S S I V A
1162 976 2433 1055 2972 1961 1. KO RTFR IST IGT FRAMMANDE KAPITAL
935 902 1515 310 1764 1861 11. KONTOSKULDER
701 751 1021 205 1300 1767 OXRAVsUTGIFTSRESTER
203 151 177 97 384 0 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKVOOSAVG.
1 74 18 745 470 0 12. RESULTATREGLERINGAR
1 74 18 745 470 0 OXRAVs1NKONSTF0RSKOTT
226 0 900 0 738 100 13. KASSALAN
100 0 0 0 650 0 OXRAVs FINANSIERINGSVAXLAR
4799 4242 4028 4689 11412 1306 2 . LANGFRISTIGT FRXNNANDE KAPITAL
4799 4242 4028 4626 10582 1306 OXRAVs BUOGETLAN
8332 2673 6869 1901 6122 0 3 . f Gr v a l t a t  KAPITAL
9 59 1379 2281 1956 2051 638 4 . RESERVERINGAR
744 B71 1000 1499 1096 519 oXr a v s r e s e r v a t io n s a n s l a g
16473 18411 26052 7555 37286 3228 5 . EGET KAPITAL
939 656 32 100 1541 7 S I .  FGNDERNAS KAPITAL
13534 17360 25709 6096 35745 2989 52. 0R1FTSKAPITAL
0 395 311 1359 0 232 53. OVERSKCTT
29725 27681 41663 17156 59643 7133 SAHMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INOEXFORH0JNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 LANENS KAPiTALBELOPP
168 327 0 2100 200 0 2 . IKGANGNA BORGENSFORBINOELSER
0 0 907 0 0 0 3 . CVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
168 327 907 2100 200 0 SAHMANLAGT
13 662 447 1109 151 445 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
38 0 79 174 50 0 l a n e f o r o r in g a r  h k/ in v a n a r e
5409 9382 8160 6843 11174 5796 a n l a g g n in g s t il l g a n g a r  h k / in v a n a r e
2436 1262 1914 1233 1367 1769 FORME0LADE LAN nk/ i n v An a r e
348 398 674 202 596 2615 k o r t f r is t ig a  s k u l o e r  mk/ in v a n a r e
1438 1872 1124 3010 2520 1741 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2196 2940 1651 4740 3937 2628 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INV. 1 ARB.ALOER
7.35 10*42 4 .94 16*05 17*42 9.72 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0.68 0.65 0.61 1*44 1.59 1.21 LANEROSTNACER P/SKATTORE
287 609 637 1273 488 851 RESERVERINGAR HK/INVANARE
1*47 3*39 2 .80 6*79 3.38 4 .  75 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1*03 1*61 0*04 0*35 2*54 0.04 EGNR FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
4336 8125 7271 4915 8880 4304 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1931 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1901
T a u l u k k o  50.4  -  t a s e e t  a i . 12 .  k u n n i t t a i n  -  1000  m k
TABELL 50.A - BALANSER 31.12. EFTER KORMUN - 1000 MK
v a s t a a v a a
i .  r a h u it u s o m a is u js
11. KASSAVARAT
111. KÄTEISVARAT
112. SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT
12. TALLETUKSET
13. TULOJÄÄMÄT
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 
VEROSAAMISET
14. NCSTAMATTOMAT LAINAT
16. S I  IRTOSA AMI SET 
SIITÄ:ENNAKKCMENOT
17. HUJT SAAMISET
10. MUUT RAHOITUSVAAATIML.ENNAKKGMAKSUTJ 
S I IT Ä :  S I  JL1TUS ARVOPAPERIT 
19 . RAHASTOJEN ER ITV ISKATTEET
2 . VARASTOT
3 . ANTOLAINAT
SIITÄ:TALDUSARVIOANTOLAINAT
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 
SIITÄ:RAKENNUKSET
K IIN TEÄ T  RAKENTEET 
IR T A IN  OMAISUUS
JA  LA ITTEET
OSAKKEET
OSUUDET KU N TA IN LIIT TO IH IN
5 . HUCSTASSA OLEVAT VARAT 
S I1 T Ä :V A L II0 N  TOIMEKSIANNOT
6 .  ALIJÄÄM Ä
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
I .  LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA
I I .  T IL IV E LA T
SIITÄ.MENOJÄÄMÄTy^ s e t  j a  s o s .TURVAMAKSUT
12. S IIRTOVELAT
S I I T Ä :ENNAKKOTULOT
13. KASSALAINAT
S I  IT Ä : RAHOITUS VEKSELIT
2 . PITKÄAIKAINEN  VIERAS PÄÄOMA 
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT
3 . HUCSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT
A. , VARAUKSET
SIITÄ:SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT
5 . CMA PÄÄOMA
s i .  r a h a s t o je n  pääom at
52. KÄYTTÖPÄÄOMA
53. VL 1 JÄÄMÄ
y h t een s ä
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN O EK SI-  
KGRJTUKSET
2 . ANNETUT TAKAUKSET
3 . MUUT VASTUUT
YHTEENSÄ
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJORNEBORGS
M IETO I­
NEN
MOUHI­
JÄ R V I
MUURLA MYNÄMÄKI NAKK1LA NAUVO
NAGU
NOQR- N0US1AI-
m arkk u  n en
NORR-
MARJt
2871
14
4247
697
1509
119
7599
660
9226
1083
4
2191
228
o
10865
1682
0
4936
768
0
0
14
1494
1001
16?
896
35
0
0
187
49
44
6
1
696
229
2714
1013
1356
18
2
2
218
334
334
35
0
119
89
1051
127
700
0
0
0
164
43
43
43
2
658
428
5071
1260
2694
0
3
3
520
822
423
95
1079
3326
4407
702
2967
0
19
19
66
160
160
167
22 6 
7
1216
407
688
234
0
0
203
237
237
66
1682
3061
3430
525
2677
1355
406
406
681
257
252
13
768
73
2874
886
1669
124
36
36
645
413
257
3
130 105 27 29 S6
0 269 10
0
0
908
897
30
0
206
0
003
754
0
0
370
289
638
592
8417
2836
1990
&24
112
2248
33140
14725
5120
227
592
5814
8802
4303
1062
14
154
1817
45109
22921
7499
493
539
8665
45106
13173
12923
730
1731
9301
10334
6712
1965
1183
101
6
35589
15903
7661
219
71
7705
3199B
17313
6942
273
528
2969
2978
2744
3968
3956
2371
2371
13308
13211
15232
15031
1607
1596
13612
13515
7082
6908
0 35 0 0 0 0
0 0
14396 42483 12739 66251 70535 14131
60725 44664
409
366
220
68
43
1
0
0
26e6
1332
1009
318
654
551
700
0
328
328
180
65
0
0
0
0
2297
2153
1144
617
144
144
0
0
994
993
568
395
1
1
0
0
1399
1149
604
119
0
0
250
250
1802
1797
1294
347
5
5
0
0
1244
1108
351
382
84
84
52
0
1559
1524
4881
4863
2395
2395
8805
8805
6934
6934
2696
¿464
6768
5413
3247
3123
2961 3961 2375 13139 15205
16 05 13606 7093
2124
1441
931
405
411
180
3922
2682
5580
4619
537
413
5288
3687
2746
1631
7323
6
6858
459
30024
777
29247
0
7230
475
6495
260
36088
801
36363
924
41822
1992
39116
714
7692
179
7636
77
33261
3368
29645
48
30332
494
29390
446
14396 42483 12739 66251 70535 14131
60725 44664
0
627
0
0
329
0
0
135
0
0
3818
0
0
917
0
0
719
0
0
33
200
0
416
0
627 329 135 3818 917 719
233 416
TAULUKKO 5 5 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  V ISSA  RELATIQNSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS
v ä l it e t y t  l a in a t  m k/a s u k a s
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 
P IT KÄ A IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 
P IT KÄ A IK A ISET  VELAT M K/TYilKÄ INEN  ASUKAS 
P ITKÄA IKA ISET  VELAT P/VEROÄVRI 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 
VARAUKSET MK/ASUKAS 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS
981 329
O 351
5455 11764
1008 1399
237 721
988 1726
1497 2619
5.08 10.39
0.49 0-95
1377 330
7.09 1.99
0.01 1-61
4746 10658
159 167
23 35
6719 7755
1600 2227
250 370
1628 1514
2018 2316
9 .7 0  7.69
0.03 0.73
314 674
1.66 3 .42
1.91 0.70
5519 6546
699 168
140 0
7154 7381
2380 1141
157 599
1100 1760
1692 2998
5*14 8.32
0.57 1.10
885 384
4.14 1.81
1.36 0.46
6633 5637
622 242
64 183
6169 9195
2337 1980
311 333
938 897
1402 1360
4 .6 4  4.37
0.45 0.42
917 790
4 .54  3.84
2.88 0.69
5765 8716
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TURUN J A  PORIN - ABO-BJORNEBORGS
OM PÄÄ PAIMIO PERNIO PER T T EU P I IK K IÖ POMARKKU PUNKA­ PVHA-
LAIDUN RANTA
PEMAR BJÄRNJS P IK IS PAMARK
A K T I  V A
»298 11745 7340 7507 5223 4158 5A94 3599 1 . FIN AN SIER IN G ST ILLG ÍN G A R
21 2661 605 1537 685 20 1024 647 11. KASSAMEOEL
0 318 1 0 1 0 I 0 111. KASSA
21 2344 604 1537 684 20 1023 647 112. CHECKRAKNING o ch  f o s t g ir o
¿273 776 259 587 167 69 273 633 12. OEPOSI7IGNER
1142 6969 5412 1950 3659 2895 3100 2012 13. INKOHSTRESTER
383 1248 1438 175 809 1246 355 543 DAftAVS STATSANDELAR OCH -UNOERSTdO
701 459 8 3214 16e9 2369 1256 2224 1389 SKATTEFORCRINGAR
0 0 27 0 250 0 56 0 14. OLYFTA LAN
11 2 112 2947 13 0 2 3 16. RESULTATREGLER1NGAR
11 2 112 787 13 0 2 3 0 ARA V: UTGIFT SFOR SKOTT
1339 673 473 326 25 914 415 164 17. OVRIGA FOROR1NGAR
89 629 345 147 2 oe 218 301 121 18. OVR. F IN .T IL L G .1 IN K L .  FÜRSK.8ETALN.1
89 273 345 91 206 218 301 121 DARAV3PLACERING I  VARDEPAPPER
423 15 107 13 16 22 23 19 19. FCNDERNAS SPECIALTACKNING
6 21 863 103 227 114 272 4 2 . FCRRAO
15 1955 2219 645 171 324 162 30 3 . LANEFORORINGAR
0 701 2QQS 569 49 292 97 0 OARAVSUTGIVNA BUOGETLAN
15232 60421 67722 16566 29657 32604 39757 14212 4 . ANLAGGNINGSTILLGANGAR
3 962 31832 43190 3929 17708 19123 15173 4995 0ARAV3BYGGNA0ER
316 14414 8407 4980 0 3124 7144 364 FASTA KONSTRUKTIQNER CCH ANORCNINGAR
107 3575 995 213 612 331 422 278 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
7 809 1051 2315 714 500 739 351 AKTIER
1963 416 5 10447 3522 2431 6891 10775 3724 ANGELAR I  KQHMUNALFÜRBUNC
¿160 1936 6 6098 7328 10197 5832 5609 6774 5 . FGRVALTADE n e c e l
¿124 19366 8072 7195 10075 5498 5494 6754 oAr a v s s t a t l ig a  u ppo r a g
0 0 0 0 0 2716 0 0 6 . UNOERSKOTT
22 711 93211 66242 32169 45675 45750 5Q994 24619 SAMNANLAGT
553 3464 4583 3268 1996 5195 1266 722
P A S S I V A
1 . KQ RTFRISTIGT FRÄNNANOE KAPITAL
537 3208 3354 3247 1960 1027 1232 600 11. K0N70SKUL0ER
432 2175 2450 459 1597 458 290 312 0ARAVsUTGIFTSRESTER
105 819 641 146 363 357 412 131 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKVCOSAVG.
16 6 729 41 36 600 34 122 12. RESULTATREGLERINGAR
16 0 348 41 36 600 5 2 CARAVs INKOHSTFCRSKOTT
0 ¿50 500 0 0 3567 0 0 13. KASSALAN
0 0 500 0 0 3000 0 0 OARAVs FINANSIERINGSVAXLAR
4512 16550 12562 3032 7383 9662 8415 2434 2 . l An g f r i s t ig t  fram m ano e k a p it a l
4512 16350 12535 3032 7133 9882 8359 2434 DARAVSBUCGETLAN
¿170 19018 8118 7290 10165 5764 5596 6771 3 .  FORVALTAT KAPITAL
2974 4700 1953 3343 2514 909 3772 2095 4 . RESERVEAINGAR
¿530 2126 1311 2427 875 829 2568 1330 o a r a v ir e s e r v a t io n s a n s l a g
12502 4948 0 59026 15216 23597 24000 31945 12597 5 . EGET KAPITAL
423 1574 1264 13 342 470 243 267 51. FCNDERNAS KAPITAL
11680 46047 57379 14412 22670 23530 31503 11808 52. CR1FTSKAPITAL
199 1360 383 791 585 0 199 522 53. OVERSKOTT
22711 93211 66242 32169 45675 45750 50994 24619 SAKMANLAGT
0 0 0 0 2 0 0 0
A N S V A R S F 0 R B 1 N 0 E I S E R  
1. IC K E  FORFALLNA IN0EXFÖRHÜJNIN6AR PA
l An e n s  k a p it a l b e l o p p
0 0 1041 937 238 3732 1668 223 2 . in g a n g n a  b o r g e n s f c r b in o e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . flVRIGA ANSVARSFCRBINDELSER
0 0 1041 937 240 3732 1666 223 SAMNANLAGT
1562 410 131 618 155 36 284 569 KASSAMEOEL OCH DEPGSIT10NER NK/INVANARE
10 233 336 188 31 108 36 13 l An e f c r o r in g a r  m k/ i n v An a r e
1J369 7203 10264 4827 5415 10825 8717 6314 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1442 2264 1219 2082 1822 1762 1200 3002 FORNEDLAOE l An mk/ i n v An a r e
366 412 584 945 355 1525 270 267 KORTFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
5071 1973 1900 882 1254 3281 1833 1081 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
4725 3033 2982 1355 1930 4916 2643 1709 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I  ARB.ALGER
15*41 8*64 9*29 4*68 5*93 20 .20 11*11 5*82 LANGFRISTIGA s k u l c e r  p / s k a t t ü r e
J *  89 0*96 0.88 0*39 0*66 2*30 0*76 0.60 l a n e k o s t n a c e r  p / s k a t t o r e
2025 560 296 973 456 302 827 931 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1 J.8 2 2*45 1.45 5*16 2*09 1*66 5*01 5*01 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1.54 0.80 0. 86 0*00 0*27 0*96 0.28 0*59 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
8511 5399 8946 4428 4279 7968 7004 5596 EGET KAPITAL MK/INVAHARE
12 128300256X—12
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KUNTiEV TALL OS 1931 - KOPNUNERNAS EKONOMI
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN -
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KORMUN
1981 
1000 MK 
- 1000 RK
V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS
11. KASSAVARAT
111. KÄTEISVARAT
112. SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT
12. TALLETUKSET
13. TULOJÄÄMÄT
SIITÄ!VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 
VEROSAAMISET
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT
16. S I IRTO SAAMISET 
SIITÄ:ENNAKKOMENOT
17. MUJT SAAM ISET
18. MUJT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 
S IIT Ä S  S IJO ITUSA RVO PAPER IT
19. RAHASTOJEN ERITY1SKATTEET
2 . VARASTOT
3 . ANTILAINAT
SIlTÄsTALO USARVIO AN TO LAINAT
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 
S I  ITÄsRAKENNUKSET
KIIN TEÄT RAKENTEET 
IR T A IN  OMAISUUS
JA  LA ITTEET
OSAKKEET
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN
5 . EUOSTASSA OLEVAT VARAT 
S IIT Ä S  VALTION TOIMEKSIANNOT
6 .  ALIJÄÄM Ä
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
L .
11
LYHYTAIKAINEN V IERAS 
.  T IL IV E LA T  
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT
VERONPIOÄTYKSET
PÄÄOMA
JA  SOS.TURVAMAKSUT
12. S IIRTO VELAT 
S IIT Ä S  ENNAKKOTULOT
13. KASSALAINAT
S IIT Ä s  RAHDITUSVEK SEL 17
2 . PITKÄAIKAINEN  V IERA S PÄÄOMA 
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT
3 .  RUOSTa SSA OLEVAT PÄÄOMAT
4 . VARAUKSET
S IIT Ä s  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT
5 . OMA PÄÄOMA
51. r a h a s t o je n  pääom at
52. KÄYTTÖPÄÄOMA
53. YLIJÄÄMÄ
YHTEENSÄ
V A S  T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKS I 
KORITUKSET
2 . ANNETUT TAKAUKSET
3 . MUUT VASTUUT
YHTEENSÄ
PCYTYÄ RAUMAN RUSKO RYMÄ7-
MLK TVLA
RAUNO LK « IM IT G
TURUN JA PORIN - Ä80-BJDRNEBORGS
SAUVO S IIK A ! ' 
NEN
SAGU
SUQOEN- SUOMUS- 
N IEM I JÄ R V I
7305
1098
1
1097
1048
2566
623
1649
702
94
94
785
125
125
887
19230
829
0
829 
5670 
8974 
36 5L
4522
O
5
5
521
1084
1084
2147
5408
908
O
908
2181
2039
237
1274
15
41
41
101
115
115
8
3653
25
0
25
44
1356
366
926
1751
165
165
307
O
0
5
2745
406
0
406
372
1684
303
1264
O
52
52
212
O
0
19
2216
4
0
4
22
1908
216
1071
120
0
0
12
100
100
50
1735 1830
145 12
0 0
145 12
122 505
916 1081
149 9«
670 864
0 0
75 3
75 3
291 137
105 90
102 90
81 2
168 61 0 7 30 39
76 44
507
400
196
148
135
8
131
0
83
83
276
260
91
0
0
0
29638
13019
6747
621
964
3901
64070
30564
10558
485
223
15307
18083
5465
4266
564
186
1892
17787
9527
1274
725
207
4682
12195
7049
1121
7
210
1899
25158
11307
2091
2es
414
6132
14515
5606
708
28
164
5507
9405
4439
1222
39
312
2476
4913
4708
17963
17912
4952
4950
2814
2785
2607
2584
2017
1811
1117
1075
1527
1391
0 0 0 468 506 0
0 0
42531 101520 28578 24860 18166 29706
17534 12806
1328
987
535
277
341
341
0
0
1666
1649
950
659
17
17
0
0
651
845
677
110
6
6
0
0
3587
1932
1791
112
450
438
1205
400
1568
840
704
136
128
3L
600
600
1122
622
260
233
100
100
400
400
640
456
272
94
184
184
0
0
447
442
361
81
5
5
0
0
6379
5677
6421
6421
2856
2843
7357
5606
6609
6609
5917
5797
4166
4166
747
747
4906 17948 4942 2759 2623 2059
1102 1528
4342
3343
13599
12602
3566
2671
430
0
1471
256
513
338
794
681
910
257
25576
681
24433
262
61886
2077
58072
1736
16361
8
15359
994
10687
125
10562
0
5895
226
5669
0
20095
553
19536
6
10832
247
10440
145
9174
386
8398
390
42531 101520 28578 24860 18166 29706
17534 12806
0
1538
Û
0
73
0
0
113
0
0
0
0
0
378
0
0
1063
0
0
75
0
0
885
0
1538 73 113 0 378 1063
75 885
TAULUKKO 55 .4  
TABELL 55 .4  -
- ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
V ISSA  RELATIONSTAL
k a s s a v a r a t  j a  TALLETUKSET MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 
P ITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 
P ITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 
PITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 
VARAUKSET MK/ASUKAS 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄVRI 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS
604 777
143 23
8342 7664
1320 2140
278 197
1598 768
2415 1117
8.37 3-T3
0.47 0.36
1222 1627
6 .40  7.90
1.29 1.19
7198 T403
1410 39
62 75
8253 10135
2253 1584
386 1787
1298 3194
1884 5191
5.88 16 .13
0.56 1.36
1628 245
7.38 1.24
0.01 0.35
7467 6089
307 10
33 110
4807 9995
1012 716
568 406
2605 2303
4258 3511
15.65 17.43
1 .58 1.60
580 204
3 .4 8 1.54
0 .54 1.51
2324 7984
175 381
60 0
9506 6931
693 1024
299 326
2728 550
4229 890
18.56 2 .9 4
1.25 0.44
520 671
3.54 3.58
1.10 0.30
7094 6761
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TURUN JA PORIN - A80-BJÖRNE BORGS
SÄKYLÄ SÄRK I­ TA IVAS- TARVAS- ULVILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
SALO SALC JC K I
FIN8Y TOVSALA ULVSfiV
A K T I V «
17132 1588 3173 2104 20473 2095 2274 3166 1 . f in a n s i e r in g s t il l g a n g a r
1325 49 118 92 627 585 20 197 11. KASSAMEOEL
1 0 0 0 2 0 0 0 111. KASSA
1324 49 118 92 624 585 20 197 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
8622 217 97 564 6011 55 57 42 12. CEPOSITIONER
5228 592 2356 1066 10791 1076 1552 2191 13. 1NK0HSTRESTER
1404 158 320 162 1836 376 365 232 DÄRAVsSTATSANDELRR OCH -UNDERSTOO
5194 408 1142 853 6763 574 904 1675 SKATTEF0RCR1NGAR
0 150 100 0 2010 0 12 0 14. GLYFTA LAN
22 22 141 0 201 1 6 22 1«. RESULTATREGLERINGAR
7 22 141 0 201 1 6 22 D lR A V íUTGIFTSFÜRSK0T7
16 15 209 98 225 296 241 464 296 17. CVRIGA FORORINGAR
227 35 246 100 537 127 150 407 18. dVR . F IN .T 1 L L G . I IN K L .  F0RSK .BE7A LN .J
227 35 0 100 515 127 125 407 CARAVA PLACERING I  VAROEPAPPER
92 314 15 37 0 9 13 11 19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
292 25 15 3 221 9 117 128 2 .  FORRAD
866 67 2 72 0 850 10 65 677 3 . l An e f o r c r in g a r
817 0 226 0 705 0 0 590 OARAVaUTGIVNA b u o g et l a n
53156 5930 23100 15350 136339 7881 18328 24438 4 . a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
16502 1028 12305 7022 57134 1516 9170 6958 o a r a v a bv g g n a o er
12229 1446 2889 1975 30404 2858 694 5364 FASTA KONSTRUKTIONER OCH AN0R0N1NGAR
367 539 933 791 1608 130 204 72 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
631 564 561 666 5773 205 34 249 AKTIER
7015 1763 2849 2394 20004 1366 4132 10258 ANGELAR I  KGHNUNALFORBUNO
15571 697 2043 2760 33314 4610 3083 4136 5 . FdRVALTAOE HEOEL
12983 697 2003 2693 33260 4809 3062 4112 OARAVASTATLIGA u ppo r a g
0 29 5 0 0 0 0 0 C . UNOERSKCTT
84019 8336 26607 20225 191198 14604 23867 32545 SAHHAKLAGT
3422 429 2530 696 9678 830 1712 1252
P A S S I V «
1. KGRTFRIST1GT FRAMMANOE KAPITAL
1847 335 1088 604 6163 811 1261 1030 11. KONTOSKULOER
1308 194 908 404 3785 665 1042 425 OARAVAUTGIFTSRESTER
481 81 163 168 773 54 172 220 SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
1575 94 0 92 1 19 151 154 12. RESULTATREGLERINGAR
1575 94 0 60 1 9 151 0 o Ar a v u n k o h s t f Or s k o t t
0 0 1442 0 3516 0 300 68 13. KASSALAN
0 0 60 0 1916 0 0 0 o a r a v a f in a n s ie r in g s v Ax l a r
8124 773 3246 2745 30693 2773 3059 4055 2 .  L A N G F R IS T IG  FRAMNANOE KAPITAL
8124 623 3146 2745 26663 2773 3047 4055 OARAVABUCGETLAN
15561 697 2056 27 72 33206 4806 3084 4101 3 . FCRVALTAT KAPITAL
13016 570 1122 120 9133 958 325 1427 4 . RESERVERINGAR
9187 249 408 1 7449 676 44 810 0ARAVPRESERVAT10NSANSLAG
43396 5867 19654 13892 106468 5438 15687 21710 5 . EGET KAPITAL
936 □44 109 744 2639 47 146 398 51. FONOERNAS KAPITAL
42910 5223 19545 12607 105162 5108 15343 21060 52. O S IFTSKAPITA L
50 0 0 541 487 284 196 252 53. OVERSKOTT
84019 8336 28607 20225 m i s e 14804 23867 32545 SANNANLAGT
7 0 0 0 1 0 0 5
A N S V A R S F d R B I N O E L S E R
1 . ICKE FdRFALLNA INOEXFÜRHOJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
3016 42 4752 736 5362 52 32 4680 2 .  INGÜNGNA BORGENSFdRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFdRBINOELSER
3023 42 4752 736 53 63 52 32 4685 SANNANLAGT
1916 290 108 393 582 503 3« 82 KASSAMEDEL OCH CEPOSITIONER NK/INVANARE
167 73 137 0 75 8 30 232 l An e f c r o r in g a r  h k/ in v a n a r e
9671 6467 11637 6914 11960 6196 8589 8372 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2501 756 1001 1556 2906 3777 1442 1402 FdRNEDLADE LAN HK/INVANARE
356 365 1275 369 849 638 731 376 k c r t f r is t ig a  s k u l c e r  nk/ in v a n a r e
1827 679 1585 1594 2516 2180 1428 1389 l a n g f r is t ig «  s k u l o e r  hk/ in v a n a r e
26 55 1093 2549 2489 3631 3362 2192 2197 LA N G FR IST IG « SKULOER N K/IN V . I  ARB.ÄLDER
7.33 2*89 7.90 8.56 11.10 11.34 9 .4 4 7.20 LANG FRISTIG « SKULOER P/SKATTÜRE
3. 49 0.27 1*63 0.64 0.57 1.06 1-23 0.89 LANEKOSTNADER P/SKATTORE
2510 622 565 70 801 753 152 489 RESERVERINGAR HK/INVANARE
10*07 2 .6 5 2.82 0.37 3.54 3.92 1.01 2.53 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
0*72 2. 12 0.24 2 .21 U  10 0.19 0.45 0.70 EGNA FONDERS KAPITAL PSSKATTdRE
8464 6398 9901 8067 9516 4275 T35A 7437 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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KUNTIEH TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO SO.A - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
TURUN JA PORIN - iBO-BJORNEBORGS AHVENANMAAN .  Al ANDS
V A S T A A V A A
VELKUA V IL JA K ­
KALA
VÄSTAN­
FJÄRD
YLÄNE ¿E IS A MAARIAN­
HAMINA
MARIE-
HAMN
BRÄNDÖ ECKERÖ
1. RAHJITUSONAI5UJS 632 3103 965 4214 10154 19384 1931 685
11. KASSAVARAT 130 11 5 195 969 932 157 309
111. KÄTEISVARAT 0 0 3 0 3 23 0 3
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 130 11 2 195 986 909 157 307
12. TALLETUKSET 119 512 5 675 78 1298 1239 18
13. TULOJÄÄMÄT 335 1494 919 2095 7571 14537 520 292
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 272 199 194 623 1164 2274 258 160
VERO SAAMISET 52 921 381 1233 4736 5335 220 126
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 434 0 3 22 139 600 0 0
IB .  S IIR T O S I AMI SET 0 0 12 B2 11 742 0 0
ST JTÄ : ENNAKKOMENOT 0 0 12 82 11 742 0 0
17. MUUT SAAMISET 12 620 10 152 1046 40 15 60
18. MUUT RAIiOITUSVARATlML.ENNAKKOMAKSUT) 0 32 0 693 276 990 0 0
S IIT Ä :S IJO IT U SA R V O PA PER IT 0 32 0 0 276 0 0 0
19. RAHASTOJEN ER1TYISKATTEET 36 0 14 0 44 45 0 6
2 . VARASTOT 0 58 0 22 378 1429 0 0
3 . ANTILAINAT 0 61 100 508 1552 1734 526 90
SIITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 0 0 100 500 1439 1532 526 90
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 732 14571 4609 21579 85289 134823 3788 2938
SIITÄ:RAKENNUKSET 231 3133 2280 11859 34930 53217 2102 1724
KIIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA ITTEET 0 2506 0 1764 17372 59633 288 0
IR T A IN  OMAISUUS 25 186 319 108 939 1111 207 133
OSAKKEET 7 305 20 1119 2492 2474 35 17
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 262 7192 1701 4380 16656 9188 756 986
5 . HUCSTASSA OLEVAT VARAT 32 2183 1033 4171 11362 14804 1136 1269
S IIT Ä :V Ä L IIO N  TOIMEKSIANNOT 10 2108 1033 4170 11339 14780 1136 1250
6 .  ALIJÄÄMÄ 20 0 105 0 309 0 0 0
YHTEENSÄ 1416 19976 6812 30486 109044 172174 7381 4982
V A S T A T T A V A A  
1 . LYHYTAIKAINEN V IERA S PÄÄOMA 118 1050 596 1439 5365 10369 173 299
11. T IL IV E LA T 72 580 486 662 3641 9993 173 299
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 51 334 212 601 1695 6720 171 246
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 0 173 117 218 670 1117 1 53
I E .  SIIRTOVELAT 47 470 0 77 723 376 0 0
S IIT Ä :  BlNAKKOTULOT 44 19 0 77 506 376 0 0
13. KASSALAINAT 0 0 108 500 1001 0 0 0
S IIT Ä :  RAHO ITUSV iKSELIT 0 0 106 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 320 2228 2385 3906 12450 27879 454 832
S I  ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 320 1794 2385 3584 12311 27079 454 832
3 . HULSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 16 2170 1045 4167 11359 14637 1439 1237
A . VARAUKSET 491 1511 347 2507 4112 9200 1174 243
SIITÄ:SIIRTOHÄÄRÄRAHAT 454 1259 201 1840 2271 7967 1129 169
5 . CMA PÄÄOMA 469 13017 2439 18467 75758 110089 4141 2371
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 57 110 114 356 1364 140 200 6
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 412 12404 2325 18075 74394 108678 3860 2195
53. YLIJÄÄMÄ 0 503 0 36 0 1271 61 170
YHTEENSÄ 1416 19976 6812 30466 109044 172174 7381 4982
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKS I-
KOPUTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 0 205 1364 1855 3160 17217 0 691
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 205 1364 1855 3160 17217 0 691
TAULUKKO 5 5 .A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  - V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 
P ITKÄA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 
P ITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 
P ITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 
VARAUKSET NK/ASUKAS 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 
OMA PÄÄOMA NK/ASUKAS
1804 289 11 344
0 34 114 198
5304 8064 5249 8533
65 1157 1174 1645
543 321 679 539
2319 993 2716 1417
3951 1510 4789 2155
11*60 5.59 16.10 8.21
1*20 0.43 1.40 0.51
3558 836 395 991
17.60 4.71 2.34 5-74
0.29 0.34 0.67 0.81
3399 7204 2778 7302
183 232 2456 468
266 181 926 129
14627 14035 6669 4209
1939 1518 1970 1768
796 1040 305 428
2197 2819 799 1192
3283 4142 1327 1891
7.40 10.42 3.99 5.73
0.56 1.17 0.02 0.29
705 956 2067 348
2 .3 7 3 .54 10.31 1.67
0.78 0.04 1 .76 0.04
12992 11460 7290 3397
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AHVENANMAAN -  ALANOS
FINSTROM FÖGLÖ GETA HAMMAR- JOMALA KUMLINGE
LAND
¿492 1603 1055 1251 4236 6 26
544 59 180 595 47 363
1 1 2 7 0 4
5 43 59 178 566 47 379
14 13 2 12 10 0
1726 1409 402 635 2684 417
601 1342 123 159 850 182
753 270 179 440 916 220
0 50 0 0 1436 0
1 3 0 7 2 0
1 3 0 7 2 0
0 23 442 0 45 0
200 0 7 0 0 27
0 0 7 0 0 27
7 46 22 1 10 1
0 2 0 0 0 0
0 11 0 1 0 30
0 11 0 1 0 30
3224 6608 3334 4288 16965 3193
¿456 1364 1476 1365 9449 2962
212 2116 0 86 0 0
449 225 376 136 2196 61
450 15 0 133 155 0
4536 536 1392 2421 3600 0
6525 1320 424 3542 6516 365
6525 1315 424 3542 6516 316
0 162 22 0 1464 0
17240 9726 4835 9082 31163 4416
2026 1476 312 417 4525 123
2022 1376 312 417 3878 123
19 ¿3 1298 295 344 2783 70
99 70 17 59 130 46
3 0 0 0 4 0
3 0 0 0 4 0
0 99 0 0 643 0
0 0 0 0 600 0
1321 1260 930 959 9098 969
1321 1210 930 959 7660 969
6484 1273 394 3572 6561 361
171 312 187 564 1712 0
0 253 153 450 1356 0
7238 5405 3012 3550 7267 2963
107 46 122 1 10 1
6903 5359 2890 333Q 7277 2321
228 0 0 219 0 641
17240 9726 4835 9082 31163 4416
0 0 0 0 0 0
0 600 617 1361 1614 0
0 0 0 0 0 0
0 600 617 1361 1614 0
KÖKAR LEMLAND
A K T I  V A
776 1338 1 . FINANSIERINGSTILLGANGAR
254 57 11. KASSAMEOEL
16 1 111. KASSA
236 56 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
219 0 12. 0EPQSIT1GNER
274 871 13. INKOMSTRESTER
169 439 OÍRAVsSTATSANDELAR OCH -UNDERSTCO
61 289 SKATTEFGRCA1NGAR
0 285 14. OLVFTA LAN
0 0 16. RESULTATREGLERINGAR
0 0 OARAVSUTGIf t  s f c r s k o t t
22 114 17. OVRIGA FCRORINGAR
0 0 18. OVR. F IN .T 1 L L G .U N K L . F0RSK.8ETALN.1
0 0 DlRAVsPLACER1NG I  VlROEPAPPEA
6 11 15. FGNDERNAS SPECIALTXCKNING
0 0 2 . FORRAD
0 0 3 .  LAHEFORDRINGAR
0 0 OARAVSUTGIVNA BUDGETLAN
311 . 7133 4 . ANLAGGNINGSTILLGANGAR
222 4468 GARAVABYGGNADER
0 424 FASTA KCNSTRUKTIGNER GCH ANOROMNGAR
27 242 LOSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
3 33 AKTIER
59 670 ANGELAR 1 KGMMUNALF0R6UND
6 4658 5. FORVALTAOE MEOEL
6 4513 OXRAV:STATLIGA u a po r a g
0 0 6 . UNDERSKGTT
1093 13129 SANMAKLAGT
P A S S I V A
214 564 1 . KG R JFR IST IG T  FRXMNANDE KAPITAL
214 563 11. KONTOSKULOER
L90 506 GXRAV:UTG IFTSRESTER
24 57 SKATTEINNEH. GCH SGC.SKYCOSAVG.
0 1 12. RESULTATREGLERINGAR
0 1 OXRAV:INKOMSTFCRSKOTT
0 0 13. KASSALAN
0 0 OXRAVaFINANSIERINGSVXXLAR
0 2863 2 . LA N G FR IST IG ! FRXMMANOE KAPITAL
0 2576 OXRAVa b u o g e t l An
4 4645 3 . FÖRVALTAT KAPITAL
351 562 4 . RESERVERINGAR
275 496 d x r a v s r e s e r v a t ic n s a n s l a g
524 4495 S . EGET KAPITAL
106 131 51. FCNOERNAS KAPITAL
311 4270 52. G R IFTSKAPITAL
107 94 53. OVERSKGTT
1093 13129 SAMMANLAGT
A N S V A R  S F 0  R B 1 N O E L  S E R
1 . ICKE FÖRFALLNA 1NOEXF0RHÖJNINGAR PA
0 0 LANENS KAPITALBELOPP
0 146 2 . 1NGANGNA BORGENSFORBINOELSER
0 0 3 . OVRIGA ANSVARSF0RB1NDELSER
0 146 SAMMANLAGT
267 120 389 508
0 18 0 1
3931 11313 7124 3506
J103 2122 906 2953
967 2456 667 349
631 2317 1907 603
980 346 7 3345 1260
2.99 10*64 12.14 4.53
3« 09 0*90 1.20 0.35
82 520 400 469
0* 39 2 .74 2 .44 2 .76
1.23 0.00 1*30 0.00
3460 9308 6436 2971
21 861 1571 58
0 67 0 0
6340 7175 1033 7220
3181 706 0 4565
1689 276 T U 570
2662 2178 0 2609
4395 3741 0 4499
13.42 11.38 0.00 13.50
1 .3 4 0.28 0 .0 2 0.67
640 0 1166 569
3* 00 0.00 8.39 2 .9 4
0.00 0.00 2.41 0.68
2723 6658 1741 4550
KASSAMEDEL OCH OEPGSITIONER NK/JNVANARE 
l a n e f c r o r in g a r  m k/ i n v An a r e  
a n l a g g n in g s t il l g a n c a r  n k/ in v a n a r e  
FÖRMECLAOE LAN MK/INVANARE 
KGRTFRIST1GA SKULOER P.K/lNVlNARE 
LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER N K/INV. I  ARB.ALDEA 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATT0RE 
LANEKOSTNAOER P/SKATTORE 
RESERVERINGAR NK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL NK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMNUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
AHVENANMAAN -  ALANOS HÄMEEN .  TAVASTEHUS
V A S T A A V A A
LUMPAR­
LAND
SALTVIK SOTTUNGA SU NO vArd ö h a m een ­
l in n a
TAVASTE­
HUS
FORSSA LAHTI
1 . RAHJITUSD HAISU JS 336 997 417 756 760 113800 36076 209997
11. KASSAVARAT 56 112 53 27 62 1T480 5143 6004
111. KÄTEISVARAT 1 1 0 3 3 26 42 117
112. SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 55 111 53 24 59 17494 5101 5887
12. TALLETUKSET 5 0 205 Q 1 32629 6869 77024
13. TULO JAANAT 2 2 1 751 142 472 685 91168 16316 115308
SI1TÄ:VALT10N0SUUDET JA  -AVUSTUKSET 39 177 56 126 517 4217 755 19685
VEROSAANISET 115 459 82 315 143 27022 10029 58116
14. NCSTAHATTONAT LAINAT 30 0 0 168 0 0 0 0
16. S I IR  TO SA ANI SET 0 102 0 0 2 8 3974 0
S IIT A aENNAKKONENOT 0 102 0 0 2 0 3974 0
17. NUJT SÄÄNISET 0 0 4 62 1 7340 945 7327
18. NUJT RAHOITUSVARATCML.ENNAKKOMAKSUT) 20 0 0 0 0 2798 1054 3475
S IIT Ä : SIJO ITUSARVO PAPER IT 0 0 0 0 0 941 0 3437
19. RAHASTOJEN ER ITT ISKATTEET A 31 13 7 9 2429 1775 819
2 . VARASTOT 0 0 0 0 0 11022 1897 12284
3 . ANTJLAINAT 0 105 40 0 0 10494 15324 48124
S IIT A aTALCiUSARVIOANTOLAI nat D 105 40 0 0 9295 14864 48124
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 2682 9825 810 5134 2812 701113 202227 1648581
SI11ÄARAKENNUKSET 1663 2630 38 2357 1556 173810 97742 8111248
K IIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 220 833 60 274 399 172279 42625 151241
IRT A IN  OMAISUUS 126 275 87 159 453 10671 2184 10489
OSAKKEET 5 513 553 14 11 17135 8942 29947
OSUUOET KUN TA IN LIITTO IH IN 594 5157 70 1932 350 160979 15972 57755
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 604 3104 506 2301 995 72358 37482 172373
S IIT Ä  s VALTION TOIMEKSIANNOT 604 3031 506 2301 995 71715 37339 172367
t .  Al i jä ä m ä 0 0 0 212 71 0 0 0
y h t e e n s ä 3623 14031 1773 8403 4638 908787 293006 2091319
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 223 500 56 901 736 31486 11032 79563
11. T IL IV E LA T 221 263 47 727 535 31117 10198 64678
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 197 263 47 670 491 25734 7169 38168
VERQNPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 24 0 0 50 45 3757 1807 17780
12. S IIRTO VELAT 2 0 11 0 0 371 634 14885
SIITÄ¿ENNAKKOTULOT 0 0 11 0 0 371 834 14380
13. KASSALAINAT 0 237 0 174 201 0 0 A
S IIT Ä JR A H C IT U SV EK SEL IT 0 0 0 160 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN V IERA S PÄÄONA 1260 3108 130 2174 704 30086 35879 127040
SIITAiTALOUSARVIOLAINAT 1230 3108 130 2006 704 30066 35679 127040
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 610 3111 505 2277 995 72316 37355 172271
4 . VARAUKSET 36 89 50 43 79 35265 7256 57347
S I IT Ä :  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 0 0 50 0 51 30052 5196 41490
5 . CMA PÄÄOMA 1494 7223 1030 3006 2124 739632 201484 1655098
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 29 80 13 47 9 52073 18066 80852
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 1423 6806 797 2961 2115 665410 181237 1369665
53. YLIJÄÄMÄ 42 335 220 0 0 2149 2181 4581
YHTEENSÄ
V A S T U U T
3623 14031 1773 8403 4638 908787 293006 2091319
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EK S I-
KORIT UK SET 0 0 0 0 0 1 0 63
2 . ANNETUT TAKAUKSET 36 761 0 213 132 67 4609 107086
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 152044
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  - V ISSA  PELATIONSTAL
36 761 0 213 132 66 4609 239193
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 196 71 1767 29 165 1193 616 877
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 67 274 0 0 250 709 508
KÄYTTÖINÄ! SUUS MK/ASUKAS 8596 6266 5546 5468 7361 16696 10411 17410
VÄLITETYT LAINAT NK/ASUKAS 1910 1933 3459 2425 2573 1707 1919 1818
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 708 319 322 960 1927 741 525 688
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 3942 1982 890 2136 1843 716 1847 1493
PITKÄ A IK A ISET  VELAT HK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 6474 3285 1398 3477 3034 1045 2734 2154
PITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROÄVRI 22« 34 9.98 3 .29 11.87 10.28 2 .  69 7.97 5.69
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0« 76 1.22 0.41 1.04 0.98 0.36 1.00 0.46
VARAUKSET MK/ASUKAS 115 57 342 46 207 840 374 606
VARAUKSET P/VEROÄYRI 0«65 0.29 1.27 0.25 1.15 3.16 1.61 2.31
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0*45 0.25 0.00 0.24 0.00 4.65 4.01 3.23
CMA PÄÄOMA NK/ASUKAS 4768 4607 7055 3203 5560 17614 10373 17479
183
HAMEEN - TAVASTEHUS
MÄNTTÄ NOKIA R I IH I— TAMPERE TO IJA LA VAL KEA- VIRRAT ASIKKALA
H IK I KOSKI
TAMMER­ VIROOIS
FORS A K T I V A
14025 33774 51384 521436 11250 50375 30439 7321 I .  f in a n s i e r in g s t il l g a n g a r
1467 5736 6532 40754 1622 1624 504 518 11. KASSAMEOEL
3 51 39 955 11 2 2 2 111. KASSA
1464 5685 8493 39799 1611 1622 502 516 112. CHECKRXKNING OCH FOSTGIRO
2125 6266 14670 258267 0 15395 6913 4 12 . 0EP0S1TI0NER
6902 16690 19030 200250 6467 27510 9947 6038 1 3 . 1NK0HSTRESTER
1549 1605 2340 8306 673 3292 2791 1079 OlRAVsSTATSANDELAR OCH -UNOERST0D
4904 12903 14609 103302 4073 12946 5232 4322 SKATTEFORDRINGAR
0 150 0 341 0 0 0 0 14. OLVFTA LAN
326 0 1075 702 11 874 632 0 1 « . RESULTATREGLERINGAR
326 0 1075 702 11 674 106 0 OARAVs u t g iFTSF flRSKOTT
2572 529 6738 9103 2852 3431 11136 232 17. GVRIGA FORORINGAR
601 980 745 10979 268 1438 1092 521 i e .  OVR. F IN .T IL L G .1 IN K L .  F0RSK.8ETALN.»
601 . 236 745 1784 268 588 634 324 DÄRAVa PLACERING I  vAr o e p a p p e r
31 3423 594 1040 30 103 214 8 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
3S9 2283 556 52174 783 1715 i o a 198 2 . PHARAO
1775 233 12901 50612 2326 1480 1899 646 3 .  l An e f o r o r jn g a r
1775 233 12346 47352 2135 447 1656 485 DÄRAViUTGIVNA eUDGETLAN
121470 214901 333551 2272794 76100 232844 129962 72754 4 . ANLAGGNINGSTILLGANGAR
738 30 95383 155051 1423676 34523 81624 80676 33082 DARAVSOYCGNADER
12822 78663 34879 545159 13803 67567 20975 15249 FASTA KGNS7RUK7I0NER OCH ANORONINGAR
7945 1668 21364 38985 0 21975 658 1392 LOS* ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1622 3515 15622 29675 6052 6244 1633 1290 AKTI ER
21580 21260 67784 41683 13984 29619 6217 6906 ANDELAR I  KOMMUNALFOROUNO
20155 34004 34521 240022 15357 46176 16060 17195 S .  FÖRVALTAOE NEGEL
20018 33855 34521 237839 15325 46007 15950 17188 0ARAV3STATLIGA u ppd r a g
0 0 0 0 1172 0 0 0 6 . UNDERSKGTT
157815 285195 432913 3137038 106986 332590 178486 98114 SANMANLAGT
5033 11074 10711 96245 6191 14544 15810 4238
P A S S I V A
1 . KG RTFR IST IGT FRAMMANOE KAPITAL
3433 5109 8151 96013 2583 13141 6807 3631 11. KGNTOSKULOER
2488 2708 6154 55084 1609 6850 2494 2979 0ARAV3UTGIFTSRESTER
945 2112 1997 19753 717 2421 1423 651 SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
1600 2064 2560 232 2707 1403 10171 0 12. RESULTATREGLERINGAR
0 264 24 232 507 9 109 0 o a r a v«INKOHSTFGRSKOTT
0 3900 0 0 900 0 832 607 13. KASSALAN
0 3900 0 0 0 0 0 0 OARAVs FINANSIERINGSVAXLAR
16855 18944 28369 91767 11201 35646 31463 6867 2 . LA N G FR IST IG ! FRAMMANOE KAPITAL
16855 18794 28389 91426 11201 35646 31463 8667 OXRAVi BUOGETLAN
20095 33995 34470 240512 15294 46199 16176 17123 3 . FCRVALTAT KAPITAL
5340 8046 12422 145718 3687 10112 12824 2118 4 . RESERVERINGAR
3915 5441 5340 142905 2922 4444 9446 968 OXRAVsRESERVATIONSANSLAG
110492 213137 346921 2562796 70615 226089 102215 65768 5 . EGET KAPITAL
4433 15028 22998 329071 3369 26663 827 786 51. FGNOERNAS KAPITAL
106022 196192 318160 2227687 67226 198676 101086 64525 52. O R IFTSKAPITAL
37 1917 5763 6038 0 748 302 457 53. OVERSKOTT
157815 285195 432913 3637038 106988 332590 176488 98114 SAMMANLAGT
0 0 5 15 0 4 3 0
A N S V A R S F 0 R 8 I N O E L S E R
1. IC K E  FORFALLNA INDEXFORHOJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
1678 1386 16214 257632 4835 1029 9475 1064 2 . INGtNGNA BORGENSF0RBINOELSER
0 0 22000 0 0 116 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
1678 1386 38219 257647 4835 1151 9478 1064 SAMMANLAGT
440 505 967 1790 202 749 773 63 KASSANEOEL OCH DEPGS1T10NER MK/INVlNARE
217 10 537 303 290 65 198 78 IANEF0R0R1NGAR NK/INVlNARE
146 84 9043 13895 13607 9479 10254 13545 8744 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2452 1429 1429 1421 1900 2024 1659 2056 FGRNEOLAOE LAN MK/INVANARE
421 455 340 575 434 579 586 509 K0RTFR1ST1GA SKULOER MK/INVANARE
2065 791 1183 547 1395 1570 3279 1066 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
2992 1151 1723 791 2094 2290 4956 1637 LA N G FR IST IG ! SKULOER MK/1NV. I  ARB.ALDER
6.94 3.19 4 .37 1*9 5 6 .03 6« 02 18.41 5.32 LA N G FR IST IG ! SKULOER P/SKATTORE
3.53 0.48 0.50 0*28 0.65 0.69 1.64 0.56 LANEKOSTNAOER P/SKATTORE
654 339 517 872 459 445 1336 255 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .20 1.36 2.00 3*10 1 . SB 1.71 7*51 1.27 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1.83 2 .5 4 3-51 6 .95 1. B l 4 .50 0*35 0.47 EGNA FGNDERS KAPITAL P/SKATTORE
13539 6969 14452 15344 8796 9956 10652 7905 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1931 - KOHMUNERNAS EKONONI 1931
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.11. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1300 KK
HAMEEN - TAVASTEHUS
HATTULA HAUHO HAUS­
JÄ RV I
HOLLOLA HUMPPILA JANAK­
KALA
JO K IO I­
NEN
JUUPA­
JO K I
V A S T A A V A A
1. RAHI ITU  SO HAI SUOS 0665 4022 11605 22028 5408 24832 6676 6229
11. KASSAVARAT 993 218 1232 3365 394 2591 1078 714
111. KÄTEISVARAT 0 I 0 3 0 4 0 0
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 993 217 1232 3363 394 2586 1076 714
12. TALLETUKSET 1523 164 3539 5220 2669 3703 122 3757
13. TULOJÄÄMÄT 5146 3206 5816 13356 1841 11684 4953 991
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 460 759 714 2493 126 2065 686 337
VEROSAANISET 4503 2392 4387 9031 1353 8944 3014 463
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 167 0 69 89 0
1«. S I IRTO SAAMISET 0 48 0 1102 0 1612 25 32
S IIT Ä :  ENNAKKOMENOT 0 48 0 202 0 1612 25 32
17. MUJT SAAMISET 768 31 712 1464 435 4494 230 13
16. MUJT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKCNAKSUTI 221 245 491 957 64 675 148 157
S IIT Ä :S IJO IT U SA R V O PA PER IT 2 2 1 245 491 957 64 328 142 157
19. RAHASTGJEN ER ITY ISKATTEET 14 110 14 2357 5 4 32 565
2 .  VARASTOT 24 24 261 978 25 1416 234 1
3 . ANTOLAINAT 526 3775 1333 2173 2097 3197 1672 1740
SIITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 173 3553 1067 1773 2006 3197 1539 1649
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 80239 39031 70749 162056 16539 171664 47335 17025
SIITÄ:RAKENNUKSET 32966 17332 33356 70974 4121 74075 20611 6362
K IIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 5957 1267 10817 40159 2635 28122 13561 2987
IR T A IN  OMAISUUS 1927 619 903 2552 55 3291 735 0
OSAKKEET 1832 1061 2740 5271 1194 2105 1203 1175
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 29896 13220 14665 21689 5802 48809 8971 2742
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11648 3365 13431 36043 5657 24707 9430 2786
S IIT Ä :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 11607 3232 13293 35903 5626 24572 9425 2716
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 101104 50217 97579 229281 29926 226016 65347 27781
V A S T A T T A V A A
1. LYHYT AI KAINEN VIERAS PÄÄOMA 2218 818 3023 8096 1162 10981 4167 2111
11. T IL IV E LA T 1625 446 1465 7301 982 7692 2401 1052
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1611 114 492 4967 765 3318 1996 845
VERONPIDÄTYKSET JÄ  SOS.TURVAMAKSUT 0 327 616 1235 217 1396 396 153
12. SIIRTOVELAT 593 67 58 795 180 3288 47 1059
S I  ITÄ :  ENNAKKOTULOT 356 67 56 376 180 2935 0 1059
13. KASSALAINAT 0 304 1500 0 0 0 1719 0
SIITÄ :RAHO ITUSVEKSEL1T 0 300 0 0 0 0 1097 0
2 .  PITKÄAIKAINEN V IERA S PÄÄOMA 6971 2867 16848 23226 2301 20088 6360 6158
S1ITÄ:TALLUSARVI0LAINAT 6971 2867 16846 23059 2301 20016 8291 6158
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11249 3340 13511 36046 5859 24716 9433 2759
4 . VARAUKSET 2364 2066 7554 14956 3342 10829 1509 3108
SIITÄ:SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT 1440 502 5181 1107 2929 8739 1509 2474
5 . OMA PÄÄOMA 78302 41124 56643 146957 17262 159403 41858 13646
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 091 380 806 3046 357 1778 549 811
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 73502 40069 55234 141534 16336 156218 40857 12606
53. YLIJÄÄMÄ 3909 676 603 2377 569 1407 452 229
YHTEENSÄ
V A S T U U T
101104 50217 97579 229281 29926 226016 65347 27781
l .  l a ih a p ä Al m ie n  er ä ä n t ym ä tt ö m ä t  i n d e k s i -
KO R JU K SET 0 0 7 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 361 0 0 7605 2506 7 1250 0
3 .  MUUT VASTUUT 186 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  - V ISSA  RELATICNSTAL
547 0 7 7605 2506 7 1250 0
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS J3 5 96 657 513 1106 417 235 1786
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 70 945 183 130 757 212 328 695
KÄYTTOJNAISUUS MK/ASUKAS 10689 9770 9736 9686 5973 11395 9274 6799
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1484 803 2631 2143 2102 1626 1843 1062
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 216 168 406 436 355 510 807 420
PITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 929 718 2316 1378 831 1427 1624 2459
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1392 1074 3528 2026 1270 2109 2436 3783
PITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROÄVRI 4.19 3.59 11.07 6.04 4.49 5.00 7.79 12.78
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄVRI 0*35 0.37 0.69 0.65 0.42 0.43 0.46 0.93
VARAUKSET MK/ASUKAS 315 518 1039 894 1207 718 296 1241
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1*42 2m 59 4.96 3.92 6 .52 2.92 1.42 6.45
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0« 53 0.34 0.52 0.79 0.70 0.48 0.49 1.68
ORA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10431 10294 7795 8784 6234 10568 8201 5450
185
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KALVOLA KANGAS­
ALA
KOSKI HL KUHMA­
LAHTI
KUORE­
V ES I
KURU KYLMÄ-
KOSKI
KÄRKÖLÄ
A K T I V A
5139 26159 2538 1863 5666 4092 4108 5709 1 . FINANSIERINGSTILLGANGAR
553 2004 666 148 706 416 409 865 11. KASSAMEDEL
0 6 1 0 0 0 0 2 m .  KASSA
553 199 8 665 148 706 410 409 663 1L2. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
255 5373 115 880 982 0 947 419 12. GEPOSITIQNER
2714 11258 1563 534 3210 2753 2122 3101 13. INKOMSTRESTER
717 1696 119 29 576 567 155 270 OARAV* STATSANOELAR CCH -UNOERSTOO
1765 9000 1271 440 1666 1783 1757 2674 SKATTEFORORINGAR
600 2172 0 0 0 0 0 500 14. OLYFTA L lN
83 51 1 0 120 201 0 6 1 «. RESULTATREGLERINGAR
83 50 1 0 120 181 0 6 OARAV:UTGIFT SFORSKOTT
657 4098 122 148 369 395 450 671 1T. CVRIGA FQRDR1NGAR
277 706 33 107 299 235 179 0 18. CVR. F I N . T I L L G . i l NKL. FO RSK.BETALN .l
277 677 33 107 299 235 179 0 OARAVS PLACERING I  VÄAOEPAPPER
0 497 38 46 0 90 1 147 19. FGNDERNAS SPECIALTACKNING
87 932 19 12 211 136 7 477 2 . FCRRAO
1600 1470 57 24 845 381 713 545 3 . LANEFORORINGAR
1600 1372 0 0 764 76 713 323 OÄRAVSUTGIVNA flUDGETLAN
20220 112227 13954 4677 23494 43055 18033 34948 4 . a k l a g g n in g s t il l g a n g a r
4372 42492 7525 1662 10268 28642 10609 15462 oAr a v s b y g g n a d e r
5906 3905 8 919 150 2743 1828 2867 7846 FASTA KONSTRUKTIONEN OCH ANORONINGAR
1598 557 61 81 441 267 261 271 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
654 4601 212 0 967 581 614 1460 AKTIEN
5853 16540 3004 2356 6499 6332 2906 7321 ANGELAR 1 KONNUNALF0RBUNO
5535 44017 2423 530 7174 3520 2267 11104 5. f Gr v a l t a o e  MEEEL
5633 43064 2419 479 7157 3212 2250 11028 DÄRAVsSTATLIGA u ppd r a g
0 0 0 0 0 68 0 0 6 .  UNOERSKOTT
32681 184005 18991 7106 37410 51252 25128 52863 SAMMANLAGT
2623 3339 1179 90 836 2616 607 1976
P A S S I V A
1 . KO RTFRISTIGT FRAMNANOE KAPITAL
366 2736 826 90 822 1227 664 1898 11. KONTOSKULOER
62 1255 709 33 497 630 517 1542 OARAVsUTGIFTSRESTER
298 1363 117 0 321 284 167 356 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
2257 603 53 0 14 489 3 78 12. RESULTATREGLERINGAR
1601 295 53 0 14 489 3 0 OARAV«1NKOMSTF0RSKOTT
0 0 300 0 0 900 0 0 13. XASSALAN
0 0 0 0 0 400 0 0 oAr a v s f i n a n s i e r in g s v Ax l a r
6609 15846 2939 655 5696 10194 2719 8562 2 .  LANGFR1STIGT FRAMNANOE KAPITAL
6009 13674 2939 655 5698 10194 2719 8062 c a r a v s b u c g e t l An
5635 44034 2417 530 7140 3506 2254 11162 3 . FflRVALTAT KAPITAL
3686 21009 790 553 2873 1052 2256 3522 4 . RESERVERINGAR
2803 16454 585 151 2602 527 1479 2278 DARAV:AESERVATIONSANSLAG
14128 100577 11666 5238 20SC3 33884 17212 27641 5 . EGET KAPITAL
507 2274 397 916 1741 614 23 147 51. FONOERNAS KAPITAL
13611 97851 11072 4045 18653 33270 16463 26806 52. D R IFTSKAPITAL
10 452 197 277 468 0 726 666 5 3 . OVERSKOTT
32681 164805 18991 7106 37410 51252 25128 52863 SAMNANLAGT
0 0 0 0 Q 0 0 0
A N S V A R S F 0 R B 1 N O E L S E R
1. IC K E  FORFALLNA INDEJFORH0JNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
0 2278 2326 120 0 1352 0 1645 2 . INGANGNA 60RGENSF0RBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSF0RB1NDELSER
0 2278 2326 120 0 1352 0 1645 SAMNANLAGT
231 387 343 911 505 130 518 254 KASSAMEOEL OCH OEPOSITJONER MK/INVANARE
458 77 25 21 253 116 272 108 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
5789 586 7 6131 4146 7030 13371 6888 6920 ANLAGGNINGSTILLGANGAR KK/INVAKARE
1605 2256 1055 423 2123 995 848 2190 FCRMEDLAOE LAN MK/INVANARE
105 144 495 60 246 661 261 376 KCRTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2176 717 1291 561 1705 3166 1039 1596 L A N G F R IS T IG  SKULOER mk/ i n v An a r e
3291 1074 1935 689 2605 4892 1616 2489 LANGFRISTIGA SKULOER HK/IN V. I  ARB.ALOER
13.23 3.16 6.51 3.47 7.45 17.01 5.62 7.51 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0.71 0.38 0.73 0.32 0.57 1.26 0.45 0.55 l An e k o s t n a d e r  P/SKATTORE
1055 1102 347 526 860 327 862 697 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4.96 4.06 1.75 3.14 3.76 1.76 4.66 3.28 RESERVERINGAR P/SKATTORE
3.67 0. 43 0.87 4 .67 2 .2 8 0.87 0.05 0.03 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
4045 5276 5126 4644 6243 10523 6574 5473 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEM TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMNUN - 1000 MK
NIMEEN - TAVASTEHUS
LAMMI LEMPÄÄLÄ LO PPI LU O P IO I­
NEN
LÄNGEL­
MÄKI
NASTOLA O R IV ES I PADAS­
JO K I
V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 7016 27133 7233 10394 3076 19895 14680 6623
11. KASSAVARAT 224 2122 65 820 174 2137 370 549
111. KlTEISVARAT 0 0 0 1 0 0 3 0
112. SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 224 2122 65 619 174 2137 367 549
12. TALLETUKSET 1277 58 642 1754 933 7096 3689 0
13. T U LO JU M IT 5152 12904 3957 3385 1563 9712 7002 4274
S IIT Ä  VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 654 4553 746 1206 128 1369 1400 1077
VEROSAAMISET 3326 7504 2931 2068 1373 7699 4914 2261
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 75 1335 0 0 17 672
1«. S IIRTO  SAAMISET e 55 355 0 0 1 306 2
S I  ITÄÄ en n akko m en o t 8 55 355 0 0 1 306 2
IT .  MUUT SAAMISET 73 9648 1595 2607 160 677 3055 568
18. MUJT RAHOITUSVARAT! ML.ENNAKKOMAKSUT) 248 2253 527 278 63 269 0 498
SIITÄA  SIJO ITUSARVO PAPER IT 248 944 527 278 63 269 0 498
19. RAHASTOJEN ER ITV ISKATTEET 34 92 17 15 163 3 241 60
2 . VARASTOT 29 1075 179 34 65 797 427 42
3 . ANTOLAINAT 523 1658 1722 59 626 1006 954 1893
S IITÄ Ä  TALOUS ARVIOANTOLIINAT 256 1354 1500 59 540 778 779 1715
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 49723 116457 64189 21079 11600 157100 69399 64847
S U T Ä a RAKENNUKSET 21244 42458 28973 7982 3877 61931 34101 40307
KIIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA ITTEET 4703 31896 5974 1319 1355 39006 10699 1462
IRTA IN  OMAISUUS 757 1664 2245 252 124 2950 1222 208
OSAKKEET 1260 2880 778 1130 644 4220 1706 646
OSUUDET KU N TA IN LIITTO IH IN 16717 19459 11260 3649 4333 26040 13825 10542
5 . HUCiTASSA OLEVAT VARAT 6355 22436 13076 1625 1262 34072 12574 6531
S1ITÄAVALTI0N TOIMEKSIANNOT 6337 22415 13070 1567 1196 34048 12038 6490
4 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 97 0 0 0
YHTEENSÄ 63646 166759 86491 33191 16726 212870 98034 79936
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERA S  PÄÄOMA 1893 4294 3319 1111 691 3289 4432 3372
11. T IL IV E LA T 1591 2811 2350 904 599 2997 2053 3111
S I  I JÄ aMENOJÄÄMÄT 752 1839 238 456 431 1686 1226 2377
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVANAKSUT 727 935 20 247 168 1247 796 358
11. SIIRTOVELAT 302 1263 931 207 91 292 2379 261
S I  ITÄ A ENNAKKOTULOT 283 1263 931 207 91 7 562 261
13. KASSALAINAT 0 200 38 0 0 0 0 0
S IIT Ä aRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 7512 20768 8621 6474 3002 14773 15967 9919
S IIT Ä aTALOUSARVIOLAINAT 7512 20766 8546 5139 3002 14773 15950 9247
3 .  HULSTASSA o l e v a t  pääom at 6301 22349 13063 1570 1305 34023 12551 6556
A . VARAJKSET 3689 14967 2463 5319 2279 12097 6322 2324
S IIT Ä a SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 3064 13192 1642 4409 1036 7197 5377 1477
5 .  OMA PÄÄOMA 44251 106381 58935 16717 9449 148688 50762 57765
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 650 1674 1919 997 225 3603 3901 683
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 42736 104444 55T88 17190 9224 143333 54386 56844
53. YLIJÄÄMÄ 665 63 1228 530 0 1752 475 38
YHTEENSÄ
V A S T U U T
63646 168759 86401 33191 16726 212670 96034 79936
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKS I-
K O R JU K SET 0 0 0 0 0 0 0 3861
2 . ANNETUT TAKAUKSET 2394 2750 829 464 0 0 6641 1279
3 . MUUT VASTUUT 0 35 0 0 0 0 0 100
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  - V IS SA  RELATIONSTAL
2394 2785 829 464 0 0 6641 5240
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 251 169 106 951 477 657 458 119
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 88 129 258 22 270 72 108 410
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6329 9027 9605 7787 5000 11177 7828 14045
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1051 1732 1952 5TA 512 2417 13«0 1405
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 266 23 3 357 334 258 213 232 674
PITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 1256 1610 1279 1898 1294 1051 1844 2003
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/TVOIKÄINEN ASUKAS 1906 2398 1949 2853 204« 1565 2802 3037
PITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 6*30 7*10 6 . 76 11.03 6.95 4 .7 7 8.83 10.49
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄVRI 0*46 0.73 0.71 0.67 0.44 0*45 0.71 1.14
VARAUKSET MK/ASUKAS 618 1160 369 1965 982 861 713 503
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3*09 5.12 1.95 11.41 5.27 3 .98 3 .42 2.64
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0*66 0.59 1.51 2.11 0.40 1.16 2 .0 2 0.95
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7412 8246 8819 «914 4073 10578 ««28 12511
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HAMEEN - 7AVASTEHUS
PIRKKALA P ä l k ä n e RENKO RUOVESI SAHA-
LAH1I
SOMERO TAMMELA TUULOS
A K T I V A
11782 5467 2972 14824 3011 11153 9791 1399 1 . FINANSIERINGSTILLGANGAR
1195 95 564 420 5 921 739 95 11. KA5SAMEDEL
2 0 0 1 1 1 0 0 111. KASSA
1193 95 564 419 4 920 739 95 112. CHECKRÍKNING OCH POSTGIRO
1450 1018 79 3104 6 451 926 21 12. OEPOSITIONER
7286 3616 2124 6304 2212 6962 3760 1151 13. 1NK0MSTRESTER
1397 1418 737 2560 833 911 952 154 OARAVsSTATSANOELAR o c h  -UNOERSTOD
5189 1742 1327 3217 1319 5097 2611 916 SKATTEFORORINGAR
7 50 97 0 0 218 0 3110 0 14. OLVFTA LAN
15 0 62 237 0 174 133 3 1«. RESULTATREGLERINGAR
15 0 62 237 0 174 133 3 OÄRAViUTGIFTSFORSKOTT
860 19 8 14 4068 186 1644 566 99 17. OVRIGA FCRORINGAR
169 315 129 590 193 708 274 26 16. CVR. F IN .T IL L G . I IN K L .  FtJRSK .BETA LN .i
164 315 128 587 65 708 274 26 OARAVs PLAGERING I  VAROEPAPPER
57 128 0 100 191 293 263 2 1 « . FONOERNAS SPEC1ALTACKN1NG
503 40 25 75 111 262 115 7 2 .  FORRAD
1 743 179 625 674 0 8690 254 22 3 . LANEFORDRINGAR
1653 118 514 200 0 6439 0 0 OARAVSUTGIVNA GUOGETLAN
66478 34443 19415 67253 17834 45532 45223 229 IS 4 . ANLAGGNINGSTILLGANGAR
33486 20508 5305 40802 9493 25373 16610 6216 ü ARAV:BYGGNAOER
32291 5626 2716 6750 1696 0 4877 1382 FASTA KONSTRUKTJONER OCH ANORONINGAR
2153 549 282 718 506 1147 601 291 LOSA a n l a g g n in g s t il l g Angar
1901 1300 216 3803 1025 1439 1563 19 AKT! ER
5845 4442 7467 4019 3668 7166 12713 6238 ANOELAR 1 KOHNUNALFORBUND
¿5508 5178 3522 5937 3916 12222 5949 2215 5 . FORVALTADE HEOEL
¿5508 5136 3520 5615 3861 12222 5004 2202 DARAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 t .  UNDERSKGTT
126014 45307 26559 88763 24874 77859 61332 26558 SAMMANLAGT
P A S S I V A
1774 929 746 5838 968 6087 1034 1118 1 . KO RTFRISTIGT FRANMANOE KAPITAL
1414 828 395 1551 936 3730 884 817 11. KONTOSKULOER
504 361 251 795 796 2620 511 709 OARAVsUTGIFTSRESTER
894 382 144 756 122 821 366 106 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKVODSAVG.
360 102 1 4287 0 1827 11 1 12. RESULTATREGLERINGAR
360 102 1 4267 0 1827 11 1 OARAVs INKOHSTFORSKOTT
0 0 350 0 32 530 139 300 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 100 DARAVs FINANSIERINGSVAXLAR
14775 3846 3933 12430 4081 11812 10067 2453 2 . LANCFRIST1GT FRANMANOE KAPITAL
14025 3749 3933 12430 3863 11812 6957 2453 DARAVSb u o g et l a n
¿5448 5170 3535 5828 3935 12403 5932 2213 3 .  FCRVALTAT KAPITAL
7425 3065 1796 7164 1621 3477 7696 207 4 . RESERVERINGAR
6493 1823 1024 5034 564 1086 7239 73 o a r a v : r e s e r v a t io n s a n s l a g
76592 32297 16547 57503 14269 44080 36603 20567 5 . EGET KAPITAL
1182 614 190 1950 504 1004 303 59 51. FONOERNAS KAPITAL
73452 30836 16299 55474 13752 42358 35718 20464 52. D R IFTSKAPITAL
19 58 847 56 79 13 716 582 24 53. CVERSKOTT
126014 45307 26559 88763 24874 77859 61332 26558 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R  
1 . IC K E  FflRFALLNA INDEXFORHOJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 LANENS KAPITAL8EL0PP
0 813 64 4688 114 5065 1610 1120 2 . INGANGNA BORGENSF0RBINOELSER
0 0 0 0 1619 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
0 813 64 4688 1733 5065 1610 1120 SAMMANLAGT
2 70 292 292 535 6 135 296 74 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE
178 47 283 102 0 858 46 14 LANEFORDRINGAR NK/INVANARE
8812 9033 8805 10216 9240 4496 8103 14577 a n l a g g n in g s t il l g An ga r  h k / in v An a r e
2591 1343 1593 840 1996 1202 890 1398 FORMEOLAOE LAN MK/INVANARE
144 217 338 236 502 421 183 711 KGRTFRISTIGA SKUIOE« NK/INVANARE
1429 983 1784 1888 2002 1206 1247 1560 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
20 94 1509 2703 2873 3061 1842 1896 2531 LANGFRISTIGA SKULOER N K/IN V . I  ARB.ALOER
5.63 5. 03 9.07 9.53 8.56 6 .40 6 .60 7.59 LANGFRISTIGA SKULOER f/SKATTORE
3.57 0 .41 0.91 0.70 0.80 0.60 0.36 0.72 LANEKOSTNAOER P/SKATTORE
757 804 815 1088 840 343 1379 132 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .96 4.12 4.15 5 .49 3.59 1.82 7.30 0.64 RESERVERINGAR P/SKATTORE
X* 47 0.65 0.44 1.38 0.48 0.53 0.22 0.16 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
7604 8470 7504 8735 7393 4352 6559 13083 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIE.J TALOUS I M I  - KOMMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
«ÄKEEN - TAVASTEMJS KYHEN - KYNHENE
URJALA V ES I­
LAHTI
V IIA LA V ILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­
KOSKI
V A S T  A A  V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 8001 3981 9063 20803 1*851 3656 54778 29215
11. KASSAVARAT 329 322 690 757 1273 397 6119 3514
111. KÄTEISVARAT S 0 0 1 0 0 24 16
112. SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 324 322 690 756 1273 397 6095 3496
12. TALLETUKSET 540 943 33 997 610 827 12564 2922
13. TULOJÄÄMÄT 4754 1740 3826 7807 11164 2240 23784 18047
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 2134 427 685 1891 2077 427 3511 4612
VEROSAAMISET 3180 1242 2643 4423 6915 1452 16774 12062
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 57 738 400 950 2864 66 1851 334
16. S I  IRTO SAAMISET 4 0 1603 26 114 10 904 6
S IIT Ä ;  ENNAKKOMENOT 4 0 74 26 72 10 904 6
17. MUUT SAAMISET 1965 127 2268 9446 2145 0 7910 2993
18. MUJT RAH01TUSVARAT1NL.ENNAKKOMAKSUT! 321 55 114 794 414 116 1589 1341
S IIT Ä :  S IJO ITUSARVO PAPER IT 321 55 114 519 414 116 539 1341
19. RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 11 56 127 24 247 0 57 58
2 . VARASTOT 134 1 47 0 823 19 3169 1951
3 . ANTOLAINAT 1776 162 0 2553 1185 146 5422 1674
S1ITÄ:TALOUSARVIOANTOLA1NAT 1412 0 0 2394 729 . 0 5422 1234
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 36475 14925 42259 85440 121598 17797 425381 279430
SIITÄ:RAKENNUKSET 15693 5954 23741 22522 36690 8537 232537 160634
K IIN T EÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 3686 0 6469 24736 32651 1745 43999 63811
IRTA IN  OMAISUUS 382 38 611 1328 1290 141 5353 2047
OSAKKEET 2108 240 655 3665 1053 599 12176 7599
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 4282 5210 6143 15960 16106 5755 48166 19702
5 . HUGSTASSA OLEVAT VARAT 7572 4070 13203 10806 30371 2661 72846 24945
S1 IT Ä :V A L II0 N  TOIMEKSIANNOT 7529 4019 13146 10627 30071 2660 71701 24935
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 53956 23159 64572 119602 172828 24279 561596 337215
V A S T A T T A V A A  
1 . LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 3629 893 5597 12783 8871 2113 10211 5906
11. T IL IV E LA T 2178 893 3500 3149 6221 1208 9133 3866
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1665 613 1470 2621 5020 1017 54B7 1579
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 513 194 408 526 979 191 2424 1978
12. S IIRTOVELAT 511 0 1797 9094 650 405 1078 230
S I IT Ä :  ENNAKKOTULOT 325 0 116 7 3 405 1078 104
13. KASSALAINAT 940 0 300 540 2000 500 0 1810
S IITÄ :RA H G ITU SV EKSEL IT 300 0 300 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 12907 3377 9503 21320 12949 6163 25002 28150
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 12650 2636 9103 20370 10065 6097 23151 27816
3 . HUOSTASSA OLEVAT PAAOMAT 7560 3970 13203 10826 30319 2666 72757 25195
A. VARAUKSET 2593 3016 2179 6969 8322 423 25317 11036
S IIT Ä :  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1035 2337 679 4217 4641 77 21538 11036
S .  CMA PÄÄOMA 27269 11903 34089 67704 112367 12914 428309 266928
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 760 61 1074 731 2420 579 17028 11214
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 26203 11730 32756 66962 109900 11780 406474 252983
53. YLIJÄÄMÄ 306 92 259 11 47 555 4807 2731
YHTEENSÄ 53958 23159 64572 119602 172828 24279 561596 337215
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EK S I­
KOROTUKSET 0 0 0 0 5 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 2096 1799 127 2458 234 768 18918 2831
3 . MUUT VASTUUT ^ 0 0 0 0 0 35 0 0
YHTEENSÄ 2096 1799 127 2458 239 803 18918 2831
TAULUKKO 5 5 .Ä - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .A - V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 137 416 141 249 141 421 596 319
ANTGLAINAT MK/ASUKAS 279 60 0 362 89 50 173 83
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5736 4913 8247 12117 9128 6126 13581 13844
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1180 1289 2560 1501 2255 915 2319 1233
l y h y t a ik a is e t  v e l a t  m k/a s u k a s 490 294 742 523 617 568 292 281
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 2021 668 1796 2889 756 2100 759 1378
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/TYOIKAINEN ASUKAS 3067 1367 2663 4341 1093 3223 1081 2058
PITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROAVR1 10*95 5*76 9.07 13.54 3 .18 12.33 2.70 5.64
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0*96 0.39 1.20 1.24 0.39 0.75 0.30 0.36
VARAUKSET MK/ASUKAS 408 993 425 988 625 146 808 547
VARAUKSET P/VEROÄVRI 2 .2 1 6« 59 2.15 4.63 2 .63 0.86 2 .87 2.24
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROAYRI 0*64 0.16 1.06 0.46 0 . 73 1.13 1.91 2.26
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4288 3916 6653 9602 8435 4447 13674 13225
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KYMEN - KYMMENE
HAH NA IMATRA KCTKA KUUSAN­ LAPPEEN­ ELIM ÄKI I I T T I JAALA
F  KE 0* KOSKI RANTA
R IK S ­ VILLAA N-
HAAN STRAND A K T I V A
¿>032 67462 110648 44626 122926 14166 11165 2914 1 . F IN A N S IERINGSTILLGANGAR
*702 6647 6725 3708 19703 1425 989 324 11. KASSANEOEL
242 9 102 24 36 5 1 1 111. KASSA
4460 6638 6623 3664 19665 1420 988 323 112. c h e c k r Xk n in g  OCH POSTGIRO
1513 25055 21947 16400 20114 5425 463 159 12. OEPOSITIONER
11860 33381 75257 21625 68699 6229 7203 1543 13. 1NKOMSTRESTER
597 3435 9775 2947 9020 1509 2463 190 DARAVs STATSANOELAR OCH -UNOERSTOO
6216 22014 37045 15515 34304 4560 4241 1071 SKATTEFOSCRINGAR
1000 0 0 0 442 0 39 566 14. OLYFTA U N
155 12 90 500 950 165 0 2 16. RESULTATREGLER INGAR
155 12 90 0 950 165 0 2 OARAVs UTGIFTSFCRSKOTT
016 2199 3824 1666 6711 161 1484 147 17. CVRIGA FORORINGAR
665 125 2462 527 2745 571 666 94 1 8 . CVR. F IN .T IL L G . I IN K L .  FÜRSK.8ETALN .J
665 0 2462 527 1913 571 666 94 OARAV«PLACER ING I  VlROEPAPPER
121 63 343 0 3562 192 301 79 19. FCNOERNAS SPECIALTACKNING
1207 4894 6172 1101 6365 179 4 196 2 .  FÜRRAO
656 5590 17379 11481 15741 1503 1492 91 3 . l An e f o r o r INGAR
460 4586 14267 10594 14060 1332 1212 0 0ARAV3UTGIVNA BUDGETLAN
237806 623642 1188492 235833 730890 03100 68628 12047 4 . a n l a g g n in g s t il l g Angar
32623 230235 455167 57748 236824 41552 59049 4443 o Ar a v s b y g g n a d e r
160091 223002 480702 84167 304661 14360 4074 0 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANCRONINGAR
15911 35040 6697 10827 46804 1303 611 115 l o s a  a n l a g g n in g s t il l g Angar
4963 19588 19126 15181 30169 3049 1215 1134 AKTIER
15860 50971 69612 49189 22837 6351 10769 5347 ANOELAR 1 KOMMUNALFORBUNO
19290 67593 90740 41809 116666 10337 9564 1563 s . f Or v a l t a d e  m eo el
17100 63139 69316 41227 116092 10293 9524 1405 oAr a v : s t a t l ig a  u fpo r a g
0 0 0 0 0 0 C 0 6 . UNOERSKOTT
279793 769201 1413431 334850 992608 109287 110853 17611 sa n m a n la g t
0406 13160 61740 9353 33172 1769 2445 864
P A S S I V A
1 . KG RTFR IST IGT FRAMNANDE KAPITAL
8462 10149 56332 8752 28445 1593 2255 564 11 . KONTOSKULOER
5788 4963 27436 6229 18799 657 361 395 DÄRA V s UTGI FT SRE ST ER
1179 3245 6955 1071 6601 829 793 117 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
6 3011 4508 601 1727 176 190 0 12. RESULTATREGLER!NGAR
6 3011 4506 18 1727 176 161 0 OARAVs INKOMSTFORSKOTT
0 0 900 0 3000 0 0 380 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 300 DARAVí FIN AN SIER IN G SVA x LAR
¿7536 4465 3 57453 14732 66187 9697 10554 2929 2 . LA N G FR IST IG ! FRAMNANDE KAPITAL
26536 44653 57453 14732 65745 9697 10515 ¿363 o a r a y s b u o g e t l a n
19231 67507 90153 42331 116546 10301 9510 1593 3 . FCRVALTAT KAPITAL
8146 22737 32419 20915 33353 5406 2666 13 4 . RESERVERINGAR
48 72 14153 24574 11696 26867 3050 389 13 o a p a y s r e s e r v a t io n s a n s l a g
216392 621144 1171666 247519 743310 82114 85678 12212 5 . EGET KAPITAL
5419 34133 39958 14167 59625 3080 2755 1834 51. FONDERNAS KAPITAL
210928 585619 1128120 232822 683369 75078 79566 10011 52. CR IFTSKAPITAL
45 1392 3568 530 316 3956 3357 367 53. OYERSKOTT
279 793 769201 1413431 334850 992606 109287 110853 17611 SANMANLAGT
0 0 49 e 4 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N D E L S E  
1 . ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHOjNINGAR
l An e n s  k a p it a l b e l o p p
fl
PÄ
5585 4815 7296 18300 161650 7919 790 0 2 . in g Angna  b o r g e n s f o r b in o e l s e r
0 0 0 0 314 0 0 0 3 . CVRIGA ANSVARSFGRBINDELSER
5585 4815 7345 18008 161968 7919 790 0 sa n m a n la g t
594 061 473 898 740 833 192 240 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
63 155 287 513 292 163 194 45 l a n e f o r o r in g a r  n k / i n y An a r e
22715 17326 19620 10537 í a s e i 10101 11540 £373 a n l a g g n in g s t il l g Angar n k / i n v An a r e
1627 1750 1464 1837 2156 1245 1232 694 f Or m eo la d e  LAN m k/ in v a n a r e
810 282 945 391 584 194 294 429 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
¿535 1324 1023 658 1253 1179 1369 1172 LANGFR1STIGA SKULOER MK/INVANARE
3667 1923 1495 952 1816 1758 2056 1798 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INV. I  ARB.ALOER
9*20 4.88 4*06 2.40 4 .95 5.54 6 .28 5.92 LANGFR1STIGA SKULOER P/SKATTCRE
3 .0  2 0.49 0*38 0.15 0.49 0.32 0.34 0.53 LANEKOSTNAOER P/SKATTflPE
778 632 535 934 620 657 347 6 RESERVERINGAR NK/INVANARE
2*82 2« 33 2.12 3.41 2 .45 3.09 1.59 0.03 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1 . 80 3.49 2.61 2.31 4.36 1.65 1.47 4.40 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
23670 1725 7 19342 11059 13812 9961 11156 6056 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOHMUNERNAS EKONONI 1981
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 HK
KYMEN -  KYMMENE '
JOUTSENO LEMI LUUMÄKI M IEH IK­ NUIJAMAA PARIK­ PYHTÄÄ RAUT-
KÄLÄ KALA
PYTT IS
JÄRV2
V A S T A A V A A
1. RAH JITUSDHAISU JS 26597 2675 16173 3566 1405 12976 5788 9672
11« KASSAVARAT 6914 702 1099 423 32 3445 446 537
111. KÄTEIS VARAT 11 0 2 1 1 0 0 1
112« SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 6903 702 1097 421 31 3445 446 536
12« TALLETUKSET 3961 84 7208 37 4 3976 526 1758
13. TULOJÄÄMÄT 16247 1611 6670 2230 1032 3415 3872 5669
SIITÄ«VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 6553 161 2696 531 212 462 953 1494
VERO SAA Hl SET 7251 1335 3185 1517 753 2368 2709 2919
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 455 250 10 159 0 1180
16. SIIRTOSAAMISET 36 0 1 0 46 138 149 178
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 36 0 1 0 46 136 149 178
17« MUJT SAAMISET 550 74 243 348 167 561 449 156
16. MUJT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 646 174 326 264 111 310 204 158
S IIT Ä :S IJO IT U SA R V O PA PER IT 400 172 326 264 69 187 204 157
I S .  RAHASTOJEN ER1TYISKATTEET 23 30 169 14 3 954 142 36
2 .  VARASTOT 1652 42 20 46 0 262 7 115
3 . ANTOLAINAT 1135 276 2273 78 301 280 742 98
S I ITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 655 205 2126 0 289 0 742 0
4* KÄYTTÖOMAISUUS 126276 20169 49206 29544 10304 52360 32710 46651
SI1TÄ:RAKENNUKSET 57595 5500 26744 15232 6496 25386 18239 30428
K IIN T EÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 26956 2156 3547 1810 803 7037 4357 4925
IRT A IN  OMAISUUS 2764 498 395 434 261 273 330 1383
OSAKKEET 6451 651 503 692 1 1473 773 1799
OSUUOET KUN TA IN LIITTO IH IN 13563 6714 8171 8309 1843 7550 5598 6471
5 . HUOiTASSA OLEVAT VARAT 29094 5426 6184 1352 907 5677 10740 6347
S IIT Ä :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 27750 5367 6003 1337 757 5638 10739 6336
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 632 0 0 0
YHTEENSÄ 166754 26590 73656 34566 13549 71557 49987 64083
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 9215 1331 1585 806 1366 1774 2659 2752
11. T IL IV E LA T 8219 1243 1571 573 1069 1736 1891 2248
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 3844 993 1116 336 846 1109 1387 1527
VERONPIOÄTYKSET JÄ  SOS.TURVAMAKSUT 1416 242 447 236 184 577 351 679
12. S IIRTOVELAT 996 88 14 232 43 36 628 4
S IIT Ä :  ENNAKKOTULOT 996 60 14 232 2 36 628 4
13. KASSALAINAT 0 0 0 3 254 0 140 500
S IIT Ä :R A H C IT U SV EK SEL IT 0 0 0 0 60 0 140 0
2 . PITKÄAIKAINEN  VIERAS PÄÄOMA 20040 3667 7649 4970 2639 12420 5650 10712
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 20040 3667 7194 4720 2629 12261 5650 9532
3 . HUCSTÄSSÄ OLEVAT PÄÄOMAT 29467 5441 6186 1410 912 5667 10738 6419
A . VARAUKSET 17098 881 10250 736 367 7334 1496 5221
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 12912 597 8710 736 0 5629 1498 3617
5 . CHA PÄÄOMA 110934 17270 48186 26662 6265 44362 29442 39779
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 3165 476 3312 1400 299 2090 1026 1683
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 107196 16780 43829 24651 7966 40221 27602 38037
53. YLIJÄÄMÄ 570 14 1045 611 0 2051 614 59
YHTEENSÄ 186754 26590 73856 34586 13549 71557 49987 64883
V A S T U U T
1 . LA1 IA PÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EK S I-
KORJTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 1707 1527 1910 485 0 2184 531 929
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 1707 1527 1910 485 0 2184 531 929
TAULUKKO 5 5 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  V1SSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 907 276 1459 145 28 1209 166 317
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 94 98 399 25 236 49 142 17
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10513 7077 6640 9343 8069 9095 6264 8196
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2307 1887 1051 418 593 968 2054 1063
LYHYTAIKAISET VELAT KK/ASUKAS 664 436 276 182 1036 302 389 663
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1731 1207 1263 1493 2059 2130 1082 1606
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/TVÖIKÄINEN ASUKAS 2552 2003 1906 2226 3122 3272 1646 2440
PITKÄA IKA ISET  VELAT P/VEROÄVRI 7.04 e .  ao 6 .57 8.94 10.77 42.01 5 .24 7.78
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.51 0.01 0.33 0.80 0.71 0.55 0.61 0.47
VARAUKSET MK/ASUKAS 1424 309 1600 233 287 1274 287 880
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5.79 1.99 9.36 1.39 1 .50 7.16 1.39 4.26
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .06 1.06 2 .8 7 2.63 1.22 1.08 0 .94 1.35
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9236 6060 8461 8432 6472 7706 5636 6701
191
KYMEN - KYMMENE
RUJKO- SAARI S A V IT A I­ SUOMEN­ T A IPA L ­ UUKU­ VALKEALA VEHKA­
LAHTI PALE N IEM I SAARI N IEM I LAHTI
A K T I V A
6972 2555 10784 2051 5219 1666 15476 16045 1 . FINANSIERINGSTILLGANGAR
422 330 533 14 296 39 1559 2228 11. KASSANEDEL
0 ci 1 0 1 0 2 1 111. KASSA
423 330 532 14 297 39 1557 2227 112. CNECKRAKNING OCH POST6IRO
793 277 5029 357 24 758 3255 152 12. OEPOSITIONER
4671 1376 3989 1594 3296 606 7426 11299 13. INKOMSTRESTER
1021 106 1166 473 1414 168 1064 2744 DARAVSSTATSANOELAR OCH -UNOERST0O
26 87 997 2460 501 1702 359 5457 7223 SKATTEFORDRINGAR
0 0 0 0 200 9 0 72 14. GLYFTA LAN
61 1 114 2 1005 0 133 0 16. RESULTATREGLERINGAR
61 1 114 0 1005 0 133 0 OARAVs UTGIFTSFGRSKOTT
565 368 572 0 280 125 2320 2125 17. tiVRIGA FORDRINGAR
455 190 492 75 104 115 706 169 I B .  OVR. F IN . T I L L G . I IN « . .  F0RSK.BETALN.1
455 190 492 75 104 90 706 169 OARAVsPLACERING I  VÍROEPAPPER
4 13 55 9 11 12 75 0 19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
226 60 229 38 41 70 779 334 2 . FtiRRAO
1156 528 1107 0 382 1 1365 264 3 . LlNEFOAORINGAR
829 485 997 0 293 1 1054 4 OARAVs UTGIVNA b u o g e t l a n
83485 18343 39403 8987 253 6 7 6067 95167 150632 4 . A Ji LAGGNINGSTILLGANGAR
36341 5777 18074 3583 12295 2067 30524 72720 GARAVs SVGGNAOER
20427 3675 2863 0 4097 214 17226 37956 FASTA KONSTRUKTION» OCH ANORON1NGAR
846 1067 441 45 600 260 2087 2506 LOS« a n lAg g n in g s t il l g a n g a r
2904 2508 1377 171 636 776 3063 3041 AKT1ER
9560 3855 12636 2965 3799 1951 25562 19241 ANGELAR 1 KOHHUNALFflRBUNO
10716 632 4155 606 8552 558 17641 23384 5. FORVALTADE n e d e l
10612 620 4039 561 8268 554 17595 23276 o Ar a v j s t a t l ig a  u ppo r a g
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
99555 22138 55678 11682 39561 8362 130448 190679 5AHMANLAGT
P A S S I V A
2040 799 1161 486 2518 168 3548 3344 1 . K0RTFR1STIGT FRAMMANDE KAPITAL
1612 79 8 952 466 1749 152 3445 2692 11. KONTOSKULOER
968 562 334 377 1511 71 2504 1573 0ARAV3UTGIFTSRES7ER
534 193 549 89 226 56 805 841 SKATTE1NNEH. GCH SOC.SKYOOSAVG.
28 1 209 20 235 16 103 652 12. RESULTATREGLER1NGAR
26 1 209 20 11 16 2 14 OlRAV:JNKOMSTFCRSKOTT
400 0 0 0 534 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 500 0 0 0 o a r a v >f i n a n s i » in g s v a x l a r
7357 3905 5458 1473 3845 852 10055 11336 2 . LA N G FR IST IG ! FRAMMANDE KAPITAL
7357 3905 5458 1473 3645 843 10055 11264 oAr a v s b u d g e t l An
10957 632 4121 554 8532 569 17527 23475 3 . FÜRVALTAT KAPITAL
4307 1361 6895 1366 1786 1357 2951 6607 4 . RES»VER1NG AR
2869 883 5434 1094 6 62 1046 1757 7657 o a r a v s r e s e r v a t ic n s a n s l a g
74894 15441 38043 7783 22880 5416 96367 143717 5 . EGET KAPITAL
604 397 703 114 873 12 7272 4067 51. FONOERNAS KAPITAL
74263 14811 35343 7514 21822 5216 66498 139580 52. O R IFTSKAPITAL
6 233 1997 155 i e s 168 2597 70 53. OVERSKOTT
99555 22138 55678 11682 39561 8362 130448 190679 SAMHANIAGT
A N S V A R S F 0 R B 1 N O E L S E R  
1 . ICKE FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR FA
0 0 0 0 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
793 565 1173 190 1583 172 1659 30 2 .  1NGANGNA BORGENSF0RBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . ÖVRIGA ANSVARSF0RBINOELSER
793 565 1173 190 1583 172 1659 30 SANNANLAGT
185 278 1060 345 63 1051 4 S I 192 KASSANEOEL OCH DEPGSITIONER NK/INVANARE
176 242 215 0 99 1 128 23 l An e f o r o r in g a r  NK/INVANARE
12241 8410 7648 8368 6550 8004 8912 12133 a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r  n k/ in v a n a r e
1606 279 803 503 2143 726 1641 1869 FCRNEOLAOE LAN RK/INVANARE
306 366 165 434 589 201 323 217 KO RTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1119 1790 1059 1372 941 1112 941 907 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
1646 2617 1589 2015 1416 1778 1408 1337 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INV. I  ARB.ALOER
5 .43 13.13 6.06 7.78 4.66 7.82 4 .60 4 .09 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0*55 0*88 0.49 0.33 0.46 0.55 0.42 0.34 LANEKOSTNADER P/SKATTORE
655 624 1338 1291 461 1790 276 709 RESERVERINGAR NK/INVANARE
i«  16 4 .5 8 7.66 7*32 2 .2 8 12.58 1 .35 3 .20 RESERVERINCAR P/SKATTORE
0*44 1.33 0.72 0.53 1.12 0.00 3 .3 0 1.43 EGNA FCNOERS KAPITAL P/SKATTÜRE
11391 7080 7384 7247 5908 7145 9022 1157« EGET KAPITAL NK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 19SI - KOMMUNERNAS EKONONI 1941
TAULUKKO 50.A - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
KYNEN - KYNNENE N IK K ELIN  -  ST MICHELS
V A S T A A V A A
VIRO­
LAHTI
VL AH AA N IK K EL I
ST
MICHEL
HEINOLA P IEK S Ä ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
MYSLOTT
ANTTOLA ENON­
KOSKI
1. RAHOITUSOMAISUUS 3376 2362 93377 41489 45857 63506 2816 2575
11. KASSAVARAT 43 64 4811 6023 912 13033 221 e
111. KÄTEISVARAT 0 1 30 27 7 18 1 0
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 43 63 4781 5995 905 13015 220 8
12. TALLETUKSET 182 6 49762 12677 23069 9600 1100 1091
13. TULOJÄÄMÄT 2954 1760 24722 14034 16456 26677 1319 1193
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 746 339 6992 3281 5546 5343 64 88
VER0SAAM1SET 1455 1023 15350 8627 7216 16922 860 603
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 166 0 0 0 646 0 0
16. S IIRTO  SAAMISET 0 180 0 257 0 2 94 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 180 0 254 0 2 94 0
17. MUJT SAAMISET 0 64 11771 7726 3072 11507 34 169
18. MUJT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT! 591 120 1990 670 2212 1466 45 109
S IIT Ä :S IJD IT U S A R V O P A PER IT 577 120 1990 670 8 1466 45 109
15. RAHASTOJEN ERITY1SKATTEET 107 2 821 102 116 293 3 5
2 . VARASTOT 143 158 7260 1967 1286 3913 91 53
3 . ANTOLAINAT 107 118 8026 4616 8629 2928 192 52
S I IT Ä : TALOUSARVIOANTCLAINAT 0 69 7562 4616 8423 2928 140 0
4 . KÄYTTÖOMAISUUS ¿7844 20657 456143 263465 225957 410961 19164 21334
S I  ITÄ:RAKENNUKSET 14424 3672 213365 90936 99484 113745 8480 0346
KIIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 1793 1476 116859 66252 38631 152378 2980 2428
IRTA IN  OMAISUUS 44 176 11759 4884 1987 3696 193 179
OSAKKEET 759 2218 11457 1192 3776 11426 363 926
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 6065 3969 42741 19176 26407 32015 4120 4469
5 . HUtiTASSA OLEVAT VARAT 5112 1172 55172 33668 34852 55266 2750 2226
SU T A :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 5068 1169 55145 33609 34636 54653 2627 2166
6 . a l i ja a m a 0 144 0 0 0 0 0 646
YHTEENSÄ 37161 24610 620483 345205 316581 536574 25013 27088
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 1421 1709 16670 15057 7021 21521 104 1312
11. T IL IV E LA T 1081 1029 15078 12311 7006 17744 99 591
S1ITÄJMENOJÄÄMÄT 746 656 11590 6098 5361 7028 62 414
v e r g n p id ä t v k s e t  JA  SOS.t u r v a m a k su t 334 174 2964 1534 1615 3415 0 175
12. S IIRTO VELAT 7 79 10 2746 15 277 5 1
S I  IT Ä : ENNAKKOTULOT 7 79 10 2745 15 277 5 1
13. KASSALAINAT 333 600 1582 0 0 3500 0 720
S I IT A aRAHOITUSVEKSELIT 0 200 0 0 0 0 0 0
2 .  p it k ä a ik a in e n  v ie r a s  paaoma 5611 3902 43416 2333B 8229 40213 2538 2105
S I IT Ä : TA LCUS AR VIOLAINAT 5611 3736 43416 23330 8229 39365 2538 2105
3 .  hUCSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3166 1176 55237 33674 34761 55005 2757 2149
4 .  VARAUKSET 1271 660 18302 11151 20437 18624 2542 2259
S IIT Ä :S IIR T O M Ä A a ARAHAT 66 12 2 14904 9228 10922 15467 1914 1912
5 . OMA PÄÄOMA 23693 17163 486856 261986 246133 401211 17072 19263
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 741 287 63807 18438 19330 28372 191 182
52. k ä yttö pääo m a 22420 16676 422749 242134 226363 372460 16818 19081
53. YLIJÄÄMÄ 532 0 302 1414 420 379 63 0
YHTEENSÄ 
V A S T U U T
37161 24610 620483 345205 316581 536574 25013 27088
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKS I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 7 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 81 2197 9640 0 22051 6310 0 0
3 . MLUr VASTUUT 0 0 3090 0 0 245 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  - V ISSA  RELATICNSTAL
81 2197 12730 0 22051 6562 0 0
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 50 36 1907 1183 1713 798 745 543
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 42 61 280 292 616 103 108 26
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6244 10599 15936 16663 16127 14445 10803 10535
v ä l it e t y t  l a in a t  h k/ a s u k a s 1130 597 1925 2123 2470 1918 1477 1061
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 317 836 582 779 500 747 56 64T
PITKÄA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1258 1956 1517 1591 567 1384 1431 1040
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1969 2944 2195 2296 841 2017 2127 1602
PITKÄA IKA ISET  VELAT P/VEROÄVRI 7. 15 10*93 6.04 6 .3 0 2.47 6.21 8.49 7.13
LAINAKUSTANNUKSET PYVEROÄYRI 0.62 1.14 0.42 0.79 0.32 0.61 0.59 0.58
VARAUKSET MK/ASUKAS 285 139 639 705 1459 655 1433 1116
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1.63 1.89 2.55 2 .79 6.12 2 .9 4 8.50 7.65
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.82 0.82 8.76 4 . 59 5.77 4.37 0.63 0.60
OMA PÄÄOMA HK/ASUKAS 5314 8606 17009 16570 17567 14102 9623 3513
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MIKKELIN - ST
HARTOLA HAUKI­
VUORI
HEINOLAN
MLK
HEINOLA
LK
HEINÄ­
V ES I
H IRVEN­
SALMI
JOROINEN
9145 4201 7086 13829 8404 11880
555 525 350 1727 346 2907
0 0 3 0 0 1
555 525 347 1727 346 2906
3371 5*8 11 4602 4434 844
3059 2664 4673 5673 3101 5756
419 862 1119 1830 1103 2056
¿ 1 99 1460 2913 2966 1445 3028
177 0 0 0 0 0
11 3 88 415 0 77
11 3 88 415 0 77
1590 66 1184 693 139 1653
335 348 312 511 371 562
334 348 296 511 345 562
47 25 466 6 13 81
64 58 377 1036 196 486
69 469 131 138 603 751
0 383 28 35 534 631
37605 18575 42524 65330 25273 53836
15637 8077 10778 31148 12062 20996
3352 1838 12618 2823 3016 11551
73 71 791 785 386 490
1844 766 1600 1576 954 2114
12332 7051 6584 8993 6039 8896
5183 2652 18512 6871 2197 12930
5102 2440 18231 6750 2181 12556
0 0 820 0 0 0
52266 25955 69450 8 7204 366 73 79883
1809 582 3575 1952 903 3332
1130 582 3025 1937 835 1760
584 245 2448 958 553 559
369 252 558 636 2 72 511
679 0 0 15 68 1082
46 0 0 14 66 1082
0 0 550 0 0 490
0 0 0 0 0 0
5689 3961 8444 4366 6675 10705
5 512 3961 8444 4368 6875 10705
5174 2644 16586 6890 2223 12949
6541 3390 2076 9653 7122 6276
4863 1983 435 5886 6320 4611
33053 15678 36769 64341 1S55C 46621
642 368 2563 1915 509 841
32335 15047 34206 61100 19001 45768
76 26 3 0 1326 40 12
52266 25955 69450 87204 36673 79663
0 0 7 0 0 6
468 350 822 1146 2263 666
0 150 0 0 0 0
466 500 829 1146 2263 8 72
863 364 64 1106 1525 596
15 156 23 24 192 119
¿511 6185 7537 11417 6062 8554
1117 808 3223 1177 690 1965
248 194 634 339 266 357
1212 1319 1497 763 2193 1701
1805 1998 2210 1139 3264 2573
7.27 8.79 7. 34 4« 11 13. 79 9*60
0.55 0.86 1.24 0.24 1.10 0.91
143B 1529 366 1687 2272 997
6. 63 6.86 1.80 9.08 14*29 5.63
Ja  81 0 . 76 0.00 1.80 1.02 0*68
7266 5221 6517 11244 6236 7407
JÄ P P IL Ä
A K T I V A
2190 u f in a n s i e r in g s t il l g a n g a r
80 11 . KASSAMEOEL
O 111. KASSA
80 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
478 1 2 . OEPOSITIONER
1256 13. INKOMSTRESTER
209 OXRAVsSTATSANOELAR OCH -UNOERST0O
887 SKATTEFORCRINGAR
O 14. OLVFTA LAN
66 16. RESULTATREGLERINGAR
65 OiRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
173 17. OVRIGA FORORINGAR
137 18. dVR. F IN .T IL L G . I IN K L .  F0RSK .8ETA LN .I
137 OARAVJPLACERING I  v Ar o e p a p p e r
O 19. FCNDERNAS SPECIALTACKNING
11 2 . FdRRAO
103 3 . LANEFORDRINGAR
O 0ARAV:UTG1VNA BUOGEUAN
20720 4 . ANLAGGNINGSTILLGANGAR
9346 OARAVs BVGGNACER
1360 FASTA KGKSTRUKTIGNER CCH AN0R0NINGAR
559 LdSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
775 AKTIER
4884 ANOELAR I  KOMMUNALFORBUNC
1698 5 .  FdRVALTAOE HEGEL
1634 OARAV-STATLIGA UPPORAG
O 6 . UNDERSKCTT
24722 SAMMANLAGT
P A S S I V A
594 1 . KCRTFR ISTIGT FRAMMANOE KAPITAL
573 11 . KCNTOSKULOER
408 OARAVtUTGIFTSRESTER
97 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKVOOSAVG.
3 12. RESULTATREGLERINGAR
3 OARAVsINKOMSTFORSKOTT
18 13. KASSALAN
o oAr a v a f in a n s i e r in g s v Ax l a r
3299 2 . L A N G F R IS T IG  FRAMMANOE KAPITAL
3299 OARAV38UOGETLAN
1720 3 . FCRVALTAT KAPITAL
757 4 . RESERVERINGAR
613 0ARAV3RESERVATI0NSANSLAG
18352 5 . EGET KAPITAL
798 51. FCNDERNAS KAPITAL
17525 52. O R IFTSKAPITAL
29 53. CVERSKOTT
24722 SAMMANLAGT
a n s v a r s f C r b j n o e l s e r
1. IC K E  FORFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
o l a n e n s  k a p it a l b e l o p p  
O 2 . in g a n g n a  b o r g e n s f Or b in o e l s e r
13 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
13 SAMMANLAGT
319 KASSAMEOEL OCH OEPCSITIONER MK/INVANARE
59 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
11854 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
963 FCRHEDLAOE LAN mk/ in v An a r e
338 KORTFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
1887 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2808 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I  ARB.ALCER
11.99 LA N G FR IST IG ! SKULOER P/SKATTdRE
0.79 LANEKGSTNAOER P/SKATTORE
433 RESERVERINGAR HK/INVANARE
2 .7 5  RESERVERINGAR P/SKATTORE
2 .9 0  EGNA FCNOERS KAPITAL P/SKATTORE
10499 EGET KAPITAL HK/INVANARE
MICHELS
JUVA
21960
575
0
575
2576
12586
6246
4655
1991
1
1
1827
2331
1243
73
261
1277
1105
102734
47019
11676
1256
7359
16519
12780
11747
20
139033
2745
2547
1574
802
142
136
56
0
23548
21557
12789
17856
15522
82095
490
81605
0
139033
0
6590
0
6590
352
143
11486
1306
292
2410
3522
13.93
1.19
1996
11.54
0.27
9179
13 128300256X—12
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KUNTIEU TALOUS 1081 - KOMMUNERNAS EKONCHI 1981
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 KK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KORMUN - 1000 MK
MIKKELIN - ST HICHELS
KANGAS- KANGAS- KERIMÄKI M IKKELIN MÄNTY­ PERTUN- P IEKSA - PUNKA­
LAMPI N IEM I MLK HARJU MAA MAEN MLK HARJU
ST MIC- P IEK SÄ ­
V A S T A A V A A HELS LK MÄKI LK
1. RAHOITUSOMAISUUS 2704 10141 6460 14536 16402 6036 9608 6058
11. KASSAVARAT 846 318 543 1421 1073 255 1869 1410
111. KÄTE1 SVARAT 0 0 5 2 0 0 1 1
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 646 318 538 1419 1073 255 1689 1409
12. TALLETUKSET 19 259 19 2126 2728 2580 1199 545
13. TULOJÄÄMÄT 1562 7371 5150 8224 7586 2225 5340 2622
SI1TA:VALTI0N0SUU0ET JA  -AVUSTUKSET 311 2219 1615 1964 1979 769 1762 363
VERGSAAMISET 1143 3730 2637 5780 4132 1222 3056 2009
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 300 395 750 0 ... 0 0
16. SIIRT0SAAH1SET 6 735 12 325 2014 0 168 12
S I IT Ä : ENNAKKOMENOT 6 735 12 325 110 0 168 12
17. MUJT SAAMISET 71 79 308 1107 2782 63 34 813
16. MUJT RAHOITUSVARAT (ML.ENNAKKOMAKSUT! 165 1219 107 933 1026 405 872 632
S IIT Ä ;  S IJO ITUSARVO PAPER IT 165 1139 107 922 1025 324 856 537
19. RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 15 120 21 7 443 508 106 24
2 . VARASTOT 32 351 801 583 929 167 513 84
3 .  ANTOLAINAT 111 644 494 1969 347 0 252 861
s i i t Ajt a l o u s a r v ic a n t o l a in a t 59 655 374 1728 226 0 63 861
4 . k ä y t t ö o m a is u u s 16978 70407 53070 92425 99170 25381 60294 41073
SIITÄ:RAKENNUKSET 8305 38427 27287 37387 52660 10595 32278 19400
K IIN T EÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 852 33 6610 19562 24481 2452 5619 4935
IR T A IN  OMAISUUS 326 6348 472 1681 1299 95 881 1353
OSAKKEET 1087 1384 557 675 859 1876 636 1097
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 3065 10928 11425 21765 11911 5340 13900 5273
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1971 6166 10955 23740 11916 2576 13103 8320
SlITA sVA LT IO N  TOIMEKSIANNOT 1838 6105 10925 21770 11896 2435 12950 6167
6 . a l i jä ä m ä 0 0 0 600 0 0 0 0
YHTEENSÄ 21796 87911 71780 134055 130764 34160 63770 56416
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 653 3019 3258 5069 6043 905 1654 1386
11. T IL IV ELA T 653 1608 1505 2901 3669 905 1448 793
S IIT Ä :H E  NOJÄÄMÄT 493 612 806 1989 908 632 795 152
VERONPIDÄTYKSET j a  s o s . t u r v a m a k s i/t 160 745 565 860 693 224 577 382
12. SIIRTOVELAT 0 457 3 26 2374 0 206 593
S IIT Ä :  ENNAKKOTULOT 0 457 3 26 14 0 206 ¿13
13. KASSALAINAT 0 954 1750 2062 0 0 0 0
S IIT Ä :  RAHCITUSVEKSELIT 0 600 1350 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN V IERA S PÄÄOMA 3518 20423 9470 14102 18104 0805 15012 7959
S IIT Ä :  TALOUSARVIOLAINAT 3518 20423 9170 13707 17354 8605 15812 7959
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1934 6148 10896 23640 11936 2604 13057 8206
A. VAKAUKSET 1637 5334 2567 10039 11054 4230 6326 4136
S IIT Ä :  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1144 3915 1874 7631 10034 2951 4459 3294
S . OMA PÄÄOMA 14054 52987 4556$ 81205 83627 17616 46921 34729
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 412 1675 1013 666 1920 906 1488 624
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 13571 50624 44094 60539 61283 16576 44734 33967
53. YLIJÄÄMÄ 71 268 462 0 415 135 699 138
YHTEENSÄ 
V A S T U U T
21796 87911 71780 134055 130764 34160 83770 56416
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EK S I-
KORUT UK SET 0 0 2 0 1 0 2 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 455 1150 0 7929 554 220 240 13953
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 337 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  - V ISSA  RELATIONSTAL
455 1150 2 7929 554 220 570 13953
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 471 82 92 200 469 1019 480 407
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 60 112 81 155 43 0 30 164
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9237 9360 8677 7284 12233 9120 0378 6555
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 992 806 1761 1697 1463 674 2002 1677
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 355 341 532 397 453 325 225 165
PITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 1914 2715 1499 1080 2141 3164 2450 1656
p i t k ä a ik a i s e t  v e l a t  mk/t y ö ik ä in e n  a s u k a s 2941 4036 2282 1594 3149 4767 3633 2512
p it k ä a ik a i s e t  v e l a t  p / v e r o ä y r i 11.21 16*41 9.22 5.64 10.96 20.12 12.51 6.90
l a in a k u s t a n n u k s e t  p / v e r o a y r i 0.80 1.36 0.56 0.46 0 . 79 1.39 0.70 0.71
VARAUKSET MK/ASUKAS 891 709 423 791 1364 1520 984 861
VARAUKSET p / v e r o ä y r i 5.22 4.29 2*60 4.13 6.99 9.67 5.01 4.63
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.27 1.41 1.00 0.27 1.03 2 .0 7 1.01 0.67
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7646 7044 7451 6400 10315 6330 7208 7234
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MIKKELIN - ST MICHELS P0H30IS-KARJALAN -
NORRA KARELENS
PUUMALA RANTA-
SALMI
R IS T I IN A SAVON­
RANTA
SULKAVA SYSMÄ VIRTA­
SALMI
JOENSUU
A K T I V A
7655 7097 9153 2038 7535 11636 2781 138946 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
770 848 1593 160 3 74 491 164 4956 11. KASSAMEOEL
0 2 1 0 1 0 0 65 111. KASSA
770 846 1592 160 373 491 164 4690 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
450 204 2231 238 2035 3979 255 16589 12. OEPOSITIONER
3341 5527 4042 1157 3412 4566 1509 92598 13. INKOH STR ESTER
906 1553 806 240 753 851 437 36317 DiRAVJSTATSANDELAfi OCH -UNOERSTÖO
1819 2619 2608 711 2180 29 89 624 22694 SK ATT EPOR CR IN  GAR
51 0 320 0 0 1220 60 4603 14. GLVFTA LAN
313 5 2 0 1 1 23 3327 16. RESULTATREGLERINGAR
313 5 2 0 0 1 23 3327 OARAVa UTGIPTSFORSKOTT
1915 10 604 60 909 602 0 1464 17. dVRIGA FORORINGAR
763 503 361 415 739 767 326 2643 18. OVR. F I N . T l L L G . i l NKL. FÖ RSK.flETALN .)
750 498 361 415 729 747 326 533 o a r a v a p l a c e r in g  i  v Ar o e p a p p e r
52 0 0 8 5 10 424 12746 19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
77 3 88 36 245 196 96 5712 2 .  FdRRÄfl
329 522 1182 134 474 381 0 46498 3 . LANEFOROR1NGAR
¿09 33 3 1079 100 336 229 0 46498 oAr a v s u t g iv n a  BUOGETLAN
5J2S2 56519 50615 21138 51265 72802 17677 726392 4 . a n l Ag g n in g s t il l g Angar
32126 29730 23930 12969 29924 49729 10699 310235 dAr a v s b v g g n a o e r
416 5127 7467 1508 2242 5803 1243 157621 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
426 976 356 522 549 711 148 12319 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1651 4321 1168 43 1255 1393 218 10964 AKT!ER
7601 7555 8909 4247 7729 9612 4449 69504 ANOELAR I  KOMMUNALFORBUNO
3374 5943 8267 2159 6697 6927 1321 106537 5 . FdRVALTAOE MEOEL
2752 5909 8228 2159 6678 6926 1262 105126 oA « a v : s t a t l ig a  u ppo r a g
0 0 0 0 0 0 0 0 6 . UNDERSKGTT
63417 70384 69305 25505 66216 91942 21875 1024065 SANHANLAGT
P A S S I V A
¿496 2449 1284 288 1611 1238 321 64288 1 . KO RTFR IST IGT FRAMMANDE KAPITAL
513 2136 1282 282 981 1009 316 46056 11. KONTOSKULOER
97 1675 745 152 446 548 156 29479 dAr a v a u t g if t s r e s ie r
405 461 514 130 535 461 154 5034 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKVOOSAVG.
19 85 13 2 6 630 206 5 11504 12. RESULTATREGLERINGAR
229 13 2 0 2 4 5 8 OARAVs in k o h s t f Or s k o t t
0 300 0 0 0 23 0 6727 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 oAr a v a f in a n s i e r in g s v Ak l a r
7987 12334 8827 3789 5312 7141 5778 59958 2 . LA N G FR IST IG ! FRAHHANDE KAPITAL
79 36 12334 6507 3769 5312 5921 5698 55355 OiRAVsBUOGETLAN
3119 5951 826 0 2148 6660 6923 1262 106441 3 . FÜRVALTAT KAPITAL
39 86 4071 5667 701 5359 9325 2282 61345 4 . RESERVERINGAR
3647 2343 954 350 3226 7662 1293 56292 OARAVsRESERVATIONSANSLAG
51827 45279 45267 18579 47254 67315 12232 732054 5 . EGET KAPITAL
1020 657 1276 566 735 1235 270 64368 51. FONOERNAS KAPITAL
53533 44508 43367 17448 46428 66057 11908 667673 52. 0RIFTSKAP1TAL
274 114 624 565 91 23 54 13 53. OVERSKOTT
69417 70384 69305 25505 66216 91942 21875 1024085 SANHANLAGT
A N  S V A R  S F C R B I  N O E L S E R  
1. IC K E  FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA
0 0 0 3 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
2571 0 685 0 0 0 0 25197 2 . INGANGNA BORGENSFORBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFdRBINOELSER
2571 0 685 3 0 0 0 25197 SANHANLAGT
330 194 689 224 55T 741 246 477 KASSAHEOEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE
89 96 213 76 110 63 0 1029 l An e f o r o r in g a r  h k / i n v An a r e
15782 10407 9118 11922 11845 12069 10398 16078 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
757 1067 1480 1209 1524 1146 736 2321 FCRHEOLAOE LAN HK/INVANARE
139 449 231 162 227 171 186 1423 KORTFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
2149 2271 1533 2137 1227 982 3352 1225 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVÄNARE
3164 3392 2276 3129 1815 1461 5069 1772 L lN G FR IST IG A  SKULOER NK/INV. I  ARB.ALOER
11*49 13.98 7.99 13.34 7.16 5.48 20.29 5.02 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTdRE
0* 86 1.16 0.75 0.78 0 .52 0.36 1-46 0.77 L ANEKOSTKADER P/SKATTdRE
1079 750 1021 395 1238 1546 1342 1358 RESERVERINGAR MK/INVANARE
5 . 77 4.61 5.32 2 .47 7.22 6.62 B.12 5 .56 RESERVERINGAR P/SKATTdRE
1.48 0.74 1.20 1.98 0.96 1.13 0.36 5.73 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTdRE
14034 8337 8155 10479 10918 11160 7195 16203 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN  T ALO U S  1 9 8 1  -  KOMMUNERNA5 EKO N ON I 1 9 8 1
t a u l u k k o  s o .4  -  t a s e e t  a i . 12 .  k u n n i t t a i n  -  1000  n k
T 4 8 E L L  5 0 .4  -  B A LA N S E R  3 1 . 1 2 .  E F T E R  KONNUN -  1 0 0 0  NK
L IEK SA  NURMES OUTO­
KUMPU
P O H JO IS -K A R JA L A N  -  NCRRA K A R E LE N S
ENO ILONANT 
S I
JUUKA K ES I-  K IIH T E-  
LAHT1 LTSNAARA
V A S T A A V A A
1 . RAHJ IT U  SO M A I SU JS
11. KASSAVARAT
111. KÄTEISVARAT
112. SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT
12. TALLETUKSET
13. TULOJÄÄMÄT
SIITÄ;VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 
VERO SAAMISET
14. NOSTAMATTOMAT l a in a t  
1«. S1IRT0SAAMISET
S IIT Ä  : ENNAKKOMENOT 
17. MUJT SAAMISET
16. MUUT RAHOITUSVARATIMl.ENNAKKOMAKSUT!
S I IT Ä :  S I JOITUSARVOPAPER1T 
19. RAHASTOJEN ER JTV ISKA11EET
2 . VARASTOT
3 . ANTJLA1NAT
SIITÄsTALOUSARVIOANTCLAINAT
4. , KÄYTTÖOMAISUUS 
S I IT Ä :  RAKENNUN SET
K IIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET
IRT A IN  OMAISUUS 
OSAKKEET
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT
SI1TÄ :VA LT I0N  TOIMEKSIANNOT
t .  ALIJÄÄMÄ
y h t e e n s ä
V A S T A T T A V A A
u  l y h y t a ik a in e n  v ie r a s  pääoma
11. T IL IV ELA T  
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT
12. SIIRTOVELAT 
S I IT Ä :  ENNAKKOTULOT
13. KASSALAINAT
S I IT Ä : r a h o it u s v e k s e l it
2 . PITKÄAIKAINEN  V IERA S PÄÄOMA 
S IIT Ä :  TALOUSARVIOLAINAT
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT
4 . VARAUKSET
S IIT Ä :  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT
5 . GMA PÄÄOMA
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT
52. KÄYTTÖPÄÄOMA
53. YLIJÄÄMÄ
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EK S I­
KOROTUKSET
2 . ANNETUT TAKAUKSET
3 . MUUT VASTUUT
YHTEENSÄ
26321
3039
2
3037
2711
19362
6458
9448
0
e i
72
829
250
0
49
33812
1759
7
1752
5524
12905
3843
6023
3142
4
4
8633
1059
708
786
18736
986
4
982
3544
12515
3171
5194
0
37
37
1232
391
257
30
13064
893
3
898
2986
7394
3052
3026
806
44
44
259
662
632
0
19550
1296
0
1296
6350
7713
2449
4554
440
3
3
1025
1577
1142
1146
15938
709
4
705
4404
8065
2414
3287
0
0
0
1359
1401
951
0
3645
143
0
143
508
2703
824
1550
21
0
0
189
78
56
3
2960
710
0
710
U
1911
477
1245
0
0
0
44
282
235
0
1T57 968 1355 416 846 374 49
137
5770
5770
1205
1205
2042
2042
403
167
3097
2845
1998
796
1433
1307
1812
1715
311332
172552
42687
9100
9086
19973
143642
72921
29375
2134
2308
30235
146685
96881
16318
4731
2625
15059
81964
43462
14214
3135 
2925 
104 75
104041
48742
13249
1279
5127
20155
69385
31576
4776
895
2322
8691
33653
11340
1571
614
1777
6556
17610
7260
1577
243
1142
4251
36933
36931
23082
23078
19444
19443
17133
17132
11477
11474
10418
10416
4275
4274
2035
2033
0 0 0 0 0 0 0
0
382113 202709 188261 112980 139011 98113
43055 24554
«637
7299
2787
3310
2338
63
0
0
5816
4053
1587
1669
163
163
1600
0
4442
4272
3181
979
170
170
0
0
3004
3003
2229
367
1
1
0
0
2721
2309
1167
982
412
412
0
0
2738
2738
1426
1003
0
0
0
0
1459
792
322
323 
2 
2
665
0
402
402
124
240
0
0
0
0
24902
24902
27554
24412
23575 
23575 '
17217
16411
9726
9286
6265
6265
5696
5675
2652
2652
37595 23376 19308 17139 11644 10419
4142 2098
L2211
9405
11144
10131
11220
9378
7317
4830
12996
10464
10938
9140
2080
981
2095
1477
297768
5652
291984
132
134819
8795
126007
17
129716
4500
125152
64
68303
2940
65313
50
101924
4347
97411
166
67753
1880
65388
485
29678
250
29369
59
17307
215
17004
88
382113 202709 188261 112480 139011 98113
43055 24554
0
10302
521
0
4771
0
18
20466
0
0
143
0
0
7332
0
0
3772
0
0
667
32
0
1066
0
10823 4771 20484 143 7332 3772
699 1066
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  - V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS HK/ASUKAS 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 
P ITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS
p i t k ä a ik a i s e t  v e l a t  mk/t y Oi k ä in e n  a s u k a s
PIT KÄ A IK A ISET  VELAT P/VEROÄTRI 
LAINAKUSTANNUKSET p / v e r o ä v r i 
VARAUKSET MK/ASUKAS 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS
303 628
304 104
16410 12394
1940 1989
481 488
1313 2106
1904 3095
6 .49  11.39
0.50 0-95
644 962
3.18 5.20
1 .46  3 .T4
15695 11632
440 456
198 47
14237 «629
1873 2009
415 353
2288 1928
3376 2778
11.38 9 .98
0-76 0.56
1089 660
5-41 4.45
2.16 1.79
12590 8024
881 657
357 257
11982 8909
1309 1333
266 352
1069 804
1546 1173
5.81 5.36
0.37 0 .4 S
1497 1404
8.13 9 .3 6
2.66 1.61
11738 8700
204 323
448 810
10523 7869
1295 896
456 180
1773 1185
2622 1723
10.35 6.60
0.87 0.74
650 936
3.79 5.21
0.46 0.53
9280 7733
197
POHJOIS-KARJALAN
KITEE KONTIO­
LAHTI
L IP E R I POLVI­
JÄ R V I
PYHÄ­
SELKÄ
RAAKKYLX
23360 14659 16188 9854 9276 5514
1229 352 69 155 1281 141
26 3 0 0 1 1
1203 349 69 155 1260 140
8360 5064 4942 1804 1911 8
10891 6181 10043 6904 5139 3769
3312 3082 2941 3028 1462 673
5140 4129 4620 2592 2669 1520
0 41 32 0 74 745
403 308 0 3 0 11
383 308 0 3 0 11
424 261 540 156 383 511
¿036 451 499 818 468 258
667 451 499 818 448 258
17 1 63 14 0 71
74 139 149 362 455 122
3017 432 1004 471 670 610
2513 180 584 303 484 484
116189 76517 73592 51716 45915 43798
58123 43751 40125 31683 16101 22632
14749 5081 10183 4112 10303 3756
1721 1261 3009 1117 672 764
7862 6003 2025 1359 927 2644
19052 12429 12792 10640 7033 9745
21946 14558 19153 6079 11602 4641
21943 14556 19147 6076 11509 4617
0 0 0 0 0 0
166586 106305 110086 66484 67918 5 4684
3894 2027 4046 1975 3462 2926
3662 1969 3408 1885 2962 1640
1883 987 1981 1262 1667 1137
1284 902 1033 538 441 393
212 0 26 10 1 363
2 0 26 10 1 11
0 58 612 80 500 905
0 0 0 0 0 450
9276 7585 17647 12506 12283 6880
92 76 7544 17615 12506 12210 6135
¿1978 14502 19136 6053 11598 4710
11340 8222 6261 6891 3730 1912
10056 665 4 4611 4662 1969 772
113098 73969 62996 41059 36844 38254
4753 2567 1767 1022 1156 691
110632 69365 56950 39731 34531 37528
2713 2337 4279 306 1157 35
164586 106305 110086 68484 67916 54684
0 0 0 0 0 4
7782 4385 3883 2215 581 932
0 0 0 0 0 0
7782 4365 3863 2215 581 936
839 640 463 322 603 37
264 51 93 77 127 151
10163 9045 6802 8468 8675 10836
1909 1712 1766 996 2186 1137
322 240 372 323 654 630
811 892 1628 2053 2307 1518
1221 1308 2451 3004 3506 2278
4.65 4.81 10.11 15.21 14.48 11.09
0.32 0.33 0.68 0.88 0.95 1.33
992 972 579 1131 705 473
5.69 5.24 3*59 8 .38 4.42 3.46
2.38 1.64 0.97 1.23 1 .3 7 1.11
10330 6743 5823 6739 6961 9464
TUUPO­
VAARA
A K T I V A
12X01 1 . f i n a n s i e r i n g s t i l l g Angar
530 11« KASSAMEDEl
1 m. KASSA
529 112« CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
1381 12« 0EP0SIT1QNER
6031 13. INKQMSTRESTER
4260 O lRAV: STATSANOELAR CCH -UNOERSTOO
1452 SKATTEFORORINGAR
3124 14. GLYFTA LAN
79 16« RESULTATREGLERINGAR
79 OARAVs UTGIFTSFORSKQTT
510 17« OVRIGA FQRORINGAR
446 16* CVR. F IN .T IL L G .U N K L .  F0RSK .8ETA LN .J
439 OARAVSPLACERING 1 VXROEPAPPER
O 19« FCNOERNAS SPECIALTACKNING
74 2* FORRAD
202 3« LANEF0R0R1NGAR
85 OXRAVSUTGIVNA SUOGETLAN
48470 4« ANLAGGNINGSTILLGANGAR
25741 OARAVs BYGGNAOER
4102 FASTA KONSTRUKTIGNER OCH AN0RGN1NGAR
398 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1847 AKTI ER
11804 ANOELAR I  KQMMUNALFtiRBUNO
3606 5« FORVALTADE HEGEL
3605 OÄRAViSTATLIGA UPPORAG
O 6 . UNOERSKGTT
64453 SAMMANLAGT
KARELENS
P A S S I  V A
1630 1« KCRTFRIST1GT FRXHMANOE KAPITAL
929 11. KGNTOSKULOER
427 0ARAV:UTGIFT$RE$TER
363 SKATTE1NNEH. GCH SGC.SKYCOSAVG.
701 12« RESULTATREGLERINGAR
701 OARAVs INKQMSTFORSKOTT
O 13« KASSALAN
o d ä r a v s f in a n s ie r in g s v ä x l a r
11849 2« LANGFRISTIGT FRÄNMANDE KAPITAL
8725 0ARAVS8UCGETLAN
3695 3* FCRVALTAT KAPITAL
9872 4« RESERVERINGAR
6866 OÄRAVsRESERVATIONSANSLAG
37407 5* EGET KAPITAL
542 51« FONDERNAS KAPITAL
36603 52. ORIFTSKAPJTAL
62 53« OVERSKGTT
64453 SAMMANLAGT
A N S V A R S F C R 8 I N 0 E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
O LAKENS KAPITAL8EL0PP
240 2 . INGANGNA BGRGENSFORGINDELSEA
O 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
240 S AMMANLAGT
629 KASSAMEOEL OCH OEPGSITIONER MK/INVANARE
67 LANEFGRORINGAR m k/ i n v An a r e
15965 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1182 F0RMEOLAOE LAN h k / in v a n a r e
306 KCRTFRISTICA  SKULOER MK/INVANARE
2874 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
4233 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. 1 AR8.ÄL0ER
19.42 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTCRE
1.00 LANEKOSTNAOER P/SKATTtRE
3252 RESERVERINGAR MK/INVANARE
21.98 RESERVERINGAR P/SKATTflRE
1.20 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
12321 EGET KAPITAL MK/INVANARE
- NORRA
TOHMA­
JÄ RV I
8916
399
1
398
9
6612
1457
2608
130
68
68
1413
261
207
5
231
2061
1775
63220
34033
5132
885
4116
9439
8667
6663
O
63095
2756
1981
1067
795
275
275
500
O
7067
6937
8724
3627
2644
60922
2371
58204
347
83095
O
5459
O
5459
65
330
10117
1382
397
1110
1705
6.80
0.64
580
3.56
2.31
9749
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMHUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN * 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSEK 31.12. EFTER KOPMUN - 1000 MK
POHJOI5-KARJALAN -
NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO IIS A L M I SUONEN­
JO K I
VARKAUS JUAN­
KOSKI
KAAVI
V A S T A A V A A
1 . RAHI ITU  SO HAI SU JS 9077 2345 184667 51032 13711 82058 10904 9473
11. KASSAVARAT 0 434 8464 1491 732 1402 1165 1276
111. KÄTEISVARAT 0 0 100 8 0 25 3 0
112. S IEK K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 0 434 9364 1-483 732 1377 1162 1276
12. TALLETUKSET 40 216 63174 14625 4123 41214 610 2294
13. TULOJÄÄMÄT 5653 1123 103857 30916 7195 33577 6215 4040
S IIT Ä : VALTIONOSJUOET JA  -AVUSTUKSET 1506 344 19243 14013 1927 11900 1196 1203
VERLSAAH1SET 1656 311 47068 11593 4102 16713 3639 2140
IA .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 2396 114 526 0 660 0 0 630
16. S IIRTO  SAAMISET 5 0 143 24 64 32 58 101
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 5 0 143 24 84 32 58 101
17. MUJT SAAMISET 486 410 2135 1066 293 4678 2299 298
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT! 469 27 3306 1729 609 1155 536 634
S IIT Ä : SIJO ITUSARVO PAPER IT 406 27 3308 1729 609 1155 538 634
19. RAHASTOJEN ER1TYISKATTEET 6 21 2058 977 15 0 19 0
2 . VARASTOT 42 131 21282 2573 435 1357 1457 40
3 . ANTJLA1NAT 136 0 16427 4523 144 8803 155 286
S 1IT Ä : TA LOUSARVIOA NTOL AINAT 31 0 15138 4523 144 8903 0 183
A . KÄYTTÖOMAISUUS 42639 8971 1442722 223291 125156 268338 77970 46169
SIITÄ:RAKENNUK SET 20341 3439 600635 60561 84413 171324 40625 34407
K IIN TEÄT AAKENTEET JA  LA ITTEET 1893 252 303174 95696 11466 0 9319 1961
IRT A IN  OMAISUUS 1246 285 14901 5604 5533 12054 640 169
OSAKKEET 90 281 27953 7124 3169 6547 1848 1394
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 7637 2450 43520 42335 16938 42408 16 6 OS 3400
S .  HUG3TASSA OLEVAT VARAT 6073 1083 156523 57119 17667 54410 13055 6859
SU TÄ :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 6039 1083 155436 55220 17677 54350 12903 6623
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 115 0 0 0 190
YHTEENSÄ 56167 12530 1821621 336653 161313 415066 103541 63017
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 5496 701 49340 11431 4935 19965 5399 1459
I I .  T IL IV E LA T 1692 569 41769 11300 28 79 11539 3243 1317
S I J7 ä :MENOJÄÄMÄT 854 365 ' 27034 6504 1891 7596 2235 866
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVÄNAKSUT 406 180 10252 1658 693 2249 965 441
12. S IIRTOVELAT 5 132 7571 131 6 8426 1606 142
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 3 132 7571 131 6 6130 6 142
13. KASSALAINAT 3797 0 0 0 2050 0 550 0
S IIT Ä :R A H L IT U SV EK SEL IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 8191 2765 170995 22030 19662 26476 10584 6260
S IIT Ä : TA LO US ARVI OLA1 NAT 5795 2651 170467 22030 19002 26476 10584 5430
3 . HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6069 1163 156598 57100 17999 54336 13019 6880
4 . VARAUKSET 3533 1529 79635 33727 4769 49094 4301 7206
S IIT Ä :  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 2104 982 77935 31546 3935 46060 241T 4467
S . CMA PÄÄOMA 34656 6372 1365053 214367 113948 265195 10238 41212
51 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 22 50 76365 9824 3962 9242 2745 1018
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 34664 6207 1288239 204543 109620 250737 67386 40194
53. YLIJÄÄMÄ 170 115 449 0 346 5216 10T 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
58167 12530 1821621 338653 161313 415066 103541 63017
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EK S I-
KORJTUKSET 8 0 6 15 0 24 0 0
2 . ANNiTUT TAKAUKSET 2783 1295 20361 24598 7610 27786 1373 1618
3 . MUUT VASTUUT 0 14 31980 0 0 0 165 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
1A8ELL 55 .4  - V ISSA  RELATIQNSTAL
2791 1309 52347 24613 7610 27810 1558 1610
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 10 702 965 715 535 1720 256 756
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 34 0 218 198 16 359 22 61
KÄYTTÖJMA1SUUS NK/ASUKAS 10731 9688 19171 9781 14230 10833 11243 9775
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1483 1165 2067 2414 1944 2190 1869 1437
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1375 614 555 495 543 466 550 279
PITKÄA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1452 2863 2356 965 2094 1300 1526 1150
PITKÄA IKA ISET  VELAT MK/TYCIKÄINEN ASUKAS 2153 4318 3427 1430 3159 1892 2231 1745
PITKÄA IKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 9 . 31 16.11 9.74 4.68 11.82 5.45 8.51 6.63
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.93 1.15 0.51 0.37 1.09 0.45 0.78 0.49
VARAUKSET MK/ASUKAS 665 1651 1058 1477 525 1982 620 1526
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5.67 10.45 4.38 7.16 2 .9 7 6.31 3 .46 6.80
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .03 0.14 4.15 1.63 2 .4 7 1.56 2 .1 9 1.24
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6731 6881 18139 9390 12555 10706 10126 8726
199
KUOPION -  KUOPIO
KARHULA K E IT ELE KIURU-
VES I
LAPIN ­
LAHTI
L E P P Í-
VI8TA
MAANINKA N IL S IÄ P IE L A ­
VES I
A K T I V A
4677 3701 26292 9330 28921 6480 15837 7629 1. FINANSIER1NGSTILLGANG4R
257 63 1057 367 977 1244 2946 931 1 1 . KASSAHEDEL
0 0 7 0 7 0 1 0 111. KASSA
257 63 1050 367 970 1244 2945 931 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
863 7 3405 32 11163 176 1371 0 12. DEPOSITIONER
¿118 3317 16229 7022 11357 4060 10031 5289 13. INK0HS7RESTER
742 752 6543 2414 3140 1488 5010 769 DARAV: ST ATSANOELAR OCH -UNOERSTÖO
1867 1650 5301 3503 5911 1867 3774 3462 SKATTEFORCRINGAR
6 0 4637 767 0 120 0 15 14. CLVFTA LAN
13 162 38 52 161 24 20 234 1 « . RESULTATREGLERINGAR
13 159 38 52 161 24 20 234 OARAV:UTGIFTSF0RSKOTT
92 126 926 833 1280 237 591 265 17. OVRIGA FGR0RING4R
306 16 0 224 540 596 875 876 16. OVR. F IN .T IL L G .d N K L .  FÖ RSK.BETALN .l
306 0 0 224 540 598 875 876 DlRAV:PLACERING I  VÄRDEPAPPER
21 10 0 33 3443 1 3 19 19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
253 97 132 306 1090 279 157 366 2 . FCRRAD
242 2472 1761 6521 3144 359 2018 344 3 .  l An e f o r o r in g a r
61 2420 1761 6436 2903 0 1846 155 oAr a v s u t g iv n a  b u o g e t l a n
61845 29226 79540 64665 157089 46405 58655 72624 4 . a n l a g c n in g s t il l g a n g a r
22275 15512 44464 23222 77008 26581 30021 35225 o a r a v a bv g g n a o er
3898 3097 16178 11600 28395 780 5036 3472 PASTA KGNSTRUKTIONER OCH ANORCNINGAR
¿88 1164 1886 556 2217 1364 1388 757 LOSA ANLAGGNINGST1LLGANGAR
5456 2117 2942 935 2951 1043 4601 1492 AKTIER
53 79 1688 10717 16822 10815 9837 6641 12079 ANDELAR I  KONMUNALFORBUNO
4913 5982 19336 15234 19293 4362 12248 9720 5 . FCRVALTAOE WEDEL
4905 5927 19336 14960 18887 4287 12128 9558 OARAViSTATLIGA UPPDRAG
0 351 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKGTT
51930 41829 127061 96057 209537 57885 88915 90683 SANHANLAGT
P A S S I V A
1545 2266 7620 3830 3540 1781 4160 2805 1. KCRTFRIST3GT FRANNANOE KAPITAL
1431 1440 2829 2450 2405 1226 2978 2805 1 1 . KONTOSKULDER
1091 1156 592 1217 997 739 2073 1327 OARAV:UTGIFTSRESTER
334 284 1318 669 1232 403 870 758 SKATTEINNEH. OCH SQC.SKVOOSAVG.
86 126 3791 8 1135 155 182 0 12. RESULTATREGLERINGAR
86 0 3674 0 130 155 182 0 OARAV:JNKONSTFORSKOTT
28 700 1000 1372 0 400 1000 0 13. KASSALlN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAVlFINANSIERINGSVÄXLAR
6221 10577 21259 16000 21100 5368 10263 10000 2 . l a n g f r is t ig t  f r Ammanoe KAPITAL
6215 10577 16622 15233 21100 5248 10263 9985 DARAV:BUDGETLAn
4904 6004 19574 15233 19479 4396 12250 9587 3 . FORVALTAT KAPITAL
1883 960 16565 5601 21248 3486 6628 4146 4 .  RESERVERINGAR
1193 634 15785 5011 20202 3246 7651 2941 0ARAVSRESERVATICNSANSLAG
37376 22022 62043 57393 144170 42852 53614 64145 5 . EGET KAPITAL
529 900 1756 129 4330 1455 2634 1061 5 1 . FONDERNAS KAPITAL
35787 21122 60041 57226 139193 41281 50337 62968 52. D RIFTSKAPITAL
1060 0 246 38 647 116 443 116 53 . OVERSKCTT
51930 41829 127061 98057 209537 57885 88915 90663 SANHANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N 5 V A R S F 0 R B I N D E L S E R
1 . ICKE FÖRFALLNA INOEXF0RH0JNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
837 9386 15382 1320 219 8 16 4896 250 2 . i n g Angna  BORGENSF0RB1NDELSER
0 0 0 860 0 0 171 0 3 . 0VR1GA ANSVARSFCRBINDELSER
837 9088 15382 2180 2196 16 5069 250 SANHANLAGT
358 21 371 51 1056 324 536 126 KASSANEOEL OCH DEPOSITIONER MK/1NVANARE
77 737 146 1099 274 82 252 47 l An e f o r o r in g a r  h k / in v a n a r e
13369 8716 6612 8342 13688 10583 7312 9841 a n l a g g n in g s t il l g a n g r r  n k/ in v An a r e
1561 1754 1600 1925 1639 970 1507 1269 FORNECLAOE LAN H K / IN V lM R E
466 638 316 493 210 371 496 380 K0RTFR1STIGA SKULOER HK/INVANARE
1986 3154 1382 1965 1839 1197 1279 1353 LA N G FR IST IG ! SKULOER HK/INVANARE
3023 4758 2042 2934 2690 1001 1689 2003 LA N G FR IST IG ! SKULOER N K/INV. I  ARB.ALOER
12.67 19.60 9.13 11.27 9 . 78 7.75 8.12 8.42 LA N G FR IST IG ! SKULOER P/SKATTORE
0 .98 1.42 0.97 0.75 0.84 0.60 0.68 0.71 l a n e k o s t n a o e r  P/SKATTORE
602 286 1377 723 1852 795 1076 562 RESERVERINGAR HK/INVANARE
3.84 1.78 9 .10 4 .14 9*85 5.15 6.83 3.50 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1.01 1.65 0.96 0.07 1.92 2 .06 2 .24 0.88 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
11941 6568 5157 7404 12563 97 72 6683 6692 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMHUNERNAS EKONOMI 1981 
TAULUKKO 9 0 .4  - TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN - 1000 MK 
T M E L L  90 .4  - BALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KONNUN - 1000 NK
V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS
11. KASSAVARAT
111. KÄTEISVARAT
112. SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT
12. TALLETUKSET
13. T a  O JÄÄMÄT
S IIT Ä :  VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 
VEROSAAMISET
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT
16. S11RT0SAAMI SET 
S I IT Ä :  ENNAKKOMENOT
17. MUUT SAAMISET
18. MUJT RAHOITUSVARAT! ML.ENNAKKOMAKSUT) 
S I IT Ä : S IJG ITU SA RV O PA PER IT
19. RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET
2 . VARASTOT
3 . ANTJLAINAT
SIITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 
SIITÄ:RAKENNUKSET
K IIN T EÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET
IRT A IN  OMAISUUS
OSAKKEET
OSJUOET KUN TA IN LIITTO IH IN
5 . HUCSTASSA OLEVAT VARAT 
S IIT Ä :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT
6 . ALIJÄÄMÄ 
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
I .  LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA
I I .  T IL IV ELA T
S I  ITÄ : MENO JÄÄMÄT
VER0NP1DÄTVKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT
12. S IIRTOVELAT 
S I IT Ä :  ENNAKKOTULOT
13. KASSALAINAT
S I IIÄ :R A H L IT U SV SK SEL IT
2 . PITKÄAIKAINEN V IERA S PÄÄOMA 
S IIT Ä :  TALOUSARVIOLAINAT
3 . HUCSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT
4 . VAKAUKSET
S IIT Ä :  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT
9. OMA PÄÄOMA 
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 
92. KÄYTTÖPÄÄOMA 
53. YLIJÄÄMÄ
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EK S I­
MUUTOKSET
2 . ANNETUT TAKAUKSET
3 . MUUT VASTUUT
YHTEENSÄ
TAULUKKO 95 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  - V1SSA RELAT10NSTAL
KUCPION - KUOPIO
RAUTA­ RAUTA­ S I I L IN ­ SONKA­
LAMPI VAARA JÄ R V I JÄ R V I
6240 7666 29127 15660
576 464 4969 171
0 0 0 0
576 464 4969 111
46 1226 7023 3640
5258 5837 13139 6218
2 1 » 3666 2745 2517
2066 1516 8122 2805
0 24 2046 21
1404 11 66 211
1404 11 66 211
471 189 913 4151
460 113 945 1266
480 57 445 1147
3 0 6 2
359 264 ¿54 244
485 151 2103 0
369 122 2035 0
46146 31607 169946 56157
22654 17509 60709 25182
5796 2109 46013 3607
1086 1006 2531 846
1602 1010 8464 1364
8751 4831 20284 11533
9463 4457 40816 7802
9431 4450 40361 7801
218 0 0 0
66936 44585 242648 79884
3526 2596 6135 5636
1289 2061 6003 2122
703 603 3155 820
494 559 1315 725
636 35 132 3400
222 35 115 0
1400 500 0 114
300 0 0 0
6192 9067 19042 5366
6192 9043 16995 5345
9466 4774 40775 7954
4033 4872 22966 7939
3446 4245 21630 6250
41719 23276 153928 52989
1076 291 2276 1229
40643 22938 151647 50792
0 55 3 966
66936 44585 242848 79684
0 0 0 Q
526 523 16612 1453
0 0 0 0
526 523 16812 1453
TERVO TUUS­ VARPAIS­ VEHMER­
N IEM I JÄ R V I SALMI
3513 6793 6305 3760
350 12 695 222
0 0 1 0
350 12 694 222
4 0 26 1
2366 4303 3600 3067
522 1347 842 1686
1088 2 007 1816 1164
0 184 44 52
392 18 100 0
6 18 100 0
111 1811 1377 146
265 437 460 236
285 427 460 2 36
5 28 3 36
130 156 218 164
407 166 139 51
321 166 53 0
22224 37728 33330 24195
12313 23479 15805 13122
1545 2245 3446 2867
509 703 612 821
201 496 403 655
5049 6016 8659 4484
2616 6341 4202 3305
2616 6180 4200 3263
0 14 0 0
28890 51198 44194 31475
1681 2685 2700 2320
1271 1440 1899 1885
663 940 1438 1410
223 500 346 405
210 1074 551 75
210 1034 367 24
200 171 250 359
0 76 0 300
3599 5255 5706 5334
3599 5071 5662 5282
2643 6377 4230 3345
1272 3748 2414 1331
1094 2614 2152 1078
19695 33133 ¿9144 19145
2 08 399 203 95
19001 32734 28862 18861
466 0 79 189
28890 51198 44194 31475
0 5 3 2
3239 798 1426 319
0 0 0 0
3239 803 1429 321
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET NK/ASUKAS 
ANTOLAINAT NK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 
VÄLITETYT LAINAT NK/ASUKAS 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 
P ITKÄA IKAISET  VELAT MK/ASUKAS 
P ITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 
P ITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROÄVRI 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄVRI 
VARAUKSET MK/ASUKAS 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 
CRA PÄÄOMA MK/ASUKAS
130 499
102 56
10066 9380
1961 1293
651 755
1713 2 667
2578 3832
10*79 16.22
0*82 1.05
843 1437
5*31 8.74
1*41 0.52
8722 6864
770 575
135 0
10892 €478
2583 1166
386 338
1089 607
1633 1215
4*94 5*08
0*56 0.38
1472 1199
6 .67 7*55
0*66 1.17
9865 8000
150 3
173 41
5429 9236
1101 1498
624 394
1563 1241
2375 1769
10.46 7.65
0.91 0.64
540 91B
3 .5 7 5.65
0* 53 0 . 56
8356 B i l l
196 91
38 21
9079 9671
1137 1326
566 916
1542 2155
2250 3237
10.67 14*66
0.94 1.52
658 543
4.55 3*69
0.38 0*16
7939 7811
201
KESKI-SUOREN - MELLERSTA FINLAN08
VESANTO V IER EN I JYVÄS­ JÄN SÄ  SUOLAHTI ÄÄNE­
KYLÄ KOSKI
9132 9134 181238 16945 18053 27526
1027 642 10898 359 1608 1197
0 0 392 2 0 0
1027 642 10506 357 1608 1197
2682 107 47980 5663 5471 11960
3546 6461 100365 9417 5708 12836
1080 3639 21326 894 1849 1666
1661 2087 38040 7329 3444 6832
0 0 405 0 35 0
306 168 3523 84 1 75
306 168 3523 84 1 70
255 1210 15506 1299 2415 890
417 546 2267 123 2614 566
417 546 1543 123 614 566
699 0 294 0 0 2
59 271 26536 422 662 1136
437 621 31310 5264 298 1852
334 518 29471 4651 137 1525
37916 42145 1589930 178766 60093 116287
24101 18457 635797 81760 30822 49413
2023 3817 522165 33139 13775 18818
334 3691 16257 2746 2162 6761
825 929 32049 3386 3488 3495
*798 13572 83443 36355 14908 27884
1136 8229 121932 26099 15109 23637
1037 7802 120755 25850 15079 23186
0 0 4278 0 C 0
50680 60400 1955224 227496 114215 170438
1793 2987 64398 3758 2360 5665
1256 1272 52306 3392 2360 3913
714 712 36677 2312 1668 2441
485 478 8261 1036 461 1081
535 1633 11041 366 0 1752
535 539 4065 366 0 1752
0 82 1050 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3501 8285 134838 16714 9692 16246
3501 8285 134433 16714 9657 16246
3127 6063 121610 25741 15100 23595
5273 3306 67449 8304 8168 13990
3836 2106 59355 6704 7526 12623
369 86 37739 1566730 172979 78895 110942
699 3112 72818 4306 7712 7924
34965 34433 1493912 168012 70227 102034
1322 194 0 661 956 984
50680 60400 1955224 227496 114215 170438
0 0 0 6 5 6
1553 385 34664 750 8713 3037
1161 0 0 0 0 0
2714 865 34664 756 8716 3043
1105 147 913 463 1140 1178
123 122 486 423 46 166
10716 8282 24667 14351 12897 10413
853 1491 1667 2041 2423 2066
355 267 828 272 380 350
989 1726 2142 1342 1555 1612
1474 2569 3085 1960 2301 2340
6.76 11.30 7.91 5.81 7.50 6.72
0. 52 0.93 0.51 0.34 0 . 73 0.62
1490 650 1046 667 1315 1253
10.18 4 .25 3 .87 2.69 6.34 5.23
0.81 4.00 4.16 1.50 5 .S9 2 .96
10451 7416 24307 13886 12705 9935
JOUTSA
A K T I V A
5939 1. FINANSIEÄINGSTILLGÄNGAR
279 U .  KASSAHEOEL
O 1 1 U  KASSA
279 112« CHECKRÄKNING GCH POSTGIRO
1105 12« 0EPQSIT1GNER
3731 13. INKCRSTRESTER
864 OARAVs STATSANOELAR GCH -UNDEASTÖO
2435 SKATTEFORORINGAR
O 14« CLVFTA LAN
217 16« RESULTATREGLERINGAR
217 OARAV-UTGIFT SFCRSKOTT
135 17. CVRIGA FGRCRINGAR
392 16« OVR. F IN .T IL L G .C IN K L .  FORSK.0ETALN .J
392 OARAVs PLACERING I  VARQEPAPPER
60 19« FONOERNAS SPECIALTACKNING
4 2« FCRRAD
196 3« LAREFORORINGAR
196 OÄRAVSUTGIVNA b u d g e t l An
36011 4« AKLÄCGNINGSTILLGANGAR
15556 0ÄRAV3BVGGKAOER
2380 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORCNINGAR
282 LOSA ANLACGNINGSTILLGANGAR
2125 AKTIER
12833 ANOELAR I  KCMRUNALF0R8UN0
6460 5 . FflRVALTAOE HEOEL
8415 0ARAV3STATLIGA UPPORAG
O 6 . UNCERSKCTT
52610 SARMANLA6T
P A S S I V A
2000 1 . KO RTFRISTIGT FRÄRRANOE KAPITAL
800 11« KONTOSKULOER
139 OARAVsUTGIFTSRESTER
507 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKVOOSAVG.
300 12. RESULTATREGLERINGAR
300 OARAVSINKORSTFCRSKGTT
900 13. KASSALAN
900 o a r a v s f in a n s ie r in g s v Ax l a r
5297 2 .  L lN G FR IST lG T  FRÄRRANOE KAPITAL
5297 OÄRAV:BUOGETLAN
8484 3. FC«VALTAT KAPITAL
3618 4 . RESERVER1NGAR
2795 0ÄRAV8RESERVATI0NSANSLAG
33211 5 . EGET KAPITAL
278 51« FONOERNAS KAPITAL
32911 52. D R IFTSKAPITAL
22 53« CVERSKOTT
52610 SARRANLAGT
A N S V A R S F C R B I N O E L S E R
1« IC K E  FCRFALLNA INOEXFÜRHÖJNINGAR PA 
0 LANENS KA PITALBELOPP
1497 2« INGANGNA BORGENSFCR8INOELSER
0 3« dVRIGA ANSVARSFCRBINOELSER
1497 SARRANLAGT
299 KASSAREOEL OCH OEPOSJTIONER HK/INVANARE 
42 LANEFGROR1NGAR r k / in v An a r e
8199 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR r k / i n v An a r e
1813 FCRHEOLAOE LAN RK/INVANARE
367 KCRTFRIS7IGA SKULOER RK/INVANARE
1143 LA N G FR IST IG * SKULOER RK/INVANARE
1728 LANGFRIST1GA SKULOER MK/INV. I  Aflß.ÄLOER
6«52 LANGFRISTIG* SKULOER P/SKATTCRE
0«64 LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
760 RESERVER.INGAR RK/INVANARE
4«45 RESERVERINGAR P/SKATTCRE
0«26 EGNA FGNOERS KAPITAL P/SKATTCRE
7164 EGET KAPITAL HK/INVANARE
HANKA­
SALMI
12248
452
1
451
2274
5646
2157
2707
0
62
62
3100
432
432
280
173
343
343
45326
15535
5670
630
5192
12456
8724
6720
0
66814
4662
2206
1485
527
2456
5
0
0
6428
6428
8658
5563
5094
41303
1806
39241
256
66814
0
418
0
418
444
56
7386
1419
359
1047
1568
6«40
0.39
906
5«54
1«B0
6730
202
KUNT1E) TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMHUN - 1000 MK
KESKI— SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
JYVÄSKY­ JÄMSÄN­ KANNON­ KARSTULA KEURUU KINNULA K IV I ­ KONGIN­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
KOSKI KOSKI JÄ R V I KANGAS
V A S T A A V A A LÄ LK
1. RAHOITUSOMAISUUS 59447 8663 2980 11307 26750 5259 4870 2548
11. KASSAVARAT 10277 521 335 321 3844 156 0 328
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 1 1 0 0 0
112. SHEKKI-, JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 10277 521 335 320 3843 156 0 327
12. TALLETUKSET 27827 403 10 3256 10204 686 2 215
13. TULOJÄÄMÄT 19194 5703 2316 3906 8681 2963 2427 1536
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 4550 712 359 993 1327 920 867 190
VEROSAAMISET 12599 4287 1293 2659 6890 1365 981 1047
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 46 0 0 848 0 963 214 0
1«. SIIRTOSAAMISET 254 64 0 28 359 21 9 92
S IIT Ä : ENNAKKOMENOT 254 43 0 28 359 21 9 92
1T. MUUT SAAMISET 970 1362 71 2381 2282 99 2092 64
18. MUJT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 699 562 248 555 1243 364 125 291
S IIT Ä :S IJO IT U SA R V O PA PER IT 699 574 248 555 1243 364 125 291
19. RAHASTOJEN ER ITV ISKATTEET 176 28 0 12 144 5 0 0
2 . VARASTOT 356 376 434 322 470 107 15 27
3 . ANTJLAINAT 2010 1346 172 701 7476 54 183 171
SIITÄ:TALOUSARVIOANTOLA1NAT 906 919 76 701 7139 6 118 171
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 291612 126491 23710 58264 123914 22969 27215 14237
SIITÄ:RAKENNUKSET 164835 52451 9269 25768 58046 12912 16331 3849
KIIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 43059 26462 2323 12575 13164 2792 2558 1035
IRT A IN  OMAISUUS 3979 1544 416 525 844 567 68 35
OSAKKEET 20464 5259 1203 2382 5173 944 720 334
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 29663 28967 6993 13128 25287 2664 5804 5426
5 . HUGSTASSA OLEVAT VARAT 59197 23368 2460 9309 23579 3886 4485 1997
SI1TÄ:VALTION  TOIMEKSIANNOT 58966 23128 2459 S244 22810 3810 4426 1922
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 412624 160244 29756 79903 182197 32275 36766 18980
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12538 4030 2053 4029 4274 916 3097 438
11. T lu IV ELA T 10010 3530 1108 1349 4043 909 1193 435
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 8087 2317 720 692 2407 605 881 278
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 1911 640 297 601 1072 303 241 155
12. SIIRTOVELAT 2528 0 0 2160 231 7 1817 3
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 2528 0 0 80 231 7 0 3
13. KASSALAINAT 0 500 945 500 0 0 87 0
S IIT Ä :R A H C IT U SV EK SEL IT 0 560 295 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN  V IERAS PÄÄOMA 27647 17942 3619 10922 24011 4685 4462 1612
S IIT Ä :  TALOUSARVIOLAINAT 27599 17942 3619 10074 24011 3722 4266 1612
3 . HUGSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 59242 23332 2398 9221 23629 3761 4455 1995
4 . VARAUKSET 38796 3446 905 6222 14756 3920 1341 1747
S IIT Ä :  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 27064 1376 710 4741 10664 2968 670 1097
5 . EMÄ PÄÄOMA 274399 111494 20781 49509 115527 18993 23393 13188
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 6144 1208 436 91-8 9361 575 336 293
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 265975 110270 20264 46170 105905 18338 22916 12782
53. YUJÄÄMÄ 280 16 81 421 261 80 140 113
YHTEENSÄ 
V A S T U U T
412624 160244 29756 79903 162197 32275 36768 18980
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKS I-
KOKOUKSET 0 11 0 0 5 0 0 0
2* ANNETUT TAKAUKSET 5763 4015 1056 8630 4592 1252 1159 0
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 JO
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA8ELL 55 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL
5763 4026 1058 8630 4597 1252 1159 30
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 1538 113 158 635 1078 371 1 327
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 81 165 79 125 574 24 89 103
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS IITA N 15522 10841 10349 9507 10105 13166 8566
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 23 7 8 2833 1082 1617 1747 1619 2 I3 T 1197
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 404 495 939 328 310 400 619 262
PIT KÄ A IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 1215 2202 1655 1789 1842 1637 2065 970
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/T Yö IKÄ INEN ASUKAS 1778 3209 2413 2665 2763 2500 3231 1471
PITKÄ A IK A ISET  VELAT P/VEROÄYRI 5 .44 9.56 10*38 11*38 8*75 11.74 14.59 6*31
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄVRI 0 .4 « 0*91 1*02 0*91 0*68 0.97 1 .5 « 0*38
VARAUKSET MK/ASUKAS 15«« 423 414 1105 1132 1725 649 1051
VARAUKSET P/VEROÄYRI 7.01 1.64 2.60 7.03 5*38 12.36 4 .58 6*64
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .47 0.63 1*25 1*02 3*40 1.79 1.15 1*15
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11074 13682 9502 6794 8664 8356 11317 7935
203
KESKI-SUOMEN - MELL ER STA FINLANDS
KONNE­
VESI
KORPI- 
LAHTI
KUHMOI­
NEN
KYYJÄRV l IAUKAA LEIVON-
H ÍK I
LUHANKA MULTIA
A K T 1 V A
3315 5367 7212 2853 23450 1806 2213 5123 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
130 294 1469 147 7734 33 34 392 I X .  KASSAMEOEL
1 0 0 0 0 0 0 0 111. KASSA
99 294 1469 147 7734 33 34 392 112. CHECKRAKNING QCH p o s t g ir g
10 32 716 6 196 205 918 711 12. OEPCSIT IONER
3601 3354 3856 2104 11656 1174 1099 3149 13. INKOMSTRESTER
775 946 771 870 2856 139 328 1375 OlRAVs s t a t s a n o e l a r  och  -UNDERSTOD
¿1 2 5 2393 1735 924 6087 757 770 1507 SKATTEFORORINGAR
406 10 0 0 0 0 0 72 14. OLYFTA LAN
241 12 118 3 284 65 1 215 1 «. RESULTATREGLERINGAR
241 12 118 3 282 65 1 215 OARAV:UTGIFTSF0RSKOTT
257 1139 649 11 2352 79 6 217 17. ÜVRIGA FORDRINGAR
396 6 331 571 1170 191 126 360 18. dVR. F IN .T IL L G . I IN K L .  Fd RSK .BETALN .)
396 0 331 548 1156 191 117 360 flXRAV:PLACER!NG I  VÍROEPAPPER
0 22 73 11 56 59 29 7 18. FONOERNAS SPECIALTACXNING
196 100 62 32 1623 2 0 227 2 . FORRAD
326 548 356 0 1173 123 0 87 3 . l a n e f o r o r in g a r
226 344 356 0 771 0 0 23 OÍRAVSUTGIVNA BUDGETLAN
23366 59512 41331 25755 154721 10645 6308 36771 4 . ANLAGGNINGSTILLGlNGAR
9366 16717 20385 14186 53569 6320 2946 20688 OXRAVs BYGGNADER
3013 5239 3126 1558 26970 1764 0 1527 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINCAR
1005 1233 274 1409 1633 146 152 307 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
617 10342 1727 906 1129 836 19 1278 AKT IER
9296 15231 11977 5554 2 5238 343 4213 6694 ANGELAR 1 KOHMUNALF0RBUNO
4207 7551 3682 2471 31706 1714 454 3443 5 . FCRVALTAOE m eo el
4199 6997 3656 2390 31627 1712 439 3416 0XRAV3 STATL1GA UPPDRAG
0 955 0 0 0 0 0 0 C . UNOERSKGTT
33114 74033 52643 31111 212673 14490 10975 45651 SAMHANLAGT
2119 3642 1240 2011 8724 879 189 2224
P A S S I V A
1. KGRTFR1STIGT FRAMMANOE KAPITAL
784 1939 1076 1511 7685 731 172 1701 11. KONTOSKULOER
522 1361 764 1200 5922 526 80 1430 O iRAViUTG IFTSRESTER
231 526 298 194 1493 154 92 251 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
300 3 162 0 1039 148 17 23 12. RESULTATREGLERINGAR
JOO 3 26 0 2 148 17 23 DÄRAViINKONSTFdRSKOTT
1035 1700 0 500 0 0 0 500 13. KASSALAN
535 300 0 500 0 0 0 500 o ä r a v jf in a n s i e r in g s v Ax l a r
6634 6460 7463 6532 17929 3506 2102 7398 2 . LA N G FR IST IG ! FRAMMANOE KAPITAL
6226 6450 7463 6532 17929 3506 2102 7326 oAr a v s b u d g e t l a n
4286 7156 3648 2273 31835 1723 451 3436 3 . FdRVALTAT KAPITAL
2424 1450 3902 857 3396 808 1040 2313 4 . RESERVERINGAR
1724 87 2829 422 1661 394 786 1510 0ARAV3RESERVATICNSANSLRG
¿2651 55325 36390 19438 150789 7574 7193 30280 5 . EGET KAPITAL
486 1929 812 126 12813 79 967 620 51 . FGNOERNAS KAPITAL
22153 53396 34718 19296 137966 7461 6206 29435 52. O R IFTSKAPITAL
12 0 860 14 10 34 20 225 53. OVERSKOTT
33114 74033 52643 31111 212673 14490 10975 45651 SANNANLAGT
0 0 0 0 5 0 0 0
« N S V A R S F d R B I N O E L S E R
1 . IC KE  PdRFALLNA INOEXFdRHdJNINGAR PA 
l a n e n s  KAFITALBELOPP
1130 679 300 0 2779 0 0 2335 2 .  INGANGNA BORGENSFdRBiNDELSER
0 0 0 1 0 0 0 0 3 . flVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
1130 679 300 1 2764 0 0 ¿335 SANNANLAGT
31 65 587 78 573 157 706 421 KASSAMEOEL OCH OEPCSITIONER NK/INVANARE
93 110 96 0 85 8A 0 33 l a n e f o r o r in g a r  mk/ in v a n a r e
8936 11893 11096 13160 11188 7140 6159 14045 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1173 1367 968 1103 2289 1117 320 1286 FCflMEOLAOE LAN NK/INVANARE
515 727 295 1028 556 481 126 641 KORTFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
1764 1289 2093 3338 1296 2308 1558 2798 LANG FR IST IG « SKULOER NK/INVANARE
2619 1940 3110 4975 1944 3420 2297 4090 LA N G FR IST IG « SKULOER MK/INV. I  ARB.ALOER
13.58 7.82 11. 02 23.09 6.49 13.18 9.66 15.48 LANG FR IST IG « SKULOER P/SKATTdRE
0.81 1.00 0.95 2.42 0. 56 1.39 0.71 0.83 LANEKOSTNAOER P/SKATTdRE
687 290 1046 438 246 532 771 883 RESERVERINGAR NK/INVANARE
4 .12 1.76 5.76 3 . 03 1.23 3.04 4 .78 4.89 RESERVERINGAR P/SKATTdRE
3.63 2*31 1.03 0* 4L 4 .62 0.30 4*38 1.26 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
6417 11356 9769 9933 10904 4986 5332 11566 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KONMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKJ 50.9 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
KESKI— SUOMEN - MELLERSTA FINLAMOS
MUURAME PETÄJÄ-
V ES I
P IH T IPU ­
DAS
PYLKÖN­
MÄKI
SAARI­
JÄ R V I
SUMIAI­
NEN
SÄYNÄT­
SALO
TOIVAKKA
« A S T  A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 6379 5095 10832 3099 21528 1485 6026 5751
11. KASSAVARAT 1290 216 805 352 1283 144 318 2177
111. KÄTEISVARAT 0 1 1 1 1 0 1 0
112. SHEKKI- JA  R O S T IS IIR T O T IL IT 1290 215 803 351 1282 144 317 2177
12. TALLETUKSET 435 235 78 10 4964 36 170 1021
13. TULOJÄÄMÄT 4038 3466 5720 1456 11048 1022 4507 1984
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 630 1163 2324 500 3809 196 1313 590
VERO SAAMISET 249S 1932 2632 623 5575 701 2253 1208
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 73 0 3134 906 0 0 557 105
16. S IIRTOSAAM ISET 4 23 175 0 139 2 160 0
S IIT Ä :  ENNAKKOMENOT 4 23 175 0 139 2 160 0
17. MUUT SAAMISET 187 723 252 122 3142 60 260 186
18. MUJT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKONAKSUTI 94 392 657 241 925 195 0 264
S I  ITÄ s S I JOITUSARVORAPER1T 94 388 481 241 905 195 0 264
19. RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 258 16 11 12 27 6 34 14
im  VARASTOT 1 266 12 16 477 10 2 109
3 . ANTOLAINAT 852 82 509 69 5839 80 1091 0
SIITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 852 82 509 37 5550 0 1091 0
4 . KÄYTTÖOMAISUUS £1854 42325 45084 12738 126880 14132 31280 20631
SIITÄ:RAKENNUKSET 29518 24378 22491 6147 44373 4095 12135 13590
K IIN T EÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 13570 5477 4169 1046 12830 1679 6967 84
IRT A IN  OMAISUUS 174 969 510 511 1154 89 685 1555
OSAKKEET 2126 326 2691 15 7319 2 3670 597
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 10360 7551 7755 3839 19865 5076 6751 2562
5 . HULSTASSA OLEVAT VARAT 15310 6437 5699 1078 19882 2065 9721 2935
S IIT Ä :V A LT ID N  TOIMEKSIANNOT 15310 6436 5693 1066 19881 2036 9717 2893
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 778 0
YHTEENSÄ 84396 54205 62336 17000 174606 17772 48898 29426
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERA S  PÄÄOMA 2171 2232 3344 426 4735 761 4522 916
11. T IL IV E LA T 2077 1386 2645 405 4711 611 2949 663
S I  IT Ä : ME NO JÄÄMÄT 1715 990 2052 263 1435 466 2616 307
VERONPIDÄTYKSET JA  SO S . TURVA MAKSUT 356 326 579 118 1114 90 312 202
l i .  S IIRTO VELAT 94 436 199 23 24 0 525 253
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 0 436 199 23 24 0 0 253
13. KASSALAINAT 0 408 500 0 0 150 1048 0
SIIT Ä :R A H O IT U SVEK SEL IT 0 0 300 0 0 150 500 0
2 .  PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 13303 9405 9590 3031 23688 1980 6391 3293
SIITÄ:TALOUSARVIOLA INAT 13230 9405 6456 2125 23688 1980 7834 3188
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1529 0 6407 £960 1083 20226 2072 9900 2904
4 . VARAJKSE7 3240 2655 6916 1968 13957 408 1834 4335
S IIT Ä :  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1090 1233 5579 1651 12852 230 150 3121
S .  OMA PÄÄOMA 50392 33506 36525 10490 112000 12551 24251 17978
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 751 310 425 322 1874 272 383 403
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 49482 33011 36058 9777 109603 12261 23868 17339
53. YLIJÄÄMÄ 160 165 42 391 523 19 0 156
YHTEENSÄ
V A S T U U T
84396 54205 62336 17000 174606 17772 48098 29426
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EK S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 6 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 4701 7187 9573 917 14467 1565 260 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  V ISSA  RELAT10NSTAL
4701 7187 9573 917 14473 1585 260 0
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET HK/ASUKAS 343 121 146 261 592 129 158 1302
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 170 22 84 50 553 57 353 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12309 11402 7467 9184 12022 10123 10126 8397
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3041 1720 967 766 1872 1456 3138 1164
l y h y t a ik a is e t  v e l a t  m k/a s u k a s 413 484 521 292 446 545 1464 270
PITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 2633 2614 1069 1532 2244 1418 2536 1298
PITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/TVOIKÄINEN ASUKAS 3891 3873 1585 2242 3260 2109 3694 1974
PITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 12.61 15.76 6.97 10.87 12.67 10.68 11.12 7.33
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.05 0.98 0.84 0.56 1.18 1.11 1.37 0.59
VARAUKSET HK/ASUKAS 645 715 1145 1419 1322 252 594 1764
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .09 4.31 7.46 10.06 7.47 2 .20 2 .60 9.96
OMIEN RAHASTOUEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .48 0.48 0.65 1.59 0.99 1.40 0.54 1.10
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10028 9026 6049 7563 10612 8991 7051 7317
205
VAASAN - VASA
UURAINEN V IIT A ­ VAASA ALAVUS RASKINEN KOKKOLA KRIST11- KURIKKA
SAARI NANKAUP.
VASA ALAVO KASKO KARLE8V K R IS T I­
NE STAO A K T I V «
J/13 16285 83851 33774 4454 73300 13826 25731 1 . FINANSIERINGST1LLGANGAR
46 2299 9486 3394 359 9620 952 4856 11. KASSAHEOEL
0 0 130 1 5 61 41 0 111. KASSA
46 2299 9356 3393 394 9559 911 4856 112. CHECKRAKNING OCH PCSTGIRC
2 1574 10658 4339 1624 16329 3 6358 12. OEPOSITIONER
2197 8477 49521 9506 20 52 41750 10643 13542 13. INKOHSTRESTER
717 2385 15210 3599 460 5303 3471 6363 OARAVaSTATSANDELAR OCH -UNDERST0O
1212 4589 7359 4610 1200 17652 5171 5525 SKATIEFORORINGAR
0 0 40 3055 0 15 0 0 14. OLVFTA LAN
0 109 0 82 15 S 930 11 16. RESULTATREGLERINGAR
0 109 0 02 19 5 930 11 O A M V: UT G l FTSFORSKOTT
1167 2444 1607 11596 72 1649 409 524 17. OVRIGA FGRORINGAR
31)7 1358 2494 1571 235 3279 480 374 16. C VS. F IN .T IL L G . I IN K L .  FO RSK.BETALN .>
269 1058 2494 871 0 0 0 374 OARAVSPLACERING I  VAROEPAPPER
4 24 10045 231 53 653 409 65 19. FCNDERNAS SPECIALTACKNING
22 34 4666 153 5 5070 1273 1064 2 . FCRRAO
147 2783 7823 7691 1129 6687 0 590 3 . LANEFORORINGAR
24 2323 6065 7387 1125 5711 0 86 OARAVAUTGIVNA BUOGETLAN
25 4 74 100685 597561 99476 38321 372393 88733 149660 4 . a n l Ag g n in g s t i l l g Angar
15373 61067 302783 53312 6753 146849 36500 83346 OARAVs b y g g n a o e r
2327 5622 66375 22652 21566 141276 14011 21737 FAST« KONSTRUKTIGNER OCH ANORONINGAR
1320 1447 29115 1685 1480 13173 564 1593 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
J7 6 3637 20221 3324 1576 7700 1919 10083 AKTI ER
3327 16721 52484 11967 3274 37142 22137 18599 ANOELAR I  KOHHUNALF0RBUNO
4212 15721 107639 18547 8136 85727 18960 27796 5 . FflRVALTAOE HEBEL
4207 15720 107140 10535 8134 89367 18188 27787 OARAVSSTATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 . UNOERSKCTT
33568 135506 601581 159841 52045 547177 122792 204640 SAMNANLAGT
2601 3141 17353 19044 651 16038 11904 3408
P A S S I V A
1. KCRTFR1STIGT FRANHANOE KAPITAL
1509 2213 16568 2559 651 16002 8471 3336 11. KONTOSKULOER
1227 1476 16556 1000 403 11590 6584 2246 OÄRAVsUTGIFTSRESTER
273 737 12 882 244 2920 1118 1006 SKATTEINNEH. CCH SOC.SKYGDSAVG.
1021 52 0 705 16465 0 35 1924 70 12. RESULTATREGLERINGAR
1021 528 705 5499 0 35 0 70 O*RAV:INKOHSTF0RSKOTT
71 400 80 0 0 0 1509 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 800 0 d a r a v a f in a n s ie r in g s v Ax l a r
6894 11241 68738 23031 4606 49749 16563 12724 2 . LA N G FR IST IG ! FRANHANOE KAPITAL
6894 11241 68698 19976 4606 49734 16563 12724 OSRAVsBUCGETLAN
4263 15672 107494 18436 8119 89559 18930 27747 3 . FORVALTAT KAPITAL
850 11654 20771 17573 3016 22336 1365 12028 4 . RESERVER1NGAR
383 9176 14920 13859 3016 22113 421 11507 OARA V»RESERVATIQNSANSLAG
13980 93800 58722 5 81757 35653 369495 74031 146933 S .  EGET KAPITAL
172 1514 42880 3250 862 26878 1777 9266 S L .  FCNDERNAS KAPITAL
137 74 92223 524575 78346 34200 329218 72171 137525 52. D R IFTSKAPITAL
34 63 15770 161 591 13399 83 2140 53. OVERSKGTT
33566 135508 801581 159641 52045 547177 122792 204840 SAHHANLAGT
0 0 0 0 0 37 0 0
A N S V A R S F t i R B I N O E L S E R
1 . ICKE FORFALLNA INOEXFORHÖJN1NGAR PA 
l a n e n s  KAPITALBELOPP
¿631 20319 24192 11911 8259 9992 5039 1605 2 . i r g Angna  b d r g e n s f Br b in o e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . Ov r ig a  ANSVARSFCRBINDELSER
¿631 20319 24192 11911 82 59 10029 5039 1605 SANHANLAGT
17 433 374 737 1044 759 106 987 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER NK/1NVANARE
54 311 145 753 563 196 0 52 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
9277 11262 11086 5487 19773 10894 9837 13177 a n l Ag g n in g s t il l g Angar hk/ in v a n a r e
1516 1750 1981 1755 4187 2610 2022 2437 FORHEOLAOE LAN HK/INVANARE
575 292 309 244 336 468 1320 294 K0RTFR1STIGA SKULDER MK/INVANARE
¿511 1257 1274 1505 2377 1455 1836 1120 l a n g f r i s t i g « s k u l o e r  hk/ in v An ah e
3811 1665 1895 2850 3697 2175 2813 1688 LANG FRISTIG « SKULDER HK/INV. I  ARß.ALDER
17.25 6.69 4.55 11.53 7.27 6« 05 9.31 6.25 LANG FRISTIG « SKULOER P/SKATTORE
1.69 0.60 0*47 1.08 0.90 0. 74 1.20 0.54 LANEKOSTNAOER P/SKATTflRE
310 1304 385 1676 1556 653 151 1059 RESERVERINGAR HK/INVAMARE
¿«13 7.14 1.38 10.14 4 . 76 2*72 0.77 5.90 RESERVERINGAR P/SKATTORE
3« 42 0.90 2.71 1.71 1.20 3*20 0.92 4.52 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
6912 10492 10894 7757 10397 10810 8207 13113 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1931 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1981 
TAULUKKO 50 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 MK 
1ABELL 50 .4  - BALANSSI 3 1 .1 2 . EFTEft KORMUN - 1000 MK
VAASAN - VASA
LAPUA PIETAR­ SEINÄ­ UUSI­ ALAHÄRMÄ ALA JÄRV I E V IJÄ R V I HALSUA
SAARI JO K I KAA R LE­
LAPPO JAKOB­ PY Y-NY-
V A S T A A V A A STAD KARLE6Y
1 . RAHJITUS0MA1SUJS 33328 38616 85497 10917 12295 18520 8187 3166
11. KASSAVARAT 8530 2025 1150 2739 2726 917 703 59
111. KÄTEISVARAT 13 21 16 15 1 4 1 0
112. SHEKKI- JA  P O ST IS IIR T O T IL IT 8517 2004 1134 2725 2725 973 702 56
12. TALLETUKSET 7126 600 24333 2178 498 5795 441 784
13. TULOJÄÄMÄT 10760 29928 31811 5152 4638 6525 4608 1643
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 3044 4011 6523 1890 1508 2572 1225 636
VEROSAAMISET 5391 14322 14292 775 2842 3712 1682 936
IA .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 960 1466 0 0 0 0 0
16. S11RT0SAAM1SET 0 3236 3104 68 8 842 283 6
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 3236 3104 68 8 542 283 6
1T. MUJT SAAMISET 5967 1281 21112 269 3925 3210 2052 86
18. MUJT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT! 911 0 2200 228 373 770 79 569
S IIT Ä :  S IJO ITUSARVO PAPER IT 911 0 1850 68 373 750 0 150
19. RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 34 586 319 283 127 1 21 0
2 . VARASTOT 1178 3499 2752 826 343 134 214 69
3 .  ANTOLAINAT 2 246 3716 6898 0 1204 1897 59 129
51 ITÄ ¿TALOUS ARVIO ANTO LAINAT 1343 3319 5950 0 1056 1540 0 0
A . KÄYTTÖOMAISUUS 84475 274917 352720 62312 49063 51502 32305 7434
SIITÄ¿RAKENNUKSET 28968 105976 170171 26028 25670 17676 11797 3227
KIIN TEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 21936 78175 62443 7719 5308 3353 9553 858
IRT A IN  OMAISUUS 682 8068 7080 1739 637 2071 780 398
OSAKKEET 4967 6959 17653 6976 4158 963 796 4
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 13202 42967 34793 11855 6715 9338 5565 2044
5 . RUCSTASSA OLEVAT VARAT 31536 53644 59279 15996 12710 22607 7381 4013
S IIT Ä  ¿VALTION TOIMEKSIANNOT 31536 53644 56936 15489 12601 22552 7378 4003
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 152763 374392 507146 90050 75615 94659 48146 14010
V A S T A T T A V A A
1. LY H Y T A IK A IN »  V IERAS PÄÄOMA 10179 25902 36458 4891 4512 4635 5766 590
I L .  T IL IV E LA T 4750 20860 20469 4868 1238 2489 3828 584
S IIT Ä : MENOJÄÄMÄT 4033 18256 11186 4454 723 1164 3003 449
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 0 2604 2471 0 450 932 386 104
12. S IIRTOVELAT 5429 442 13722 3 32 74 2346 1038 6
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 283 442 405 3 1 15 1038 6
13. KASSALAINAT 0 4600 2267 0 0 0 900 0
S IITÄ :RA H O ITU SVEK SELIT 0 0 0 0 0 0 400 0
2 . PITKÄAIKAINEN  V IERAS PÄÄOMA 18273 24377 30668 6012 7633 12475 7860 950
SI11Ä:TAL0USARVI0LAINAT 18273 23417 29400 6012 7633 12475 7860 950
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 31522 53575 59295 15911 12726 22481 7387 3996
4 . VAKAUKSET 14656 6276 26646 2956 6662 10115 2490 1846
S IIT Ä :  S I IKTOMÄÄRÄRAHAT 13393 3696 23775 1384 5532 6703 1730 1376
5 . CMA PÄÄOMA 78133 264262 353679 602 76 44082 44753 24643 7428
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 7577 6087 21829 2315 110 2 3555 113 268
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 68447 250658 328750 56571 42790 40863 24504 6869
53. YLIJÄÄMÄ 2109 5517 3300 1391 190 334 26 291
YHTEENSÄ 152763 374392 507146 90050 75615 94659 48146 14810
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN O EK SI-
KORJT JK SET 10 0 1 0 0 9 1 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 13707 15954 5851 0 15388 6205 1732 485
a .  h lut  v a s t u u t 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 13717 15954 5852 0 15368 6214 1733 485
TAULUKKO 5 5 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55*4 -  V ISSA  RELATIONSTAL
KASSAVARA! JA  TALLETUKSET NK/ASUKAS 1073 127 1015 648 597 771 334 512
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 154 180 ¿75 0 223 216 17 78
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5789 13325 14053 6207 9079 5864 9418 4511
VÄLITETYT LAINAT 1K/ASUKAS 2158 2557 2345 2029 2340 2551 2144 2419
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 326 1234 906 644 229 283 1378 354
PITKÄA IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1252 1135 1171 792 1412 1421 2292 57«
P ITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1946 1702 1682 1279 2196 2190 3495 8«6
PITKÄA IKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 6.91 4 .24 4 .44 3.47 7.08 9.78 14.65 4 .1 5
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.62 0.70 0.35 0.27 0.70 0.96 0.98 0.50
VARAUKSET MK/ASUKAS 1004 304 1062 390 1233 1152 726 1120
VARAUKSET P/VEROÄVRI 5.54 1.14 4 .0 2 U 7 1 6 . 16 7.93 4 .6 4 8.07
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .86 1 .3« 3 .2 5 1.18 0.76 2 .79 0.20 1.17
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5355 12808 14099 7939 8157 5096 7185 4507
/
19143
901
1
900
1341
13454
5291
6334
0
1433
904
1269
607
6 07
n e
79
U 6 9
776
133292
56391
29926
2191
2 569
15637
26326
26162
0
L6Q211
4363
3844
1369
1062
539
0
0
o
21270
21270
26221
10341
6162
.17496
3718
13391
38 7
k80211
0
3658
0
3658
187
114
11142
2182
321
1778
2717
8*96
0*79
906
4« 57
1 .5 6
9622
207
VAASAN - VASA
ISO JO K I
STORA
ISOKYRÖ
STORKYRO
JALAS-
JÄ R V I
JURVA KANNUS KARI JO K I 
BO TOR
A K T I V A
8779 9920 1S041 16196 7852 3543 1. FINANS1ER1NGSTILLGANGAR
1131 926 2651 1903 314 459 11. KASSAMEOEL
0 0 5 1 0 0 111. KASSA
1131 926 2646 1902 314 459 112. CHECKRAKNING och  p o s t g ir o
3692 52 921 8361 26 683 12. DEPOSITIONER
3293 3518 9968 4986 5021 1472 13. INKONSTRESTER
587 1046 3001 1664 1249 448 DARAVs STATSANOELAR CCH -UNOERSTOC
1772 2142 4546 2670 2731 1011 SKATTEFORCRINGAR
0 0 0 2 0 0 14. GLYFTA LAN
0 1415 4 0 1 32 16. RESULTATREGLERINGAR
0 1414 4 0 1 32 OARAVs UTGI FTSFCRSKOTT
232 3542 4368 540 1906 706 17. OVRIGA FORDRINGAR
416 389 937 398 563 147 1 8 . OVA. F IN .T IL L G .d N K L .  FO RSK.BETALN .J
342 369 937 387 583 0 0ARAV3PLACERING I  VlROEPAPPER
15 76 172 6 0 44 18. FONOERNAS SPECIALTACKNING
0 3 648 487 3 53 2 . FdRRAO
401 140 444 749 1193 194 3 . l An e f o r o r in g a r
194 0 0 749 956 194 oAr a v s u t g iv n a  b u c g e t l a n
34649 33182 92836 49754 60619 18749 6 .  a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
10549 20276 47456 23479 32863 5268 DARAVSBYGGNADER
3152 169 12976 5724 7928 1615 FASTA KONSTRUKTION ER OCH ANGRDNIKCAR
384 389 1482 260 1150 228 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
3541 1508 2655 1652 3737 474 AKT1ER
10468 6222 14739 9001 8492 7594 ANOELAR 1 KOMMUNALFORBUNO
4155 915 14305 11992 17774 2398 5 . FORVALTADE HEGEL
4044 756 14171 11851 17744 2387 OARAVsSTATLIGA UPPORAG
0 0 C 0 0 0 6 . UNCERSKOTT
47984 44160 127274 79178 67441 24937 SAHMANLAGT
P A S S I V A
1615 3274 8028 1575 1807 631 1. KG RTFR IST IGT FRAHMANOE KAPITAL
1609 1753 4836 1575 1735 799 11. KONTOSKULOER
431 967 3355 1038 1049 713 DARAVsUTGlFTSRESTER
306 0 1036 536 506 0 SKATTEINNEH. OCH S0C.SKV00SAVG.
6 371 3192 0 72 32 12. RESULTATREGLERINGAR
6 371 306 0 3 32 OARAV:INK0NSTF0RSK0TT
0 1150 0 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 CARAVs FINANSIERINGSVAXLAR
3512 10301 163 54 11209 9411 1702 2 . LA N G FR IST IG ! FRAHMANOE KAPITAL
3512 10301 16354 11207 9411 1702 OARAVa BUOGETLAN
4104 880 14324 12097 17698 2399 3 . FORVALTAT k a p it a l
6606 2549 11061 11905 4569 2559 4 . RESERVERINGAR
5282 1301 6496 10416 3403 1935 oAr a v a r e s e r v a t ig n s a n s l a g
32147 27148 77507 42392 53955 17446 5 . EGET KAPITAL
307 1120 503 3033 761 194 51 . FONOERNAS KAPITAL
31521 25636 76927 39294 53023 17240 52. OR IFTSKAPITAL
319 392 77 65 151 12 53. OVERSKOTT
47984 44160 127274 79178 67441 24937 SAHMANLAGT
A N S V A R  S F f l R B I N D E L S E R  
1 . IC K E  FfiAFALLNA INOEXFtiRHflJNINGAR PA
0 0 5 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPF
320 2515 11417 60 9565 432 2 . INGANGNA BORGENSFflRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFdRBINDELSER
320 2515 11422 80 9565 432 SAHMANLAGT
1495 182 345 1823 62 563 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
124 26 43 133 219 96 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
10741 6179 8960 6839 11104 9241 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
1234 163 1364 2092 3235 1151 FORHEDLAOE LAN NK/INVANARE
499 541 467 280 318 394 KO RTFRISTIGA  SKULOER HK/INVANARE
1069 1918 1576 1991 1724 839 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
1679 2956 2429 2985 2681 1314 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I  AR8.ÄL0ER
7« 83 11.26 10*67 12.04 9.73 6 .13 LANGFRISTIGA  SKULOER P/SKAITORE
0.76 1. 16 1.13 1.03 0.65 0.44 LANEKOSTNACER P/SKATTCRE
2048 475 1068 2115 837 1261 RESERVERINGAR HK/INVANARE
14« 74 2 .79 7 .22 12.79 4 .7 2 9.21 RESERVERINGAR P/SXATTflRE
0.65 1.14 0.24 3 .25 0.81 0.54 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
9965 5055 7481 7531 9684 8598 EGET KAPITAL HK/INVANARE
2 0 8
KUNTiEJ TALOUS 1981 - KOMHUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 MK
VAASAN - VASA
V A S T A A V A A
KAUHA­
JO K I
KAUHAVA KAUSTI­
NEN
KAUST0V
KORSNÄS KORTE S- 
J ÍR V I
KRUUNU- 
P VV
KROftOBV
KUORTANE « A L V I*
1. RAHOITUSOMAISUUS 38872 24743 7367 3617 6192 9244 26608 5610
11. KASSAVARAT 1459 440 373 217 140 171 1964 591
111. KATEISVARAT 17 1 0 104 0 1 1 0
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 1442 439 373 173 140 170 1963 591
12. TALLETUKSET 22202 7292 1659 0 713 76 7753 562
13. TULOJÄÄMÄT 12773 10552 3733 2756 2504 7964 4886 3992
S I ITÄ ? VALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 4639 4980 1147 1077 757 1992 2669 1909
VER0SAAM1SET 6917 4290 1731 1244 1478 3786 1797 1712
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 860 0 1480 306 0 0
16. SIIATOSAAM ISET 9 966 56 53 160 1 139 0
S I IT Ä :  ENNAKKOMENOT 9 710 56 53 160 1 139 0
17. MUUT SAAMISET 1302 4744 366 46 524 22 11351 68
18. MUUT RAHOITUSVARAT!HL.ENNAKKOMAKSUT! 1067 740 318 152 561 662 451 394
S I ITÄ s S IJG ITUSA RVO PA PER IT 1009 740 316 152 368 662 426 394
19 . RAHASTOJEN ER ITV ISKATTEET 60 9 0 533 30 42 62 3
2 . VARASTOT 335 279 80 0 145 116 285 71
3 . ANTJLA1NAT 2938 1963 1597 400 164 115 464 210
S I  1 TA A TA LCUSAR ViOANTOL A I NAT 2092 1548 1597 400 75 115 168 90
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 158720 86437 3442 8 36905 21912 41062 39602 29963
S I IT A aRAKENNUKSET 74197 41454 15631 22090 8642 23712 15800 15563
k i i n t e ä t  r a k e n t e e t  j a  l a i t t e e t 26290 8107 4940 4787 2406 1275 7452 4802
IRTA IN  OMAISUUS 3769 884 973 626 310 1203 684 1998
OSAKKEET 162« 3129 1949 1201 0 1300 3967 803
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 26474 22710 5016 4759 6022 10832 6863 3633
5 . HUGSTASSA OLEVAT VARAT 32403 22179 13061 5602 5633 15489 7958 11B93
SIITÄAVALTION  TOIMEKSIANNOT 32187 21993 13061 5567 5534 15467 7954 11842
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 233268 135601 56533 46724 34046 66046 74917 67747
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERA S PÄÄOMA 4055 8252 2564 757 1219 7057 1424 2565
11. T IL IV E LA T 3839 4773 1942 480 841 5374 1295 1714
S IIT Ä a MENOJÄÄMÄT 2367 3652 772 342 531 4508 1241 1393
VERGNPIOÄTVKSET JA  SOS.TURVÄMAKSUT 1360 666 368 8 255 703 49 321
12. SIIRTOVELAT 158 3479 122 26 335 2 129 1
SIITÄA ENNAKKOTULOT 140 6 122 26 6 2 6 1
13. KASSALAINAT 58 0 500 251 43 1681 0 850
S IIT Ä :R A H L IT U SV EK SEL IT 0 0 0 250 0 50 0 0
2 . PITKÄA IKAINEN  V IERA S PÄÄOMA 6326 15328 8353 4076 5205 7905 13544 6944
S I  ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 6326 15328 7493 4076 3725 7599 13544 6944
3 . HUGSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 32381 22162 13042 5585 5608 15386 7934 11793
A . VARAJKSET 30693 15159 3945 1671 4301 1133 13261 2810
S IIT Ä :  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 27058 12632 2189 1126 3443 522 11956 2500
5 . OMA PÄÄOMA 159813 747Ö1 28629 34635 17713 34 565 36754 23635
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2829 1565 1225 1106 374 1167 1147 421
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 155429 73072 27398 33226 16865 32935 37449 23063
53. YLIJÄÄMÄ 1555 43 6 301 474 463 156 151
YHTEENSÄ
V A S T U U T
233268 135601 56533 46724 34046 66046 74917 47747
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKSI-
KOROTUKSET 0 5 0 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 2735 6814 5610 570 8351 7200 2596 3668
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .A - V ISSA  RELATIONSTAL
2735 6819 5610 570 8351 7200 ¿596 3688
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 1562 906 506 118 299 35 1926 282
AKT CL AI N AT MK/ASUKAS 194 2 J0 397 171 58 16 92 51
KÄYTIU3HA1 SUUS MK/ASUKAS 10475 10129 8566 15176 7663 5626 7850 7326
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2112 2568 3241 2364 1957 2183 1569 2854
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 257 559 608 313 310 1001 257 627
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 418 1796 1864 1743 1306 1076 2685 1696
PITKÄA IKA ISET  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 640 2753 2876 2642 2028 1764 4077 2720
PITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VERÖÄVRI 2.48 9.45 11.08 8.80 7.88 5.75 17.39 9.63
l a in a k js t a n n u k s e t  p / v e r o ä y r i 0-17 0.96 0.85 0.73 0.72 0-73 1.06 1.04
VARAUKSET MK/ASUKAS 2026 1776 582 714 1508 161 2629 687
VARAUKSET P/VEROÄYRI 12.05 9-35 5*83 3-61 9.10 0-86 17.03 3.96
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.09 0.97 1.61 1-24 0-75 0.81 1.45 0.59
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10547 8753 7123 14808 6211 4902 7682 5779
209
VAASAN -  VASA
LA IH IA LAPPA— LEH T I­ L E S T I­ LOHTAJA LUOTO
JÄ R V I MÄKI JÄ R V I
LARSNO
m  06 6669 5386 1692 6091 3236
932 337 3 246 2440 293
0 0 0 0 0 0
932 337 3 246 2440 293
1923 1730 42 139 534 14
58 75 3405 3040 1047 1942 2541
1361 886 995 260 506 757
J770 2343 1021 511 1324 1613
0 0 0 0 0 225
232 53 0 0 5 23
232 44 0 0 5 23
1103 446 2056 10 891 75
464 678 245 152 263 0
464 678 244 152 263 0
577 18 0 98 16 65
96 37 25 18 24 0
466 547 165 89 109 67
280 446 185 0 42 67
68586 48459 25610 10783 9961 28213
¿5570 23518 10561 5809 5125 11166
13623 3168 4189 371 689 3417
446 374 343 445 211 223
2380 2984 949 0 349 604
8090 11402 6202 1811 2868 5816
17358 988 7 5345 1778 8028 8906
17199 9876 522 7 1619 8028 6906
0 0 0 0 0 0
97614 65599 36551 14360 24213 40424
2363 1972 2040 474 1500 2411
1666 943 859 474 462 1505
1403 36 7 421 303 246 746
483 444 298 105 161 225
177 1028 1 0 1018 11
177 1028 1 0 268 11
300 2 1168 0 0 895
0 0 450 0 0 475
1S710 7974 4484 1919 2469 5588
15710 7974 4484 1919 2469 5363
17 252 9357 «335 1774 7964 8855
7022 2332 1170 529 3802 510
4668 2075 700 259 3013 273
55268 42964 23514 9664 8478 23060
1144 789 214 571 528 361
54006 41075 23191 8954 7698 22693
117 1100 109 139 2 51 6
97614 65599 36551 14360 24213 40424
5 2 0 0 0 4
4508 2245 4598 442 3521 2816
0 0 0 0 0 0
4513 2247 4598 442 3521 2820
400 450 16 371 1019 97
65 119 76 66 37 21
ib  17 1055 8 10509 10378 3414 8894
2421 2138 2130 1548 2727 2791
307 206 640 456 165 757
2203 1814 1640 1847 646 1691
3416 2751 2825 2669 1304 2927
12.16 12.09 14.47 12.75 5.02 9.84
1.00 0.96 1.36 0.73 0.47 1.10
985 617 460 509 1303 161
5.44 4.11 3 .70 3.51 7.73 0.94
3.43 1.12 0.69 3 .  79 1.04 0.55
7749 9360 9649 9301 2905 7270
MAKSAMAA
KAXHC
A K T I V A
1359 1 . FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
226 11. KASSAMEOEL
5 111. KASSA
221 112« CHECKRÄKNING OCH POSTGJRO
7 12. CEPOSITJONER
979 13« INKOMSTRESTER
351 OÄRAVsSTATSANDELAR OCH -UNDEFSTCO
507 SKATTEF0RCR1NGAR
6 14. CLVFTA LAN
0 16* RESULTATREGLERINGAR
0 0AR4V:UTG1FTSF£RSK0TT
a 17. fiVRIGA F0RCR1NGAR
124 1 6 . ()VR. F IN .T IL L G . I IN K L .  F0RSK .8ETA LN .)
124 OÄRAVsPLACER1NC i  VÄRDEPAPPER
9 19« FGNOERNAS SPECIALTACKNING
4 2« FCflPÄO
0 3» LANEFORCRINGAR
o o a r a v s u t g iv n a  b u o g e t l An
12406 4« AMAGGNINGSTILLGANGAR
4066 DARAVSfiVGGNAOER
3107 FASTA KONSTRUKTIONER OCH AN0RDN1NGAR
449 LOSA ANLACGNINGST1LLGANGAR
576 AKTIER
2632 ANOELAR I  KOMMUNALFÜR8UN0
3242 5. FORVALTAOE MEOEL
3220 OÄRAVsSTATLIGA UPPORAG
0 6 . UNOERSKCTT
17011 SAMMANLAGT
P A S S I V A
721 1 . KO RTFRISTIGT FRÄMHANDE KAPITAL
312 11« KONTOSKULOER
239 OÄRAVsüTGIFTSRESTER
66 SKATTE1NNEH. OCH SOC«SKVCOSAVG-
0 12. RESULTATREGLERINGAR
0 DÄRAViINKOHSTFCRSKOTT
409 13« KASSALAN
0 OÄRAVsFINANSIERINGSVÄXLAR
3260 2« LANGFRIST1GT FRARMANOE KAPITAL
3274 OÄRAVSBUOGETLAN
3194 3 . FGRVALTAT KAPITAL
355 4« RESERVERINGAA
268 OÄRAVsRESERVATICNSANSLAG
9461 5 . EGET KAPITAL
233 51« FONOERNAS KAPITAL
9125 52« O RIFTSKAPITAL
103 53« 0VERSKOTT
17011 SAMMANLAGT
A N S V A R S F G R B I N O E L S E R  
1« IC KE  FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA
0 L/NENS k a p it a l b e l o p p
662 2« IM.ANGNA BORGENSfORBINDELSER
0 3« OVRIGA ANSVARSF0R8INOELSER
662 SAMMANLAGT
223 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
0 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
11860 ANLAGGNIn g s t il l g a n g a r  mk/ i n v An a r e
3033 FORMEOLAOE LAN MK/INVANARE
689 KCRTFRISTIGA  SKULCER MK/INVANARE
3130 LANGFRISTIGA SKULOER mk/ i n v An are
4650 LANGFRISTIGA SKULOER HK/1NV. I  ARB.ALOER
17.52 LANGFRISTIGA SKULCER P/SKATTORE
1.72 LANEKOSTNAOER P/SKATTfiRE
339 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1 .90  RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.20 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
9045 EGET KAPITAL MK/INVANARE
MAALAHTI
MALAX
9061
607
4
803
O
6962
2632
2914
O
173
173
246
762
702
109
35
1637
1637
83148
37039
18888
329
2217
13086
11549
11396
O
105430
4514
3072
1936
475
206
206
1236
350
14337
14337
11337
631
158
74611
1474
70604
2533
105430
O
1719
O
1719
141
286
14519
2006
752
2503
3970
13.61
1.23
110
0.61
1.32
13028
14 128300256X—12
2 1 0
KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKJ 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KORMUN - 1000 MK
VAASAN - VASA
MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­ PERHO PER Ä S E I­ P IET A R ­ SO IN I
SAARI NEN NÄJOKI SAAREN
KORSHOLM NÄRPES GRAVAIS MLK-PE-
V A S T A A V A A OERSÖRE
1 . RAHOITUSOMAISUUS 20021 17648 10244 10078 4243 6335 9818 3557
11. KASSAVARAT 1812 1119 578 456 515 762 431 509
111. KÄTEISVARAT 3 1 0 123 0 1 IB S 1
112. SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 1809 1118 577 373 515 761 246 508
12. t a l l e t u k s e t 6245 6351 2400 826 162 173 1225 21
13. TULOJÄÄMÄT 10694 5460 5762 3695 2669 4364 5789 2495
S I  ITÄÄ VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 5199 1057 1684 1802 1155 1474 1427 704
VE ROSAANI SET 4594 4147 3415 1531 1209 2380 3675 1376
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 7 0 1954 6 11 1000 73
16. S IIRTO  SAAMISET 53 2 13 92 26 31 20 1
S IIT Ä S  ENNAKKOMENOT 53 2 13 92 26 31 20 1
17. MUJT SAAMISET 1856 2061 471 2972 253 380 1241 325
18. MUUT RAHOITUSVARAT1NL.ENNAKKOMAKSUT) 0 533 543 0 574 366 0 103
S I IT ä a S I JC ITUSARVOPAPERIT 0 495 0 0 574 366 0 79
19. RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 161 55 477 41 18 229 112 30
2 . VARASTOT 135 66 48 38 196 153 0 14
3 . ANTOLAINAT 509 1477 443 0 2023 7474 199 976
SIITÄ¡TALOUSARVIOANTOLAINAT 509 1270 443 0 2023 7304 199 976
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 144212 64735 132549 31247 18104 24937 72230 18993
S I IT Ä aRAKENNUKSET 75185 22227 81016 17472 8830 9616 39454 4865
K IIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 31451 16435 7296 3698 3385 3067 7447 401
IRTA IN  OMAISUUS 2614 532 4011 115 499 293 975 0
OSAKKEET 2282 2091 2997 595 39 765 1847 316
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 17130 11494 15603 7737 3386 8575 1T33B 9946
5 . ROOS TASS A OLEVAT VARAT 37662 23209 18703 5220 5412 8671 26203 3974
S11TÄAVALIION TOIMEKSIANNOT 37593 23206 18526 5097 5366 8481 26203 3974
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 203338 107155 161987 46583 29980 47570 108450 27514
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 6135 3229 1820 3156 1175 1296 2606 1432
11. T IL IV E LA T 5487 1577 1620 1244 730 1221 1190 850
S IIT Ä  MENOJÄÄMÄT 2472 929 271 1009 398 752 655 574
VER0NP1DÄTYKSET JA  SOS.TURVÄMAKSUT 1346 614 771 235 277 411 0 276
12. SIIRTOVELAT 647 1652 0 45 245 75 0 32
S IIT Ä *  ENNAKKOTULOT 647 3 0 45 245 24 0 32
13. KASSALAINAT 0 0 0 1867 200 0 1616 550
S IIT Ä S  RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 1516 150
2. PITKÄAIKAINEN V IERA S PÄÄOMA 12659 9354 14742 10060 5720 10722 11377 6435
S I IT Ä * TALOUS ARV10 LA I MAT 12659 9347 14742 8107 5714 10711 10377 6362
3 . HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 37389 23185 18685 5229 5384 8555 26134 3953
4 . VARAUKSET 7422 12744 5609 3393 2955 4225 4003 1336
S lIT Ä s  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 6254 8496 4985 3090 1933 3488 3269 75«
5 . OMA PÄÄOMA 139734 58643 120932 24745 14746 22772 64130 14356
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 3644 700 3763 527 514 1045 984 337
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 133920 56854 115219 23982 14146 21689 61277 13569
53. YLIJÄÄMÄ 2370 1069 1950 236 84 36 1869 450
YHTEENSÄ 203338 107155 161987 46583 29980 47570 108450 27514
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT i n o e k s i-
KGRJTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . ANNiTUT TAKAUKSET 0 13516 4937 3871 2730 0 17500 2573
3« Muur VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 13576 4937 3671 2730 0 17500 2573
T AU LUKKO 55 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  VTSSA RELATICNSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 574 1231 276 509 220 222 187 177
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 36 191 41 0 639 1774 22 326
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10262 8377 12240 12018 5715 5920 8148 6337
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2659 2999 1711 1995 1686 2001 2946 1319
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 391 204 169 1197 294 280 317 467
PITKÄ A IK A ISET  VELAT HK/ASUKAS 903 1209 1367 3118 1835 2543 1171 2123
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/TYflIKÄINEN ASUKAS 1407 1658 2182 4907 2965 3903 1891 3134
PITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 4*42 6« 08 6.68 44*16 13.38 16*60 6 . 47 16.80
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.37 0*58 0.99 1*64 1*13 1*46 0.46 1.94
VARAUKSET MK/ASUKAS 529 1649 520 1305 933 1003 452 446
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2*59 0*29 2 .5 4 5*93 6*80 6*63 2 .3 8 3.53
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1*15 0.41 1.30 0*96 1.16 1.24 0.51 0.82
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9962 7566 11213 9517 4655 5406 7234 4190
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VAASAN - VASA
TEJVA
ÖSTER-
MAftK
TOHO­
LAMPI
TflYSÄ ULLAVA VETELI 
VET I L
V JR P EL I
VINOALA
13975 6316 5683 2377 5562 4849
556 491 1033 402 206 282
3 0 1 0 0 0
553 491 1032 402 206 282
45 894 588 1036 231 327
7604 3197 2919 735 4220 3332
2540 1073 1048 222 1437 1152
3752 196 5 1483 484 1688 1868
998 0 0 0 30 0
10 0 248 0 0 2
10 0 248 0 0 2
1040 1112 853 109 322 453
6 76 621 34 93 573 453
6 76 621 0 93 5 72 432
46 1 8 0 0 0
1045 239 5 50 20 0
841 472 1592 210 687 102
636 354 1414 151 569 0
121816 34100 26625 5892 362 74 34219
78780 15318 13923 2945 18726 17420
6517 6334 3394 223 6723 2469
4658 306 260 123 810 1501
1716 1042 1186 1 1452 502
17325 5937 6325 1196 4602 7194
16667 9425 3236 1368 11188 11434
16595 9411 3236 1388 11187 11434
246 0 0 0 146 0
151590 50552 39141 9917 53897 50604
6796 2319 1516 650 2552 1882
48 73 1405 858 650 2124 1528
3787 704 499 561 1626 962
622 393 255 55 475 350
243 914 83 0 200 333
242 714 83 0 1 252
1682 0 575 0 226 21
0 0 0 0 50 0
11061 8763 6509 1219 6305 7487
10063 8763 6509 1219 6275 7487
16628 9142 3135 1372 11132 11254
4462 2245 3371 915 2178 3128
3783 1145 2138 729 569 2938
112641 28083 24610 5761 31730 26853
1107 1064 563 417 1218 158
111534 26135 23950 4896 30512 26692
0 884 97 448 0 3
151590 50552 3S141 9917 53857 50604
4 0 0 0 3 0
3392 2446 1576 2002 2546 917
0 0 148 0 0 0
3396 2446 1724 2002 2549 917
79 347 514 1409 110 163
111 118 505 205 174 27
16028 6536 9076 5765 9165 9142
2173 2326 993 1341 2607 3005
863 352 454 636 595 414
1324 2420 2064 1193 1566 2067
1962 3849 3122 1839 2456 3164
7.86 14.75 14.26 10.16 10.19 12.81
3.76 1.30 1.19 0.38 1 . 16 0.99
587 562 1069 895 551 636
3 .49 3.42 7.39 7.63 3 .5 4 5.18
0.82 1.62 1.22 3.46 1.98 0.26
14821 7030 7803 5637 8021 7174
VflYRI
VGfiA
A K T i  V A
7935 1 . FINANSIERINGSTILLGANGAR
1693 11 . KASSAREOEL
2 111. KASSA
1691 112« CHECKRÍKNING GCH POSTG1RO
63 12. CEPOSITIONER
3817 13. 1NKOHSTRESTER
1003 OARAVs STATSANOELAA GCH -UNDERSTflD
2077 SKATTEFQRORlN6AR
222 14« OLYFTA LAN
181 16« RESULTATREGLER1NGAR
181 OXRAVsUTGlFTSFORSKQTT
242 17« flVPIGA FQR0R1NGAR
273 18« <JVR. F IN .T IL L G . I IN K L .  F& RSK .BETA LN .J
273 OÍRAVsPLACEAING 1 VftROEPAPPER
1424 19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
72 2 . FERRAD
1214 3 . LlNEFORGRlNGAR
1214 OARAVSUIGIVNA b u o g e t U n
41316 4 . AALAGGNINGSTILLGANGAR
25875 CARAVABYGGNAOER
5262 FASTA K0NSTRUKT10NER OCH AN0RCN1NGAR
393 LOSA ANLAGGN1NGSTILLGANGAR
965 AKT1ER
6205 ANOELAR I  KQRHUNALF0RBUNO
6336 5« F0RVALTADE HEOEL
6334 CARAVASTATL1GA UPPORAG
75 6 . UNOERSKGTT
56948 SAHMANLAGT
P A S S I V A
2294 1 . KCRTFRIST1GT FfiÄMMANDE KAPITAL
1299 11* KCNTOSKULOER
949 OARAVsUTGIFTSRESTER
350 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
217 12. RESULTATREGLERINGAR
217 OARAVs INKOMSTFCRSKOTT
778 13. KASSALAN
778 0ARAV¿FINANS1ERIKGSVAx LAR
12211 2 . LANGFR1ST1GT FRÄHMANOE KAPITAL
11969 0ÄPAV38U0GETLÄN
6790 3 .  FCRVALTAT KAPITAL
2003 4 . RESERVERINGAR
1634 OARAVSRESERVATIONSANSLAG
33651 5 . EGET KAPITAL
3428 51. F0N0ERNAS KAPITAL
30222 52. D R IFTSKAPITAL
0 53. GVERSKOTT
56948 SARMANLAGT
A N S V A R  S F Ü R B I N C E L S E R
1 . ICKE FORFALLNA INOEXFORH0JNINGAR P l  
4 L lNEN S KAPITALBELOPP
7322 2 . INGANGNA BORGENSFORBINOELSER
0 3 . OVRJGA ANSVARSFCRBINOELSER
7326 SARHANLAGT
439 KASSAREOEL OCH OEPOSITIONER MK/INViNARE
300 LANEFORORINGAR RK/INVANARE
10219 ANLAGGN1NGSTILLGANGAR r k / i n v An a r e
1545 FCRHEOLAOE LAN RK/INVANARE
514 KOATFRISTIGA SKULOER RK/INVANARE
2965 LANGFRISTIGA SKULOER RK/INVANARE
4B58 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INV. I  ARB.ÄLDER
15.82 LANGFRISTIGA SKULOER P2SKATT0RE
1 .90  LANEKOSTNAOER P/SKA7T0RE
495 RESERVERINGAR MK/INvANARE
2 .64  RESERVERINGAR P/SKATT0RE
2 .6 5  EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTOftE
8323 EGET KAPITAL RK/INVANARE
VÄHÄKYRÖ
LILLKYRG
7381
834
0
834
203
5351
2341
684
0
2
2
258
498
457
235
329
783
783
37960
16687
4173
866
1833
5169
13482
13462
0
59935
3332
2683
1995
380
0
0
649
0
15437
15437
14425
3284
1398
23457
1450
22004
3
59935
0
11931
0
11931
221
167
8096
2871
711
3292
5182
18.64
1 .85
700
3 .97
1.69
5003
2 1 2
KUHTIEN TALOUS 1931 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1981 
TAULUKKO 5 0 .*  - TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50 .4  -  BALANSEK 3 1 .1 2 . EFTER KONNUN -  1000 NK
VAASAN - VASA OULUN . ULeAbORGS
YLIHÄRHÄ YLISTARO XHTXR1 OULU HAAPA-
JÄ R V I
KAJAANI OULAINEN RAAHE
u l e a b o r g BRAHE—
v a s t a a v a a STAO
1. RAHOITUSOMAISUUS 10322 10336 15896 194350 13004 99030 15666 40014
11. KASSAVARAT 156 2041 1909 20214 67 5578 70 967
111. KÄTEISVARAT 2 1 1 104 5 40 0 33
112. SHEKKI-, JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 156 2041 1908 20110 62 5938 70 934
12. TALLETUKSET 902 736 5887 38658 270 33162 152 757
13- TULOJÄÄMÄT 2841 5968 6367 120491 7072 52713 8493 30268
S11TÄ1VALTIONOSJUOET JA  -AVUSTUKSET 475 876 1665 22259 1692 18129 3277 4961
VEROSAAMISET 1561 2975 3939 57136 4002 16404 4244 10522
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 470 21 0 0 76 0 708 3850
1«. S1IRT0SAAMISET 64 316 103 34 0 115 1642 76
S IlT Ä s  ENNAKKOMENOT 44 316 103 34 0 115 1121 76
17. NUJT SAAMISET 5712 682 465 4439 4744 4423 4275 3349
18. MUJT RAHOITUS VARAT! ML. ENNAKKOMAKSUT) 168 526 1142 9304 750 2211 296 702
S IIT Ä  s S IJO ITUSARVO PAPER IT 166 528 419 3684 750 2211 263 702
19. RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 7 23 23 1210 25 428 30 45
2 . VARASTOT 492 590 73 42490 528 6665 76 2937
3 . ANTOLAINAT 1206 355 11579 20171 359 8780 1565 7772
SUTÄsTALOUSARVIOANTOLAINAT 1086 0 10936 20171 359 8760 1368 7279
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 19351 46503 71862 1292670 95266 6006A1 91813 327563
S I  I I  Ä: RAKENNUKSET 10022 13830 29929 368664 66673 200219 58637 84536
K IIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 1294 5329 5532 562112 0 223027 0 133414
IRT A IN  OMAISUUS 115 802 4478 36862 5855 12991 1567 4618
OSAKKEET 1655 567 2919 29989 9432 16919 1854 4140
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 3793 10753 23860 137395 8677 9095 14577 59606
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7650 9612 19053 153570 20653 87655 23664 64657
SI1TÄSVALTI0N  TOIMEKSIANNOT 7661 9479 19021 153139 20653 63507 23622 63270
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 39061 67397 118463 1703251 129810 802781 132784 442943
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 6220 2991 3413 70248 3732 20598 11206 17050
11. T IL IV E LA T 722 2070 3105 61090 3111 20561 4459 14791
SIITÄsMENGJÄÄMÄT 721 1443 1783 47766 2078 13892 3173 12493
VERONPIDÄTYKSET JÄ  SOS.TURVAMAKSUT 1 546 1300 106 52 772 4367 762 495
12. S IIRTOVELAT 5498 922 308 9156 94 37 3546 770
S IIT Ä S  ENNAKKOTULOT 0 592 308 9158 94 37 29 0
13. KASSALAINAT 0 0 0 0 527 0 3201 1469
SIIT A sRA H LIT U SVEK SEL IT 0 0 0 0 200 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 7321 8331 18370 163115 14701 39662 16612 41553
S IIT Ä S  TALOUS ARVIOL «INAT 6851 8310 18370 163115 14625 39662 15904 37703
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7684 9655 18811 153169 20605 87540 23642 64871
A . VARAJKSET 4240 5114 9053 90028 3769 57755 1206 14693
S IIT Ä S  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 3521 3568 6683 67590 3449 53795 1151 11502
5 . OMA PÄÄOMA 13596 41306 68816 1226691 67003 597226 80118 304776
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 401 1017 2862 47325 1468 20466 2290 10146
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 13134 39717 65081 1150520 85425 569730 76809 293753
53. YLIJÄÄMÄ 61 572 873 28846 110 1030 1019 877
YHTEENSÄ 
V A S T J  U T
39061 67397 118463 1703251 129810 802781 132784 442943
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKSI-
KCR JT  JK SET 0 0 e 107 0 30 0 9
2 . ANNETUT TAKAUKSET 3613 1754 10241 42921 10500 36034 10454 5193
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 334 16161 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  - V ISSA  RELATIONSTAL
3613 1754 10583 59189 10500 36064 10454 5202
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET PK/ASUKAS 334 463 1027 621 41 1118 28 92
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 360 59 1525 213 43 251 195 413
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6101 7757 9464 13626 11465 17151 11452 17402
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2404 1573 2472 1610 2473 2380 2942 3353
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 226 345 409 644 438 587 955 865
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 2160 1386 2419 1807 1760 1133 1984 2003
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 3332 2194 3736 2594 2709 1633 3085 3059
P ITKÄ A IK A ISET  VELAT P/VEROÄVRI 11.64 9* 15 13.40 6.81 10.73 4.82 11.51 7.58
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.25 0.54 1.20 U l l 1. 31 0.37 1.25 1.02
VARAUKSET MK/ASUKAS 1337 653 1192 949 454 1649 150 761
VARAUKSET P/VEROÄYRI 7.21 5.63 6.60 3.58 2.76 7.03 0.87 2 .95
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄVRI 0.68 1.10 2 .0 7 1.83 U 0 6 2 .4 8 1.64 2 .03
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4286 6890 9063 12930 10471 17055 9994 16192
213
OULUN - ULEABORGS
Y L I­
VIESKA
ALA­
VIESKA
HAAPA­
VES I
HAILUOTO
KARLC
HAUKIPU­
DAS
HYRYN­
SALMI
I I KALAJOKI
A K T I  V A
21821 5638 15512 2109 20029 11825 9274 18044 1 . f i n a n s i e r i n g s t i l l g Angar
328 355 1994 212 1085 233 616 393 1L. «ASSANEOEL
1 0 I 0 3 1 27 0 111. KASSA
327 355 1993 212 1082 232 589 393 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
<t564 60 947 1294 2741 4946 624 2645 12. DEPOSITIONER
12789 3353 10108 493 9948 3632 6539 13050 13. 1NK0MSTRESTER
4097 1526 3920 206 3506 1231 1407 7843 OARAVsSTATSRNOELAR CCH -UNOERSTCO
6323 1355 3523 262 5533 1846 2457 4294 SKATTEFORCHINGAR
0 200 45 0 4010 0 64 0 14. GLVFTA LAN
5 78 19 0 828 488 176 14 16. RESULTATREGLERINGAR
5 78 19 0 828 488 176 14 OARAVíUTGIFTSFflSSKOTT
3410 1362 1770 80 664 1068 1169 731 17. GVRIGA FGRDRINGAR
725 230 597 106 715 1455 0 1140 1 8 . CVR. F IN .T IL L G .U N K L .  FORSK. BETRLN .i
725 180 596 108 715 1441 0 900 OÍRAVsPLACERlNG I  VAROEPAPPER
0 0 32 0 16 1 86 71 14. FONOERNAS SPECIALTACKNING
372 103 816 30 570 290 948 £42 2 .  FCRRlO
1697 118 879 33 328 386 365 1387 3 . LlNEFORORINGAR
1594 52 715 0 0 189 135 1301 OÍRAVsUTGIVNA euCGETLAN
123718 24388 65745 4888 187530 44604 51705 80160 4 . ANLAGGNINGST1LLGANGAR
46995 12690 2143 7 3297 83128 22357 20721 43317 OARAVsaVGGNAOER
25829 3340 13059 103 62523 7444 5670 2949 FASTA KONSTRUKTJCNER OCH ANORONINGAR
1160 349 2157 283 3069 378 1015 1296 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
3187 393 5207 38 238 1331 964 773 AKTIER
¿0206 5312 10280 801 24031 10030 6275 4840 ANGELAR I  KOHMUNALF0RBUNO
35576 6528 19538 1102 41508 10023 14863 28595 5 . FCRVALTAOE m ed el
350 90 6528 19495 1097 415 08 10022 14867 26506 OftRAVsSTATLIGA u ppo r a g
0 0 0 0 0 0 1532 0 6 . UNOERSKGTT
163184 36775 102490 8242 245965 67128 78707 128828 san m am lagt
4620 2424 5659 507 8701 996 11400 4359
P A S S I V A
1 . KCRTFRIST1GT FRANNANGE KAPITAL
4176 1777 3243 507 4681 990 8945 2577 11. KONTOSKULOER
1315 1290 1769 454 2983 305 3334 1139 OÄRAVsUTGlFTSRESTER
1264 304 1013 53 975 430 925 956 SX4TTE1NNEH. GCH SOC.SKYODSAVG.
444 497 1617 0 11 6 6 182 12- RESULTATREGLERINGAR
269 4 90 0 11 6 6 76 DXRAVsINKONSTFORSKOTT
0 150 1000 0 4005 0 2445 1600 13. KASSALAN
0 0 0 0 4000 0 695 0 dAr a v s f in a n s i e r in g s v Ax l a r
21367 4296 12661 668 16584 5862 14567 11476 2 . l a n g f r i s t ig t  fram m an o e  k a p it a l
21367 4096 12616 668 14574 5862 14503 11476 d a r a v :BUOGETLAn
35532 6453 19494 1062 41161 1003S 14793 28323 3 . FORVALTAT k a p it a l
9661 2361 7216 1669 8283 7954 1546 12059 4 . RESERVERINGAR
6386 1507 4849 1477 7763 6737 102 11410 OARAVsRESERVATIQN'SANSLAG
108804 21241 57260 4336 173230 42261 36401 72570 S . EGET KAPITAL
7299 1035 3164 0 3671 1005 1222 2630 51. FONOERNAS KAPITAL
101046 19773 53729 4259 169370 38911 35179 69809 52. GR IFTSKAPITAL
457 433 366 78 í e s 2345 0 131 53. GVERSKOTT
181184 36775 102490 8242 249965 67128 78707 128828 SAMNANLAGT
4 0 0 0 0 0 0 1
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
1 . ICKE FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA 
l An e n s  KAPITALBELCPP
16077 1339 5016 903 1517 136 1066 4032 2 . in g a n g n a  b o r g e n s f g r b in o e l s e r
0 0 0 0 21 0 65 0 3 . flVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
16081 1339 5016 903 1538 136 1131 4033 SANNANLAGT
409 138 396 1690 317 1184 236 338 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER NK/INVANARE
142 39 118 37 27 88 70 154 l a n e f o r o r in g a r  n k / in v a n a r e
10084 8121 6844 5466 15560 10193 9856 8914 ANLAGGNINGSTILLGANGAR NK/INVANARE
¿944 2145 2612 1182 3414 2284 2602 3144 f o r n e g l a o e  LAN h k / i n v An a r e
349 642 571 569 721 226 2172 464 KCRTFRISTIGA SKULCER NK/INVANARE
1785 1364 1697 750 1209 1344 2765 1276 l An g f r i s t ig a  s k u l o e r  mk/ i n v An a r e
¿741 2048 2622 1156 1866 1925 4123 1976 LANGFRISTIGA SKULOER HK/1NV. I  a r b . a lo er
3*17 9*48 11*24 4.92 6.66 8.05 16.46 7.60 l An g f r i s t ig a  s k u l o e r  f / s k a t t o r e
0*86 1.10 1.05 0*21 0.65 0.45 2.04 0.74 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t c r e
824 766 971 1873 687 1816 295 1345 RESERVERINGAR NK/INVANARE
4« 23 5*47 6.43 12 .30 3*79 10* 89 1.76 6.02 RESERVERINGAR P/SKATTCRE
3.13 2 .4 0 2 . 79 0*00 1.67 1.37 1.37 1.70 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATT0RE
9089 7073 7702 4866 143 74 9657 6939 6070 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1981 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1981
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOHMUN - 1000 MK
OULUN - ULElBORGS
KEMPELE KEST ILÄ K I IM IN K I KUHMO KUIVA­
NI EMI
KUUSAMO KÄRSÄ-
hAk i
LIM INKA
V A S T A A V A A
1. RAJOITU SO HAI SUOS 12928 5567 8282 22037 5191 32956 8433 4498
11. KASSAVARAT 2136 151 437 1809 189 3673 303 945
111. KÄTEISVARAT 2 0 1 2 0 17 1 2
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 2136 151 436 1807 189 3856 302 943
12. TALLETUKSET 2774 55 58 3338 20 11493 49 172
13. TULOJÄÄMÄT 6347 2168 5209 11888 3126 13168 4309 2954
S IIT Ä :  VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 1275 404 1148 3298 1556 3755 1463 925
VEROSAAMISET 3275 1345 3376 5372 1012 8709 1829 1791
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 128 4 1719 0 1629 0 114 225
16. SliRTOSAAM ISET 7 130 16 89 11 42 149 14
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 7 130 16 69 11 42 149 14
1T. MUJT SAAMISET 668 2516 799 2809 216 2291 2965 168
16. MUJT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 643 539 4 2104 0 2067 512 0
S IIT Ä :  S IJO ITUSARVO PAPER IT 643 539 0 2104 0 2067 465 0
19. RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 23 0 0 0 0 22 12 20
2 .  VARASTOT 226 10 492 3 121 671 172 126
3 . ANTJLA1NAT 1417 66 120 351 1104 2500 605 0
S1ITA:TAL0USARV10ANTGLAINAT 1253 0 86 63 1020 1515 553 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 102273 16800 62154 118438 22721 123642 31972 26199
S I IT A : RAKENNUKSET 61832 7204 28725 72246 13445 97305 12914 10602
k i i n t e ä t  r a k e n t e e t  j a  l a i t t e e t 13937 0 20612 16003 0 178 3649 416
IRT A IN  OMAISUUS 2129 221 2018 1671 158 12411 216 161
OSAKKEET 4238 1314 234 3193 40 996 1187 1864
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 7657 5718 5565 16722 6118 2701 7620 9671
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 25998 2788 27765 27938 5395 1233 5734 13666
S IIT A :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 25313 2786 27755 27708 5395 406 5411 13666
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 131 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 146842 25231 98944 168807 34532 161002 46916 44489
V A S T A T T A V A A
1. LYHYT A I K A I N 01 V IERAS PÄÄOMA 4057 3726 6648 8116 3825 10205 6503 2322
11. T IL IV E LA T 3302 1677 6017 6194 3625 5156 2291 1692
s i i t ä : m en o jä ä m ä t 2476 782 5206 4703 3596 655 1860 1150
v e k g n p id At y k s e t  j a  s o s . t u r v a m a k su t 805 624 772 1491 218 3476 359 410
12. S IIRTOVELAT 755 1956 131 1922 0 5047 2584 0
S IIT Ä : ENNÄ KKOTULOT 755 2 131 15 0 3067 0 0
13. KASSALAINAT 0 93 500 0 0 0 1628 630
S I ITÄ : RAHOITUS V EK SEL IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 11161 3620 8892 12432 9823 16554 7271 5186
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 11033 3616 7173 12432 8194 16554 7157 4961
3. HUGSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 29946 2931 27823 27937 5434 778 5708 13654
A. VARAUKSET 8569 805 1634 10247 1022 21194 1743 2017
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 5424 252 1371 7729 481 16510 1504 696
5 . OMA PÄÄOMA 53109 13949 53747 110075 14428 112271 25691 21310
51 . KA U STO JEN  PÄÄOMAT 539 694 250 3065 100 2187 349 265
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 92530 13046 53497 106587 14005 109589 25305 21014
53. YLIJÄÄMÄ 40 209 0 403 323 495 37 31
YHTEENSÄ
V A S T U U T
146842 25231 98944 168807 34532 161002 46916 44489
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D EKSI-
KORJTUKSET 0 1 0 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 4122 3548 0 6064 4440 8287 5038 2225
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .A -  V1SSA RELATIONSTAL
4122 3548 0 6064 4440 0287 5038 2225
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 624 92 82 371 84 883 102 269
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 180 29 18 28 442 IAA 175 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12987 7375 9476 8547 9092 7108 9273 6315
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3715 1205 4227 1997 2155 0 1564 3290
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 419 777 994 490 1531 297 1137 560
p i t k ä a ik a i s e t  v e l a t  mk/ a s u k a s 1496 1675 1094 897 3279 1009 2076 1196
PITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2335 2511 1726 1324 4869 1477 3139 1847
PITKÄA IKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 7.41 11.07 5.09 5.29 24.09 9.98 15.16 6.78
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0*49 1.00 0.66 0.39 1.91 0.44 1.39 1.01
VARAUKSET MK/ASUKAS 1088 353 280 739 409 1218 506 486
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5.39 2.34 2.51 4.36 3 .0 0 7.20 3.69 2.76
OMIEN RAHASIOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.34 2.01 0.21 1.31 0.29 0.73 0-74 0.30
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11823 6123 8196 7944 5774 v6454 7451 5136
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OULUN - ULEASORGS
LW UJO tÜ MER1-
JÄ R V J
MUHOS N1VALA OULUfr-
SALO
PALTAHO PATTI-
JG K I
P l IP P O tA
A K T I V A
¿337 1563 8535 16322 14789 11718 8652 1762 i .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g Angar
44 163 1041 1879 2486 434 3225 114 11. KASSAMEOEL
0 0 5 1 0 0 3 0 111. KASSA
44 163 1036 1678 2460 434 3222 115 112. CHECKRXKNING OCH FOSTGIRO
386 52 314 1151 3596 743 829 91 12. DEPOSITIONER
1 J J0 1315 6209 9860 6113 6915 3649 1275 13. INKONSTRESTER
256 137 1343 3023 3325 3802 605 266 OlRAVs STATSANOELAR OCH -UNOERSTOO
546 569 3649 5396 1902 2609 2657 786 SKATTEFORCRINGAR
306 64 0 0 1910 1492 0 10 14. GLYFTA LAN
34 9 39 4 56 7 32 19 1«. RESULTATREGLERINGAR
34 9 39 4 56 7 32 19 OXRAVSUTGTFTSFCRSKOTT
402 99 63 4915 425 1105 485 204 17. OVRIGA FC'RORINGAR
161 161 669 513 209 1010 432 48 18. ÜVR. F IN .T IL L G .d N K L .  FÜRSK.8ETALN.1
161 160 664 324 2 05 993 432 48 QXRAVsPLACERlNG 1 VXROEPAPPER
2 0 0 0 0 12 0 0 I S .  FCNOERNAS SPECIALTXCKNING
71 66 412 1020 428 537 163 57 2 . FORRAD
231 40 3279 2168 93 1021 756 255 3 .  LlNEFORORINGAR
231 40 2925 1958 27 857 625 169 o a r a v s u t g iv n a  b u o g et l a n
13103 11256 75089 72195 35823 57011 45567 13705 4 . ANL1GGN1NGSTILLGANGAR
4460 3017 30020 35002 16910 39228 22342 7342 OXRAVaBYGGNADER
1317 4803 26717 8659 8130 3751 567 730 FASTA K O N STRU KT IO N  OCH ANORONINGAR
266 78 267 2370 253 1410 791 94 LOSA ANLXGGN1NGSTALLGANGAR
112 51 1076 4969 952 1427 217 134 AKTIER
3041 2189 10963 12659 4257 5299 12594 4445 ANOELAR 1 KOHMUNALF0R6UNO
2546 2668 13743 21558 19017 7951 22925 3333 3 . FCRVALTAOE NECEL
2546 2659 13665 21479 18925 7951 22925 3229 O lRAViSTATLIG A  UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 . UNDERSKOTT
15286 15615 101058 115283 70150 78238 78063 19111 SANMANLAGT
678 846 5104 5455 2753 2137 3199 1105
P A S S I V A
1 . K0RTFR1STIGT FRXMHANOE KAPITAL
664 822 3647 5049 2743 2137 1234 766 11. KONTOSKULOER
5 86 703 3119 1952 1976 1576 678 533 OXRAVsUTGIFTSRESTER
75 119 528 1151 290 523 344 201 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
14 24 3 406 10 0 1965 139 12. RESULTATREGLERINGAR
14 24 3 406 10 0 1965 139 OXRAVa INKOMSTFORSKOTT
0 0 1434 0 0 0 0 200 13. KASSALAN
0 0 954 0 0 0 0 0 OXRAVsFINANSIERINGSVXXLAR
¿146 2125 10039 11266 10596 8150 6812 2387 2m LANGFRISTIGT FRXMHANOE KAPITAL
1838 2061 10039 11268 6668 6656 6812 2377 OXRAVABUOGETLAN
¿539 2636 13784 21535 18942 . 7942 22635 3259 3 . FCRVALTAT k a p it a l
688 266 1444 9685 9640 8858 4406 666 4 .  RES ER VE RING AR
455 10 894 5166 9337 6968 4035 314 oAr a v s r e s e r v a t io n s a n s l a g
9237 9722 70687 67340 28217 51151 40811 11692 5 . EGET KAPITAL
268 140 1923 6562 2094 459 981 119 51 . FONOERNAS KAPITAL
3553 9173 66328 60691 25318 50049 39745 11573 52. DRIFTSKAPITAL
416 409 436 87 805 643 85 0 53. 0VERSKOTT
1528B 15615 101058 115283 70150 76238 78063 19111 SANMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 1
A N S V A R S F 0 R B 1 N 0 E L S E R
1 . IC K E  FtiRFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA 
LANENS KAP1TALBCLOPP
1345 1216 7293 20326 997 553 3503 1027 2 .  INGANGNA BORGENSF0RB1NOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFfiRSINDELSER
1345 1216 7293 20326 997 553 3503 1027 SANMANLAGT
310 154 201 283 1290 217 824 134 KASSAMEOEL OCH DEPCSITIONER MK/INVANARE
167 2 9 486 204 20 188 154 167 l a n e f o r o r in g a r  h k/ i n v An a r e
7289 8064 11119 6746 7604 10501 9258 8963 a n lAg g n in g s t il l g a n g a r  h k/ in v a n a r e
1830 1355 2020 1991 4019 1449 4636 2118 FCRMEOLADE LAN m k/ i n v An a r e
479 589 755 472 562 394 251 632 KCRTFRISTIGA SKULOER KK/INVANARE
1326 1476 1487 1053 1844 1226 1750 1555 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INv ANARE
2063 2223 2170 1660 3091 1770 2870 2382 LANGFR1STIGA SKULOER MK/INV. I  AR8.AL0ER
9*96 1 2 .3 3 7.44 6 .9 0 10.25 7.24 9 .45 10.91 LANGFRISTIGA SKULOER P/SK4TT0RE
3.85 0.74 0.80 0.67 0.70 0.48 0.77 0.60 l a n e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
496 205 214 905 2046 1632 895 437 RESERVERINGAR NK/INVANARE
i .  73 1.71 1.07 5.93 11.37 9.63 4.63 3.07 RESERVER1NGAR P/SKATTÖRE
1.45 0.84 1.42 4.02 2 .47 0.50 1.08 0.55 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
6665 6964 10467 6292 5990 9422 8292 7647 EGET RAPITAL MK/INVANARE
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KUM IEN  TALOUS 1931 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1961 
TAULUKKO 50.9  -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50 .9  - BALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KOMMUN - 1000 MK
OULUN - ULEÄB0R6S
PUOAS- 
JÄ R V I
PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­
JÄ R V I
PYHÄNTA RANTSILA R E IS ­
JÄ R V I
V A S T A A V A A
1. RAHI ITU  SO MAISUUS 22099 4415 8432 3201 10344 3626 7859 8949
11. KASSAVARAT 306 2 09 326 107 802 232 194 177
111. KÄTEIS VARAT 20 0 1 0 0 1 0 0
112. SHEKKI- JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 286 209 325 107 802 231 194 177
12. TALLETUKSET 1601 27 46 125 1160 34 233 228
13. TULOJÄÄMÄT 13584 4015 4874 2626 7164 1473 5244 4555
S I I I a :VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 5295 994 1461 313 2217 492 2813 796
VERO SAAMISET 5164 1076 2066 1814 3428 659 1198 1579
19. NOSTAMATTOMAT LAINAT 1588 0 42 0 576 1370 1548 246
1«. S IIRTO  SAAMISET 138 0 751 0 74 24 3 371
S IIT Ä !  ENNAKKOMENOT 138 0 751 0 74 24 3 11
17. MUUT SAAMISET 2371 163 1652 140 476 181 420 3209
18. MUJT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 2492 0 736 203 67 312 216 155
S I IT Ä !S I  JO ITUSARVOPAPERIT 2280 0 738 159 0 262 171 129
19. RAHASTOJEN ER ITV ISKA TTEET 16 1 3 0 5 0 1 e
2 . VARASTOT 4381 349 211 48 683 5 169 216
3 . ANTOLAINAT 690 1513 119 66 1242 185 397 115
SIITÄ:TAL0USARV10ANT0LAINAT 0 1513 20 0 1054 98 299 82
9 . KÄYTTÖOMAISUUS 71932 22722 43546 26324 87108 17786 31029 33601
SIITAsRAKENNUKSET 41003 11939 24921 14157 47168 7873 17366 21553
K IIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 1534 3457 4485 1343 12964 1996 336 2584
IRT A IN  OMAISUUS 1597 129 1645 218 361 326 190 971
OSAKKEET 1133 515 1317 96 2725 233 404 696
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 15244 3023 2740 8449 17601 4524 6691 2658
5 . HUC3TASSA OLEVAT VARAT 18541 4596 10926 11611 13390 3149 4306 7850
S IIX X :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 18432 4561 10348 11593 13150 3149 3728 7201
« .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 19 0 0 0
YHTEENSÄ 117643 33595 63236 41250 112786 24751 43760 50731
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN V IERA S PXXOMA 9874 2822 5778 2027 6924 902 4552 6608
11. T IL IV ELA T e449 1713 2256 1543 2756 902 2612 2800
S U T A s MENOJXAMXT 6099 1451 1248 1145 1744 726 2046 1967
v e r o n p id Xt y k s e t  j a  s o s . t u r v a m a k su t 1566 255 740 350 948 144 290 357
12. SIIRTOVELAT 1262 9 1522 0 117 0 1240 3036
SIITÄ!ENNAKKOTULOT 492 9 2 0 1 0 7 222
13. KASSALAINAT 163 1100 2000 464 4051 0 700 970
S I ITA iR A H L IT U SVEK SEL IT 0 200 1500 470 0 0 0 970
2 . PITKÄAIKAINEN  V IERA S  PXXOMA 11561 6463 7684 6661 13117 5128 7700 10071
SIITÄ!TALOUSARVIOLAINAT 9973 6463 7842 6681 12541 3758 6152 9825
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 18195 4600 10903 11584 13193 3109 4298 7865
4 . VARAUKSET 10730 915 1375 931 1694 2429 4232 1528
S IIT Ä !  SI IRTOMXXRÄRAHAT 6609 569 530 69 1023 1995 3612 997
5 . OMA PÄÄOMA 67283 18795 37296 20027 77858 13183 22978 24459
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2787 562 1646 190 2625 350 448 854
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 61061 17668 35553 19765 75233 12622 22520 23556
53. YLIJÄÄMÄ 3435 345 97 72 0 11 11 49
YHTEENSÄ 117643 33595 63236 41250 112766 24751 43760 50731
V A S T U U T
1* LAINAPÄÄOMIEN ¿KÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN0EKS1- 
KG KJT lKSET 4 0 0 0 0 0 2 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 10753 6979 2880 5397 2176 3638 6806 5740
3* MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 10757 6979 2860 5397 2176 3836 6808 5740
TAULUKKO 55 .4  - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  V ISSÄ  RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET HK/ASUKAS 166 115 70 64 244 151 172 111
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 60 738 22 18 154 105 160 31
KÄYTTÖJMAISUUS MK/ASUKAS 6251 11084 6212 7250 10634 10063 12502 9186
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1563 2217 1936 3161 1611 1760 1494 1943
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 748 1372 812 558 847 511 1334 1031
PIT KÄ A IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 867 3153 1479 1840 1560 2130 2479 2746
PITKÄA IKA ISET  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1273 4660 2165 2930 2314 3276 3682 4249
PIT KÄ A IK A ISET  VELAT P/VEROÄYRI 6 .23 18.12 9.88 12.26 9.81 12.52 16.46 20.93
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0-61 2 . 27 0.96 1.27 1.28 1.23 1 .24 1.46
VARAUKSET MK/ASUKAS 932 446 259 256 211 1377 1705 416
VARAUKSET P/VEROÄYRI 6*70 2 .5 7 1.73 1.71 1.32 8.09 11.32 3.16
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1-73 1.44 2.07 0.31 2 .05 1.17 1.20 1.76
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5847 9168 7033 5516 9684 7473 9258 6686
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OULUN - ULEABORGS
R IS T I- RUUKKI S IE V I S I  1KA- SOTKAMO SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES
JÄÄVI JO K I SALMI KOSKI
A K T 1 V A
3864 6064 6003 2012 19622 23692 10684 1554 1 . FINANSIERINGSTILLGANGAR
546 846 190 41 670 972 472 97 11 . KASSAHEDEL
0 1 0 1 0 2 4 0 111. KASSA
548 845 190 40 670 970 466 97 112. CHECKRAKNING CCH POSTGIRO
236 153 190 485 1103 1636 35 679 12. DEPOSITIONER
2042 4500 4580 1190 15225 17293 7601 219 13. 1NKOHSTRESTER
546 1068 1239 204 3513 7814 3699 75 CARAVASTATSANOELAR CCH -UNOERSTOO
1263 ¿644 ¿2 3  2 526 5911 5767 2395 131 SKATTEFORCRINGAR
0 0 49 0 0 0 365 ¿20 14. OLYFTA LAN
0 7 176 25 0 201 36 1 16. RESULTATREGLERINGAR
0 7 176 25 0 200 30 1 OARRVa UTGIFTSFCRSKOTT
590 332 22 47 009 432 1040 71 17. IlVRIGA FCRGRINGAR
442 213 796 221 1731 3158 1113 67 18. OVA. F l N . T I L L G . i l NKL. F0RSK .6ETA LN .J
442 0 514 221 16 £2 3158 1111 0 OARAVa PLACERING i  v Ar o e p a p p e r
5 13 0 3 64 1 0 0 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
¿70 536 210 102 499 26 1178 0 2 . FÍRRAO
507 394 386 56 2296 1151 300 0 3 . LANEFORORINGAR
343 206 255 23 2033 1151 300 0 OARAVSUTGIVNA BUOCETLAN
30246 51449 33445 14959 122193 89687 718 74 1743 4 . a n l a g g n in g s t il l g Angar
¿1467 29845 19943 6372 54211 48081 32935 1227 o a r a v a by g g n a o er
17 2350 0 302 27125 22387 14699 0 FASTA KONSTRUKTIONER CCH AN0RCN1NGAR
440 313 574 454 2072 0 6021 0 l o s a  a n l a g g n in g s t il l g Angar
1443 809 933 477 6424 3076 340 69 AKTIER
¿527 15278 7699 5772 20305 6269 8327 187 ANGELAR I  KONNUNALFORBUNG
2740 9366 7786 2467 21776 30200 15609 1491 5 . FCRVALTAOE NECEL
2705 9320 7766 2487 21617 29500 15600 1461 0*RAV:STATL1GA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 . UNDERSKOTT
37629 6760 9 47830 19616 166366 144758 99645 4788 SAMMANLAGT
1274 3149 1401 588 5081 10720 4233 262
P A S S I V A
1. KCRTFR ISTIG T FRÄHHANOE KAPITAL
632 2013 1401 587 5850 4970 4226 233 11. KGNTQSKULOER
326 1582 680 473 3399 2570 3016 104 CARAYi UTGIFTSRESTER
259 411 496 90 1340 1623 812 60 SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
342 66 0 1 2231 0 7 29 12. RESULTATREGLERINGAR
121 66 0 1 1300 0 7 29 DÄRAVslNKOHSTFCRSKOTT
300 1050 0 0 1000 5750 0 0 13. KASSALAN
300 0 0 0 0 2000 0 0 oAr a v s f in a n s i e r in g s v Ak l a r
4146 9284 4244 1447 16633 16361 10397 360 2 . LA N G FR IST IG ! FRÄHHANOE KAPITAL
4148 9284 4195 1447 16633 16361 10012 140 o a r a v a b u o g et la n
¿7 30 9334 7669 2466 21724 30137 15372 1464 3 . FCPVALTAT KAPITAL
1935 1079 2866 922 6983 10476 6855 840 4 . RESERVERINGAR
1206 693 1900 856 4959 6742 4376 679 DÄRAVS RESERVATIONSANSLAG
¿7542 44763 31630 14193 111965 77064 62786 1862 5. EGET KAPITAL
705 908 906 495 1384 2054 629 328 51. FONDERKAS KAPITAL
26386 42560 29525 13569 106816 74477 61830 1363 52. O R IFTSKAPITAL
451 1295 1199 129 3766 493 129 151 53. CVERSKGTT
37629 67609 47830 19616 1663 86 144756 99645 4788 SAHHANLAGT
0 5 0 0 2 0 0 0
A N S V A R S F 0 R B I N O E L S E N  
1 . IC K E  FCRFALLNA INDEXFORHOJNINGAR PA
l a n e n s  k a p it a l b e l o p p
1146 4227 3105 1044 2743 5738 2255 738 2 . in g a n g n a  b c r g e n s f o r b in g e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 3 3 . CVRIGA ANSVARSFCRBINOELSER
1146 4232 3105 1044 2745 5738 2255 738 SAHHANLAGT
320 203 85 419 155 195 86 1597 KASSAHEDEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE
207 60 86 45 201 86 51 0 LANEFORORINGAR HK/INVANARE
12361 10474 7442 11920 10677 6700 12217 2853 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
1102 1862 1699 1959 1889 2196 2579 2391 FOrm EGLADE LAN HK/INVANARE
381 624 312 468 599 601 718 381 KGRTFRISTIGA  SKULOER HK/INVANARE
1695 1890 933 1153 1567 1222 1702 229 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
2443 2979 1506 1082 2300 1766 2584 372 LANGFR1STIGA SKULOER HK/IN V. I  ARB.ALOER
10*17 12.01 6*63 8.53 9.36 7.33 10.68 1*68 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
1*03 1*33 0.67 0*83 0.77 0.82 0.53 0.10 l An e k o s t n a o e r  P/SKATTORE
791 220 642 735 610 783 1165 1375 RESERVERINGAR HK/INVANARE
4* 74 1*40 4.56 5.44 3.65 4.69 7.31 10.08 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1.73 1.16 1.43 2.90 0.68 0.90 0.75 3*94 EGNA FGNOERS KAPITAL P/SKATTORE
11255 9113 7038 11309 9763 5757 10673 3047 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1931 -  KDMMUNERNA5 EKONOMI 1981
TAULUKKO 5 0 .A - TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 5 0 .A -  BALANSER 3 1 .1 2 . EFT E*  KOMMUN - 1000 MK
OULUN - ULEÄBORGS
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI
V A S T A A V A A
1. RAHJ1TUS0MA1SUJS 4476 7978
11. KASSAVARAT 154S 53
1 i l .  KÄTEISVARAT l 1
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 1544 52
12. TALLETUKSET 39 33
13. TULOJÄÄMÄT 2374 3254
SIITÄiVALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 730 1099
VEROSAAMISET 1409 1591
IA .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 279
i e .  s i i r t o s a a m is e t 20 0
SIITÄÄ  ENNAKKOMENOT 20 0
17. MUJT SAAMISET 143 3692
18. MUJT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT! 206 653
S IIT Ä  A SIJO ITUSARVO PAPER IT 155 650
19. RAHASTOJEN ERITY1SKATTEET 149 14
2 . VARASTOT 606 251
3 . ANTILAINAT 730 291
S IIT Ä aTALOUSARVIOANTOLAINAT 586 103
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 21911 19857
S IIT Ä  A RAKENNUKSET 9590 4827
KIIN TEÄT  RAKENTEET JA  LA ITTEET 951 2397
IRT A IN  OMAISUUS 150 225
OSAKKEET 904 1295
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 6665 6787
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 9945 4478
S1ITÄAVALTI0N TOIMEKSIANNOT 9838 4452
e .  ALIJÄÄMÄ 0 266
YHTEENSÄ 37686 33121
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 2157 4465
11. T IL IV E LA T 1187 2226
S U T Ä J MENOJÄÄMÄT 516 1344
VER0NP1DÄTV K SET JA  SOS.TURVAMAKSUT 322 472
12. SIIRTOVELAT 45 323
S IIT Ä S  ENNAKKOTULOT 4 5 323
13. KASSALAINAT 925 1916
SIITÄSRAH O ITUSVEKSELIT 0 300
2 . PITKÄA IKAINEN  V IERAS PÄÄOMA 5071 5842
SUTÄsTALOUSARVlOLAI NAT 5071 5563
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 9898 4430
A . VARAUKSET 2386 757
S IIT Ä S  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1805 746
5 . CMA PÄÄOMA 18176 17627
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 294 351
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 17591 17276
53. YLIJÄÄMÄ 291 0
YHTEENSÄ 37686 33121
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN O EK SI-  
KORJTUK SET 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 4496 19964
3 . MUUT VASTUUT 0 0
YHTEENSÄ 4496 19964
TAULUKKO 5 5 .A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .A - V ISSA  RELATIGNSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS *79 23
ANTOLAINAT NK/ASUKAS 227 77
KÄVTTOJMAISUUS MK/ASUKAS 6628 5285
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2992 1165
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 639 1102
PITKÄ A IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 153* 1481
PITKÄ A IKA ISET  VELAT MK/TVOIKÄINEN ASUKAS 2*1* 2196
PITKÄ A IKA ISET  VELAT P/VEROÄVR1 10.32 9« 72
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.93 1.42
VARAUKSET MK/ASUKAS 722 201
VARAUKSET P/VEROÄYRI * .8 6 1.32
OWEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄVRI 0.58 0.61
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5*98 4692
LAPIN .  
LAPPLANDS
VAALI VIHANTI VUOLI- V L I - I I Y L IK I I ­ ROVA­
JC K I M INKI N IEM I
11170 6471 5599 580* 4037 83881
511 840 164 2119 2 8927
1 1 0 2 2 33
510 839 164 2117 0 889*
7 542 2 1510 38 32218
6716 3326 4166 1198 2956 35928
3355 876 1380 128 1265 331*
2561 2126 1664 1018 1271 18822
846 1100 400 0 312 0
2820 191 638 *8 30 *7
364 191 638 *8 30 *7
202 279 215 718 214 26*
0 173 0 13 485 8273
0 173 0 0 143 892
67 18 14 0 0 8
262 363 41 *21 163 5352
217 464 164 55 184 910*
• 0 300 164 37 150 7256
56354 42798 40921 18823 17266 398598
33794 28934 26117 7205 10574 143929
5816 846 3444 1810 0 108289
1319 166 1022 183 0 36*11
1020 225 3182 *53 102 13329
5215 9792 3409 7010 4621 *6091
11714 9584 4676 2785 5152 72090
11713 9195 4607 2782 5112 71*22
0 0 141 0 0 a
79717 59700 51542 27*88 26804 569005
6527 *573 *066 1*18 1859 9*51
5575 24*4 1899 1308 1489 5335
2301 1716 ISO * 1022 1190 51*8
606 425 37* 286 288 3833
45 2 * 2 110 4 116
452 * 2 110 4 116
500 2125 2165 0 365 0
200 0 2165 0 100 0
10606 7824 *637 *031 3325 *0188
9960 672* *237 *031 3013 40188
11632 9*38 4827 2772 5154 72078
3536 1930 555 2799 1575 32233
1946 1507 157 2161 1078 28316
47216 35937 37*57 16**8 14692 *15055
1535 336 1359 *0* 669 *3690
45575 35*86 36098 15689 14128 36751*
106 115 0 355 95 3851
79717 59700 515*2 27*68 26804 569005
0 0 0 0 0 2
2620 6900 *625 0 3405 50573
0 0 0 0 0 0
2620 6900 *625 0 3405 50575
107 3*7 *8 148* 14 1273
45 116 *8 22 63 296
11643 107*0 1193* 761* 5896 12959
2398 225* 1338 1119 17*0 2319
1255 11*7 1185 535 633 303
2056 1687 1236 16*8 1029 1307
299 5 2*08 1755 250* 1559 1837
11.14 9.12 5.36 10.07 7.90 4.98
0.91 0-99 0.85 0 .7 * 0.97 0.42
731 *8 * 162 11*4 53B 10*8
3.95 2 .62 0.70 6.99 4 .1 3 4.00
1.72 0.43 1.70 1.01 1.75 5.42
9755 9018 1092* 672* 506* 1349*
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LA PIN  - LAPPLANOS
KE NI KEM I­
JÄ R V I
TORNIO
ICflNEÄ
ENONTE­
KIÖ
IN A R I
ENARE
KEMINMAA K IT T IL Ä KOLARI
A K T I V A
44507 34324 39875 5427 23678 12685 13244 5688 1 . f i n a n s í e r in g s t il l g a n g a r
48.21 4394 4966 183 1079 2186 1056 919 11. KASSAHEOEL
9 11 1 2 2 17 1 313 111. KASSA
4812 4383 4985 161 1077 2169 1055 606 112. CHECKRlKNING OCH POSTGIRO
6254 12332 2607 662 1555 1104 741 298 12. DEPOSITIONER
34666 14710 23456 3341 12593 7960 7637 4362 13. INKONSTRESTER
6931 5736 9011 1859 6755 1480 4270 1557 DARAVX STATSANOELAR OCH -UNDERST0O
17197 6909 10990 1010 4426 3527 567 2635 SKATTEFORORINGAR
0 238 132 0 39 84 15 690 0 14. CLYFTA LAN
107 97 283 24 183 26 925 2 16. RESULTATREGLERINGAR
107 97 263 24 163 28 925 2 DARAV*UTGIFTSFÍRSKOTT
715 535 8312 1061 3949 U 9 2 207 107 17. OVRIGA FORORINGAR
1930 1889 0 156 328 0 1968 0 18. OVR. F IN .T IL L G .1 IN K L .  F0RSK .8ETA LN .J
1930 1889 0 71 326 0 1253 0 OARAVsPLACER1NG 1 VXROEPAPPER
12 129 99 0 7 0 0 0 19. FGNOERNAS SPECIALTÄCKNING
¿250 741 2675 176 2325 830 1437 351 2 . FORRAD
2517 3125 2369 74 701 1172 1166 235 3 . LlNEFORORINGAR
1061 1960 1593 0 701 913 495 50 OÄRAVaUTGIVNA BUOGETLAN
366937 124088 187982 34346 133021 109202 57549 66517 4 . a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
«1667 47051 76313 12539 52804 40795 36268 37611 OXRAVaBYGGNAOER
77572 24245 51661 13678 44409 37209 0 5041 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGA«
7644 1295 16568 661 3775 3676 4925 2354 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
9613 9901 4106 62 2281 2477 5020 5807 AKT TER
60401 28803 10391 7053 24110 12598 6573 12769 ANGELAR I  KOHHUNALFÖRBUND
68416 26219 71952 5792 17310 29896 12472 12601 5 . FfiRVALTAOE NEBEL
68182 25933 71444 5764 17310 29821 12463 12509 DARAVJSTATLIGA UPPORAG
2079 0 0 0 0 0 0 0 6 . UNDERSKCTT
490706 188497 304653 45815 177035 153767 85868 85392 SANNANLAGT
P A S S I V A
16917 7386 16195 1353 8520 6177 5101 2887 1 . KCRTFR IST IG T  FRXMMANOE k a p it a l
15644 6311 13316 973 5089 6777 4695 1679 11. KONTOSKULOER
8863 2570 9298 628 2273 3924 4780 1660 OARAVSUTGIFTSRESTER
5364 2559 2845 329 1025 849 73 0 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
36 1075 755 160 1003 400 3 8 12. RESULTATREGLERINGAR
36 794 755 160 1003 400 3 0 OARAVs INKOHSTFORSKOTT
3235 0 2122 200 2426 1000 203 1200 13. KASSALAN
0 0 200 0 2354 0 0 1200 oAr a v a f in a n s i e r in g s v Ax l a r
55013 16003 38587 3885 12690 15966 5752 10599 2 .  l a n g f r is t ig t  FRANMANDE k a p it a l
55013 15765 38455 3885 6706 15951 5062 10599 OXRAV:BUOGETLAN
66392 26093 71731 5782 17304 29660 12196 12898 3 . FORVALTAT KAPITAL
21326 17348 16812 1461 15665 5565 8484 2808 4 . RESERVER1NGAR
10200 14150 13097 1380 14130 3197 6111 269 OXRAVIRESERVATIONSANSLAG
327056 121967 161528 33314 122856 96219 54336 56200 5 . EGET KAPITAL
12459 8232 9511 2731 167 1275 1112 0 51. FONOERNAS KAPITAL
314599 111671 151445 30521 121467 94259 52963 56168 52. CR1FTSKAP1TAL
0 2064 572 62 1162 685 260 32 53. OVERSKOTT
490706 188497 304853 45815 177035 153787 85868 85392 SANNANLAGT
A N S V A R S F 0 R 6 I N 0 E L S E R  
1 . IC K E  FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR. PA
6 13 15 0 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
3092 8817 5445 1405 2415 20913 4725 523 2 . INGANGNA BORGENSFORBINDELSER
209 0 0 0 10 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSF0RBINOELSER
3307 6830 5460 1405 2425 20913 4725 523 SANNANLAGT
414 1319 356 369 376 410 284 249 KASSAHEOEL OCH DEPOSITIONER NK/INv ANARE
94 246 111 32 100 146 184 48 l An e f o r d r in g a r  n k/ i n v An a r e
13727 9762 8812 15005 18979 13621 9096 13603 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
25 49 2032 3334 2514 2460 3711 1900 2562 F0RNEOLAOE LAN n k / i n v An a r e
706 498 724 512 1072 721 606 589 KORTFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
¿056 1243 1603 1697 1242 2040 800 2167 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
¿948 1790 2709 2433 17B5 3064 1116 3146 LANGFRISTIGA SKULOER N K/IN V . I  ARB.ALOER
0.06 5*60 8.72 11.02 5.71 9.57 4.71 12.02 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
J*  85 0*44 0.68 1.25 0.37 0.90 0.56 1.36 LANEKOSTMAOER P/SKATTORE
796 1344 768 647 2235 694 1341 574 RESERVERINGAR NK/INVANARE
3« 13 6*14 3.81 4 .2 0 10.27 3.26 7.89 3.19 RESER VERINGAR P/SKATTORE
1*83 2 .96 2 .1 4 7.75 0.12 0.75 1.03 0.00 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
12235 9615 7572 14554 17528 12002 8586 11493 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1981 - K0MMUNERNA5 EKONONI 1981
IAULUKKG 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
LA PIN  -  LAPPLANDS
V A S T A A V A A
MUONIO PELKO-
SEMNIENI
PELLO POSIO KAMUA ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA SAVU­
KOSKI
1. RAHOITUSOMAISUUS 9744 2643 9291 22504 6486 51240 10018 3705
11. KASSAVARAT 938 400 1286 257 1109 3277 510 212
111. KÄTEISVARAT 0 0 7 0 0 1 33 0
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT 938 400 1279 257 1109 3276 477 212
12. TALLETUKSET 1073 30 157 14204 98 17349 19 1460
13. TULOJÄÄMÄT 5804 1719 6370 6472 4166 21329 6370 1682
S IIT A s  VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 2848 419 2254 3339 2642 9523 2281 526
VEROSAANISET 1652 589 2492 1733 1136 9426 3262 906
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 660 315 4 105 0 0 91 0
16. S IIRTO SAAN ISET 0 38 3 5 154 1 66 0
S IIT Ä Ä  ENNAKKOMENOT 0 38 3 5 154 1 36 0
17. MLUT SAARISET 744 22 477 1159 79 2055 68 131
18. HLUT RAHOITUSVARAT 1NL.ENNAKK0NAKSUT1 214 119 971 302 880 4452 2890 170
S IlT A sS IJO IT U SA R V O PA PER IT 149 49 971 295 860 3728 1578 166
19. RAHASTOJEN ER ITY ISKATTEET 311 0 23 0 0 2777 4 50
2 . VARASTOT 0 232 409 588 503 2555 18 587
3 . ANTOLAINAT 0 386 2031 1829 603 3365 369 169
S I IT A s TALCUSARVIOANTOLAINAI 0 312 1551 1386 272 2035 0 58
4 .  k ä y t t ö o m a is u u s 30389 13686 53382 53131 42904 231792 75409 20522
S I I I A s RAKENNUKSET 12525 6653 39104 36817 27866 134096 51441 13145
k i in t e ä t  r a k e n t e e t  j a  l a i t t e e t 4744 1793 1147 2139 1775 50910 7776 1659
IRTA IN  ONAISUUS 847 253 1072 838 3126 2530 2440 210
OSAKKEET 372 628 463 22 5 570 4260 530 311
OSUUDET KUN TA IN LIITTO IH IN 9986 3516 8767 5727 6855 25065 6976 3562
5 . HLOSTASSA OLEVAT VARAT 9452 2478 16630 10303 8087 42240 9850 5144
SIITAsVA LT IO N  TOIMEKSIANNOT 9370 2456 16575 10302 8017 42235 9839 5132
6 . a l i j a a p A 0 0 0 0 0 0 0 0
y h t e e n s ä 49585 19425 81743 88355 58584 331192 95664 30127
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA 1936 1675 2785 3231 905 7544 3788 1490
T l .  T IL IV ELA T 1036 1312 2632 2906 893 7314 3786 1311
S I IT A s KENOJAAnAT 530 1021 1192 1244 836 4421 1450 975
VERONPIOATVKSET JA  S O S .t u r v a m a k su t 424 241 661 865 13 2773 1293 242
12. SIIRTOVELAT 900 163 3 325 12 230 2 179
S I IT A s ENNAKKOTULOT 0 0 3 325 12 230 2 2
13. KASSALAINAT 0 200 150 0 0 0 0 0
S I I I A s RAHOITUSVEKSELIT 0 200 0 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAONA 6874 3827 11961 5865 6039 21397 13410 4272
S IIT Ä  s TALOUSARVIOLAINAT 6214 3512 11957 5760 6039 21397 13320 4272
3 . HLOSTASSA OLEVAT PAAOMAI 9465 2490 16558 10134 7802 41544 9656 4985
4 . VARAUKSET 6017 817 5426 16561 3466 34711 4185 2290
S I  IT A : SIIRTOMAARARAHAT 3475 295 4004 13677 2492 27265 2172 1625
S .  ORA PÄÄOMA 25293 10616 45013 52564 40372 225996 64625 17090
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1011 265 601 1455 1200 8754 638 513
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 23737 10068 43452 49095 37467 214154 62421 16419
53. YLIJÄÄMÄ 545 283 760 2014 1705 3088 1566 158
YHTEENSÄ
V A S T U U T
49585 19425 81743 88355 58584 331192 95664 30127
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT i n d e k s i-
KORCTUKSET 0 2 7 3 0 1 6 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 70 647 6387 2567 5057 14505 1879 195
3 . MLUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 -  V ISSA  RELATIONSTAL
70 649 6394 2570 5057 14506 1865 195
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET mk/ a s u k a s 712 274 254 2426 216 1137 74 863
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 246 357 307 108 185 51 87
KÄYTTÖOMAISUUS n k / a s u k a s 10757 6734 9380 8915 7690 12772 10507 10595
VÄLITETYT LAINAT NK/ASUKAS 3335 1563 2695 1696 1376 2284 1332 2564
LYHYTAIKAISET VELAT NK/ASUKAS 367 1069 489 468 160 403 528 677
PITKÄ A IK A ISET  VELAT NK/ASUKAS 2200 2241 2101 966 1082 1179 1856 2205
PITKÄ A IKA ISET  VELAT NK/IYO IKAINEN ASUKAS 3236 3184 2974 1410 1678 1683 2726 3071
PITKÄ A IK A ISET  VELAT P/VEROAVRI 11.68 13.10 12.79 6 .7 0 8.16 5 .70 11.95 10.71
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROAYRI 0 .76 0.98 1.00 0.42 0.63 0.32 1.03 0.87
VARAUKSET MK/ASUKAS 2130 521 953 2779 621 1913 583 1182
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 U 3 1 3.05 5.60 19.28 4 .6 9 9.25 3.75 5.74
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROAYRI 1.90 0.99 0.63 1.69 1.63 2.33 0.57 1.16
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8953 6775 7910 8819 7236 12453 9004 8823
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LA P IN  -  LAPPLANOS
S IHO SODAN- TEA VOLA UTSJOK I YLITOR­
KYLÄ NIO
ÜVER-
t o r n ea A K T I V A
6448 26444 7129 3814 11153 1 . FINANSIERINGSTILLGANGAR
410 3137 734 742 512 11. KA5SAMEDEL
0 3 0 0 12 U l .  KASSA
410 3134 734 742 500 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
733 3809 234 101 2565 12. OEPOSITIONER
3424 13074 5077 2551 6246 13. INKQMSIRESTER
1416 2706 716 1548 1765 DXRAV*STATSANDELAR OCH -UNDERSIÜD
2073 7743 2395 682 2891 SKATTEFORORINGAR
0 2035 324 0 660 14. OLYFTA LAN
147 392 25 0 5 16. RESULTATREGLERINGAR
143 391 25 0 5 OXRAVsUTGIFTSFÜRSKOTT
326 2006 450 197 233 IT .  ÜVRIGA FORORINGAR
706 1991 283 2 23 872 I S .  OVR. F IN .T IL L G .U N K L .  FÚRSK.BETALN .)
708 1947 273 223 797 DXRAVtPLACERING I  VlROEPAPPER
0 0 2 0 40 19. FONDERNAS SPECIALTACKN1NG
2 1141 337 1 804 2 . FÜRRAü
483 1654 1336 0 882 3 . LANEFOAORINGAR
372 1654 932 0 882 d Ar a v * u t g iv n a  b u o g et l a n
45214 101300 51911 29942 60774 4 . a n l ä g g n in g s t il l g a n g a r
24546 58677 29473 20624 43770 DXRAVXBY6GNADER
2369 0 758 7 1932 16499 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANGRDN1NGAR
501 3158 1540 934 667 LOSA a n lXg g n in g s t il l g a n g a r
1525 2075 1026 0 218 AKTIER
12123 19410 9887 5167 13918 ANGELAR I  KOMMUNALF0RBUND
13732 22570 7013 3439 17407 5 . FORVALTAOE HEGEL
13732 21173 6912 3434 17367 OÄRAVsSTATLIGA u ppo r a g
0 0 0 0 0 6 . UNOERSKOTT
65879 153109 67726 37196 111020 SAHMANLAGT
1366 5736 3969 1888 2798
P A S S I V A
1 . KORTFRISTIGT FRXMMANOE KAPITAL
1331 5336 2433 888 2634 11. KONTOSKULOER
877 2011 1682 594 1019 DXRAV* UTGIFTSRESTER
445 1469 751 261 1266 SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
35 400 237 1000 2 12. RESULTATREGLERINGAR
35 400 237 1000 2 DXRAV*1NKOHSTFCRSKOTT
0 0 1299 0 162 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 oXr a v * f i n a n s i e r i n g s v Xx l a r
3801 17185 8897 4730 12995 2 .  LA N G FR IST IG ! FRXHHANDE KAPITAL
3801 15150 8573 4730 12315 DXRAV:BUOGETLAN
13701 22368 6992 3471 17303 3 . FÜRVALTAT KAPITAL
3084 17778 2610 1456 7796 4 . RESERVERINGAR
2454 8780 870 475 6703 DXRAV* RESERVATIONSANSLAG
43927 90042 45260 25651 70128 S .  EGET KAPITAL
1549 3567 Í21 497 40 51. FONDERNAS KAPITAL
42055 85770 43796 25053 68682 52. O R IFTSKAPITAL
323 705 1343 101 1406 53. ÜVERSKCTT
65879 153109 67728 37196 111020 SAKHANLAGT
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R  
1 . IC K E  FÜRFALLNA INDEXFÜRH0JNINGAR PA
0 0 0 0 0 LXNENS KAPITALBELOPP
3311 23100 2468 180 5311 2 . INGXNGNA b g r g e n s f Or b in d e l s e r
0 501 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
3311 23601 2468 180 5311 SAHMANLAGT
270 678 210 566 453 KASSAHEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
114 161 291 0 130 l An e f o r o r in g a r  m k/ in v An a r e
10666 9889 11275 20095 11869 ANLXGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
3237 2050 1495 2260 2538 FÜRHEDLAOE LAN mk/ i n v An a r e
315 521 811 596 412 KGRTFRISTIGA  SKULOER MK/INVANARE
696 1479 1662 3174 1613 LANGFRISTIGA s k u l d e r  h k/ in v An a r e
1357 2081 2687 4739 2663 LXNGFRISTIGA  SKULOER MK/INV. I  ARB.ALDER
4« 60 7*72 10*62 17.41 11.79 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÜRE
0*48 0*72 0.86 1.58 0.95 LXNEKOSTNAOER P/SKATTÜRE
729 1735 567 977 1147 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3*69 9*06 3 .23 5.36 7 .47 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
1*96 1.77 0.15 1.83 0 .0 3 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE
10382 8790 9831 17215 10322 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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